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«ele 
cereta r í a de ^ A f f x í c n l t u r » 
T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O T 
^ e n tiempo. I g u a l e s t e m p e r a t u r a s 
1 *n¿n ^ ^ r e s t o . ^ ü e m p o v a r i a b l e p r o -
r . ^ n a l l u v i a s . 
T ^ n o t a del O b s e r v a t o r i o en l a 
pág-ina m e r c a n t i l 
^ O G I D O J ^ L A F R A N Q U I C I A P O S T A L B I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A J ) E S E G U N D A ^ T . A ^ B E N L A A D M I X I S T R A C I O N D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
E D i C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 
H A B A N A , M A R T E S , 1 7 D E O C T U B R E D E 1 9 2 2 — S A N A N D R E S D E C R E T A , C O N F E S O R . N U M E R O 2 7 7 
C u b a n o d e D e f e n s a 
E c o n ó m i c a 
S e a c o r d ó e s t a b l e c e r u n a o f i -
c i n a e n W a s h i n g t o n p a r a 
d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s 
a z u c a r e r o s c u b a n o s 
T o m ó p o s e s i ó n e l p r e s i -
d e n t e , d o c t o r M é n d e z 
C a p o t e 
r n la" tar*de de a y e r c e l e b r ó s e -
j ¿ ei C o m i t é C u b a n o d e D e f e n s a 
^ ' í o m T p o s e s i ó n d e l c a r g o d e P r e -
í cidente de d i c h o C o m i t é e l d o c t o r 
nnmingo M é n d e z C a p o t e . 
Aprobada e l a c t a de l a s e s i ó n e n -
( r r o r se d i ó c u e n t a de l a s e x c u s a s 
enviadas por l o s s e ñ o r e s S t e i n h a r t 
v C a r r i por no p o d e r c o n c u r r i r a l a 
Junta por e n c o n t r a r s e i n d i s p u e s t o s . 
' ge d i ó l e c t u r a a u n a c a r t a d e l se_ 
ñor H o r a c i o R u b e n s e n l a q u e t r a -
ta de l a c a m p a ñ a s o b r e l o s i n t e r e -
stís a z u c a r e r o s . 
ge d i ó c u e n t a d e l i n f o r m e p r e -
sentado por l a c o m i s i ó n n o m b r a d a 
en la j u n t a a n t e r i o r , e n e l q u e s e 
croyone se a c u e r d e e s t a b l e c e r u n a 
oficina e n W a s h i n g t o n , p a r a l a b o -
rar en f a v o r de n u e s t r o a z ú c a r . 
E n el p r o p i o i n f o r m e " se s e ñ a l a n 
las s igu ientes c o n t r i b u c i o n e s , p a r a 
' sufragar los g a s t o s de l a c a m p a ñ a 
p e se i n i c i a r á p o r e l C o m i t é : 
Industria a z u c a r e r a . . . . ? 2 0 , 0 0 0 
Ferrocarr i l e s y o t r o s t r a n s -
portes 1 0 , 0 0 0 
Bancos . . . . . . . • • • • 1 0 , 0 0 0 
Industria t a b a c a l e r a . . . 5 , 0 0 0 
Otras i n d u s t r i a s 1 0 , 0 0 0 
- Al comercio 1 0 . 0 0 0 
Oírof p r o d u c t o r e s 5 , 0 0 0 
Se c o n s i g n a a d e m á s q u e m i e n t r a s 
mayor sea l a r e c a u d a c i ó n , m á s p r o -
bable será, e l é x i t o . 
Dicho i n f o r m e f u é a p r o b a d o , a c o r -
dándose u n voto d e c o n f i a n z a a - la 
mesa, p a r a que p a e d a , s i l o e s t i m a 
necesario y c o n v e n i e n t e , m o d i f i c a r 
la c o n t r i b u e ó i n a s i g n a d a a c a d a e n -
tidad. 
E l s e ñ o r F a l l a G u t i é r r e z , e s t i m a 
que lo mismo los c o m e r c i a n t e s q u e 
los banqueros y d e m á s e n t i d a d e s , 
¿ e b e r ayudar a l a i n d u s t r i a a z u c a -
rera en esta c a m p a ñ a , p o r q u e a t o , 
dos les interesa i a p r o s p e r i d a d d e 
diuha indus tr ia . 
Se a c o r d ó q\ie l a m e s a r e a l i c e 
gtístiones o p o r t u n a s c e r c a de l o s 
hacendados y b a n q u e r o s s o l i c i t a n d o 
el apoyo e c o n ó m i c o d e l o s m i s m o s . 
T a m b i é n se a c o r d ó e n v i a r u n a 
circular a t o d a s a q . u e l l a s e n t i d a d e s 
cuya c o o p e r a c i ó n h a d e s e r s o l i c i t a -
da, i n f o r m á n d o l e d e l o s p r o p ó s i t o s 
,quo persigue e l C o m i t é . 
As imismo se a c o r d ó q u e l a m e s a 
laga una v i s i t a ¿ e c o r t e s í a a l P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a y a l o s S e -
cretarios de H a c i e n d a y A g r i c u l t u -
ra, 
_ E l doctor P o r t u o n d o i n f o r m ó a l 
Comité de l a e n t r e v i s t a q u e e n 
unión del s e ñ o r C a r r o ñ o c e l e b r ó c o n 
Mr. R u b i n o , p a r a d a r l e l a s g r a c i a s 
poi' las ges t iones q u e é l , c o n e l C o -
inité C u b a n o de E m e r g e n c i a s , h a n 
reaj¡zr)lo e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
lavor de los i n t e r e s e s a z u c a r e r o s d e . 
Cuba. , 
Dijo que e l s e ñ o r R u b i n o s e m u e s - i 
'fa sat isfecho, h a b i é n d o l e n i a n i f e s t a - ¡ 
flo <!Ue s i b i e n es c i e r t o q u e e l C o -
^ C u b a n o de E m e r g e n c i a s se h a -
wa disuelto , e n c a m b i o h a b í a q u e -
üado c o n s t i t u i d a u n a A s o c i a c i ó n q u e 
J^uiría a c t u a n d o y d e l a q u e f o r -
"jac parte ios r e f i n a d o r e s y o t r o s 
Elementos que t i e n e n i n t e r e s e s a z u -
^feios en C u b a . L e o f r e c i ó q u e e n 
B r i l l a n t e y p a t r i ó t i c a a r e n g a 
l a R e i n a d e E s p a ñ a a l a s t r o p a s 
R e s u l t ó e s p l é n d i d o e l a c t o d e e n t r e g a r l a b a n d e r a a l a s 
t r o p a s r e g u l a r e s . - S e c u b r í a c o n e x c e s o l a s u s c r i p c i ó n 
d e b o n o s . - A l í a m i r a , a c a d é m i c o . - E s c r i t o r m e j i c a n o 
p r e m i a d o . - " E l p o e t a " , c o n d e n a d o a m u e r t e . 
F u é s a n c i o n a d a D e c l a r a c i o n e s d e l S e c r e t a r i o d e 
a y e r l a l e y d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
( D E T H E A S S O C Í A T E D P R E S S ) 
E s t a d o , D r . C a r l o s M . d e C é s p e d 
D i c e q u e h a t e n i d o u n a c o n f e r e n c i a c o r d i a l y d e m u c h a i m -
p o r t a n c i a c o n e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o n o r t e a m e r i c a n o . 
A u m e n t o d e l a t a r i f a p o s t a l i n - O p t i m i s m o r e s p e c t o a C u b a . - " E l g o b i e r n o c u b a n o s e 
S E C U B R I O C O N E X C E S O 
S U S C R P C I O N D E B O N O S 
L A a c a d é m i c o s a l c a t e d r á t i c o R a f a e l 
A l t a m i r a y W e n c e s l a o R e t a n i a , h i s -
t o r i a d o r de l a s F i l i p i n a s . 
M A D R I D , o c t u b r e 1 6 . T a m b i é n d i ó l a m e d a l l a d e o r o , 
S e h a a n u n c i a d o o f i c i a l m e n t e q u e p r e m i o d e l a F i e s t a de l a R a z a , a l 
l a s u s c r i p c i ó n de B o n o s d e l T e s o - j e s c r i t o r m e j i c a n o M a r i a n o C u e v a s , 
r o p o r 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s y a l p o r s u o b r a s o b r e l a H i s t o r i a d e l a 
c i n c o p o r c i e n t o q u e f u e r o n p u e s t o s ¡ I g l e s i a e n M é j i c o , 
h o y a l a v e n t a , h a q u e d a d o c u b i e r 
t a c o n g r a n e x c e s o l a c a n t i d a d pe -
d i d a . 
B R I L L A N T E A R E N G A D E L A 
R E I N A 
S E V I L L A , o c t u b r e 1 6 . 
A i e n t r e g a r l a b a n d e r a a l a s t r o -
p a s r e g u l a r e s i n d í g e n a s d e L a r a c h e , 
S . M . l a R e i n a p r o n u n c i o u n a a r e n -
g a e m o c i o n a n t e 
" E L P O E T A " C O N D E N A D O A 
M U E R T E 
B A R C E L O N A , o c t u b r e 1 6 . 
E l t r i b u n a l c o n d e n ó h o y a m u e r -
te a J u a n A c h e ( e l p o e t a ) , p e l i g r o -
so s i n d i c a l i s t a a q u i e n se c u l p a d e 
h a b e r t i r a d o b o m b a s c u a n d o l a f i e s , 
t a d e l o s s o m a t e n e s . 
. O t r o s a c u s a d o s f u e r o n c o n d e n a d o s 
a t é r m i n o s d i v e r s o s d e e n c a r c e l a -
R e c o r d ó a l a s t r o p a s m a r r o q u í e s ¡ m;c;nto- , 
a u e l o s c o l o r e s d e l a b a n d e r a de ; b e d a r á n p a s o s p a r a t r a t a r de o b -
É s p a ñ a r e p r e s e n t a b a n l a s a n g r e v e r - ¡ t e n C i r ((la c o n m u t a c i ó n d e l a p e n a 
t i d a p e l e a n d o p o r E s p a ñ a , y e l o r o , | l ) a r a ' E 1 P o e t a " , 
l a p u r e z a d e s u s c o r a z o n e s . 
E x p r e s ó l a R e i n a s u fe e n q u e l a 
b a n d e r a h a d e s e r e l s í m b o l o d e u n í 
e t e r n o a m o r a E s p a ñ a y e l h e r a l d o 1 M ^ p R p , o c t u b r e 1 6 . 
de u n a c i v i l i z a c i ó n e s p l e n d i d a p a r a 1 ^ t e n i e n t e V a l d e s r e s u l t ó p r o -
M a r r u e c o s , a s í c o m o t a m b i é n d e b e ' b , a b l e m e n t e h e n d » d e m u e r t e a l c a e r 
r e p r e s e n t a r l a i n s i g n i a d e l t r i u n f o ^ 1 a e r o P l a n o l ú e p i l o t a b a h o y e n 
e n l a b a t a l l a y d e l a f r a t e r n i d a d y , ; .• . , . , 
e n l i s t a d e n l a p a z . E l g e m e n t e J u r n e , q u e i b a de o b -
R e c o r d ó l a S o o e r a n a q u e i o s es ' f r v a d o r ; . e s c a P 0 d e l P e r c a n c e c o n 
p a ñ o l e s y l o s á r a b e s h a b í a n e s c r i t o | i i e n d a s ^ g e r a s . 
j u n t o s h o j a s b r i l l a n t í s i m a s e n l a i 
h i s t o r i a y d i j o q u e c o b i j a d o s b a j o 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
u n a m i s m a b a n d e r a ^ d e b í a n r e v i v i r 
l o s h e c h o s g l o r i o s o s d e s u s a n t e p a -
s a d o s . 
A L T A M I R A , A C A D E M I C O . — U N 
M E J I C A N O P R E M I A D O 
M A D R I D , o c t u b r e 1 6 . 
L a R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
h a e l e g i d o p o r u n a n i m i d a d c o m o 
S a l v a m e n t o d e u n 
v e l e r o a m e r i c a n o p o r d o s 
c a ñ o n e r o s c u b a n o s 
L A G R A N F I E S T A M I L I T A R D E 
S E V I L L A 
E S T A B A E M B A R R A N C A D O E N 
P U N T A C A Ñ A V E R A L , S I E N D O 
P U E S T O A F L O T E Y R E M O L -
C A T E » 'A . S A N T I A G 1 - 'tifa 
C ü t i a ; — U N T H A N S P o R T Í 
M I L I T A R 
U n n u e v o e i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l y d e a u x i -
l i o a l a n a v e g a c i ó n h a n p r e s t a d o 
b a r c o s de l a M a r i n a d e G u e r r a n a -
c i o n a l . 
A y e r t a r d e e l J e f e d e d i c h o C u e r , 
p o , c a p i t á n d e f r a g a t a s e ñ o r A l b e r -
to de C a r r i c a r t e , r e c i b i ó u n t e l e g r a -
m a i n f o r m á n d o l e q u e d o s b a r c o s 
a g r e g a d o s a l D i s t r i t o N a v a l S u r , 
( c u y o c o m a n d a n t e es e l c a p i t á n de 
f r a g a t a s e ñ o r F e r n á n d e z Q u e v e d o ) . 
i n s c a ñ o n e r o s " B a i r e " y " 1 0 d e oc-
t u b r e " h a n l l e g a d o a l p u e r t o d e 
S a n t i a g o d e C u b a r e m o l c a n d o a l v e -
l e r o a m e r i c a n o " C a l l a o " , a l q u e h a -
b í a n e n c o n t r a d o e m b a r r a n c a d o c e r c a 
d e P u n t a C a ñ a v e r a l , e n l a r e g i ó n 
S u r de O r i e n t e . 
L a s b u e n a s d i s p o s i c i o n e s y m a -
n i o b r a s o r d e n a d a s p o r l o s c o m a n -
d a n t e s d e l o s m e n c i o n a d o s c a ñ o n e -
r o s d i e r o n e l m e j o r r e s u l t a d o , p u e s 
l o g r a r o n p o n e r a f l o t e a l m e n c i o n a -
do v e l e r o y l u e g o lo r e m o l c a r o n a 
S E V I L L A , o c t u b r e 1 6 . 
L a c e r e m o n i a d e l a e n t r e g a d e 
l a b a n d e r a a l a s t r o p a s r e g u l a r e s 
i n d í g e n a s c o n s t i t u y ó u n a c t o d e g r a n 
b r i l l a n t e z a p e s a r d e l a l l u v i a . E l 
R e y y l a R e i n a f u e r o n o b j e t o de de_ 
l i r a n t e s o v a c i o n e s . 
T e d a l a g u a r n i c i ó n s e v i l l a n a f o r -
m ó p a r a r e n d i r h o n o r e s a l a s t r o -
p o s i n d í g e n a s . 
D e s p u é s d e e n t r e g a r l a b a n d e r a 
l a R e i n a d i ó l e c t u r a a u n a p a t r i ó -
t i c a a r e n g a ) a l a c u a l c o n t e s t ó , 
a g r a d e c i é n d o l a , e l g e n e r a l B a r r e d a , 
e x c o n f a n d a n t e d e l a s t r o p a s r e g u l a -
r e s . 
D u r a n t e e l d e s f i l e de l a s t r o p a s 
u n e s c u a d r ó n d e a v i o n e s e s t u v o m a -
n i o b r a n d o s o b r e e l c a m p a m e n t o . 
L a c e r e m o n i a t e r m i n ó c o n l a i m -
p ? i c i ó n de l a m e d a l l a m i l i t a r a l a s 
t r o p a s i n d í g a n a s . 
E l R e y A l f o n s o , e n u n a b r e v e 
a l o c u c i ó n s e r e f i r i ó a l a c o n d u c t a 
h e r o i c a o b s e r v a d a p o r l o s r e g u l a r e s 
e n l a c a m p a ñ a de M a r r u e c o s . 
t e r i o r . - S e r á n r e p u e s t o s 
e n s u s c a r g o s a l g u n o s 
e m p l e a d o s e x c e d e n t e s 
S e e s t a b l e c e u n n u e v o 
s e r v i c i o d e t e l e g r a -
m a s u r g e n t e s 
v e a p o y a d o p o r e l p u e b l o e n s u t r a b a j o r e f o r m a d o r " . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 6 . 
Q u e l a c r i s i s e n C u b a h a b í a e i d o 
v e n c i d a y q u e s e h a b í a e m p r e n d i d o 
u n a n u e v a e r a d e r e f o r m a s , f u é d e -
c l a r a d o h o y p o r e l d o c t o r C a r l o s M a -
n u e l d e C é s p e d e s , S e c r e t a r i o d e E s -
t a d o c u b a n o , q u e l l e g ó a y e r a W a s h -
i n g t o n . 
E l s e ñ o r d e C é s p e d e s , q u e h a s i -
d o d u r a n t e v a r i o s a ñ o s M i n i s t r o d e 
i s a n i t a r i a es b u e n a , t a n b u e n a c o m o 
e n c u l q u i e r l u g a r de l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
E l G o b i e r n o v a c u m p l i e n d o c o n 
t o d a s s u s o b l i g a c i o n e s f i n a n c i e r a s 
e n e l i n t e r i o r y e x t e r i o r s i n d i f i c u l -
t a d e s n i a p l a z a m i e n t o s y e l C o n g r e -
so c u b a n o h a a p r o b a d o r e c i e n t e m e n -
te l o s m e d i o s c o n l o s c u a l e s o b t e n e r 
e l p a g o de l a d e u d a f l o t a n t e y l l e -
v a r a c a b o i m p o r t a n t e s o b r a s p ú -
b l i c a s . 
" E s t a i n o s e n v í s p e r a s d e h a c e r u n C u b a e n e s t e p a í s , h a v e n i d o p a r a 
h a c e r e n t r e g a d e l a L e g a c i ó n a s u ! e m p r é s t i t o de $ 5 0 ^ 0 0 0 , ( H ) 0 , e l c u a l 
s u c e s o r y a p r o v e c h ó l a o p o r t u n i - | r e s p a l d a m o s c o n g a r a n t í a s i n m e j o -
R l Tpíp d e l E«?rafln ^ n n ^ n A d a d p a r a c o n f e r e n c i a r c o n e l S e c r e - 1 r a b i e s y e s p e r a m o s q u e s e r á s u s c r i -
. i / ^ / J 3 ^ t a r i o H u g h e s s o b r e l a s i t u a c i ó n c u - I to c o n l a m i s m a c o n f i a n z a c o n q u e 
b a n a - f u e r o n s u s c r i t o s r e c i e n t e m e n t e o c r o s 
e m p r é s t i t o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p o r l a t a r d e e l p r o y e c t o d e l e y v o 
t a d o r e c i e n t e m e n t e p o r e l C o n g r e s o i « e i p e r í o d o n e l i e r o s o de l a ^ i eZ lVvt0J:. l7Tr ^ ^ T t u a c i i n ' d e C u b r h l " u e d í d o v e t 
C o m u ^ i o ' n e s . 0 1 1 f ^™t0 ^ ^ " - ^ ^ C é s p e d e s _ " y 
L a n u e v a L e y , q u e v i e n e a s e r 
p r á c t i c a m e n t e u n a a m p l i a c i ó n de 
e s e p r e s u p u e s t o , p e r m i t i r á r e s t a b l e -
c e r t o d o s l o s s e r v i c i o s y c r e a r o t r o s 
de v e r d a d e r a u t i l i d a d p ú b l i c a , c o m -
p e n s á n d o s e a s í a l p u e b l o , e n lo po 
a u n q u e , c o r p o e n t o d o e l r e s t o d e l 
m u n d o , q u e d a n g r a v e s p r o b l e m a s 
E s t o h a d e c o n t r i b u i r p o d e r o s a -
m e n t e a a s e g u r a r l e u n f u t u r o b r i -
l l a n t e a C u b a , e n e l c u a l e s t á n t a n 
i n t e r e s a d o s n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s 
Bilwe, d e l o s n u e v o s g r a v á m e n e s q u e ! n u n c a lo h a b í a e s s t a d o a n t e s y e l 
se le i m p o n e n . G o b i e r n o s e v e a p o y a d o p o r l a o p i 
E n t r e e s t o s f i g u r a e l a u m e n t o de ; n i ó n p ú b l i c a e n s u t r a b a j o r e f o r m a 
' a t a s a p a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a de j d o r " . 
l a I s l a y d e l i n t e r i o r de l a H a b a 
p e n d i e n t e s , v e o c o n o p t i m i s m o q u e I l o s n o r t e a m e r i c a n o s , 
h e m o s e n t r a d o e n u n n u e v o p e r í o d o I E s m i c r e e n c i a q u e n o h a d e t a r -
f a v o r a b l e . ¡ d a r e n r e v i v i r l a p r o s p e r i d a d d e 
L a c r i s i s h a d a d o p o r r e s u l t a d o | n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n 
e l u n i f i c a r a l p u e b l o c u b a n o c o m o j e s t a g r a n n a c i ó n y , c o m o e n e l p i c a -
do , , l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a s i e m -
n a , q u e s e e l e v a a t r e s c e n t a v o s y 
e m p e z a r á a r e g i r a l p u b l i c a r s e e n l a 
G a c e t a l a L e y q u e l a e s t a b l e c e . C o n -
C u a t r o m e s e s de b u e n g o b i e r n o e n 
c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l m e n t e d i f í c i -
l e s , l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a g r a n 
g u e r r a , e x t r a v a g a n c i a s c u a n d o l a h a -
v i e n e a d v e r t i r q u e n o se i n c l u y e e l i j a d e l a z ú c a r y l a s c r i s i s b a n c a r i a s , 
a u m e n t o e n e l f r a n q u e o d e l a co- h a n e n d e r e z a d o l o s a s u n t o s d e « C u b a 
r r e s p o n d e n c i a con . l o s p a í s e s a d h e r i - j y a p a r t a d o l o s s e r i o s p e l i g r o s 
d o s a l C o n v e n i a ' P o s t a l . 
E n t r e s e r v i c i o s de n u e v a c r e a c i ó 
p r e s e m a n t e n d r á n u n i d o s e n t o d a 
c a u s a g r a n d e p o r e l m u t u o b e n e f i c i o 
y l a b i e n a n d a n z a d e l a h u m a n i d a d . 
" H o y h e t e n i d o u n a c o n f e r e n c i a 
m u y c o r d i a l y d e m u c h a , i m p o r t a n -
c i a c o n s u E x c e l e n c i a ^1 S e c r e t a r i o 
de E s t a d o M r . C h a r l e s H u g h e s . 
M i s c a r t a s d e r e t i r o s e r á n p r e -
s e n t a d a s p o r m i s u c e s o r y a h o r a s o l o 
q u e | m e q u e d a d e s p e d i r m e d e W a s h i n g -
F r a n c i a y K e m a l 
c o n t r i b u y e r o n 
e v i t a r l a g u e r r a 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
h e c h a s p o r e l e n v i a d o e s p e -
c i a l f r a n c é s , M . B o u i l l ó n , 
a n t e 1 5 0 p e r i o d i s t a s 
E l a l a r d e d e f u e r z a s i n -
g l e s a s n o f u é e l q u e 
e v i t ó l a g u e r r a 
P A R I S , o c t u b r e 1 6 . 
H e n r i F r a n k l i n B o u i l l ó n , e n v i a d o 
f r a n c é s p a r a t r a t a r d e l a p a z c o n lo s 
n a c i o n a l i s t a s t u r c o s , l l e g ó a P a r í a 
h o y e i n m e d i a t a m e n t e s e d i r i g i ó a l 
M i n i s t e r i o de E s t a d o , d o n d e f u é r e -
c i b d o p o r e l P r i m e r M i n i s t r o P o i n -
c a r é . 
" Y o e s t o y c o n v e n c i d o d e q u e l a 
p a z e s t á a s e g u r a d a , — d i j o a l o s c o -
r r e s p o n s a l e s . — T u v e q u e u t i l i z a r t o -
d a m i i n f l u e n c i a p e r s o n a l c o n M u s -
t a f a K e m a l B a j á ; p e r o l a p e l e a f u é 
m u c h o m á s s e v e r a d e l l a d o d e n u e s -
t r o s a l i a d o s i n g l e s e s . E s t o s s e m o s -
t r a r o n t e n a c e s , a u n q u e m u y c o r t e -
s e s ; p e r o F r a n c i a r e p r e s e n t ó u n p a -
p e l p r e p o n d e r a n t e e n e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l a p a z e n e l C e r c a n o 
O r i e n t e " . 
r,o c u e n t a e l d s " t e l e g r a m a s u r g e n -
í e s " , q u e p a g a r á n d o b l e t a s a p o r p a , 
l a b r a y s e r á n t r a s m i t i d o s a s u d e s -
t i n o c o n p r e f e r e n c i a a l o s c o r r i e n -
tes p o r n o q u e d a r s u j e t o s , c o m o é s -
tos , a t u r n o . 
H a b l a n d o a y e r u n o d e n u e s t r o s 
j a m e n a z a b a n a l p a í s c u a n d o e l a c t u a l I t o n y s u s h a b i t a n t e s 
i ó n g a b i n e t e e n t r d e n e l p o d e r . N u n c a o l v i d a r é l o s a g r a d a b i l í s i m o s 
L o p r i m e r o q u e h i c i m o s f u é a d o p - I a ñ o s q u e h e p a s a d o e n t r e e l l o s y d u -
t a r m é t o d o s e f i c i e n t e s ; e c o n o m í a y 
d i p l o m a c i a a b i e r t a . 
D i m o s e n t r a d a a l p u e b l o e n n u e s -
t r a c o n f i a n z a y e m p e z a m o s i n m e d i a -
t a m e n t e u n p r o g r a m a d e r e f o r m a s 
r a n t e l o s c u a l e s t r a t é d e h a c e r m e 
ú t i l a u m e n t a n d o l a s b u e n a s r e l a c i o -
n e s e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y C u -
b a . 
" E s m i d e s e o q u e se m e r e c u e r d e 
r e p ó r t e r s c o n e l D i r e c t o r G e n e r a l de : f i n a n c i e r o , l o q u e h a d a d o p o r r e s u l 
C o m u n i c a c i o n e s r e s p e c t o a l a p r o v i - t a d o q u e C u b a s e e n c u e n t r e d e n u e 
p a r a u n b u e n G o b i e r n o y u n r e a j u s t e 1 c o n c a r i ñ o , t e n i e n d o e n c u e n t a l o s 
d í a s d e l a g u e r r a , c u a n d o C u b a e c h ó 
s i ó n d / p l a z a s q u e a u t o r i z a l a L e y , 
d e c l a r ó q u e se p r o p o n e d á r p r e f e -
r e n c i a a l o s e m p l e a d o s e x c e d e n t e s , 
a t e n d i e n d o a l o s a n t e c e d e n t e s q u e 
t e n g a n e n e l C u e r p o e n q u e h a y a n 
p r e s t a d o s e r v i c i o s , y q u e h a r á l o s 
n o m b r a m i e n t o s n o s ó l o p o r s e l e c -
c i ó n , c o m o q u e d a i n d i c a d o , s i n o es-
t a b i e c i e n d o t u r n o s . 
D e s e a e l D i r e c t o r G e n e r a l h a c e r 
c o n s t a r q u e n o h . i b r á p l a z a s d e n u e -
v a c r e a c i ó n q u e &j q u e s e v a a h a -
c e r es( p u r a y s i m p l e m e n t e r e s t a b l e . 
c e r p a r t e d e l a s q u e f u e r o n s u p r i -
m i d a s p o r e l p r e s u p u e s t o . 
N O T A S T A U R I N A S 
M A D R I D , o c t u b r e 1 6 . 
L a l l u v i a h i z o q u e se s u s p e n d i e -
r a n l a s c o r r i d a s de t o r o s e n M a -
d r i d . T e t u á n , C a r a b a n c h e l y B a r c e -
l o n a . 
E n S e v i l l a h u b o u n a e s p l é n d i d a 
c c i r i d a a f a v o r d e l a C r u z R o j a , l a 
r e a l i z a r o n e n p r e s e n c i a d e S S . M M . 
e l R e y y l a R e i n a , i n f a n t e s e i n _ 
f a n t a . 
C a d a t o r o f u é d e u n a g a n a d e r í a 
d u t i n t a . 
S á n c h e z M e j í a s , q u e s a l i ó d e C u a -
t r o V i e n t o s e n a e r e o p l a n o p a r a po 
P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
O b s e r v a t o r i o d e l C o l e g i o d e B e 
i é n , o c t u b r e 16 n e 1 9 2 2 . — 4 p . m . 
P a r e c e ^ q u e c o n l o s r e s t o s d e l a 
p e r t u r b a c i ó n a n t e c e d e n t e , q u e a p e -
n a s h a d e s a p a r e c i d o , se e s t á f o r -
m a n d o o t r a h a c i a e l S u r d e l G r a n 
C a i m á n . 
E n K i n g s t o n y N e g r i l , J a m a i c a , 
h a n t e n i d o v a r i o s d í a s a g u a c e r o s 
f u e r t e s a i n t e r v a l o s ; m a l t i e m p o e l 
s á b a d o p o r l a n o c h e ; e s t a m a ñ a n a 
v o s o b r e s u s p l a n t a s y a g u a r d e e l 
f u t u r o c o n t o d a c o n f i a n z a y u n á n i -
m o e s p l é n d i d o , c o n f é e n s u d e s t i n o 
c o m o u n a r e p ú b l i c a l i b r e e i n d e p e n -
d i e n t e d e e s t e h e m i s f e r i o . 
" L a l i b e r t a d , l a p a z y e l o r d e n 
r e i n a n e n t o d o e l p a í s , l a s i t u a c i ó n 1 n u e s t r a a m i s t a d e t e r n a 
s u s u e r t e j u n t o a l a s u e r t e d e l o s ; 
E s t a d o s U n i d o s y m u y e s p e c i a l m e n t e 
c u a n d o se m i r e e s t e p r e c i o s o e d i f i - ¡ 
c í o , r e s i d e n c i a d e n u e s t r a l e g a c i ó n , i 
e n e l c u a l p u s / t a n t o c a r i ñ o c o n e l j 
f i n d e d e j á r a e s t a g r a n c a p i t a l u n i 
e s p l é n d i d o m o n u m e n t o d e p i e d r a de ¡ 
S e d e s c u b r e u n v a s t o p l a n t u r c o 
p a r a i n c e n d i a r a A d r i a n ó p o l i s 
N u e v a s d e c l a r a c i o n e s d e C o n s t a n t i n o e n I t a l i a . - D e c l a r a -
c i o n e s d e l g e n e r a l H a r r i n g t o n . - L a a b d i c a c i ó n d e l S u l t á n 
d e T u r q u í a . - L a e n t r a d a d e l o s K e m a l i s t a s e n T r a c i a . 
E N L A T R A C I A O R I E N T A L 
N E C E S I T A N R E F U E R Z O S 
F R A N C E S E S 
S E , E l m a n d o g r i e g o h a d a d o l a s ó r -
d e n e s m á s e s t r i c t a s a s o l d a d o s y p a i -
s a n o s c o n t r a a c t o s i n c e n d i a r i o s o d e s -
ó r d e n e s d e c u a l q u i e r c l a s e . 
L o s e j é r c i t o s a l i a d o s h a n h e c h o 
p r e p a r a t i v o s a f o n d o p a r a u n a e v a -
c u a c i ó n o r d e n a d a y p a c í f i c a y t e n g o 
S a n t i a g o de C u b a . 
E s t e v e l e r o s e r á e x a m i n a d o p a r a t a r i o e n s u s t r e s t o j o s , 
v e r s i t i e n e a l g u n a v í a d e a g u a . 
d e r p a r t i c i p a r e n l a c o r r i d a , t u v o l e l v i e n t o S E . a l c a n z ó l a v e l o c i d a d 
q u e a t e r r i z a r e n C i u d a d R e a l a c a u -
s a de u n a i m p o n e n t e t e m p e s t a d . 
P o r lo t a n t o . V a l e n c i a I I y B a r a -
j a s t u v i e r o n q u e e n t e n d é r s e l a s c o n 
l o s c o r n ú p e t o s . 
V a l e n c i a e s t u v o a r t í s t i c o y t e m e -
T R A N S P O R T E M I L I T A R 
. ^a. u n e x t e n s o 
tute. 
i n f o r m e a l C o -
bijo t a m b i é n e l d o c t o » P o r t u o n . 
Que M r . R u b i n o h a p o d i d o a d -
quirir var ióos b a l a n c e s d e C o m p a -
••>s r e m o l a c h e r a s , e n l o s q u e se de-
'aestra Que l a m a y o r p a r t e d e e l l a s 
t e-n-CUentran e n m u y p r ó s p e r a s i -
«auon e c o n ó m i c a , y q u e e l c o s t o 
P r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r de r e m o l a -
es i n f e r i o r a l q u e h a n d e c l a -cha 
tado. 
Esos b a l a n c e s , d i j o , s e r á n p u b l i -
|,10 8 a /i11 de d e m o s t r a r l e a l p u e -
(jp amer icano l a v e r d a d e i a s i t u a c i ó n 
'as C o m p a ñ í a s r e m o l a c h e r a s . 
dijo i1"6 m á s le c o n v i e n e a C u b a , 
guir i doc tor P o r t u o n d o , e s c o n s e -
to n, . e l e v a c i ó n d e l t a n t o p o r c i e n -
t o n , : : T n c Í Q l ' a u n 3 0 , p e r o c o -
^ i i t n e S t i I n a d i f í c i l p o r e l m o -
n¿ °' a b o g ó p o r l a c e l e b r a c i ó n d e 
dei tincierto. m e d i a n t e l a r e d u c c i ó n 
t:o)nit?0H b á s i c o . E n t i e n d e q u e e l 
letn , "e D e f e n s a d e b e t e n e r c o m o 
ciproci*arevis ion d é i T r a t a d o de R e -
A R r n l N J I N A P A G A L A C U O T A 
^ R R E S P O N D I E N T E A R U S I A 
B U t t - S . A l R E S . o c t u b r e 1 6 . 
res de i1Stro de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
.truCc¡ l a A r g e n t i n a h a d a d o i n s -
Ho eT1 t 8 a l r e p r e s e n t a n t e a r g e n t i 
Cuota n*. p a r a q u e p a g u e l a 
los 
de 
OfjQjQi —> o c g u n se n a a i i u i iu iaui . 
to .w?,61116- E s t o se d e b e a l i n c i e r 
que c o r r e s p o n d e a R u s i a d e 
ga.tos (• 
jus t i c ia , 
6( 
ii.cX-0? t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l 
s e ú h a n n c i a d o 
^ t a d o f i n a n c j e r o ¿ 6 R U S ¡ a 
T R A T A R 0 N D E A S E S I N A R 
A L A L C A L D E D E B E L F A S T 
^ S T . o c t u b T T k 
hombre0!iCla e s t á b u s c a n d o a u n 
lUe eil 1 ü e i d e n t i d a d d e s c o n o c i d a 
asesitiar , n o c h e d e l s á b a d o i n t e n t ó 
?ir W i i r L o r d A l c a l d e de B e l f a s t , 
0lUba 0 I a m C o a t s , c o l o c a n d o u n a 
en s u r e s i d e n c i a . 
E n u n o d e e l l o s f u é a l c a n z a d o a l 
e n t r a r a m a t a r , r e s u l t a n d o c o n h e -
r i d a s de p o c a i m p o r t a n c i a . 
L e f u é c o n c e d i d a l a o r e j a d e e s t e 
M u y p r o n t o y m e d i a n t e u n d e c r e j ^ o y d u r a n t e t o d a l a t a r d e no c e , 
•o m - e s i d e n c i a l s e r á a g r e g a d o c o m o j s o de o í r c l a m o r o s a s o v a c i o n e s , 
.o p i B & m c i ^ Y ^ AT.mi.na T V a r i n - B a r a j a s e s t u v o m u y b i e n e n s u s 
u n i d a d n a v a l d e a I a ^maauQpa h^C1s0e t r e s t o r o s , p e r o s o b r e s a l i ó a l c l a v a r 
n a l e l v a p o r e x - a l e m a n q u e h o y se l i a c i é n d o l o e n f o r m a 
l l a m a ' M á x i m o G ó m e z , m a g i s t r a l q u e l e v a l i ó l a s a c i a -
E s t e v a p o r s e r a t r i p u l a a o p o r o n -
c i a l e s y a l i s t a d o s de l a M a r i n a de 
c u a r e n t a m i l l a s p o r h o r a . 
L o s c i c l o n e s de e s t a é p o c a s u e -
irtii s e r t r a i d o r e s y c o n v i e n e e s t a r 
p r e v e n i d o s . E l m e n u d e a r de l a s r á -
f a g a s c o n l l u v i a e s u n o d e l o s a v i -
s o s d e s u a p r o x i m a c i ó n ^ 
L . G a n g o l t l , S . I . 
C O N S T A N T I N O H A C E N U E V A S 
D E C L A R A C I O N E S E N I T A L I A 
G u e r r a y s e r á d e d i c a d o a l t r a n s p o r -
te' de m a t e r i a l e s d e l E s t a d o , e s p e -
c i a l m e n t e p a r a e l E j é r c i t o y l a M a -
r i n a . 
B R Í T A N I A I N I C I O A Y E R -
E L P A G O A L O S E E . U U . D E S U S 
. P R E S T A M O S D E G U E R R A 
N E W ^ O R K 15 O c t . 1 9 2 2 . 
E l G o b i e r n o I n g l é s p a g a r á s u s p r i -
m e r o s i n t e r e s e s m a ñ a n a s o b r e s u s 
p r é s t a m o s d e g u e r r a a l G o b i e r n o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , c u a n d o se e n -
t r e g u e n c h e c k s y c e r t i f i c a d o s d e l t e -
s o r o p o r u n t o t a l d e $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a l 
B a n c o d e R e s e r v o F e d e r a l p o r I . P . 
M o r g a n y C i a . c o m o a g e n t e s d e l G o -
b i e r n o I n g l é s . 
L o s p r é s t a m o s a I n g l a t e r r a , q u e 
a s c i e n d e n a p r o x i m a d a m e n t e a $ 4 . 5 0 0 . 
0 0 0 . 0 0 0 h a n s i d o d u r a n t e a l g ú n 
t i e m p o e l c e n t r o d e d i s c u s i ó n r e s p e c t o 
d e l p a g o a e s t e p a í s de l o s p r é s t a m o s 
h e c h o s a s u s a l i a d o s y s u m a n m á s d » 
1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de d o l l a r e s . 
U n a c o m i s i ó n i n g l e s a e n c a r g a d a 
d e n e g o c i a r c o n d i c i o n e s d e l o s p r é s -
t a m o s a I n g l a t e r r a s e e s p e r a a q u í , 
p a r a d e n t r o de p o c o . 
S e g ú n n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s d e L o n -
d r e s , I n g l a t e r r a h a p r o m e t i d o e l p a -
go t o t a l de s u s d e u d a s . 
n j a c i o n e s d e l p ú b l i c o . 
E n M o t r i l s e d i ó s u e l t a a r e s e s 
do N a n d i n , q u e r e s u l t a r o n b u e n a s . 
P a c o M a d r i d , e s t u v o h e c h o u n t o -
r e r a z o , c o r t a n d o u n a o r e j a . 
J o s e í t o h i z o c o s a s i n e n a r r a b l e s , 
c o r t a n d o l a s o r e j a s de s u s d o s e n e -
m i g o s , y J o s e l i t o M a r t í n c o m p l e t ó 
e l é x i t o d e l a f i e á t a c o n s u v a l e n t í a 
y ¿ u a r t e . 
E n G u a d a l a j a r a l o s t o r o s c o r r i d o s 
c a n d e B u e n o y n o h i c i e r o n h o n o r 
a l n o m b r e d e l a g a n a d e r í a , r e s u l -
t a n d o m a l o s y m a n s o s . 
E i c u a r t o h u b o q u e f o g u e a r l o . 
R o ü a | t o t o m ó l a a l t e r n a t i v a c o m o 
m a t a d o r de t o r o s y e s t u v o m u y a c e r -
t a d o e n t o d a l a c o r r i d a . 
M é n d e z f u é c o g i d o s i n c o n s e c u e n -
cr'as y se v i ó s u e s p l é n d i d a l a b o r 
p r e m i a d a c o n u n a o r e j a , m i e n r a s 
q u e S a l e r i d e s i l u s i o n ó c o m p l e t a m e n -
te a l r e s p e t a b l e . 
E n l a t e r c e r a c o r r i d a d e f e r i a d e 
Z a r a g o z a se l i d i a r o n t o r o s ' de F l o -
r e s , q u e s a l i e r o n n o b l e s y d e p o d e r . 
F o r t u n a d e m o s t r ó b u e n a v o l u n t a d , 
s i n l o g r a r e n t u s i a s m a r a l p ú b l i c o , 
m i e n t r a s q u e L a i a n d a a r r e b a t a b a 
a p l a u s o s e n t o d o s l o s t e r c i o s . 
V i l a l t a t u v o e l s a n t o - d e e s p a l d a s , 
p a r a g r a n d e c e p c i ó n de s u s p a i s a -
n o s . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C O N S T A N T I N O P L A , o c t u b r e 1 6 . 
E l C o m a n d a n t e m i l i t a r f r a n c é s e n 
A ñ ' r i a n á p o l i s h a p e d i d o a l G e n e r a l ' f é de q u e h e m o s d e t e n e r u n é x i t o 
C h a r p y s e e n v í e n i n m e d i a t a m e n t e • a l l l e v a r ^ c a b o e s t a d i f í c i l m i -
r e f u e r z o s a l a T r a c i a O r i e n t a l . s i ó n " . 
D e c l a r a q u e " l a s i t u a c i ó n e s t á ] E l G e n e r a l r e c i b i ó a 4 0 c o r r e s -
c u a j a d a d e p e l i g r o s " . ¡ p o n s a l e s i n g l e s e s y n o r t e a m e r i c a n o s 
y l e s e x p r e s ó s u p e s a r d e q u e se l e s 
h u b i e r a e x c l u i d o de l a c o n f e r e n c i a d e 
M u d a n i a . 
S e d e c l a r ó r e s p o n s a b l e d e l h e c h o , 
R O M A , o c t u b r e 1 6 . ' d i c i e n d o q u e c r e í a q u e l a c o n f e r e n c i a 
E l s i g u i e n t e p a r t e se r e c i b i ó a y e r ^ e x - R e y C o n s t a n t i n o d e G r e - i b a a s e r e x t r i c t a m e n t e m i l i t a r , p e r o 
e n l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o : ¡ c i a , a c o m p a ñ a d o de u n a y u d a n t e p a - ¡ q u e a c o n t e c i m i e n t o s p o s t e r i o r e s p r o -
K E Y W E S T , o c t u b r e 1 6 a l a s 1 0 a m . s ó h o y p o r R o m a c a m i n o d e l l a g o 1 b a r ó n q u e t á m b i é n le e r a p o l í t i c a , 
" S e a v i s a ' a l a s 10 a . m . q u e M a g g i o r e , a d o n d e v a a h a c e r s e u n a I p o r lo c u a l f u é e l p r i m e r o e n l e v a n -
l a s s e ñ a l e s de t e m p o r a l "han" s i d o c u r a . ! t a r e l v e t o y p e r m i t i r q u e t o d o e l 
a r r i a d a s d e s d e M o b i l a a C a y o C e d r o . ¡ C o n v e r s a n d o c o n u n o s c u a n t o s | m u n d o a s i s t i e r a a l a c o n f e r e n c i a . 
L a p e r t u r b a c i ó n s o b r e l a p o r c i ó n i a m i g o s , C o n s t a n t i n o d i j o q u e e s t a b a \ S e g ú n e l G e n e r a l H a r i n g t o n , l o s 
N . E . d e l G o l f o d e M é x i c o h a d i s - 1 s e S u r o de q u e e l t i e m p o l e h a r í a j u s - [ n a c i o n a l i s t a s e s t á n c u m p l i e n d o l e a l -
m i n u i d o e n i n t e n s i d a d y s e h a l l a i t i c i a y q u e l a p o s t e r i d a d r e c o n o c e - j m e n t e l o s t é r m i n o s d e l a r m i s t i c i o y 
a p a r e n t e m e n t e a l o s 2 9 . o l a t i t u d y ' r í a q u e h i z o t o d o c u a n t o p u d o p o r , s e h a n r e t i r a d o d e t r á s de l a s l í n e a s 
86 .o d e l o n g i t u d m o v i é n d o s e l e n t a - ! l o g r a r g r a n d e z a y g l o r i a p a r a s u | c o n v e n i d a s , t a n t o e n C h a n a c k c o m o 
m e n t e a l O . o N . O . , P a í s - e n I s m i t . 
L a p e r t u b a c i ó n s o b r e l a r e g i ó n 
N . O . , s e h a l l a b a e s t a m a ñ a n a a N . 
N . E . d e l a f s l a d e E w a n m o v i é n -
d o s e m u y d e s p a c i o h a c i a e l N . O . 
M i t c h e f l 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
L o s i g u i e n t e d e l O b s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l a l a s 12 m . 
L a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a d e l M a r 
C a r i b e , s e h a l l a e s t a m a ñ a n a a S . S . 
E . d e I s l a de P i n o s y a l E . N . E . 
de l a I s l a de S w a n . D e s c o n o c e m o s 
a u n s u i n t e n s i d a d y p a r e c e m o v e r s e 
a l N . W . 
E l W a t e r B o r e a u de W a s h i n g t o n 
n o s h a r e m i t i d o u n c a b l e g r a m a s i -
t u a n d o /él c e n t r o d e l a p e r t u r b a c i ó n 
h o y a l a s 1 2 m e r i d i a n o a l a s 1 8 8 . 0 
l a t i t u d y 82 .o de l o n g i t u d m o v i é n -
d o s e a l n o r o e s t e y g a n a n d o e n i n -
t e n s i d a d . 
U N C H E Q U E D E C I N C U E N T A 
M I L L O N E S D E P E S O S P A R A E L 
G O B I E R N O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 6 . 
L a ' G r a n B r e t a ñ a p a g ó h o y a l go -
U N N U E V O I N C E N D I O C A U S A 
D A Ñ O S E N T A M P I C O P O R 
M A S D E U N M I L L O N D E P E S O S 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 1 6 . 
L o s d e s p a c h o s r e c i b i d o s h o y p o r 
1?. p r e n s a c o m u n i c a n q u e e l f u e g o 
h a d e s t r u i d o e n T a m p i c o p r o p i e d a -
b i e r n o a m e r i c a n o e l p r i m e r p l a z o d é j e l e s v a l o r a d a s e n m á s de u n m i l l ó n 
l o s i n t e r e s e s s o b r e s e í e m p r é s t i t o de 1 de p e s o s . 
$ 4 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 c o n t r a i d o s c o n e s t e | L a s l l a m a s a r r a s a r o n c i n c o c u a -
p a í s d u r a n t e l a ¡ g u e r r a . U n c h e q u e ¡ Aras. 
d e $ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 f u é e n t r e g a d o a l B a n | E l o r i g e n d e l f u e g o se d e s c o n o c e , 
co de R e s e r v a F e d e r a l de N e w Y o r k , C o n é s t e , s u m a n t r e s l o s i n c e n -
p o r J . P . M o r g a n y C a . a c u e n t a d e l d i o s o c u r r i d o s e n T a m p i c o e n p o c o s 
t e s o r o i n g l é s . i m e s e s . 
O c t u b r e 1 6 . — 8 p . m . j 
H A M I D B E Y D E N U N C I A A L O S 
A L I A D O S U N " S E R I O I N C E N D I A -
R I S M O " F R A G U A D O C O N T R A 
A N D R I A N O P O L I S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C O N S T A N T I N O P L A , o c t u b r e 1 6 . 
H a m i d B e y , e n u n a n o t a a l o s 
c o m i s a r i o s a l i a d o s p i d i e n d o e n é r g i -
c a s m e d i d a s p a r a e v i t a r u n s e r i o i n -
c e n d i a r i s m o e n A d r i a n ó p o l i s , d e c l a -
r a q u e l o s k e m a l i s t a s t i e n e n p r u e -
b a s , q u e n o d e j a n l u g a r a d u d a , de 
q u e l o s t u r c o s y r e g u l a r e s t i e n e n 
u n g r a n p l a n p a r a h a c e r a l a c i u d a d 
s a g r a d a p a s t o d e l a s l l a m a s . 
L s m i s i o n e s a l i a d a s a l i n f o r m a r 
s o b r e l a T r a c i a O r i e n t a l d i c e n q u e 
l o s p r i n c i p a l e s a c t o s i l e g a l e s s o n 
o b r a de b a n d a s d e c i r c a s i a n o s i r r e g u -
l a r e s , q u e v i n i e r o n d e l A s i a M e n o r 
c o n l o s r e f u g i a d o s . 
E L G E N E R A L H A R I N G T O N D E S -
i . b e se n a n a a l a s í p. m . a e n o y TRíCTRN D T A R T O S Tí TV T R A m A C a r 
a l S . S . E . de I s l a de P i n o s y N . E . 
de i a I s l a S w a n , c o n r u m b o a N . W . 
a p r e x i m a d a m e n t e . \ 
N o p o d e m o s p r e c i s a r l a i n l e í i s i -
d a d d e l m e t e o r o , p e r o o p i n a m o s r¡i¡e 
b a m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e s u o r g a -
n i z a c i ó n . 
D a d a s u s i t u a c i ó n y r u m b o s e ñ a - i 
I N C E N D I A R I O S E N T R A C I A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C O N S T A N T I N O P L A , o c t u b r e 1 5 . 
I E l G e n e r a l H a r i n g t o n C o m a n d a n -
I te de l a s f u e r z a s a l i a d a s , n e g ó h o y 
' r o t u n d a m e n t e q u e h u b i e s e h a b i d o 
l a d o , c o n s t i t u y e u n a s e n a a m e n a z a , ¡ n c e n d i ° s de P u e b l o s e n g r a n e s c a -
p a r a l a s p r o v i n c i a s o r i e n t a l e s . la en1 T r a c i a ^ aPe10 a . l o s c o r r e s -
n o L a l P o n s a l e s i n g l e s e s y a m e r i c a n o s p a r a 
l 0 3 | q ú e u s a r a n d e l a m a y o r d i s c r e c i ó n 
s e g u i r á n a l i n f o r m a r s o b r e l o s s u c e s o s e n l a s 
¡ á r e a s e v a c u a d a s , d o n d e l a s i t u a c i ó n 
i e r a s u m a m e n t e d e l i c a d a . 
" T e n e m o s a e r o p l a n o s q u e e s t á n v o 
l a n d o s o b r e l a T r a c i a o r i e n t a l " — d i -
j o e l G e n e r a l — " y h a s t a a h o r a no 
S e r u e g a a l p ú b l i c o t o m e 
d e e s t e a v i s o y e s t é a t e n t o a 
M I L L A S , D i r e c t o r . 
N o t a d e l W a t e d B u r e a n a l a s o c h o 
d e l a n o c h e 
L O S T U R C O S S I G U E N P R E F I R I E X -
D O A S M Y R N A P A R A C O N F E -
R E N C I A S 
A N G O R A 1 5 O c t . 1 9 2 2 . 
E l G o b i e r n o N a c i o n a l i s t a h a r ip-
c l i n a d o o f i c i a l m e n t e e l a c e p t a r la 
p r o p o s i c i ó n a l i a d a de l a c o n f e r e n c i a 
de l a p a z t e n g a l u g a r e n S c u t a r i 
H a m i d B e y , h a r e c i b i d o i n s t r u c c i o -
n e s de i n f o r m a r a l o s a l t o s c o m i s a r l o s 
a l i a d o s e n C o n s t a n t i n o p l a , q i ^ s u 
G o b i e r n o s i g u e p r e f i r i e n d o B s m i r u a 
p a r a S e d e d e l a C o n f e r e n c i a , n a r a 
q u e p u e d a a s i s t i r a e l l a M u s t a p h a 
K e m a l P a s h a . 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o Y n s s u f K e -
m a l , e x p l i c ó h o y a l c o r r e s p o n s a l de 
l a A s s o c i a t e d P r e s s q u e s e r í a d i f í c i l 
p a r a M u s t a p h a K e m a l e l a b a n d o n a r 
e l t e r r i t o r i o t u r c o , y a q u e s u n r e s e n -
c i a , c o m o C o m a n d a n t e e n J e f e , 
e s e n c i a l a l E j é r c i t o , q u e c o n t i n u a e n 
p i e de g u e r r a . 
Y u s s u f a g r e g ó , q u e s i l o s p o d e r e s 
i n s i s t í a n c-n q u e f u e r a L a u s a n n e u 
o t r a C i u d a d d o n d e se r e u n i e r a l a 
c o n f e r e n c i a , s e r í a p r o b a b l e q u e e l 
G o b i e r n o n a c i o n a l i s t a a c e p t a r a , e n 
c u y o c a s o l o s d e l e g a d o s s e r í a n l o s 
M i n i s t r o s t u r c o s e n L o n d r e s , P a r i s y 
R o m a , b a j o s u p r o p i a p r e s i d e n c i a . 
Y u s s u f , c o n c l u y ó d e c l a r a n d o q u e 
l a c o n f e r e n c i a d e b e r í a c e l e b r a r s e i n -
m e d i a t a m e n t e , y a q u e s u r e t r a s o r e -
f o r z a b a a l o s a l i a d o s y r e s t a b a ps-
t r a t e g i a a l a p o s i c i ó n d e l o s t u r c o s . 
P A R I S , o c t u b r e 1 6 . 
A n t e u n a r e u n i ó n d e c e r c a d e 1 5 0 
p e r i o d i s t a s de q u i n c e n a c i o n e s q u e 
s e c o n g r e g a r o n e s t a n o c h e e n e l 
M i n i s t e r i o de E s t a d o p a r a o í r d e l a -
b i o s d e M . F r a n k l i n B o u i l l ó n , l o 
q u e é s t e p e n s a b a d e s u m i s i ó n e s -
p e c i a l a M u d a n i a a n t e K e m a l P a s h a , 
I e s d e c l a r ó q u e h a b í a s i d o l a p o l í t i -
c a p a c í f i c a de F r a n c i a c o m b i n a d a c o n 
e l s i n c e r o d e s e o d e M u s t a p h a - K e -
m a l p o r e v i t a r u n a g u e r r a y n o e l 
a l a r d e d e f u e r z a s d e I n g l a t e r r a , l o 
q u e h a b í a e v i t a d o a l m u n d o u n n u e -
v o y e n o r m e c o n f l i c t o . 
" S e h a d i c h o e n I n g l a t e r r a q u e l a 
e s c u a d r a b r i t á n i c a y l a s t r o p a s i n -
g l e s a s h a b í a n s i d o l a s ú n i c a s e n d a r 
e l a l t o a l o s k e m a l i s t a s v i c t o r i o s o s " 
— d i j o M . B o u i l l ó n — l a v e r d a d e s 
q u e e n c a d a o c a s i ó n e n l a c u a l s e 
h i z o u s o d e l a s f u e r z a s y l a s t r o p a s 
i n g l e s a s e r a n a u m e n t a d a s , s u r g í a n 
m a y o r e s d i f i c u l t a d e s e n l a n e g o c i a -
c i ó n c o n K e m a l . 
E s u n a v i c t o r i a f r a n c e s a q u e h a 
s a b i d o p a r a r u n e j é r c i t o v i c t o r i o s o 
c u a n d o s ó l o l e f a l t a b a n 4 0 k i l ó m e -
t r o s p a r a l l e g a r a s u c a p i t a l , C o n s -
t a n t i n o p l a . 
M . F r a n k l i n B o u i l l ó n a c u s ó a l 
E s t a d o M a y o r i n g l é s e n C o n s t a n t i -
n o p l a d e h a b e r l a n z a d o u n c o m u n i -
c a d o f a l s o a l d e c i r q u e l a s u s p e n s i ó n 
d e l a c o n f e r e n c i a d e M u d a n i a f u é 
d e b i d a a q u e l o s t u r c o s e x i g í a n l a 
i n m e d i a t a o c u p a c i ó n d e T r a c i a . 
" C u a n d o e l G e n e r a l H a r i g n t o n c o -
n o c i ó e s t e c o m u n i c a d o s e m o s t r ó 
m u y s o r p r e n d i d o y n e g ó e l h a b e r l o 
a u t o r i z a d o . 
F u é c o n c a s o s c o m o é s t e c o n l o s 
c u a l e s t u v i m o s q u e l u c h a r m i e n t r a s 
e s t á b a m o s t r a t a n d o d e l o g r a r u n a 
p a z e n e l c e r c a n o O r i e n t e . 
1 5 0 , 0 0 0 t u r c o s p e r f e c t a m e n t e e q u i 
p a d o s y b o r r a c h o s p o r v i c t o r i a s e 
e n c o n t r a b a n a u n o o d o s d í a s d e 
m a r c h a de C o n s t a n t i n o p l a , m i e n t r a s 
1 5 0 , 0 0 0 m á s , i g u a l m e n t e ' f r e s c o s y 
d i s p u e s t o s , e s t a b a n e n l a s e g u n d a 
l í n e a d e d e f e n s a , c u a n d o l a l l e g a d a 
de l o s r e f u e r z o s b r i t á n i c o s s ó l o v i n o 
. a e n c e n d e r m á s s u a r d o r b é l i c o . 
F r e n t e a e s t a s i t u a c i ó n l o g r é d e 
! M u s t a p h a K e m a l e l q u e r e t u v i e r a e s -
t a s t r o p a s h a s t a q u e s e c o n c l u y e r a 
i u n a r m i s t i c i o " . 
O p i n a M r . F r a n k l i n B o u i l l ó n q u e 
i l a c o n f e r e n c i a d e l a p a z d e b e r í a 
r e u n i r s e c u a n t o a n t e s y b u s c a r e n 
i e l l a u n e s p í r i t u d e a m i s t a d y c o n c i -
' I l a c i ó n , p a r a n o m a l o g r a r t o d o lo 
g a n a d o . 
R e f i r i é n d o s e a l e j é r c i t o g r i e g o d i -
j o : 
" L o s d e s t r o z o s c a u s a d o s p o r l o s 
g r i e g o s e n s u r e t i r a d a de A n a t o l i a 
j s o b r e p a s a n todo c u a n t o p u e d a i m a g i -
j n a r s e . 
i N o h u b o c i u d a d n i p u e b l o q u e es-
' c a p a s e a l a s l l a m a s . 
¡ L o s g r i e g o s d e j a r o n a m á s de u n 
m i l l ó n de m u j e r e s y n i ñ o s t u r c o s s i n 
i r e f u g i o d e s t r u y e n d o m á s d e c i e n m i l 
I v i v i e n d a s " . 
i H a b l a n d o d e l i n c e n d i o d e E s m i r -
n a M . B o u i l l ó n s e p u s o e n é r g i c o y l e -
v a n t á n d o s e h i z o s a b e r a l o s p e r i o d i s -
t a s : 
" E l i n c e n d i o d e E s m i r n a f u é o r -
g a n i z a d o p o r e l e j é r c i t o g r i e g o e n 
r e t i r a d a " . 
¡ L L E G A N N A U F R A G O S ~ 
D E L C I T Y O F H O N O L U L U 
A L O S A N G E L E S 
! L O N A N G E L E S , o c t u b r e 1 6 . 
j E l t r a n s p o r t e d e l e j é r c i t o " T h o -
m a s " c o n p a s a j e r o s d e l " C i t y o f H o -
; n u l u l u " a n c l ó f u e r a de l a b a h í a d e 
i L o s A n g e l e s e s t a m a ñ a n a a p r i m e r a 
j h o r a . 
! S e e s p e r a b a q u e l l e g a s e a b o r d o 
u n a g e n t e d e l D e p a r t a m e n t o d e C u a -
r e n t e n a a l a s c i n c o de l a m a ñ a n a , y 
, q u e l o s p a s a j e r o s d e s e m b a r c a s e n e n -
; t r e l a s s e i s y l a s s i e t e . 
" L a p e r t u r b a c i ó n se h a l l a l o c a l i z a . I h a n p o d i d o d e s c u b r i r n i n g ú n f u e g o , ! m e n t e a s c e n d i d o a C o m a n d a n t e 
d a e s t a n o c h e a l a s o c h o a l n o r o e s t e a l c o n t r a r i o , c o m u n i c a n q u e l a e v a - ¡ 
d e l a i s l a g i r a n y m o v i é n d o s e a p a r e n - c u a c i ó n s e e s t á l l e v a n d o a c a b o s a 
t e n i e n t e h a c i a e l c a n a l de Y u c a t á n " . I t i s f a c t o r l a m e n t e . 
S E D E T A L L A Y P U N T U A L I Z A L A 
E N T R A D A D E L O S K E M A L I S T A S 
E N T R A C I A 
C O N S T A N T I N O P L A 1 5 O c . 1 9 2 2 . 
( P o r T h e A s s o c i a t p d P r e s s ) 
E l G e n e r a l R a f e t P a s h a , r e c i e n t e -
e n 
J e f e d e l E j é r c i t o N a c i o n a l i s t a e n 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . U L T I M A . ) 1 
A L E M A N I A C U M P L I O 
S U D E U D A C O N B E L G I C A 
P O R R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , o c t u b r e 1 6 . 
L a d e l e g a c i ó n a l e m a n a h a e n t r e -
g a d o h o y a l a c o m i s i ó n d e r e p a r a -
c i o n e s p a g a r é s d e l t e s o r o g e r m a n o 
p o r 4 7 . 5 u 0 . 0 0 0 m a r c o s o r o , a p r o -
x i m a d a m e n t e . P a r a h a c e r f r e n t e a l 
pa/ 'o d e 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e se d e b e n 
a B é l g i c a d e s d e e l 15 de O c t u b r e . 
L o s p a g a r é s s o n a s e i s m e s e s . 
E l r e s t o d e l a c a n t i d a d y a e s t á 
e n m a n o s de l a c o m i s i ó n , e n f o r m a 
de r e c i b o s m i s c e l á n e o s . 
P M i í N A D O S D I A R Í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 2 A f l O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Br. Joas I . Rivero. 
PncstBCNTai 
CON D • CKL RIVKRO J O A Q U I H P l M * 
P R E C I O S D B S X J S C R I P C I O N i 
H A B A N A P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 m e s 
S I d . 
« I d . 
1 A n o 
- t 1 - 6 0 
4 - 8 0 
_^ 9 - 0 0 
1 8 - 0 0 
1 m e » 
3 I d . 
6 I d . 
1 A n o 
1 - 7 0 
8- C O 
9 - 5 0 
1 9 - 0 0 
3 m e s e * . • * - 0 0 
6 I d . l l - O O 
1 A n o 2 1 - 0 0 
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E l I M P U E S T O D E L 
C U A T R O P O R C I E N T O 
E l c o m e r c i o , l a i n d u s t r i a , l as f u e r -
z a s v i v a s e n g e n e r a l , e s p e r a b a n l a 
d e r o g a c i ó n d e l i m p u e s t o d e l c u a t r o 
p o r c i e n t o a l v o t a r s e e n e l S e n a d o l a 
L e y q u e a u t o r i z a l a c o n t r a t a c i ó n d e l 
e m p r é s t i t o e x t e r i o r d e c i n c u e n t a m i -
l l o n e s , p e r o esos e l e m e n t o s , d i g n o s de 
u n p o c o de p r o t e c c i ó n o f i c i a l , s e r í a 
m e j o r d e c i r d e c o n m i s e r a c i ó n , h a n 
v i s t o d e f r a u d a d a s sus e s p e r a n z a s . 
S e d e r o g ó e l a r t í c u l o d e l a c i t a d a 
l e y que c o n c e d í a a l J e f e d e l E s t a d o 
l a f a c u l t a d d e d i s p o n e r d e los p r o d u c -
tos de ese i m p u e s t o p a r a l a s a t e n c i o -
n e s q u e c r e a a l E s t a d o el e m p r é s t i t o 
e n t r á m i t e s , m a s se d e j ó subs i s t ente 
el g r a v á m e n s i n t ener p a r a n a d a e n 
c u e n t a l a r a z o n a d a y p e r s i s t e n t e p r o -
t e s t a q u e h a n v e n i d o s o s t e n i e n d o e n 
d e f e n s a d e sus e s q u i l m a d o s in terese s 
l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s . 
L o q u e se h a p u b l i c a d o a c e r c a d e l 
d e b a t e q u e d e t e r m i n ó l a s u p r e s i ó n d e l 
a r t í c u l o e n c u e s t i ó n , no o f r e c e e spe -
r a n z a s p a r a e l c o n t r i b u y e n t e : se m a n -
t e n d r á a todo t r a n c e e l i m p o p u l a r i m -
p u e s t o , q u e t iene , a l p a r e c e r , c o m o 
c a m p e ó n e n l a a l t a c á m a r a , a l p r e s i -
d e n t e de ese C u e r p o . L a d o c t r i n a q u e 
e s b o z ó a l t r a t a r de l a s u n t o , no p u e d e 
n e g a r s e q u e es c i e n t í f i c a , q u e se a j u s -
t a a los p r i n c i p i o s q u e s u s t e n t a n los 
m o d e r n o s t r a t a d i s t a s de E c o n o m í a P o -
l í t i c a ; p e r o t a m p o c o p u e d e n e g a r s e 
q u e se a p a r t a de lo q u e a c o n s e j a y 
a u n d e lo q u e p e r m i t e l a r e a l i d a d . 
C u b a es u n p a í s q u e n e c e s i t a a t r a e r 
c a p i t a l e s y b r a z o s p a r a f o m e n t a r — c o n 
m á s p r o p i e d a d d a r í a m o s p a r a s o s t e n e r 
• — s u r i q u e z a . N o e s t á e n l a s m i s m a s , 
s i n o en m u y d i s t i n t a s c i r c u n s t a n c i a s 
q u e otros p u e b l o s d o n d e los i m p u e s t o s 
d i r e c t o s , p o r e l e v a d o s q u e s e a n , re -
s u l t a n a c o n s e j a b l e s y se h a l l a n j u s -
t i f i c a d o s . S i a l g u n o s a l i c i e n t e s p o d e -
m o s o f r e c e r a c a p i t a l i s t a s y t r a b a j a -
d o r e s e x t r a n j e r o s , s o n el los l a a l t a 
S U P E R V I S O R E N A G U A C A T E 
UNA CABELLERA ABUNDANTE Y VIGOROSA 
se obtiene usando por algunas semanas la deliciosa 
y refrescante DANDERINA. Además, con su empleo 
la caspa y la picazón desaparecen como por encanto 
y la caída del cabello» cuyas consecuencias son tan 
funestas para la belleza de ambos sexos, se contiene 
de modo rápido y completo. 
U N 
E S E L P L A C E R 
M A Y O R 
P r o n t o e s t a r á n a l a 
D r . J . 
r e n t a , p o r no g r a v a r s e i n c o n s i d e r a d a -
m e n t e l a s u t i l i d a d e s , y los c r e c i d o s 
s a l a r i o s . A l t e r a r e l s i s t e m a a este r e s -
p e c t o e q u i v a l e a r e s t a m o s e l e m e n t o s , 
c o s a e n l a q u e d e s e g u r o n o se d e t e n -
d r á n a p e n s a r los e c o n o m i s t a s de p a n 
l l e v a r q u e p a d e c e m o s . 
L a p r i m e r a b a t a l l a l a h a n p e r d i d o 
las c l a s e s e c o n ó m i c a s p o r n o e s t a r 
c o n v e n i e n t e m e n t e o r g a n i z a d a s . S i e n d o 
u n a f u e r z a p o s i t i v a d e l a q u e se a p r o -
v e c h a n los p o l í t i c o s , n o s a b e n s a c a r 
p a r t i d o d e los r e c u r s o s c o n q u e c u e n -
t a n y q u e g r a c i o s a m e n t e p r o d i g a n 
A n t e e l d e s c a l a b r o s u f r i d o , q u e d e b e 
a l e c c i o n a r l a s p a r a que . s e a e l ú l t i m o , 
t i enen q u e r e d o b l a r los e s f u e r z o s y 
o r i e n t a r l o s c o n s e n t i d o p r á c t i c o , to-
m a n d o i n g e r e n c i a d i r e c t a e n l a c o s a 
p ú b l i c a , s i no q u i e r e n s e g u i r m a l g a s -
t a n d o e n e r g í a s y p e r d e r l a s t i m o s a -
m e n t e e l t i e m p o . 
L o s eV-mentos r e p r e s e n t a t i v o s d e l a 
r i q u e z a n o p u e d e n m a n t e n e r s e a l m a r -
g e n d e l a p o l í t i c a s i n e x p o n e r s e a s u -
fr i r d a ñ o s i r r e p a r a b l e s ^ T i e n e n q u e 
a c t u a r c o r p o r a t i v a m e n t e o i n g e r t á n -
dose e n los p a r t i d o s p a r a a l c a n z a r l a 
r e p r e s e n t a c i ó n q u e l e g í t i m a m e n t e les 
c o r r e s p o n d e e n l a s a l t a s e s f e r a s d e l 
g o b i e r n o . P o r a b s t e n e r s e no d i s f r u t a n 
de l a c o n s i d e r a c i ó n q u e m e r e c e n , y 
j c u a n d o p i d e n a l g o n a d i e se c r e e o b l i -
g a d o a a t e n d e r l a s p o r j u s t a q u e s e a 
l a s o l i c i t u d . 
¿ O b i « v a r í a n l a c o n d u c t a q u e o b -
s e r v a n los l eg i s l adores y e l m i s m o E j e -
c u t i v o , s i s u p i e s e n q u e a m á s d e d i n e -
ro c u e n t a n esos e l e m e n t o s c o n votos 
p a r a d e c i d i r las l u c h a s c o m i c i a l e s c 
p o r lo m e n o s p a r a i n c l i n a r e l t r i u n f o ! 
a f a v o r de u n c a n d i d a t o d e t e r m i n a d o ? 
¡ Q u é a p r i s a s e h u b i e r a r e s u e l t o lo 
d e l c u a t r o p o r c i e n t o s i los p r o d u c t o -
res n o se s u i c i d a s e n p o l í t i c a m e n t e p o r 
no q u e r e r m e z c l a r s e p a r a n a d a e n l a 
c o s a p ú b l i c a ! . . . 
D E G O B E R N A C I O N 
D E L A F A C U L T A D D B P A K X 8 
E s p e c i a l i s t a o n l a c n r a c l f l n r a d i e * 
i «í las h e m o r r o i d e n . s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 « 3 p. m . . d i a r l i u i 
C o r r e e , e g q u l n » « S a n . I n f l a l e c l » 
D R . S T I N G E R 
CntftdrAtlro d© l a U n i v e r s i d a d . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a Covadong-a. C i r u g í a pane-
r a ! . V í a s u r i n a r i a s . D e 2 a 4 p. m. C o n -
s u l t a e spec ia l p a r a enfermedades s e c r e -
tas , de 7 a 8 y m e d i a de l a noche . 
S a n M i g u e l . 147." T e l é f o n o . A-fi329. 
441S6 A l t 12 n 
A V I S O 
D O A C ! U R I C O 
c o m o 
buesfo'que50¿0e//a c//JL/e/i/e'fl/̂ ^̂ . 
S e v e n d e l a c a s a O f i c i o s , 2 1 , 
d i r i g i r s e p o r c o r r e o a l sefior1 F e l i p e 
M a c h a d o , R e a l , 9 , L i s a , M a r i a n a o , o 
a l detotor B a r i n a g a , B a n c o C a n a d á , 
4 1 6 . 
4 4 2 4 0 1 7 - 1 8 o 
M E J I C A N A ! 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L E N MF>. • T I C O ) 
L A C U A R T A C O N V E N C I O N R O J A 
M U Y F I N O S 
I n d u d a b l e m e n t e q u e Tí> 
s o n los c h o c o l a t e s d e l a 
m a r c a " L A E S T R E L L A " 
y e l lo l o c o m p r u e b a s er 
e l p r e f e r i d o d e l a s f a m i -
l i a s . 
E s el d e m a y o r p r o d u c -
c i ó n y v e n t a e n l a R e p ú -
b l i c a y s i n o lo h a s a b o -
r e a d o , p r u é b e l o q u e s e g u -
r a m e n t e n o t o m a r á o t r o . 
4 4 2 (HT 1 7 y 1 8 o c . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
A g u a c a t e , o c t u b r e 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T o m ó p o s e s i ó n e l S u p e r v i s o r te 
n k - n t e P i l a r J o r g e s . 
E l p u e b l o a p l a u d e l a d e s i g n a c i ó n 1 
d e l p u n d o n o r o s o m i l i t a r . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
So c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
eo^^os f u n d a d o r e s y d e n ú m e r o de 
e s t a A s o c i a c i ó n , p a r a l a J u n t a G e -
n o r a l O r d i n a r i a q u e s e e f e c t u a r á e l 
d o m i n g o 22 d e l a c t u a l , a l a u n a de 
l a a r d e , e n l a s o f i c i n a s s o c i a l e s , D e -
p a i ' a m e n t o n ú m e r o 2 2 1 A de l a 
M a n z a n a de F ó m e z , p a r a t r a t a r l o s 
s i f eu iente^ p a r t i c u l a r e s : 
1 . — A c t a a n t e r i o r . 
2 . — a l a n c e s e m e s t r a l . 
3 . — T r a b a j o s d e l D i r e c t o r i o d u -
A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
E l S u p e r v i s o r m i l i t a r e n S a g u a l a 
G r a n d e , c o m u n i c a a G o b e r n a c i ó n , 
q u e a l d i s o l v e r s e a y e r u n a m a n i f e s -
t a c i ó n c o n s e r v a d o r a , t r e s o c u a t r o 
i n d i v i d u o s d i s p a r a r o n s u s r e v ó l v e r s . 
L a p a r e j a de O r d e n P ú b l i c o , de r e -
c o r r i d o , t r a t ó de d e s a r m a r a B e n i g -
no X ú ñ e z , q u e f u é u n o d e l o s q u o 
d i s p a r ó , y é s t e , e s g r i m i e n d o e n t o n -
ces u n m a c h e t e h i r i ó e n l a m a n o 
d e r e c h a a u n g u a r d i a . 
N ú ñ e z f u é d e t e n i d o . 
L E D I O U N S I N C O P E 
M i e n t r a s se c e l e b r a b a u n m i t i n g 
e n U n i ó n de R e y e s , f u é a c o m e t i d o 
de u n s í n c o p e J o s é R a m ó n , A n i d o , f a -
l l e c i e n d o e n e l a c t o . 
r a n t e l o s s e i s m e s e s t r a n s c u r r i d o s , 
4 . — A s u n t o s G e n e r a l e s . 
H a b a n n , O c t u b r e 12 de 1 9 2 2 . 
e f e ¡ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
a r t r i t i s m o . r e u m a t i s m o , 
g o t a : a r t e r i o - e s c l e r o s i s . 
a r e n i l t a s , c á l g u l o s . 
^ c i á t i c a t 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a . D a r l a y o t a o « 
C c n í u l t a s d« 12 a 4 . iT"r 
P a r a p o b r « » de 12 a 2, | 2 . 0 0 a l tnea 
S a n N i c o l á s 62, T e l é f o n o A - g ^ í T . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7 8 3 4 i n d 12 oc 
^ ' o A c u c h a r a J a s d é l a s d e c a | e p o r c 3 i a > 
' x í g í r é f n o m b r e M i i s r ^ 
p o r a e v i t a r ¡ a s J u ¿ j > ¿ ¿ l u c t o n $ 3 
Env ío g r a t i s de los f o l l e t o s expl icat ivos ' d i r i g i r s e , 
^ l - A B O R A T O R I O S M T D Y 
Ap1.0 1 3 / . H A B A N / H ' 
P A R I S 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
n V T P O T E I T C X A , P E R D I D A S 
SBMINAX,E3, E S T E B U , ! -
d a d , v u n e r e o , s i r r c i s . 
Y H E R N I A S O QTTEMADTT-
R A S C O N S U L T A S D E 1 A 4» 
M O N S E R R A T E , 4 1 . v 
¡ E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
i • D E 3 Y M E D I A A 4 . 
W A L D O L A M A S , 
S e c r e t a r i o 
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VICHY 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Y i C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
Emboteladé 'mJlldnanídl 
el mas famosd̂ t d̂e America, enr WáuJ(es/ia.í 
Agentes^ 
Generales y \ 
Depositarios 
Y I C H Y G r a n d e G R I L 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
H . , A S T O R Q U I Y C á . , 
En todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e 
( P a r a e l D I A R I O D K D A M A R I N A ) 
de p e l o s , —mno y a se h a t 
e s t á e n v í a s de h e c h o , h e r n » 
y o , c o m o p r e s i d e n t e de u ' 1 
E l a d e l a n t o c o m u n i s t a m e j i c a n o 
h a d e j a d o a l o s r u s o s t a m a ñ i t o s , 
p u e s t o q u e l o s m o s c o T l t a » a n d a n 
v a c i a n d o s a n g r e h u m a n a c o n s u 
t e r c e r a i n t e r n a c i o n a l , y e n l a g r a n 
T e n o s t i t l a n s e h a c e l e b r a d o y a l a 
c u a r t a . 
P ^ r o s , r a m o s a l a a s a m b l e a . . . 
L l e g a m o s y n o s d i c e u n t r o g l o d l , 
t a q u e g u a r d a l a p u e r t a : ¡ A l t o ! 
¿ Q u é q u l e r © n s t e ü a q u í ? A v e r l a 
I n v i t a c i ó n ? ¿ E s u s t e d h e r m a n o ? . . . 
S i . P a s e q u e v a a e s t a r b u e n o . M e 
i n t r o d u z c o e n e l s a l ó n y b u s c o u n 
a s i e n t o . U n o l o r n a u s e a b u n d o , de 
c a r n e h u m a n a s u c i a a t a c a m i o l f a t o . 
U n i c a m e n t e s e p o d í a a g u a n t a r a q u e l 
h e d o r o a l e n d o m é d i c o o s l n d i c a l l -
z a d o y m i e m b r o de l a c u a r t a c o n -
v e n c i ó n m e j i c a n a . 
— O i g a h e r m U n o — d i c e u n o , c u -
y o s p e l o s d e l a « a b e z a p o r d e l a n t e , 
lo t a p a n l o s o j o s y p o r d e t r á s l e 
l l e g a n a l o s r í ñ o n e s . N o m e p i n c h e 
c o n ©I c o d o o s e v a a r m a r a q u í e l 
g r a n r e p u l q u e a o . ¿ E h ? E l a l u d i d o , 
q u e s e , t a p a t o d a l a c a r a c o n b i g o -
tes y b a r b a s d e s c o n o c i d a s p o r lo s u i 
o l a s y l o l a r g a s y e r i z a d a s — c o n t e s -
t a s i n I n m u t a r s e : A q u í m u e v o e l 
t r a z o y o y u s t e d s e c a l l a . D o s m i -
r a d a s de c h a c a l se c r u z a r o n e s t e p a r 
de f a c i n e r o s o s ; m e f i g u r é q u e i b a 
a e m p e z a r e l p r o n o s t i c a d o r e p u l -
q u e a o y p a r a e v i t a r m a n c h a r -
m e l o s p i e s d e s a n g r e , m e r e t i r é u n 
p a r de m e t r o s , s i e m p r e a c a r i c i a n d o 
e l p i s t o l ó n q u e t e n g o n e c e s i d a d de 
u s a r a q u í . P e r o m i a s o m b r o l l e g ó a l 
c o l m o c u a n d o v i q u e s e d i e r o n l a 
m a n o y d i j e r o n : ¡ T o d o p o r l a c a n , 
s a , h e r m a n o , todo , t o d o . . . . 
E l P r e s i d e n t e c e l a c o n v e n c i ó n , 
c u y o a s p e c t o es i n d e s c r i p t i b l e , e s t á 
m a s c a n d o c h i c l e a l o g e n e r a i C a -
l l e ? . D e r e p e n t e — y p a r a s o f o c a r e l 
b a r u l l o q u e s e a i ^ ó / p o r t i n a s m a l a s 
p a l a b r a s , d i c h a s e n t r e h e r m a n o s — 
e c h a j a s dews m ^ i n á z a s c u a s i m o d a s 
q u e t i e n e p e g a d a s a l o s b r a z o s y co-
g i e n d o u n a c a m p a n a — a q u e l l o toa-
dlo m e h a c e c r e e r q u e s e a u n a c a m -
p a n i l l a — d i c e : O i g a n v a l e d o r e s . N o 
j a l e n q u e d e s c o b i j a n . . A v e r s i 
r u m i a n m e n o s y se a l c u e r d a n q u e 
n o s o t r o s s e r n o s g e n t e s c e v i l i z a d a i s , 
no s e a q u e e s o s m i c o s d é l a p r e n . 
s a . ñ u s s a l g a n l u e g o c o n t a r u g a d a s . 
P a e s q u e se l e a l o d e l d e s p o j o , lo 
d e l s a g r a d o d e r e c h o a l r o b o y q u e 
>6o s i e n t e n l a s b a s e s y r e g l a m e n t o s 
d e l r e p a r t o , — d i j o u n a n i m a l l l e n o 
c o n v e n c i ó n m e j i c a n a le d i K V ^ 
e n r e d e . Y c o m i e n z a e l tJÍ ^ 10 
tema Prljiijj. p a l de l a a s a m b l e a : 
de l a C o m p a ñ í a de T o l u c a 
E l q u e l a b e b a s e r á declarado tral. 
c o n t r a l a C o m p a ñ í a Cervecer . 
T o l u c a , p o r e l g r a v e delito ^ 
c o m e t i d o e s t a e m p r e * a k 
d l e n d o a l a s e s t ú p i d a s , e m ^ 
s u s o b r e r o s e n h u e l g a , * . 8 
H e r m a n o s : s e a m o s ' hombre, 
di.-e u n I n d i v i d u o de feroz as " 
q u a se h a e n c a r a m a d o a u n a ^ 0 ' 
d o n d e e s t a b a n e scr ib iendo ^ 
o b x e i o s . N a l d © debe beber 
ca. naid^ 
rade 
d o r . — A p r o b a d o , — d i j e r o n mi, 
ees . ^ 
A h o r a h a b l o y o : — e s t o lo dijo P, 
V i c e . p r e s i d e n t e de l a Convenció 
Y a R u s i a h a v e n c i d o . Aquellos her' 
m a n o s s o n f e l i c e s . E l mundo ]os 
a d m i r a . N o s o t r o s e s t a m o s ya en 1¡( 
c i m a . M i s e s t u d i o s de sociologia 
m i I n s t r u c c i ó n c o m o abogado m 
d i c e n a v e c e s q u e s o m o s el todo 
s ó l o n o s f a l t a que l a u n i ó n se ro-
b u s t e z c a y e l s o v i e t b r i l l a r á como 
u n a s t r o l u m i n o s o , ' s o b r e la hermo-
s a t i e r r a de n u e s t r o s antepasados. 
V i v a M é j i c o , V i v a l a C u a r t a Con-
v e n c i ó n M e j i c a n a . . . Y , a la calle 
t o d o e l m u n d o . 
S a l í de a l l í r i é n d o m e del aboga, 
d u c h o h a m b r ó n , y de l a cuarta es-
t u p i d e z de e s o s I n s e n s a t o s , que dor-
m i d o s p o r l a m o r f i n a que les pro-
p o r c i o n a n s u s l l d e r s , van camino 
d a l a d e g r a d a c i ó n m á s espantosa 7 
de l a m u e r t e p r e m a t u r a . 
M é j i c o e s u n p u e b l o c a t ó l i c o ; abo-
r r i c o e l b o l c h e v i q u i s m o . Los mili, 
t a r e s e n s e r v i c i o a c t i v o y los que es-
t a m o s e n l a r e s e r v a por nuestraVo-
m a t a d , s o m o s e n e m i g o s declaradoj 
de] d e s o r d e n y todo cuanto n 
o p o n g a a l a l i b e r t a d indíf l idual bÍMí 
e n t e n d i f ^ a . 
E l g o b i e r n o a u n q u e s ó l o fuese por 
i n s t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n no dejari 
p r o s p e r a r e l s o v i e t , tan anhelado 
p o r l a s f a u c e s r o j a s ¿ Q u é le espera 
p u e s a l o s e m b a u c a d o r e s de masas 
i n c o n s c i e n t e s ? P u e s . . . q u e poco a 
p o c o I r á n c a y e n d o e n e l olvido, o 
b a j o e l p u ñ a l y e l p l o m o de sus mis-
m o s h e r m a n o s . . . d e s a n g r e . . . . ^a 
h a y m u c h o s e j e m p l o s . 
D r . A d r i á n R . E C H E V A R R I A 
M é j i c o , 2 6 l e S e p t i e m b r e 1922. 
C O N T R A L A A M N I S T I A 
H a b a n a , o c t u b r e 16 d é 1 9 2 2 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
?,le t o m o l a l i b e r t a d d e e n v i a r l e 
c o p i a de u n a c o m u n i c a c i ó n q u e c o n 
e s t a f e c h a h e m o s d i r i g i d o a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s , p o r s i t i e n e u s t e d a b i e n 
o r d e n a r s u p u b l i c a c i ó n e n e s e l l u s -
í r f i d o p e r i ó d i c o . 
G r a c i a s a n t i c i p a d a s y q u e d o s u -
y o a f m o . y s. s. 
R . G u t i é r r e z D e e R . 
S e c r e t a r i o . 
H a b a n a , o c t u b r e 16 de 1 9 2 2 . 
S r P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s . — P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
H a y u n n i v e l de m o r a l i d a d s o c i a l 
y p ú b l i c a d e l c u a l n o p u e d e d e s , 
c e n d e r n i n g u n a n a c i ó n s i n p o n e r 
e n p e l i g r o s u p r o p i a e x i s t e n c i a . 
C u a n d o l o s p u e b l o s g r a n d e s , c o m o 
R u í r i a , r e b a s a n e se n i v e l , c a e n e n 
e l a n a r q u i s m o y e n l a d i s o l u c i ó n . 
C u a n d o l o s p e q u e ñ o s o l v i d a n y t r a s -
p a s a n e s a l í n e a de s e g u r i d a d , v a n 
d e r e c h o s a l p r o t e c t o r a d o y a l a 
a n e x i ó n p o r l o s p u e b l o s m á s g r a n -
d e s y m á s m o r a l e s . 
E n e l c a s o áe C u b a , n u e s t r o a p é n -
d i c e c o n s t i t u c i o n a l d i s p o n e t e r m i -
n a n t e m e n t e , q u e n u e s t r a i n d e p e n -
d e n c i a e s t á s u b o r d i n a d a a l m a n t e -
n i m i e n t o d e u n g o b i e r n o e s t a b l e , 
c a p a z de g a r a n t i z a r a d e c u a d a m e n t e 
l a p r o t e c c i ó n de i a v i d a , l a p r o p i e -
d a d y > l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l . 
E l p a í s h a p a s a d o ú l t i m a m e n t e 
p o r u n a p e l i g r o s a y v e r g o n z o s a c r i -
s i s , p r o d u c t o de u n a i n m o r a l i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a s i n p r e c e d e n t e s e n l a 
b i s l o r i a m o d e r n a . E s a s i n m o r a l i d a -
d e s p ú b l i c a s h a n a l c a n z a d o p r o p o r , 
c m n e s t a n e x a g e r a d a s , q u e e l G o -
b i e r n o A m e r i c a n o p a r a no i n t e r v e -
n i r a b i e r t a m e n t e se v i ó p r e c i s a d o a 
e n v i a r u n E m b a j a d o r E s p e c i a l , q u e 
p a r a . v e r g ü e n z a n u e s t r a , v i n i e r a a 
e x i g i r (Ae los g o b e r u y u i t e s c u b a n o s 
l a h o n r a d e z a d m i n i s t r a t i v a q u e a 
g r i t o s d e m a n d a b a l a o p i n i ó n p ú b l i -
c a , y q u e n e c e s a r i a m e n t e t e n i a q u e 
i m p o n e r l e s e l m á s e l e m e n t a l p a t r i o -
t i s m o . 
C i n c u e n t a m i l l o n e s de p e s o s l e 
c u e s t a a l p a í s e s a d e s v e r g ü e n z a . 
N u e s t r o s n i e t o s t e n d r á n q u e p a g a r 
d e n t r o de t r e i n t a a ñ o s , e l d i n e r o 
m a l g a s t a d o p o r u n o s c u a n t o s q u e 
a s a l t a r o n e l T e s o r o p ú b l i c o p a r a 
b e n e f i c i o p r o p i o , y e s t e s u f r i d o p u e , 
b l o se v e r á o b l i g a d o a s o p o r t a r i m -
p u e s t o s g r a v o s o s y c r e c i d o s d u r a n t e 
d o s g e n e r a c i o n e s , p a r a q u e d i s f r u t e n 
hvt¡ a h o r r o s f u n c i o n a r i o s s i n e s c r ú -
p u l o s . • 
. E l S e n a d o a c a b a d e a p r o b a r u n a 
¡ L e y de A m n i s t í a p a r a e c h a r u n ve -
lo s o b r e e s a s l a c r a s de la vergon-
zopa c o r r u p c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , im-
p i d i e n d o q u e l a a c c i ó n de la J115 
c i a c a i g a s o b r e los culpables, qij 
h a n l l e v a d o l a p a t r i a a l borde de ^ 
m u e r t e y d e l d e s c r é d i t o . 
L a o p i n i ó n d e l pueb lo cubano ^ 
p u e d e p e r m a n e c e r indi ferente ani 
e s o s h e c h o s . L a a m n i s t í a Que P 
t e n d e u n a v e z m á s explotar la P; 
d a d t r a d i c i o n a l y e l sentimentans 
m o d e l p u e b l o c u b a n o , s e r í a la ; 
c i ó n l e g i s l a t i v a de t o d a s esas nmu 
r a l i d a d e s , p e r m i t i r í a a los c u l P f ^ , 
e l g o c e p a c í f i c o de l f r u t o de su ^ 
l i a j e , y n e c e s a r i a m e n t e lle, ^.geia 
e x t e r i o r l a i m p r e s i ó n , por ia 
m u y g e n e r a l i z a d a y por ^ l ^ . 
c i e r t a r d e ' q u e e n C u b a » 0 ^ 
s a n c i ó n p e m i l m á s q u e p a r » 1U 
f e l i c e s s i n i n f l u e n c i a . a(j. 
U n p u e b l o c o n ese s i s tema a o 
m i n J s t r a r j u s t i c i a , no t i e n e „ , respe/ 
a l a v i d a , y m u c h o m e n o s a i 
ío d e l a s d e m á s n a c i o n e s - . . . ^ t p de 
E l p a í s e n t e r o e s t á 
l a d e c i s i ó n q u e h a de a d 0 P . ^ a lef 
, m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , bi ^ 
d e A m n i s t í a se a p r u e b a , no * 
d a r á a los c u b a n o s , a n t e / eobierno 
c i d a d m a n i f i e s t a p a r a 61 * se-
p r o p i o , m á s r e m e d i o que P« . elj 
r í m e n t e e n l a e m i g r a c i ó n , en (l 
b u s c a de o t r a s l a t i t u d e * L a d , ^ 
r e s p e t o a l a v i d a , ^ pro .Pied; 
l i b e r t a d y l a m o r a l i d a d P ^ f t o d » 
c o s a r i a s p a r a l a 0xistfn,(;nipnte reS* 
n a c i o n a l i d a d , e s t é n debidamente 
g u a r d a d o s . c lncerament«: 
S i l a r e c h a z a , c o m o s i u c j 
a n h e l a m o s y e s p e r a m o s " cubano3 
t i e r n o d e l a C á m a r a , 10:5 ^ res-
h a b r e m o s d a d o u n g r a n * ' . ^ ¡ ^ í 
t a b l e c i e n d o l a m o r a l i d a f i arribi 
l a s a n c i ó n p e n a l p a r a 103 , r e tod"' 
c o m o p a r a los a b a j o , 
i m p i d i e n d o q u e l a ¡ ^ f ' puesto 1* 
a l a r d e a n h o y los que 
p a t r i a e n p e l i g r o , pe 
d u c c i ó n e n lo f u t u r 
c l a o e s s e m e j a n t e s . 
E i C l u b R o t a r i o 







¡ales en q u e e s i a i u i ^ 6 » " ~ " -•mTiarci£ 
p r o d u c t o r a s d e l p a í s , " " ^ ede D^-
l o s a s u n t o s P o l í ^ 0 | ' » ° d e r a a p a -
ñ o s q u e m i r a r c o n ve t d a d e ^ t ^ 
5 i c n l a L e y de ¿^¿¡J el 
L u n a d a m e n t e h a ^ 
n a d o . L o s c u b a n o s e s p e r a ^ y ^ 
»._ , <-„ „ „ q pl n a t n o ^ 3 , ^^jje» miau, -ijuo ^ r i o t i s m " ' 
f i a d a m e n t e q u e e l P f le l iberacio* 
s e n s a t e z p r e s i d i r á n l a s ^ de Be, 
y a c u e r d o s d e e ^ C a n ^ ^ de p r e s e n t a n t e s , y J .̂ aẑ  
C u b a e l p r o y e c t o s e r a 
P i a n o . m a v o r con 
D e u s t e d c o n l a ma* 
r a c i ó n , , 
M a r i o A . 
p r e s i d e n ^ ^ 
id?' 
A N O X t 
B U T R 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 2 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O C O N L L C J A R 
T a s f l a de lo C r i m i n a l d e l T n b u -
^ S u p r e m o h a d e c l a r a d o c o n l u g a r 
D,a r e c u r s o de c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o 
el p] p r o c e s a d o N i c o l á s R o m e r o 
p 0 ^ n c o n t r a e l f a l l o de l a A u d i e n c i a 
C a c ^ t a C l a r a q u e lo c o n d e n ó , c o m o 
d e ^ r d e u n d e l i t o de e s t a f a , a l a p e -
aut I 4 m e s e s y 1 d í a de a r r e s t o 
na ae 
^ S i m a n d o e n s u s e g u n d a s e n t e n -
• rticha S a l a q u e l o s h e c h o s p r o b a -
hos no c o n s t i t u y e n e l a l u d i d o d e l i t o , 
f ibremente a b s u e l v e a R o m e r o C a l v o . 
S I N L U G A R 
T a p r o p i a S a l a h a d e c l a r a d o s i n 
, Í l r el r e c u r s o de c a s a c i ó n q u e e s -
h l f t cera e l p r o c e s a d o F r a n c i s c o 
u n r a u B a r r e d o t a c h a n d o d e i n j u s t o 
^ S o de l a S a l a S e g u n d a de lo C r i -
nal de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
m,P lo c o n d e n ó a l a p e n a de 1 a ñ o , 8 
3 v 21 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c -
menai c o m o a u t o r de u n d e l i t o d e 
S r p á c i ó n de f u n c i o n e s , y a l a de 
,1 ¿ f a s de e n c a r c e l a m i e n t o c o m o a u -
f r de o tro d e l i t o de t e n t a t i v a d e es -
tafa. ^ 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C L 1 
E n auto d i c t a d o a l e f e c t o , l a p r e -
s t a d a S a l a h a d e c l a r a d o q u e e s c o m -
„ e t e n t e p a r a c o n o c e r de u n a f a l t a 
nue a p a r e c e c o m e t i d a p o r e l s o l d a -
do del E j é r c i t o E m i l i o B a r r a b í G o n -
lez el J u e z C o r r e c c i o n a l de J o v e -
Uanos. y no l a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r . 
Creyó e l J u e z q u e l a c o m p e t e n c i a 
c o r r e s p o n d í a a l o s C o n s e j o s de G u e -
rra y Por e110 l a S a l a d a l a Y a z ó n 
a la J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r . 
E N L A A U D I E N C I A 
N A L E S 
y o s a u t o s se e n c o n t r a b a n e n d i c h o 
T r i b u n a l d e lo C i v i l p e n d i e n t e s d e 
a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l a s o c i e -
d a d ac tor* , c o n t r a s e n t e n c i a de j u r i s -
d i c c i ó n a l e g a d a p o r l a s o c i e d a d d e -
m a n d a d a y c o n l u g a r l a f a l t a de a c -
c i ó n o p u e s t a a l a m i s m a , d e c l a r ó s i n 
l u g a r d i c h a d e m a n d a , a b s o l v i e n d o de 
e l l a a la ' C o m p a ñ í a d e m a n d a d a , c o n -
d e n ó a l a a c t o r a a l p a g o de l a s c o s -
t a s d e l j u i c i o , p e r o s i n h a c e r d e c l a -
r a t o r i a de t e m e r i d a d n i m a l a f e ; h a 
f a l l a d o , c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a 
a p e l a d a c o n l a s c o s t a s d e l a s e g u n d a 
i n s t a n c i a a l a s o c i e d a d a p e l a n t e ; y 
se d e c l a r a q u e n o s e h a l l e g a d o c o n 
t e m e r i d a d n i m a l a fe . 
P A G I N A T R E S 
N U E V O S E C R E T A R I O J U D I C I A L 
L a S a l a d e G o b i e r n o de e s t a A u -
d i e n c i a , h a n o m b r a d o S e c r e t a r i o J u -
d i c i a l d e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l N o r t e , a l S r . P e d r o G u e r r a 
y E s c o b a r , c o m p e t e n t e o f i c i a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , e n l a v a c a n t e p r o -
d u c i d a e n d i c h o J u z g a d o p o r j u b i l a -
c i ó n d e l E s c r i b a n o J o s é U n r u t i a y 
L l o r e n t i . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l n u e v o S e -
c r e t a r i o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a G e n e r o s o D a r m i n a E s c h e -
r ó n p o r l e s i o n e s . D e f e n s o r : D r . J o s é 
P u i g y V e n t u r a . 
C o n t r a A n t o n i o A l e n t a d o p o r h o -
m i c i d i o . D e f e n s o r : D r . P e r e r a . 
F L P R O C E S O P O R L A M U E R T E 
D E L R E P R E S E N T A N T E M A R -
T I N E Z A L O N S O . — P R I M E R A 
S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
Ante l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i -
nal de es ta A u d i e n c i a y c o n l a c o n c u -
rrencia de n u m e r o s o p ú b l i c o , s e c e l e -
bró ayer t a r d e l a p r i m e r a s e s i ó n d e l 
juicio o r a l de l a c a u s a s e g u i d a c o n -
tra los R e p r e s e n t a n t e s a l a C á m a r a 
Sres. J o s é R . C a n o y A n t o n i o M . 
Alentado, p o r l a m u e r t e d e l t a m b i é n 
Representante S r . R a f a e l M a r t í n e z 
Alonso, o c u r r i d a e n e l H o t e l de L u z 
hace a l g ú n t i e m p o y c u y o s d e t a l l e s 
va conocen los l e c t o r e s . 
; p r e s i d i ó e l T r i b u n a l e l M a g i s t r a d o 
Sr. M a r t í n A r ó s t e g u i , e s t a n d o i n t e -
grado, a d e m á s , p o r l o s M a g i s t r a d o s 
Sres. T e m í s í o c l e s B e t a n c o u r t . L u i s 
León M e r c o c h i n i , G r e g o r i o de L l a n o 
y K a y m a t , y T o m á s B o r d e n a v e . 
Solo se h a a b i e r t o e s t e j u i c i o e n 
cuanto a l p r o c e s a d o A l e n t a d o , p u e s , 
como ya a n u n c i a m o s o p o r t u n a m e n t e , 
se ha d e c l a r a d o l a r e b e l d í a d e l p r o -
cesado C a n o . 
Por el M i n i s t e r i o P ú b l i c o c o n c u r r e 
el Teniente F i s c a l D r . J u l i o O r t i z 
Casanova, q u i e n , e s t i m a n d o e x e n t o 
de r e s p o n s a b i l i d a d a l R e p r e s e n t a n t e 
Alentado no s o l i c i t a p a r a é l p e n a a l -
guna y s í su a b s o l u c i ó n . 
L a a c u s a c i ó n p r i v a d a e s t á r e p r e -
sentada por e l D r . V i r i a t o G u t i é r r e z , 
quien ha f o r m u l a d o c o n c l u s i o n e s a l -
ternativas, i n t e r e s a n d o q u e s i c o n d e -
na a Alentado c o m o a u t o r se l e i m -
ponga la pena de c a d e n a p e r p e t u a y 
si se le condena s ó l o c o m o e n c u b r i -
dor del delito le s e a i m p u e s t a l a p e n a 
de 6 años y 1 d í a d e p r e s i d i o . 
L a defensa, a c a r g o d e l L e t r a d o 
Dr. José P . P e r e r a , s o l i c i t a l a a b -
solución de A l e n t a d o , p o r e s t i m a r l o 
irresponsable de l a a c u s a c i ó n q u e se 
le hace. 
E n pr imer t é r m i n o f u é e x a m i n a d o 
extensamente p o r t o d a s l a s p a r t e s 
del proceso e l a c u s a d o A l e n t a d o , 
quien n e g ó r o t u n d a m e n t e l o s c a r g o s 
qué se le h a c e n y e x p l i c a n d o s u e s -
tancia en el H o t e l de L u z , e l d í a de 
los hechos, c o m o m e r o a c o m p a ñ a n t e 
del r. C a n o , i n o c e n t e d e l d r a m a de 
sangre que a l l í se d e s a r r o l l ó . 
A hora a v a n z a d a de l a t a r d e y d e s -
P.ués de ser e x a m i n a d o s a l g u n o s t e s -
"Sos, f u é s u s p e n d i d o e l a c t o . 
C o n t i n u a r á h o y , a l a u n a de l a 
tarde. 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a C a r l o s D u f á D í a z p o r a m e -
n a z a s . D e f e n s o r : D r . M a r m o l . 
C o n t r a P e d r o M e d i n a R u i l a p o r 
a t e n t a d o . D e f e n s o r : D r . C a m p o s . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Q u i n t í n M a r t í n G o t e r o p o r 
i n f r a c c i ó n p o s t a l . D e f e n s o r : D r . D í a z . 
H o t e l 
J W U R R A Y H I L L 
- a 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m ó 
JOHN MÍE BOWMAN, Presuieme 
D u r a n t e dos generac iones afa-
m a d o p o r su a t m ó s f e r a de 
sosiego y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
hogar . Es te c o n o c i d o h o t e l se 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y ser-
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t ado a sus 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t ingu idos 
p r o c e d e n t e s de C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i enes t a r de sus 
a lojados . 
A u n paso de la Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o de las grandes 
t i endas de m o d a . C e r c a n o a 
los tea t ros , c lubs , b ib l io t ecas , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y salones 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las par tes de la c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s al to y de m a y o r 
g randeza e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A nna manzana de la Bttaeio'a 
Terminal Grand Central 
J A M E S W O O D S 
Vice-Presidente y Director Gerenta 
Otras Hoteles de New Tork 
bi]a l i mijmi dirección úe\ Sr. lowmai: 
El Biltmore 
John M c E . Bowman, Presidente 
Enfrente a la Termina! Grand Central 
Hotel Commodore 
Georje W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
El Belmont 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
El Ansonia 
Edw. M . Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
E n el barrio residencial Riversid», 
D E L A S E C R E f A 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o E s t e . E m i l e L e c o u r s c o n -
t r a C o m p a ñ í a d e O x í g e n o e H i d r ó g e -
no de C u b a , S . A . , s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : D r . S o c a r r a s . 
L e t r a d o : R o d r í g u e z . M a n d a t a r i o : 
R o d r í g u e z . 
J u z g a d o O e s t e . A m e r i c a n T r a d i n g 
C o . o f C u b a c o n t r a l a s o c i e d a d a n ó -
n i m a C e n t r a l " G a l o p e " s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e : E c h e v a r r í a , 
L e t r a d o : D r . H e v l a . 
L e t r a d o : M a z a y A r t o l a . M a n d a t a -
r i o : R . I l l a s . 
E n r i q u e R o d r í g u e z P u l g a r e s ; L o n g i -
n o R o d r í g u e z ; F i l i b e r t o F . C á r d e -
n a s ; M a r í a de l a s M e r c e d e s ^ i a s ; 
N i c o l á s A b a l l í ; M a n u e l M a c í a s ; C a r -
m e l o G u z i n á n ; L e a n d r o S i e r r a ; M a -
n u e l " C . S o t o ; B r a u l i o F u e n t e s ; J o a -
q u í n G . S a é n z ; D o m i n g o A c o s t a ; 
F r a n c i s c o E s p i n o P é r e z , 
A u d i e n c i a . F é l i x I n f i e s t a G o n z á l e z 
c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l a C o m i s i ó n d e l 
S e r v i c i o C i v i l . 
P o n e n t e : P r e s i d e n t e . 
L e t r a d o : C a r t a ñ a , M a n d a t a r i o : 
C a r d o n a . 
S r . F i s c a l . 
J u z g a d o S u r . C a r o l i n a A s t r a y C a -
n e d a c o n t r a F e d e r i c o S á n c h e z s o b r e 
d e s a l o l o j o . 
P o n e n t e : E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o : D r . P ó r t e l a . 
L e t r a d o : D r . ' V a r o n a . P r o c u r a d o r : 
S p í n o l a . 
J u z g a d o J a r u c o . A m a d o G o n z á l e z 
R u b i o a n o m b r e d e l a s u c e s i ó n de 
E v a r i s t o P é r e z c o n t r a J u a n V l l a J i -
m é n e z , s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e : E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o : D r . Z a y d í n . 
L e t r a d o : D e l a C r u z . P r o c u r a d o r ! 
S t e r l í n g , 
D E C L A R A D A L A N U L I D A D D E U N 
J U I C I O E J E C U T I V O 
L a S a l a de lo C i v i l y a e lo 
^ n t e n e i o s o - a d m i n i s t r a t i v o d e e s t a 
Auiiencia, c o n o c i e n d o d e l j u i c i o e j e -
c«ivo en c o b r o de p e s o s p r o m o v i d o 
rtÜill J u z S a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a 
™ N o r t e por T h e R o y a l B a n k of C a -
jaaa c o n t r a J o s é M a r í a E s p i n o s a y 
m, p r o p i e t a r i o , d o m i c i l i a d o e n es -
han ' c u y o s a u t o s se e n c o n t r a -
r l V 1 1 d i c h o T r i b u n a l d e l o C i v i l , 
m a i e n t e s d ? a p e l a c i ó n o í d a l i b r e -
an? ^ a l ^ c u t a d o c o n t r a s e n t e n c i a 
form iClarÓ s i n l u g a r l a o p o s i c i ó n 
inan!^ p o r e l m i s m o e j e c u t a d o , y 
dptn V e g u I r a d e I a n t e l a e j e c u c i ó n 
gado c o n t r a l o s b i e n e s e m b a r -
Pied V ' d e m á s q u e f u e r a n de s u p r o -
tero y COn S u P r o d u c t o h a c e r e n -
e1p„, f c u m p l i d o p a g o a l a s o c i e d a d 
D ante de l a c a n t i d a d d e 3 5 0 , 0 0 0 
L s' m o n e d a o f i c i a l d é p r i n c i p a l , 
de e¡n(;{ereses i e g a l e s d e d e m o r a d e s -
tas ra de l r e ( l u e r i m i e n t o y l a s c o s -
el ^ fUsadas y q u e s e c a u s a r e n h a s t a 
,je Qermitivo p a g o s i n d e c l a r a t o r i a 
revo n i m a l a f e ; h a f a l l a d o 
vez rtanf0 l a s e n i ; e n c i a a p e l a d a y e n 
del i • • m i s m a d e c l a r a l a n u l i d a d 
de C(;U.lcio s i n e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n 
ostas e n n i n g u n a i n s t a n c i a . 
E N T R E E N T I D A D E S 
L a q , C o ^ f E R C I A L E S 
c o n t ^ de 10 C i v i l y de lo 
A u d i p ¡ c l 0 S 0 ' a d m l n i s t r a t i v o d e e s t a 
c l á r a t e ' c o n o c i e n d o d e l j u i c i o d e -
en ei T0 cle ^ a y o r c u a n t í a s e g u i d o 
del N 0 V Í Z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a 
Com fií e n c o b r o d e p e s o s , p o r l a 
Sociednia de N a v e g a c i ó n C u b a n a , 
esta Ca .. A n ó n i i n a , d o m i c i l i a d a e n 
A c i d e n ' c o n t r a l a C o m p a ñ í a d e 
^ é a rin^8' S o c i e d a d A n ó n i m a , t a m -
^ m i d l i a d a e n e s t a C a p i t a l ; c u -
A u d i e n c i a . A u r e l i o V á z q u e z y o t r o 
c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a -
b a n a . 
P o n e n t e : E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o : S e d a ñ o . P r o e u r a d o r : B , a -
r r e a l . 
L e t r a S o : R e m í r e z ! M a n d a t a r i o : 
M á r q u e z . Ñ 
L e t r a d o : C o i z ú e t a . P r o c u r a d o r : 
C á r d e n a s . 
O F R E C E M O S 
A los Más Exigentes en Perfumería , 
una de nuestras producciones m á s 
afortunadas, el exquisito perfume 
" F l o r e s d e l a I n d i a " 
Esencia , L o c i ó n , Polvos. 
DE VENTA CN SEDERIAS Y FARMACIAS 
LES PARfÜMS AMIOT 
68, Rué Rlvoli, 
PARIS. 
RRPRKSENTANTEí 
S . V A D I A 
R e i n a 59, Habana. 
F I E S T A P O L I T I C A 
E N E L P E R I C O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
P E R I C O , O c t . 1 6 . 
D I A l l i U , H a b a n a . 
U n a g r a n f i e s t a p o l í t i c a c e l e b r ó 
a y e r e l p a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
M á s de s e i s c i e n t o s h o m b r e s a c a -
b a l l o d e s f i l a r o n e n o r d e n a d a m a n i -
f e s t a c i ó n p o r l a s c a l l e s de e s t e p u e -
b l o . E l p a s e o de a u t o s l u j o s a m e n t e 
a d o r n a d o s y r e p l e t o s de b e l l a s m u j e -
r e s l u c i e n d o s u s m e j o r e s a t a v í o s c o n -
t r i b u y ó a dan- b r i l l a n t e z a l a c t o . D u -
r a n t e e l m e e t i n g q u e se c e l e b r ó f r e n -
te a l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l y 
e n e l c u a l h i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a 
d i s t i n g u i d o s o r a d o r e s ; e n t r e o t r o s , 
l o s S r e s . O l i v e l l a , V i v i g o y V e r a 
V e r d u r a . 
E l C o i i r e s p o n s a l . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e -
r á el d i n e r o s i n o le c u r a . L a f i r m a 
de E , W . G R O V E se h a l l a e n c a d a c a -
j i t a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a A u d i e n c i a , 
e n e l d í a d e h o y . S e c r e t a r í a d e lo 
C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a -
t i v o : 
L E T R A D O S 
J o s é M á s ; A d r i a n o T r o n c o s o ; A n -
g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a ; J o a q u í n 
L ó p e z Z a y a s ; F e r n a n d o M o l i n a ; A r -
u f a n d o G ó b a l ; C a r l o s M . G u e r r a ; R a -
m i r o F . M o r í s ; R o d o l f o M é n d e z P é -
ñ a t e ; J o s é P . G a y ; P e d r o B r ú ; 
E d u a r d o D e l g a d o ; A n t o n i o L ó p e z 
C h á v e z ; A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z ; 
J o s é F e r r e r ; I g n a c i o R a m í r e z ; M . B . 
S a í n z ; E m i l i o V i l l a v e r d e ; F e l i p e E s -
p a ñ a ; C a r l o s G á r a t e B r ú ; A l e j a n d r o 
E . R i v e i r o ; C a r l o s Z e n e a ; M a r i o 
D í a z I r í z a r ; J o s é G o r r í n ; C . S á n -
c h e z ; J o a q u í n E s p i n o ; R o g e l i o R o -
d e l g o J o l a n c o ; P a u l i n o A l v a r e z ; F . 
O . de l o s R e y e s ; P e d r o R . S i l v a ; 
J u a n A r a n g o G a r c í a ; A n t o n i o G . L ó -
p e z ; R a m ó n G o i z u e t a ; R a m i r o C a p a -
b l a n c a ; O v i d i o G i b e r g a ; G . G . L a -
b a r g a ; F e d e r i c o P . C ó r d o v a . 
F L O R E S 
E X I G E N C I A D K D I N E R O Y A M E -
N A Z A S 
H a c e v a r i o s d í a s , d e n u n c i o l a se -
ñ o r a G l o r i a G ó m e z , a l a P o l i c í a S e -
c r e t a , q u e e n u n b u r ó d e l a C o n t a d u -
r í a d e l c i n e " T u l i p á n " , s i t u a d o e n l a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 5 2 8 , de l a 
p r o p i e d a d de s u p a d r e d o n G u m e r -
s i n d o G ó m e z , h a b í a a p a r e c i d o u n a 
c a r t a f i r m a d a p o r P . P . P . e n l a c u a l 
se le e x i g í a a l S r . G ó m e z d e p o s i t a r a 
e n u n a p l a c a q u e e x i s t e e n l a c a l l e 
R o s a e s q u i n a a C e r r o , l a c a n t i d a d d e 
5 0 0 p e s o s , y q u e de lo c o n t r a r i o p e -
l i g r a r í a l a v i d a s u n i e t o y )e p r e n -
d e r í a n f u e g o a l c i n e . 
L o s d e t e c t i v e s de l a S e c r e t a s e ñ o -
r e s A m b r o s i o D í a z y D f a z , y L e o p o l -
do C i d , p r a c t i c a r o n i n v e s t i g a c i o n e s , 
c o m p r o b a n d o q u e e n l o s s ó t a n o s d e 
d i c h o c i n e e x i s t e c o n s t i t u i d o e l " C l u b 
de l a C a l a v e r a " , d e l c u a l es p r e s i -
d e n t e e l p i n t o r e m p l e a d o d e l c i n e 
A n t o n i o S o b r a l G a r c í a , n a t u r a l de l a 
H a b a n a , de 3 0 a ñ o s , v e c i n o de d i c h o s 
s ó t a n o s y d e l c u a l c l u b f o r m a n p a r -
te l o s t a m b i é n e m p l e a d o s y v e c i n o s 
d e l c i n e S e b a s t i á n B a t a l l a , de E s p a -
ñ a , de 19 a ñ o s ; J o s é C a n g a s M é n d e z , 
de 2 0 a ñ o s ; M á x i c o S o b r a l G a r c í a , 
de 2 0 a ñ o s ; I g n a c i o P r i e t o y A n g e l 
H e r n á n d e z . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o e n los s ó -
t a n o s se h a l l ó u n a b a n d e r a c o n e l 
n o m b r e d e l C l u b y l a c a l a v e r a ; u n a 
c a j a de m a d e r a c o n t a p a de c r i s t a l 
c o n l a c a l a v e r a t a m b i é n , u n a v i s o 
i m p r e s o e n m a d e r a m u l t a n d o e n t r e s 
p e s o s a u n a f i l i a d o p o r h a b e r r o t o 
u n a t a b l a , y v a r i a s l i b r e t a s de a n u n -
c i o s , c u y a s h o j a s s o n i d é n t i c a s a l a s 
e n q u e e s t á n e s c r i t o s l o s a n ó n i m o s . 
L a s e ñ o r a G l o r i a G ó m e z y s u e s -
p o s o S r . R a f a e l R i v a s V á z q u e z , d e -
c l a r a r o n a c u s a n d o a S o b r a l , p o r 
c r e e r l e a u t o r de l o s a n ó n i m o s o p o r 
lo m e n o s de s a b e r q u i é n e r a e l a u t o r 
de e l l o s . 
E n t r e lo o c u p a d o e n e l s ó t a n o r e -
f e r i d o , f i g u r a n v a r i a s t a r j e t a s i m p r e -
s a s e n q u e se l e e " J a m a y s " e l 25 de 
O c t u b r e . ¿ Q u é s e r á ? L a s l e t r a s de 
" J a m a y s " c o r r e s p o n d e n a l a s s e i s 
i n i c i a l e s de l o s e m p l e a d o s q u e f o r -
m a n p a r t e d e l C l u b C a l a v e r a . 
A n t o n i o S o b r a l y s u s c o m p a ñ e r o s 
d e c l a i r a r o n q u e c o n s t i t u y e r o n e s e 
c l u b e n b r o m a s , a n á l o g a m e n t e a l 
q u e f i g u r a e n u n p e l í c u l a e s t r e n / . d a 
e n e l c i n e c i t a d o . Q u e " J a m a y s " c o -
r r e s p o n d e e n e f e c t o a l a s i n i c i a l e s 
de l o s s o c i o s d e l c l u b , y q u e e l 2 5 
d e O c t u b r e c e l e b r a n e l b e n e f i c i o e n 
e l c i n e " T u l i p á n " , y q u e e s a s t a r j e -
tas s o n l a s q u e lo a n u n c i a n . 
A c u s a r o n a u n y e r n o d e l S r . G ó -
m e z , n o m b r a d o R o d r í g u e z q u e , v i v e 
e n l a g l o r i e t a d e l j a r d í n d e l c i n e y 
a u n a h i j a n o m b r a d a R a m o n a G ó -
m e z , de s e r l o s a u t o r e s d e los a n ó -
n i m o s p o r e s t a r d i s g u s t a d o s c o n s u 
p a d r e Se . G u m e r s i n d o G ó m e z . 
L E E M P E Ñ Ó E L M A G N E T O 
F e r m í n A r r a r a s V i a n a , de 43 a ñ o s 
de e d a d , d e E s p a ñ a , y v e c i n o d e S e -
r a f i n e s 1 8 , a c u s ó a E n r i q u e G o n z á l e z 
v e c i n o de I n f a n t a a c c e s o r i a d e l a 
b o d e g a " E l C a m p a m e n t o " de h a b e r -
se a p r o p i a d o y h a b e r e m p e ñ a d o u n 
m a g n e t o de s u p r o p i e d a d q u e le, p r e s -
t ó y q u e a p r e c i a e n 1 5 0 p e s o s . 
N O M B R A M I E N T O S E N L A S E -
C R E T A 
H a s i d o d e c l a r a d o c e s a n t e e l s e -
g u n d o j e f e d e l a P o l i c í a S e c r e t a s e -
ñ o r D a u m y . P a r a o c u p a r s u p u e s t o 
h a s i d o a s c e n d i d o e l I n s p e c t o r s e ñ o r 
M a r t í n e z y c o m o I n s p e c t o r h a s i d o 
n o m b r a d o e l S r . D o n a t o C u b a s . 
D E L E N T 
p o r J O R G E R O A 
H a b a n a , o c t u b r e 1 2 d e 1 0 2 2 . 
" D r . N . N . 
N e w Y o r k . 
M u y r e s p e t a d o a m i g o s 
" R e c i b í h o y s u m u y a m a b l e c a r -
t a d e l d í a 2 8 p p d o » f e c h a d a e n P a -
r í s y l a c o n t e s t o a s u a n t i g u a d i r e c -
c i ó n e n e s a m e t r ó p o l i , p o r q u e l e o , 
e n i o s c a b l e s , l a n o t i c i a d e s u a r r i -
bo a e s a g r a n c i u d a d . 
" L a s i t u a c i ó n , e n C u b a , h a m e j o 
r a d o m u c h o y a s í s a b r á u s t e d q u e 
m i o p t i m i s m o v a t r i u n f a n d o a p e s a r 
de q u e t o d a v í a n o s r e s t a p o r h a c e r 
l o m á s á r d u o e n n u e s t r o c o n f l i c t o 
í j i t e r n a c i o n a l . 
" N o c r e o q u e ee s u s p e n d a n l a s e l e c -
c i o n e s d e l d í a p r i m e r o c o m o s e h a 
p u b l i c a d o e n P a r í s . M e I n c l i n o a 
c r e e r q u e n o , p o r q u e n o h e p e r d i d o 
u n i n s t a n t e e l h i l o d e l a s n o t i c i a s 
v e r í d i c a s y n i C r o w d e r n i H u g h e s 
p u e d e n t e n e r e s a o p i n i ó n , a u n q u e e n 
C u b a — y f u e r a d e C u b a — s e d i g a lo 
c o n t r a r f o . L o s e n e m i g o s d e q u e l a s 
e l e c c i o n e s n o s e e f e c t ú e n s o n c u b a -
n o s y v i v e n e n C u b a . P o r s u e r t e to-
i d o p l a n e n e s e s e n t i d o h a y q u e « lar-
' lo p o r f r a c a s a d o . 
i " N o p o d r í a s e r d e o t r o m o d o . L a 
j s u s p e n s i ó n d e l o s c o m i c i o s c u b a n o s 
| n o r e p o r t a r í a v e n t a j a a l g u n a n i a 
n o s o t r o s n i a e l l o s . C r o w d e r t i e n e 
1 r e a l i z a d a , e n p a r t e , s u o b r a ; s o b r e 
, t o d o , e n e l o r d e n e c o n ó m i c o y a d m i -
' r i s t r a t i v o . E s a o b r a d e C r o w d e r , es , 
I de h e c h o , l a o b r a d é H u g h e s y e n -
• t r a m b o s n o p o d r í a n c o m p l i c a r l a s i n 
m e n o s c a b o d e s u r e p u t a c i ó n e n los 
m i s m o s E s t a d o s U n i d o s . 
I " A l c o n t r a r i o , e l s e n t i d o c o m ú n 
j i n d i c a q u e a e ñ l o s l e s i n t e r e s a — t a n -
i to c o m o a C u b a — q u e h a y a e l e c c i o -
n e s y e l e c c i o n e s o r d e n a d a s y p a c í f i -
c a s , t r i u n f e n l o s q u e t r i u n f e n . D e s -
: p u e s , y a es o t r a c o s a . 
g a s t e y s i n s u a c c i ó n c o o p e r a t i v a 
d e s d e e l p o d e r . l i s a e s l a r a z ó n y n o 
o t r a q u e l e e x p l i c a r á a u s t e d p o r q u é 
e l p a f s n o s e h a d e c i d i d o a ú n p o r 
n i n g u n o d e l o s n u e v o s p a r t i d o s , s i n 
e x c l u i r e l n a c i o n a l i s t a p r e a l t í i d o p o r 
e l e x - s e n a d o r M a z a y A r t o l a , q u e f u é 
d u r a n t e o c h o a ñ o s " l a c o n c i e n c i a ded 
S e n a d o " c o m o l l a m ó a S u m m e r e l 
f i l ó s o f o E m e r s o n e n l o s d í a s a z a r o -
s o s q u e p r e c e d i e r o n a l a g u e r r a c i« 
v i l e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P R O C U R A R O R E S 
M i r a n d a ; R u b i d o ; V á z q u e z ; C a -
r r a s c o ; L e a n é s ; E s p i n o s a ; R o c a ; 
Á r a n g o ; Z a l b a ; M . B e n í t e z ; S t e r -
l i n g ; P e r e i r a ; I l l a ; F e r r e r ; P u z o ; A . 
de l a L u z ; U d a e t a ; B a r r e a l ; R e c i o ; 
R i n c ó n ; L ó s e o s ; M . T r u j i l l o ; A l v a -
r e z ; R . G r a n a d o s ; V e r d é s R o u c o ; 
R e c i o ; C a s t r o ; M a z ó n ; C a l a h o r r a ; 
C o r r o n s ; P i n t a d o ; M o n t a l v o , - F e r -
n á n d e z ; C á r d e n a s ; L l a m a ; O ' R e i l l y ; 
R e g u e r a . 
it ^ df reíibir 1» primer» remes» 
Mad P"etrant«l (Concentrados) p»r» 
.j, . """res BOSTON. 
J>n eD ^^'^i'fnte la madera y no d^ 
col01.n4roa* de brocha. Son uniformes en 
d'end5r n° Se <lebi''tan con e' tiempo, rin-
co, ° ,ná* "n galAn de este tinte, por ser 
"ado. qUC otro cualqU,ert 
rg, ¿^r0* tn «istencia los precioso» coló-
mine*0! Coloni»1 7 Caoba de Santo Do-
y W i comtrlambién Sellador de Caob» 
ra ^ l, dt barnices y esmaltes finos p»-
• muebles. 
P1DA.V0S MUESTRAS DE COLORES. 
OĈOSITOi 
SAN 2 y Y A & C a (Sucr-> 
* ^ ^ ^ A E L - 120 H- H A B A N A . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J e s ú s R . F e r n á n d e z ; R i c a r d o D á -
v i l a ; E r n e s t o A l v a r e z R o m a y ; F r a n -
c i c o s G . Q u i r ó s ; S . R o d r í g u e z ; R a -
m ó n I l l a s ; E u g e n i o L ó p e z ; O s v a l d o 
C a r d o n a ; M a r í a L o u z a C e s t a l ; P e d r o 
P e r d o m o ; F . B a ñ o s ; O c t a v i o B e t a n -
c o u r t ; E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z ; 
A b e l S o c á r r á s ; F é l i x R o d r í g u e z ; M a -
n u e l M . D e l g a d o ; J o s é I b a r r e c h e ; 
J o s é M e j i d o ; M i g u e l S o m o d e v i l l a ; 
R i c a r d o L . A z c a r r e t a ; L e o p o l d o D í a z 
V i l l e g a s ; L u i s M a s e n C a l s a ; E s t e b a n 
R . C o m o g l i o ; F e r n a n d o G . T a r i c h e ; 
C o n s t a n t i n o A l v a r e z ; A b e l S. C a r b a -
j a l ; J e s ú s R o d r G g u e z ; A s u n o i N n R o -
d r í g u e z ; A s u n c i ó n R o d r í g u e z P é r e z ; 
P A R A R E G A J . 0 5 
L a s m á s s e l e c t a s y m e j o r e s flores 
K m l a s d e " E L C L A V E L " . E » e l j a t -
í f n m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
de C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s de tor 
n a b o d a , c e s t o s d e m i m b r e y c a j a s d e 
f lores p a r a r e g a l o s , d e s d e $ 5 . 0 0 a l d e 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s y l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
j lar a l a s a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
T a l i o s a . 
> . 
E n v i a m o s flores a l a H a b a n a , a l 
finterior d e l a I s l a y a c u a l q u i e r p a r -
|te d e l m u n d o . 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S 
J a r d í n " E L 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s y dú 
c a s a s p a r a ¿ o d a s y fiestas d e s d e 
m á s s e n c i l l o y b a r a t o a l i n e j o r y m á i 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s d e m e i a a r t í s t i c o s y o r i g i » 
n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n q u e t e s , des* 
d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú n e b r e ! 
de C o r o n a s , C r v i c e s , C o j i n e s . C o l u m -
n a s t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , e t c . , desdi 
$ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
C L A V E L " 
E L C O R O N E L P E R A Z A 
H a r e g r e s a d o de s u v i a j e a l i n t e -
r i o r p o r l a s p r o v i n c i a s de O r i e n t e , 
C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , M a t a n z a s 
y P i n a r d e l R i o e l c o r o n e l A n t o n i o 
P e m z a , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l de 
l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e U r b a n i z a -
c i ó n " E l G l o b o " , p r o p i e t a r i a d e l R e -
p a r t o " A l t u r a s de B e l l a V i s t a " . 
E l v i a j e d e l s e ñ o r P e r a z a h a s i d o 
f r u c t í f e r o y no p o d í a - s e r de o t r o 
j m o d o ; é l d i s f r u t a de g e n e r a l s i m p a , 
t í a s , t i é í i e m u c h a s r e l a c i o n e s y es 
h o m b r e de a c t i v i d a d y p e r i c i a p o r 
t a n t o e n e l m u n d o de l o s n e g o c i o s 
¿ a b é a b r i r s e f á c i l m e n t e p a s o y l a o r -
g a n i z a c i ó n q u e d á a s u s a s u n t o s de-
n u e s t r a s u s d o t e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
c 7 9 2 5 l d - 1 7 
S U 
p o r u n a 
l a m á q u i n a (3e e s c r i b i r m á s p e r f e c -
t a , l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
d e r a y l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r . 
f A U N D E R W 0 0 D 
" E n « s t a s e l e c c i o n e s — a m i j u i c i o 
— t r r ' i u n f a r á e l v i e j o p a r t i d o l i b e r a ) 
y s i enl t r i u n f o n o s e r á t o t a l e n t o d a 
l a ' I s la , l o s e r á l o b a s t a n t e d e m o d o 
q u e d e p a r t i d o d e o p o s i c i ó n s e t r u e -
q u e e n p a r t i d o d e l g o b i e r n o . N o se 
n e c e s i t a m u c h a c i e n c i a p a r a p r e v e r 
ei t r i u n f o l i b e r a l . E l P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r s e h a d i v i d f d o e n t o d a s s u s 
f o r m a s y c o n e x c e p c i ó n d e l l l a m a d o 
PopuT-ar , t o d a s l a s o t r a s f r a c c i o n e s 
e n p r e s e n c i a p r o c e d e n d e s u a n t i g u a 
m a t r i z . E r t e s t e s e n t i d o n o e s e q u i v o 
c a d a l a t e s i s d e l " H e r a l d o " a q u e 
u s t e d s e r e f i e r e . 
" C r e a u s t e d c o n m i g o , q u e a l p a í s 
l e c o n v i e n e e l t r i u n f o l i b e r a l . E s t a -
m o s e n l a s v í s p e r a s d e u n a v e r d a d e -
r a i n v o l u c i ó n p o l í t i c a . D e e s o i n t e n -
so m o v i m i e n t o d e r e n o v a c i ó n p a c í -
f i c a d e l a c t u a l s i s t e m a c o n s t i t u c i o -
n a l n o e s c a p a r á n n i n g u n a d e l a s i n s -
t i t u c i o n e s e x i s t e n t e s , s i n e x c l u i r a l a 
U n i v e r s i d a d — t a n a m a d a p o r u s t e d 
— ni, l o s p r o p i o s t r i b u n a l e s . 
" E s a r e n o v a c i ó n v i t a l d o t o d o s 
n u e s t r o s ó r g a n o s d e r e p r e s e n t a c i ó n 
n o s e c o n s e g u i r í a c o n e l p a r t i d o l i -
b e r a l e n l a o p o s i c i ó n , y s i n s u d e s -
i T A U T O M O V I L Y A E R E O 
C L U B D E C U B A Y E L T R A F I -
C O D E L A C A P I T A L 
" T o d o s l o s q u e a n h e l a m o s l a s r e -
f o r m a s f u n d a m e n t a l e s d e n u e s t r a a c -
t u a l o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a — e l n o v e n 
t a y n u e v e p o r c i e n t o d e l a n a c i ó n — — 
o p i n a c o m o y o y s e d i s p o n e a p r o p i -
c i a r e l é x i t o d e e s e P a r t i d o , c o m o m e » 
d i o d e n o r e t a r d a r l a r e c o n s t r u c c i ó n 
f i n a l d e C u b a . 
" E s d e c i r , q u e e n o p i n i ó u d e l o s 
h o m b r e s s e n s a t o s y d e l a g r a n m a s a 
n e u t r a l , t a l t r i u n f o e s i n d i s p e n s a b l e , 
p o r q u e t o d o t i e n e s u t é r m r m o y e l t é r -
m i n o d e l a a c t u a l s i t u a c i ó n — c o m o 
b a s e d e l a n u e v a — v i e n e d e q u e l a s 
a n t i g u a s h u e s t e s p o l í t i c a s d e l v i e j o 
l i b e r a l i s m o a s u m a n e l p o d e r y p r u e -
b e n c o n s u c o n d u c t a , u n a v e z m á s , 
q u e l a r e n o v a c i ó n d e n u e s t r a s i n s t i -
t u c i o n e s e s t a n i n d i s p e n s a b l e c o m o 
e l a g u a y l a l u z a l h o m b r o c i v i l i -
z a d o . 
" L a p o l í t i c a n o s e h a c e c o n b u e -
n a s n i m a l a s i n t e n c i o n e s . D a p o l í t i -
cr. e s a c c i ó n y a v e c e s l a m e j o r po-
l í t i c a e s p e r d e r a t i e m p o . N o i n t e r -
p o n e r s e e n t r e l a d e r r o t a p r o p i a y e l 
t r i u n f o c o n t r a r i o . D a r e e l e c c i ó n d e 
M c n o c a l n o s h a d a d o p a t e n t e s p r u e -
b a s . S e l l a m ó D i g a N a c i o n a l e l c o n -
c i e r t o d e v o l u n t a d e s p a r a d e r r o t a r 
p o r t o d o s l o s m e d i o s a l g e n e r a l G ó -
m e z y T a D i g a t r a j o a C m w d e r y n o 
Lo q u e s e p r o p o n í a l a L i g a , m u e r t e 
h o y d e f i n i t i v a m e n t e . L a s p r e c i p i t a -
c i o n e s e n p o L í t i c a , c o m o e n l a g u e r r a , 
s ó l o e n g e n d r a n d o l o r o s o s c o n t r a -
t i e m p o s . 
" E s t a e s m i s i n c e r a i m p r e s i ' ó n s o -
b r e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a a c t u a l . E l l a 
n o e x c l u y e , d e s d e l u e g o , l a s e g u r i -
d a d q u e t e n g o , d e q u e d e l r e s u l t a d o 
d e Los c o m i c i o s , d e p e n d e r á d e f i n i t i -
v a m e n t e l a e s t a b i l i d a d n a c i o n a l , 
a u n q u e r e s u l t e o t r o e l p a r t i d o t r i u n -
f a d o r y n o e l l i b e r a l . 
" L a r a z ó n e s o b ^ I a . S i t r i u n f a e s t e 
ú ' t i m o , l e a u g u r o c a m b i o e n e l g a -
b i n e t e . C a m b i o e n l a p o l í t i c a p r e s i -
d e n c i a l y c a m b i o s n a t u r a l e s e n l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l o s c u e r p o s d e l i b e -
r a n t e s n a c i o n a l e s y l o c a l e s . T o d o e s o 
n o s e r á o b s t á c u l o ; a n t e s b i e n , f a c i -
í i l t a r á l a r e f o r m a t o t a l d e l a c o n s t i -
t u c i ó n d e l E s t a d o . P a r a e n t o n c e s l a 
a c t i v i d a d d e C r o w d e r s e r á g r a n d e y 
c o n c r e t a y p r o b a b l e m e n t e c o n l a p r e -
v i a a p r o b a c i ó n d e s u g o b i e r n o . E s -
t o s a u g u r i o s , c o m o u s t e d v é , n o p u e -
d e n s e r e n a p a r i e n c i a , m á s c o n t r a -
d i c t o r i o s . P e r o c r é a l o s , s i n e m b a r g o , 
s i n c e r o s e n l o s d e s e o s d e s u s i e m p r o 
a f f m o . a m i g o , 
P O R T A T I L 
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R E M I T I M O S C A T A I j O G O G R A T I S 
es l a m á s c ó m o d a y l a m á s a p r o -
i p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e o . 
O b i s p o N o . 1 0 1 , H a b a n a 
C 6335 I n d 12 a s . 
1 
L o s c a l o r e s d e b i l i t a n e l o r g a n i s m o m á s f u e r t e . R e p a r e e l s u y o 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o . L a e s t a c i ó n d e l a ñ o , q u e e m p i e z a , e s l a m á s 
a p r o p i a d a p a r a e l l o . 
G r a n V i n o G o l í a t ñ 
P o d e r o s o E x t r a - r a n c i o . A p e r i t i v o E x q u i s i t o . V é n d e s e e n t o d a s 
p a r t e s . E l é x i t o o b t e n i d o p o r e s t e v i n o h a s i d o t a l , q u i l a d e m a n d a 
a g o t a f r e c u e n t e m e n t e l a s e x i s t e n c i a s . H a g a s u p e d i d o c o n a n t i c i -
p a c i ó n . 
N O M B R O R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S P A R A L A V E N T A 
D E E S T E I N S U P E R A B L E A R T I C U L O E N L A S P R I N C I P A L E S P L A -
Z A S D E L I N T E R I O R D E L A I S L A . 
S o l a m e n t e s e a t e n d e r á n l a s s o l i c i t u d e s d e f i r m a s s o l v e n t e s . 
D i r í j a n s e a 
M . C a b r e r a 
H a b a n a N o . 1 0 4 
C 7 9 
G R A N 
U 
E n l a n o t a b l e y b i e n r a z o n a d a c i r -
c u J a r q u e h a d i r i g i d o a l o s s o c i o s i 
d e l " A . A . C . de C " s u S e c r e t a r i o , ! 
ü a e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l c u l t o , 
d o c t o r R a m i r o R a m í r e z T a m a y o , d e - i 
d i t a u n i n t e r e s a n t e p á r r a f o , e n t r e 
o t r o s a s u n t o s q u e m e r e c e n l a a t e n » 
c i ó n c o n s t a n t e d e l a S o c i e d a d q u e 
p r o n t o e x i g i r á s u e d i f i c i o e n p l e n o 
M a i e c ó n , a l a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n 
c íe ! t r á f i c o c a p i t a l i n o . 
S a b i d o es l o m u c h o q u e h a i n -
t e r v e n i d o e n e l m e j o r a m i e n t o d e l a 
c i r c u l a c i ó n e l " A u t o m ó v i l y A é r e o 
C l u b d e C u b a " p r o p o n i e n d o i d e a s y 
P l a n e s e l a s a u t o r i d a d e s e n c a r g a d a s 
do a q u e l s e r v i c i o . E l " A u t o m ó v i l y 
A / i e o C l u b d e C u b a " d e b e n t o d o s 
c u a n t o s c i r c u l a n p o r l o s a l r e d e d o r e s 
d e l P a r q u e C e n t r a l l a b u e n a o r g a -
r ' z a c l ó h d e l t r á f i c o e x i s t e n t e e n l a 
a c t u a l i d a d , m e d i d a q u e p r o p u s o a l 
A l c a l d e M u n i c i p a l d o c t o r M a n u e l 
V a r o n a S u á r e z y a l e n t o n c e s J e f e 
do l a P o l i c í a s e ñ o r A r m a n d o S á n -
c h e z A g r á m e n t e , q u i e n a c o g i ó c o m -
p i l a d o l a p r o p o s i c i ó n d e s p u é s d e 
s e r p r o b a d a , d a n d o ó r d e n e s a l T e _ 
n e n t e s e ñ o r A l f r e d o A l v a r e z , J e f e 
de T r á f i c o d e a q u e l l a é p o c a , p a r a 
q u e lo i m p l a n t a r a i n m e d i a t a m e n t e . 
O t r o de l o s c u i d a d o s d e l A u t o m ó -
v i l y Apireo C l u b de C u b a f u é m á s 
t a i de , u n a v e z s o l u c i o n a d o e l d e s o r -
d e n d e l P a r q u e C e n t r a l , e í e n c a u -
? t m i e n t o d e l t r á n s i t o .en o t r o P a r -
(jue de g r a n c r u c e , e l de M a c e o , d o n -
O í c a d a v e h í c u l o m a r c h a b a p o r d o n -
de m e j o r le p a r e c í a . 
L a c o n s e c u e n c i a de e s t a s d o s m a g -
n í f i c a s o r g a n i z a c i o n e s d e l t r á f i c o i a 
v i e n e n p a l p a n d o l o s a u t o m o v i l i s t a á 
c h s o e q u e e l A u t o m ó v i l y A e r ^ o 
C l u b d e C u b a , c o n s u t e s ó n , c o n s -
t a n c i a y c e l o , c o n s i g u i ó l l e v a r l a s a 
c a r o c o n l a c o l a b o r a c i ó n y a y u d a 
c f j c e z de l a s a u t o r i d a d e s . 
E n o t r a s c t j s s t i o n e s i m p o r t a n t e s 
' l e í t r á f i c o h a i n t e r v e n i d o e l " A u -
t o m ó v i l y A é r e o C l u b d e C u b a " r e _ 
c o m e n d a n d o l a a d o p c i ó n d e s u s p l a -
n e s a t o d o s c u a n t o s h a c o r r e s p o n d i -
do d i r i g i r a q u é l en l a H a b a n a . 
L a i m p o r t a n t e s o c i e d a d o b j e t o de 
e^ ias l i n c a s , c o n d e s e o d e e s t i m u -
l a r e n el c u m p l i m i e n t o de s u d e b e r 
a. l o s V i g i l a n t e s e n c a r g a d o s d e l T r á -
f i c o , f u n d ó h a c e t i e m p o u n p r e m i o 
db d o s c i e n t o s p e s o s q u e d i s t r i b u y a 
a n u a l m e n t e e n t r e l o s q u e , a j u i c i o 
d e l a J e f a t u r a de P o l i c í a , l o m e r e 
c e i . 
E l A u t o m ó v i l y A é r e o C l u b d a 
C u b a a c a b a de s u g e r i r a l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a H á v a n a E l e c t r i c R . L . 
a n d P o w e r C o . u n a i d e a q u e d e s e r 
l l e v a d a a l a p r á c t i c a c o m o e s p e r a , 
h a b r á d e f a v o r e c e r g r a n d e m e n t e a 
p e a t o n e s y a u t o m o v i l i s t a s y c o n s u 
a d o p c i ó n s e e v i t a r a n m u c h o s c h o -
q u e s y d e s g r a c i a s . S e t r a t a d e q u e 
l o s t r a n v í a s c u m p l a n e s t r i c t a m e n t e 
l o c r d e n a d o , es to e s , q u e l o s m o t o -
r i s t a s d e t e n g a n l o s c a r r o s a n t e s d e l 
c r u c e d e l a s c a l l e s , p a r a d e j a r e x -
p e d i t a l a c i r c u l a c i ó n e n v e z d e e n -
t o r p e c e r l a p e l i g r o s a m e n t e , c o m o v i a -
n e o c u r r i e n d o o, s i e s t o n o e s po-
s i b l e , o r d e n a r q u e l a p a r a d a a l b a -
j a r l o s p a s a j e r o s d e l o s c a r r o s so 
h a g a d e s p u é s de l a b o c a c a l l e , d o n d o 
e' e s p a c i o es m a y o r , y d o n d e e l f r e -
n o d e l c a r r u a j e p o d r á o p e r a r m e -
j o r . E s t e p r o c e d i m i e n t o e s t á e n i o -
d o v i g o r e n N u e v a Y o r k , d o n d e l o s 
ó m n i b u s d e l a Q u i n t a A v e n i d a y l e s 
t r a n v í a s d e B r o a d w a y y o t r a s c a l l e a , 
d e s d e n a c e l a r g a f e c h a a d o p t a r o n 
^se s i s t e m a b e n e f i c i o s o p a r a e l ijú-
b l j c o y e l t r á f i c o . L a D i r e c t i v a d e l 
" A . A . C . de C . " se p r o p o n e d u r a n -
te e s t e a ñ o y e l p r ó x i m o d e d i c a r 
m u c h a a t e n c i ó n a l o s p r o b l e m a s d e l 
t - á f i c o c a p i t a l i n o . 
Y a e s t a s g e s t i o n e s q u e a p u n t a -
m o s s e g u i r á n o t r a s q u e h a b r á n du 
r e p o r t a r b e n e f i c i o s a l a c o m u n i ' i a i , 
c e n lo c u a l d e m o s t r a r á e l " A . A . 
C . d e C . " q u e es u n a e n t i d a d d e u n 
p a í s c u l t o y p o r t a n t o d i g n a t a m -
b i é n de a y u d a y p r o s p e r i d a d . 
CI R U J A N O S E Z i a O S P T T A X i D B E m e r g e L o l a í y d e l H o s p i t a l N ú -
mero U n o , 
ES P E C I A L I S T A E W V 1 A 3 t m i S T A n r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s -
toscopia y c a t e t e r i s m o de loa u r é t e r e s M 
T i n T E C C I O N E S D S N E O S A i V A R S A N . 
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r ^ O K S T T I i T A S : 2)8 10 1 12 T D U / ¿ Q 
3 a 6 d. m . en l a c a l l a ds C u b a , O», ' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i 
TRATAMIENTO MEDICO 
áel Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toúa clase e f e 
MOHSeRRUTE No. «1 CONSULTAS DE I A Especial p a r a los pobres de 5 y media a 4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 2 A R O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E X C U E S T A 
E n v i s t a d © l a o b r a a l t a m e n t e h u -
m a n i t a r i a r e a l i z a d a p o r e l R e y d e 
E s p a ñ a d u r a n t e l a g u e r r a e u r o p e a , 
y d o l c a r i ñ o y s i m p a t í a q u a d e s p i e r -
t a e l S o b e r a n o e s p a ñ o l e n H i s p a n o . 
A m é r i c a , ¿ q u é o p i n a u s t e d d e l h o -
n u n a j e q u e s e l e p r e p a r a , c o n s i s -
te , i t e e n e r i g i r l e u n m o n u m e n t o c o n 
e l c o n c u r s o d i t o d a s l a s n a c i o n e s d e l 
m u n d o ? 
E s t a e n c u e s t a s e r á ' I n s e r t a e n p á -
g i n a s p r e f e r e i ^ t e s d e l G r a n A l b u m 
q u e , i m p r e s o e n e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n -
g l é s y a l e m á n , s e r á e n t r e g a d o s o -
l e m n e m e n t e a D . A l f o n s o e n m a y o 
d e l a ñ o p r ó x i m o , s e g ú n n o s c o m u n i -
c a n l o s o r g a n i z a d o r e s d e l h o m e n a j e . 
L a s c o n t e s t a c i o n e s d e b e n s e r d i , 
r í g i d a s a l a P á g i n a E s p a ñ o l a d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y n o e x c e -
d e r d e u n a c u a r t i l l a e s c r i t a a m á -
q u i n a , a d o b l e e s p a c i o . 
M e h a s o r p r e n d i d o g r ^ t í s i m a m e n , 
t e l a n o t i c i a de q u e e x i s t e e l t r a s -
c e n d e n t a l p r o y e c t o d e e r i g i r u n so-
b e r b i o m o n u m e n t o — p o r m e d i o de 
u n a s u b s c r i p c i ó n m u n d i a l , o l o q u e 
e s lo m i s m o c o n e l c o n c u r s o de t o -
d a s l a s n a c i o n e s c i v i l i z a d a s — d e d i -
c a d o a l j o v e n y a n i m o s o m o n a r c a 
d o n A l f o n s o de E o r b ó n , e n s e ñ e l d s 
g r a t i t u d p o r l a h u m a n i t a r i a c o n d u c -
t a q u e o b s e r v ó d u r a n t e e l t r á g i c o 
p e r í o d o d e l a t r e m e n d a g u e r r a q u e 
d f c s p i a d a d a m e n t e s e g ó v i d a s e i n u n -
d ó de s a n g r e los c a m p o s de E u r o p a 
A p e s a r d e m i s a ñ e j a s c o n v i c c i o -
n e s d e m o c r á t i c a s , a p l a u d o , s i n r e s e r -
v a a l g u n a , l a h e r m o s a i d e a — c o n c e -
b i d a no s é p o r q u i é n — y h a g o v o -
tos p o r q u e s e l l e v e a f e l i z t é r m i n o ; 
p u e s a d e m á s de c o n s t i t u i r u n a c t o 
de e s t r i c t a j u s t i c i a q u e s e p r e m i a 
rio e se m o d o e l g e n e r o s o p r o c e d e r d e l 
R e y g e n t i l y c a b a l l e r o q u é c o n s u s 
r a s g o s n o b i l í s i m o s y f i l a n t r ó p i c o s 
so c a p t ó l a s i m p a t í a y e l c a r i ñ o d e 
i o d o s l o s h o m b r e s de c o n c i e n c i a r e c -
t a , e l g r a n d i o s o m o n u m e n t o q u e s e 
l e v a n t e v e n d r á a s e r — e n c i e r t o m o -
¿ l o — u n l a z o de U n i ó n e n t r e . t o d a s 
l a s n a c i o n e s q u e a s u e r e c c i ó n c o n -
t r i b u y a n , p e r o m u y e s p e c i a l m e n t e 
e n t r e l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r l -
c a n a s y " e l h i d a l g o p u e b l o de q u e 
p r o c e d e n . A d e m á s , e l l u g a r d o n d e 
se e m p l a z a s e c o n v e r t i r í a s e e n u n a 
e s p e c i e de M e c a p o r l o s n u m e r o s o s 
t u r i s t a s q u e i r í a n a v i s i t a r l o y e l l o 
c o n t r i b u i r í a , a l a v e z , a q u e m u c h o s ¡ 
q u e h a s t a a h o r a h a n j u z g a d o a Es-{ 
p a ñ a c o m o ' u n p u e b l o a t r a s a d o , r e c - i 
t i f : c a s e n s u e q u i v o c a d a o p i n i ó n a l l 
o b s e r v a r l o s p o s i t i v o s a d e l a n t o s q u e 
l l e n e y v e r l a s i n c o m p a r a b l e s b e l l e -
z a s c o n q u e c u e n t a . 
J u a n G . P u m a r l c g a . 
U n B u e n C o n s e j o 
E L V I N O C H A B L I S d e R o s e n h e í m & F i l s B o r d e a o x 
E N T O D A S L A S C O M I D A S 
S e a c o n s c i e n t e , e d u q u e s u p a l a d a r y de s a t i s f a c c i ó n a ^ s u 
E s t ó m a g o . S ó l o a u n c u e r p o b i e n n u t r i d o se le p u e d e e x i g i r 
todo e l t r a b a j o q u e p u e d e d e s a r r o l l a r u n C e r e b r o b i e n p r e p a -
r a d o . 
E n e l C a f é R e s t a u r a n t " L A F L O R I D A " , O b i s p o y M o n s e r r a -
te , le s e r v i r á n este l e g í t i m o V I N O B L A N C O D E B O R G O Ñ A . 
de f a m a m u n d i a l , e n m e d i a s b o t e l l a s y a u n p r e c i o r a z o n a -
b l e . P o c o le c u e s t a h a c e r u n e n s a y o y s a b r á lo q u e es u n 
bueft v i n o . 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
T . L C A S O D E L A D I M I S I O N D E L S R . M A R T I N E Z A N I D O R E L A T A -
D O I M P A R C Í A L M E N T E C O N T O D O S S U S D E T A L L E S Y P O R M E -
N O R E S . — P R O T E S T A S , P U N T I L L O S , R E T R A C T A C I O N E S Y M A N L . 
F E S T A C í O N E S . — P O R F I N E L G O B E R N A D O R S E D E C I D E A 
C O N T I N U A R E N S U P U E S T O . . 
B a r c e l o n a , 19 d e A g o s t o d e 19 22 
TTna n u e v a c o n s t e l a c i ó n d e a t e n -
t a d o s s o c i a l e s m o t i v ó q u e • e l g o b e r -
n a d o r d e B a r c e l o n a , s e ñ o r M a r t í -
n e z A n i d o , e n u n o d e s u s c o t i d i a n o s 
c o l o q u i o s c o n l o s p e r i o d i s t a s , des-
p u é s d e l a m e n t a r l o s , m a n i f e s t a r a 
q u e n o d e b í a a t r i b u í r s e l e s m a y o r i m -
p o r t a n c i a d e l a q u e t i e n e n e n r e a -
l i d a d . " S o n — d i j o — i n c i d e n t e s d e l a 
l u c h a q u o s o s t i e n e n d o s b a n d o s , y 
m i e n t r a s é s t o s e x i s t a n y n o d e p o n -
g a n s u a c t i t u d , r e s u l t a d i f í c i l , s i n o 
I m p o s i b l e e v i t a r e n a b s o l u t o q u e s u s 
p a r t i d a r i o s c o m e t a n tactos i n d i v i -
d u a o l e s do v i o l e n c i a . E s t o o c u r r e e n 
t o d a s p a r t e s y e s p e c i a l m e n t e e n 
I t a l i a ; a h o r a q u e , c o m o es n a t u r a l , 
c a d e u n o v e n a d a m á s lo d e s u 
p s i s " . 
T a l e s e x p l i c a c i o n e s n o e r a n s u f i -
c i e t i t e s . c o m o se c o m p r e n d e r á , p a r a 
t r a n q u i l i z a r l o s á n i m o s de c u a n t o s 
a l v o l v e r d e u n a e s q u i n a p u e d e n 
c a e r a s e s i n a d o s c o n l a m a y o r i m p u -
L i d a d . Y o c u r r i ó q u e , p o r n o h a -
•hers a d h e e r i d o l o s f a b r i c a n t e s d é B a -
d a l o n a q u e n o f o r m a n p a r t e d e l a 
F e d e r a c i ó n t e x t i l , a l o s a c u e r d o s t e 
m a d o s p o r é s t a , y n o m u y a s u g u s -
t o , e n c i e r t a s r e u n i o n e s - c e l e b r a d a s , 
c o n i n t e r v e n c i ó n d e l g o b e r n a d o r , a l 
o b j e t o d e e v i t a r u n a h u e l g a p r o m o -
v i d a p o r e l S i n d i c a t o 'de c o n t r a m a e s -
t r e s *4E1 R a d i u m " , se r e g i s t r a r o n e n 
e q u e l l a f a b r i l c i u d a d , e n e l i n t e r v a -
l o de p o c o s d í a s , d o s c o b a r d e s a t e n , 
t 'wlos . 
D e l p r i m e r o f u é v í c t i m a A g u s t í n 
I ^ n ú s , q u e o c u p a b a « n u n a f á b r i c a 
e' p u e s t o d e u n o d e l o s c o n t r a m a e s -
t r o s d e l R í u i m m , y d e l s e g u n d o lo 
f u é , -por i d é n t i c o s m o t i v o s , e l c o n -
I m m a j e s t r e J a i m e C a s e l l a s . C o m o 
p r e c u n t o a u t o r d e l a s e s i n a t o de B a -
a á s f u é d e t e n i d o y a l o s p o c o s d í a s 
l u f s t o e n l i b e r t a d E n r i q u e R i b a s , 
a q u i e n s u s c o m p a ñ e r o s d e l R a d i n m 
M a n í a n l l e v a d o e B a d a l o n a p a s e á n -
d o l e p o r l a s c a l l e s p o c o m e n o s q u e 
t r i u n f a l m e n t e e n a u t o . Y e n c u a n t o 
6L\ i n f o r t u n a d o C a s e l l a s . s o ' j r e h a b s r 
p e r d i d o l a v i d a , f u é a f r e n t a d a s u 
• m e m o r i a p o r l o s i n f o r m e s p o s t u m o s 
d ^ la p o l i c í a , q u g 1̂  p r e s o n í a t a n oo_ 
r o u n s u j e t o de a b o m i n a b l e s a n t e -
c e d e n t e s , s i e n d o , co*ao e r a , e n c o n -
c e n t o de t o d o e l m u n d o , u n h o n r a d o 
p ^ c r e d e f a m i l i a . 
Lft c i u d a d d e B a d a l o n a e n m a s a 
t r r u t ó a l c a d á v e r do C a a e l l a s , a l 
eT-r c o n d u c i d o a l c e m e n t e r i o , u n a 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
M u c h a s p r o t e s t a s f u e r o n e l e v a d a s a l 
G i b i e r n o , c o n t á n d o s e e n t r e e l l f i s 
u n a m u y e x p r e s i v a d e l a F e d e r a c i ó n 
P a t r o n a l d e C a t a l u ñ a , s u b s c r i t a p o r 
e l s e ñ o r G r a u p e r a , y o t r a de l a 
A s o c i a c i ó n d e l a s I n d u s t r i a s t e x t i -
1» s d e S a n s . H o s p i t a l e t , f i r m a d a p o r 
e l e e ñ o r C o n d e de C a r a l t . P o r s u 
p a f f e . l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l a p r o -
b ó p o r u n a n i m i d a d u n a p r o p o s i c i ó n 
q u e c o m p r e n d í a l o s s i g u i e n t e s e x -
t r i n o s : " I Q u e s e d e c l a r e u r g e n t e . 
11. Q u e l a D i p u t a c i ó n h a g a c o n s t a r 
s u p r o t e s t a m á s e n é r g i c a p o r l a r e -
p e t i c i ó n de l o s a t e n t a d o s q u e v i e -
n e n s u c e d i é n d o s e e n e s t a c i u d a d y 
e n l a p r o v i n c i a . I I I . Q u e v e c o n s e n , 
t i m i e n t o l a i m p o t e n c i a d e l a s a u t o -
r i d a d e s g u b e r n a t i v a s p a r a a c a b a r 
c o n u n p a r e c i d o e s t a d o de c o s a s . 
I V . Q u e l o s a n t e r i o r e s a c u e r d o s s e 
o o n j u n i q u e n a l P o d e r C e n t r a l " , 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , s i n t i é n -
d o s e l a s t i m a d o , p r e s e n t ó l a d i m i -
i i ó n d e l c a r g o ; y a l a s g e s t i o n e s q u e 
KS p r a c t i c a r o n c e r c a d e é l p a r a h a -
ber lo d e s i s t i r , c o n t e s t ó q u e s ó l o 
p a r a m i e n t r a s d u r a s e e l c o n f l i c t o d e ¡ 
C o r r e o s s e m a n t e n d r í a e n s u p u e s _ ¡ 
to , p e r o n i u n a h o r a m á s , p u e s s u | 
r o ¡ ? o l u c i ó n e r a i r r e v o c a b l e . P o s t e - 1 
r i o r m e n t e m a n i f e s t ó q u e p a r a r e - ' 
f ;o lver e n d e f i n i t i v a e s p e r a r í a a q u e I 
i c s q u e le h a b í a n o f e n d i d o l e d l e - j 
r a n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s s a t i s f á c e l o - : 
n o s . H i a i é r o n l o , d e s d e l u e g o , l o s ' 
r*?i lores G r a u p e r a y C o n d e de C a - j 
l a l t . E n c a m b i o e l s e ñ o r V a l l é s y ' 
P u j á i s , f a c i l i t ó a l o s p e r i o d i s t a s l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
" L a D i p u t a c i ó n n o h a d e r e c t i f i -
c a r n a d a n i h a de d a r n i n g u n a c l a s e 
d e s a t i a í a c c l ó n . A d o p t ó u n a c u e r d o 
q u e s i d e a l g o p e c a es d e m e s u r a d o 
y s o b r i o t a n t o e n l a f o r m a c o m o e n 
e l f o n d o y q u e e n t a n t o I n t e r p r e t a b a 
e l s e n t i d o de t o d o s , f u é v o t a d o p o r 
u n a n i m l c V i d , y s i n d i s c u s i ó n , h a -
b i e n d o c o i n c i d i d o p o r o t r a p a r t e c o n 
m a n i f e s t a c i o n e s c i u d a d a n a s de t o -
dos l o s s e c t o r e s y de t o d o s l o s i n t e , 
reines. E l m i s m o s e ñ o r G o b e r n a d o r , 
s i lo l e e b i e n , v e r á q u e n o t i e n e m á s 
r e m e d i o q u e s u s c r i b i r l o , p u e s e l n e -
g a r s e a e l l o s i g n i f i c a r í a q u e " n o 
p r o t e s t a " p o r l a r e p e t i c i ó n de l o s 
a t e n t a d o s , y " n o v e c o n s e n t i m i e n t o 
e l n o p o d e r a c a í b a r c o n e l l o s " , q u e 
s o n l o s d o s ú n i c o s c o n c e p t o s q u e e n 
e l a c u e r d o de r e f e r e n c i a s e c o n s i g -
n a n " . 
E n e s t o l a U n i ó n M o n á r q u i c a N a -
c i o n a l , s i e m p r e a l a t i s b o d e o c a -
s i o n e s s e a p r e s u r ó a t r a m a r e n t o r -
no d e e s t e a s u n t o u n a d e s u s m a -
n i o b r a s f a v o r i t a s . L a V . a i i g u a r d . i a i , 
q u o e s s u ó r g a n o o f i c i o s o , r e c o r d ó 
e l c a s o d e l C o n d e d e S a l v a t i e r r a , 
q u e p o r l a p r e s i ó n de l o s r e g l o n a l i s -
t a s s e v i ó o b l i g a d o a a b a n d o n a r e l 
n ! £ . n d a ; t a c h ó de d e s a g r a d e c i d o a l 
p u e b l o b a r c e l o n é s s i l l e g a b a a o l v L 
d a r l o s r e l e v a n t e s s e r v i c i o s q u e l e 
p r e s t a r a e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o e n 
d í a s de g r a n p e l i g r o , y p o n d e r ó l a 
h o r r e n d a s i t u a c i ó n e n q u e q u e d a r í a ' 
B a r c e l o n a a s í e l g o b e r n a d o r , y c o n é l ' 
e l g e n e r a l A r l e g u i , j e f e s u p e r i o r d e ! 
p o l i c í a , s e d e c i d i e r a n a a b a n d o n a r ! 
s u s c a r g o s . " ¿ Q u i é n , d e s p u é s d e l l 
b a t o q u e s e l e s d a — v i n o a d e c i r | 
s e p r e s t a r l a a r e e m p l a z a r l e s ? " 
^ l o s a r g u m e n t o s d e L a V a n g u a r - ' 
d i a a g r e g a r o n l o s m o n á r q u i c o s d e ! 
a l a v e z q u e d e a d h e s i ó n a l g o b e r n a -
d o r , l o fue l -a d e r u i d o s a p r o t e s t a 
c o n t r a l a D i p u t a c i ó n , p r o v i n c i a l . A s í , 
s e ñ a l a r o n l a P l a z a de S a n J a i m e c o - j 
rno p u n t o de r e u n i ó n d e l o s m a n L j 
í o s t a n t e s h a b i e n d o e s c o g i d o e s t e l u - J 
l u g a r a d r e d e p a r a q u e p u d i e s e n d e s - , 
a h o g a r s e e n u n a e s t r e p i t o s a s i l b a ¡ 
d e s p u é s de u n c o n a t o d e a s a l t o a l j 
P a l a c i o de l a G e n e r a l i d a d . L a m a n i -
f e s t a c i ó n f u é c o n t r a s t a d a p o c o d e s , 
p u é s p ó r ^ o t r a de l o s c a t a l a n i s t a s . 
R e c i b i ó a l o s p r i m e r o s e l G o b e r -
r a d o r , y a u n c u a n d o n o d i ó t o d a v í a 
s e g u r i d a d e s d e r e t i r a r s u d i m i s i ó n , 
m o s t r ó s e v i s i b l e m e n t e c o m p l a c i d o 
d e l a c t o . P o r f i n , l o # r e p e t i d o s r e -
c u e r i m l e n t o s d e l G o b i e r n o , r e i t e r á n -
d o l e s u c o n f i a n z a y a p e l a n d o a s u i 
p a t r i o t i s m o ; u n a v i s i t a q u e e n e l j 
p r o p i o s e n t i d o l e h i z o e l C a p i t á n 
G e n e r a l d e l P r i n c i p a d o , y o t r a m u y 
s o l e m n e d e l a s e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s 
y f u e r z a s v i v a s a l f r e n t e de l a s c u a - j 
l e s f i g u r a b a y c u y a v o z l l e v ó e l j 
P r e s i d e n t e d e l F o m e n t o d e l T r a b a , 
l o N a c i o n a l l e m o v i e r o n a v o l v e r ) 
s o b r e s u r e s o l u c i ó n p r i m i t i v a i m - i 
p o n i é n d o s e c o m o u n n u e v o s i a c r i f i -
c io s u c c n t l n u a c i ó n a l f r e n t e d e l G o - ' 
L i e v n o de l a p r o v i n c i a . 
N o e s é s t a l a p r i m e r a v e z q u e e l | 
t e n o r M a r t í n e z A n i d o p o n e a l d e s - j 
c u b i e r t o s u p u n t i l l o s a s u s c e p t i b i l L j 
d a d . T i e m p o a t r á s , c o n m o t i v o d e j 
s u d e s d i c h a d a i n t e r v e n c i ó n e n l a 
c u e s t i ó n de l a s s u b s i s t e n c i a s , i n c u -
r r i ó e n e l e r r o r I n c o n g r u e n t e d e e x i ^ 
g i r de l a m a y o r í a n a c i o n a l i s t a d e f j 
A y u n t a m i e n t o e x p l i c a c i o n e s c a t e g ó - 1 
r i c a s a c e r c a de u n e n t r e f i l e t e p u b l i - j 
c a d o e n " L a V e u de C a t a l u n y a " , j 
T í u n b i é n e n t o n c e s a m e n a z ó c o n d i - ; 
r u j ü r ; H o y h a c h o c a d o c o n l a D I - ¡ 
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , q u e d e s p u é s d e 
todo s e l i m i t ó a r e c o j e r u n a v i v a 
p r o t e s t a d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a i ñ o , 
í i i a d a p o r l o s l a m e n t a b l e s s u c e s o s 
de B a d a l o n a . C i o t t o q u e e l p r o p i o 
s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , d e s p u é s d e 
h a b e r p u e s t o f i n a l c o n f l i c t o , n o h a 
p o d i d o m e n o s de r e c o n o c e r e l p e r -
f e c t o d e r e c h o de a q u e l l a C o r p o r a -
c i ó n a f o r m u l a r s u p r o t e s t a ; d e l o 
U n i c o q u e s e h a d o l i d o es de q u e 
e n v e z d e d i r i g i r l a a é l l a e n v i a r a 
d i r e c t a m e n t e a l G o b i e r n o . 
L o e s e n c i a l e n e l c a s o p r e s e n t e 
no s o n e s o s t i q u i s - m i q u e s s i n o la1 
n e c e s i d a d u r g e n t e d e p r e c a v e r y 
c o n e g l r c o n m a n o f i r m e . 
L a s S a l v a j a d a s de l o s d o s s i n d í -
c a l o s — a h o r a s o n d o s — q u e , a p e l a n , 
do a t o d a s u e r t e de a l e v o s o s a t e n -
t a d o s , s e d i s p u t a n l a s p r e p o n d e r a n -
c i a y m á s q u e o t r a c o s a q u i z á s , l o s 
g a j e s d e l a s c o t i z a c i o n e s . P a r a e l l o 
c o n t a r á e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o c o n 
e l a p o y o i n c o n d i c i o n a l d e l a c i u d a d a -
n í a e n m a s a , c o m o c o n é l c o n t ó a n -
t e r i o r m e n t e p a r a l a e x t i r p a c i ó n d e l 
t e r r o r i s m o . 
J . R o c a y R O C A . 
l a U n i ó n N a c i o n a d s u s a c t i v o s m a n e , 
j o s c e r c a d e l a s e n t i d a d e s e c o n ó m i -
c a s y d e l o s e l e m e n t o s h o s t i l e s a l a 
L l l g a R e g l o n a l i s t a , l o g r a n d o o r g a -
n i z a i - u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a q u e 
T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d o E S T R E N B m i E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d e k L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s o o m p r l m i d o s d a 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
E s t e r e m e d i o es un poderoso r e e d u c a d o r del InheRlino. el ú n i c o c a p a z de 
c u r a r el E s t r e ñ i m i e n t o y l a s afocciones quo de é l d e r i v a n . 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U , a d m i t i d a e n los H o s p i t a l e s de P a r í s , 
l a p r e s c r i b e n las e m i n e n c i a s m é d i c a s e n todus los p a í s e s . 
lABOBATOmOS BlOLOOlGOS ANDRÉ P A R I S , 4, R. de La Moite-Picquet, PARIS (Francia) 
Véndese en todas ía» buenas Farmacia*. 
E N A M E R I C A 
L l e g a n y a ' a E s p a ñ a c a r t a s y r e -
v i s t a s b o n a e r e n s e s e n l a s q u e se n o s 
d i c e c ó m o n u e s t r o d r a m a t u r g o h a 
s i d o a c o g i d o e n l a A r g e n t i n a , y a l -
go m á s I n t e r e s a n t e p a r a l o s d6 
a q u e n d e e l a n c h o m a r : c ó m o d o n 
J a c i n t o c o h o n e s t a a l l á e l a c r e r e -
c u e r d o d e s u s ú l t i m o s a ñ o s p e n i n -
s u l a r e s c o n e l p a p e l — e x t r a o f i c i a l , 
p e r o t a n h o n d a m e n t e r e p r e s e n t a t i -
v o — q u e s u a u t o r i d a d l e o b l i g a a 
d e s e m p e ñ a r e n A m é r i c a , e n e l n o m -
h r e d e E s p a ñ a . N i u n r e p r o c h e , n i 
u n a s o l a a l u s i ó n p e r s o n a l a l o s q u e 
t a n t o le h a n v e r b e r a d o y z a h e r i d o 
e n e l m i s m o s o l a r q u e e n a l t e c i ó c o n 
s u s t a l e n t o s . 
C o n B e n a v e n t e n o s e s t á p a s a n d o 
a l g o s e m e j a n t e a l o _ q u e e n u n t i e m -
po n o s s u c e d i ó c o n G a l d ó s y a lo 
q u e e n F r a n c i a — n o t o d o s l o s d e f e c -
t o s h a n de s e r .de e x c l u s i v a i b é r i c a 
— o c u r r i ó c o n B a t a i l l e , d e d e s p o j o s 
a u n c á l i d o s : q u e ¡ s o m o s C a s t i l l a , 
q u e J i a c e y g a s t a a s u s h o m b r e s , y 
n o p o d e m o s n e g a r l o ! ¡ D a m o s u n a 
g l o r i a q u e e s c o m o u n p r é s t a m o " 
u s u r a r i o , y , c l a r o e s t á , q u e r e m o s 
c o b r á r n o s l a — p o r l a d i f a m a c i t m , p o r 
e l s a r c a s m o o p o r e l d e s d é n s i l e n -
c i a n t e — e n v i d a d e l g l o r i f i c a d o ! 
L u e g o , c u a n d o c a d a u n o c r e e h a b e r 
c o a d y u v a d o e n l a m e d i d a d e s u s 
f u e r z a s a h u n d i r l o , p r e s e n t á n d o l e 
I n a p l a z a b l e m e n t e e l p a g a r é d e l a 
" r e v i s i ó n d e v a l o r e s " , c u a n d o c a e 
p o r l o s s u e l o s e l í d o l o y v e m o s q u e 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o s e r e v u e l v e 
e n e l o l v i d o y l a m i s e r i a . . . , s e n t i -
m o s u n r e m o r d i m i e n t o m u y de u s u -
r e r o s , a l q u e - n o s o t r o s l l a m a m o s p i e -
d a d , y, y a a l a s p u e r t a s de l a m u e r -
t e , l e t e n d e m o s n u e s t r a m a n o — 
m a n c h a d a , a d e m á s , c o n u n a s m o -
n e d a s de c o h r e — p a r a r e h a b i l i t a r -
l e . . " 
D o n J a c i n t o B e n a v e n t e , q u e f u é 
u n o de l o s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s a n t e 
q u i e n m á s r e n d i d a m e n t e s e i n c l i -
n a r o n l a s p a l m a s v i c t o r i o s a s , h a s a -
b o r e a d o m á s q u e n i n g ú n o t r o — s i 
e s q u e no l a s d e s d e ñ ó í n t i m a m e n -
t e — l a s a m a r g u r a s d e u n a f o r t u n a 
a d v e r s a . Y e s t o , a u n q u e é l c o n o r -
g u l l o s a h o n e s t i d a d n o q u i e r a q u e 
t r a n s p a r e z c a e n s u s p a l a b r a s , s a l e 
a f l o r d e l a b i o c u a n d o e l p e r i o d i s t a 
e n c a r g a d o de I n t e r r o g a r l e e s u n 
h o m b r e s a g a z , u n e s p í r i t u á g i l y 
v e l í v o l o , c o m o e l de O r l a , r e d a c t o r 
d e " M u n d o A r g e n t i n o " , a q u i e n 
p r i n c i p a l m e n t e q u i e r o g l o s a r e n e s -
t a s l í n e a s . 
E l p e r i o d i s t a I n t e n t a e n v a n o , d u -
r a n t e a l g r . l i o s d í a s , a b o r d a r a l r e -
c i é n l l e g a a o p a r a I n t e r r o g a r l e a s u 
p T a c e r , e í g r a n d e h o m b r e , p e q u e ñ i -
to , m o d e s t o y s o n r i e n t e s i e m p r e , s a -
l u d a a l p e r i o d i s t a e n e l c a f é , e n e l 
t e a t r o , a n t e s y d e s p u é s d e l e s t r e n o 
o de l a c o n f e r e n c i a , e n e l s a l ó n d o n -
d e se h a n r e u n i d o d a m a s , a r t i s t a s 
y p o l í t i c o s , o e n s u h o t e l , e n t r e e l 
a c o s o c o n t i n u o de o r g a n i z a d o r e s d e 
f e s t i v a l e s , f o t ó g r a f o s , m a n d a d e r o s 
y l a l l a m a d a a l t e l é f o n o y l a s i n v i -
t a c i o n e s m u n d a n a s . E l p e r i o d i s t a — 
c u y o c u l t o i n t e r r o g a t o r i o , p o r lo 
e n j u n d i o s o y m e d i t a d o q u e e s , e x i -
ge c o n t e s t a c i o n e s r e p o s a d a s — e s p e -
r a , d e j a p a s a r u n a y o t r a o c a s i ó n , 
y , e n t r e t a n t o , v a o b s e r v a n d o a l 
h o m b r e . P o r f i n , u n a v e z l e h a l l a a 
s o l a s y l e i n q u i e r e . D o n J a c i n t o s e 
s o m e t e a m a b l e m e n t e . E s e n t o n c e s 
c u a n d o s a b e m o s a l g u n a s c o s a s q u e 
n o J i a b í a d i c h o é l a q u í , a c a s o p o r 
q u e no h a b í a n s a b i d o p r e g u n t á r s e -
l a s . P a r a n o f a t i g a r n o s , r e f l e j a m o s 
a n u e s t r o m o d o l a s r e s p u e s t a s d e 
B e n a v e n t e a s u i n t e r l o c u t o r , o b -
v i a n d o l a s p r e g u n t a s d e é s t e p o r s o -
b r e e n t e n d i d a s . 
— - " V i l a n o s " y " C a r t a s d e rim-
j e r e s " l o s e s c r i b í a n t e s d e l o s v e i n -
t e a ñ o s . 
— M i s a u t o r e s p r e d i l e c t o s s o n 
S h a k e s p e a r e , M o l i é r e . M u s s e t . P o r 
e s o h e t r a d u c i d o " C u e n t o de a m o r " 
" R e y L e a r " y " D o n J u a n " , y h e i m i -
t a d o e n u n d i á l o g o e l P o e t a y l a 
M u s a , a l p o e t a de l a s " N o c h e s . " 
— S í ; D . J o s é E c h e g a r a y e r a a m i -
go d e m i p a d r e y c u a n d o I b a a c a s a 
y o s o l í a e s p i a r l o l l e n o d e a d m i r a -
c i ó n . D e é l a p r e n d í de m e m o r i a 
o b r a s e n t e r a s . H a y e s c e n a s q u e l a s 
r e c u e r d o p e r f e c t a m e n t e t o a a v í a . 
— N o s ó l o t r o p e c é c o n d i f i c u l t a -
d e s p a r a e s t r e n a r " G e n t e c o n o c i d a " , 
y e s o p o r l a í n d o l e d e l a s u n t o . T o -
d a s m i s o b r a s l a s e s c r i b í y a c o m -
p r o m e t i d a s ' coa . l a s E m p r e s a s q u e 
l a s e s t r e n a r o n . 
• — H e v i a j a d o , p e r o no t a n t o c o -
m o s e d i c e ; m i j u v e n t u d no h a s i -
d o a n d a n e g a , n i , p o r o t r a p a r t e , lo 
. c o n s i d e r o i n d i s p e n s a b l e p a r a r e -
p r e s e n t a r l a v i d a e n e l t e a t r o . C u a n 
d o s e e s t r e n ó " L a E s c u e l a de l a s 
P r i n c e s a s " , e l r e y D o n A l f o n s o se 
s o r p r e n d i ó d e q u e y o c o n o c i e r a t a n 
b i e n l a v i d a c o r t e s a n a ; l e p a r e c í a 
i m p o s i b l e q u e y o n o l a h u b i e r a f r e -
c u e n t a d o a l g ú n t i e m p o . Y e s q u e , 
c o m o d i c e n n u e s t r o s l a b r i e g o s c a s -
t e l l a n o s , " q u i e n v e u n a c a s a , v e 
u n r e i n o . " 
— N o ; e l t e a t r o n o e s s i n o u n a 
d e m i s v o c a c i o n e s . H e e s c r i t o m u -
c h o s a r t í c u l o s y v e r s o s y c u e n t o s . 
H e p r o m e t i d o h a c e r u n a n o v e l a . D e 
j o v e n f u i a c t o r , y c r e o q u e h u b i e r a 
\ a l i d o m á s c o m o t a l q u e c o m o d r a -
m a t u r g o . I n i c i é e s t u d i o s de I n g e -
n i e r í a y de D e r e c h o ; p e r o s ó l o p o r -
q u e n o p o d í a s e g u i r l o s d e M e d i c i -
n a . M I p a d r e , a p e s a r de l a m e n t a r 
s i e m p r e l o s i n c o n v e n i e n t e s de s u 
p r o f e s i ó n , v e í a c o m p l a c i d o q u e m i 
h e r m a n o A v e l i n o f u e s e m é d i c o ; p e -
r o le p a r e c í a d e m a s i a d o q u e lo f u e -
se y o t a m b i é n . D e t o d o s m o d o s , e s a 
e r a l a c a r r e r a q u e yo p r e f e r í a y l a 
q u e c o n m a y o r a p r o v e c h a m i e n t o h u -
b i e s e c o n c l u i d o . 
— U n a s o b r a s l a s e s c r i b o a r r a n -
c a n d o de u n p e r s o n a j e ; o t r a s , p a r -
t i e n d o d e u n a i d e a , c o m o e n " L a 
n o c h e d e l s á b a d o " . E j e m p l o d e l p r i -
m e r c a s o , " L a I n m a c u l a d a de l o s 
D o l o r e s " , o b r a i n s p i r a d a p o r l a s i -
t u a c i ó n q u e u n a n o b l e f a m i l i a de 
p r o v i n c i a c r e a a l n o v i o d e l a h i j a 
m u e r t a : n o d e j a h a n a s o l n i a s o m -
b r a a l p o b r e c i t o , n i l e p e r m i t í a n l l e -
v a r s e a l a b o c a u n p e d a z o d e p a n 
q u e a n t e s n o h u b i e s e m o j a d o c o n 
s u s l á g r i m a s . N o t u v e m a s q u e c a m 
b i a r e l s e x o a m i p r o t a g o n i s t a y r e -
s u l t ó " L a I n m a c u l a d a . " 
— L o p r i m e r o q u e d e b e s e r u n 
a u t o r es p o e t a , y p a r a l o g r a r é x i -
tos v e r d a d e r o s d e b e . . . no p e n s a r 
e n e l é x i t o y s í e n s e r s i n c e r o c o n -
s i g o m i s m o . D e m í s é d e c i r q u e 
m i s d o s . é x i t o s m á s g r a n d e s h a n 
s i d o m i s d o s m a y o r e s s o r p r e s a s . 
" L o s i n t e r e s e s c r e a d o s " f u é e s c r i -
t a p a r a e l p ú b l i c o d e L a r a , g e n t e 
c u l t a y g e n t e a c o m o d a d a ; n i T h u i -
l l l e r n i yo' c r e í m o s q u e l a o b r a p u -
d i e r a I n t e r e s a r m á s q u e c o m o u n a 
v i s t o s a f a r s a , d u r a n t e a l g u n o s d í a s , 
y r e s u l t ó u n a de m i s c o f t i e d i a s m á s 
f r e c u e n t e m e n t e r e p r e s e n t a d a s . P e n -
s é e n " L a m a l q u e r i d a " c o m o e n u n 
p a p e l p a r a M a r í a G u e r r e r o , a u n q u e 
- u d s u i oC^uSuoí ¡ 9 m B j u e x q u i B io tu 
r o c í a n d e l g u s t o p e c u l i a r d e l p ú -
b l i c o de l a P r i n c e s a . Y t a m b i é n m e 
e q u i v o q u é . 
¿ H e c h a a b s t r a c c i ó n de m i , d i c e 
u s t e d ? L o e c o n t e m p o r á n e o s , c u y a 
l a b o r e x é n i c a p r e f i e r o s o n l o s h e r -
m a n o s Q u i n t e r o . 
( A q u í , u n p e r i o d i s t a , u n o de l o s 
d i v e r s o s i n t e r v l u v a d o r e s q u e l e h a n 
v i s i t a d o e n B u e n o s A i r e s , l e p r e -
g u n t ó c o n i n t e n c i ó n s u t i l í s i m a : — 
. E n t o n c e s , ¿ n o c r e e U s t e d q u e A m i -
c h a s . . . ? S e g ú n P é r e z d e A y a l d . . . 
i e l v i a j e r o l e i n t e r r u m p i ó m o d e s -
t o : — S i e n t o n o c o m p a r t i r c o n P é -
r e z d e A y a l a m á s q u e u n a o p i n i ó n 
l a d e q u e y o n a d a s i g n i f i c o e n l a 
e s c e n a e s p a ñ o l a . ) 
— N o ; y a n o p r e f i e r o , c o m o p r e -
f e r í a ,hace a ñ o s , " L a n o c h e d e l s á -
b a d o " , a u n q u e s i g u e s i e n d o u n a d e l 
l a s o b r a s m í a s q u e m á s q u i e r o . D e -
s a r r o l l a u n a I d e a q u e m e p a r e c e 
e x a c t a : l a de q u e t e n e m o s dos v i -
d a s , l a q u e v i v i m o s y l a q u e s o ñ a -
m o s . P e r o s i h o y t u v ! e s e q u e e s -
c r i b i r l a , lo h a r í a c o n m a y o r s o b r i e -
d a d , m e ' j o r a c a b a d a . A c t u a l m e n t e , 
de t o d a s m i s o b r a s , l a q u e m á s m e 
s a t i s f a c e es " S e ñ o r a a m a " , e n q u e 
t r a t o de u n tipo, de m u j e r m u y h u -
m a n o y m u y v f e m e n l n o , q u e y o m i s -
m o c o n o c í e n u n p u e b l o c a s t e l l a n o . 
— S í ; p i e n s o d e j a r de e s c r i b i r p a -
r a e l t e a t r o . T e n g o e n p r e p a r a c i ó n 
u n a o b r a p a r a q u e l a e s t r e n e a q u í , 
e n B u e n o s A i r e s , l a c o m p a ñ í a q u e 
d i r i j o ; y o t r a q u e s e r á r e p r e s e n t a -
d a e n I n g l é s p o r N a n c y O ' N e i l , l a 
a c t r i z q u e h a r e p r e s e n t a d o m á s d e 
t r e s c i e n t a s n o c h e s e n N u e v a Y o r k 
" L a m a l q u e r i d a " . L u e g o p i e n s o 
a b a n d o n a r e l t a t r o . 
( E l p e r i o d i s t a v u e l v e a p r e g u n -
t a r : ¿ p u e d e s a b e r s e p o r q u é ? L e -
j o s de q u e se l e p u e d a s u p o n e r a 
u s t e d a g o t a d o , s u s p r o d u c c i o n e s reí-
c i e n t e s — " U n a s e ñ o r a " , " L a h o n r a 
de l o s h o m b r e s " y " U n a m u j e r " — 
d e m u e s t r a n n o s o l a m e n t e u n a V i t a -
l i d a d I n t e l e c t u a l a d m i r a b l e , s i n o 
t a m b i é n u n a c a p a c i d a d de r e n o v a -
c i ó n y u n d o m i n i o e s c é n i c o q u e e x -
c l u y e t o d a p o s i b i l i d a d d e a g o t a -
m i e n t o . ) Y D . J a c i n t o c o n t e s t a : 
— Q u i z á s ; p e r o es q u e u n o se c a n -
s a d e l i d i a r c o n E m p r e s a s y c ó m i -
c o s . . . A d e m á s , c u a n d o h a r e n d i -
do y a s u e s f u e r z o , ¿ p a r a q u é I r a 
c h i n c h o r r e a r a l o s e m p r e s a r i o s s o -
b r e s i l e r e p r e s e n t a n b i e n o m a l 
u n a c o m e d i a , p r o n t o o t a r d e . . . E s -
to n o es d e c i r q u e , s i m e s e d u j e s e 
u n a s u n t o d e c o m e d i a , n o l a e s c r i -
b i r í a . E s o n o ; ' p e r o l a h a r í a s i n 
p e n s a r a b s o l u t a m e n t e ©n l a r e p r e -
s e n t a c i ó n . 
— N o ; n o h a I n f l u i d o , c r e o y o 
e n e s t a d e c i s i ó n m í a , l a a c t i t u d d e 
c i e r t a p a r t e de l a c r í t i c a . Y n o e s 
t a m p o c o q u e y o d e s d e ñ e s u f i s c a l i -
z a c i ó n ; n a d a d e e s o . . . ; l a l eo y l a 
a t i e n d o e n lo q u e h a y e n e l l a d e 
a t e n d i b l e . S ó l o q u e . é s t o no o c u r r e 
c o n f r e c u e n c i a . A d e m á s , l a c r í t i c a 
s u e l e s e r u n a r m a de d o s f i l o s , q u e 
s i e m p r e h i e r e . H a c e u s t e d u n a o b r a 
q u e g u s t a ¡ c l a r o ! , es p o r q u e u s t e d 
lo h a s a c r i f i c a d o t o d o a l é x i t o , a l 
d e s e o d e h a l a g a r a l p ú b l i c o . Q u e 
h a c e u s t e d u n a o b r a p a r a s u p r o -
p i a s a t i s f a c c i ó n , s i n p e n s a r e n l o s 
e s p e c t a d o r e s ; ¡ c l a r o ! t a m b i é n u s -
t e d y a n o I n t e r e s a , e l p ú b l i c o se ha, 
l l a m a d o a e n g a ñ o . . . Y a s í p o r e l 
e s t i l o . 
S i g u e a e s t a s n o t a s , e n t o d o i n t e -
r r o g a t o r i o a r g e n t i n o , l a o b l i g a d a 
p r e g u n t a s o b r e e l t e a t r o de a q u e l l a 
R e p ú b l i c a , a l a q u e B e n a v e n t e s u e -
l e c o n t e s t a r c o n u n a i n d e p e n d e n c i a 
m u y d i g n a y m u y e j e m p l a r , a l l í 
d o n d e c a s i t o d o s n u e s t r o s " e m b a -
j a d o r e s I n t e l e c t u a l e s " l l e g a n c o n 
c o n e l h i m n o a l a s g r a n d e z a s g a u -
c h a s a p r e n d i d o d e m e m o r i a . P e r o 
e s t o n o es d e t a n t o i n t e r é s y a p a r a 
n u e s t r o s l e c t o r e s . 
P e n s e m o s q u e B e n a v e n t e , n o o b s -
t a n t e h a b e r I d o a A m é r i c a s i n l a 
c o h e s i ó n c o r d i a l , s i n e l a p o y o u n á -
n i n v s de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , v o l v e -
r á de a l l á d e s p u é s de h a b e r h e c h o 
— p o r s u o b r a , p o r s u p e r s o n a l i d a d , 
p o r s u d i g n i d a d de e s c r i t o r — m á s 
m u c h o m á s e n f a v o r d e n u e s t r a h e -
g e m o n í a e s p i r i t u a l de lo q u e h i c i e -
r o n o t r o s c o n e l c o m ú n a s e n s o . 
¡ A u n q u e s i g a m o s e n c a s t i l l a d o s , a 
s u r e t o r n o , e n l a a c t i t u d , t a n e l e g a u 
te , q u e e x p r e s ó c o n dos p a l a b r a s 
i L u c r e c i o . " N i h i l m i r a r e " . " N o n o s 
1 a d m i r e m o s d e n a d a . " 
J u a n G . O l m e c l i l l a . 
D e " E l I m p a r c i a l " , de M a d r i d . 
O P I N I O N E S S O B R E E L 
P R O B L E M A D E M A R R U E C O S A N E M l ^ 
es p o b r e z a d e san 
P u e d e d e s a r r o l l a r s f e -
c u a l q u i e r e d a d . L o i 
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o i i ; 
e l c u e r p o se siente ¿ S 1 
s a d o , y se encuentra unn: 
f a l t o d e a n i m o . por ,0 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n 
c o n s t i t u y e n t e de la ^ 
I O N 
d e 8 C 0 T T 
p r o n t o se v e cambiarse 
es te t r i s t e estado en uno 
q u e d á fuerzas al orga. 
n i s m o , b u e n o s colores a 
l a c a r a y consistencia 
l o s huesos . Madres : % 
d e s c u i d e n de la 
s a l u d de sus hijos! Exíjase la legítimQ Emulsión de Scot, 
Scott & Bowne, Blootnfield, N.J 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S DE u 7 
T A B L E T A S 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 5 . 
D e l c o n d e d o R o m a n o n c s 
" H e r a l d o d e A r a g ó n " p u b l i c a op i -
n i o n e s e x p u e s t a s e n S a n S e b a s t i á n p o r ] 
c o n d ^ d « R o m a n o n e s a n t e s d e m a r - ; 
c h a r a S u i z a . 
" M a r r u e c o s , y s o l o M a r r u e c o s ; n o ' 
h a y o t r o t e m a n i e s p o s i b l e p e n s a r e n i 
o t r a c o s a — d i j o e l c o n d e d e R o m a n o - i 
n e » . 
Y o n o s é n i q u i e r o p e n s a r n i h a b l a r i 
d e lo q ü e n o s e a M a r r u e c o s , q u e m e : 
p r e o c u p a m á s c a d a d í a , c o n p e s l m i s - ¡ 
m o a c e n t u a d o a n t e e l r u m b o q u e Hp-i 
v a n l a s c o e a s d e s d e m i d i s c u r s o e n ; 
S e v i l l a . E n t o n c e s s e ñ a l é u n c a m i n o ! 
q u e y a n o es p o s i b l e r e c o r r e r . ¿ Q u é 
h a c e r ? E s e e s e l p r o b l e m a , a l q u e 
n o v e o s o l u c i ó n p o r h o y . 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d e c l a r ó ¡ 
p ú b l i c a m e n t e q u e n o p o d e m o s s o p o r - ¡ 
t a r l a c a r g a m i l i t a r d e M a r r u e c o s ; e l j 
P r o t e c t o r a d o , t i e n e q u e i r p r e c e d i d o ¡ 
y a p o y a d o e n a q u é l l a , y n o se b a l 
h e c h o n a d a n i p o r u n a s o l u c i ó n n i p o r 
o t r a . 
Y o n o h a b l a r é d e M a r r u e c o s a n t e s ¡ 
^del o t o ñ o ; m i d i s c u r s o s e r á s o l o do i 
M a r r u e c o s , p o r q u e m i e n t r a s e s o n o j 
s e d e s p e j e y o n o h a b l o de o t r a s c o s a s ; | 
p e r o c o n s t e q u e e l t i e m p o se h a p e r - ' 
d i d o d o l o r o e a m e n t e , q u e no se h a h e - , 
c h o n i s e h a c e n a d a p o r a c a b a r c o n i 
a q u e l l o q u e c o n s t i t u y e l a p e s a d i l l a 
n a c i o n a l . 
H a c e t i e m p o q u e p e n s é e n q u e , h a - ¡ 
h i e n d o r e c i b i d o de m i p a í s t o d o lo qu.e; 
u n h o m b r e p u e d e s e r , l e d e b í a u n ! 
s a c r i f i c i o , y e s t a b a d i s p u e s t o a i r y o ' 
d e c o m i s a r i o a M a r r u e c o s : h o y , n i 
a t a d o y c o n d u c i d o p o r l a G u a r d i a 
c i v i l v o y . N i s é qu,e o t r o h o m b r e c i - ¡ 
v i l p u e d a r e a l i z a r lo q u e y o n o m e 
a t r e v e r í a a h a c e r . 
S i l a d e s o r i e n t a c i ó n e n u n a a c c i ó n 
o f i c i a l e f i c a z r e s p e c t o d e A f r I C a m e 
p r e o c u p a , n o es l o m e n o s l a r e l a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l , l o q u e p a s a c o n F r a n -
c i a , c o n q u i e n n e c e s a r i a m e n t e h a y q u e 
J r d e a c u e r d o . 
N o c r e o q u e l a s o l u c i ó n de M a r r u » 
e o s e s t é e n u n c a m b i o d e p o l í t i c a : 
c r e o s í q u e l o h a n h e c h o m a l 
G o b i e r n o s c o n s e r v a d o r e s — s i n o m i t i ' - \ e s t a n p e s i m i s t a o m á s que Roí 
a q u é l e n e l q u e p o r d e b i l i d a d n u e s t r a 1 n o n e s e n c u a n t o a Marruecos y 
a l n o m b r e r e s p e t a b l e d e " M a u r a d i - ' c r e e q u e h a y a m o s l levado'con acler 
m o s m i n i s t r o s A l h u c e m a s y y o — ; I t o y m e n o s c o n f o r t u n a , lo de Tán̂  
p e r o c r e o t a m b i é n q u e t a l p u e d e p o - ! g e r 
n e r s e lo d e M a r r u e c o * y m u p h o m e N o v e s o l u c i ó n a l problema dé Jia 
l o t e m o , q u e n o b a s t e a r e s o l v e r l o u n r r u e o s y p a r a d i r i g i r l a política afri 
G o b i e r n o n i u n a c o n c e n t r a c i ó n l i b e r a l 
p a r a I N D I G E S T I O N 
¿MARCA RLOlSTi 
D e l c o n d e d e l a Mortera 
E l s e ñ o r c o n d e de l a Mortera 
h a l l e g a d o a S a n S e b a s t i á n , 
d e n t e d e L o n d r e s , donde ha gj 
u n a t e m p o r a d a , v i e n e m a l Impresa 
i n a d o r e s p e c t o de n u e s t r a situación 
108 | l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . 
¡ S i n o q u e t e n g a m o s q u e c o n c e n t r a r -
n o s t o d o s ! Y g r a c i a s q u e b a s t e m o s . 
¿ C o r t e s n u e v a s ? N o r e s o l v e r í a n 
I n a d a . S e r í a n o s e r á n — s e g u í a e l c o n -
I d e — l a e C o r t e s d e l o s n u e v o s r i c o s . 
E s t á n m a l e a d o s l o s d i s t r i t o s , y s a -
] n e a r l o s es o b r a d u r a y l a r g a . S e t i -
' r a r á e l d i n e r o y v e n d r á n l o s v a n i d o -
1 s o s o l o s n e g o c i a n t e s . Q u i e n n o s e a 
r i c o n o p o d r á i r a l P a r l a m e n t o . S a -
g a s t a , a v i v i r , n o p o d r í a s e r d i p u t a d o 
a g e n t e de t a l e n t o h c > ; y o m i s m o , s i 
n o t e m i e s e n a m i f o r t u n a , ¿ n o t e n d r í a 
q u e l u c h a r ? Y y o m i s m o n ó p u e d o 
h a c e r d i p u t a d o s a ^ e n t e de t a l e n t o , 
a i n t e l e c t u a l e s , c o n c u y o 
p e r s o n a l q u i s i e r a c o n t a r . 
E s a e s l a r e a l i d a d , d e é o l a d o r a , po-
r o c i e r t a . 
E l c o n t r i b u y e n t e se i r á a l a e m p i -
n a d a e n c u a n t o c o m i e n c e l a H a c i e n d a 
a r e c a u d a r ; p u e s e l P r e s u p u e s t o ea 
u n a e n o r m i d a d , y e l A r a n c e l o t r a . 
E l p a í s n o s o d i a a l o s p o l í t i c o s , c o -
m o a c a b a d e m a n i f e s t a r s e c o n o c a -
s i ó n d e l a s d i e t a s ; g r a n t o r p e z a p o r 
l a I n o p o r t u n i d a d . 
M a í T u e c o s es u n a n u b e a m e n a z a d o -
r a , c a d a v e z m á s d e n s a y m á s g r a n -
d e . 
M i p e s i m i s m o e s t á j u s t i f i c a d o , y e n 
c r í t i c a s i t u a c i ó n n o b a s t a u n G o b i e r -
n o S á n c h e z G u e r r a , p o r m u y a m i g o 
m í o q u e s e a , y p o r m u c h o q u e lo 
q u i e r a y l o s r e s p e t e " . 
c a n a y l a p o l í t i c a internacional , recti 
f i c a n d o l o s e r r o r e s pasados, e 
n e c e s a r i o e l c o n c u r s o de hombres e 
p e c i a l i z a d o s y c a p a c i t a d o s , que 
q u i e r a n e m b a r c a r s e con ios Gobiernoi 
q u e g a s t a m o s . 
E l s e r í a m i n i s t r o de Estado o ser-
v i r í a a s u p a í s e n cargos más motte 
to c u a n d o t u v i e s e conciencia de ser 
ú t i l a s u P a t r i a ; s e r l o por satisfacer 
u n a v a n i d a d , j a m á s , i 
P o r ¿ s o s e n e g ó a serlo con Alto 
d e s a l a z a r , y se l i b r ó de qu,e le sor 
p r e n d i e r a e n E s t a d o l a catástrofe 
A n u a l ; p o r e s o se n e g ó a serlo en 
ú l i t m o M i n i s t e r i o de su padre, al que 
'O I ' a n u n c i ó lo q u e le o c u r r i ó : queeuGfr 
b i e r n o s e r í a e f í m e r o y es tér i l 
J u z g a c r í t i c a l a s i t u a c i ó n de Espâ  
ñ a , y . a p r e m i a n t e que el pa í s se¿e 
c u e n t a d e e l l o y a c t ú e . 
P r e s e n t e e s t e a n u n c i o antes del 
d í a 3 0 d e O c t u b r e y le descontare-
m o s e l 5 p o r 100 d e s p u é s de beclis 
s u C o m p r a de M u e b l e s y Joya3. 
E n L A C A S A N U E V A , iMaloja 11-
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
4 2 2 2 2 30 Oc. 
H o t e l X h o r n d y k e 
208 Wes t S é t h Street, New York City, K . Y . 
B í r v a s - e u s t e d c o r t a r e s t a d i r e c c i ó n y e n t r e g á r s e l a a c u a l q u i e r T a x i 
c h a t f . K e u r c u a n d o s © d e s e m b a r q u e e n N u e v a Y o r k y v é n g a s e a l h o -
t e l p o r n u e s t r a c u e n t a . 
N u e s t r a s r e n t a s s o n e s p e c i a l m e n t e p o r s e m a n a . N u e s t r o s © m p l e a . 
d o s h a b l a n e s p a ñ o l y n o s e n t e n d e m o s d e t o d o a s u n t o d e e q u i p a j e s 
y a r r e g l o s d - ( r m i s p o i t a c l ó n , t a m b i é n d-"! m á s p e q u e ñ o d e t a l l e d e 
d i r e r c i ó a c I f t s t f f e c c i ó n r e l a t i v o a l o s c o m e r c i o s , t e a t r o s y l o s l u -
g a r e s d e i n t e r é s e n N u e v a Y o r k . 
E s t e h o t e l e s t á l o c a l i z a d o d o s c u a d i a s d e l " C e n t r a l J'i-.».'k" y e n 
d i e z m i n u t o s se pued.3 a n d a r a t o d o s l o s a l m a c e n e s d e D a m a s y 
l o s t o a d o s e n e i c e n t r o d e l a c l u d a t j . 
A L q u e usa u n l á p i z 
E v e r s h a r p d e b e obse -
q u i á r s e l e u n a p l u m a W a h l 
d e i d é n t i c o d i s e ñ o . A m b o s 
s o n t a n ú t i l e s c o m o b e l l o s ^ 
De renta en los mejores esta' 
blecimientos de todas partes. 
Distribuidores 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
A p a r t a d o 1630 H a b a n a 
Compañeros inseparables 
W A H L P E N 
N a e v a 
P i e l 
4 5 
A este paciente, cubierto literalmente 
c o » una eiifermedad.de la piel, se le l impió 
todo su cuerpo y se curó permanentemente 
en 45 dias, sa l i éndole nuevo cutis; eia dolor, 
comezón-o irritación. 
Este hecho parece increíble , a l a par que 
centenarea de otras curacioae» e ícctaadaa 
por el 
e l nuevo elemento poderoso, l íquido para el 
trata miento de las enfermedades de la piel. 
Citnplemeate apl iqúese este nuevo y rna-
Tnvilloso remedio e l i e partes afectadas^ 
D e una manera enteramente nueva, pon* 
Un al dolor y comezón , renovando la piel. 
JEL LA^VOIí cura la piel partida, llagna 
supurantes, costras duras o escamas, am-
pollas aguanosas, erupciones Irritadas, gra-
nos, ronchas, etc. Toda p icazón desaparee» 
1 instante. 
E n venta en todas las droguerías y farmacia» 
E v i t e l a c a í d a d e l c a b e l l o , e l i m i n e l a g r a s a y cure s u pie 
u s a n d o 
S a b ó n R E N M S S ^ C K 
A n t i s é p t i c o d e t o c a d o r , p u r o a c e i t e v e g e t a l . 
Pídalo e n S e d e r í a s y Boticas 
H e p ó s i t o ; Sucursal d e T H E C Í N C I N N A T I S O A P C O . 
Lampar i l la , No. 58 .—Te le fono M - 2 4 0 2 . 
" 7 6 2 0 4111 
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,WT.OBKACIONDIA»IA D E L A R E D A 
jUFO * I . A KtABINA 
tTTCTUKA DE LA. CARTA D E L JA-
L I F A E L M E H D I . 
' M E L I L L A , 7 de Septiembre 
?n el acto celebrado hoy en a A l -
de Frajana. el ja l i fa del caid | 
f / Tetuán. A l f i a l , leyó la siguiente | ác¡Z d e S . A. I . el ja l i fa Muley-el-j 
M^Loor a Dios. Que la sa lu tac ión ¿Te ¡ 
nios sea sobre Nuestro Señor y Ma- . 
? ^ a y sus familiares. A nuestros, 
^Me/ se rv ido re s los habitantes de | 
fa cabilas r ifeñas, y en especxal a 
n= xorfa ulaua y conspicuos: Que | 
os sea propicio y que su s_alu- | 
tación y misericordia os acompañe : 
Y después: 
"No se os oculte que la obedien-
ia al Soberano, después de la debi-
^ a Dios y a su enviado, es una 
obligación impuesta a todos, así co-
l ó nue desde que fu i nombrado por 
Trodopoderoso para encargarme de ¡ 
vuestro mando, con la gracia de Dios, ¡ 
ln fuerza y su poder, no hemos ce-1 
cflfln de procuraros todo cuanto re-
fnnáe en vuestro beneficio y pro-
greso espir i tual 'y material, en for-
l a completa, y ésta segui rá siendo 
Muestra pauta para con vosotros, si 
rvjos hanciendo todo lo posible para 
hene'ficiar a todos, tanto altos como 
bajos, impidiendo todo aquello que 
tmedá originarnos daño. 
Para que vuestros deseos sean es-
cuchados por quienes oirlos deban 
os enviamos una honorable comisión, 
de las que forman parte elevadas 
personalidades de nuestra zona fe-
liz como son nuestros servidores el 
Hach Abd-Selam y Ben-el-Arbi Ben-
nuna en representac ión de nuestro 
Gran Visir ; nuestro servidor el caid 
M A R R U E C O S 
cciour s u c T m s A i , d e l « d i a k i o d e 
E N M A D B I D 
Ben Abd-Selam el Ri f f y el docto 
xerif Sidi el Hach Af i l a l , acompaña-
dos de varios servidores de nuestro 
Majzen. 
Dicha comisión lleva por objeto 
daros a conocer nuestras buenas in-
tenciones hacia vosotros y para de-
mosttraros a todos en general lo mu-
cho que nos cuidamos de vuestros in-
tereses. 
Para mayor realce ennoblece a la 
mencionad-a comisión el secretario 
general de la nación protectora, Don 
Luciano López Ferrer, quien lleva 
la represen tac ión del excelentísimo 
señor alto comisario e ilustre gene-
ra l Don Ricardo Burguete, que os j 
da rá a conocer las buenas intencio-
nes de su nación para con vosotros 
y el f irme - deseo de ésta de ayudar 
a nuestra elevada persona para el 
mejoramiento de vuestra s i tuación • 
moral y material, sin que sea su pro-
pósito modificar ni tocar a nada que 1 
se relacione con vuestra religión y 
buenas costumbres. 
Nuestro servidor el caid Dris el 
Ri f f pe r fanecerá én esos contornos 
para llevar a feliz t é rmino esa ges-
t ión, asistido de los caídes anterior-
mente nombrados, y él será el nexo 
entre vosotros y el jefe de la inter-
vención c iv i l , para que de este mo-
do consigammos ver realizados to-
dos los anhelos. 
Prestad obediencia y acatamiento, 
pues en ello estriba la buena inspi-
ración, y todo aquel que se aparte i 
del camino verdadero no deberá cul-
par más que a su propia persona, 
tanto en este mundo como en el 
otro. 
Que Dios os sea propicio y la paz. 
Escrito en 9 de Moharrem, 1341". 
B C Ü B A S O B R A G E N T E 
que guste de l o bueno y por lo 
tan to lo pague. Las pastas para 
sopa 
ü M H 
M I L U i l L 
Y 
LO OLE PUEDEN SER LAS RELAC IONES E N T R E LOS DOS PAISES. 
H A B L A ALFONSO X I I I 
de Calella, C A T A L U Ñ A 
son las m á s caras, pero no obs-
tante se venden con preferencia, 
p o r sus inimitables condiciones de 
pureza. 
IFideos, Macarrones, Tal lar ines, Cortadas, Sur t ida^ 
Especialidad en SEMOLAS Y TAPIOCAS 
D E V E N T A E N TODAS PARTES. 
G R A T I S 
Suficiente para 20 a p l i -
c a c i ó n e s p a r a u n a 
prueba de 10 d í a s . U d . 
p a l p a r á los deliciosos 
resul tados. 
E n v í e el c u p ó n . 
N o S o l o M a s B e l l e z a 
S i n o t a m b i é n d i e n t e s m á s s a n o s 
2d-17. 
El "Diario de Noticias", de Lis- j 
boa, publicó una interesante entre-
vista que su Director, tuvo con el 
Rey de España. Porque 66 nos f igu-
ran valiosas algunas declaraciones a ', 
respecto de Portugal, hechas por el i 
Soberano español : Reproducimos aj 
continuación. 
i 
Habla Alfonos X I I I : 
r ' ! 
• "—Soy un amigo sincero de Por- ; 
tugal, y no tengo si no un deseo: j 
demostrarlo. En Portugal descon-. 
f{an—yo lo sé—de mis sentimientos, ! 
como desconfían de España . Es una 1 
injusticia y es un error, que es t iem- ' 
po de acabar. Los portugueses sólo 
conocen a España de atravesarla en 
el Sur-Express para ir a Pa r í s . Por 
otro lado, puede decirse que apenas 
un español, entre cada diez mi l , co-
noce a Portugal. Es necesario hacer 
constar este alejamiento, esta d iv i -
sión. Y en esa obra de int imidad pe-
ninsular me empeñaré con todo m i 
espíritu, todo mi corazón y toda mi 
posible acción polít ica. Más es nece-
eario dejarnos de palabras: precisa-
mos ir a los hechos. Es menester 
ejecutar. 
"Portugal es un magnífico país 
de turismo, y debe procurar que va-
ya a sus playas, a sus admirables es-
tancias hidrológicas, una concurren-
cia cada vez mayor de españoles . Y 
éstos acudan all í con m á s directa 
aproximación con Lisboa, espléndido 
puerto del Atlántico, sirviendo el i n -
terior de la Penínsu la . ¿Más es ya 
concebible que, dada esta correspon-
dencia de intereses, un madr i leño 
que quiera ir , por ejemplo, a una es-
tación marítima portuguesa, emplee 
sólo para llegar a Lisboa, catorce 
o diez y ocho horas, en un recorrido 
que puede hacerse en siete horas? 
"En siete horas, sí! Nada más 
simple. Es cuestión de construir un 
trozo de ferrocarril de 60 kilóme-
tros, ligando Placencia a Gástelo 
Branco. Ese trozo aco r t a rá el tra-
yecto considerablemente. E l proyec-
to ya está estudiado." 
Y ante mi objeción de la d i f icul -
tad de encontrar capitales para la 
realización inmediata de esa obra, el 
Rey, con un gesto de af i rmación i m -
periosa, responde: 
"—Quieran los portugueses, y to-
do se h a r á . Yo me encargo de eso. 
iS'ous marcherons!—dice en f rancés ." 
Ref i r iéndose a nuestra s i tuación 
financiera, dice Alfonso X I I I : 
"Portugal atraviesa una s i tuación 
financiera grave. Ya el peligro f i -
nanciero es la grande amenaza del 
orden y de la estabilidad de todos 
los Estados. Es preciso no olvidarlo. 
No es una polí t ica de egoísmos in -
ternacionales la que sa lvará a Euro-
pa. Ai in , sobre este aspecto, como 
sobre tantos otros, la. polí t ica de 
cooperación se impone. Portugal su-
fre las consecuencias de una seria 
depres ión cambial. 
Esto es grave. 
"Pero Portugal tiene recursos 
enormes, extensís imos. Su si tuación 
económica está lejos de explicar su 
s i tuación financiera, por el contra-
rio. La deuda de guerra—y el Rey 
cita la cifra en pesetas—no puede 
representar un obstáculo a la expan-
sión de los recursos del país. La na-
talidad portuguesa, cubre extensa-
mente sus pérd idas de hombres en 
el conflicto europeo. Los portugue-
ses es tán , por lo tanto, en una fase 
del problema y de posible reconsti-
tución material. No en tanto el es-
cudo baja, y es ese fenómeno con! 
su natural repercus ión , puede acá 
rrear desagradables consecuencias. 
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. El azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y los 
brazos, úsese 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
ContieneSŜ î ó de Azufre Puro. 
De Denla en las Boticas. 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavo» 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
"Portugal tiene, pues, necesidad 
urgente de resolver su problema 
cambial, que no es indiferente tam-
bién, por las propc#ciones que asu-
me, a España . E l in te rés de una Es-
paña , fuerte y p róspera , no es tener 
a su lado un vecino pobre y enfla-
quecido. Por el contrario, nuestro 
in te rés , no solo moral, más material, 
es que Portugal prospere y se forta-
lezca y para eso, repito, los portu-
gueses tienen, tanto como nosotros, 
maravillosas condiciones. Todo cuan-
to España pueda hacer para la valo-
rización del escudo merecerá , pues, 
mi solícita a tención. Deseo, desde ha-
ce mucho, para eso, la posibilidad de 
un intercambio bancario entre los 
dos países, y ya en ese sentido hice, 
junto de algunas entidades finan-
cieras españolas , diligencias particu-
lares. Ayúdenme desde Portugal, y 
mi deseo es i r al encuentro del au-
xi l io que, en la coyuntura actual, 
E s p a ñ a pueda económicamente dar-
les." 
(Del "Journal de Noticias", de 
Oporto, Portugal, de 27 de Septiem-
bre de 1922.) 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
A S T R O N O M O I L U S T R E 
TORTOSA, septiembre 16. 
E l fallecimiento del ilustre as t ró -
nomo español D. José J. Landerer 
ha producido general sentimiento. 
La conducción de su cadáver a la 
úl t ima, morada ha constituido una 
grandiosa manifestación de duelo, 
que presidieron el alcalde, las demás 
autoridades locales y los jefes m i l i -
tares. 
N o cabe duda de que la principal razón por la 
que millones de personas usan Pepsodent es para 
conservar su dentadura más hermosa. Pepsodent 
destruye la película que mancha. 
Pero la ciencia tiene por objeto algo m á s impor-
tante. _ Pepsodent produce cinco efectos, y todos 
ellos significan mejor protección para la dentadura. 
L a p e l í c u l a d e s t r u c t i v a 
L a película es esa substancia viscosa que Ud, 
siente. Se adhiere a los dientes, penetra a sus in-
tersticios y allí se fija. Los métodos anticuados de 
acepillarse no la destruyen eficazmente. Por eso es 
que a menudo queda intacta. 
1 ¿ película absorbe las manchas, haciendo que los 
die!:rQ{', parezcan empañados. De ese modo es como 
se l anchan los dientes. 
La película es el origen del sarro. Retiene las par-
tículas de alimento que se fermentan y forman 
ácidos. Retiene los ácidos en contacto con los dien-
tes y produce la caries. 
E n ella se reproducen los microbios a millones. 
Estos, con el sarrOj son la causa fundamental de la 
piorrea. Por la misma razón se producen muchos 
otros males graves. La mayor ía de las enfermedades 
de la dentadura y las encías se atribuyen ahora a esa 
película. ^ 
H a y q u e d e s t r u i r l a a d i a r i o 
Después de cuidadosas investigaciónes, la ciencia 
ha encontrado dos medios para destruir la película. 
Estos se han comprobado por medio de pruebas 
i 
minuciosas. Ahora los principales dentistas de todtó 
el mundo recomiendan bu uso diario. 
Ambos se condensan en una pasta dental moderna 
—Pepsodent. Cada aplicación destruye la película 
de dos maneras eficaces. También produce otros 
tres resultados que son esenciales. 
D e s t r u y e los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s 
y los á c i d o s 
E l efecto de Pepsodent es idéntico a l de las frutas 
ácidas. Aumenta la secreción salivar. Aumenta el 
digestivo del almidón en la saliva para digerir los 
depósitos amiláceos que se adhieren. Aumenta la 
alcalinidad de la saliva para neutralizar los ácidos que 
producen la caries dental. 
Esos son los elementoa protectores naturales de 
la dentadura. Cada aplicación de Pepsodent aumenta 
su efectos. 
L o s efectos son v i s ib le s 
Millones de personas disfrutan ahora de sus efec-
tos deliciosos. Todo aquel que lo desee puede verlos 
y sentirlos en poco tiempo. 
Envíe el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note que limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea como emblanquece la dentadura a medida que 
desaparece la película. Luego, lea Ud . las razónes 
en el folleto que enviamos. 
E n «na semana, puede Ud. obtener resultados 
cuyos beneficios le dura rán toda la vida. 
CÓMO SER BELLA 
X>e}e crue Nueva Salud de Reno l e 
traiga salud y belleza. 
TJna mujer enfermiza es una infelicidad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
infeliz, sino que se ve infeliz. TomeWueva 
Salud de Reno y pronto se verá bien y 
íuerte y con aquella belleza real que sólo 
talud y -yigor dan. Escasez, exceso, 
menstruación dolorosa, irregular y excesi-
ta; náuseas, constante malestar, debilidad, 
íecaimiento, calambres, mareos, dolores en 
ía espalda y la ingle, leucorrea y todas las 
nfl^niaciones leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de Ja vagina y útero se pueden 
turar segura y rápidamente con Nueva 
Salud de Reno. > 
Usted notará un cambio sorprendente 
lespués de haber tomado la primera dosis, 
«i semblante mejorará y sus barros des-
iparecerán. De venta en todas las dro-
querías., 
X k LEONARDI & CO., New RocLelle, N. Y. 
E l señor Landerer supo siempre 
con sus obras, colocar el nombre de 
España a gran altura. 
La Sociedad Ast ronómica de Fran-
cia le concedo en 1901 el Premio 
Janssen, y era miembro de las Rea-
les Academias de Ciencias Exactas, 
Fís icas y Naturales, de Madrid y de 
Ciencias y Artes, de Barcelona, y de ' 
la Sociedad Geológica, de Francia. 
Tajnbién era caballero de la Real 
orden del Méri to Naval. 
Sus trabajos científicos se publi-
caron en los boletines de la Acade-
mia de Ciencias y del Observatorio, 
de_ P a r í s ; en La Clínica Científca, 
en' los Anales de la Sociedad Es-
pañola de Historia Natural , la Ilus-
t rac ión Española y Americana y 
otras importantes revistas. 
Era autor de numerosos estudios 
geológicos y as t ronómicos, especial-
mente acerca de Júp i t e r y sus satél i -
tes, y fué el primero que midió con 
exactitud la proporción de luz pola-
rizada en la a tmósfera coronal del 
sol y de te rminó la naturaleza pe-
t rográf ica del sol lunar. 
D R . R . R I A D A 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarios ! 
Médicos de la Cruz Roja. Vías U r i - i 
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (al tos) . Teléfono: M-9143. 
c 6057 Ind 1 ng 
PAT.OFF 
AEG U S 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a s las F a r m a c i a s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . — H A B A N A 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y . 
Dept. C-8X, 1104 S. Wabash Ave, Chicago, 111. 
Sírvanse remi^rme un tubito de Pep-
sodent para 10 días. 
Solo un tnblto para cada familia. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! 
MOSAICOS DE $55 EM A D E L A N T E 
Hacemos saber a los consumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo de l 
p a í s que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de ios cuatro meses de 
fabricados. 
F á b r i c a de Mosaicos San FeTipe y Atares . T e l é f o n o 1-1033. Habana. Dj 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
áltima novedad para ei bolsillo 
Todos quieren, tener este mará vi 
lioso Rrtlculo do patente Vea Ud 
lo que está haciendo la precios; 
dueña de sus ilusiones Nadi 
lospecha que Ud. lo está viendo todo Fuiicioni 
»n todo clima Dura toda la vida. Siempte list. 
jara usarlo Precio 50 centavos oro. en dinero < 
jiro posta). KATHOS CO., 289 Bro.dway 
Dept. 23. Nuev« York. E . U. A. 
I 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y orden del Señor Presidente, ten-
So el honor de convocar a los señó-
l e socios para la sesión extraordi-
naria de Junta General, que tendrá, 
efecto el jueves de la próxima sema-
na, diecinueve del corriente, a 
Jas ocho y 30 p. m., en el local so-
cjal, calle de Habana, No. 19 8 altos; 
sisudo el objeto, modificar los si-
guientes ar t ículos de los Estatutos 
generales 2o., 5o., 6o., 9o., inciso 
13 16 incisos lo . , 10o. y l i o . ; 
1¿, 23, 27, inciso 4o., 29 30 atr ibu-
^on 3a.; 2 4 inciso 2o.; 39 incisos 
y l i o . ; 46, 59, 64, 66, 69, 70, 
[i1, 86' 87, 93 inciso 5o.; 94 e inciso 
114de este a r t í cu lo ; 9 8 inciso 4o.; 
4 146, con el objeto entre otras 
"¡oaificaciones, de crear una nueva 
»erie de socios familiares (de am-
os sexos) y conceder los derechos 
^ as asociadas el) n ú m e r o , para que 
puedan intervenir en la dirección y 
^ammistración de la Sociedad. 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
Después de finalizar esta sesión, 
a- con t inuac ión se ce lebrará otra, 
también extraordinaria, para modif i-
car el inciso 10o. del ar t ículo 9o. y 
el inciso 6o. del a r t í cu lo 19 del Re-
glametno Inter ior de la Quinta. 
Los proyectos de reformas es ta rán 
en la Secre tar ía a la disposición de 
los señores asociados *que quieran 
examinarlos, en horas hábi les de of i -
cina. 
Lo que en cumplimiento del ar t í -
culo 158 de los Estatuos Generales 
se publica para conocimiento de los I 
señores asociados; rogándoles su i 
asistencia, en a tenc ión a la impor-
tancia de los asuntos que motivan j 
esta convocatoria. 
Habana, 14 de Octubre de 1922. 
Juan Torres Guasch, 
E l Secretario-Contador, 
C7868 6 d-14 
V I N O y J A R A B E 
0 6 S C h l 6 n S a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
- n u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u s r l n o s o s . e le .— D a s a l u d y f u e r z a . — P A R I S » 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprar las p idan nuestros precios y s a l d r á n complacidos. 
Vives , 1 3 5 , T e l é g r a f o y cable ' ' V i v e s " . — T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
H A B L A L A E X P E R I E N C I A 
Santiago de las Yeras, Nov iembre 2 4 de 1913 . 
Dr . A r t u r o C. Bosque, 
Dis t inguido a m i g o : 
Vengo desde hace t iempo padeciendo de trastornos d i -
gestivos, s í n t o m a s de a f e c c i ó n h e p á t i c a ant igua, y buscando 
como siempre algo que a l iv iara m i penosa enfermedad, empe-
c é a t omar la "PEPSINA Y R U I B A R B O " de usted y me ha 
dado m u y buenos resultados; digiero mejor y e l in fa r to he- ^ 
p á t i c o ha d i sminu ido , po r consiguiente me p ropongo seguir 
t o m á n d o l o y r e c o m e n d á n d o l o a mis clientes en la seguridad 
del buen é x i t o . 
S í r v a s e mandarme dos; p o r l o que le ant ic ipa las gra-
ciaSf s. a t to . s. s. q . u. s. Si.t 
D r . Santiago Castro. 
• i * «,* •«• 
F O L L E T I N 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
Versión Española 
DE PEREZ CAPO 
Tomo n . 




te u stls Pies suplicando vanamen-
da. ^er(ión, siquiera' con una mira-
"El 
n0mh niIio recibió al tautlzarle el 
le ^ í - 6 , ^ 1 Padre—es el m ió—, Yo 
sinos. 
íraba con desespe rac ión ten ía 
Jos -—. El y yo fuimos sus ase-
ilevó-' * ^ " ^ í 0 criado Simón se lo 
Psra é f0 no po^Ia consentir en v i v i r 
el 
, - • ¡Yo t ambién quer ía tener 
cur de mor i r ! Simón dec ía—y 
e a 10 ai)robaba—que ninguna 
los alrededores accedería a 
criar a m i niño, es decir al hijo de 
un réprobo , de un hombre que pasa-
ba por estar vendido a S a t a n á s . . . 
E l niño fué enviado a la mujer de 
Ferber, m i forestal, que le ecucaba 
sin conocer su origen." 
E l lector se detuvo estupefacto. . . 
E l forestal, que hab ía escuchado con 
gran a tenc ión aquella lectura, se pre-
cipitó r á p i d a m e n t e sobre Reinhard y 
le ap re tó el brazo. Su rostro moreno 
palideció su mano t emblaba . . . Fer-
ber t ambién se hab ía aproximado ma-
nifestando la más viva sorpresa. 
— ¡Cont inué! ¡Lea lo que fal ta! — 
dijo, por f i n el forestal con voz apa-
gada. 
"S imón depositó al niño en el um-
bral de la casa del forestal, y no se 
alejó antes de ver que se le recogía 
y se entraba en el interior de la v i -
vienda. A u n 'hoy ha visto cómo la 
mujer de Ferber cuidaba a su propia 
bija. Como j a m á s m i matrimonio se-
creto ser ía considerado como válido 
por m i poderosa familia, el n iño no 
podr ía tener ninguna esperanza de 
adquirir mi herencia. La fortuna de 
mi madre, de la que puedo disponer 
la rec ib i rá al menos toda entera, y 
le compensará . He depositada ü r - r w -
tamento y la copia de m i acta de ma-
tr imonio en el Ayunamiento de la v i -
lla de L . . . Lego a m i hijo aquella 
fortuna. ¡Qué puede nacer de él una 
nueva rama de la familia Gnadewitz! 
¡Qué Dios ponga en su camino cora-
zones misericordiosos que lo eduquen 
y lo p r o t e j a n . . . ! M i propio coazón 
es tá abatido y nada m á s puede ha-
cer por él. 
"Todo lo que ha adornado a mi 
bien amada en los días felices debe 
rodearla en la muerte y h^sta perecer 
con ella. Nadie tocará nunca lo que 
ella ha tocado. ¡Su hi jo t endr ía , sin 
duda, derecho a esas alhajas; pero 
me sublevo ferozmente ante la idea 
de que los objetos con que a d o r n é la 
frente de su madre, cuello, sus 
brazos, puedan pasar a manos indife-
rentes o codiciosas! ¡Pref iero que 
todo esto se destruya aqu í , con ella! 
"Una vez m á s me d i r i jo a t í , ex-
t r año a quien los acontecimientos 
puedan traer a este sitio dentro de 
mu^ho tiempo, sin duda de muchís i -
mo. Respeta la muerte y ruega por 
m i . 
"Justo de Gnadewizt" 
Los dos hermanos se tendieron la 
mano silenciosamente y se dirigieron 
hacia el f é re t ro . Por sus venas cor r ía 
la sangre de aquella criatura tan 
amada, tan encantadora, tan desgra-
ciada, que m u r i ó por el sentimiento 
de haber perdido su libertad y se de-
jó lá vida con aWgría porque al mis-
mo tiempo abandonaba su p r i s ión . . . 
Estaba all í reducida a cenizas en 
aquel pequeño y estrecho fére t ro de 
metal, y a su lado estaban ahora los 
cuerpos robustos de los desendientes 
tes del pobre niño que ella besó ujia 
sola vez, y que fué llevado a t ravés 
del bosque para colocarlo en el um-
bral de la puerta del servidor, en tan-
to que el amo el noble padre, se ale-
jaba de allí para buscar y encontrar 
la muerte. 
— F u é nuestra abuela—dijo, al f in 
Ferber, profundamente emocionado, 
d i r ig iéndose a Reinhard—. Somos 
los escendientes del niño cuyo naci-
miento fué siempre un enigna para 
la honrada famil ia que lo recogió y 
lo educó. Las actas que fijaban sus 
derechos y su origen se quedaron con 
el edificio del Ayuntamiento donde 
se guardaban antes de que hubieran 
sido conocidas. . . Es preciso que i n -
terrumpamos los trabajos durante 
unos d í a s—añad ió dir igiéndose a uno 
de los obreros que los hab ían segui-
do, el cual estaba todavía sobre uno 
de los ú l t imos peldaños de la esca-
lera contemplando aquella escena con 
una mi',da sorpresa, y escuchando cqn 
el mayor in terés la confirmación de 
todos los cuentos que se venían re-
pitiendo desde hacía doscientos años 
en las veladas del pueblo de Lindhof. 
— S í — d i j o el forestal—. Y, en 
cambio, p r e p a r a r á n una tumba en el 
cementerio. Voy a conferenciar con el 
cura sobre el asunto. 
Volvió a aproximarse a l armarlo 
y examinó los vestidas que había usa-
do la joven bohemia. Estaban cui-
dadosamente colocados, sin duda por 
la mano de aquel que tanto adoró a 
la pobre L i l a . En la tabla del fondo 
del armario hab ía algunos zapatos. . 
E l forestal cogió un par. . . Semeja-
ban un j u g u e t e . . . Verdaderos pies 
de Cenicienta ut i l izaron aquellos za-
patos. 
—Quiero llevarlos a nuestra Isa-
bel—dijo el forestal sonriendo y su-
je tándolos delicadamente entre el 
pulgar y el Índice, como si se tratase 
de un ala de mariposa—. Se asom-
bra rá mucho al ver que nuestra 
abuela era originaria de L i l ipu t . 
Ferber por su. parte, había quita-
do el polvo que cubr ía la mandolina 
y' la puso cuidadosamente bajo su 
brazo, en tanto que Reinhard tapaba 
el cofrecito de las joyas y lo cogía 
por el asa que le adornaba. Así car-
gados, los tres hombres volvieron a 
subir la escalera. Se reunió todas las 
tablas disponibles para cerrar mo-
m e n t a n e á m e n t e la abertura del cielo 
rasi. Después descendieron del baluar-
te. 
Las damas, que seguían eñ el si-
tio de antes, reclamaban insistente-
mente la na r rac ión del descubrimien-
to que se había hecho; pero los otros 
no quisieron responder .una sola pala-
bra a sus múl t ip les preguntas antes 
de haber vuelto al bsoquecillo de t i -
los Reinhard entonces, colocó el co-
frecito sobre la mesa, describió la 
habi tac ión secreta y su contenido, t a l 
como se les había presentado. Por ú l -
t imo, exhibió y leyó el pergamino. 
Las damas escucharon eilenciosa-
mente con una viva y profunda emo-
ción el relato de aquel drama fami-
l iar . Isabel hab ía palidecido un po-
co, y cuando el lector l legó al punto 
que arrojaba una claridad tan viva 
y tan expresiva sobre el misterioso 
pasado de su familia, l evan tó viva-
mente los ojos hacia la cara sonrien-
te de su t io, quien la examinaba con 
atención. La señora Ferber perma-
necía muda de sorpresa. Miss Mertens 
enlazaba las manos admirando los ex-
t r a ñ o s derroteros que sigu,e muchas 
veces el Destino. 
— ¿ E s e pergamino les confiere el 
derecho a la herencia que menciona? 
p regun tó és ta al f in . 
—Sin duda a l g u n a — r e s p o n d i ó Fer-
ber—. Pero, ¿cómo encontrar ca-
da una de las parcelas de esta heren-
cia dividida por el curso de los siglos? 
La familia ya no existe; el nombre 
Gnadewitz es tá extinguido; todos lof, 
bienes han pasado a manos de extra-
ñas ¿Quién p o d r á decirnos donde y 
rómo deber íamos reclamar eso que 
en realidad está dicuelto? 
—No, no nos preocuparemos de 
eso— replicó juiciosamente el fores-
t a l — . Semejantes reinvidacaciones 
sólo son buenas para mantener ilusio-
nes peligrosas y para hacer comer 
mu.cho dinero. . ; Esto quizá termina-
ría, después de habernos agotado a 
fuerza de pleitos en todas las j u r i d i -
ciones, ( . l l e g á n d o n o s algunos escu-
dos, actual importe de nuestra heren-
cia s eño r i l . . . ¡Muchísimas gracias ' .! 
Dejemos todo eso. ¡Gracias a Dios, 
hasta ahora no nos hemos muerto do 
hambre! 
Isabel cogió pensativa los zapatitos 
que su tio había colocado ante ella. 
El tejido de seda, descolorido, detrio-
rado en varios puntos, coservaba a ú n 
la curva del pie. 
Se los había usado mucho, pero 
no por los senderos del bosque—su 
suela estaba muy l impia—;s in duda 
sobre el entarimado de las habitacio-
nes, por donde vagaba la cautiva, pre-
sa de la nostalgia de la l ibertad y del 
aire libre. 
— F í j a t e en esto, Isabel—dijo el 
forestal—. Ahora sabremos de donde 
deciendes con tu cuerpecito menudo 
y tus píes que corren sobre los tallos 
de las yerbas sin doblarlos. Eres ver-
daderamente una mariposa del bos-
que, igual que tu abuela. Tú t ambién 
te romper í a s la cabeza contra las pa-
redes si llegaran a encerrarte. . Hay 
en t i un poco de la sangre bohemia 
mi querida pianista, aunque tengas 
cabellos de oro y un rostro tan blan-
co como la nieve. . . ¡Vamos, p ruéba -
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CARTEI j D E L D I A 
De moda. 
L a función de la Comedia. 
Se repetirá la representación de 
Militares y Paisanos, a ruegos de es-
pectadores numerosos, quedando el 
estreno de E l oficial de guardia, pa-
-a vi^añana en la tanda de, la tarde. 
Día de moda en Trlanón. 
Y en Habana Park. 
Acerca de este gran centro de di-
versiones me propongo hablar en la 
edición de la tarde coa jno %vo de sus 
próximas fiestas carnavalescas. 
No faltará esta tarde, siempre que 
el tiempo lo permita, el paseo de los 
martes. 
Paseo de moda. 
Por Prado y el Málecón. 
Entretanto se verá favorecido, 
como siempre, en las tardes de paseo, 
el saloncito de la elegante dulcería 
de San Lázaro 14, la de Antonio 
Suárez, antiguo repostero de P l a -
ció. 
E n el Nacional se anuncia una 
nueva representación de la sentimen-
tal obra E n tinieblas para esta no-
che. 
Grasso, el gran actor Grasso, se 
hará admirar una vez i»ás en_ su 
hermoso papel de Zio Masi Latino. 
Va Zazá, mañana. 
De abono. 
E l Circo Santos y Artigas, en vis-
peras d'e su\)rimer miércoles de mo-
da, ofrecerá en la función de esta 
noche sus números más ^plaudidos. 
Capitolio. ^ 
Tres tandas por Charlotte. 
L a Reina del Hielo actuará en 
la tanda elegante de la tarde y ade-
más en la de las ocho y media y nue-
ve y media d'e ¿a noche. 
I/.eden pasar !>or. el coliseo, de 
9 a 11 de la mañana todos cuantos 
deseen ver la pista donde trabajan 
las huestes de la blonda Charlotte. 
Mañana, en día de ^noda, se d'a-
rán nuevos números por las patina-
doras sobre hielo. 
Partidos en el Jai Alai. 
< Y en Habana-Madrid. 
E n este último, el frontón de Be-
lascoain y Sitios, dará comienzo la 
fiesta vasca a las 3 de la tarde. 
¿Qué más hoy? 
E l Plaza de fiesta. 
Fiesta, ^-jmanal d'e los martes» -con 
baf e, tocando la sk)ipre aplai^.ída 
orquesta de Moisés Simón. 
Asistiré. 
TODA DAMA, QUE H A USADO UNA V E Z E L 
C O R S E GARANTIZADO 
Q m A ¥EZfl VIEOTDOS ©E A $ ñ M 
E s t á n d e p l á c e m e s n u e s -
t ras c l i en te s . 
A y e r r e c i b i m o s o t r a i m -
p o r t a n t e r e m e s a d e estos v e s -
t idos , q u e p o r t e r c e r a v e z , 
o f r e c e m o s a l i n c r e í b l e p r e c i o 
d e $ 8 . 5 0 . 
C a s i e s i n n e c e s a r i o h a b l a r 
d e l a e l e g a n c i a d e estos v e s -
t idos . T o d a s l a c o n o c e n . 
L o ú n i c o q u e e s t i m a m o s 
c o n v e n i e n t e a g r e g a r es , q u e 
v i n i e r o n u n a d i v e r s i d a d t a n g r a n d e d e est i los y c o l o r e s , que d a n 
l a s e n s a c i ó n d e a l g o e n t e r a m e n t e n u e v o . 
R e c u e r d e q u e l a a n t e r i o r r e m e s a s o l a m e n t e 
dos d í a s e n v e n d e r l a . 
pital. Le acompañaban su esposa, su 
hijo Fernando y otros familiares. 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Réquiem. Terminado el Santo Sacri-
ficio, conforme a liturgia, seguirá 
el sermón, acabando con el Respon-
so solemne de Almas. Todos los lu-
nes de Noviembre 6, 1S, 20, 27 co-
Por este tren llegaron de Güira mo consagrado a las E . B. Almas, 
de Melena: M. Martínez, Inspector i habrá .'os misinos cuiten y a la ims--
de la Compañía E l Globo; Andrés ma S^ra que en los 'Primeros Lu-
Bacallao. Alquízar: la señora viuda, nes" de cada mes. Se impondrán 
de Alonso e hijos. Puerta de Golpe; 
la señora viuda de Solaum. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L 
DISTRITO O E S T E 
Ayer llegó de Artemisa, el Super-
intendente del Distrito del Oesfte, se-
ñor F . M. Sosvilla. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Fueron por este tren a Quivicán: 
el doctor Federico Toldrá y Tomás i 
del Calvo. Jagüey Grande: Rodolfo 
''equeira. Inspector del Express Pan! 
American; el s ¡ñor Manuel Esi;a-" 
cionfí-. Los Palo-:: el teniente Coto 
Medeio y señora: c-l doctor Cuer\-o: 
Madnga: el doctor Juan Valllho-
rau). Unión: el djotor Clemente Me-
sa. Batabanó: Jenaro Alonso y su joAen esposa El isa Senjuro. 
t a r d a m o s 
S A N R A F A E L , 2 3 , B A J O S 
te a 
lo ha seguido izando por que 
le ha dado el máximo de co-
modidad, elegancia, duración y 
economía. 
E l CORSE W A R N E R , se lava 
cuantas veces so quiera. 
No se oxida, no se encoge, ni 
se rompe. 
Modela el cuerpo con la mayor 
gracia y el prolongado uso que 
resiste, reduce grandemente su 
costo. 
Bien diseñado, bien hecho, luce 
siempre bien. 
PIDALO E N SU TIENDA. 
Anuncio de VADIA. 
L A S CESANTIAS 
Las cesantías de altos jefes y em-
pleados del Departamento de Im-
puestos del Municipio que se iban a 
decretar ayer, según anunciamos, no 
llegatron a hacerse', porque a última 
hora y ya redactado el decreto o re-
solución, se advirtió que por el Juez 
que instruye el expediente adminis-
tratvio, por graves Irregularidades 
en dicho Departamento, no se había 
pedido a los supuestos culpaoles que 
formularan sus descargos. 
Para salvar ese defecto u omisión 
se envió ayer un fescrito a todos los 
empleados que van a ser declarados 
cesantes, a virtud del menc?onado ex-
pediente, concediéndoles un plazo de 
tres días, que vencerá el 19 del ac-
tual, para que presenten por escritos 
sus descargos. 
Podemos asegurar que transcurri-
do el citado plazo se decretarán las 
cesantías de los 21 empleados con-
tra los cuales aparecen graves cargos 
en la severa investigación hecha por 
el Juez que ha instruido diebo expe-
diente por orden del Alcalde. 
E n cuanto a las otras cesantías, 
las de carácter general, ajenas a ese 
expediente, que se propone decretar 
el Alcalde por convenir al mejor ser-
vicio, se harán de un momento a 
otro, si la alarma y la protesta que 
su solo anuncio ha producido no lo-
gran contener esa medida. 
E n el Ayuntamiento se asegura 
públicamente que estas cesantías 
obedecen a un plan de orden para-
mento político, para favorecer y ayu-
dar a los partidarios del candidato 
de la Liga a la Alcaldía, Sr. Lague-
ruela. 
E s más, se dice insistentemente, y 
lo consignamos a título de rumor, 
que Lagueruela ha pedido al Alcal-
de que declare cesante al Dr. Bo-
rrell, el Jefe de. los Servicios Sanita-
riosi y a los Médicos Municipales que 
forman parte de la -Asociación de 
Agrupación de Profesionales Libera-
les que se ha constituido para defen-
der la candidatura del Sr. Cuesta pa-
ra la Alcaldía de la Habana. 
Int^rrc^gado el Dr. Borrell por los 
periodistas, sobre los rumores que 
circulan de que el Alcalde, de un 
momento a otro, le pedirá la renun-
cia, manifestó que en todo momento 
podía constar con su cargo don Mar-
celino, porque no qujere ser nunca 
obstáculo a ningún desenvolvimiento 
administrativo ni de cualquier otra 
índole. 
Hizo constar, además, que él acep-
tó l a designación de Presidente de la 
Agrupación dé Profesionales Libera-
les, porque entendía y sigue enten-
diendo que es un alto honor en que 
sé le confiaba y porque siempre ha 
sido liberal. 
E l Concejal liberal, Sr. Ramón 
Wílttz, ha presentado al Alcalde la 
renuncia de su cargo de Presidente 
del Tribunal de Exámenes de Chauf-
feurs, por estimar que don Marce-
lino ha emprendido una campaña 
contra los elementos liberales del 
Municipio. 
También el edil señor Pablo Díaz 
Navarrete, anunció ayer su propó-
sito de reunir a los Concejales pa-
ra adoptar medidas de defensa de 
los empleados liberales. 
NO E S T A AUTORIZADA 
Se ha participado al Jefe de la Po-
licía Nacional que la Alcaldía no ha 
concedido permiso alguno a la Com-
pañía del Ferrocarril de Hershey pa-
ra estacionar ningún tren de pasa-
jeros ni de mefeanícas durante la 
noche en la calle de Coloma entre 
la Central y los Almacenes de la 
Havana Coal, en Casa Blanca, obs-
truccionando el tránsito público. 
Por consiguiente, la policía no 
permitirá en lo sucesiva que la ci-
tada Compañía continúe interrum-
piendo el tránsito público en la calle 
de Coloma con locomotoras, carros y 
wagones. 
I S O B R E E L C I E R R E D E UNA C A L L E 
¡ L a Cámara de Comercio de Auto-
| móviles se ha quejado a la Alcaldía 
• de que el Juzgado Correccional de la 
Segunda Sección cierra el tránsito 
público todos los días, excepto los 
domingos, de 7 a 12 a. m. la calle 
de Genios entre Paseo de Martí y 
Morro, perjudicando en sus intereses ! 
a los comerciantes asociados, sobre • 
todo a uno que está establecido en j 
dicha cuadra, el cual se ve imposi- ¡ 
bilitado de vender gasolina y acceso-
rios para los automóviles durante las j 
mencionadas horas. 
L a p l a n t a b a j a d e n u e s t r o n u e v o ed i f i c io , c o r r e s p o n d i e n -
S a n R a f a e l , 2 3 , b a j o s , h a s ido a y e r a b i e r t a a l , p ú b l i c o . 
Nues t sas e s t i m a d a s c l i en te s d e b e n p e r d o n a r c i e r t a s d e -
f i c i enc ias p r o p i a s d e u n a o b r a q u e n o e s t á t e r m i n a d a . 
v Noso tros p o r b r i n d a r c o m o d i d a d a l a s d a m a s nos h e m o s 
a d e l a n t a d o e n h a b i l i t a r es te s a l ó n . 
E L D E P A R T A M E N T O D E E X H I B I C I O N E S 
S e r á i n a u g u r a d o d e n t r o d e b r e v e s d í a s . 
O c u p a r á todo e l p r i m e r p i so a l to , a l q u e se t e n d r á s u b i -
d a p o r e l c ó m o d o a s c e n s o r y a i n s t a l a d o . 
M u c h a s n o v e d a d e s p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , s e r á n e l 
a t r a c t i v o m a y o r d e este D e p a r t a m e n t o , q u e se e s t á a r r e g l a n d o 
de a c u e r d o c o n los m é t o d o s m o d e r n o s seguidos p o r l a s g r a n -
des c a s a s de P a r í s y N e w Q o r k , tanto e n v i t r i n a s c o m o e n i l u -
m i n a c i ó n , o b r a e s p e c i a l e s t a ú l t i m a d e l a f a m o s a m a n u f a c t u r a 
I . P . F r i n k , I r l e , de N e w Y o r k , q u e es l a q u e p r e p a r ó e i n s t a -
l ó t o d a s las l á m p a r a s d e los l u j o s o s a l m a c e n e s d e " L e P r i n -
t e m p s " de P a r í s ^ los d e " F r c l n k l i n S i m o n s C o . " y " L o r d & 
T a y l o r " d e l a Q u i n t a A v e n i d a de N e w Y o r k . 
N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E N G E N E R A L G E R A R D O 
MACHADO -
Ayer regresó de Las Villas el Ge-
neral Gerardo Machado. 
A. ANDUJAR, LESIONADO 
E l señor A. Andújar, miembro de 
Silvano Lavín; Manuel 
Ibrahím Urquiaga. 
Gómez 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Jibara: R a -
fael de Rojas, Matanzas: Ismael Qui-
roga; D. A. Lebeuf de la firma I r i -
barrea y Lebeuf; Ricardo Vigi l; 
señora Robertína J . de Cisneros e 
hijos. 
Santa Clara: señorita Carmita 
la Comisión Liquidadora del Banco! Tristá; Víctor Benito Besada, su se-
Español, encontrándose ayer en Ma-1 ñora y la señorita Petronita Besada; 
tanzas hubo de caerse dislocándose Abelardo Peralta. Santiago de Cu 
el pié derecho. 
Ayer tarde, por el tren regular 
de viajeros de Santiago de Cuba, 
fué traído a ésta por sus. amigos, 
los señores Nemesio Urréchaga y 
Francisco González. 
E n una ambulancia del Centro de 
Dependientes, fué trasladado a la 
quinta de " L a Purísima Concep-
ción." 
E L 
E n tal virtud, el Alcalde dirigió 
ayer una comunicación al Juez Co-
rrecional de la Sección Segunda, re-
comendándole que suspenda el cierre 
de la referida calle, que tanto per-
juicio causa a los comerciantes que-
josos. 
T R E N D E CIENPUBGOS 
DEMORADO 
CONTINGENTE SANITARIO 
E n esta semana pagará el Munici-
pio al Estado la cantidad de 47,000 
pesos que le adeuda por concepto de 
contingente sanitario correspondien-
te al mes de Junio último. 
E n caja hay 14,000 pesos de Re-
sultas y se espera para completar la 
•cantidad de 47,000 . pesos menciona-
da, que el Ayuntamiento de Guana-
bacoa, ingrese en esta semana co-
mo ha prometido 25,000 pesos a 
cuenta de lo que debe por suministro 
de agua de Ventp y que la Comisión 
Liquidadora d^l Banco Español in-
grese también 9,000 pesos, a cuen-
ta de los sobrantes de la recaudación 
del «gua correspondiente al trimes-
tre que está al cobro. 
P I D E N ALUMBRADO 
E l Sr. Bernardo Jones Díaz, y 
otros vecinos han presentado 'un es-
crito en la Alcaldía, solicitando que 
se ordene la colocación de un foco 
de luz eléctrica en la calle de Pérez 
entre Reforma y Guasabacoa, porque 
dada la obscuridad que allí existe 
se dificulta el tránsito y los vecinos 
están expuestos a un asalto. 
También varios vecinos han inte-
resado la colocación de un foco eléc-
trico en la calle de Cortina esquina 
a Milagros, en la Víbora. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el Dr. Oscar Remirez An-
dró del cargo de Abogado Consultor 
de la Alcaldía. 
E n su lugar ha sido nombrado el 
Dr. Ignacio Remirez André. 
L O S GATOS D E L CAMPO M A R T E 
E l Alcalde ha comunicado al Pre-
sidente del V I I Congreso Médico L a -
tino-americano que de acuerdo con 
su petición ha ordenado a los em-
pleados del Depósito Municipal que 
procedan a recoger las crías de ga-
tos que existen en ^is fuentes del 
Campo de Marte. 
P A R A R E S O L V E R UNA Q U E J A 
Con motivo del escrito presentado 
por el Sr. Emilio Villaverde, pidien-
do que se adopten medidas para Im-
pedir que se convierta en paradero 
de vehículas el frente y 1,03 lados 
laterales del edificio de la Lonja del 
Comercio, el Jefe del Departamento 
de Gobernación del Municipio diri-
gió ayer un escrito al Presidente de 
la Lonja, preguntándole si está per-
mitido que los automóviles y carrua-
jes penetren en el portal por las par-
tes laterales para dejar y tomar pa-
sajeros los días de üuvia. 
Ayer mañana, el tren 12, regular 
de viajeros de Cienfuegos, l legó con 
dos horas cincuenta minutos de re-
traso a causa de que su locomotora, 
número 62, se rompió en Unión, y 
fué necesario cambiarlo por la 177, 
con lo cual llegó a la Estación 
Terminal. 
T R E N A GUANB 
Por este tren fueron. ayer a: 
Güira de Melena: Luís Suárez 
Vera; la doctora señorita Josefina 
de la Flor. 
San Juan y Martínez: Genaro Co-
bo; la señora Teresita Hernández. 
Artemisa: Daniel López. Los Pala-
cios: Blas Solorzano. Pinar del Río: 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja 'era aj'er la 
siguiente: 
E . Corriente: 61,817.54. 
Resultad: $14,023.81. 
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l ie ofrecemos las 
creaciones en: 
ú l t imas 
ha; Angel Castillo; Dr. Alvaro M. 
Caballero; Manued de J . Brioso; 
Antilla: Ramón del Valle. Puerto 
Padre: Agustín Arozena. Aguacate: 
Dr. Raoul Antón; Charles Bearson; 
Jesús Díaz y su señora Mercedes P i -
no. Ciego de Avila: Dr. Eduardo F e -
rroge y su hermana la señorita 
"Nena". 
Cárdenas: la señora de Ernesto 
Ferro; José Arechavala Sainz; Dr. 
Octavio Verdeja; José Mesa. Jove-
llanos: Cerefino Suárez. Esperan-
za: Angel Suárez. Nuevitas: Manuel 
Gutiérrez. Camagüey: Eduardo |VIar-
tínez; Atilano Alvarez; Miguel An-
gel Porro y familiares. Bainoa: E n -
rique Díaz. Colón: Mario García; 
Placetas: Sergio Díaz. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Loe Palos: señora Aurora Viamonte 
de Marcos y su hermana Graciella 
Viamonte y Cuervo. Santa Clara: el 
representante a la Cámara Justo 
Carrilo Ruiz. Matanzas: el señor R a -
món Mortero. 
T R E N A CARDENAS 
Salieron po(' este tren para E m -
palme: la señora Julia Ramírez, 
\juda de Bolados y su hija Estre-
lla. Aguacate: la señora Margot Gon-
zález de Rodríguez; Dr. J . M. Ma-
dan y señora. Minas: Bolita Mesa 
y María L . Santos. Matanzas: J . Do-
mínguez; P. V.. Golds Sraith; Ma-
nuel Suárez; Fidel Fundora; Ra-
món de la Torr;. Cárdenas: sénej-
XA Antonia Martínez de RobaiDa; 
señorita Paquita Roba .na; señorita 
Beatriz Drenes; Luís del Castillo; 
Andrés Pita; Jesús M. Fernández 
y sus hijos Pepe, Hermina, Angéli-
ca y Gloria; el Director de aquel 
Hospital doctor Luís Ross, acompa-
ñado de su señora esposa; el arqui-
tecto Jorge Larrieu. Jaruco: Olim-
pio Travieso.. 
E L I N S P E C T O R R O D R I G U E Z 
Ayer tarde fué a Cárdenas el Ins-
pector de los Ferrocarriles Unidos, 
señor Emilio Rodríguez. 
SANTIAGO R E Y 
E l leader de los coniiervadores 
en la Cámara, doctor Santiago Rey, 
regresó de Cárdenas, a donde asistió 
a una fiesta política. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Llegaron de: Colón: — o s é Pérez 
Vega. Santo Domingo: Dr. Gustavo 
Herrero. Santa Teresa: señora Pe-
tra Ramos de Ledón e hijos; señori-
ta Caridad Ramos. Central "Alava": 
Antonio Zubillaga y familia. Matan-
zas: Marino Bernárdez; doctor Ho-
racio Díaz Pardo; Benj-amín Sardi-
ña. Aguada de Pasajeros: Francis-
co López Abascal y Aurelio Martí-
nez Ruisánchez. Sagua: señorita " F i -
nita" Morato. Cienfuegos: el repre-
sentante a la Cámara Manuel Villa-
lón. 
las medallas recibidas de la celado-
ra o en la sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, 
que tanto se interesa por las Almas 
del Pulgartorio, se suplica a las so-
das la asistencia a la Novena, que 
animen a los de su lasa a hacer es-
te obsequio a sus difuntos, que 
atraigan a otros a la Archicofradía 
y que contribuyan con la limosna 
anual de "Un Peso" para sufragar 
los gastos de la fiesta y de los pri-
meros Lunes del año. 
E l Director. 
Ramón Díaz. 
S. J . 
L a Presidenta, 
Srta. Aurora López de la Torre. 
L a Secretaria, 
Sra. Concepción Hernández Vda. 
de Cobo. 
B A I L L Y -
B A I L L I E R E P A R A 1923 
Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida práctica. E l A l -
manaque Baiil ly-Baill iere es 
el almanaque ideal de las í a -
milias, pues, además de tener 
todo el Santoral para cada 
uno de los días del año y 
una infinidad de conocimien-
tos tan út i les como necesa-
rios en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para 
todos los días del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
as í como las entradas y gas-
tos diarios y mensuales. Pre-
cio del ejemplar en la H a -
bana. 
E n los demás lugares de la I s la 
franca de porte y certificado 
0.60 
0.70 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O H I S P A N O -
A M E R I C A N O P A R A 1923 
Bien conocido es ya del público 
este Almanaque, para tener 
que hacer elogios del mismo, 
bastando decir que si en 
años anteriores ha gustado a 
todos aquellos a quienes les 
agrada la buena literatura, 
este año ha de gustar inucho 
más , por ser la elección ue su 
contenido m á s selecta, cons-
tituyendo una verdadera An-
tología de escritores hispano-
americanos. Todas las coín-
posiciones que figuran en es-
te Almanaque, además de ser 
de una literatura exquisita, 
es amena y variada, conte-
niendo novelas, cuentos y 
poesías . También contiene 
aquellos acontecimientos m á s 
notables que han tenido lu-
gar en las Repúbl icas H i s -
pano Americanas desde J u -
nio de 1921 hasta julio de 
1922. Edición ilustrada con 
infinidad de grabados Inter-
calados en el texto. Precio 
í?0 
las " • J h ^ 
SER, ,J lí. 
catello canoso «ra coV» T j r w ^ V . ! 
fenslro pura la salud No A yvo. 1^ 
Itrato de plata ni ttaaa^ R 
• ju é x i t o . ^ So 
R e p r e s e i í t a n t e excinaiT,. ^ 
J u a n Perdices . Paula ^ ^ 
T e l é f o n o M-9731.Haabâ :n 
del ejemplar en 1» K a h a ^ 
E n los demás lugares « n 
Is la , franco de porte ê ^ í-.5» 
tificado. , . v ^ y csr- / 
U L T I M O S L I B R O S * a * ^ , • ft . 
C A T A L O G O D E LOS XAPTr . ^Os * 
D E L A CASA R E A L D F ^ 
PAÑA.—Descripción d 6 t - E S -
los tapices de la Casa í^03 
do España. Edición ih,^63-1 
da con 3 soberbios grahaHa' 
en negro y en color ^ do3 
ducclón fiel d ^ c a d a ' J ^ 
los tapices, con texto » 
cativo en francés y ^P11 
pañol. 1 tomo en folio es-
cuadernado en tapas de tfiV 
de oro. con el escudo de £LÚ 
paña y lomo imitación l ' 
pergamino. . 11 de 
E L P I N T O R L U I S D E Mm,*" 15 S. 
L E S ( E L D I V I N O ) t _ E s ? ^ - * 
crít ico de su vida y dPtucdl0 
obras por Daniel Berjano t"3 
cobar. Edición ilustrario s' 
36 magní f i co^ g r a b a d ^ Cr0en 
presentación de cada uno l \ 
los grandes cuadros ninf^íf6 
por L u i s de Morales & 
premiada en el Primer ^ 
curso del Mu seo,. Nacional del 
Prado. 1 tomo én 4o. mayor, 
r ú s t i c a . 
DON Q U I J O T E D E L A Mav 
C H A E N I M A G E N E S . Pr." 
ciosa edición del Quijote ' ~ 
la que e s tá representada trT 
da la obra en 59 cromolito 
graf ías dibujadas por Pahiq 
sa constituyendo una obra 
gusto y recreativa. Cada una 
de las cromolitografías tient 
al pie una sucinta explica 
ción de la escena del Quilo 
te que representa. 1 tomo eñ 
4o. apaisado y elegantementB 
encuadernado. . . 
M A N U A L D E M E D I C I N A T>í 2'00 
T E R N A , por J . Von Me 
ring, escrita bajo la direc-
ción de L . Krehl con la co-
laboración de varias especia-
lidades médicas. Undécima-
edición alemana corregida v 
aumentada, traducida al cas-
tellano por el doctor M. Gil 
Casares e ilustrada con mul-
titud de grabados. 2 tomos 
en 4o. pasta española. . 1» „, 
C O L E C C I O N D E CUATRO MIL " 
E P I G R A M A S inéditos y ori-
ginales de Antonio Gonzá-
lez Villamil, con tres cartas 
laudatorias de don Fran-
cisco Rodríguez Marín. Don 
L u i s Montóte y don M. Me-
néndez Pelayo. 2 tomos en 
80. rús t i ca . . 2 0  
L I B R E R I A " C E R C A N T E S " DE E1CAB.' 
S O V E L O S O . Galiano, 62 (esquina & 
Neptuno). Apartado 1115. Teléfono 
A-4958 Habana. 
/ Ind tn. 
P E I N E T A S , de gran fanta-
sía, una colección inimita-
ble, produce. embarazo la 
elección, entre tanta be-
lleza. 
A L F I L E R E S para sombre-
ros, todos son estilos pari-
sinos, sencilloa y elegan-
t í s imos . 
B O L S A S D E MANO, mara-
villosos modelos para la es-
tac ión, estamos seguros do 
que nadie las tiene. 
P I E L E S R U S A S , leffítimas, 
completa la colección de 
Clases y Colores. 
y P E R F U M E S del famoso 
33'Orselle. Completo el sur-
tido también. 
JJN C A D A V E R 
De Camagüey, y en un coche es-
pecial, fué traído a ésta el cadáver 
del sirio Jacobo Colien, por su pai-
sano Natalio Sambra. 
Fué trasladado en una carroza 
al -Cementerio que la Colonia Siria 
posee en Guanabacoa. 
TREN" D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: Cama-
güey: el doctor Oscar Zayas, ex-
Subsecretario de Gobernación; Ra-
món Alba; Ramiro Tone; Gregorio 
Hernández; P. Boíl; Puerto Padre; 
Gregorio Villarrama. Victoria de las 
Tunas: el representante Alfredo Gui-
llen Morales. Aguacate: F . Oriano; 
José R. y Manuel R. Viña. Cárdenas: 
Alberto .Menéndez; Antonio Gonzá-
lez Llórente; Capitán Latorre y fa-
miliares. 
San José de los Ramos: Fermín 
Abascal y señora. 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUN-
CION D E N U E S T R A SEÑORA 
E N SUFRAGIO D E L A S BENDITAS 
ALMAS D E L P U L G A R T O R I O 
L a Archicofradía de la Asunción 
de Nuestra Señora tiene el honor 
de invitar a usted « la Novena en 
sufragio de las Benditas Almas del 
Pulgartorio, íque se hará en la igle-
sia de Belén conforme al siguiente 
programa: 
Empezará la Novena el día 24 de 
Octubre: martes y en cada día, a 
las 8 habrá misa, comunión y res-
ponso al final de la misma, cuan-
do la rílbrica lo permita. 
E n los tres últimos días de la 
Novena habrá plática en la misa. 
Se suplica encarecidamente reci-
ban la Sagrada Comunión los so-
cios, según el orden siguiente: 
Veinte y cuatro de Octubre, Mar-
tes, ler. día. Coros 1, 2, 3, 4, 5 6. 
Veinte y cinco de Octubre. Miér-
coles. 2o. día. Coros 7, 8, 9, 10, 11 
y 12. 
Veinte y seis de Octubre. Jue-
ves. Ser. día. Coros 13, 14, 15, 16, 
17 y 18. 
Veinte y seis de Octubre. Viernes. 
4o. día. Coros 19, 2 0 / 21, 22, 23, 
y 24. 
Veinte y ocho. Sábado. 5o. día. 
Coros 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 
Treinta de Octubre. Lunes, 7o. Jdía. Coros 37, 38, 39 ,40, 41 y 42. , 
Veinte y nueve de Octubre, Do-I 
mingo. 60 . día Coros 31, 32, 33, 34, i 
35 y 36. 
Treinta y uno de Octubre. Mar-1 
tes. 8 0 . día. Coros 43, 44, 45, 46 
y 47. I 
Primero de Noviembre. Miércoles. 1 
N. B . Desde el medio día de la! 
fiesta de Todos los Santos hasta el1 
día de difuntos (todo el día<) se1 
puede ganar el "Jubileo de las 1 
Almas." 
Condiciones: Confesión en cual-! 
quiera de los ocho días anteriores. 
Comulgar el día de difuntos o la 
víspera. Visitar la iglesia. Se ganan 
tantas indulgencias plenarias, como 
visitas se hagan. 
i C O C H E C I T O D E M M 
COMPRELE USTED UNO DE LOS 
QUE ACABAMOS DE KECIEIR 
GUASCH Y R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
d e l C o l c h ó n L I F E 
EXPOSICIONES Y VfNTA: 
Teniente Rey y Habana 
T E L E F O N O A - é 7 2 4 
l a m 
S a n R a t a e l 
y 
C o n s u l a d o 7 0 6 3 
2 D E N O V I E M R R E 
r% \ 
CONMEMORACION D E L O S F I E -
L E S DIFUNTOS 
A las 7 a. m.—Al empezar la mi-
sa, Comunión general de la Archi-
cofradía, con cánticos alusivos a l 
día. 
A las 8 a. m.—Solemne Misa de 
UN E N F E R M O 
Por el tren regular de viajeros, 
procedente de Santiago de Cuba, 
llegó ayer tarde de Cabaiguán, el 
señor Calixto Quintero, bastante de-
licado de salud. 
Ingresó en una clínica de esta ca-
J o v e n c i t o : N o m a l g a s t e s u d i n e r o e n d i v e r s i o n e s per* 
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r a t o e n l a f o t o g r a f í a de 
P R I N C I P A L E S A R T I C U L O S E N E X I S T E N C I A : Colchones, 
Colchonetas y Cojines " L I F E " , Almohadas, Camas y Ca-
milas "SIMMONS". Cochecitos para niños. Esteres, Alfom-
bras, Artículos de mimbre en general. Mosquiteros, Saba-
nas, Fundas, Hamacas, Frazadas y Cunitas " L I F E ' en co-
ieres Marfil, Blanco y Nogal. 
P I f I E I R O 
0f 
m e n a 
C7681 
r s 
s u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 , y se lo 
d e d i c a a sus p a p a s . C o n e s to les h a c e l a j n e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
M E R C A D E R E S NUMERO 38, HABANA 
Teléfonos núms. A-5628 A-8601, A-9391 A-6644 
Productos Qtrimicos y Farmacéuticos 
CARBONATO DE AMONIACO. C O L O R E S V E G E T A L E S , VAlNILl^ 
E N RAMA. E X T R A C T O S . ALBUMINAS. VAINILLIN. f ^ r t R -
GLUCOSA. L E V A D U R A S Y TODOS L O S ARTICULOS ^ 1 
NIEÑTES E N E L RAMO D E D U L C E R I A . 
Artículos de mejor calidad y bajo precio.. 
PIDA CATALOGO. 
A N A T O R I O D E L D r . 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s ^ ^ a z a 3 l 
G u a n a b a c o a , ca l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s , o 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
A B A N E R A S 
E C O S D E L A V E R B E X A 
, por qué s i l enc iar las? 
'tT„ p« justo. 
N muchas y muy Interesan-
Qu t̂ c, ñor publicar relacionadas 
tes » o t ^ a n verbena del 9 de Octu-
con Ia B 
.neevé ahora algunas que se re-
¿ e n al s i m p á t i c o barrio bras i -
ler0, presidenta, l a dist inguida da-
bUr.Aorah de O. Mart ins Ramos , 
ma ^ haCer p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n 
fluierecte medio de su reconocimien-
PorJ; ia cuantos contribuyeron al 
t o . ^ t e é x i t o de dicho barr io . 
b r S n es de mencionar el concur-
; , Dl2Vtado por el joven Modestico 
J o S e s D ^ z y su gentil hermana 
'ofeJí!¡; s i m p á t i c a parej i ta que se 
izo aplaudir bailando la maxixe bra-
BÍlSuv aplaudidas a su vez, bai lan-
cantando el F a d o P o r t u g u é s , 
,d .eñoritas E s p e r a n z a Cuervo, Ade-
,aS S e s y" Nieves Hierro . 
; liaT f señora de Mart ins Ramos , Jo-
v culta esposa del Secretario de 
1 'r \egación del B r a s i l , quiere de-
también consignados los nombres 
J los cine hicieron obsequios para 
•su barrio, 
S A N T A E D U V I G I S 
E n t é r m i n o pr inc ipal , el director 
de L a Po lar , s e ñ o r Mac Donald . 
L a s casas H a r r i s B r o s y Wi l son , 
junto con E l Bosque de Bolonia , L a 
SecOión X , L a Moderna P o e s í a y C e r -
vantes, que ofrecieron juguetes. 
Fonseca , que m a n d ó tabacos, dul -
ces que regalaron L u c e r n a y A m e r -
ican Grocery , sandwichs enviados por 
el hotel L a í a y e t t e y E l Progreso del 
P a í s , c igarros ofrecidos por H e n r y 
and Bock, Benito S u á r e z , M e n é n d e z 
y M é n d e z y las bebidas que manda-
ron las casas de R a m o s , de R a b a -
nal , de U r i b a r r i , etc. 
E l decorado f loral resul taba por 
su buen gusto digno del j a r d í n de 
L a n g w i t h . 
Hubo una r i f a . 
A d e m á s de l a del monito. 
F u é la de un b a s t ó n donado por 
la g e n t i l í s i m a B l a n q u i t a F e r n á n d e z 
de Castro y que t o c ó en suerte a la 
papeleta m a r c a d a con el n ú m e r o 3 66. 
C i r c u l a b a n de mano en mano por 
el barrio las postales con una p o e s í a 
preciosa del Secretario de la L e g a -
c i ó n B r a s i l e r a , s e ñ o r Mart ins R a m o s , 
t raduc ida por e l bardo cubano J u a n 
G u e r r a N ú ñ e z . 
Y muy animados los grupos. 
L o s de Bahianinbos . 
TTiesta tradic ional . 
vn la Parroquia del Vedado. 
f« la que se c e l e b r a r á el domin-
nróximo en honor de Santa E d u -
g0 .P organizada por sus Camareras , 
i distinguidas s e ñ o r a s Nata l ia M a -
uri de López Sot0 7 L a u r a Cabre-
L de Alvarez. 
Dará comienzo a las 8 y media 
, la mañana, predicando M o n s e ñ o r 
Manuel Arteaga, Provisor del Obis-
^Hoy es la festividad. 
Invar iab le en esta fecha. 
_ A p r o v e c h a r é para sa ludar en sus 
d í a s a B iby Duppless is , la joven y 
gentil esposa del s e ñ o r J u a n Agus -
t í n G ó m e z , quien no p o d r á celebrarlo 
por el luto que guarda de su quer i -
d í s i m o padre, el l icenciado Adolfo 
G . Duplessis , cuya muerte o c u r r i ó 
en el mes de jun io . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
sa ludar la t a m b i é n , l a graciosa s e ñ o -
r i t a E d u v i g i s Meneses. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Juegos de cama 
U N S U R T I D O I N M E N S O A P R E C I O S E S P E C I A L E S 
M A Ñ A N A E N T R I A N O N 
Función benéf ica . 
La de m a ñ a n a en T n a n ó n . 
Ha sido organizada a beneficio 
del Ropero dó San Vicente del Co-
léelo de la Inmaculada . 
Será por la noche, en tanda espe-
cial de las 9,. con un programa se-
lectísimo. 
Habrá cine. 
Y una parte de concierto. 
Este úl t imo, un rec i ta l de J o s é 
Fernández de Velasco, joven y mer i -
tísimo pianista, que t a m b i é n tiene 
anunciada una interesante a u d i c i ó n 
para el domingo en la Sa la E s p a -
dero. 
Ante los concurrentes a l a fiesta 
desmañana en T r i a n ó n l l e n a r á dos 
números escogidos. 
I . — V a l s . . . . . . . de C h o p í n 
IT.—Stacatto . . de M a x . V o g r i c h . 
L a s p e l í c u l a s que han de exhibir-
se son I r e n e , por L i n a Coliney, y L o s 
dos rateros, por H a r o l d L l o y d . 
Pueden adquir irse localidades di-
r i g i é n d o s e a la Pres identa del R o -
pero de San Vicente , s e ñ o r a M a r í a 
E s p e r a n z a B e r n a l de B e r n a l , en C o n . 
cordia 114, o por el t e l é f o n o A-2901 . 
T a m b i é n las tiene de venta la Se-
c r e t a r i a , s e ñ o r a S a r i t a G u t i é r r e z , 
en l a calle 6 n-fanero 185, Vedado, 
t e l é f o n o F - 4 2 4 7 . 
U n gran é x i t o s e r á la f u n c i ó n . 
Seguramente. 
E n la vidriera de Gal iano y S a n Mi-
guel pueden ustedes ver la "mues-
tra" de estos juegos exquisitos. 
Juegos tan finos y selectos como 
e c o n ó m i c o s . 
Y a dentro—en la planta ba ja de 
S a n Miguel y Gal iano—pueden uste-
des admirar el m á s grande, el m á s 
variado, el más rico surtido de juegos 
de 'cama. 
He a q u í algunas series: 
Serie A . — $ 1 1 . 5 0 
E s t a serie la forman m á s de vein-» 
te juegos, todos con bordados y ca-
lados diversos, al precio ín f imo de 
$11.50. 
Serie B . — $ 1 5 . 0 0 . 
Pertenece a esta serie una gran co-
l ecc ión de juegos de cama, con fi-
nos bordados y calados sobre telas 
de U n i ó n , al precio anconcebable de 
$15.00. 
Sene C — $ 1 7 . 0 0 
M á s de cincuenta dibujos, distin-
tos todos. Bordados y calados a ma-
no sóbrentelas de U n i ó n de cal idad su-
perior. A $17.00. V a l e n m u c h í s i m o 
1 m á s . 
Serie D .—$19 .00 
Infinidad de juegos integran esta 
serie. Bordados y calados muy origi-
nales, muy chic , sobre telas de lino 
¡ Y a $19.00! 
No seguimos enumerando las de-
m á s series, porque son muchas y pa-
ra muestra creemos basten las que de-
jamos mencionadas. 
S ó l o diremos, en s íntes i s , que tan-
to de juegos "cameros" como de jue-
gos para camas de una persona, ofre-
ce E l Encanto un inmenso surtido, 
desde lo m á s modesto hasta lo de m á s 
valor, recorriendo la escala completa 
de calidades; y todo, proporcional-
mente, a precios tan bajos que no es 
posible pensar en que puedan ser 
igualados en parte alguna. 
Aunque no necesiten comprar na-
da ahora, a ustedes les interesa ver— 
para cuando compren—lo que en jue-
gos de cama tiene E l Encanto. 
De sobrecamas, s á b a n a s , fundas y 
cuadrantes t a m b i é n ofrecemos un in-
acabable surtido en la planta ba ja 
de Galiano y S a n Miguel. 
Y de frazadas. 
A c a b a de llegar una gran varie-
dad. 
CASA AIMIRAIL 
Acabamos da rsc l t l r un extenso 
surtido de Panas. Terciopelos, 
Telas de Invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes* 
A L M I R A L L Y S U A R E Z 
A P A S T A D O 157 
8AOT7A L A G B A N D H 
SOCffiDAD DE 
CONFERENCIAS 
S O B R E L A C A R T A D E A Y E R . . . 
L O S Q U E R E G R E S A N 
Llegó el Flantlre ayer. 
Muy de m a ñ a n i t a . 
Viajeros del hermoso* t r a s a t l á n -
tico francés eran Fernandi to Seni l 
y su esposa, la bella y g e n t i l í s i m a 
Malula Rivero, que retornan con sus 
éncantadores hijos de una temporada 
en Méjico. 
Su último v á s t a g o , que vino a l 
mundo en tierra azteca, es una deli-
ciosa criatura. 
Otro viajero. 
El señor Enrique Uhthoff. 
E l querido confrére de L a P r e n -
sa, cronista galano y c r í t i c o compe-
tente, viene muy satisfecho del é x i t o 
de su obra L a n i ñ a L u p e , estrenada 
en M é j i c o . 
E n el F l a n d r e sigue v iaje , con 
rumbo a E s p a ñ a , l a C o m p a ñ í a de E s -
peranza I r i s . • 
P l á c e m e sa ludar a su regreso del 
Norte a l joven y popular director de 
L a D i s c u s i ó n , s e ñ o r Sixto L ó p e z M i -
randa , quien l l e g ó a bordo del G o -
bernor Cobb el domingo. 
A c o m p a ñ a d o vino de su bella espo. 
sa, s e ñ o r a A m e l i a Morejon de L ó -
pez-Miranda, d e s p u é s de grata es-
tancia de N u e v a Y o r k . 
¡ A todos, m i bienvenida! 
Ayer hemos publicado, cercenada, 
por omis ión , la carta que desde P a -
rís nos e n v i ó la s e ñ o r a A n a María 
Borrero. 
M a ñ a n a o pasado publicaremos la 
parte que q u e d ó mutilada, que es, 
como la que se p u b l i c ó , muy intere-
sante. 
Hemos recibido de la culta dama 
otras cartas, plenas de interés , que 
sa ldrán en estos d í a s . 
L A A C T R I Z T O N A D I L L E R A 
H É L E N E S I M O N 
De nuevo en l a H a b a n a . 
Mme. Simón. 
En su coquetuelo pisito del P r a 
do está la elegante mediste desde 
su regreso de Par í s . 
Van allí a vis itarla sus muchas y 
distinguidas parroquianas p a r a exa-
m i n a r los modelos en vestidos y 
sombrerc t í que h a t r a í d o para el 
invierno. 
H a y donde elegir entre u n a va-
r iedad de tonos, de estilos y de for-
mas 
Todo de gusto. 
Con un sello de novedad. 
D E D TAS 
Margarita. ' ' y - • 
Una festividad hoy. 
Entre las siete de las Margar i tas 
Que contiene el Santoral . 
?. Está de días, y son p a r a el la estas 
"neas de f e l i c i tac ión , Margar i ta 
Barroso. 
Linda señorita que empieza a bri-
en los salones con el tr iple en-
canto de l a edad, l a grac ia y la 
belleza. \ 
Joven, bel la y buena. 
¿ Q u é m á s p a r a t r i u n f a r ? 
A s í l a genti l Margar i ta , h i j a del 
reputado doctor F a b i á n barroso y 
su dist inguida esposa, Dulce M a r í a 
Pif iar. 
Tenga un d í a feliz. 
De satisfacciones y a l e g r í a s . 
C O U N T R X ' C L U B '}:?m$WSMStiÉ$ME& El té de los s á b a d o s . 
* el té de los domingos. 
fcegmráa inaltei.ables en el C o u n . 
tuai t por lo (lue resta de la ac-
; bíAmbos con baile.como de costum-
' ^ro con una m o d i f i c a c i ó n úni -
ca, de importancia , que paso a con-
s ignar. 
No h a b r á los s á b a d o s comida si-
no les domingos solamente. 
E s lo acordado. 
A part ir del p r ó x i m o . 
H O G A R F E L I Z 
Jratas nuevas, 
g un hogar feliz. 
día deangelical baby colma desde el 
fies y 
trimonio. 
:es v afer- la's ven"turas. s a t i s f á c e l o -
i L ! ias de U11 s i m p á t i c o ma-
Me refiero a l c a p i t á n Demetrio 
Cast i l lo Pockorny , nonorable Secre-
tario de Hac i enda , y su bel la espo-
sa. L o l i t a Montalvo y L a s a . 
Rec iban un saludo. 
Con ifii f e l i c i t a c i ó n 
E l s á b a d o se p r e s e n t a r á en el 
"Principal" , como tonadillera, Ampa-
ro Alvarez Segura. 
Los que han o í d o cantar a la aplau-
dida actriz, dicen que tiene una voz 
deliciosa. 
¡ Y si a la voz unimos la gracia. . . . ! 
P a r a esta tanda de la tairde, a las 
cuatro—que será, sin duda, un ver-
dadero s u c c é s — , tiene E l Encanto lu-
netas a la venta. 
_ L O S M A C E O . 
Como de costumbre, l a m e r i t í s i m a 
Sociedad de Conferencias c e l e b r ó 
el s á b a d o la sexta co l a serle, sobre 
f iguras del idea l separat ista , cuyo 
desenvolvimiento es acreedor a s in -
ceras congratulaciones, y a que per-
sigue el noble f in de la d i v u l g a c i ó n 
c u l t u r a l 
E l acto c o m e n z ó pasadas las nue-
ve de l a boche, e n c o n t r á n d o s e en l a 
presidencia a d e m á s de los entusias-
tas j ó v e n e s pertenecientes a dicha 
a g r u p a c i ó n , significados representa-
tivos de nuestra inte lectual idad. 
Acto seguido f u é concedida la pa-
labra a l joven conferencista Max 
Dou, quien fundiendo s u vasto arse -
n a l de conocimientos en el crisolado 
una palabra fác i l , d i s e r t ó sobre te-
m a tan sugestivo como el de los M a -
ceo. 
De aquella fami l ia de titanes, 
"adalides con los que c o n t ó l a revo-
I l u c i ó n cubana", dos fueron objeto 
1 de especial estudio: 
j J o s é Maceo, temperamento heroi -
co, y Antonio, e l glorioso c a í d o en 
P u n t a B r a v a . 
Rea lmente , nos atrevemos a af ir-
m a r que las elocuentes frases del 
joven Dou f u e í o n a m a n e r a de espe-
jo ref lejador de las penalidades 
cruentas de aquel las luchas , en las 
que los Maceo se reve laban como 
dos h é r o e s , merecedoreg dignos de 
la b e n d i c i ó n eterna de l a patr ia y 
de u n honroso puesto en el Olimpo 
de les l ibertadores amer icanos . 
S u trabajo, s ó l i d o de fondo y bello 
de forma, m e r e c i ó la a t e n c i ó n m á s 
afectuosa de la selecta concurrencia 
que p e r i ó d i c a m e n t e con su presencia 
r inde diezmo gigante a l a obra pa-
tr ia que real iza l a joven i n s t i t u c i ó n , 
! obteniendo el joven Dou, como coro-
i na de su d i s e r t a c i ó n , nutridos y me-
recidos aplausos . 
Y por ú l t i m o , como u n a pincela-
da de p o e s í a , que completara aquel 
s i m p á t i c o cuadrito, la s e ñ o r i t a R i t a 
Agost in i d e l e i t ó a l audiotrio rec i tan-
do, con verdadera m a e s t r í a , versos 
dedicados a Antonio Maceo del ins -
pirado poeta mejicano Montero . 
L a s e ñ o r i t a Agost in i f u é aplaudi-
d í s i m a , merecidamente . 
E l é x i t o de la velada fué posi-
tivo . 
COLEGIO DE ABOGADOS 
' A "LA M O D A " , e n b u s c a de los 
z a p a t o s q u e e n t o d a e s t a s e m a n a 
r e g a l a m o s a n u e s t r a s f a v o r e c i d a s 
D A M A S , y d e c i m o s r e g a l a d o s , p o r -
q u e se v e n d e n a u n p r e c i o ta l q u e 
s i no f u e r a v e r d a d a l g u i e n d i r í a 
q u e e r a i m a g i n a r i a l a r e b a j a . 
— S e ñ o r a , v e n g a h o y s i n f a l t a | G R I S , B R O N C E A D A y C H A R O L 
a " L A M O D A " , a l l í e n c o n t r a r á za-1 N E G R O , c u a l q u i e r a r t í c u l o s o l a -
pa tos d e G A M U Z A C A R M E L I T A , I m e n t e p o r e l p r e c i o d e $ 4 , 0 0 . 
P E L E T E R I A 
O D A 
bola elegante. 
^ J ^ e Zoila Jorge, la gentil y 
E N P E R S P E C T I V A . 
Coteja su Cutis 
p 
| L * : a cpnseguir!o, use e l t r a t a -
L j 0. CIent í f i co d e l a l i m p i e z a 
den patentado P o r m i s s A R -
nues'J^16116"105 a I a v e n t a en 
«Hería epar tamento & P e r í u -
\ l Casa de I e r r o " 
O ' R e i l l y , 5 1 . 
g r a c i o s í s i m a Zo i la , y el s i m p á t i c o 
joven Hel io -Medel y Ochotorena. 
Se c e l e b r a r á por l a tarde en l a 
Ig les ia P a r r o q u i a l del Vedado. 
A l j a r d í n E í C l a v e l , y de uno de 
sus m á s l indos modelos, l ia sido en-
cargado el ramo que l u c i r á la s e ñ o -
r i t a Zoila. 
I n t i m a l a boda. 
No se h a r á n invitaciones. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y Enunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D I G I E R E B I E N 
Val0 P£a(íece ^ e s t ó m a g o , el que toma d e s p u é s de las comidas el sin r i -
1 Caie da 
D E ' T I B E S 
B O L I V A R 37 . T E L E F O N O S A-3820 Y M-7623 
5 9 
J E JAGÜEY GRANDE 
3?** D E L A R A Z A 
^ E L C A S I N O 
. . l l a n t o Octubre 13. 
i e(!tuó e1 nresul tó la velada que 
áfeali(lad í Casino E s p a ñ o l de esta 
> de 1 3 e r día 12 en homenaje a l 
- La 'a raza, 
dn Socie(]n-i • 
• lanera u ^ s u e y e n s e c o o p e r ó 
111 éxit0 d;entusiasca a que fuera 
i v aillPlio., a Velada, puesto que 
55 salones de l a cul ta ins-
t i t u c i ó n e s p a ñ o l a se ha l laban rebo-
santes de una selecta y dist inguida 
concurrencia . A las ocho de la noche 
d ió cominezo l a ve lada con la bel la 
p o e s í a a C r i s t ó b a l C o l ó n , r ec i tada 
magistralmente por la n i ñ a Mary F a -
get y Díaz . 
Canto a E s p a ñ a de G . de M o n t a g ú , 
• or la encantadora S r t a . Georgina 
Bel lo . 
U n hermoso trabajo sobre el d í a 
de l a raza , l e í d o por s u autor, e l 
Sr . Manuel R a m í r e z . 
<1 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
s : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
E x i j a que sean leg í t imos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n O l s l r l ^ u i d O r 
$ 2 . 0 0 a $3. 
A L D E T A L L E 
Pra4o ! 2 3 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L 
A L C O M E R C I O 
e 
Dragones 
L e c t u r a de u n hermoso trabajo del 
Sr . Cami lo L a s h e r a s , por e l joven 
L u c a s Sanabr ia . 
P o e s í a H i m n o a E s p a ñ a , por el . 
distinguido cabal lero J o s é M a r í a 
Meana. 
Hizo el r e s u m e n de esta cu l tura l 
fiesta, e l D r . M a r i o R o d r í g u e z Oze-
guera, quien con su habi tua l fogo^ 
sidad oratoria, d e l e i t ó a la concu-
rrenc ia con p á r r a f o s elocuentes que 
le val ieron grandes ovaciones. 
T e r m i n a d a l a ve lada d i ó comienzo 
l a parte bailable que estuvo a cargo 
de la reputada orquesta matancera 
que dir i je el competente profesor se-
ñ o r Aniceto Díaz . 
A las doce y media t e r m i n ó tan 
alegre fiesta de la c u a l todos guarda-
remos recuerdos imborrables por su 
bri l lantez . 
E n v í o por este medio mi s incera 
f e l i c i t a c i ó n a la direct iva del Casino 
E s p a ñ o l , por el buen é x i t o obtenido. 
E l Corresponsa l . 
| | | | § Í Í Í l l l S Í 
¡ C a s i R e g a l a d o ! 
Jabón inglés para el baño, ( e / me¡or) e n e n o n n e s pastilas de 5 onzas y media, a 20 cts. ( l / a / e 4 0 . ) "LE PRINTEMPS", Obispo Esq. a Compostela. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
E n l a s e s i ó n ord inar ia de la Junta 
de Gobierno del Colegio y a la cual 
concurrieron los siguientes s e ñ o r e s : 
D r . Car los R e v i l l a , Decano, D r . San-
tiago G u t i é r r e z de Cel is , Secretario, 
Dr . Domingo R o m e u , Tesorero , y los 
Diputados, Doctores R a ú l de Cárde-
nas, Alberto del Junco, J o s é A . Mos-
tré , R a m i r o Capablanca , J o s é Gon-
z á l e z Etchegoyen y el D r . Alberto 
Blanco , Bibl iotecario, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Vis to el estado de la T e s o r e r í a pre-
sentado por el Dr . R o m e u , y s e g ú n 
el cual , existe en caja l a suma de 
$871.78, se a c o r d ó , cumpl ir el acuer-
do tomado en l a s e s i ó n anterior, de 
comprar una maquin i ta de escribir, 
al mismo tiempo que u n a mesa en 
donde colocarla, para que sea usada 
por los s e ñ o r e s Abogados^BXclusiva-
mente, en el s a l ó n que se posee en 
la Audienc ia . 
E l Tesorero hizo constar, que el 
aumento de las existencia en caja , 
se debe en gran parte, a la buena 
a c e p t a c i ó n que han tenido los sellos 
de bastanteo, puesto a l a venta a 
fines del mes de Agosto p r ó x i m o pa-
sado. 
E l D r . J o s é A . Mestre propuso, 
que una c o m i s i ó n del Colegio, se en-
trevistase con el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , con objeto de ro-
garle, en vista de la apremiante ne-
ces idad de que a l a mayor brevedad 
posible, se provean los cargos de 
Jueces de P r i m e r a Ins tanc ia , crea-
dos hace algunos meses, teniendo 
presente el exceso de trabajo pen-
diente en los d e m á s Juzgados de la 
m i s m a clase, lo cual trae consigo, 
grandes perjuicios , apreciados pr in-
cipalmente, en la demora extraordi-. 
n a r i a que se siente en l a t r a m i t a c i ó n 
de todos los pleitos. Se a c o r d ó acep-
tar lo propuesto por el s e ñ o r Mes-
tre, y se n o m b r ó una C o m i s i ó n com-
puesta de los Doctores Alberto del 
Junco y Domingo R o m e u , para que 
v is i ten a l s e ñ o r Presidente , e x p r e s á n -
dole los deseos del Colegio de Abo-
gado. 
E l Doctor Etchegoyen propuso que 
se impriemierag. para ser repartidos 
entre los s e ñ o r e s Colegiados, los 
acuerdo m á s importantes tomado por 
l a J u n t a de Gobierno, y a i se acor-
H a c e d í a s i n a u g ú r e n n o s l a t e m p o r a d a i n v e r n a l e n los 
D e p a r t a m e n t o s d e C o n f e c c i o n e s y S o m b r e r o s c o n u n a m a g n a 
e x h i b i c i ó n d e m o d e l o s f r a n c e s e s . P a r a h o y h e m o s d i s p u e s t o l a 
a p e r t u r a o f i c i a l d e l a e s t a c i ó n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
T e j i d o s . A l e f e c t o , h e m o s c o l o c a d o a l a v i s t a todas l a s s eda s 
y l a n a s d e n o v e d a d q u e a c a b a m o s de r e c i b i r d e P a r í s c o m o 
e l C r e p é D i r e c t o i r e , C r e p é R o m a n o , C r e p e l l a , L a n a R o y é , L a -
n a P o r c e l a i n e , C r e p é S a t í n , C r e p é M a r o c a i n ( n u e v o s e s t i l o s ) . 
C r e p é R o s a n h a r a , e tc . , e t c . P e r o s o b r e t o d a s las te las d e s c u e -
l l a e l r a t i n é d e s e d a P A I L L A D O R , l a t e la f a v o r i t a d e P a ú l P o i -
ret , e l g e n i a l m o d i s t o p a r i s i é n q u e l a u t i l i z a e n sus c r e a c i o n e s 
m á s c e l e b r a d a s . E s u n a t e l a m u y f l ex ib le , n o se a r r u g a y r e s u l t a 
i d e a l p a r a este c l i m a . E n C u b a so lo p u e d e v e n d e r e l r a t i n é 
P A I L L A D O R " L A C A S A G R A N D E " . E s u n a d e n u e s t r a s e x c l u -
s i v a s . L o t e n e m o s e n todos los c o l o r e s . 
L A C A S A G R A N D E , 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
dó , e x p r e s á n d o s e , que tan pronto j 
queden resueltos algunos que se en- i 
cuentran pendientes de su t ermina- ! 
c i ó n , por medio de un folleto, se lie- * 
v a r á a cabo lo indicado por e l Doc-
tor Etchegoyen. 
Se d i ó cuenta con una comunica-
c i ó n del s e ñ o r Gui l l ermo Pat terson , 
Sub-Secretario de E s t a d o , ofreciendo 
remit ir a la Bibl ioteca del Colegio, 
todos los impresos mandados a ha -
cer por l a expresada S e c r e t a r í a de 
j Es tado , a fin de aumentar la colec-
' c i ó n que se e s t á formando. Se acor- ¡ 
! d ó , acusar recibo, de su atenta co - ' 
m u n i c a c i ó n , d á n d o l e las gracias . 
ALFONSO SANCHEZ DE 
Hemos recibido ayer la c o r t é s y 
amable v i s i ta de nuestro estimado 
amigo y c o m p a ñ e r o el s e ñ o r A l f o n -
so S á n c h e z de Quesada, Director de 
" L a T r i b u n a " , de Manzani l lo , dist in-
guido y popular periodista. 
Deseamos a l s e ñ o r S á n c h e z de 
Quesada, grata estancia en .esta ca-
pital . 
EL SUFRAGISTA 
Con este t í t u l o v e r á la luz el sá -
bado 28 del actual un p e r i ó d i c o na-
cional ista de intereses generales. 
S e r á ó r g a n o of ic ial del "Part ido 
Nacional Sugragis ta" y l a adminis-
t r a c i ó n e s t a r á en l a calle de Glor ia , 
n ú m e r o 19 2, bajos. 
E l cuerpo de r e d a c c i ó n se compon-
drá de las siguientes s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i tas : D irec tora : A m a l i a E . Mallen 
de Ostolaza; Jefe de R e d a c c i ó n A í d a 
P e l á e z de V i l l a - U r r u t i a ; Redacto-
r a s : Clot i lde Morlans de R e v e l , Do-
mit i la G a r c í a de Coronado, Magdale-
n a P e ñ a r e d o n d a , F r a n c é s F o r c a d e 
v iuda de B a r b a , C e l i a F r e y r e de Vie-
t,a, E s t e l a A r c e , Ofel ia T o r r e s y Mrs . 
E d i t h Newman, corresponsal en los 
Es tados Unidos. 
L a D i r e c c i ó n e s t a r á en l a Ave-
nida de Columbia y L a n u í a , Mar ía -
nao. 
L a r g a v ida le deseamos a l nuevo 
colega. 
D . J U A N A . R O S E L L 
E n el vapor " E d a m " e m b a r c ó e l 
s á b a d o con rumbo a E s p a ñ a , a don-
de va para reponer s u sa lud que-
brantada, nuestro amigo don J u a n A . 
Rose l l , conocido constructor de obras. 
D e s e á m o s l e buen v iaje y pronto 
alivio y regreso a l a H a b a n a en don-
de queda su fami l ia . 
Automóviles para bodas 
E x h i b i c i ó n y Ordenes : 
I N D U S T R I A 8 
T E L F . 5 1 - 2 5 0 3 
¿Desea Vd. Engordar? 
Gane 15 o 20 l ibras en 3 0 d í a s , sin ] 
tomar medicinas ni hacer ejercicios. 
Pifja informes a F . V . Bacal lao , Apar -
tado, 330 , Habana. E n v í e u n sello de 
dos centavos. 
44233 17-18 o * 
Y a llega Noviembre con los primeros 
nortes. Compre ahora su frazada y no 
pasará frío. 
Téngala en el escaparate y verá có-
mo a media noche l a necesita. . 
Cuanto se quiera en frazadas grue-
sas, buenas y baratas, lo tenemos, 
Desde 30 centavoal hasta $6.50. 
LA NUEVA ISLA 
M O N T E , 61, E S Q U I N A A S U A B E Z 
-«•...^.^«w.— . fí--nrrmTm¡mmvTanrmnr~'^'"~-"~n7L^^<p3&!*i— mm 
Los g o r m e m o s q u s c a u s a r ? I d í n f e c c i d n - d e i b e r l d d s y 
t o d a s e í ? f e r m p d d d e 5 o d i a n 2Í 
i 
• " E L A G U A O X l G E T T ^ n S ^ P U R I F I C A D A " 
qures paraeffos segura:destrucción... 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 17 de 1922 
S P E C T A C U L O S 
NACIOXAIi 
j e s p u é s de la admirable labor que 
real izó anocbe Mimí "^guglia en la 
deliciosa comedia de Darío Nicodemi 
t i tulada "Scampolo", no puede pe-
dírmele m á s a la genial actriz. En-
carnó colosalmente, ta l como debe 
haberlo concebido el autor, el tipo 
travieso e ingénito, rús t ico y enamo-
rado de "Retazo", que así reza el 
nombre de esta obra en castellano. Mi-
mí Aguglia fué la actriz proteica y 
dúcti l , preparada para v iv i r y encar-
nar todos los temperamentos, desde 
la altivez de una duquesa hasta la 
humilde devoción de una rapaza. 
E l programa de hoy en el Teatro 
Nacional está cubierto,: a petición 
del público, con una obra que sirve 
para el lucimiento de Grasso. El 
gran actor, indudablemente el me-
jor t rágico de la época, ee nos mos-
t r a r á otea' vez en su maravillosa 
creación de Zio Masi Latino, pro-
tagonista del drama "En Tinie-
blas". Quienes no han visto a Gras-
so en esta obra deben i r a admirar-
lo hoy; poque, probablemente, no 
será repetida en la temporada. 
Mañana , miércoles , octava fun-
ción de abono con Zazá . E l sábado 
habrá fujición extraordinaria a las 
cuatro y media de la tarde, con otra 
representac ión de "Una americana 
en P a r í s " , costando la luneta dos 
pesos solamente. En la noche del 
propio sábadq r e p r e s e n t a r á Mimi 
Aguglia, por primera vez, la esca-
lofriante "Mujer X " . _ 
PAYRET. 
Circo elegante de Santos y Ar t igas . 
En la función de anoche del Cir-
co elegante de Santos y Artigas hi-
cieron su debut? los célebres barris 
tas aéreos , The Four Haas, acto 
que venía procededido de una gran 
fama, y que, en el curso de su ac 
tuación demost ró que en justicia la 
nombrad ía conquistada corresponde 
a los mér i tos excepcionales del nú-
mero. 
En la Habana no es cosa nueva 
esta clase de actos; pero, sin em-
bargo de ello,, lo? Haae, por la no-
vedad que han sabido prestar a sus 
ejercicios y por la audacia de estos, 
fueron consagrados por largos y en-
tusiást icos aplausos del público. 
A una altura coneiderable, los 
famosos barristas realizan las más 
atrevidas y sorprendentes manio-
bras: se lanzan en saltos colosales, 
se entrecruzan, ee apoyan,' se cuel-
gan, se voltean r á p i d a m e n t e como 
si estuviesen a ras de t ierra y su 
peligrosísimo trabajo fuese la cosa 
más segura del mundo. 
Por sus audacias al mismo tiem-
po que por los ar t í s t ico de su la 
bor, los Four Haas llevan la emo-
ción a los espectadores y durante 
su acto en la sala de espectáculos 
vibran las sensaciones más formi-
dables. 
Los Haas constituyen uno de los 
números más vistosos y emocio-
nantes del Circo. 
En la función (3o esta noche, vol-
verán a actuar. 
La función de hoy. 
Será una de las más amenas y 
brillantes de las que ofrezca el Cir-
co con su primer elenco. 
Ac tua rán el maravilloso y a r t í s -
tico Trio Apolo, el Gran Vulcano, 
con su sensaciona,! acto de la mo 
tocicleta' en marcha; el General 
Pisano; los Rousells Dancing Mo-
deis, con sus preciosos bailes lumi-
nosos; los cuatro célebres barris-
tas Haas, con sus audac sejecicios 
.aéreos que tanta emoción provoca-; 
ron en el debut de anoche; los cí- | 
distas cómicos Sig Pranz Co.; los 
ratones, palomas, perros y gatos 
amaestrados de Lady Alice; los pe-
rros saltarines de Winter ' Carden; 
el precioso n ú m e r o de resistencia 
física, Armstrong y Neville y los 
aplaudidos clowns, Polidor, Dedé y 
Bebe. J 
También t r a b a j a r á el f amos í s imo ' 
t r ío cómico de ac róba tas , Randw. j 
Los precios para la función de i 
esta noche, serán económicos. 
Han sido rebajados hasta quedar 
en peso y medio la luneta con en-1 
trada, 40 centavos la ter tul ia y 20' 
la cazuela. 
Precios de acuerdo con la situa-
ción económica. 
Mañana , primer miércoles de moda. 
Mañana será el ú l t imo de los días 
de moda en la presente temporada 
del Circo Elegante de Santos y Ar-
tigas. 
Para que, en realidad las funcio-
nes de los miércoles constituyan un 
verdadero acontecimiento ar t ís t ico-
social, Santos y Art igas han dispues 
to que en el programa figuren los 
números más salientes del elenco 
y además sean presentados nuevos 
espefctáculos. 
Los hermanos Haas, famosísimos 
barristas aéreos que anoche alcan-
zaron el m á s ruidoso t r iunfo, estre-
n a r á n varios ejercicios. 
Pisano, el maravilloso tirador, 
ha rá t ambién novedosos t iros al 
blanco; y, el Trío Apolo, h a r á nue-
vas poses clásicas. 
Los precios, sin embargo de la 
bondad y extensión del programa, 
serán los económicos de costumbre. 
Las localidades para la función 
de , mañana, - día de moda, e s tán ya 
a la venta en-la Con tadur í a de Pay-
ret . 
• • • 
HOY H A B R A TRES FUNCIONES 
POR CHARLOTTE. 
La Empresa del moderno teatro 
Capitolio, teniendo en cuenta la si-
tuación general del país , ha decidi-
do en obsequio del público habane-
ro, ofrecer tres tandas, diarias, a las 
cinco y cuarto, ocho y media y nue-
ve y media, por la notabi l í s ima com 
pañía de revistas que dirige la fa-
mosa danzarina Charlotte, Reina 
del Hie lo . 
De este modo nadie queda rá fein 
ver el bell ísimo y sugestivo espec-
táculo que ofrece Charlotte y su 
conjunto de lindas bailarinas sobre 
el hielo, pues Santos y Artigas han 
fijado el precio de un peso la lune-
ta y uno cincuenta la preferencia. 
De p lácemes está el público haba-
nero a quien se le brinda la opor-
tunidad de conocer la primera com-1 
pañía de revistas ar t í s t icas y bai-
les sobre el hielo que ha venido a 
Cuba, procedente del. Hipódromo de 
New York. 
En las tres fu.nciones de hoy pre-
sen t a r á la Compañía de Charlotte 
los xiltimos n ú m e r o s que nos ha 
dado a conocer, entre los cuales se 
encuentra Flir teo en Primavera, in-1 
terpretada por las primeras bailari-
nas Dora Wischer y Else Derksen, 
y Paul Kreckow, primer bai lar ín y 
director ar t í s t ico . Además , Charlotts 
y Paul Kreckow ba i l a r án "La dan-
za de apache", n ú m e r o que ejecu-
tan magistralmente causando sensa-
ción al público. 
Mañana , miércoles de moda, ofre 
cerá Capitolio grandiosas funciones i 
por la compañía Charlotte. 
Para la matinee corrida de hoy,' 
es tán destinadas las exhibiciones de 
dos preciosas producciones cinema- j 
tográf icas de primer orden. Llevan ' 
por t í tu lo "Las Burbujas de Broad- ¡ 
way, por la linda estrella Corinne 1 
Gr i f f i th , y La Campana de la Muer-1 
te, por la genial May McAvoy. 
* * * 
La ú l t i m a producción de Rodolfo 
Valentino. 
i 
Se aproxima un acontecimiento 
cinematográf ico, que ha de ser con: 
toda seguridad, el estreno de la úl- ¡ 
t ima producción del famoso actor | 
Rodolfo Valentino. Se t i tu la esta 
La Prueba del Valor y posee un ar-1 
gumento de mucho in te rés así como j 
continuadas escenas bell ísimas y ' 
atractivas. 
CAMPO AMOR* * * 
Campoamor, el teatro de las fa-
milias distinguidas, el más concu-
rr ido del público selecto, anuncia 
para cubrir sus tápelas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media de hoy mar-
tes 17, la hermosa creación dra-
mát ica t i tulada Una Moderna Sa-
lomé . Portentoso drama "que surge 
de la fascinación del antiguo baile 
de las mujeres en la mente calentu-
rianta de una mujer a quien despre 
S O L A M E N T E $ 1 . 0 0 L A L U N E T A 
E l espectáculo m á s or iginal , a r t í s t ico y divertido que ha venido a Oaba. 
Charlotte y su compañía de excéntr icos bailarines, cómkos y patinadores, 
e n e l C A P I T O L I O 
A _ 8 0 x r 
H O Y 
Tandas el ( gantes 
La empresa del grandioso y o r i -
ginalíslmo espectáculo que ac túa 
.en el Capitolio, y que es aclamado 
diariamente por el público que asis-
te a las funciones, ñ a decidido para 
poner el espectáculo al alcance de 
todas las fortunas, dividir lo por tan-
das al pretíio de $1.00 la luneta, 
siendo la primera tanda a las cinco 
y cuarto de la tarde y las otras a 
las 8 y 30 y 9 y 30. Con excepción 
de lunes y viernes que no h a b r á 
función por la tarde. 
' CHARLOTTE y su compañía es-
t a r á n en la Habapa pocejs días por 
tener que embarcar para Madrid, 
donde d e b u t a r á n en breve. 
c 7930 ld ,17 
" Y esta compañía de opereta que , Pronto reapa rece rá el mejor ne-
hai-ta aquí ha llegado por quien sa- grito cubano, Arquímedes Pous, con 
be qué milagro de un empresario, la revista Broadway Cabaret, 
.tiene artistas de primer orden, mu- Actívanse los ensayos de Lo Que 
cía el hombre que^ ella amó con pa-1 .eres hermosas qUe cantan bien, bu- Vieron mis Ojos, de Mario Sorondo 
fos que saben ser graciosos sin de-1 y el maestro Prats, con lujosas de-
jar nunca de ser distinguidos, co-1 coraciones de Gomis. 
ros que no solo cantan bien, sino i % 
además entran en la represen tac ión ¡ A L H A M B R A 
con entusiasmo y conciencia. 
"Es una novedad e x t r a ñ a y des 
sión insana, siendo casada. Un ci-
nedrama emocionante de debilidad 
humana que llega al corazón y ña 
ce sentir al espectador las más in 
tensas emociones. Bri l lante inter-
pre tación de dos bellezas del lienzo. 
las encantadoras Hop8 Hampton y ' concertante para nosotros. las c0. 
Agnes Ayres que rivalizan en de 
rroches de arfce y l u j o . En las mis-i 
mas tandas se p royec ta rán la Re-. 
vista Novedades Internacionales nú - ! 
mero 52 y la cinta cómica Dos T i - ; 
pos Listos. 
Para las funciones continuas de 
ristas de la opereta son todas jóve 
nes, muy jóvenes y muy bonitas, y 
cantan y repr<|sentan y bailan con 
i'jia a legr ía desbordante, con un I oidos 
fuego de entusaismo como si aque-
Compañiía de Regino López. 
Primera tanda: Cuando la ciudad 
duerme. 
Segunda: acalao a la v izca ína . 
Tercera; Lo que oyeron mis 
¥ • 
11 a 5 y cuarto y de 6 y media a 
8 y media, se anuncia el interesan-
i te ¿ r a m a titulado La Frontera de 
! FAUSTO. 
I l ia obra fuera la única que tiene 
, que representar. 
i "Nada de esos coros que cuando 
! no tienen que cantar, bostezan y 
cuando cantan lo hacen como si des-¡ la obra en siete actos ¿Esposa o 
Con una segunda exhibición de 
B e a S ^ S ^ T ^ r a r d . ' • " » « 1 M u j . r ^ interpretada por la . bella 
lar actor Thomas Meighan, en unión 
de la bella actriz Martha Masfield 
y euyas principales escenas fueron 
tomadas en uno de los hoteles del 
Vedado durante la recient visita a 
la Habana de Thomas Meighan. 
Además , i r á una bonita cinta có-
mica. 
Muy pronto: La Doncella de Or-
leans o Juana de Arco, por Geraldi-
na Farro r, Wallace Reid, Theodore 
RoLerts y Raymond Ha t ton . 
* * * 
IMPERIO. 
oeste La Joven de los Ensueños y 
las cintas cómicas Cabeza de Chor- i 
l i to y Tomando las Cosas con Cal-! 
ma. (; ••' • j 
Seamos distinguidos, interesante i 
melodrama que magistralmente i n - ' 
terpretan dos estrellas de '4* 'óno-1 
cido mér i to Doris May y Duiígles • 
McLean, es tá señalado para la tan- j 
da popular de las ocho y media. 
Mañana, repriss ere E l Diabli l lo 
delicioso, por Mae Mu.rray y Ro-
dolfo Valentino y el jueves, estreno 
de Fierre del Norte* intenso dra-
ma por Frank Mayo. 
siológico. Estos coros vivos, son | actriz Müdred Hasris de Chaplin 
, parte de la obra. >r Ramsey Wallace, cubre hoy sus 
" Y qué maravillosos fondos! De- t u n os de cinco y quince y nueve 
coraciones nuevas, con huellas de! cuarenta y cinco, el concurrido 
modernismos en los dibujos y colO' 
res. Y efecto de luz que apenas en 
UNA COMPAÑIA* D E OPERETA 
VIENESA. 
Ha pasado por la Habana rumo 
i tendemos como se pueden producir 
! en ese Teatro Municipal que está 
i tan viejecito, tan apolillado. 
( "Decididamente la opereta enseña . 
| Da una lección de a legr ía , de mú-
; sica fresca y encantadoramente fá-
i c i l , de valses que apenas lo dejan 
ja uno quieto en la butaca. 
! Loe entreactos son cortos aunque 
I haya grandes cambios de decora-
' ción y las funciones comienza con 
1 puntualidad y terminar a hora tem-
|prana. 
teairo de Prado y Colón. 
También i rá la revista internacio-
nal Por esos Mundos n ú m e r o 48. 
A las ocho y media, se rá exhibi-
da por ú l tmia vez, la pel ícula de 
mayor éxito venida a Cuba hasta 
hoy, "Macho y Hembra", en la que 
figuran los ases de la pantalla Glo-
ria Swanson, Thomas Meighan, 
Theodore Roberts, L i l a Lee, Bebe 
Daniels, Wesley Barry y Raymond 
Hat ton . Y a las siete y media, Ca-
si Casados, divertida comedia por 
Monty Banks. 
Muy pronto: La Doncella de Or-
leans o Juana de Arco, producción 
Hat ton . 
* • • • • • M A R T I , CERVANTES. 
'Se necesita la disciplina alema 
a Méjico, la gran compañía de ope-!,na para obtener todo esto en Chile. ¡ del gran Cecil B . DeMille, interpre-
reta vienesa, dir igida por Gustavo: Bienvenida sea. Sobre todo, cuan- i tada. po.' Geraldina Parrar, Wallace 
Bluhm, director_ ar t í s t ico y gerente: ¿0 se aplica a dar un espectáculo ' Reíd, Theodore Roberts y Raymond 
del Teatro Alemán de Buenos A i - j ar^j-Sj.jco alegre", 
res, sobre ella escribió el conocido' 
escritor chileno^ "Carlos Silva Vildó-
sola, durante la temporada oficial 
ú l t ima , lo siguiente: 
"La operesta vienesa nos ha des-
pertado a la sensación de una vida 
en que suenan músicas alegres, en 
que se olvida mucho con el buen 
canto, con las mujeres bonitas, la 
gracia fresca, el chiste fácil y algo 
crewnesco que hace reir siu com-
prometer a nadie. 
"Es la a legr ía sajona. Probable-
mente la única verdaderamente sa-
na que existe, porque tiene algo 
de infant i l en la espontaneidad y 
en que no necesita doble intención. 
Es la a legr ía qu.e el viajero ha sen-
tido en el musci-hall de Inglaterra, 
en un café y el baile a lemán en la 
opeieta vienesa, en" Ta vida escan-
dinava. 
Mariquita la Pispajo; No te ca-
ses, que peligras; y La Estrella de 
Olimpia. 
A C T U A L I D A D E S * 
Magnífico es el programa que la 
empresa de Actualidades ha combi-
nado para la función de esta noche; 
primera tanda sencilla E l Hombre 
del Cheque y en la segunda doble Un 
Prrdo Arr iba y Prado Abajo, de 
José A . Giralt y Pedro Bello, mú-
sica de Sampol y nuevas decoracio-
nes de Comis. 
Esta i&bra será un nuevo éxito i lad^ por presentar un programa ex-
para la cumpañía de Actualidades y 
para sus autores que con tan buen 
agrado dan a conocer su exquisito 
gusto ar t ís t ico. 
HPRADO 
A T R O F A U S T O 
H o y 
MAÑANA 
M a r t e s 1 7 
MIERCOLES 18 MAÑANA 
Grandioso Estreno en Cuba 
5*1 TANDAS DE MODA ^ 
M I L D R E D 
H A R R i S d e 
C H A P L I N 
Estrella de indiscutibles mér i tos 
ar t ís t icos, en su m á s sublime crea-
ción, la hermosa cinta d r a m á t i c a : 
¿ E S P O S A 
O M U J E R ? 
(The Woman in his House) 
En cuya in te rp re tac ión ha puesto todas las exquisiteces de su 
arte incomparable porque siente realmente en su alma sobrepo-
nerse el amor maternal a todo o t ro sentimiento pues el asunto en 
que está basado este intenso cinedrama, es un aspecto de su vida 
real 
FOTODRAMA DE PRECIOSAS ESCENAS, EMOTIVO Y SENTI-
M E N T A L 
GRAN ORQUESTA 7 ACTOS ENGLISH TITEES 
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Hoy, como día de moda, la activa 
empresa de Imperio ha seleccionado 
un espléndido programa, 
ha dispuesto proyectar la excelente 
producción E l Calvario de un Pa-
triota, por Lionel Barrymore, pro-
yectándose en los turnos de 4 y 9 y 
cuarto. Match de boxeo entre Beny 
Leonard y Lew Tendler, y en las 
tandas elrgants de las 3, las 5 y cuar 
to y las 10, la magnífica cinta por 
el s impát ico, actor Wallace Reid, t i -
tulada Colegio de Señor i tas . 
M a ñ a n a : Conquistando un trono. 
E l Pozo de la Suerte y La Niña de 
los Besos, por Wanda Hawley. 
A A 
RIALTO. 
Tandas de 3, 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos, estreno de la maravillosa 
creación cinematogrjfica interpreta-
da por lí», bel l ís ima actriz Doraldi-
na, t i tulada Frutos de la Pas ión. 
Tandas de 2, 4 y 8 y media, la 
interesante cinta interpretada por la 
s impát ica actriz Viola Dana, t i tu la-
da Cómplice Inocente. 
M a ñ a n r : Gavilán Nocturno, estre-
no por Máurice Fl ing. 
Sábado 2 1 : Las Huér fanas de la 
Tempestad, Por L i l i an Gish. 
Pronto: La Mujer Encadenada, es-
treno en Cuba, por Lya M a r á . 
TRLAXON. * * * 
Función de moda. 
La interesante y delicada cinta t i -
tulada Lo Que Ignoran las Mujeres, 
interpretada por Mabel Juliene 
Scott, se exhibe en las tandas de 5 y 
15 y 9 y 15. Esta cinta está basada 
en ía novela americana Fanny Her-
sel í . A las 8: La Hi ja del Presidia-
rio, por Mary. McLaren. 
M a ñ a n a : La función a beneficio 
del taller de San Vicente del Colegio 
La Inmaculada. 
Jueves: L a gran producción del 
quisito, comenzando la función a ¡ mago Gr i f f i th t i tulada Allá en el 
las 7 con cintas cómicas; a las 8 y ¡ Este, en que tanto se lucen L i l i an 
meJia, E l Eterno don Juan, por Lew ¡ Gish y Richard Barthelmess. 
Cody; a las 9, estreno del drama 'Viernes día de moda. Vestido de 
Así aman las mujeres, por Ruby de | pabsano, por Thomas Meighan y 
Remer y a las 10, estreno del dra-; ]y[ar taMansfield. 
ma por Zasu P í t h s , Tiempos Fe l i - ' 
ees. 
La Princesa Errante, 
y Pecadillos de San 
Hoy estrena la compañía de Ga-
rrido-Sariona la comedia en tres ac-
tos E l Amigo Carbajal, exhibiéndo-
se primero los episodios 1 y 2 de la 
serie Codicia, y una revista mundial ; 
mañana estreno de la comediaren 3 
acots De lo Vivo a lo Pintado, de 
Muñoz Seca. 
Pronto, Pobre Niña, estreno. 
VERDUM. * * * 
Un gran éxito auguramos a este 
frexco teatro de la calle de Consu-
Sábado : La Fruta Prohibida, por 




En los turnos mejores de este ci-
ne, o sea en los de 5 y cuarto y 
9 y . media, exhibi rá la magnífica 
cinta en doce episodios, interpreta-
da por artistas famosos, titulada El 
Con un ameno programa, ' f igu- ¡ Conde de Montecristo, los episodios 
ra en su tanda de las ocho y media, I de hoy son el 1, 2, 3 y 4. 
la divertida obra me lod ramá t i ca en í En la tanda de 8 y media: L a Mu-
seis actos Reformando a su Marido, I ñeca de Serr ín , por Rayito de Sol. 
M a ñ a n a : 
Juan Ciclón 
Antonio. 
E l jueves 
Mac Murray 
NEPTUNO. 
19, Fasc inac ión , por 
* * * 
interpretada magistralmente por la 
s impát ica estrella Dorothy Gish. 
También será exhibida una intere-
sante revista internacional. 
Su turno ar i s tocrá t ico de las nue-
M a ñ a n a : episodios 5, 6, 7 y 8 de 
E l Conde de Montecristo. 
Jueves 19, día de moda, en la 
matinee de las 3, La Lucha Demp-
sey-Carpentier; Harold Lloyd en La 
ve y media, es tá integrado con el I Sonámbula y A l Garete, por el ne-
estreno de la bonita obra en siete j grito Africa y Harry Pol la rd . En 
actos, Vstido de Paisano, que tanto las tandas de 5 y cuarto y 9 y me-
éxito ha obtnido y en la que como • día, La Moderna Salomé, por Agnes 
in té rp re te principal figura el popu- ' Ayres y Hope Hampton. 
E l sensacional fotodrama; 
Vivido y poderoso drama que surge de la fascinacirt 
tiguo baile <Je las mujeres. a fie 
B R I L L A N T E I N T E R P R E T A C I O N DE DOS BET T w 
L I E N Z O : ^ U S Z A S 
H O P E H A M P T O N Y A G N E S A Y R E S 
TE 
Que r ival izan en derroches de arte y lujo. 
PALCOS $3.00 Música selecta 
LUNETAS ?0j 
Independent F i l m Exchange. Aguila 41. 
M a ñ a n a 
ATRACCION 5 ^ 
M I E R C O L E S 1 8 
Tandas elegantes 
E l chispeante melodrama, t i tu lado : 
M a ñ a n a 
ATRACCI0X 
E L D I A B L I L L O D E L I C I O S O 
(The Delicious L i t l e Devil) 
Creación de arte y lujo de 
M A E M U R R A Y 
L a encantadora artista de belleza sin igual, y 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
E l actor de moda, elegante y refinado. 
LUNETAS $0.60 Gran Orquesta PALCOS 53o 
Producc ión especial de T H E UNIVERSAL F I L M MFG. Co. 
C7934 
GRIS. Park, con motivo de las grani, 
fiestas de Carnaval que se celeba 
rári en e1. mismo, los 
d í a s . 
Tanda de las8. E l Hombre Po 
deroso, episodios 5 y 6, por W i 
lliar. i Duncan. Tandas elegantes de Muchos atractivos figuran en 
5 y cuarto y 9 y cuarto, la maguí - programa, dado ya a la imprenta' 
fica supor-producción. Amor Tira- I entre ellos, preciosos fuegosJaitS 
no, por Rodolfo Valentino. i cíales los días 20 y 22; txU i 
M a ñ a n a : E l Marinero, por Harold i des bailes de disfraz, para todos 
L l o y d . empezarán a las nueve de la nocli 
Jueves 19, a las 5 y cuarto y 9 y " 
cuarto. Match de boxeo entre Ben-
ny Leonard y Lew Tendler. 
M A X I M . 
* * i : 
A las 7 y media, cintas cómicas; 
a las 8 y mediá E l "Mejor camino, 
por Ani ta Stewart; a las 9 y media. 
Cuando Un Hombre Ama, por Earle 
Wit i iams. 
L I R A . * * * 
y termina ráu a las dos de la maña, 
na, amenizados por la magnífica 
questa de Pablito Zerquéra. Laet 
trada a estos bailes costará un pea 
a los caballeros, siendo gratis pan 
las señoras ; benitas batallas deset-
pentinas y de confettis, en las 
podrá tomar parte todo el Público, 
puos la Empresa obsequiará a Itu 
concurrentes con paquetes de ser-
pentinas y de confettis y con m 
breros y pitos; muchas diversiones 
al aire l ibre, los tres días, entra 
ellas, cr.rreras en saco, juego 
sar tén y palo ensebado. 
, Estos tres días, las puertas del 
parque permanecerán abiertas, da 
En esfe bonito cine de Industria 
y San José, para hoy martes, un 
programa selecto al precio de vein-' | de fas s'iete ¿e ia noche alas 
te centavos en matinee y noche, co- ) ¿e ia m a ñ a n a , hora en que teraina-
rridas, como sigue: Novedades I n - ( T¿Ln jos bailes 
ternacionales n ú m e r o 75; La Ca- Dlirante estas tre¿ noches <kta-
bra de l eodon to comedia; La Des- l e. p e tendr. la ^ 
preciada drama de^ Oeste; Azaha- ilucxinacióll que la noche de la Ver-
res del Destino, en cinco partes, por | |3ena 
Bessie Barr í sca le y La Senda del i ' . . „ 
Bien, en cinco partes, por Frank A juzgar, pues por este atra -
jy^yó. ¡ t e orograma, el Carnaval del̂  Hala-
Jueves 19: Las Hué r f anas de la 
Tempestad, producción G r i f f i t h . 
* * * 
BLANCO Y MARTINEZ 
Sigue cada vez más creciente el 
in terés en el público, por presenciar 
los estrenos de pel ículas de Blanco 
y Mart ínez, anuncian se r án exhibi-
da¿ en brev en uno de nuestros prin-
cipüles teatros. 
Estos estrenos pertenecen a las 
marcas Vitagraph, de la que son ex 
na Park será algo extraordinario, 
soberbio, colosal. 
Hoy empezarán los trabajos i f | 
construccin de la montaña tusá 
agua, espectáculo sensacional y mi? 
bello que ha de constituir, en breiM 
la Unica verdadera novedad baM'; 
ñ e r a . 
Tan pronto así lo acuerde la As> 
ciaoion de Comerciantes e ludustn̂  
les de la Habana, darán comiej 
las obras para levantar los paDW 
nei^ de la gran Exposicin InduOT 
ha de celebrarse« ,y • x f y Comercial, que elusivos representantes para la Isla ' pr6ximo mes do noviembre 
de Cuba, y constituyen dentro del 
arte c inematográf ico , la ú l t ima ex-
presión d<i arte, valor, audacia y be-
lleza descripitva de las escenas. 
I.os próximos estrenos Vitagraph 
es tán filmados por artistas tan apre-
ciados de nuestro público como los ¡ ^^"^^/ '-Vovoq^oti él si preciso 
* . . /-i • n •» hasta bailarse en ex, f 
son Antonio Moreno.; Corinne Grif-
f i t h ; Alice Joyce; WiHíam Duncan; 
iüdith Johnson; Alice Calhoun; La-
r ry Semon y otros importantes ar-
tistas. 
Ex Habana Park, al abr.ir, a l j 
pezar su temporada ™veTnal'¡1 
cera remozado, porque a mas Q»; 
gran variedad de nuevos espect' 
los que Presentará , t e n d r M o | i 
piso tan oien cementado, p 
r a . , _ mp* W 
Así, pues, antes_ de unjnes. 
Le la célebre marca Robertson 
Colc, s e r án estrenadas dos interesan-
tes cintas "Maridos Modernos", por 
el rotablí- actor Henry B . Wattahll 
y Por el Placer de Mentir, de la que j 
es protagonista Wi l l i am Desmont. 
* * * 
LOS CARNAVALES DEL HABANA 
P A R K 
La a t racción y la a legr ía del pú-
blico habanero r ad i ca r án los días 20, 
21 y 22 del actual, en el Habana 
emoresanos del Habana_ ( 
d r á - vanagloriarse de haDer 
a ia capital de la ReP^l ^ U 
verdadero parque de (b ^ 
mejor, en muchos de.s"|rica' 
a los quo existen en Amenw 
H O Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar presenta 
a o a s s m o m o d e u n 
J d r á ^ 
¿ H a estado us ted esperando algo enteramente nuevo en p e l í c u l a ? V e a " E L T E S T I M O N I O D E U N CIEGO" y sal 
te:Vro complac ido de haber visto algo enteramente o r ig ina l y nuevo . ¿ C r e e usted que pueda e l ar te mudo de l cinema 
i iniprpre^ 
p r e s i ó n del ru ido de pisadas que dela ta l a a c c i ó n ? V e a " E L T E S T I M O N I O D E U N C I E G O " y se c o n v e n c e r á de que la ^ 
c ión maravi l losa de u n g ran d rama puede l l evar a las almas las m á s complicadas impresiones. L a belleza de una precios 
como es la protagonis ta , colma de mayores encantos la p r o d u c c i ó n . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A güi la y Trocade ro . Habana . 
P r o n t o : " N O M E ASUSTES N I Ñ O " , por W i l l i a m Fai rbanks . 
A N O XC DIARÍO DE LA MARINA Octubre 17 de PAGINA NUEVE 
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T E M P O R A D A D E M1MI A G U G L I A 
rrrinn'' de nuevo anoche la gran 
0 ¿ a i í a l i a n a M i m í Agugl ia , que 
1 rnreta con favorable é x i t o todos 
in «rpne/os, encarnando de modo 
l0S •sfra' la interesante f igura 
"J'eada per D a r í o Nicodemi en R e -
^ n i n a' c a r á c t e r extraordinaria 
..la v lo p r e s e n t ó con un • gran 
realista i n f u n d i é n d o l e verdade-
^"ovnreó ión v i ta l . 
ra-rimí Aguglia h a b í a sido elogia-
x)IT la cr í t i ca ex tranjera en 
, -nle 'nue anoche d e s e m p e ñ ó con 
Hilar acierto; pero todas las a la -
Sin*Vas resultan p á l i d a s ante la mag-Imrt c r e a c i ó n de arte que o f r e c i ó 
n V u é aulandida con jus t ic ia , por-
i 0,1 iabor, en todos los matices 
y de?de todos los aspectos merece 
los e n t u ? i á s t i c a . 
L a temporada de M i m í Agugl ia 
es una serie in interrumpida de 
triunfos b r i l l a n t í s i m o s . 
fín L a E n e m i g a , la F i g l i a de Jorio , 
Z a z á , Mai ia , Retazo, ha probado la 
g e r i a l actriz que posee facultades 
excepcionales, que es una de las m á s 
grandes art is tas de nuestra é p o c a . 
P a r a el p r ó x i m o s á b a d o , anuncia 
la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a i ta l iana de 
Mirrií Agugl ia y Grasso , una f u n c i ó n 
d iurna que se c e l e b r a r á a las cuatro 
de la taroe. 
í-e ensaya L a M u j e r X , obra en 
que Mimí Agug l ia hace la parte de 
la p r o t a j í o n i s t a y donde ha obteni-
do ruidoNÍs imo tr iunfo . 
bella y elegante ba i lar ina y pa- | Charlotte es una verdadera art i s -
dora. que a c t ú a con e s p l é n d i d o j ta . Bai le con asombrosa habi l idad 
as de exquisito 
gufcto y pat ina maravi l losamente . 
Ru c o m p a ñ í a de baile es un c ó n -
j m u o h o m o g é n e o y valioso. 
¡ S T e n e l"Teatro Capitolio C h a r - j y t.ene s artÍ8t íc 
ofrece un programa lleno de 
atractivos siempre 
Afloch obtuvo su c o m p a ñ í a con 
¡na escena de Invierno , la Polone-
„ ñp Liszt , L a Muchachi ta , E l C a r - , 
ái v L a l>anza Apache , un succes J 31 e s p e c t á c u l o que presenta C h a r 
3 prim^- orden. N* l te es encantador . 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
V o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e 5 e g u -
x i d a d e n 
i i m i i E ]m\ so. 
TENIENTE R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r la p e q u e ñ a s u m a d e 
t O p e s o s A n u a l e s . mm 
s • 
E S P E R A N Z A I R I S 
Reumático, artrít ico, g'otoso, que su-
fres, cesa en tus dolores, deja de pa-
decer, ponte en cüración real y positi-
va, tornando Antirreumático del doctor 
Russell Hurst, de Filadelfia. Cuando el 
reuma tortura, Ant irreumático dal Dr. i 
Russell Hurst, de Filadelfia, es lo me-
jor que hay. No deje de tomarlo, que 
pronto estará curado. El imina todos los 
malos elementos que causar los ag.udos 
dolores del reuma y vive feliz. Se ven-
da en todas las boticas. Antirreumáti-
co del Dr. Russel l Hurst. 
L a E x p o s i c i ó n d e M o d e l o s e n N u e s t r a s V i d r i e r a s , 
c o n t i n u a r á h a s t a f i n e s d e m e s . 
llegó ayer a esta capital proce-
¿pnte de Méj ico , la gentil ar t i s ta E s -
l l t m * ir is , . p o p u l a r í s i m a tiple de 
mi-reta «-'«e sigue viaje hac ia E s -
lía donde f o r m a r á su nueva com-
naaiá y ac tuará durante a l g ú n tiem-
L " Esperanza I r i s , que tiene venta-
•o--'i> contratos en var ias ciudades 
(ruñólas , es esperada con verda-
dfci-a ansiedad, por sus numerosos 
admirado-'es que tiene en E s p a ñ a , 
donde ha sabido granjearse muchas 
s i m p a t í a s 
L a a c o m p a ñ a su esposo, el cono-
cido b a r í t o n o J u a n Pa lmer , director 
arijst ieo de la E m p r e s a . 
i eseamos a E s p e r a n z a Ir i s una 
t r a v e s í a feliz y muchos triunfos e i 
t io ira e s p a ñ o l a . 
"Militares y Paisanos". - Amparo A l v a r e z S e g u r a 
"Militares y Paisanos", la precio-
sísima comedia de E m i l i o Mario, 
vuelve a escena en la f u n c i ó n de es-
ta noche. Los continuos é x i t o s a lcan-
zados por la c o m p a ñ í a en las auto-
riores representacinoes, obliga a la 
emrresa a mantenerla en el c a r t e l . 
E l selecto y numeroso p ú b l i c o que 
a iliario va a la Comedia hace ca lu-
rosos elogios de la ..obra y ensalza 
co no se merece la labor que los ar-
t:stns realizan. E n las funciones del 
domingo, tardi? y noche, se agotaron 
la? .ocalidades, habiendo quedado 
michas familias s in poder entrar en 
el teatro y por consiguiente, s in po-
der ver la obra Mi l i tares y P a i s a -
no?, dando lugar a la empresa que 
d^ía coínplacer a l P ú b l i c o en todo 
Ib que esté a su alcance, a represen-
tar de nuevo la obra en la noche del 
llU.'OS. 
E l oficial de guardia , l a ú l t i m a 
. producción del conocido comediógra-? 
, fo Tellor de Sotomayor, que cons-
tituyó un ruidoso é x i t o en el teatro 
Lara de Madrid, la noche de su es-
trp.no, ŝ í e s trenará el m i é r c o l e s en 
la tanda de moda; a las cinco de 
la tarde. 
Para la tarde del s á b a d o , h a sido 
señalada definitivamente, para la pre 
seríacíón a final de la tanda, de 
A m p a r o A l v a r e z Segura, como tona-
di l lera . L e s asiduos concurrentes a l 
Pr inc ipa l de la Comedia , a l solo 
an mcio de que su actriz favorita va 
a debutar como tonadi l lera se apre-
suraron a separar localidades para 
ese d í a . L a empresa, deseosa de dar 
toda clase de faci l idades a l p ú b l i c o 
que desee as is t ir a ese debut, ha 
couRHguitc que en E l E n c a n t o , don-
de se rev.ne a diario l a a l ta socie-
dad, venda localidades para la pre-
s e n t a c i ó n de la tonadi l lera A m p a r o 
Alvarez S e g u r a . E s t a s i m p á t i c a ac-
triz d iar iamente repasa con entu-
siasmo su exclusivo repertorio, en el 
q u j el publico ha de encontrar ti-
po.-; deliciosos, canciones inspiradas 
y una prr-sentac ión l u j o s í s i m a . L a 
onraesta de los reputados maestros 
Molina, M o m p ó y Sentenat, acompa-
ñ a r á a la A l v a r e z S e g u r a . 
L a e s p e ^ t a c i ó n que existe por asis-
t ir a l debut de la A lvarez Segura 
como tonadi l lera , e s t á j u s t i f i c a d í s i -
m a E l t'iftal de las funciones des-
pernó gran i n t e r é s desde el momento 
en que el p ú b l i c o se d i ó cuenta de 
la nueva modal idad a r t í s t i c a de la 
A L a r e z S e g u r a . 
Él sál. 'ado, a l f inal de la tanda 
elegante, podiemos conf irmar cuan-
to venimos diciendo hace d ía s de la 
A l v a i e z S e g u í a . 
SECRETARIA 
S E C R E T A K I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con el a r t í c u l o 19 de los 
Estatutos, cito por este medio a los 
señores Accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para quer asistan a la J u n t a General 
Ordinaria que ha de celebrarse el 
•QÍa 28 de Octubre corriente a las 
11 a. m. en el edificio social de 
Amargura n ú m e r o 11. 
L o s s e ñ o r e s accionistas que po-
sean t í t u l o s a l portador, deben de-
positar é s t o s en la C a j a de la Compa-
ñ í a antes del d ía 2 4 del corriente. 
H a b a n a 16 de octubre de 1922. 
C 7920 
L u i s de Z ú ñ i g a , 
Secretario. 
2d-17 
É r c 
S E C R E T A R T A 
Amortización parcial de Obligacio-
nes Generales 
De acuerdo con lo que previene 
el artículo 8 de los Estatutos mo-
dificados de la compañía; en cum-
plimiento de lo resuelto por la 
Junta Directiva de la misma en se-
sión extraordinaria celebrada en 
el día de ayer; y de orden del se-
ñor Presidente se hace saber por 
este medio a los señores poseedo-
res de las OBLIGACIONES GENE-
RALES de la compañía, emisión 
única de 28 de marzo de 1920, 
que la expresada Junta Directiva 
ha acordado efectuar la primera 
AMORTIZACION PARCIAL de di-! 
chas OBLIGACIONES GENEKALES • 
a la par, hasta la suma de 500,000 
pesos y que el sorteo prevenido 
por los Estatutos habrá de efec-; 
tuarse en la casa Aguiar, números j 
106-108, a las 2 p. m. del día 
TREINTA DE DICIEMBRE de1 
1922 ante el Notario Ledo. Artu-
ro Mañas y Urquiola. 




P a r a aquellas personas que 
desean conocer el por q u é 
nuestros trajes tienen ese se-
llo de elegancia y c o r r e c c i ó n , 
inconfundible, ofrecemos du-
rante unos var ios d í a s , en una 
de nuestras v idr ieras , u n a de-
m o s t r a c i ó n de l a s diferentes 
labores y estudios que rea l i -
zan nuestros expertos opera-
rios , p a r a la c o n f e c c i ó n de 
sus d iversas piezas . 





S a n R a f a e l , 3 6 
LsívZy l d - 1 7 . 
Junta Genera l 
lite rr(leu del s e ñ o r Presidente de 
, tro Astur iano se anunc ia , 
asn ^onocimiento de los s e ñ o r e s 
(ifr^. ?' el jueves p r ó x i m o , 
Jhecinueve, c o n t i n u a r á , en los 
es del palacio á'el Centro G a -
neraí ia ce l ebrac ión de la J u n t a Ge-
acero ,extraordinaria, para tratar 
Social la c o n s t r u c c i ó n del edificio 
•al t-p i áe las mociones de reformas 
fiore<f nt0 Presentadas por los se-
asociados don Nicanor F e r n á n -dez 
y a'on Carlos F e r n á n d e z M é n d e z . 
L a junta d a r á comienzo a las ocho i 
y media de a l noche, y para poder | 
penetrar en el local en que se celebre • 
s e r á requisito indispensable el de I 
presentar a la C o m i s i ó n , el recibo ! 
que acredite estar a l corirente en el ' 
pago de la cuota social , y el carnet 
de i d e n t i f i c a c i ó n . 
K . E . M A R Q U E Z . 
Secretario. 
C 7931 3 d-17 3 t-17 
P A S T A D E N T I F R I C A 
L A f v ¡ E : O Í > R D E I L M L I I M D O 
L a b o r a t o k m o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
E S T A H E C H U R A 
E S P E R M A N E N T E . 
S e l b ü í g a i ^ d a n c ? 
"^protiaaftB por l a TacTUtzA da SdeOicln» y Jnnta Snperlor fio Sanidad 
wT"» ̂ uria < " *' ' * » ~- • i y SU«,Ak«N̂« 
^ Ornt' '"somnio, vért igos , precursora de Neuras 
"suenas y Boticas de crédito. Belascoaín, 74. 
tenia. 
Reflexione y compare nuestros precios con las demás 
casas. 
TRAJES DE CASIMIR INGLES 
A su medida por $18.00 
Gran surtido en colores. 
NO PAGUE MAS POR SU T R A J E 
O ' R e i i y , 2 9 
Puertos ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
Vapor "ERNST HUGO STIN NES" llegará a la Habana sobre 
el 20 de Octubre de Hamburgo. 
Para fletes y pasajes diríjanse a 
LYKES Bros, Inc. Teléfono M-6955. Lonja, 404-408. 
ind 15 j n C 4721 alt 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático <k la Universidad, Grajano especialista ié Bes-
pital "Calato Garda" 
Diagnostico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 7 8 . - T E L E F O N O A-8454. 
e s q . a H a b a n a 
& C o . , 
Fabricantes. So!, 70. Tel. A-5171. 
HABANA. 
C7917 l d - 1 7 1 U . Ind. 1 i n l i ^ l 
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A G R I C U L T U R A Y I N D U C O 0 H A C G A C i O N 
R E V I S T A D E T A B A C O M E R C A D O D E C A M B I O S 
y todos esperamos buenas noti-
r jas del /aprobado e m p r é s t i t o ; pero 
nos l lega u n cable que a l a l e tra 
c 'ce: 
"Washington, octubre . 1 4 . — S e g ú n 
t ina d e c l a r a c i ó n expedida hoy por el 
Departamento de Comercio , las re-
rJamaaiones de casas e individuos 
americanos n i Gobierno do C u b a , 
pueden sor pi-esentadas ahora p a r a 
5a examen y pago bajo u n a nueva 
ley promulgada per e l Gobierno c u . 
b a ñ o . 
í í s t a s reclamaciones se ca lcu lan 
en cerca de c incuenta mil lones de 
pesos." 
¿A q u é reclamaciones se refiere 
e l Departamento de Comercio de 
W a s h i n g t o n ? 
j . E s que hay reclamaciones p lan-
Tje«xias a l Gobierno cubano por c in -
CJicnta mllones die pesos? Y s i exis-
ten, ¿ p i e n s a n que los c incuenta mi -
r o n e s de l e m p r é s t i t o sean t ín ica y 
exclusivamente para pagar esas r e . 
c lamaclones? 
lisie cable viene por conducto de 
l a P r e n s a Asoc iada , agsnc ia infor-
inar iva de mucho c r é d i t o , por lo que 
no hay l u g a r a d u d a r que el De-
partamento d e Comercio americano 
l i a hecho las declaraciones. 
Nosotros suponemos que el fun-
c ionario americano que d i ó l a nota 
a l a prensa q u e r r í a decir, que a 
v h í u d de haberse autorizado por 
medio de una L e y l a c o n t r a t a c i ó n 
de un e m p r é s t i t o a l Gobiemo de C u -
ha, para que é s t e pudiera ^ a g a r 
tms deudas a los empleados, comer. 
p lantos y contratistas, que é s t a era^ 
la ¡hora de presentar sus rec lama-
¡ clones, pero no a nuestro gobierno, 
sino individualmente a los comer-
ciantes que t ienen deudas por pagar 
a comerciantes americanos . 
I L a E x p o s i c i ó n Comerc ia l ya l ia 
¡ n o m b r a d o la C o m i s i ó n C e n t r a l y su 
Co.iv.té de A d m i n i s t r a c i ó n . Pres ide 
la pr imera , el s e ñ o r F r a n k Stein-
'h ar t . L o s vicepresidentes, los s r ñ o -
¡ r e s J o s é E l i s e o C a r t a y a , el Conde 
del R i v e r o , doctor F r a n c i s c o M . P e r . 
n á n d e z , Pedro A r e n a l y G a s t ó n C u a -
j drado. Todas estas f iguras represen-
tan u n a verdadera g a r a n t í a da se-
r iedad. E l resto, todas igualmente 
i honorables, I b r m a n el complemento 
' necesario p a r a asegurar a los expo-
1 siferes que los veredictos de los d i . 
ferfntes jurados h a n de s.m- juzgados 
' t en Imparc ia l idad y jus t i c ia . 
E i Gobierno Amer icano h a prohi-j 
bido t enmnantemente que en sus 
í i g u a s jurisdiccionales pase n i n g ú n 
buque que conduzca bebidas a l c o h ó - j 
Uvas, n i en t r á n s i t o n i p a r a consu-^ 
uici de l a t r i p u l a c i ó n . 
Debido a ello, muchas c o m p a ñ í a s j 
¡({ne h a c í a n esca la en New Y o r k p a - | 
r a luego seguir a otros í puertos de' 
' A n é r i c a , h a n ordenado que l a es .j 
c?jla sea en l a H a b a n a y que l a m é r - | 
( a n c í a que tengan que l l evar a N^wj 
j orle se trasborde a q u í . 
?»o hay qiVJ explicar el beneficio, 
:\viv ello representa p a r a n u e s t r a ¡ 
c r i d a d . 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S ! N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Octubre 16. 
Lo más notable del mercado de azú-
cares crudos fueron las cifras publi-
cadas por Himcly sobre la producción 
total di Cuba para 1921-1922. 
Est^, autoridad en el asunto f i ja la 
zafra en 3.996.189 toneladas, ,en com-
paración con un total de 3.935.433 to-
neladas en el año pasado. 
L a zafrfa de este año es la mayor 
recogida en Cuba. 
Mientras las compras en el mercado 
de crudos fueron hoy mucho menos ac-
tivas que el final de la,semana pasada, 
«1 mercado mantuvo su firmeza y no 
-parecía haber presión por ventas por 
conducto alguno. 
E l National compró diez mil sacos de 
Cuba, embarque cuatro de Noviembre a 
8 3|4 centavos C . I . F . y más tarde tre-
ce mil s.':os más al misma precio, pero 
para embarque en Octubre. 
Arbuckle se hizo de mil toneladas de 
Cuba de almacén a 5.53 centavos contra 
entrega, y de un refinador de la Haba-
na se dijo que había comprado un car-
gamento complementario de cubanos a 
8.60 fob. 
Hacia él cierre ex is t ía la creencia de 
^ne había más compradoras para cuba-
nos, embarque próximo a 3 3|4 centavos, 
pero los tenedores pedían de un octavo 
a un cuarto más alto. 
Los cubanos se cotizaron aquí a 5.53 
centavos. 
\ 
TTTTTXBOS D E A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió de dos puntos más alto a uno 
m á s alto para retroceder luego bajo la 
continua presión de Wal l Street y ca-
sas algodoneras por realizar ganancias. 
Esta presión sin que se vieran activas 
compras por ahor?., hicieron que los 
precios de las posiciones más activas 
bajaran de cuatro a ocho puntos de la 
cotización mejor alcanzada durante el 
día. 
Durante la tarde se animaron algo las 
compras y los precios no tardaron en 
responder a la demanda. 
E l mercado cerró de dos puntos más 
bajo a cinco más alto, calculándose las 
ventas en unas 32,000 toneladas. 
L a Standard Oil Cy de New J e r -
sey y Ja Texas C y . han conseguido 
z\ ejemplo de la Standard Oi l C . de 
New Y o r k , reduciendo de un centa-
vo el precio del g a l ó n de gasol ina 
y Naptha , 
L a c o . í i p a ñ í a de New Y o r k de 
frenos a u t o m á t i c o s por aire ha he-
cho saber que sus ventas en Sep-
tie-agre fueron de $ 8 1 7 . 0 0 0 , lo que 
representa el mayor n ú m e r o de 
transacciones j a m á s anotada en los 
anales d'; la c o m p a ñ í a . Durante el 
mes de agosto las ventas excedieron 
a $ 7 0 0 . 0 0 0 . 
E ! ferrocarr i l de San L u i s y San 
F r a n c i s c o ha eoloedo ó v d e n e s por 
3 . 3 0 0 wagones de varios t ipos. 
E l ferrocarr i l Texas y Paci f ic h a 
pedido permiso para emit ir $810 . 
000 en certificados garantizados por 
el equipo. 
E s t o s í e r á n vendidos por K u h n 
Lpeb y C o . , a 9 7 .50 por 100 y el 
diiier osera destinado a la compra 
de wagones y locomotoras. 
N K W Y O R K , octubre 16. 
Ijaa transacciones en el mercado 
de tabacos continuaron a q u í a n i m a -
das, y los negeoiantes anunc iaban 
buenos pedidos, habiendo algunos de 
les principales fabricantes hecho 
compras que les bastan para- sat is-
facer sus ó r d e n e s durante a l g ú n 
tiempo. , 
E l tabaco bueno de la H a b a n a 
tiene gran a c e p t a c i ó n y los que tie-
nen stoks del mismo han encontra-
do nn morcado dispuesto a comprar 
pagando buenos precios, mientras 
que otros, cuyos d e p ó s i t o s y a e s t á n 
exhaustos, esperan la l legada d e j i u e 
v os cargamentos . 
Dentro de pocas semanas se es-
p e i ü u tabacos de la nueva cosecha 
que c o m p r e n d e r á n hojas m á s cortas 
qut u s u a ¡ m e n t e maduran m á s tem-
p r á i i o . L a s indicaciones son de que 
o b t e n d r á n una buena demanda tan 
pfont oc jmo estos tabacos l leguen 
a! mercado . 
L o s negociantes en tabacos de 
Tuerto R i c o dicen que despachan su 
m e r c a n c í a tan pronto como llega 
por haber colocado los fabricantes 
or'lenes por adelantado. 
L o s tabacos d o m é s t i c o s t a m b i é n 
se coloc?n bien .especialmente P e n -
u s / l v a n i a , Ohio . 
Semil las H a b a n a Connect icut . 
Pese marcado . 
T r i p a s de semil las 8. 
Capas medias 5 5 . 
Capas obscuras 4 5 a 5 0 . 
Segundas 60 a 7 5 . 
Capas "darás 90 . 
T r i p a estado New Y o r k , 8 a 10 . 
Puerto R i c o . Peso a c t u a l . 
A l tas calidades SO a 90 . 
Segunrlas 65 a 70 . 
Rezagos 40 a 4 5 . 
H a b a n a . Peso a c t u a l . 
Remedios 90 a 9 5 . 
Vue l ta Abajo 9 0 a 9 5 . 
W í s c o n s i n . Peso m a r c a d o . 
i m i l l a s H a b a n a (b). 12 . 
F a j a s á e l Norte 42 a 4 8 . 
P a j a s del Sur 2 2 a 28 . 
Ohio . Peso a c t u a l . 
Gebhar-lt (b) 25 a 30 . 
Li t t le Dutch 20 a 2 2 . 
Z immer 28 a 3 2 . 
T r i p a Ohio 0 . 7 . 
Ponns: Ivama . Peso a c t u a l . 
T r i p a Broadleaf 8. 
I 'roadieaf (b) 28 . 
Connec'.icut Broadleaf . Peso ac-
N E . . Y O R K , octubre 16. 
| C I E R R E : precios irregulares. 
Esterlinas, 60 dias '• • 
1 Esterlinas, a la vista 
'Esterlinas, cable 
1 Pesetas _ 
Francos, a la vista 
; Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Florines, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 
L iras , a la vista 
Liras , cable .•. 
Marcos, a la vista 0 
; Marcos, cable 




Dinamarca . . 




Plata en Barras 
Fesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Doméstica 
Ofertas de dinero 
F I R M E S 
i L a mas alta 
' L a mas baja 
I Promedio , 
i Ultimo préstamo 
1 Cierre 
Ofrecido 
¡ Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos . . , 
I P r é s t a m o s a 60 dias 4% a . . . . 
I Prés tamos a 90 dias 
Prés tamos a seis meses de is,í 



























B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con buena impresión abrió ayer el 
mercado local de valores notándose 
buena disposición par operar por parte 
de los compradores. 
Los bonos de la República al Igual 
que los de algunas compañías inscrip-
tas en la Bolsa de la Habana rigen fir-
mes y con bastante actividad, sobre 
todos los del seis por ciento, que pro-
bablemente acusaran • alza. Ayer se 
efectuaron algunas operaciones dentro 
de los precios cotizados. 
E n bonos de Habana Electric se dice 
haberse efectuado buen número de ope-
raciones, notándose al cierre algo m á s 
fáci l su cot ización. 
Los bonos del Gas, Cuban Telephone. 
i Obligaciones del Ayuntamiento y Obli-
gaciones de los Ferrocarriles Unidos 
permanecen firmes y con buena de-
manda. 
Se hicieron ayer operaciones en pre-
feridas y comunes de Havana Electric, 
rigiendo este papel muy firme. 
E s t a compañía acordó el dividendo 
regluar de 3 por ciento para las pre-
feridas y comunes. 
Los libros de transferencias de ac-
ciones «»s corarán el día 25 del co-
rriente mes y el dividendo lo empeza-
rán a pagar el día 15 de noviembre 
próximo. 
M A N I F 
M A N I F I E S T O 658 .— Vapor ameri-
cano " E a s d e r n K n i g h t " . C a p i t á n 01-
sen, procedente de Sangoon, consig-
nado a Danie l B a c ó n . 
C . E . A . 1.500 sacos de arroz. 
O. 3.500 id. id. 
M A N I F I E S T O 6 5 9 . — Vapor ame-
ricano "Governor Cobb". C a p i t á n 
A l b u r y , procedente de K e y West , 
consignado a R . L . B r a n n e r . 
R . Foo 3 cajas p e á c a d o . 
G . S á n c h e z 2 id. id . 
A. R í o s 3 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
&. A. Chandler 3 cajas bombas. 
Garc ía V i g i l 3 id. medias. 
D. D. Mafg. Co. 1 id. id. 
Castro F e r r e i r o , 5 id . id. 
F . P é r e z , 10 id. id. 
A m e r i c a n R . E x p r a s s 10 btos. 
express. 
4 % 
Firme y con algún inters por parte 
de los compradores, están las accio-
j nes de los FFrrocarr i les Unidos, de la 
¡ Habana. Este papel cerró cot izándose 
; de 57 112 a 59 112. 
M A N I F I E S T O 660 .— Vapor ame-
ricano " H . M. P lag ler" . C a p i t á n H a -
rrington, procedente de K s y West 
consignado a R . L . B r a n n e r . 
V I V E R E S 
tu¿ 
T r i p a Broadleaf 8. 
Segundos 70 a 80 . 
Capas c laras 75 a 85 . 
Cnpas obscuras, 40 a 5 0 . 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
N E . . Y O R K , octubre 16 
Bonos del 3% x 100 a 100. S4. 
Primero del 4 x 100 a 99 34 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 99.18. 
Segundo del 4% x 100 a 99.88. 
Tercero del 4% x 100 a 99.30 . 
Cuarto del 4% x 100 a. 99.14; 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100.20. 
Abrieron con precios firmes las ac-
ciones de la Internacional de Seguros, 
reportándose fuera de pizarra un buen 
número de acciones al contado. 
Cerró este papel sostenido. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, octubre 16. 
M E R C A D O D E B O N O S 







Abri l . .. 
Mayo. .. 
Junio. . 
















3.47 3.55 3.55 
3.21 
3.11 
3.09 3.12 3.08 3.10 






A Z U C A B R E P I N A D O 
Muy poca* negociaciones fueron rea-
lizadas h-oy en el mercado de azúcares 
refinados en cuanto se refiere a nuevos 
contratos, pero la demanda sobre anti-
guos estuvo bastante activa. 
Los precios en la lista no cambiaron 
de 6.80 a 6.90 centavos, creyéndose que 
todos los" refinadores se mantenían fir-
mes al cotizar. 
E l últ imo avance caugó el que los 
compradoras no se decidieran a com-
prar y los azúcares domést icos podrán 
entregarse m á s libremente a principios 
de Noviembre. Por lo que parece el co-
mrcio se ha asegurado la cantidad de 
azúcares bastante para dar abasto por 
todo Octubre. 
L a American, National. Warner y 
Atkins dejaron su cotización a 6.90 
centavos; Arbuckle a 6.80 y la Federal 
continúa retirada por el presente. 
F U T U R O S D E R E P I N A D O 
E l morcado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró sin cambio hasta un avance de vein-
te puntos y sin transacciones. 
N E W Y O R K , Oct. 16. 
U n á p r o n u n ^ a d a f lojeadd en los 
bonos de la l ibertad a l 4 1]4 014 f u é 
lo m á s notable en el mercado de bo-
llos de boy. 
Dos razones se daban para ello, 
una que muchas v e n d í a n los bonos 
antiguos para comprar otros m á s 
modeirnos y plazo m á s l a r g a y la 
otra que indicaba l iquidaciones por 
parte de bancos e instituciones im-
porlantes para hacer frente al au -
mento de demanda por c r é d i t o s co-
merciales . E l anuncio hecho pee* el 
secretario Mellon que del total de 
suscripciones de $1,550.000,000 pa-
r a el nuevo e m p r é s t i t o , 1,400.000.000 
de pesos presentaban suscripciones 
en efectivo, f u é una sorpresa muy 
agradable para los que tratan en bo-
nos, que h a b í a n predicho que una 
gran parte de las suscripciones re-
p r e s e i i ' a r í a n un canje de bonos de 
l a v ictoria y de otros a corto plazo 
por los nuevo a l 4 1|4 0|0. 
L o m á s notable en cuanto al grapo 
extranjero fué el anuncio de que el 
e m p r é s t i t o noruego de $18.000,000 
a l 6 0|0, que se o f r e c i ó hoy a la par , 
h a b í a sido suscrito con exceso. 
L o s cambios en la l i s ta ex tranjera 
fueron poco importantes. 
L o s ferrocarri les s iguieron un cur-
so e r r á t i c o unos a p u n t á n d o s e ganan-
cia como el Bal t imore y Ohio 4 0|0 
S e a b ó a r d A i r L i n e consolidado 6 010 
y otros, mientras varios m á s bien 
p e r d í a n terreno. 
E l grupo industr ia l estuvo de p é r -
dida con e x c e p c i ó n de C u b a C a ñ e 
8 0|0 que se a p u n t ó u n a a lza de un 
punto. 
E l total de ventas f u é de 1S mi -
llones 321 mil pesos. 
L a i m p o r t a c i ó n libre de a r r o z 
en Noruega 
E l Gobierno del Rey de Noruega ha 
publicado la siguiente disposición refe-
rente a la Introducción del arroz en c-1 
territorio de aquel reino: 
"Para el término de 1922 a 1923 pue-
de el Rey disponer, en las condiciones 
que se determinarán oportunamente, 
que no se apliquen derechos a la Im-
portación del arroz". 
¡ N E W Y O R K , Oct. 16. 
( "Una act iva oferta por acciones in-
dustriales , incluyendo U . S. Steel co-
m ú n que f u é l levado a 111 112 a l 
abrirse la s e s i ó n de bolsa de hoy in-
dujo a los que h a b í a n comprado 
recientemente a que buscaran ganan-
cias lo que d ió por resultado que 
hubiese una marcada i rregu lar idad 
en las transacciones. 
L a s acciones ferroviarias , que no 
h a b í a n participado extensamente en 
la pronunciada alza de ía semana 
pasada, volvieron a dar hoy s e ñ a l e s 
de vida a p u t n á n d o s e ganancias- muy 
apreciables. 
Muchas de las ventas de boy fue-
ron sin duda debidas a creencia de 
que el mercado Tiabía avanzado de-
masiado r á p i r t a m e n t e . 
A l abr ir el mercado de hoy la dis-
tancia entre promedios industr ia les 
y ferroviarios f u é q u i z á s la mayor 
registrada durante el a ñ o y los inte-
j reses profesionales opinaban que un 
acercamiento era necesario. 
I New Y o r k Centra l v o l v i ó hoy a 
jpasar de la par para caer Juego a 
88 5|8. Otras cotizaciones fuertes 
i en el grupo ferroviario fueron A t l a n -
tic Coast L i n e R e a d i n g New Haven 
New Y o r k , Ontario and Western , que 
¡ s e apuntaron ganancias de 3|4 a 2 
¡ puntos. 
I M á s de cien mi l acciones de U . S. 
Steel c o m ú n camb!aron de manos du-
rante el d ía a pesar de lo cual la ga-
nancia neta a l a hora del c ierre s ó l o 
era de 1|4 de puntos. 
L o s d e m á s aceros estuvieron i r r e -
gulares cayendo Republ ic 1 1|2 pun-
1 tos y Bethlehem B , de 1 (2 . puntos 
j mientras que Crucible mejoraba 
| algo. 
L o s equipos sufr ieron hoy bastan-
te perdiendo B a l d w i n 2 1|4, A m e r -
ican Locomotive 1" 7|8 y G e n e r a l 
Studebaker t a m b i é n c e d i ó cayendo 
E l e c t r i c 4 1|4. 
de 3 puntos. 
!, E n los p e t r ó l e o s bubo f luctuacio-
violentas. 
Mexican se m o v i ó dentro de un r a -
j dio de casi ocho puntos cerrados con 
una ganancia neta de 3 1|1 mien-
j tras que el Standard de New Jersey 
I q u e d ó a 2 1[4 puntos m á s bajo de su 
c o t i z a c i ó n del s á b a d o . 
E l total de ventas f u é de 1.911,000 
acciones. 
E l dinero a l a v ista a b r i ó a l 4 1|2 
0|0 p a r a subir luego al 6 0|0 antes 
del c ierre de resultas de las fuertes 
demandas para pagos de mitad de 
mes. 
L o s banqueros se mantienen en 5 
0|0 en dinero a plazos largos. 
E l papel comercial estuvo poco 
a n i m a d ó . 
| L o s cambios extranjeros m á s bien 
1 estuvieron de baja , en part i cu lar el 
i f r a n c é s e italiano. 
! E l abandono del consorcio d ió lu -
gar a que los dracmas griegos caye-
r a n a 2 . 44. 
] L o s d ó l l a r e s canadienses c o n t l n ü a -
' ban con prima en este mercado. 
Esterlinas 
Francos . . 
B A R C E L O N A , octubre 16, 
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BOLSA DE PARIS 
¡ P A R I S , octubre 16. 
¡ Los precios estuvieron flojos en la 
j Bolsa. 
Renta francesa a 59.75. 
Emprést i to del 5 x 100 a 76.85. 
I Cambio sobre Londres a 59.04. 
1 E l dollar se cotizó a 13.31. 
BOLSA DE LONDRES 
¡ L O N D R E S , octlbre 16. 
I Consolidados por efectivo, 57% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 67^ 








American Sugar.^ . . 
Cuba Cañe S- pref. 
Cuban Amer. Sugar. 











M E R C A D O DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 
Cuba Exterior 4% s de 1949. 
Havana Electr ic . . . . . . . 






Octubre. . . . . . . . . . , . . . 6.75 
Noviembre. . . . . . . . . . . . . . . 6.95 
Diciembre . . . • 6.80 
O A B A N A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c k c e ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N . G E L A T S & C 
A G m A . R 1 0 6 - 1 0 8 . BANQUEROS. 
v e n d e h o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S tnmm 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e Ahorro '̂ 
R e ^ - . . n o s d e p ó s i t o s e n e <tra * e c c J Ó n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3% a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p 3 r a c i o n e 5 í p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n p o r c o r r - » } 
R E V I S T A D E C A F E 
N F W Y O R K , octubre 16 . 
E i mer.-ad opara futuros de c a f é 
a b r i ó coi; un avance de 5 a 10 pun-
tos, mientras ios meses activos su-
bían de 10 a 13 puntos a l principio 
di; la s e s i ó n , en vista de cables fa-
vorables del B r a s i l . 
Hubo poca demanda y e l mercado 
c e d i ó ba.ío noticias de cambios m á s 
flojos de R í o . 
Marzo c a y ó de 9 .20 a 9 . 1 0 y el 
mercado en gen'eral se c e r r ó de 
dr.\ puntos mas bajo a tres m á s 
a l to . 
L a s ventas se ca lcularon en 8 . 0 0 0 | 
s-icos. 
Cotizaciones a l c ierre: Septiembre 
8 . 6 0 , Dic iembre 9 . 2 0 , E n e r o 9 . 2 7 , 
Marzo 9 . 1 0 , Mayo 9 .0 6, Ju l i o 0.80, 
3eptiemb]e 8 . 6 0 . 
L l c a f é entrega inmediata se 
mantuvo firme, R í o s siete 10.1|8 y 
Saat.03 cuatros de 15 a 15 .1 [4 cen-
tavos . 
L a s ofertas de cif fueron en ge-
nero] f ir ires , incluyendo Santos tres 
y cincos, parte Bourbon, a 1 4 . 1 0 
ha^ta 14 . ítO ; Rios sietes a 9 . 85 has-
ta 1 0 . 1 5 y Victor ias sietes y behos, 
a 9 . 6 0 . 
BOLSA DE N E W Y O R K 
New Y o r k , octudre 14. 
Publ icamos la tota l icad de ffi 
las transacciones en Bonos e n 
l a Bo l sa de Valores de New 
Y o r k . 
BONOS 
O C T U B R E 16 
República de Cuba Speyer. 96 
República de Cuba, Deuda 
interior 76 
República de Cuba, 4 ^ por 
ciento 83 
/fepOblica de Cuba. (1914 
Morgan . . . 90 103 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro. /. 89 
Rcpa'dica de Cuba (1917, 
puertos 81 
A.yuntamiehto Habana, l a . 
hipoteca 97 110 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca . 96 110 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas Nominal 
Banco Territorial, srie a. Nominal 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000,000 Nominal 
Gas y Electricidad. . . . 103 120 
Havana Electric R y . . . . 90 100 
Havana Electric Ry. Hip. 
'en circulación, pesos 
6.000.000 84 
Electric Stgro. de Cuba. . . 75 
Matadero, l a . Hip 64 
Cuban Telephone 76 
Cervecera li-tornacional, 




bar.izarlora ael Parque y 
Playa de Marianao. . . . 5 30 
ACdoneB 
F . C . Unidos 5 57 00 
5% Havana Electric, pre-
feridas 99% lÓCI 
Havana Electric com. . » . 851/2 88 
Nueva Fabrica dé Hielo. . 170 200 
Teléfono, preferidas 88^ 98 
Teléfono, comunes 71% 100 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 56 57 
Comp. Naviera, pref. . . . 21 33 
Naviera, comunes 6 20 
r% Compañía pubajtia de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas • . 45% 80 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 12% 30 
Lh.lón Hisp. Americana de 
Seguros 45 100 
Cuban Tire Rubber pref. . 1% 7 
Cuban Tire Rubber com. 3 
1% C a . Manufacturera Na-
cional preferidas 7 15 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal comunes. 1% 4 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14% 20 
Licorera Cubana, com . . 2% 5 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación 47% 100 
Ca. Nacional de Perfumería 
$1.300.000 8 30 
J% C a . de Jarcia de Matan-
zas preferidas 49 56 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pie. sinds 49 56 
Ha. de Jarcia de Matnzas, 
comunes 8 12 
Ca. ae jarc ia de Matanzas, 
com. sindicadas 8 12 
A . Redondo 1.050 huacales de 
uvas. 
A l v a r i ñ o L ó p e z , 1.050 id. id ; 
1.584 cajas peras. 
No marca , 1.260 de M e l o c o t ó n ; 
1.050 huacales uvas, 
j A . A r m a n d e H i j o , 200 B . man-
1 zanas; 400 cajas de huevos. 
R . Huguet , 14.364 ki los de 
! coles. 
A r m o u r y Co. 18 2|3 manteca. 
Cudahy P a c k 125 cajas id. 
Swift Company 100 id ; 133|3 id; 
40 0 cajas huevas; 9.5 00 ki los de 
puerco. 
G A N A D O : 
L y k e s Bros , 30 9 cerdos. 
H a r p e r Bros , 156 id. 
Cuban A m . Jock . Club , 2 9 ca-
ballos. 
F r e d Wolfe , 4 id. 3 m u í a s ; 10 
vacas; 2 cr ías . 
AÑO XC 
E S T 
VIVERES 
A . M o n t a ñ a Co., 49 c . 
F . B o w m a n y 'co 1 -S añ'l 
papas. •'••o00 g 
S. S. Fr i ed l e in , 700 ea-
E . Lepours 10 b. afii/*8 ^4. 
S. S. L . 50 cajas id v 
veres chino. " Jb biltos 
S. V: iarel lo Co., 500 
B . de papas. sacos; 
H . Astorqui y Co. 5o 0 
frijoles . 00 sacos j 
Magnol ia: 50 sacos de Pa u 
Zabeta, 5 0 id. id. 
Romagosa, Co., 50 id fr -
G o n z á l e z Suárez , fino 3o!-
har ina . DUÜ ^cos ^ 
F . E s q u e r r o , 800 sacos h, • 
L ó p e z Pereda, 350 b ' L n llla-
Galbe Llamedo Co.. 10? ?a ' 
j o l ; 100 id. de garbanzos 03 f«' 
M. G. F . 100 id. frijo 
Y . C . 100 id. id. 
Garc ía y Cp. 135 caia^ h 
servas. 3as ^ coa, 






A . A r m a n d e Hijo, 1 U ' A ^ 
papas. a 
F . Pardo y Co., 20 cajas fle 
servas. Qe 
Garc ía F e r n á n d e z , Co inn 
fr i jo l . " IUÜ sacoj 
K a e l i n Import . 300 sacos- Uc „ 
de papas. 136 B, 
J . J . Fuentenebro, 150 caia. i 
conservas. J 5 1* 
Cuar te l Maestre Gral . 250 , 
de avena. acos 
M A N I F I E S T O 6 6 1 . — Vapor fran-
c é s " F l a n d r e " . C a p i t á n Gassowsk i , 
procedente de V e r a c r u z consignado 
a E . G a y é . 
Con carga de t r á n s i t o . N 
M A N I F I E S T O 6 6 2 . — V á p o r ame-
ricano " E s p e r a n z a " . C a p i t á n W h i -
! te, procedente de New Y o r k , consig-
' nado a W . H . Smith . 
E X P O R T A C I O X 
New Y o r k . A m . "Siboney" 
T r e s mil 174 atados de cuero 
Doscientos 41 sacos de astas 
Quince tortugas. 
Cinco barri les de naranjas 
U n a c a j a *3 picadura. 
Ciento 66 pacas de esponjas 
Tresc ientas 18 cajas; 627 "h, 
rr i l e s . ü5' 
Tresc ientas " pacas; 634 tercioL 
Quince mil sacos azúcar. ^ 
Ochenta y seis racimos "de nü 
t a ñ e s . Vd' 
Trescientos 77 huacales pifias 
R o t t e r d a m . — Vapor holandés 
E d a m . 
Cincuenta y se is ' barriles di 
tr ipas. ' 
Tresc ientas cajas conservas. 
Seiscientos 7 5 barriles de'miel 
Cincuenta y una cajas ron. 
U n a caja , 9S2 tercios de tabaco 
C O T I Z A C I O N DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron' ayer coiuo 
sigue: 
Banco Nacional, de 26 27. 
Banco Español , de 9 a 10 1|2. 
Banco Internacional de 1|2 a 1 1|2. 
Banco de Digón Hno.; 53 a 63. 
j Banco Upman: de 8 1|2 a 10. 
Banco Benabd: e 9 a 12. 
Centro Asturiano, 70 112.. . . 
L a s anteriores cotizaciones son de 
acuerdo con las operaciones que dia-
riamente se realizan en el mf-rcad'» y 
per consiguiente están sujetas a las 
fluctuaciones de las oferta / la ile-
m.irda. 
E l mercado de cheques rige firme 
y tíon a lgún interés por parte de los 
compradores de los de Banco Nacional. 
Los del Banco Español se mantienen 
con firmeza. 
E n cheque de ambos bancos se re-
portan algunas operaciones. 
Los de la casa de H . Upmann, es-
tán bastante irreguar y los de Digón y 
Penabad sostenidos. 
Los cheques de Bances. Banco In-
ternacional y Caja de Ahorros del Cen-
tro Asturiano, encalmados. 
COLEGIO DE CORREDORES 
N O T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
M A R C A S DE GANADO 
Se han concedido a \<yt señores Bal-i 
tasar Pérez Gómez, Francisco Rojas 
Castillo, Baudilio Pérez González, Luis 
Hernández González, Pedro Gallardo, 
Rufina Carmentes, Asunción González 
Sánchez, Jacinto Bayolo Gutiérrez, An-, 
tonio García Mayor, Onesto Eodríjiiei. 
Gutiérrez, Rafaely Cruz Crespo, Mag-
dalena C . García, Manuel Calzado Sa-' 
l i n a s , FeFliciano Gutiérrez Castillo, 
Gregorio Hernández, Tomás Kamim 
Pérez, José Delgado, Marcos Medisa,-
Sabino Castillo, Ignacio Gascón, Vira-;, 
te Romero Cruz, Antonio Romero, W' 
Vicente Oniz, Eulogio Alguacil, \\k\ 
to González Gómez, María Cabrera 
Gaslobo, Pedro Ramírez, Francisco 
Corroa Rodríguez, Luis Garc'ía A'entu-
ra, Ramón Fuente,, Manuel Abella 
Ruiz, Francisco Guerra, Guardia, fila--
día Corrales Villamonte, FFélix Her-
nández Bello, Manuel Martínez Ferrán, 
Venancio Rios Obes, Eladio Román Ko-
dríguez, Ram6n Hayes, Miguel Mansur, 
Francisco R . Rodríguez Pérez, Ramón 
Benitez Almeida, Arsenio Alvarez 7-
Hermano, Laureano Corona Fernán-
dez, Esteban Quintero, las inscripcio-
nes de las marcas que para señalar 
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D i S T R I B U C I O N DE VACUNAS 
ANTICARBUNCOSAS 
Cotizaciones de Cambios 
O C T U B R E 16 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
O C T U B R E 16 
Comp. Vend. 
F . C . Unidos 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com . 
Teléfono, preferidas . . 
Teléfono, comunes. • . 
I c t er . Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . , 
Licorera, preferidas. . 











Jarcia, prefenidas 48 
Jarcia, sindicadas. 


















S | E Unidos, cable. . 
SIE Unidos, v ista . . . 
Londres, cable. . . . 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v. . . . 
París , cable 
Paris, vista 
Bruselas, vista. . . . 
España, cable. . . . 
España, vista. . . . 
Italia, vista. 
zurich, vista 
Hong Kong, vista . . 
Amsterdam, vista. . . 
C O P E N H A G U E , vista . 
C H R I S T I A N I A , vista., 







Durante la últ ima semana sei han re-
partido por la Sección de VeterinaJ 
de la Secretaría de Agricultura, 1"? 
dosis de vacuno contra el carbunco 
s intomát ico y 1.792 contra el bacter' 
diano, o sea un total de ,14742 dosu 
de ambos productos inmunizantes. 
L a distribución de estas vacunos l 
hace la Secretaría de Agricultura gr^ 
tuitamente entre los agricultores, m 
condados y ganaderos que las so ^ 
tan, para defender a sus animales _ 
esas dos enfermeílades carbuncosas u 
tantos estragos causan anualmen 
la población bovina. 
Todo aquel qu necesite alguna _^ 
.'tidad de dichos productos, l5"60^ se. 
' resarla de ese departamento en ^ 
guridad de que a vuelta de c0 js<4. 


























1 6 , 8 1 4 0 0 0 
ACCIONES 
, 2 5 6 , 1 0 0 
L o s checks canjeados en l a 
"Clear ing Houso" do Nueva 
Y o r k , importaron: 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E N A T I O N A I , C I T Y B A N K 
O C T U B R E 16 
N O T A B I O S D E TITRNO 
Para cambios: Julio C . Rodríguez. 
Para intervenir ' en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael G. 
\Romagosa y Miguel Melgares. 
Andrés B . Campifia, Sindico Presi-
Contador. 
dente.—Euffenio E . Caraffol, Secretario 
—' 16 
Casa Blanca, octubr(ies a laí 
Es tado del tiempo el «ne ^ 
¡ s i e t e a. m.: Golfo de Me^o At_ 
¡ t i e m p o , b a r ó m e t r o f a s \ ^ la s bue» 
' l á n t i c o al Norte de las f n l regioiies 
1 iiempo, b a r ó m e t r o *lt0' r Caí"'113 
¡ c r n t r a l y oriental del mar 
U a c n tiempo, barómetro n o r u ^ , 
ribo occidental v é a s e n01* e\ & 
P r o n ó s t i c o del tie"1P0.P' ' „ tie*' 
! ^ m o oriental de V ^ e f igualé 
' po esta noche y e f a r t e S _ $, 
U rnperaturas. Terrales y ^ s0 
ei resto el tiempo var able ^ . 
•a l luvias , vientos del ePsC0S a fuer-
di ante principaimenta treso 
tes. !-"a,' Observatorio - P ^ v y 
1 NEW Y O R K , cab íe . . 
j NEW Y O R K , vista. . 
i L O N D R E S , cable. . . 
I L O N D R E S , vista . . . 
i P A R I S , cable 
, P A R I S , vista 
B R U S E L A S , v i s ta . . . 
ESPAÑA, cable. , . 
ESPAÑA, vista, , . . 
I T A L I A , vista 
, z U R I C H , v is ta . . . , 
j HONG-GONG, vista. 
! A M S T E R D A M , Vista. 
; C O P E N H A G U E , vista . 
| C H R I S T I A N I A . v i s ta . 
1 ESTOCOLMO. vista. . 













S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
S ú r t a s e con: 
" B l o " 
Azufre 
"Insect iol" 
"Sel la Todo" 
"Verde P a r í s " ! 
"Sulfato Cobre" 
"Creo l lv lo la" 
" C o m a s " 
"JaU'm B a l l e n a " 
Tambor í f s de hierro 
"Nicotina 4 0%" 
P a r a exterminar Bibijaguas. 
" F u m i g a r . 
" E r a d i c a r garrapatas 
" R e p a r a r goteras. 
" R e g a r tabaco. 
" Hacer insecticida. 
" De&infectante e c o n ó m ^ o . 
M Cloruro cal. cripta 
- P a r a combatir mosca ? r i e « 
" P a r a I-ruques. 
" Insecticida. 
New Y o r k 
Productos ciuiui.coi-
P a r a todas industrias. 









DiARlO DE LA M A R í I N a Octubre 17 de 1922 i ÁGlliA \JViK,£. 
H A C I E N C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
. S D E L P U E R T O 
! V * ^ . 1111; aTir'A v t^v rnx-PT.Trrn p o r ! espisas de la caña dulce, abrojos y i nar la zafra 
0b S ^ V ^ D O RFA IS ADAS DE NUEVO. i ^ L I ! ^ ^ ^ * ̂  l̂ S' ™ PIA 
manos se halla esta actuación pú- pleados íel ingenio no están bastan- tos Oficiales que amparen los in-
Hf I S1 I k ID H I K I I H K 6 l i 1)ll0a- 1estar;l suficientemente docu-; te expuprgadas de impurezas; y tereses del Colono y lo pongan a c*a-
1 | I | I I .1 I I I * I J i I J l j i \ 1 U nientafl0 Para «Preciar como flore-¡ cuando por causas diversas no se bierlo de la crueldad y la avaricia 
I V i ¿ » • v I c e n e n nuestros campos, entre las muelen todas mis cañas y al termi- de los hacendados' ¿Y no es usted 
nfra se me queda una con-; señor Secretario, el llamado a estil-
larte de mis campos "pa-i diar este importante problema y a 
tengo a quien reclamar, buscarle soluciones ae justicia y de 
. mas grave de nuestras dolencias, y porque para hacerlo me vería obli- 1 equidad, aconsejando la Legislación 
9 del corriente mes para hacer un | la que siempre nos ha hecho sucum- | gado a establecer un litigio costoso 1 que procede? 
nue\/ aforo sobre las mismas. j bir, es el desamparo oficial en que j y ponerme frente a los intereses del j En cuanto a los promedios del azú-
j ra cruz llegó aver 1 Algunas casas donde habían sido | se encuentran nuestros intereses, | ingenio, que fácilmente me ahoga- ! car, estoy viendo con verdadero pa-
dente de v ^ ^ ^ , , aue tVa-1 llevadas mercancías de las extraídas j sosteniendo una lucha desigual fren-¡ rían. [ vor que se acercan las tareas de la 
M E R C A D O E X T R A N J 
g y 9 HAN SIDO 
FLANDRE 
rr0ceaeu- MFlandre" q  
. vapor francés ^ pasajeros. : a virtud ae nojas preseniaaas esos 
* Urea general > o ^ \ días fueron inspeccionadas para 
UN MODEIjO 
este vapor los señores 
KUJe6'ora. Luis Guzmán 
do 
J^aprriente_y 
A3rer fué despachado ün precioso 
DuTce ! modelo de barco, copia fiel de los 
Manuel de ' cuatro vapores Spaarderdam Leer-
te a los intereses del hacendado y i IReflexionando sobre estos antece- : zafra venidera sin que usted haya 
siencio a la postre absorvidos por dentes, ¿no cree usted señor Secreta-i siquiera iniciando gestiones que tien-
estos intereses, sin encontrar siqule- rio, que hacen falta Leyes o Deere- ¡ dan a evitar la falsedad establecida 
ra una sola Ley, una sola disposición •—. • ! Como sistema en los repórtes de las 
oficial, que nos sirva de asidero, a fMDADTA r iAKI TW tHXTAC m i j ventas del fruto, a fin de llegar a 
CHICAGO, Octubre 16. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios sig-uientes; el trigo no se llegó 
a precisar la cotización a la hora del 
cierre. 
TRIGO 
Diciembre Í12 lU 
Mayo. .. 112 ijs 
Julio 104 114 
guisa de tabla de salvación 
Comenzmos por padecer el cán- ¡ 
cer terrible de los contratos con i 
nuestros hacendados, que son en su I 
mayor paprte contratos de usura, ce- I 
I M P O R T A C I O N D E V I N O S E N 
F R A N C I A 
MAIZ 
r Ant0n%ñ*r1?'jo;i'García Idam Maasdam, y EcTam ^ ^ ^ j ^ ^ ^ l ^ ^ S i T ^ ^ r S 
M^inira Carmela • tes a la Hollan-Amencan-Lme y que. 
i». . . . jóse ^ l .5 Ai;tonio Masa | ha sido mandado por la compañía 
posa señora ' ^ ^ Dr Jo5.é L R¡_ i aejg p'eg de ]arg0 es una verdadera 
Malula Rivero hermana 
jlrector el . s  I. i- , 
íe nuestro^ ideTlte de ]a Empresa j obra de arto 
reto y e - • -i»a t> tM a í=;r Cnnde i 
i Riv r̂o. 
1 pStP vapor vino" un polizón cu-
J o " ^ ^ 0 en 1Íbertad-
1,08 QUE EMBARCARON 
I vn ei Flandre, embarcaron ayer 
Añores Ben Hans Cristian Mi-
]0S señores Cuba el genor 
Ji^0116.?^! .. familia. Rafael An-
E l pequeño barco que mide unos 
padrón- - Marino, Amonio ma«a, i — 
pendes. Eloy 'do'Scull y ^ es. para exhibirlo en la Habana. 
u señor m^ovo hermana1 
Tosé I. Ri- 1 
l Empresa ¡ 
^ " p f ' l A MARINA. Sr. Conde E L EXCETvSTOR 
Segfln las estadísticas que acaban 
que negocian libremente, perc que ' rte publicarse, la importación de vi-
no son en realidad sino pactos vicia-
dos en sano derecho, entre un vic-
timario y una víctima, entre un 
hambriento y un hombre casi siem-
pre cruel y avaro, que adarga el pe-
dazo de pan con una mano y exijo 
la capitulación con la otra. A mí me 
nos extranjeros y coloniales en Fran-
cia ( durante los seis primeros me-
pes del corriente año ha sido la si-
guiente: 
España. 70. IR!) hectólltros; Ita-
obtener datos exactos, de los cuales 
surja un tipo depurado de promedio 
que no nos defraude en el fruto de 
nuestros esfuerzos. 
Permítame usted que le interro-
gue, Sr. Secretario: ¿es difícil para 
usted establecer un sistema ruguro-
so de reportes de ventas, a base de 
la producción . de los ingenios; la 
existencia en los almacenes y puer-
tos y la salida del fruto por las 
Aduanas de la República, por medio 
del cual no pueda haber engaños ni 
Diciembre 
Mayo. . . 
| Julio. . . . 
I Diciembre 
! Mavo. . I 
Julio. . . . 
66 
67 
i paga el ingenio que muele mis cañas 
E l vapor Excelsior que salió de! seis y media arrobas de azúcar, se-
New Orleans se demoró en la boca 1 gún ei promedio del Colegio de Co-
lla, 80.914; Grecia 160.537; Arge 
2.044.703; Túnez, 83.699; Por- filtraciones de ningún género? 
tugal y otros países 744.857. | a mi juicio es tan sencillo el pro-
En el mismo periodo del año 19 21 I blema, que no requiere para quedar 





A V E N A 
para partidas do entrega 
:tuaron como sigue: 
Xo. 2, 118. 
No. 2, 116 114 a 117 112; 
Entraron Sií.OOO puercos. Se vendió la 
carne d; puercos de 170 a 220 libras 
de ipromedio de 0.25 a P.iBS; ta clase 
buena para los carniceros de 225 a 250 
libras de promedio de 9.40 a 9.50; el 
precio más caro que se pagó fué el de 
9.40 a 9.50; los puorcos bastante Dueños 
se vendieron a 6.85; los más pesados se 
pagaron de 8.85 a 9.90; los medianos 
de 9.55 a 9.75; los más ligeros d« 9.10 
a 0.20; la carne de puerco empacada se 
vendió sobra los precios de 7.90 a 8.60 
y Iqs cochinos matados de 8.75 a 9.25. 
M E R C A D O D E K E I N E R A I i E S 
NEW YORK, Octubre 16. 
El cobre continuó sin demanda algu-
na. Habiéndose cotizado él alambre pa-
ra tendido a 14. El estaño continua fir-
'• me, habiéndose cotizado alrededor de 
hierr 




; No. 2, 
iel Sur, 
Maíz mixto, 71 314. 
Maíz amarillo, No. 
Avena blanca. No. 
del río Mississippi por el efecto del ! rredores de la Habana, por cada cien tros; Italia 8.264 Grecia, 3.766; Ar- i comunes de la humanidad y un po-
mal tiempo. i arrobas de caña, rebajándome el im- gelia, 1.370.555; Túnez, 58.478 i quito de noción del deber. 
porte del envase, cuyo tipo fija el ; Portugal y otros países 13.868 . ¡ Y para concluir, tenga usted pre-
E L MONTERREY | Ingenio aunque él contrato lo ex-¡ En total, 3-183.889 hoctólitros | Rente que mientras no encamine su 
prese de diverso modo, deducién- en 1922. contra, 1.715.189 en 1921. | actuación en busca de finalidades 
E l vapor americano Monterrey lie-! dome del peso de la caña el dos por i Se pueden hacer varias observa-1 que'solucionen este problema y que 
gará mañana de puertos mexicanos I ciento, diz que por concepto de mer- I clones a esta estadística. La dismi-1 amparen los intereses del colono en 
Avena blanca. No. 2, 44 a 45 1|2. 
^"^^jacobo^^eñá López, Raoul H. j y saldrá el mismo día para Nueva j mas, cobrándome sobre el dinero ¡ nución de importaciones ( 
f ,5.;^ Alfonso Sell y Mejías, 
mlí *¡r'r> del Dago García y señora, 
iae l Real r Emilia, Arcadio Co-
SV Roberto Eabre y otros. 
rntre los pasajeros de transito 
,,.1 "Flandre" figura la señora Es-
í anza Iris y Par\e de su compañía 
0 sp dirijen a España. 
señora Iris desembarcó ayer y mil cajas de sidra. 
York. 
Este vapor tomará en la Habana 
ocho mil sacos de azúcar, y 2,500 
huacales de frutas. 
TREINTA MTL CAJAS DE SIDRA 
i En el vapor Cádiz han llegado pa-
| ra los señores Calle y Compañía 30 
La 
fl,é objeto de salutaciones de . parte 
de sus admiradores y amigos, 
¿rer mismo siguió viaje. 
que me prestan en viveros y no en ' de. España, mientras no hubo Tra- este escrito, yo por mi parte segui-
efectivo el diez por ciento de inte-' tado, ha favorecido a los vinos ita- ré pensando que no ha correspondi-
rés, más un cuarto de arroba de llanos, griegos y, sobre todo, a ios do usted a las esperanzas con que el 
azúcar por cada cien de caña. j portugueses, que adquieren una im-' país recibió su exaltación a la Secre-
Cuando mis cañas se queman las portancia considerable en el mercado taría de Agricultura y quo los eleva-
muelen o nó según su voluntad: las francés. Las importaciones de vino dos intereses de es negociada de 
cañas que entrego verdes son fre- argelinos también ha aumentado mu- la Admioistración Pública no están 
cuentemente multadas hasta en 10 ' cho. así como el total de las impor-¡ en manos capacitadas, 
por 100, porque a juicio de los em- taciones de vinos de Francia (Radio). UN COLONO. 
ST. LOUIS, Octubre 16. 
I Trigo No. 2, rojo, 127 a 129. -
' Trigo No. 2, rojo, 121 a 125. 
Maíz amarilln. Xo. 3, 73 112 a 74. 
Maíz blanco, No. 3, 73. 
Avena blanca, No. 3, 4 7 1]2. 
Avevna blanca. No. 2, 4 7. 
PRODUCTOS DEIi ETJERCO 
Para entrega Inmediata se'ha cotizado 
la manteca, a 11.22 y las costillas a 10.93. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
El plomo sigue cotizándosa al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
El zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St. Louia 
a 6.80 el antimonio se cotizó de 6.75 
a 7.00. * 
MANTEQUII.I.A, QUESO Y HUEVOS 
CHICAGO, Octubre 16. 
I>a mantequilla s'̂ ue alta. 
Se hicieron operaciones en las cuales 
las cremas extras se vendieron a. 44.00. 
Las de primera, de 36 a 38 y las de 
primera de primera, de 39 a 42; las co-
rrientes se vendieron a 29 1|2. Los hue-
vos continúan sin cambio, habiéndose 
vendido los de primera de 31 a 35 cen-
tavos. 
E L ESPERANZA 
LO QUE TRAE E L OR1ZABA 
E l vapor americano Orizaba qn© 
Ilegatrá esta tarde trae 1,500 tonela-
das de carga general entre ella 70 
^ ^ ^ y f ^ r ^ ^ . y l ' ! tonelada, de trasbordo 
1 a Isla de Pinos. 
«ver 
entre ellos lo's señores Robert Fo 
Igt, Elsie Lavastida e hija, Arturo 
Rojas. Armando Pérez, Angela La-
Bádrd el Inspector de Policía new-
yorkina Mr. Ths V. Underhill y 
otros. 
CABALLOS DE CARRERA 
VAPORES DE L Y K E S 
-•- . \ 
La casa de Lykes Bros espera los 
¿siguientes vapores el Danzin de Ham 
^burgo se le espera el 28 del co-
rriente y seguirá viaje a Veracruz 
y Nevr Orleans el Hiffron, el Vic-
Procedente de Key West llegó lorias, y el "Ethan Alien", todos 
/er el ferry "Henry M. Flagler" ¡ de puertos del Oriente con carga ge-
donde llegaron 29 caballos de ca-¡ neral-
irera. Son los primeros que llegan 
en esta temporada para el hipódro- E L LONTFTHEAR CASTLK 
mo de Marianao. 
Este vapor inglés salió de Lon-
dres para la Habana con' carga ge-
neral y consignado a los señores 
Dussaq y Compañía. 
• i 
E L ESSEQUIBO 
E l día 22 llegará de Sudamérira 
vía Panamá para seguir viaje a Nue-
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - 1 9 > 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla, en la semana qae termina 




E L CUBA 
Hasta la mañana de hoy no lle-
gará de Tampa y Key West el vapor 
americano Cuba. 
En este vapor embarcarán hoy los 
tenores Ewind Merriman, Robert 
Parker, William - Robert, Rose Os-
borne, doctor Ambrosio González • Ta York, el vapor ingléis Ess_equibo 
del Valle, médico del puerto, el 
doctor Rafael Nogueira y familia, 
i fiador Carlos E . Finlay, señor Mi-
fuel Vallina, Joaquín García. 




Efte vapor alemán se espera que | 
i «alga hoy de Vigo para la Habana 
•con carga general y pasajeros. 
EL BUENOS AIRES 
El Buenos Aires salió de Códiz pa. 
E l vapor Oriana de la mjsma com-
pañía saldrá para la Coruña el día 
3 0 del corriente mes. 
LO QUE TRAE E L PASTORES 
E l vapor americano Pastorea lle-
gará mañana de Nueva York con 
pasajeros y 1.200 toneladas de car-
ga general entre ellos 350 sacos de 
frijoles, 1,200 de harina de trigo, 
la Canarias y Puerto Rico el día 15. 1,800 toneladas de hierro, 16 tone-
.íei corriente. 
UN CONFLICTO 
_ La Dirección de la Compañía 
'Trasatlántica Española. está estil-
ladas de efectos de nevera y 2,450 
bultos de papas. 
E L CARTAGO 
Procedente de Nct t Orleans llegó 
Üando el problema'"que "se" le ""ha ayer el vapor americano Cartago 
'«̂ ado con motivo de la nueva lev I que trajo carga general y pasajeros 
americana sobre la prohibición de entre ellos los señores Eloy Bellml 
i")̂  las barros que toquen en aguas | y familia, Emrey A.. Eiliot y familia, 
'«!eri(;anaS) -no podrán llevar bebidas i y otros. 
»:«>nohcas a bordo ni como carga i 
itriP r̂a.el COTls,,mo pasajeros y S tes; cualquiera que sea su . Mullera. 
La Trasatlántica española man-
--je do3 líneas-: una a Nueva York 
ge Puerto Rico y ee estudia si 
retira ese servicio o hav forma 
5rimCOm lo rle raanera de venir 
leiKH0 a la Hal5ana como ya han . res "Henry M. Flagler 
aao haccr otras líneas de vapo- | cobb para Key West, el francés Mia-I 
TorkeUr01>eOS 11116 tocan en Nueva Souri para Nev Orleans, y el Flan- \ 
raí? Línea <le Pinicos está espe-
5o8 Jn0r d9 España en -los E5!-
4o pi ni(ios a quien se ha dirigi-
lnfnrrnSeñor Santaraaría pidiéndole 
flo" W16*, sobre si el "Conde Wifre-
%ton Ír a New 0rleans y Gal-
Wrio COn la bebl'da que tenga a 
«e m0 PUes lla ^ido antes ' de que 
í C a ara la fecha de la de pro-
ELBER'WINVALH 
Procedente de Bervnnvale llegó 
ayer de Nbtv Port con carbón mine-
ral. 
SALIDAS B E AYER 












Total hasta 1* fecha. 
2.fifi0 


























Octubre. . w . , 
Enero 
Y las costillas: 
Octubre 





Tyos pollos vivos vendiéndose a altos 
precios. L.os guanajos se cotizaron de 
I 14 a 22 centavos. Los más nuevos se 
i vendieron alrededor de 21 centavos; los 




Bsportacl6n. Consmno. Existencia 
Nuevitas, v •* •« . 
Puerto Tarafa . w 
Manatí „ . 
Puerto Padre. . . . 
Gibara^ . « . . . M 
Bañes. ^ . . - . . 
Antilla. 
Tárftimo. . .. , . ^ » 
Guantánamo. . . * * 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júoaro. . „ . . , 
Zaza. . . ^ . . . « ^ 
Trinidad. . . . « , - • « 
Anterior. M « 



























Se ha cotizado a 5.5.3. la centrifuga y 
a 6.90 el refinado. 
OTROS ARTICULOS 
NEW YORK, Octubre 16. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 139. 
Trigo No. 2, duro Invierno, 139. 
Maiz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, ré-
cortada,, 57 a 61. 
Harina patente de primavera, 6.75 
a 7.25 
Heno número 2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13.10. 
Oleo de primera, 10.00. 
Grasa amarilla, 5 5|8 a 5 7|S. 
Aceit̂  pepita de algodón, amarillo, 
verano, primera, 9.50 a 10.00. 
Patatas, de 2.00 a 2.50. 
Frijoles, de 6.10 a 6.25. . 
Cebollas, de 1.25 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 1 ¡2 a 8 ll2. 
Bacalao de 10 a 12 114. 
CHICAGO, Octubre 16. 
Los huevos siguen en un estado irre-
gular, habiéndose vendido los extras 
primera de 45 a 49, los menos extra de 
36 a 44. El queso no ha sufrido varía-
huevos continúan sin cambiar. 
CHICAGO, Octubre 16. 
Las papas ae sostienen firmes, ha-
biéndose recibido 154 carros; la ensaca-
da de Wisconsin, redonda, blanca, de 
1.00 a 1.25 por quintal y la de Min-













TODA LA ISLA 
Exportación 
NEW YORK. Octubre 16. 
Las aves vivas continúan sin varia-
ción. Los pollos se vendieron a 24; los 
guanajos a 26; los palios a :14; los pa-
vo»: n 38; los pollog del Oeste firmes, de 
24 a 28. 
Eli GANADO EN CHICAGO 
Hoy han entrado 28,000 cabezas de 
ganado. Los precios continúan bastante 
firmes. Habiéndose cotizado la carne de 
novillo a 12.70; las mejores que la ante-
rior a 12.85; en lotes grandes de 9 a 
11.25; las clases de carne de vaca .y 
tcrr.era. continúan firmeg. vendiéndose 
a 10.50. Lotes de toros de Bobyna se 
vendieron a 4.25. Las otras clases si-
guen firmes también. 
OCTUBRE 18 
L a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
tíos: 
Vacuno, de 5 a 5 *4 
Cerda, d© 8^ a 12% 
Lanar, de 6 a 8 centavoŝ  
Matadero de Luyano 
Lns resés beneficiadas en . este mata-
j 4ero se cotizan a los siguientes preclosi 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en esta matadero! 
Vacuno, 83. 








TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1920-1921 Y 1919-1920 
0«ntrftl«« 
moliendo 
Total hasta Sep. 24, 1921 

















D E U N C O L O N O A L 
S E Ñ O R S E C R E T A R I O 
D E A G R I C U L T U R A 
NOTA. — Consumo se refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado par a el consumo y es aproximado. Del arú-
lar, consumido el interior sin haber entrado en los puertos y que jpuede ascender a unas 20.000 toneladas por afto si 
l»rá cuenta tn final de la safra. 
Habana, Octubre 7 de 1922. H. A. HIMELY. 
H o r n o " C H A M P I O l f c o n s t r u i d o e n l a P a n a d e r í a " E 
G U A J I R O " d e S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o , 1 4 . - L U Y A N O . 
Señor Secrotario: 
Excuse usted señor que un hu-
milde guajiro, un modestísimo co-
lono de la provincia de Matanzas, 
positad seis polizones que serán de- ¡ legrada en un limitado precio de ca-
gue elu611 TriscorTlia ha-sta <l'ae lle-1 fia al que 38 ^ti™311 500,000 arro-
saiga ,Hol'satia, citando este vapor ¡ mas de producción anual, se perml-
í¡ijro e Diieyo de la Habana para ! ta interrumpir la dulzura de su vl-
p • da oficial, con el objeto de inqui-
BECAUBACION 
ajer if111:1714 de la Habana recaudó 
a caati(iaíl de $93,457.16. 
^ MAXTEL CALVO 
>7er dpYvP0̂  ^afiol debió «alir 
aa con «fl11^3 YoTlf para la Haba 
general y pásjeros. 
Í S T T U D O R T ) E l a a d u a n a 
P R O P I E D A D 
En u L A 
4? Aanana se decía ayer tar-
t«nía '.el Secretario de Hacienda 
^ ^ la t? rina del «efior'Presiden-
^^do ^P^bllca un decreto nom-
íeia, i/11 Wopíedaí? adrr fiistrador 
Jo^ ^5ai la de la Habana al señor 
Admif A ^ ^ í » Escoto pasa a 
<«1 O r w *írad^ la Zona Fiscal 
^ 4© la^!? ^ u Habana y Tesore-
?e? ouT l"^1^ al »«fior A^iadt) Sná-
Ta-av,̂ 8 ^sta de la Acfuana. 
^ « M í i ^ la aduana babrá mo-
w «a el personaL 
011 Ti\̂ V' V ^ Pericíalesi recogle-
4^ w o <'a«í toda» la? hojas 
«n loa días 8 y 
rír, no lo que usted ba realizado 
basta el presente en su alta curul 
del Gabinete Nacional, en obsequio 
de nuestros intereses agrícolas, pues-
to que ya sabemos que desgraciada-
mente nada ha hecho usted sino lo 
que piensa hacer en el corto perío-
do de tiempo que nos separa de la 
zafra venidera. 
Cuando usted de una manera casi 
mágica, escaló la alta posición en que 
tan cómodo parece encontrarse, pro-
metió en modo enfático que su ac-
tuación ee consagraría por entero 
a los intereses agrícolas del país, 7 
principalmente a la solución de un 
problema de altísima significación 
«conómica, que durante toda la vida 
de este país se ha mantenido en es-
pera de que algún espíritu justo le 
dedicase los cinco sentidos huma-
nos, que es lo único que ae requiere 
para realizar inmediatamente eu com 
pleta solución: los promedien de! 
azúcar. 
No deseo referirle, señor la histo-
ria de tristezas y penurias en que se 
desenvuelve la vida del colono de 
pequeños intereses, en estas provin-
cias oceídentaTes, cuando el precio 
dfl azficar corre en el plano infe-
rior de estos do-»! til timos años; por-
que supongo que usted, en cuyas 
(JÑ C í l f N T E 
SATISfECHO 
CON UN tlORN3 
M O M R N O 
CONTINUO 
" C M P l O r 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
COnZACIONES 
Almidón siiTSllme molido. . . . 
A los C. 2S ma '.•••••«• 
Ajos C , 32 b. s., , . . . , . 
Azficar refinada .„ 
Azúcar turbinada. . . , . , 
Azúcar turbinada extra. . , . , 
Afrecho. Bailar. . . 
Avona blanca. , « 
Arre» Valencia «spafiol. . . . 
Arroz canilla viejo. 
Arroz Saigón largo 
Arrea Síam carden nuevo. . . 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 libras. . . 
Bacalao, aleta negra . , . , ^ 
Bacalao, aleta blanca. , . :. , 
Bacalao noruego. ^ 
Cafó P. R. Caracolillo. . . . « 
Café P. R. Tauco selecto. . . . 
Café P. R. Yauco extra. „ „ 
Café P. R. Tauco superior. w „ 
Café Guantanamo corriente. » 
Cafó Guantanamo lomas la. . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas isleñas, quintal. . . . 
Cebollas americanas, en saco.s. 
Chícharos. . . . . . . . . . . 
Cherna ,„ 
Frijoles colorados largos. . . . 
Frijoles blanco» mediano», Ca-
lifornia. . . m * ' m «I 
Frijoles nejíros del país. . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados « 
Fideos, cajas de 10 libras. „ » 
Garbanzos monstruos, . . . „ 
Jamones, pierna. 
Jamones, paleta, . . . » . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa. . . . w . . 
Mantequilla asturiana. . . . . . 
Malcrna, en H . « 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
Maíz argentino, colorado nuevo. 
Ma'/̂ z americano, sp m . 
Papas, sacos de 180 libras. . .. 
Papas. Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en cajas . 
Sal molida, sacos de 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas. . . , m 
Tasajo pato siirtido verano. „. 
Tasajo pato despuntado, id. » 
Tasajo pierna, Idem. , . . . . 
Tocino barriga, 14 x 16. ., » M 
Tomate español natural. . . . 

























































Las reses beneficiadas en este mata» 
Aero se cotizan a los sigtiientes precios; 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 3 4 a 45 centavos. 
- Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 25 „ 
Cerda, 154. . . 
Lanar, 54. 
E NT TU AI) AS BE OAZTADO 
De Manacas Ilcgajoit nueve carros 
con ganado vacuno para el consumo 
remitidos por Mariano González a la 
consignación de la casa Lykes Bro-s. 
De Macagua tres carros más de Jus-
to Rodriguez para Gregorio Díaz. íSq 
asegura que el ganado de Santa Clara 
que vino consignado a Francisco- Ne-
gra fué vendido a 5 1|4 cts. 


















Norte a Ne-w York. . . 
Norte a Filadelfia. . . . 
Norte a Galveston. . . 
Norte a New Orleans. . 
Norte a St. John. . , ^ 
Norte a Halifax. w > „ 
Norte a Savannah. . . . 
Norte a Boston. . . 
Sur a New York. . . . 
Sur a Filadelfia, w ,» « 
Sur a Savannah. . . » w 
Sur a Boston. . . . . . 
Sur a New Orleans. , M 
Sur a Galveston. . . . 
Sur a Jt John. . . . . 















El tipo de fletes para Europa es con-
vencional. 
Unicos representantes y vendedores de maquinaria "CHAMPION" para panadena?. y 
dulcerías. 
Mercaderes, No. 2. Teléfono M-3778. Apartado 1225. Habana. 
COMPAÑIA MAQUINARÍA CHAMPION, S. A. 
c 7861 
| MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
i j El mercado locaJ de azúcar nglO 
I ayer firmes, reflejando las tendencias 
I alcistas del mercado consumidor. 
: En esta plaza se han vendido de 
\ 2000 a 3000 sacos al precio lleno de 
i Sl|2 centavos en almacén en Matanza.?, 
I El azúcar refino se cotiza a 4 314 
{ centavos. 
Debido a las reducidas existencias da 
azúcar, la demanda de fletamentos ea 
casi nula, por lo cual las cotizacloneí 
han declinado. 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
BE ESPEBAST 
OCTtTBRE 
•—Trelllson, Calcuta y escalas, j 5 
—Conde Wifredo, Barcelona. 
— J . Chirstensen, New Orleans, 
—Cobelo, Europa. 
—Savoia, Europa. 
—Shea Field, Estados Unidos. : 
—Vancouver, Port Sadi. 
—Lafcomo, New Orleans^ 
—Silversand, New York. 
—Frey, NeW Port. 
—Ellzabeth, Norfolk. 
—Lake Fernando, Filadelfia. 
—Masilla, New Orleans. 
—Callabasa, Baltiniore.. 
—Holdge, New York. 
—Krondfon, Port East. ' , 
—Lak* Fairlle, Estados Unidos.-
—Lake Elmhurst, Estados Unidos. 
VAPORES QUE SAJCEBAIT 
OCTUBRE 
23—Essequibo, New York. 
SO—Oriana, Coruña y escalas* 
C A S O S Y C O S A S 
E L V A S O R O T O ^ 
E l b ú c a r o en que muere esa flor pura 
un golpe de abanko lo que bro, 
y tan ligera fué su rozadura 
que ni el m á s tenue ruido se advirt ió , 
Pero la leve e imperceptible grieta, 
con marcha lenta y prec is ión fatal, 
prosiguiendo tenaz su obra secreta 
rodó todo el circuito del cristal. 
E l agua fué cayendo gota a gota 
• y la e sp l énd ida flor marchita veis; 
aunque nadie lo advierte n i lo nota, 
roto el b ú c a r o e s t á : ¡ n o lo toqué i sI 
Así a veces la mano m á s querida 
nos roza sutilmente el c o r a z ó n , 
y lentamefite se abre su secreta heridi 
y nos mustia la flor de la i lus ión. 
Todos lo juzgan sano, entero, fuerte; 
m á s la oculta les ión creciendo v a ; 
nadie lo triste de su mal advierte; 
pero no lo t o q u é i s : ¡muer to es tá y a ! 
Sully Proudhome. 
(1) Complaciendo a una amable lectora, publico esta bella composición 
que, por suerte me se dé memoria. L a traducción no recuerdo de quién es. 
Sergio A c e b a l . 
L A 
P r e c i o 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
E L S U C E S O D E L 
H O T E L " L O S A L P E S " 
E l Juzgado Especial, que conoce 
de la causa por la muerte de Anto-
nia Hernández, en el hotel "Los 
Alpes", tomó ayer declaración a va-
rios testigos. 1 M ^ 
E l señor Jaime Hernández y Sán-
chez, vecino., de Desagüe 60, aínplió 
bu declaración anterior. Ratificó el 
hecho relatado por su esposa, rela-
tivo a que sirvió de fiador a Mas, 
para que éste alquilara una de las 
casitas que integran el pasaje donde 
él res;de, diciendo que al saber por 
el DIARIO D E L A MARINA, que la 
Audiencia había denegado la solici-
tud de Habeas-Corpus establecido 
per Mas, se entrevistó con la seño-
rita Josefina Ray, que tenía la llave 
de esa casa, a fin de que se la de-
volviera, para cancelar la fianza con 
e- propietario de la finca, lo que hi-
zo de perfecto acuerdo, en vista de 
que el suceso de "Los Alpes" varia-
ba por completo la situación. 
Afirmó que cuando Mas íe habla-
ba do la necesidad de alquilar esa 
casa, no le dijo nada respecto a sus 
relaciones con la señortia Ray ni 
le habló tampoco acerca de Antonia 
o María Luisa. Sí supo, por su es-
pora, que el martes de la semana de 
autos, Mas había estado acompaña-
do de dos señoritas (Josefina y su 
hermana) para ver la casa, lo que 
hicieron. 
Vigilante 1073, Francisco Gor-zá-
lez. Declaró también nuevamente y 
asegura que María Luisa no sufrió 
golpe alguno cuando fué trasladada 
desde . el hotel al Hospital Munici-
pal, diciendo que él, en uaión del 
practicante de medicina (fue recono-
ció a la lesionada y de otro vigi-
lante, fué con la occisa hasta el Hos-
pital, habiéndose hecho el traslado 
en un Ford de alquiler. 
Vigilante 515, Felipe Altuñaga, 
fué de los priinerog <s.» acudir al lu-
gar del suceso, y ayer rátificó su 
declaración. Manifiesta que no lle-
vó a la lesionada al Hospital Mu-
nicipal, pero pudo apreciar que el 
traslado se hizo con extremado cui-
dado, no creyendo recibiera Maríei 
Luisa golpo alguno en la, conduc-
Señora Luisa Aubary de Saez, ve 
ciña de Monasterio número 8, y sus 
hijas Emil ia y Luisa Saez y Auba-
D E G U A N A B A C O A 
B o n o s d e 
F e c h a d o s 
p r i m e r a h i p o t e c a e n o r o a m o r t i z a h l e s a l 7 y 
N o v i e m b r e l o . d e 1 9 2 2 . V e n c i m i e n t o N o v i e m b r e 
p o r 
l o 
f l a v o s 
D E P A L A C l i f 
L E V E S S A X a o x , ^ 
Por el señor Pre^iru 
t j /-. ^oa, 




ayer Publicas, la del crédit ' la ^ 
greso Médico L a t i n ' ^ 
la del ascenso a Com e r l ( ^ 
los Capitanes de O r d e r ^ S 
pasar por la Escuela ¿e 
Ayer conferenció con , 
Estado, el Secretario de ?1 
americana. Lee 
POLITICOS MATAJící 
Una comisión de 
provincia 
Ros 
ayer en pai 11 
' de asuntos relaoi. 10 Paí 






Por resoluciones pre,irto 
han sido suspendidos: Qeilcialü 
E l acuerdo del Ayuntad-
Pinar del Río, de 23 de • 1110 
mo,_por el que se autoriz?-i0 J 
José Antomo Villamil y ^ 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Guanabacoa, octubre 16 .—DIARIO. 
—Habana. 
Juan Rubio Chemil, natural de 
Sir'a, vecino de Estrada Palma 8, 
en esta villa, fué asistido en el cen-
tro de socorro de la fractura del 
antebrazo derecho y una contusión 
en el pió derecho, menos grave, la 
que recibió al sustituir una viga 
mala por otra nueva en la casa ca-
lle de Estrada Palma número 6, do-
micilio del señor Herculno Triana, 
cuya casa se encuentra en reedifi-
cación. 
También se desplomó el techo de 
la sala. E l herido es maestro de la 
obra, 
C O R T E S , Corresponsal. 
ry, declararon ante el licenciado Val -
dés Anciano, confirmando el dicho 
de que María Luisa tenía un ca-
rácter insoportable, y de que tra 
taba al doctor Mas en forma veja-
minosa, demostrativa de su mala; 
educación. 
Capital autorizado $2.500,000, de 
los cuales se emitirán actualmente 
$2.000,000, quedando la emisión de 
I'onos adicionales sujeta a las dis-
posiciones de la hipoteca. E l princi-
pal e intereses serán pagados en mo-
nedas de oro de los Estados Unidos 
del presente tipo y ley, sin deducción 
alguna por razón de cualquier im-
puesto actual o futuro del Gobierno 
Cubano. Los intereses se pagarán los 
días primero de Mayo y Noviembre 
de cada año, en las Oficinas de los 
señores Ladenburg Thalmann & Co. 
¡ y Halsey, Stuart & Co. Inc. de New 
¡York. Los Bonos con sus cupones 
adheridos y en las denominaciones 
de $1,000, $500 y $100, podrán ser 
inscritos en cuanto al principal; 
transferibles, amortizabl^-? en parte 
o en su totalidad en cuaP^uier fecha 
de pago de intereses mediante aviso 
publicado con sesenta días de antici-
pación (pero no redimibles hasta no-
viembre lo. de 1927, excepto por 
el fondo de amortización) en la si-
guiente forma, hasta mayo lo. de 
1928, inclusive, a razón de 110 e 
intereses vencidos y en noviembre 
lo. de 1928 a razón de 109 e inte-
reses vencidos- después de lo cual 
la prima disminuirá anualmente a 
razón de un 1% hasta el vencimien-
to. The Bank of America, New York, 
Fiduciario. 
Los intereses se pagarán sin de-
ducción alguna por razón de cual-E n el Centro Valenciano conoció 
ron al acusado Mas y a María L u i - i quier impuesto Federal que no exce 
sa, a la que creían su esposa .Se 
visitaron, pero sin que sepan la cau-
sa, María Luisa dejó de tratarlas 
desde el mes de Mayo del presente 
año. Con respecto al suceso de au-
tos, no saben más que lo publicado 
por la prensa. 
MEDICOS Y P R A C T I C A N T E S 
E l licenciado Valdés Anciano, ha 
llamado a declarar a los médicos y 
practicantes de medicina del Hospi-
tal Municipal, quo puedan aportar 
alguna luz al sumario. 
da de 2%. L a Compañía conviene en 
reembolsar a los tenedores de Bo-
nos, si lo solicitaren dentro de los 
sesenta días de su pago, los impues-
tos de la Pennsylvania Four Mili 
Tax, Connecticut Personal Property 
Tax, que no excedan de cuatro mi-
lésimas de peso por año y de la Mas-
sachussetts Income Tax sobre inte-
reses que no excedan del 6 % anual. 
E l fondo de amortización para la 
compra o redención de Bonos, co-
menzará en mayo lo. de 19 2 6, me-
diante depósitos semestrales de efec-
tivo equivalentes al 3 % del mayor 
valor nominal de los Bonos en cir-
culación en cualquier momento. 
E l señor Charles F . Flynn, primer 
vicepresidente de la Compañía hace 
en una carta el siguiente resumen: 
S E V I L L A - B I L T M O R E . E l Sevilla-
Biltmore, anteriormente Hotel Sevi-
lla, fué adquirido en 1919 por el 
señor John McBBowman y sus aso-
ciados, es uno de los principales ho-
teles de la Habana, Cuba. Una vez 
terminada la nueva ampliación, se-
rá el mayor hotel de las Indias Occi-
dentales, en cuanto a su acomoda-
ción. E l mobiliario y habilitación se-
rá igual al̂  de los demás hoteles que 
están bajo "la administración de Bow-
man. E l actual Sevilla-Biltmore, si-
tuado en la calle de Trocadero, cen-
tro de negocios y distrito comercial 
ha sido favorablemente conocido du-
rante los pasados dos años y medio 
habiendo atraído la más deseable 
clientela. L a nueva ampliación la 
constituirá un edificio de fabricación 
moderna para hotel, de nueve pisos, 
a prueba de incendio, el que con el 
actual hotel, se compondrá de unas 
352 habitaciones para huéspedes. Es-
tará equipado en su totalidad con 
una habilitación y mobiliario de la 
mejor calidad. L a nueva ampliación 
estará situada en el Prado, la Aveni-
da de recreo principal de la Haba-
na y se unirá con el actual hotel por 
medio de una galería, en la cual se 
alquilarán locales para estableci-
mientos. 
ADMINISTRACION.—El Sevilla-
Biltmore es uno de los grupos de ho-
teles mayormente conocido y favore-
cido de la administración de Bow-
man, cuyo grupo comprenden el Bilt-
more, Commodore, Beltmont y otros 
hoteles prominentes. E l éxito que ha 
coronado a Bowman en sus varias 
empresas hoteleras, permite asegurar 
que bajo esa capacitada dirección y 
supervisión, el Sevilla-Biltmore dis-
frutará de un aumento continuado 
de clientela. 
GARANTIA.—Estos Bonos consti-
tuirán una obligación directa de S E -
V I L L A - B I L T M O R E , COMPAÑIA HO-
T E L E R A y estarán garantizados por 
una primera hipoteca directa sobre 
la propiedad total del hotel de esta 
Compañía. E l producto de esta emi-
sión (aparte de la cantidad que se 
destinará para cancelar la hipote-
ca actual, al pago de la propiedad 
inmueble que se ha de adquirir y 
otros fines de la Compañía) será de-
positada con el Trustee que queda-
rá autoricado para entregar a la 
Compañía, mediante entrega de cer-
tificados del ingeniero constructor, 
únicamente aquellos fondos que sean 
necesarios de tiempo en tiempo para 
la construcción y equipos inmuebles 
de la nueva ámpliación. L a Compa-
ñía se obliga asimismo a obtener por 
lo menos $400,000 del producto de 
la venta de sus acciones preferidas 
adicionales. 
U T I L I D A D E S . — Q u e las utilidades 
del actual Sevilla-Biltmore Hotel, du-
rante el año de 19 21, aplicables al 
realizar un reparto 
pago de intereses anuales, según in-
formes de auditores independientes, 
fueron mayores con exceso al interés 
anual estipulado para esta emisión. 
Tomando como base las operaciones 
realizadas durante el año de 1921, 
que fué uno de los años más desfa-: 
vorables en la historia de Cuba, las j 
utilidades futuras aplicables a im-: 
puestos e intereses de estos Bonos,! 
después de terminada la nueva am-; 
pliación, según cálculos de ingenie-, 
ros independientes, ascenderá a1 
$274,364 anuales. Además, la Com-! 
pañía estima, según solicitudes que ¡ 
ha recibido, que obtendrá aproxima- j 
damente $50,000 anuales, producto, 
de alquileres de locales arrendados j 
en la nueva galería, lo que hace pen-1 
sar en una utilidad neta anual para ¡ 
intereses e impuestos, superior a 
$320,000. 
Debido a la estrechez y depresión 
financiera de Cuba durante 1921, 
nosotros creemos que las futuras 
utilidades basadas en las obtenidas 
por la Compañía en ese año, debe-
rán considerarse excesivamente con-
servadoras o de hecho un cálculo 
ínfimo para cualquier año futuro. 
L a Compañía estima que una vez ter-
minada la ampliación y se normali-
cen las condiciones actuales de Cu-
ba, las utilidades netas aplicables a 
intereses y depreciación, excederán 
de $800,000 anuales. Estos cálculos 
han sido cuidadosamente recopilados 
por los funcionarios de la Compañía 
y revisados y aprobados por los au-
ditores del Hotel Biltmore. 
Sa presentará una solicitud al New 
York Stock Exchange, a fin de que 
estos Bonos se incluyan en sus co-
tizaciones. 
parte de la finca ^ e S a ^ 
del Carmen./' stra Seik 
E l Estatuto ~del Conspin * 
cial de la Habana, de l i 
último, por el que se a u u ^ 
Gobernador para' que p S ? 
la construcción de la calle n 
en Santiago de las Vegas. 
E l Estatuto del Consejo PM 
cial de la Habana de 3 de iuli ^ 
xímo pasado, sobre concern ̂  
crédito de $l.00o, al ^ ! 
fredo Arango, incluyéndolo a 1 
en presupuestes. 
D R O G U E R I A 
SI Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las fannaciaj! 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la 'noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia • de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
ei domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
U N E X I T O S E G U R O 
Por a&udo que sea un caso de almo-
rranas, cede en cuanto se hace uso con-
tra él de los supositorios flamel, de 
eficacia bien probada. Líos supositorios 
flamel son los mejores que hay para 
curar almorranas y desgarraduras, grie-
tas, etc., del recto. Sin acción sedante 
aplaca los dolores y quita la inflama-
ción. 
Los quo padecen tan penosa enfer-
medad deben usar enseguida el mara-
villoso remedio. 
Se vende en las farmacias bien sur-tidas. 
Denósltos: Sarrá, Johnson, Taquechel 
Murlllo y Colomer. 
A-
V a l o r $ 
e c o m e n d a m o s e s t o s B o n o s c o 
e i n t e r e s e s a c u m u l a d o s q u e s e d e v e n g a r á n a l 1 ¡ o p o r 1 1 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
IVZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
[(Productes para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
Los bonos serán ofrecidos cuando 
se emitan y acepten por nosotros, su-
jetos a la aprobación de los accionis-
tas de la Compañía y de nuestro Le-
trado Consultor. Todas las cuestio-
por los señores Van Horst, Marshall 
and Smith de New York y Antonio 
S. de Bustamante de la Habana. L a 
contabilidad ha sido intervenida por 
los señores Ernest & Ernest de New 
York. Los avalúos fueron hechos por 
los señores Day & Zimmerman de 
Philadelphia y Smith, Ames & Chi-
sholm de la Habana, Cuba. Se espe-
ra que los Bonos Provisionales esta-
rán listos para su entrega aproxi-
madamente en novieml\re lo. de 19 2 2. 
H A L S E Y , STUART & CO. Inc. L A D E N B U R G , THALMANN & CO. 
New Yor Chicago. New York. 
Las manfiestaciones contenidas en este anuncio aunque no están garantizadas, están basadas en in-formes y dictámenes que nosotros es 
timamos correctos y veraces. 
Octubre, 1922. 
E i DIARIO rendirá su homenaje pez Saavedra, en cuyo reinado, que 
TODOS estos PRODUCTOS bob MANUFACTURADOS v VENDTnrwi « . 
ICUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente S I N O L o S 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. *>u* U^OH 
K L USO de las OASOLTNAS B E L O T asegrura SHGURTDAD t C O N F T a a 
r E L MAXIMUM MILLEAGB AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
lAVIADORKS y a LANCHAS—NO PERJUDICAN E L MOTOIi 
ELJUSO en el hog-ar de 1^ LUZ B R I L L A N T E , LUZ CUBAN a. 
Habana. Teléfono A-8466 y también enlas ferreterías. en Compostela B3. 
E L USO de estos F U E L y OAS Olla p reprados científlcaniMite afutim»» 
INTERNA. C0NTINUO T ECONOMICO d» MAQUmAS ^ COMBüIllOli 
LOS MEJORES 
TAS B E L O T . 
LAS 
GARAGES RECOMTENDAN T VENDEN LAS GASOLl-
MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN T.rrat 
LLANTB. LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO T ESTUPINA. B R L 
Las entregras locales de todos estos productos sa hacen rápidamente wor medln 
Bs camiones a los tanques Instalados por les consumidores ast ccS£ ^ ! 
IJien en tambores, barriles y cajas. Los embarques -se hac-m también spoSSl 
fesat* a loa lugares distantes por ferrecarrü « por vapor. PTOnta-
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
(INCORPORADA E N CUBA) 
(Sft̂ r PE3JEO XTo. 8. 
«teléfonos Vos. V3*T. 72M y 729». 
a 7stf 
JKASASX 
L A M A S B E L L A V I B 0 R E Ñ A 
Con un éxito q.ue superó al que 
esperábemos, en brillantísima fies-
ta celebrada en el Gran Cinema la 
roí be del pasado viernes, fué pro-
clamada la más linda viboreña la 
señorita Teresa López Saavedra, y 
proclamadas también sus ocho Da-
mas, princesitas que forman un in-
j comparable "bouquet", que confir-
ma la fama que de bellas poseen 
laa ad|airables y admiradas flores 
qje alegran la Víbora. 
L a elegante bombonera del Gran 
Cinema fué convertida en una her-
mosísima cesta de flores. Allí vimos 
a las más elegantes y distinguidas 
damas y lindas señoritas de la pro-
gresista Ciudad Nueva, que con su 
valioso e indispensable concurso 
contribuyeron poderosamente a la 
brillantez que tuvo la proclamación 
provisional. Jamás se ha celebrado 
fiesta igual en la Víbora, en su tri , 
pie carácter social, galante y bené-
fico. E l primero demostrado por el 
concurso que obtuvo, selectísimo; el 
segundo por la libérrima voluntad 
de los viboreños dando sus votos a 
la Reina y sus Damas, y entre ellas 
a sus elegidos, y el tercero con el 
fin oltruista de dedicar todo lo re-
caudado a las infelices viejecitas del 
As j Io Santa Marta. 
Por todo lo anterior expuesto, el 
Jurado, que permanece constituido, 
ha tomado el unánime acuerdo de 
celebrar anualmente actos como es-
te y ya se labora para la gran fies-
ta en la que se hará la proclamación 
definitiva de la viboreña más linda 
y bus ocho damas. 
a las triunfadoras publicando sus 
letratos, preferentemente, en su edi-
ción especial de rotográbure, y se 
sóio durará un año (sin reelección) 
\*. deseo las mayores venturas, las 
que también pido para sus* Damas, 
verá así que la Ciudad Nueva posee bs gentiles princesitas Ana María 
Alvarez, Josefina Fontanills, Josefi-
na García Navarro, Lucía Larrea, 
Lolita Pones Peña Margarita Ruiz, 
Rosita García Pons y Conchita 
las más preciadas y delicadas flo-
res. 
Yo, que recibí el encargo del Ju-
rado de hacer en su nombre la pro-
clamación de la Reina y sus Damas, 
me siento orgulloso con la designa-
ción de que fui objeto; y me sentí 
intensamente emocionado al abrir 
loa sobres y leer., loa nombres de las 
triunfadoras. Por algo admiro a to-
das las viboreñas y adoro a una 
sola. . . 
De pie ante la inmensa concu-
rrencia, toda pendiente de mis pa-
labras, abrí con nerviosa mano los 
sobres y cumplí la honrosa misión 
que se me confió. 
E l caballeroso capitán José Moli-
na Torres, jefe de la gran Banda 
del Estado Mayor del Ejército, tan 
pronto supo los nombres de las 
triunfadoras, dirigió una marcha 
triunfal, siendo en esos momentos 
el'as y la Banda aplaudidísimas, es-
cuchándose interminables las ova, 
cienes. 
Obligado a decir algo, di las gra-
cias a todos por su concurso; pues 
aunque fui el iniciador, con Orestes, 
de la fiesta, de no haber contado 
con los valiosos elementos que nos 
prestaron su cooperación, el acto de 
la proclamación provisional no hu-
biera sido, como fué, unt, brillante 
éxilo para todos. \ 
Antes de terminar estas líneas, 
reitero mi más expresiva felicita-
ción a S. M. la señorita Teresa Ló-
Martínez, no mencionadas por el or-
den que obtuvieron en el plebiscito, 
porque todas son gentil ísimas, be-
llas y admirables. 
Cupido, siempre oportunamente 
intruso, completará el resto de lo 
que a todas deseo. 




10 de Octubre 444. 
Jesús del Monte nüinero CJ5, 
San Francisco y Lawton, 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca númeio 1S. 
Calzada, entre Paseo y 
fiado"). 
17 entre K y L . (Vedado). ; 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 23^. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostel», 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. v 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 
Romay contiguo al No. t 
Condesa y Campanario. 
35 y 2,"Vedado. 
Mercaderes, número 18-
JoséCast ie l loyCo. 
C a l l e 2 5 , N o . 7. 
T e l . M - 4 0 2 9 
G I N E B R A Í R O M Í T I C A D E W 0 1 E E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
Importadores Exclusivos 
- - en la República - -
P R A S S E & C O 
T e l A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a l ) a n a 
0 
E l lunes 9, hemos recibido una 
sa completa de caba110' ^ CÔ  
K15NTUCKY. finísimos, ra i 
PONN1ES, de trote y ^ i 0 ^ ' ^ Tí 
nadaros y Cazadores de Ven* arP3 
bién tenemos preciosos e;N ^ pr» 
tiro, propios para establos, 
clos de oportunidad, PueS 
otra remesa más. 
r 
Vacas finísimas de raza. 
HOLSTEJN Y H E K f lun€S ^ 
Nuestra filtima remesa ^ -
todas las que d( 
• tenemos que v t par» en î una. î => teuc ^ vender v superiores Cuba. Las 
3 5 
"la nueva remesa. 





L a P r e n s a Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar , 
nara reproducir las , las noticias ca-
M e ^ á í i c a a que en este D I A R I O se 
publiquen, «al como l a I n f o r m a c i ó n 
que en el mismo se inser ta . 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en al 
servicie del p e r i ó d i c o en «1 Vedado, 
l l á m e s e al A-6201 
A grencla en el Cerro 7 Jestm del Mf/nt* 
T e l é f o n o 11994 
A T R A V E S D E I A V I D A 
©¥ I A L 
Fl úblico, numeroso a veces cuan- j indica servidumbre. No es extraño que 
Pobra ''conocida" como la gen- en la Compañía Grasso-Aguglia se jn-
0̂ C5 sirve de garantía a los demás curra en ciertas faltas de buen ^ to-
tC ^ i t o s espectáculos en que se sa- no si se considera que "el fuerte" y 
eD Cie" es van a asistir, no deja de'la costumbre de estos distinguidos ar-
ê ^ n f] Teatro Nacional, en las'listas es una psicología más pasional .«unirse en ci J - ^ ^ " , , , 
loches en que se presenta la labor m 
" n t e de la compañía italiana. 
Los fieles, que son un centenar po-
más o menos, no faltan aunque ha-
Z presagios de ciclón y la compañía 
desenvolviéndose en una labor me-
Ytoria y artística que debemos a los 
buenos oficios del empresario señor 
Miguel Gutiérrez. . 
U otra noche, con el anuncio de 
una pieza cómica, fui al teatro, no 
bstante que el tiempo era malo aun-
que nadie creyera en el ciclón, por el 
,¿\0 hecho de que lo anunciaban los 
periódicos. Vine desde Mananao, que 
e5 una hombrada, muy natural, 
Jorque el carácter del cubano, ahora, 
es temerario y de mucho temple. Me 
jedujo, repito, la perspectiva de reir, 
y nunca me pareció más oportuno êl 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
ínomento, como este en que nos de-
batimos entre varios ciclones. Llegué 
a las nueve menos cuarto y no había 
más alma en el teatro que la mía. 
No cuento a tres señoras que estaban 
en las butacas del tercer piso, por no 
ponerme en abierta -bposidón contra 
]os sabios bizantinos que debatieron 
muy seriamente si las mujeres tenían 
alma. No llegaron a un acuerdo por-
que, como todos saben, se perdió el 
imperio mientras se entretenían en es-
tas discusiones, que por ello se lla-
man bizantinas. 
A las nueve llegó la gente, de gol-
pe, pero no mucha porque se trataba 
ile una comedia alegre. Nuestro pú-
blico, por lo general, ama lo triste y 
desde luego lo trágico. Hay que darle 
algo que esté en consonancia con su 
espíritu, habituado al sufrimiento. 
Por eso adora el Jai Alai y todo lo que 
pueda originar una hipertrofia del co-
razón. Había, sin embargo, esos fie-
les de que he hablado antes: la fami-
lia de Cabrera, la señora de Pennino, 
mi interesante amiga María Ursula 
Ducassi, reposando sus triunfos de la 
fiesta del Habana Park, y la indispen-
sable Julita Sedaño, que es la prime-
ra en todo' espectáculo artístico. 
Comenzó la pieza que es graciosa y 
que pasa en París entre gente de la 
alta nobleza. Me permito, de paso, 
decir al estimable actor que corrija 
el libreto, en la manera como se diri-
ge, siendo él del mismo nivel social,) 
y común que aristocrática 
Y hubiera gozado de mefor gana la 
labor talentosa de Mimí y el buen 
acorde de los otros, si a mi vera no 
hubiese un espectador que traducía 
en alta voz lo que iba comprendiendo 
o quería que comprendiesen los veci-
nos. Así, cuando el actor decía "A 
rivederci", el individuo exclamaba: — 
¡"Hasta que te vuelva a ver!" Y 
cuando la señora Aguglia replicaba: 
"Sia cómodo", el hombre decía: 
-—"No se incomode". 
¿Han observado ustedes este espíri-
tu de notoriedad que domina a mu-
chas personas? Algunos allí cerca 
reían fuertemente una frase que a to-
das luces era graciosa, porque que-
rían dar a entender a los presentes 
que ellos sabían italiano. ¡Válgame 
Dios! Me amargaron, como en el ci-
nematógrafo, cuando hay uno que lee 
en alta voz los títulos, en placer de 
gozar, sin demostración de mal gusto, | 
la tranquilidad de la alegría. 
Pasé el segundo acto, bien lejos, 
solo, pero sin oir palabra. Es mucho 
teatro, para comedia, el Nacional. 
Me marché en el último entreacto y 
en la calle vi a dos americanos, an-
te un Ford, que hacían esfuerzos pa-
ra que el chauffeur entendiese lo que 
fcllos deseaban. El cochero, que es 
de ¿ajja María de Saavedra, en Lu-
go, probablemente primo mío, decía 
que no comprendía el vascuence. 
Intervine yo por la cortesía y hos-
pitalidad que se debe a los extran-
jeros. 
—¿Qué desean ustedes, señores?— 
les pregunté con acento napolitano. 
Los americanos me miraron con al-
guna desconfianza. Uno de ellos se 
sujetó con la mano la cadena del re-
loj. 
—Queremos ir al paseo ese que es-
tá junto al mar. 
—¿Al Vedado? 
— ¡No! ¡Vedado no! Ahí donde 
hay hoyos, piedras y unas horcas y 
un boquete mocho grande? 
—¿Donde hay un torreón? 
— ¡Yes! 




VíHtrB P 0 9 
WITH* BLACK 
SPOT OH r u é 
* t O H r £ A R 
£ S REh/ARP 
*OBUMH Sr. 
—Se regalan cico pesos al 
que encuentre un perro con 
una mancha negra en la oreja 
derecha. 
saive: gané cinco guayacanes; cinco duritos. 
E L M E T O P E P / m H S 
Estoy, señora, en mi cuartito del 
Boulevard Port Royal. Son las tres 
de la tarde apenas; pero no hay luz 
ninguna: el día, ha sido color de plo-
mo, con un solecito rojo, muy redon-
do y velado entre la niebla. 
En mi cuarto, la luz eléctrica se 
ha apagado—por algún desperfecto 
en los alambres, supongo—cosa natu-
ralísima en esta vieja bohardilla, don-
de todo es como prehistórico. El re-
sultado es que, para trabajar, me he 
visto obligado a encender dos cortos 
y gordos velones que compré esta ma-
ñana en los stocks americanos. (Estos 
son, señora, los grandes remates d^ 
provisvones de guerra que el gobierno 
yanqui vendió, con el armisticio, al 
francés. De aquel "chivo" que hinchó 
do de esa literatura de sugestión exó-
tica y de excitante mundanismo, y 
por deleitar el gusto formado en ellos 
y precisar nuestras imágenes, leímos 
luego a ios cronistas que nos escribie-
ron en nuestra lengua desde las me-
sillas del bulevar—Gómez Carrillo. 
Ugarte, Souza-Reilly, García Calde-
rón; y de párvulos ya, nos absorbía-
mos en un libro de lecturas francesas 
que p ntaba el Arco de Triunfo o el 
Musfto Chino, y ojeábamos "La Ilus-
tración", y a veces, a escondidas de 
nuestra gente austera, hasta leíamos 
la Vie Parisienne. 
Literatos hay, tan compenetrados 
en espíritu con aquel medio, que, sin 
haberlo vivido, se atreven a dar, en 
cuentos y novelas, la impresión de una 
—Este no es mi perro. Ese tiene la 
oreja izquierda manchada; no, la de-
recha. 
— ¡Por Dios! señora; es según el 
lado por donde Ud. lo mire4 
muchas bolsas americanas, se aprove-1 experiencia personal y directa. Y nos 
cha hoy el galo). hablan, una vez más, de la ciudad 
Tengo, pues, los dos cirios a mi la-j inefable en que uno se divierte a la 
do, en sendos platillos de café, de fuerza. 
modo que debo parecer una imagen,! Los que en realidad fueron y vieron 
o mejor aún, algún bachiller estudio-j París, son los peores mistificadores, 
so de antaño, doblado sobre sus ocres | Si en realidad se divirtieron—aunque 
infolios. Los espejuelos que traj-e del' no fuera más de lo que se hubieran 
Norte, tan grandes, tan redondos, me1 divertido en New York, o en Londres 
darán cara de buho filosófico—un bu-l—no dan su brazo a torcer, y cuen-
ho que no temiera la luz de las velas. | tan proezas. Los que se aburrieron— 
A mis pies, un fuego mezquino del que ôn muchos, señora, y acaso los 
chimenea no basta a calentar mis mejores—mienten bienandanzas, a la 
plantas, ateridas por la humedad pe-1 vuelta, en parte por miedo a la creen-
netrante de París, y sin duda, tam-jeia establecida, en parte por incer-
bién por la altura en que vivo. (D 
noche, cuando entro tarde 
que subir las escaleras a obscuras, re-
cuerdo la ascensión infernal del gibe-
liino y del romano, en el pozo de la 
ciudad satánica. Sólo que aquí hace 
mucho frío.) 
En torno mío, reina un desorden 
que en otros días yo hubiera acep-
tado teóricamente, a título de "bohe-
mio . Hoy, en contacto con la bo-
hemia práctica, imponiéndola a mi si 
e I tidumbre de si supieron aprovechar 
y tengo'bien su oportunidad áurea.. . 
Yasí, señora ( va creciendo la bo-
la con cada libro o cada pródigo que 
nos viene de París. 
Usted dirá que exagero... Sí, se-
ñora. Ya le digo: no se puede hablar 
de esto sin mentir algo. En realidad, 
yo no protesto más que contra otra 
exageración, y, por ganar, exagero. 
Pero en lo hondo, pienso sinceramen-
te que ésta de París es, amiga mía. 
l l l f ^ € 
C O M L I E C T I M A © J E V i l S O 
Hace pocos d í a s , 
m á s revoltosos del 
los c o m p a ñ e r o s ! -No s e ñ o r , dijo Co l l ; pero unos 
D I A R I O tuvie-! camarones me dieron un m a l rato 
ron l a Idea de celebrar u n a confe- hace un mes en " E l Carabancl ie l" . 
renoia "nutr i t iva" , o s é a s a una cenaj — A s í c o m e r í a s como un H e l i o g á , 
a escote en el hotel P l a z a , con el b a í o , r e p l i c ó C i a ñ o . 
-¿Y hay una fortaleza formida 
a la mujer de su amigo, a la que Ha-[ble? 
ma: "Señora Marquesa". Así, y en ¡ Los americanos se encogieron de 
Francia sobre todo, no hablan más ¡hombros. 
que los criados. Entre personas del ¡Ya sé!—interrumpió el chauffeur. 
—A donde quieren ir es ¡a la pa-
tata del Malecón! 
9& 3& 
mismo mundo se dice: "Conde", "Mar 
dués", "Príncipe" y no "Señor Con-
de o "Señor Príncipe" porque eso 
• • 
!r=¿](§J i r f e f e 
9 a 
L A S mth% P E C A O T E L A M O 
Algo del ambiente y en ese a m -
biente algo de los gestos, de las ac-
titudes de los dramas de L o p e y C a l -
derón; algo de las descripciones de 
Cervantes en las "Novelas e jempla-
168'. y vestigios encantadores de los 
buenos decires castellanos, puede 
preciarse en esta leve hondonada 
fóxima a la nieve, a 1,300 metros 
Sobre el mar, en que se guarece C a n -
alario, donde una si lenciosa y casi 
Risible reguerita de vida ant igua, 
íUe no se puede decir de d ó n d e ven-
6a> se remansa hasta hacerse apre-
f-iable al corazón , pues la sangre acu-
sa y canta su af inidad con el h á l i t o 
lanzan los residuos de lo que f u é 
ftfande imperio de voluntad, de po-
^ 0 y de arte. Extensos y antiguos 
^ ^dales y c a s t a ñ a r e s , mermados 
^ las talas que la guerra a g r a v ó , 
r° au y escoltan a la v i l l a chorice-
1 Que apenas s iembra a lgunas le-
^mbres y pocos frutales en sus 
dos61105 fron(iosos- E ^ Candelar io to-
. son choriceros. Amos , empresa-
'0gS 0 ^ m a l e r o s . S i hay cuarenta ca-
larifUertes d9 choriceros en Cande-
te °' y seis, diez y ocho o ve in-
pj' Ienen Porte de palacios; son de 
rid ri* bÍ6n labrada' de u n a exterio-
musculosa y rec ia , como si has-
0 Pleuras se s intiesen vigoriza-
l'aS nnv lo 
rizo s r a s a sustanciosa del cho-
dad y ^ s a l c h i c l l ó n que en cant i -
tre es enormes produce l a v i l l a . E n -
os en una de esas fuertes casas 
^'aciot! t ̂  
te (j s e ñ o r a , con su gran por-
am e{ ricahembra, nos acoge en e l 
gu Slrt10' Pulcro y alegre ingreso, 
su t - - e n c i a trasPorta a otros siglos; 
previo acuerdo s iguiente: 
Celebrar , o meior dicho, devorar 
cada mes una cena a la que concu-
rrirá el mayor n ú m e r o posible de 
c o m p a ñ e r o s de l a prensa, con el pa-
t r i ó t i c o f in de estrechar los lazos, 
etc.; y a los postres se a d m i t i r á co-
mo desahogo l í r i c o u n a simple lee» 
tura de versos que no pasen de u n a 
cuart i l la . 
E x c l u i d a s por completo las latas . 
Me p a r e c i ó u n a buena idea 
el mejor modo de establecer 
po interesante. J o s é M a r í a se que-
dó un rato m i r á n d o l a y en aquel 
momento de é x t a s i s Roberto, Santos 
fijo la v ista e n el pupitre de P r u d e n -
••ir y v i ó encima un papel escrito con 
renglones cortos. 
— ' ¡ H o l a ! Se dijo, a h í e s t á n los 
versos. 
Y con disimulo, mientras J o s é 
M a r í a contemplaba l a mulatona que 
bantismo criollo como una discipl na |a ciudad más aburrida del mundo, 
y una economía, ya no resulta tan in- j Ahora, es un aburriemiento sui géne-
teresante. La bohemia es como las ne-lris; un aburrimiento del cual los fran-
vadas—muy pintorescas desde lejos. | ceses, adorando siempre la pildora, 
Y es que eso de la bohemia, seño-1han unlversalizado el adjetivo: blasé. 
ra, es parte del mito de París. | En otras palabras, es, señora, el 
Porque existe un mito! Hay quien | aburrimiento de divertirse... 
se figura, por ejemplo, que aquí el 
aburrimiento no se conoce, o que, si 
lo hay, no medra, y se deberá a al-
Por eso yo me he encerrado hoy to-
do el día en mi bohardilla, entre dos 
luces, buscando el goce f'losófico, la 
Col l iba a repl icar; pero el pre-
sidente se interpuso: 
— ¡ O r d e n , s e ñ o r e s ! 
Todos cal laron y J u a n Antonio 
c o n t i n u ó : 
•—Convenido, pues; el lunes a 
las nueve, en el P l a z a . 
— E l lunes a las nueve di jeron to-
dos como un solo hombre. 
Y despejaron el s a l ó n . 
E l dicho l ú n e s por l a tarde, pocas 'sorpresa 
E n j horas antes de la cena, Roberto I j s versos de F e r n á n d e z . Y d ir i -
una i Santos se e n c o n t r ó en la calle con g i é n d o s e a J o s é M a r í a y a repuesto 
.raje. que y a describiremos, y l a 
0̂ lSl^n' Ia r e s o l u c i ó n de a m a y se-
fone 0n(iadosa y hospi ta lar ia , se I m -
^ j 0 , ^ casa es de tres pisos. E l 
' Para residencia de la fami l ia . 
^ P U s i m a 
11 f e b l e s 
tación d 
s estancias, luz, alegría 
arcon — y colgaduras; algunos 
3 enormes, alguna mesa iml-
^ los e las antiguas arrebatadas aiiticuarios. 
fin 1 
reg a carP'I1tería de puertas y ven-
tari: 
SCO; 
as. en armarios y asientos, recie-
jfiiyjj,' '^"S^tts ne i arte churr igue-
ftüH re P^beya, alternando con a l -
to4o notas refinadas modernas. E n 
* ri^ue2a, p o d e r í o de campana-
rio, local , pero acorde a ú n con el 
lejano r u m o r de imperio ido, en hu i -
da hacia la noche de l a His tor ia . L a s 
dependencias del fondo, en el piso 
bajo, se re lac ionan con los tal leres. 
E l matadero, en los patios. L o s fr i í -
simos departamentos donde se .pica 
la carne; los contiguos, en que se 
a l i ñ a en artesones de c a s t a ñ o de c in-
co metros de longitud y donde se 
hace el embutido y se cuelga. L a l i m -
pieza de estas casas y de todos sus 
departamentos es extremada. De las 
a l t í s i m a s urnas de la s i erra , toda-
v í a con nieve, descienden r í o s , que 
se d e s p e ñ a n por las pendientes ca-
lles de Cande lar io . Aguas corrientes 
y aguas manant ia les por todas par-
tes; grifos que a r r o j a n agua a gran 
p r e s i ó n en todos los departamentos, 
y piscinas ampl ias en los espacios 
o reducidos pi lares , rebosantes en los 
p e q u e ñ o s . E s c a l e r a s de m á r m o l . E n 
el piso pr inc ipa l e s t á l a cocina, cu-
yos muros se h a l l a n totalmente re-
vestidos de azulejos , valencianos ge-
neralmente . E n la cocina se produ-
ce el humo en que se curan los cho-
rizos, colgados por miles y miles de 
ki los en el d e s v á n , e l tercer piso, 
que es una c á m a r a e s p a c i o s í s i m a , a l -
ta y escrupulosamente dividida en 
departamentos, entre los que se dis-
tribuye e l humo. C a s i todas las habi-
taciones del piso principal son se-
caderos, o mejor , d e p ó s i t o s de cho-
rizo y a curado al humo. Volvemos 
a l estrado, a l s a l ó n , y a l l í con a l g ú n 
e s c a ñ o de cierto sabor h i s t ó r i c o , con 
algunos arcenes s implemente vetus-
tos, c ó n a lguna puerta l igeramente 
barroca , p intada de -verde y fi letea-
da de oro, y l a n o b i l í s i m a persona 
del a m a , infanzona, l l a n a y s e ñ o r i l 
a la vez, l a f a n t a s í a comienza su l a -
bor de h i s tor ia y s u e ñ o s tan s in t i -
no y con tanta celeridad, que ape-
nas nos permite l a cordura necesa-
r i a p a r a h i l vanar algunas galante-
r í a s fr ivolas y desprovistas de la luw»-
da e m o c i ó n que realcreTrre ^os em-
barga. Y o d e s c r i b i r í a ahora mismo 
el traje , mejor , los trajes de la r i c a -
hembra de C a n d e l a r i o ; pero nece-
sito para que se me comprenda crear 
en el lector e l ambiente necesario, 
p r e p a r á n d o l e de este modo p a r a una 
tregua formal entre periodistas. S ó -
lo e s t á n é n paz cuando comen. 
E f e c t u ó s e la r e u n i ó n previa en e l 
s a l ó n del D I A R I O y . . . 
— S e ñ o r e s , dijo L u c i l o de la Pe-
ña, l a verdad se demuestra con 
pruebas palpables, y . . . 
— P i d o la pa labra , i n t e r r u m p i ó 
Dalevuel ta . 
— L a tiene su s e ñ o r í a , repuso 
J u a n Antonio, que p r e s i d í a el acto. 
1 ' 
Jos-é M a r í a y le d i j o : de su d i s t r a c c i ó n le di jo: 
— L a cena s e r á de pr imera , mag-j — P a r e c e que no e s t á . V á m o n o s , 
n í f i ca , p iramidona , (Santos gusta de seguro que nos espera en el 
de vocablos nuevos ) . Nuestro poeta D I A R I O . 
Prudencio F e r n á n d e z no p u é d e v e J pero tampoco lo vieron, 
nir. E s noche de luna , y se siente Unag horag despuéS) se ba i laban 
r o m á n t i c o ; pero me ha prometido| todog en ;el plaza( cenando o p e a r a , 
m í o s versos que yo l e e r é a l f inal de|mente> Car los se h a b í a engullido 
la cena. V o y ahor a al cuarto ^ \ ^ 5 bisteques y Dalevuel ta se ocu-
guna anormalidad subjetiva, patológi-1 delicada idiversión del aburrimiento 
ca, o a un exceso de pusilanimidad ¡ criollo, que París no nos ofrece. Y 
ante la diversión que se ofrece. Así ¡gozo tanto de esta quietud opaca al 
como tas americanos tienen la ficción' amor de la lumbre, que reniego, se-
de la "Francia soleada"—sunny Fran-lfíora, del llamado placer de París, 
ce—, los extranjeros todos entretie-| ¡Insigne necedad! Se vuelve a ca-
ñen la hipérbole del gayo y jocundo |sa a la madrugada—cuando Don Qui-
París, del París en que el placer es -jote salía. Siente uno frío en el cuer-
tan general, tan fácil, tan imperiosa- p0 y en el espíritu—la sutil fatiga 
bajaba la escalera, Santos recogió mente circundante, que no hay más i de las veladas artáficialmente mante-
remedio que divertirse, quiérase o no. ^ ¿ ^ ^ en varios cabarets, a tragos de 
Aquello se piensa Jauja de la alegría, café y de champaña; el atolondra-
y se ponen los ojos'en blanco, suspi-1 miento del saxofón; el desencanto de 
rando por la ciudad paradisiaca de las mujeres maravillosamente vestidas 
los cabarets, de las mujeres, del noc- qUe muerden corazones crudos... da 
tambulismo y del goce, por la Ville almendra y se interesan, por sobre 
lumiére en que se come eterna, des- el smoking, en el lado de la cartera; 
enfadada e impunemente la poma del el disgusto íntimo que produce todo 
l a cuar t i l l a de versos y, r á p i d a 
mente se los g u a r d ó en el bolsil lo, 
diciendo para su capote: 
1 — ¡ M a g n í f i c o ! Voy a dar la gran 
Nadie sabe que yo tengo 
Prudencio a buscarlos. 
— ¡ M u y bien! dijo J o s é M a r í a ; 
pero esos versos quiero recitarlos 
pecado. 
Todo lo cual es comprensible. 
El mito de París se funda en cier-
ese vasto e intenso "maquillaje" de 
París, en que la indignidad frivola se 
viste de soiree y el pecado brutal se 
ta efectiva dedicación de esa ciudad' resuelve; la ceremoniosidad mecánica 
al olvido—todas las leyendas, exage- e interesada d̂e los ^"garzeones"; el 
raciones fantaseadas, tienen su nú- acoso de las "grullas*" de lujo; el ges-
cleo de verdad—; pero vive y medra , to de profesional fastidio de esos pe-
en el anuncio, en la rédame: Ninguna)bres danseurs, híbridos) de Pierrots y 
— C o m o d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a ; yo. 
de esas pruebas palpables, pido que 
on el " m e n ú " de la cena se s i rva un 
"entrant" de camarones . 
—Protes to contra los camarones , 
han hecho? p r e g u n t ó 
— N o puede ser; yo so los encar-
g u é , y me los ha ofrecido. 
— V a m o s a l l á , que, como los co-
j a , tú no los lees. 
— ¡ V a m o s hombre! 
A l poco rato l legaban a la habi-
t a c i ó n de Prudenc io 1 
jpata por tercera vez en probar los ¡otra ciudad ha sabido tan hábilmente ¡ de gentlemen de folletín; el estrépi-
explotar sus atractivos; y lo curiosojto constante del jazz; la luz que que-
del caso es que todos, hasta los me-!ma las retinas; el espacio absurdo 
nos interesados, hasta los más eciiá^en que sê  encierran los hombres:... . 
nimes, hasta los que saben que en Pa- "¡Placer!" 
rís se aburrieron, por desconocimien-He ahí, señora, 
to del medio o por cualquier otra cau-




— ¿ Y Prudenc io? preguntaron va -
rios . 
A lo que Santos r e s p o n d i ó : 
— N o puede venir. E s t á en el M a -
l e c ó n lanzando endechas a la l u n a ; 
pero yo tengo los versos prometi-
dos. 
— ¡ A h , p i l l í n ! e x c l a m ó J o s é Ma„ 
r í a , ¿ c o n que t ú los t e n í a s ? 
dijo C o l l . 
— ¿ Q u é te 
Dalevuel ta . 
¿ J u e g a s a l a c h a r a d a ? interro- ellos s a l í a por l a puerta una m u l a t a | — L 0 g eriContré sobre el pupitre 
g ó Paco Sales. j con una canasta de ropa. E r a un ti-j — ¡ q u q s¿ iean esos versos! , g r i t ó 
Dalevuefta a t r a g a n t á n d o s e l o un ca-
m a r ó n en el gaznate. 
— ¡ Q u e los l ea! d i jeres todos. 
— D e j a d m e beber, r e p l i c ó Santos 
alzando una copa de c h a m p á n Co-
d o r m ú . 
Luego se s u b i ó en la s i l la , y t o s i ó . 
Silencio absoluto. 
— S e ñ o r e s , dijo Santos con ento-
n a c i ó n e n f á t i c a , mientras se sacaba 
del bolsillo un papel y lo desdobla-
ba; el t í t u l o de esta p o e s í a es " C i n , 
co de Octubre". 
— A l g u n a fecha memorable , , inte-
r r u m p i ó Somines, pensando tomar 
nota para la " M i s c e l á n e a " . 
— ¡ S i l e n c i o otra vez! C l a m ó Gol-
d a r á s , ' dispuesto a hacer una cr í t i ca 
de los versos. 
Santos, con voz solemne, c o m e n z ó 
a leer: 
^ . f ' T r e s pares de calzoncil los". 
dijo F e r -
geracion. 
forma más co-
rriente del mito. En cambio esta di-
versión de murmurar a oscuras—por 
no ver la bohemia—y de aburrirse a 
E G O 4 J M C I Í 0 1 
Yo quiero seguir siendo como soy: 
Que se me agüen los ojos cuando ve;» 
—Como lo he visto hoy— 
Un informe guiñapo que rastrea, 
Llegando quejumbroso a donde estoy, 
Y un débil "¡Tengo hambre....!" balbucea. 
Biirjí Habana' Juan 0rtesa VEGA^ 
impresión de reciedumbre casi inso- instante empiezan los "cumplimien-
portable, dado el pensar y el sentir. tos". E l primer "cumplimiento" es la 
de los que vivimos en las ciudades | petición de mano: el padre del no 
modernas. 
Entre las muchas notas locales 
que ofrece Candelario, expresivas de 
su concepción de la vida, voy a re-
señar hoy la más saliente, sin du-
vio hace un regalo en m e t á l i c o a la 
novia, y el padre de l a novia otro 
al novio, de la mi tad . S i el padre del 
novio regala 4,000 pesetas, el de la 
r o v i a regala al novio 2,000. A fines 
Principiamos con los franceses mis- j solas en pleno París, nadie que yo 
mos. í Quién no ha soñado sobre las'sepa, amiga mía, la ha cantado has-
págmas de Murges, de Paul de Kock, i ta ahora, 
de Maupassant. con Mimís, midinetasj Y es una lástima, 
y cocotas? Todos nos hemos satura- . Jorge MAÑACH. 
d a : e l modo de sent ir y preparar l a s , de septiembre, por la fer ia de B é j a r , ¡ 
nupcias, la boda. L o s candelarienses ¡ s* cambian joyas entre los novios, y ¡ — ¡ V a l i e n t e o c i o s í l a b o ! 
presentan ante la i m a g i n a c i ó n de los j é s t e es el segundo "cumplimiento".1 n á n d e z de Castro. 
prometidos el acto de su enlace en 
el fondo de u n a di latada perspect iva 
E s el tercero el mutuo regalo de una 
matanza. Por Nav idad se repite el 
mo en el pr imer "cumplimiento", 
aunque é s t e se puede sust i tuir por 
de incitaciones sentimentales , de s a - cambio de regalos en m e t á l i c o , , co-
tisfaWlones del orgullo y de solem-
nidades que concurren a levantar en 
la existencia de los contrayentes e l ¡ dulce, que l lega a la cant idad de 
d í a feliz de su v ida sobre todas l a s ' seis a diez a r r o b a s . - S i los regalos 
1 vulgaridades incoloras e i n s í p i d a s son de dulce, para e l d í a de Reyes se 
! ü e l v i v i r , como un faro que has ta reparten entre las famil ias y allega-
' l a muerte i lumine sus a lmas y en- dos de l a novia y del novio, 
' fervorice sus corazones. L a s bodas1 Por Navidad, a d e m á s de estos re-
•se celebran s iempre en verano, y en 'ga los , lo m á s solemne del "cumpli-
I domingo. Acordado el d ía , con u n miento" consiste en l a v i s i ta de la 
i a ñ o de a n t i c i p a c i ó n , se part ic ipa a l ! j 
I s í n d i c o , alcalde sal iente , y desde esel ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
Santos c o n t i n u ó : 
C u a t r o camisetas . . 
Protesto contra ese verso, g r i t ó 
F r a u Marsa l , indignado. 
Pero Santos q u o d ó perplejo. 
E l papel que t a ñ í a en la mano . . . 
¡ e r a la l i s ta de l a l avandera de 
Prudenc io ! 
Todos soltaron la carcajada , y J o -
sé Mar ía , para vengarse dijo: 
— L a hiciste Roberto; plancha de 
paterite n ú m e r o uno'. 
No hubo discursos que lamentar . 
P o r la r e s e ñ a : 
P , G I R A L T ? , 
P O E M A 
(De R a b i n d r a n h a t T a g o r e . ) 
I 
Cuando puesto a h o r c a j a d a s en mis piernas 
E n m i regazo l a cabeza e scondes 
Y l loras , hi jo m í o , yo contemplo 
E l tornasol de e n n e g r e c í do bronce 
De tus largos cabellos, y quis iera 
E n tu cerebro de simiente en brote. 
Poder bucear y sorprend er los giros 
Que en su inter ior los pensamientos tomen. 
Cuando tu l loras , hijo m í o , l l oras 
T a n solo por l l o r a r . . . s i n que í e agobie 
N inguna interior pena, ni n g ú n duelo 
Y , a s í , a tu vo luntad, h a c e s que broten 
L a s l á g r i m a s , cua l p e r l a s , de tus ojos 
P o r cua lquier n imiedad q u e se te a n t o j e . . . 
Y cuando ves correr por mis mej i l l a s 
E l l lanto s in cesar, ta l v e z supones 
Que l loro como 'tú: por golos inas . 
P o r cornetas, m u ñ e c o s y t a m b o r e s . . . 
I I 
Mas , cuando de mis oj os se desl iza 
E s e r a u d a l de l lanto que se esconde 
E n l a recia pelambre de mis barbas 
¡ C u á n dist intas las l á g r i m a s entonces? 
L l o r o , h i jo m í o , la pro funda angust ia 
De u n excelso dolor que desconoces; 
De un gran dolor que te h e r i r á en su d í a : 
E l supremo dolor de los dolores. 
E l duelo sin igual de no ser n i ñ o . . . 
¡ E l dolor infinito de ser hombre! 
- tabana. J u a i i O R T E G A V E G A j 
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omRoper que peleará con el gigante Bruno el 
S E R I E D E L A C O P A " E L 
A N O C H E S E T O M A R O N A C U E R D O S 
Kxiste una comisión, un organis-
mo, encargado de organizar y d i r i -
gir todo Jo referente a la copa de 
" E l Mundo", que como se sabe se 
ha ofrecido por ser discutida entre 
el Almendares, decla-
Club Almendares, y el señor Antonio 
Conejo, como Secretario. 
Los acuerdos fueron los siguien-
tes: Los juegos han de ser siete, 
siendo vencedor el que primero gane 
cuatro, y las fechas para la celehra-
el ^ ? ^ a ^ ' ^ „ ' * r ^ 1 . I " ^ ' | í a ' * ^ " ' ' a c n de los mismos son las siguien r e d ó s e venceoor al club que pnme | _ ^ ^ domingo 22. lunes 
ro ;ane tres seris. Tues el prsiden- | 23. jueveg 26. sábado 28; domingo 
t de ese organismo lo es el caba l le - ¡ 2;) y luneg 30 
roso doctor Federico Mora, un fa 
nát ico bisbolero, un sportman de 
toda la vida . Y anoche se reunieron 
en los salones de la Dirección de 
E i Alundo para tomar acuerdos. A 
Lo-s umpires es tán nombrados los 
maestros veteranos, Valen t ín Gonzá-
lez (Siri ' iue) y Quico Magr iña t ; 
scorer oficial Hi lar io F r á n q u i z . Se 
acordó también que se r e ú n a n de 
m á s del doctor Mora, que presidía, n i ^vo el miércoles p r ó x i m o . De las 
se encontraban presentes el señor scr¡es jugadas tiene ganadas dos el 
Armonio Mora, director del mencio- | Almendares y una el Habana y co-
nacio colega, ocupando el lugar del j n-i0 eg paia el que primero gane tres 
doctor Ant igás , que se encuentra ¡ series, si esta vez t r iunfa el A l -
ausente en el extranjero; el señor mendareó queda terminado este 
Ai i ' e l Linares, en represen tac ión del ' asunto de la Copa de E l Mundo. 
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H A K R Y K A B A K O F F H A DE RESULTAR E L CONTRARIO MAS PE-
LIGROSO D E L POPULAR URUGUAYO, QUIEN PUEDE MUY 
BIEN PERDER EN ESTA OCASION, SU TÍTULO DE INVICTO. 
— E N LAS OTRAS PELEAS FIGURAN, EL "MOCHO" CONTRA 
¿ 'CHORIZO" Y CAMPILLO CONTRA MTCKEY DONLEY. 
El popular ís imo boxer Juan Car- to gusta por su arte, a los fanáti-
cos capitalinos. 
SEGUNDO STAR BOUT 
los Cásala, que el próximo sábado 
21 subirá al r ing, t n f r e n t á n d o s e al 
campeón feather weight de la Costa 
del Pacífico, Harry/Kabakoff , se en-' , 
trena cuidadosamente y con gran Mickey Donley y K i d Campülo , 
dedicación para esta pelea, que re- ?-0n los protagonistas de este enr.ueu-
conoce como la más importante de Lro- 0amPl110' 1 ^ por la mexpenen-
todas las que en Cuba ha tenido, I ^ su segunao, perdió el sabaao 
toda vez que Kabakoff es un temí-1 ul t imo una pel^a que ten ía ganada 
ble adversario por su gran escuela, I P; ' / 1 , 3 " margen, esca lará el r ing 
movilidad y valent ía en el ataque,' e1 día 21. dispuesto a pelear muy 
y puedt muy bien terminar con su K1"10 / ^ s t a lo ui t imo. con el 
t í tu lo de invicto célente pugilista americano Mickey 
La "Cuban Promoting Compapy", Don]e^ ^ « ^ f *** uoche- debu tu rá 
empresa promotora de estas peleas a n ^ "^«s t ro publico 
del 21, ha combinado para ese d í a ' . Uo"le>' es U11 ^^e.fdor mny clentí-
un magnífico y atrayente programa, fl ';0: ^ seguramente g u s i ^ a a los 
el que es ta rá compuesto de tres Iaflclonado8 al arte del Mar1ues ^ 
Star Bouts. de diez rounds los dos yuee 
primeros y doce el ú l t imo. 
LAS PELEAS SERAN E N E L STA-
D I U M DE M A R I N A P R I M E R STAR BOUT 
En esta pelea comba t i r án Young 
Joe Gans, el "Mocho" y Joe Herre-
ra , "Chorizo", muchacho verdades 
ramente peligroso por su ataque sin 
cuartel, ante el cual se verá prec-i-
sado el "Mocho" a poner en juego 
toda su táct ica y ciencia para esqui-
var los terribles derechazos del 
campeón l igh t weight de la raza de 
color de los Estados Unidos. 
"Chorizo", ocupa el segundo l u -
j?ar de los cubanos que se pondrán 
ame el maravilloso ¿oxor, que tan-
La "Cuban Promoting Company" 
ha resuelto celebrar estas extra-
ordinarias peleas en el Gran Sta-
dium de Marina, por ser el lugar de 
la capital' ,que más público puede 
acomodar, lo que verdaderamente es 
de aplaudir, pues nadie se q u e d a r á 
sin vr eii cción a los dos magníficos 
boxers, Juan Carlos Casalá y Har ry 
Kabakoff. . 
En estas peleas a c t u a r á de refe-
ree el insustituible Fernando Ríos, 
quien como siepr.e representa una 
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tendr ían efecto en la Cancha de Ro-
dríguez y Serrano, ( J e s ú s del Mon-
te) sin que se hubiera hablado na-
da de la Cancha de la Juventud 
Asturiana. 
A l finalizar el partido del sábado, 
que dicho sea de paso, fué un her-
n.óso tr iunfo para el modesto juga-
E n el vapor "Excelsior" l legará! dor hisPario Garraus, dijo que te-
cn la m a ñ a n a de hoy el boxer heavyj nla ^ darle el desquite, a lo que 
Tveight Tom Roper, que tiene Un f 0 ace.Pto Madri&a1' Por enteder que 
magnífico record en los Estados del ^ f61"1^ había term^ado, y por lo 
Tur Este pugilista es de las estre-! ta,lto' ,la ^ i e correspondía , 
lias que comienzan a levantarse e n L . Pru,eba el hecho (lue hab ía aposta-
el cielo del r ing. Su edad es de 22 |do .a la mano de Garraus un ín t imo 
«fes, , al igual que tiene el que h a ^ T 5 0 de eS.te Se1nor: y' al ^ a l i z a r 
de ser su oponente, Jack Bruno. el!epte encuentro, hizo entrega de la 
gigante de 6 pies tres pulgadas; T o m ¡ a p " e a Ma^rigal-
l í ope r tiene seis pies justos. , Co™? 7a dec'mos. anteriormente. 
Este match ha de tener lugar en a fc t , t ! ld . de este joven atleta, no 
la noche del día- 29. Este heavy le tó*ÍflCÍa «íi üada ; pues antes al 
que llega hoy ha sido t ra ído 'cntrarit0' cu1ando Jue^ie ^Snna so-
l a r a pelear con el gigante Bruno, ^ . ^ f , 1 3 + e l / e P r e s e n t a n t e de otra 
por no encontrar éste un oponente , ^ ^ ^ ' ^ " f ^ ^ue depositar el 
•valor del trofeo, en evitación de es-
tas rajaduras. 
Nosotros solo damos a conocer al 
público los rumores que circulaban 
anoche sobró este asunto, y mucho 
desear íamos que Garraus entregara 
su trofeo, con objeto de poder des-
mentir estos rumores, que por cier-
to nada le benefician. 
Bernardino, espera que' sea acep-
tado su reto por el " F e n ó m e n o " , i n -
yencible y magistral jugador ibérico. 
<iue se le enfrentara. 
H A N D B A L L 
La copa qne tan dignamente ganó 
Armando Madrigal, representante 
del Club Deportivo Hispano Amé-
rica, en la serie contra A. Garraus, 
dei Iberia F. C, no ha sido entre-
gada. 
¿Motivos? 
El señor Garraus se niega a entre-
gar dicha copa, so pretesto que tie-
ne que jugarse dos partidos mns pn 1 c>,Cí._I'i,111,- i n i A D i n rvr i a » > . 
l a Cancha de la Juventud Asturia- bu8Cnbase al DIARIO DE LA MA-
D 3 • 
: Mucho ex t raña la actitud del ih(5-¡ RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
rico fenómeno, puesto, que la serie | 
í u é concertada a tres juegos, que i LA MARINA 
E S Q U I N A Z O S 
Las Cosas de ,Too Massaguer. 
I r ospccsalnuMito : i New York 
para reportar la So lo Mun-
dial y escoger como "con-
f ré re" , 
Entre el numeroso grnpo es-
trena de cronistas baseboleros 
reunidos eii la efudad Imperial , 
A A r t u r o Brisbane, 
Quo considera seml-salvaje a 
la mulMtud de fanát icos , ha-. 
ciendo iambién o l í a s observa-
ciones en evidente eontradic-
c^ón con la verdad his tór ica , 
Resulta algo así como batear 
fuera de turno, 
E s t á muy bien qne Ar tu ro , 
Pe rdómene el i lustre edito-
rialMsta esta fa inü ia i idad , 
Trate con fiSosofía, 
Y derroche de elegancia l i te-
raria §1 se quiere, 
E l asunto de los turcos en 
Mudania, 
VA hundimiento del "Ham-
monia", 
E 1 estado financiero d e 
Eüropa , ele. 
Tero en cuanto de baso hal l 
se trata, 
E l i|us<ro autor do " H o y " 
está a la altura, 
Do "Ayer ." 
Su crónica, 
Sin la gracia do A'íctor o do 
Ring Lardner, 
Era digna de la época de los 
calzoncillos largos. 
fLas causas graves quo moti-
varon ei pasado Ciclón-, 
Han sa'.úo al f in descubiertas. 
He aquí la opinión facultat i-
va d« Faquineto recogida por 
un redactor dol D I A R I O : 
"Resulta que las reliquias do 
la época dorada del base hall 
cubano pensaban efectuar un 
s impát ico desal ío con fines al-
tamente benéficos, 
"Pero las nubes, aviesamen-
te, en cuatro ocasiones hab ían 
desbordado su contenido sobre 
],a escena de acción. 
"Consideraban qne la alegre 
risa de los fanát icos , al contem-
plar las grotescas jugadas de l'a« 
antiguas estrellas, cons t i tu t í a 
un delito de lesa majestad. 
"También , 
"Empleando un símil, 
" P o d í a n haber tomado forma 
do l luv ia las amargas l ág r imas 
derramadas por ¡(os espectado-
res celestiales al ver tanta 
ruina. 
"Mientras soLamente fueron 
las reliquias do Almendaras, 
*'B1 furor de los elementos 
quedó reducido a persistente 
l luv ia . 
"Pero hete aquí que repenti-
namente anuncian su propós i to 
los veteranos dol V. T. C. de 
celebrar un .1ueg0 en Tres Pal-
mas contra los Pinos Nuevos. 
"También en A lbora Park se 
hallaban en turno el s ábado 15, 
Loma y Yedado. 
"Castellanos y Yi l la lba era l a 
b a t e r í a anunciada . por los vie-
jos Marqueses; 
"Palmero y Toñi to Oasuso ac-
t u a r í a n en la Víbora, 
" Y Bienvenida defender ía el 
j a r d í n central, 
"Ya ésto era demasiado abu-
sar con la paciencia du'ina. 
"Vino el Cic'ón, 
"Poro blando do corazón, 
"Creyendo quo bastante te-
n ía Cuba con la presencia ne-
fanda de tanto prohombre, 
"Se l imitó a amenazar a l a 
Isla. 
"Sin embargo, dijo Faquine-
to, terminando su discurso, 
"Hay otro fenómeno seísmico 
en acecho en el Gran Caimán, 
" Y si persisten los veteranos 
on Almendares, 
"Casfeüianos y Yi l la lba en 
Tres Palmas, 
" Y el t r ío do anticuallas en 
Víbora Park, 
" ¡Ad iós mi dineroI 
"Nos cogerá de Heno y no ha-
b r á E m p r é s t i t o que valga." 
P. D.—Para Sér de un as t ró -
nomo, la explicación es bas-
tante sensata y comprensible. 
un cuadro digno do la brocba 
de Rosa Bpnhéur . 
En el salón del Director con-
ferenciaba este con León . . . 
Ichaso; 
A la puerta asomaba la f i -
gura severa de Puma. . . riega; 
V al pié <le la esc alera de es-
capo de visitas molestas, 
Lo esperaba, 
No una dama. 
Sino un miembro de la fami-
lia alada, 
Un Zapa r i co . . . 
Algo por dentro me díjee que 
Harry AVüls pudo haber no-
queado a Clem Johnson con 
más rapidez días pasados. 
Clem es ciertamente un ga-
llo muy duro de pelar y sopor-
tó golpes lo suficientemente 
fuertes para derribar un toro, 
Pero según la relación de los 
periódicos americanos, paréce-
me que eon demasiada fre-
cuencia erraba Harry con sus 
hooks, que se l imitaban a rozar 
el c ráneo de gorila de Johnson, 
para que estuviera trabajando 
a toda velocidad. 
AVills hasta entonces h a b í a 
fallado con sus golpes en raras 
y contadas ocasiones. 
Pero el temor n quedarse co-
mo Hempsey, 
Sin contrarios entro los bo-
xeadores de su misma división 
y raza, 
Mititaba en su contra. 
Es evfolente que un hombre 
que no sale de un c l inrh sino 
para caer en otro, 
Suje tándose fuertemente co-
mo si su vida dependiera de 
elilo. 
Puede hacer luci r inferior el 
trabajo de cualquier contrario. 
Pero nadie t e n d r á siquiera 
una esperanza de v< 
Willjs quo no entre on combate 
determinado a golpearf.e seve-
ramente. 
La mayor parte de los adver-
sados de la Pantera, no tienen 
el propósi to de ganar "si) es 
posible," 
Sino meramente la determi-
nación de durar lo m á s po-
sible. 
Quis iéramos ver a AVills en 
un match con un individuo que 
esté dispuesto a atacar a ia 
Fiera, 
Haciendo de su ataque mis-
ino su defensa. 
Mientras no le ' l legue el tur-
no a ese hombre, 
Los bouts de Har ry s e r á n 
una procesión de víct imas pro-
piciatorias pasando por el r i ng . 
Muchos crít icos atribuyen el 
fracaso del cuerpo de pitchers 
del >íe\v York Americano, el. 
desastre sufrido por este team. 
Nada m á s lejos de la verdad. 
B i i fh , Shavrkey, Hoyt y Mays, 
Todos actuaron a éncomen-
dablo altura. 
Pero l a infelicidad de sus 
compañeros . 
Capitaneados por al cé lebre 
Bambino, 
Con el bate. 
Los dejaba sin reservas pa-
ra Un momento apurado. 
Un lanzador puede empatar 
sin que su club le haga carre-
ras, 
Pero és to es lo m á s que pue-
de soñar hacer. 
Es imposible en estas condi-
ciones ganar. 
Y ya que hablamos del t iem-
po y de l luvia 
Diré que el D I A R I O en días 
pasados tomaba lentamente el 
aspecto del Arca do Noté. 
Tal era l a ' ag lomerac ión 
do. . . 
Peri6di|stas. 
Gracias a ésto, 
Pudo contemplar cvtasiado 
En Caibar ién m a t ó un hom-
bre a tín frutero que le vendió 
un melón podrido. 
Cobrándolo como solo estos 
honrados comerciantes saben 
hacerlo. 
De estrecho acuerdo con el 
reciente proyecto dol Senado, 
Que consideró quo las "bote-
Das", transferencias ilegales de 
créditos, des í lnos imaginarios, 
\ demás n iñe r í a s . 
Se hab ían elevado a ins t i tu -
ciones nacionales, 
Legalizadas por la costum-
bre. 
Pnes, 
El quo no hab ía pecado de 
hecho. 
Lo .hab ía verificado con el 
pensamiento; 
Merece el matador la clemen-
cia judicial.. 
Debe votarse una Ley que lo 
borre todo. 
Pues esta infeliz), víct ima do 
las (ültcunstanclas, se l imitó a 
poner en práct ica lo que todos 
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M a t i l d e y G r a c i a c o m e n z a r o n a r r o l l a n d o , d e c a y e n d o e n e l t a n t o 1 7 . - L k g ó e l empate 
e l 2 8 y d e s p u é s e n e l 2 9 . - P a q u i t a y L o l i n a g a n a r o n u n p a r t i d o m u y pe lo t eado a k¡ 
g e l e s y C o n s u e l i n . - L a E i b a r r e s a s e a n o t ó s u t e r c e r q u i n i e l a - H o y se p e l o t e ^ a las 3 
La primera • Igulada t rágica tuvo 
lugar ayer en el F r o n t ó n de las Da-
mas, es la inicial detestas igualadas 
o empates descacharrantes que se 
efectúa en el coquetón palacete de 
la Avenida de Padre Váre la (Belas-
coafn) esquina a Víctor Muñoz. 
Dió principio la función a las tres 
de la tarde con buen tiempo y públ i -
co numeroso ocupando todas las lo-
calidades. 
dad inicial siendo perseguidas por la 
del fuerte brazo y su compañera de 
pareja, la bella Ursinda, y al f inal 
casi, de la carreetra, fueron alcanza-
das. 
Empatando en 27, 28, y en la t r á -
gica, en el 59 al mandar Gracia una 
bola bajo la faja roja. 
M A T I L D E , 1 ]N tP J-l PINA B L E 
Una combinación bastante buena 
fué és ta que hizo el Intendente pro-
visional con Matilde y Gracia, vis-
tiendo de novias, contra la pareja de 
Ursinda y la Eibarresa con sweters I da' de nn raquetazo, veía a las mu 
REMATA L A EIBARRESA 
Así las cosas, con el n ú m e r o 29 
sobre cada ventanal, el público, que 
había aplaudido a rabiar la labor 
de las n iñas , con el resuello cogido, 
anhelante, pues los mantecosos esta-
ban en esos instantes a cara o cruz, 
dependiendo solamente (le una juga-
azules. 
Y no me equivoco al decir que 
Munita, el intendente provisional, 
in tendenteó bien, al conjuncionar es-
tas parejas que he tenido el honor 
de mencionar. 
chachas descansar unos instantes, se-
carse el sudor copioso en blanquís i -
mas toallas y prepararse a la pos-
trer jugada del partido. 
. .Ursinda toma en sus blancas ma-
nos la diminuta de Pamplona y rea-
cia hacia los cuadros de r ^ , 
donde la espera el fuerte k - ^ t i i 
Eibarresa que hace d9 í 
tanto de remate ganando 
con la admirable anotac^n ^ 
azules por 29 blancos ^ 3̂  
Ese partido fué sin durt, * 
do glorioso entre las ZVu ^ 
frontón "Habana-Madridd". ^ 4tÍ 
™ U ) T E A R ^ ^ G R 
Golpe a ^olpe comenzó el E' 
encuentro, de la tard 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PADRE V A R E L A Y SITIOS 
Pues si bien es verdad que Mat i l - ] i[za un saque perfecto, devuelve Gra-
de y Gracia arrancaron con mucha 
velocidad, llegando a tener 19 tantos 
por 8 los azules, luego és tas se com-
pusieron, volvieron por las mochilas 
y no quedó moro en campo cristiano 
que no llevara lanzada azul. 
Es de notar, y esto hay que decirlo 
bien claro, que Matilde es un astro 
de primera magnitud en esta cons-
telación que nos ha t ra ído el F r o n t ó n 
"Habana-Madridd" para mover la 
pelota vasca a fuerza de raqueta fe-
menil. 
PROGRAMA OFICIAL. 
Pava la función que se ce lebrará el 
martes 17 de Octubre, comenzando 
a las 3 de la tarde 
Primer Partido, a 3 0 tantos 
'en 
Primera quiniela, a 6 tantos 
L A PELOTA A L TECHO | ANGELES Y CONSUELlN, blancos, 
Se inició el juego sobre el asfal- I contra 
to entre blancas y azules al mandar j PAQUITA y EIBARRESA, azules. 
la Eibarresa una pelota al techo v 
perdiendo un tanto. No es esa la A sacar !os blancos del cuadro 11 
primera vez que la del fuerte brazo | ^ los azules del cuadro 10 
anda por los tejados, ya en díaas an- i 
teriores enca ramó la bola por la mis- j 
mar!,0aCfaÍd^Í fo i * i„ A ! ANTONIA. ANGELES, CONSUELlN, ^ a t r o pelotas malas de la de E i - | EIBARRKS GRACIA y L O L I N a ! 
bar y una pifia de Ursinda dieron | 
una tantorrea de cinco cartones I n l - ¡ Segundo Partido, a 30 tantos 
cíales a las blancas. 
Bastantes pifias ligadas de Elba- ANTONIA Y L O L I N A , blancos 
rresa a hits de Matilde hicieron al ; contra 
tanteador estar dándole al Carrón-» URSINDA Y GRACIA, azules. 
sel marcando cuartones blancos hasta | 
el tanto 17 en que estas chicas (Ma- j A i-acar los blancos del cuadro 12 y 
tilde y Gracia) perdieron su veloci- ! los azules del cuadro 10 
nosotros hemos meditado hacer 
on algunas ocasiones. 
E | Tolcsrania del Presidente 
dol Fortuna rogánddle al Cien-
furgos quo J-uspondiera el via-
je a esta capital pai a el encuen-
tro decisivo. 
Ha sido muy celebrado. 
Temía seguramente que la 
torrencial l luvia 1c apagara lo** 
"fuegos" al teain contrario, 
Pudiendo después nlegarso 
ésto con mq'livo de la r'.ctoñn 
Fortunista. 
Pero hay sus opiniones; 
Silvino creo quo no hay bom-
bero como él . 
Ño solamente piensa dominar 
las llamas, 
Sino que lia decidido conrer-
t i r los " ( T E \ " en ".NT F V E " 
por un proceso que ha paten-
tizado, 
Y los FUEGOS" en CEROS. 
Muchos expertos creen muy 
factible los propósi tos dol As 
do los pjtcbers amateurs. 
¡ F r o n t ó n Habana-MadcCd! 
Bonito nombre. 
Aunque no tanto como las 
preciosas chiquillas que en la 
caucha hacen gala de su gracia 
sin igual. 
Nombro adecuado. 
NO puede encontrarse otro 
mejor. 
Los que ganen se sen t i rán 
muy contentos en esta progre-
sista ciudad de la Habana; 
Y los que pierdan, 
Quo los h a b r á , 
'Paulo t r a t á n d o s e do dinero 
romo del corazón, 
No e s t a rán soguros a la sa-
lida si es tán contompí 'ando la 
Puerta riel Sol en Madrid. 
O la (i;pa'da de Sevilla. 
SALVATOR. 
Segunda quiniela, a 6 tantos 
ENCARNA, PAQUITA, ENCARNI-
TA, M A T I L D E , CARMEN, URSINDA 
LOS PAGOS DE A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o & A ^ f \ 
AZULES « P ^ K ^ U 
URSINDA Y EIBARRESA. Llevaban 
57 boletos. 
Las blancas eran Matilde y Gracia, 
que se quedaron en 29 tantos. Llevaban 
61 boletos, que se hubieran pagrado a 
?3.30. 
rejas formadas por P a q m J V Í V 5 ' 
vistiendo de azul almendarL, . í * 
geles con Consuelo luciendo riM5' 
a rminoñ . Angeles inicia el L ! COlof 
lizando una espléndida 00100°^ 
h a c e n d ó mover el primer ^ 
blanco por el tramoyista R J S " 
que por cierto tiene un apáralo UTS 
date; oprime un botón, suena 1» q 
sica y se mueve mecánioamelnil1" 
serpentina que muda instan^1 
mente el número . "wnea-
Este aparaU es invención df. a„ 
relio Vázquez y ya lo tiene patí 
tado en siete países. Rigoberto , 
tramoyista, está enamorado á°]'¡1 
vento. t" 
Las blancas se fueron delante 
siete tantos por tres las azules 
és tas realizaron brillante contra ata-
que y se pusieron nueve iguales Es-
tuvieron igualando hasta el cartón 
16, que de ahí se desprendiéronlas 
azules Paquita y Lolina para arribar 
al 24 mientras sus contrarias s61¿ 
haca ín un cartón másá, el 17, pot 
un aplaudido remate de Angeles. 
No se desanimaron por esta Ten-
ja Angeles y Consuelín, pantorrea-
ron alegremente hasta arribar al 2i 
de donde no pudieron pasar, püei 
con una a la arena de Angeles una 
pelota devuelta de Consuelín que no 
llega al frontis, y por último un so-
berbio remate de la linda Paquüa, 
se pone t é rmino con estos tres car-
tones por las azules, que ya tenían 
27, y aparece por segunda Tézen.lí 
tarde triunfante el color azul. 
Lolina es una chica madrileña tfe 
muy buen ver, llama poderosamen-
te la a tención por lo bella y airosa; 
si no ha dejado novio .en los madri-
les, pues la supongo solterita. a?iií 
le han de llover a millares, mé 



































La Eibarresa, la del fuerte brazo, 
cargó ayer con otra quiniela y van 
tres. 
6. P. 
P r i m e r a qu in i e la 
C A R M E N ' $ 5 . 7 7 













E L " V I B O R A T E N N I S C l l f 
C O N T I N U A S U CARRERA Di 
T R I U N F O S 
5.77 
$ 4 . 2 2 
Llevaban 6 8 
S e g u n d o p a r t i d o 
AZULES 
PAQUITA Y YOLIKA. 
boletos. 
Las blancas eran Angeles y Consuelín, 
que se quedaron en 24 tantos. Llevaban 
89 boletos, que se hubieran pagado a 
^3.29. 
Su ú l t ima víctima ha sido el "Acos 
ta", pues en dos juegos consecuti-
vos celebrados el primero en "Acos-
ta Park", el 10 de octubre, y s«j 
gundo en "Víbora Park" el día 12 
del mismo mes, ha resultado victo-
rioso, el "Víbora Tennis" a conse-,-
, cuencia ño la mucha estaca fjm 
fi•1r,! inmejorable fielding de dicho m 
fi-"| En el primor juego se distinguís-: 
5 - ^ | r o n por el "Acosta" A. Aedo qii' 
<-02| ie dió dulce a la pelota, y B. Arias, 
3.93 que bateó un tribey con tres 
en base*; y por el Víbora, el 
más y el que menos casi todos 
ron bueno, y también P- Gonz2 
que con su carabina para segi"1 ' 
tenía atemorizados a los con5¿ ^ 
En el segundo juego {ambie¡ s0" 
dis t inguió Aedo, con su m ^ ' 1 ' , ^ 
fielding y M. Banderas que W | 
de do?, dos y oportunos, . , 
Víbora, Cañas, convertido en 
tripador de hits. Maulim, y 
fildeando bueno y bateando n w | 
y la colosal primera, B. Vaiae,* y 
ano tó dos tuheys y un lióme nu 
vándose la cerca por el 1'- ioS' 
A continuación publicamos j 
peores: TpilDi8 
Primer juego: ganá ^ ll,')r% 7 câ  
al Acosta con anotación de »»' , 
rreras. 
Segundó juego: ganó Víbora J 
nis al Aco?ta con anotación a« 
carreras. 
y por 
S e c u n d a O u i n i e l a 
E I B A R R E S A 
Angeles . . .. - . . 
Consuelín . , . . 
Ursinda 
Gracia . . . . . . 
"KIBARRKSA . . 
Lolina. . . . . . 
$ 6 . 1 0 
ftoa. Btos. Pagros. 








1 I 4 
66 
81 
L O M E J O R E S D E S C O N O C E R L O E N F E R M O Q U E E S T A M O S . . . . . P o r R u b e G o l d b e r g 
Ln Los médicos han de ve- 1 líí . oJ' o) 
nir hoy a mi oficina a 
reconocerme para un 
seguro de vida. Nunca 
estuve en mejores con-
diciones de salud. 
Su corazón tiene 
las válvulas débi-
les y además car-
bón en el dia-
fragma-
Todo el pecho está en 
malas condiciones, los 
pulmones los tiene reple-
tos de escaramujos. 
Estoy sorprendido de 
que pueda usted usar 
estos píes para ca-
minar, están todos 
descompuestos. 
Toma, Tribilín. te regalo mi re-
loj como un pequeño recuerdo, 
creo que ya mañana no podré 














SI TE ENCUENTRAS CANSADO DE 








L A A R G E N T I N A GANO 1* 
C O P A M I T R E , D E TENNIS 
BUENOS AIRES 15 ^ J j e o ^ ] ¡!' 
La Copo Mitre para e! -a' 1 ^ E, 
ío de Tennis de Sud A m e l a n J ^ 
ganada por la Argentina 
" R I C O " G A N O E L 
A R G E N T I N O D E 1 8 0 
— . lOÜ*' I 
BITRXOS AIRES 15 • 
El gran premio ^ c i o u . . . ^ ^ a o 
El premio " " ' ^ . dosM 
u í n p e s o s y 1* ^ ^ r c u í i e r t a 1 
numientos metros c inta y ^ 
"Rico" en dos minutos tie 
te segundos 
PORTS 
ventaí PKRRO. P " ^ * l^s para  
L-'lNuestros ^ ^ " 0 " d i ñ a r l o s . 
T e x i d o r C o m p a n y ^ 
ttEPJ&S?tt?^l5?tt&S?J\ i í i ^ S P J í H S a S d S ^ S R S H S ^ , Muralla 
A K O XC D I A R I O D L L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 2 
FAGINA QUINCE 
= 1 3 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
Umoires u en res 
uní» 









































P O R F I A D A M E N T E L A S R E L 1 
QÜIAS Q U I E R E N J U G A R C O N 
L 0 S U M P I R E S A U N Q U E 
L L U E V A i 
yara 
el jueves e s t á s e ñ a l a d o en 
. f',utiva el encuentro entre las Re-^fnutiva «i log Umpires de 
l i ( lU ,aLr E s t o s valerosos veteranos 
'̂̂ nies robase bal l se encuentran 
nuestro ^ batirse de cualquier de 
t.mPeñad0S saber q u i é n tiene l a r a 
E N V I B O R A P A R K 
S A B A D O Y DOMINGO 
Como ya el ciclón se ha alejado, es 
casi seguro que no llueva para el sá -
bado y puedan jugar en el ground del 
doctor Moisés Pérez Peraza, Dependien-
tes y Vedado, reforzado este ú l t imo be-
bidamente. E l juego ha de dar comienzo 
a lag tres en punto p. m. 
E n la m a ñ a n a del domingo los chicos 
del Campeonato Infantil B3 lanzarán al 
terreno a demostrar" una vez más todo 
lo que valen, que es mucho. Por la tar-
de de ese mismo domingo, tendremos 
a prima hora Deportivo de Cuba y Unl-
sidad. Por el atardecer, cuando vayan 
a descolgarse las cortinas, jugarán L o -
ma Tennis y Ferroviario. Como se ve 
^ " e r * 7derecho a proclamerse su- i el menú no pUede Ser mejor. 
y c i _ _ „;«ir,c! p-irrmp.S Üe . j ^ n V entVe' los viejos girones de 
C i a del famoso b é i s b o l cubano de 
g hpttidos de oro. 
10Sruat?o veces se Ha tenido que 
Sender este match debido a la 
ff i a que no ba tenido considera-
1 L e s de ninguna naturaleza , a pe-
Cl0ndel m ó v i l tan elevado con que 
o se intenta efectuar es, 
L A F I E B R E D E B O X E O 
i 3 8 0 K 
sai" 
!! 'encuentro. E l l ine up 
\ mismo presentado al publico en 
L e s anteriores, 
d,,; ú l t imo juego 
éste del jueves. 
ha de ser 
L o s " C o n s é r v e s e 
son v á l i d o s para 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
es el p e r i ó d i c o mejor miatj 
mado en asantes de sports 
C A M P E O N A T O S O C I A L 







Vedado. , . 
B A T T L I N G D E L O S C L U B S 




















































































B A T T I N G I N D I V I D U A L 
I Valdés Berriz. L . 
J-Echarri, D . C . . 
E. Bennett, L . , . 
Hanier, L . . . . 
A l a r d e , A . D . . 
^ Pequeño, U . , 
iGrtíz, F 
taivarrí, L . . . 
Carreras, D . C . . 
I Forrnoso, F . . . 
)• Olivares, L . . . 
^ Esparzar, F . . . 
^Atán, A. D . . . 
R'^1 Monte, V . . 
^Martínez, A. D . 
B-0breg¿n, V . . . 
^ Fernández, F 
^ Pérez, F 
J - P U . D . 





l i d . 
Ŵ- Corzanego, U . 
p ' C a n t e s , L . . . 
P- RuíZ) A'. D . 
• Rimero, L . . . , 
J- Calvo, L . 
"Fernandez, L . 
• W á l e z , A. D . . 
^ O r t a . U . . . . . 
I TaPÍa, U . 
t Prado, u . 
^ ^fedia, F . 
. ^ m i n g o , D . C , 
pSoto , D. c . 
. ^ í é r r e z , A. D . ' 
f r e i r á , y . 
M P é r e z ' U -
j , A ? u i l e r a ) u 
A ^ l e z , A. D . ' 
^ U , F . 
• A l ^ e z , L . * ' 
4 











































































































































M E S E S G A N A R O N 
C I S E I S V E C 
E l p r ó l o g o del de remonte r e s u l t ó admirablemente peloteado. - D e s p u é s todo azul, con 
un susto de 2 8 x 2 9 que nos qui tó el hipo. - Ganaron Ochotorena y Don Tanque . 
Ante el conglomerado p ú b l i c o q u e j d i ó . Zumeta p i f ió el tanto tre inta 
I03 lunes es fenomenal, entusiasta, puia ios azules, que mandaron a co-
voceante y gritante, c o m e n z ó la pr i - ' !)rHr a sus parroquianos, 
n i t i a tanda, que fué remontada y al l í e s p i r a m o s . 
Se tantos. Y damos las m á s expresivas gra_ 
Nos alegramos. 
I r a u r g u i fué el que se l l e v ó la 
quiniela f inal . 
Hoy peloteamos por la noche. Co-
i Sal ieron a disputarla los blancos, ciac a Zumeta . que si no pifia nos meuzaremo.s a las ocbo y media pa 







L A S R T A . N O R T H O B S E R V A N D O L A L A B O R D E S U S B O X E A D O R E S 
E n C u b a contamos Con tma boxead ora en l a persona de L i d u v i n a M u -
ñ o z , pero t o d a v í a no se h a b í a s o ñ a d o en tenor u n manager que pertene-
c i era a l sexo f emenino. Y a t e n d r á M i s s North que pasar malos ratos y s o -
focones p a r a buscar le trabajo a su es tablo de boxeadores. 
Alora y Zumeta , contra los azules. | mete en la meta de la f u á c a t a . 
Ochotorena y don A r a m b u r o , popu-j — 
la imente conocido por el s i m p á t i c o E l segundo r e s u l t ó de la serie de 
don Tanque . j conmocionantes. L o disputaron en 
E n t r a r o n los cuatro peloteando en medio de un admirable equil ibrio de 
f e n ó m e n o s para hacer un bri l lante fuerzas, los blancos, hermanos Be-
prologo de toda la pr imera decena g o ñ e s e s , contra los azu'.es P e r e a y 
y dos m á s , d e s p u é s de pasar igua , j E r m u a . 
les por los cuatro, cinco y doce. Pelotean de poder a poder la p r i -
I.uego se a b r i ó don Tanque pe-! mera decena, oyendo aplausos, por-
gando como gordo de peso pesao y que igualan en dos, cuatro y diez, 
sa i ó Ochotorena. ayudando muy Jugando con m á s seguridad", hacien-
discretamente y c o m e n z ó la descom-' do el peloteo m á s extenso, repiten 
p o s i c i ó n de los los blancos. Moral del s istema m é t r i c o igual i tario en 
andaba mal y Zumeta andaba a l son once, doce, trece, catorce, diecisiete, 
que le tocaban los azules. EstosI diecinueve y veinte; ee repiten los 
marcharon por delante y los otros! aplauso^ en cada empatanvlento; l a 
Lado el meridiano. 
D O N F E R N A N D O . 
T O R N E O D E A J E D R E Z D E L 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
por d e t r á s ; pero q,ue muy por de-
trás . Y sin embargo, los blancos nos 
propinaron un susto tremendo. C u a n , 
do los blancos t e n í a n 24 y los azu-
les 28, los blancos se a r r a n c a r o n y 
arrancados como dos fieras se pu-
tercera fué donde el peloteo t o m ó 
gran incremento en todos los cua-
dros del cemento rectangular; mo-
v i é n d o s e los delanteros bonito y los 
zagueros apretando y t i r á n d o s e con 
s a ñ a volvieron a l s istema m é t r i c o 
C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O I N F A N T I L 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
A d u a n a . . 
Univers idad. 
V i b o r a . . . 








H . Ave 
Univers idad. 
A d u a n a . . 
V í b o r a . . . 















s ieron en 28 por 29. Pensamos en igualitario. Iguales en ve int iuna , en i 15 
la tragedia; mas la tragedia no sei v e i n t i d ó s , en v e i n t i t r é s , en ve int icua . I 16 
tro, en veinticinco, en v e i n t i s é i s y en 
veintisiete. 
L o s chalecos, ante este a l u v i ó n 
osci laron de la ceca a la meca s in 
darse punto de reposo y sin saber a 
q u é carta quedarse. 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
M A R T E S 17 B E O C T U B R E D E 1922 
A las 8 1|2 p. m. 
3 — P 4 D 
2 — P 4 A D 
3 — C D VA 
4— C D 3 R 
5 — P 3 R 
6— A 3 D 
7— P x P 
8— OO 
9 — P 4 R 
10— -CxP 
1 1 — A x C 
1 2 — D 3 D 
1 3 — D x C 
1 4 — A 3 R 
D 2 R 
D 3 A 
I 1 7 — C 1 R 
i 1 8 — P 3 A 
1 9 — C 3 D 
I 2 0 — D x A 
2 1 — D 4 R 
I 2 2 — P x D 
( 3 ) 
A partir del Lunes 16 las funciones ee 
coiebrarán. a las 8 1|2 de la noche, 
excapto Sábados y Domingo? que 
serán a las 2 1|2 de la tarde 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Salsamendi y Resaca, blancos 
contra 
Mora y Arambum, azules 
A sacar los primeros del cuadro 11 
y los segundos del cuadro 10 1|2 
F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Pasiego, Ochotorena, Errezábal, Zumeta, 
Salsamendi, Mora 
A sacar d-Jl cuadro 10 1|2 
L a c á t e d r a se arrancaba los ca-
bellos. 
P o r fin, los hermanitos se a r r a n -
can y salen con rumbo a. los 35; eso, 
sí, d e s p u é s de hacernos pasar las 
de Ca ín y las de Abel , pues los azu-
les, que t a m b i é n q u e r í a n meterle 
el pico al 335, estuvieron a l borde 
d'e la p iragua; en 3 2, cuando los 
hermanitos estaban on los 33. 
E T dinero, que s a l i ó blanco, g a n ó ; 1 
pero los que lo ganaron sal ieron 
calvos; cabezas m á s bri l lantes que 
I Lolas grandes de bi l lar . I 
•Dieciseis igualadas! 
j . L o dicho: el partido f u é de la 





- T D 1 A 
- A 2 D 
- P 3 T D 




A d u a n a . . 






D. F u e n t e f r í a , V , 
C R . Noy. V . . . . 
A . R o d r í g u e z , A . 
C , Ol ivares , U . . 
E . F e r n á n d e z , U . 
545 G . Besosa. A . 
5 0 0 j M . Docal , A . . 
4 6 6 ¡ A . Bandera, A . 
F . V á z q u e z , U . 
P . A r c e , A . . . 
A j B a r b a , U . . 
P . Ol ivares , U . . 
A . Romeu , A . 
M . Re ta , U . . . 
M . Z a H í v a r , U . 
R . R o a , U . . . 
R . S a b í , V . . . 











B A T T I N G I N D I V I D U A L 






























































































Seg-undo Partido a Pala a 35 Tantos 
Bejroñés n y Elorrio, blancos 
contra 
Quintana y Arrarte, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 11 
Salsamendi , que ya tiene l a ca-i 
beza en el sitio que se la s a c ó L e - ¡ 
saca con un terrible pelotazo, lle-
v á n d o s e la pr imera quinie la , nos de.! ^ 
rnestró que no tiene m a l del todo 
la cabeza. 
2 7 — P 4 T D 
2 8 — R I A 
i 2 9 — T x T ' 
3 0 — P 5 R 
3 1 — R 2 R 
i 3 2 — R 3 A 
3 3 — R 4 R 
3 4 — R 5 D 
3 5 — P x P 
3 6 — A x A 
3 7 — P 4 A D 
3 8 — T 1 C D 
3 9 — P 5 A 
4 0 — P 6 A jaque 
4 1 — R 5 A 
•42—P5D 
4 3 — P 6 D jaque 
4 4 — P 6 R (7 ) 
T I A R (18) 
4 6 — P 7 A 
G A T O QUE S A L V A A SU A M A 
1— P 4 D 
2 — P 3 R 
3 — P 3 A D 
4— P 3 T R 
5 — C 3 A 
6— C D 2 D 
7 — P R x P 
8— A 2 R 
9 — P x P 
1 0 — C x C 
1 1 — C 3 A 
1 2 — C x A 
1 3 — A 3 R 
1 4 — D 4 D 
1 5 — A 4 A R 
1 6 — A 5 R 
1 7 — OO 
1 8 — A 3 tí 
1 9 — A x C 
2 0 — P 4 A D 
2 1 — DxD 
2 2 — P 5 A 
2 3 — T R I A 
2 4 — P 4 C D 
2 5 — P 4 T D 
2 6 — P 5 C 
2 7 — T 3 T 
2 8 — T S A R 
2 9 — A x T 
3 0 — A 4 R 
3 1 — R I A 
3 2 — R 1 R 
3 3 — R 2 D 
3 4 — P 6 A 
3 5 — A 4 C 
3 6 — P x A 
37—P6C 
3 8 — T 1 C D 
3 9 — T 5 C 
4 0 — R 2 A 
4 1 — P 7 C 
4 2 — P 5 C 
4 3 — R 1 D 
4 4 — P x P 
4 5 — R 1 R 
4 6 — Res ignan . 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 4 ) 
(5) 
- ( 6 ) 
(7) 
( S ) 
( 9 ) 
( 1 1 ) 
( 1 4 ) 
( 1 5 ) 
(16^ 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Beg-oñés I , Per-sa H I . Cantabria, Chistu, 
Ermúa, Iraurg-ui 
A sacar del cuadro 10 1|2 
LOS PAGOS DE A Y E R 
C H I C A G O , octubre 16. 
"Rex" , gato persa , tiene hoy la 
gloria d'e haber salvado a 30 per-
sonas que habitaban un edificio que j gro. 
('4) 
( 1 ) Mejor y m á s usual es C 3 A . 
( 2 ) Si el p r o p ó s i t o de la j u g a -
da anter ior era mantener abierta l a 
l í n e a de ataque, por el centro, este 
f a l f i l resultaba m á s .eficaz en 3D. 
3) Con esta jugada obAiene el 
centro y retarda el enroque a l ñ o -
las l lamas estaban consumiendo. A 4 D era la indicada, con 
Cuando e m p e z ó el fuego en u n a un buen ataque, sequido del en-
$ 3 . 6 0 
$ 3 . 5 4 
Ttos . Btos. Dvdo, 
Pimet P a r t i d o 
AZULES 
O C H O T O R E N A T A R A M B U R U . L leva-
ban .72 boletos. 
Los Ijlancos eran Mora y Zumeta, que 
se quedaron en 28 tantos. Llevaban 68 
















casa de inquil inato de la Aven ida | roque 
de Michigan, el gato s a l t ó sobre l a ' 
cama de su a m a y la d e s p e r t ó . T a m -
b i é n d e s p e r t ó a otros inqui l inos . 
LAS PERTURBACIONES 
R E V O L U C I O N A R I A S EN 
P A R A G U A Y 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I 
Pasiego. . . . 
Errezábal . . 
Lesaca . . . . 
Zumeta . . . 














$ 2 . 9 7 
Segundo PnrhcJo 
BLANCOS 
H E R M A N O S BEGOÑESES. Llevaban 127 
boltos-
L o s azules eran Perea I I y Ermúa, 
que se quedaron en 32 tantos. Llevaban 
73 boletos, que se hubieran pagado c 
$4.95, 
P A S A D A S , Argent ina , octubre 16. 
U n c a ñ o n e r o paraguayo h a estado 
bombardeando a la g u a r n i c i ó n revo-
luc ionar ia paraguaya en P u n t a G ó -
mez, a l t r a v é s del R í o P a r a n á de 
aquí , durante las ú l t i m a s 18 horas . 
L o s revolucionarios han contestado 
con ametral ladoras . L o s revoluc iona-
rios de Chiapunte se sost ienen to-
d a v í a . 
S F S U C E D E N L O S G A S O N E S A 
L O S R E B E L D E S P A R A G U A Y O S 
P O S A D A S - A R G E N T I N A 
bre 1 9 2 2 . 
15 Octu-
M . M A R T I N E Z , 
A'notador oficial 
" S P O R T 
E l p e r i ó d i c o de sportsmen y f a n á t i c o s , h a resuelto de ma-
n e r a estable su existencia 
S P O R T S c o n t a l l e r e s p r o p i o s 
Segunda q u i n i e l a 
I R A U R G U I $ 5 . 7 2 
Ttos . Btos. Uvdo. 
Chistu. . . 
Perea ,111. . 
Cantabria . 
Arrarte . . 
E lorr io . , . 
I R A U R G U I 












U n c a ñ o n e r o paraguayo h a estado 
bombardeando la g u a r n i c i ó n revolu-
c ionaria en punta G ó m e z , del otro 
lado del rio D a r a n á , durante UV diez 
y ocho horas ú l t i m a s . 
L o s revolucionarios contestaron 
con ametra l ladoras cuyas balas ca ian 
sobre el barco. 
L o s revolucionarios en C a h i P u e n -
te siguen resistiendo. 
L a s tropas del Gobierno paragua-
(5 ) I n ú t i l p e r s e c u c i ó n , l a tác t i -
ca es e r r ó n e a . 
( 6 ) D e s p u é s de tantas peripe-
cias con el alf i l , para cambiarlo por 
el caballo. 
( 7 ) A la l a r l a l a p é r d i d a del 
juego, pues trae como consecuencia 
el cambio de damas, a b o n á n d o l e al 
blanco e l campo para el ataque con 
ia torre; 
( 8 ) L a s negras h a n perdido el 
Norte. 
( 9 ) Pers is ten en el error. 
( 1 0 ) Con esta jugada las b lan-
rable de ataque. 
( 1 1 ) ¡ L a i n t e n c i ó n es pasar el 
j p e ó n ! P e r o el B lanco se d á cuenta 
en seguida. 
( 1 ) Ganando tiempo para el f i-
na l . 
( 13 ) Con este avance las B l a n -
cas ganan un tiempo precioso, pa-
r a s i tuar su Rey , en el centro del 
tablero y hacer p r e s i ó n a l P 5 A D que 
e s t á d é b i l . 
( 14 ) M a l í s i m a . T e n í a a lguna 
perspect iva P 6 D seguido de T 1 C D y 
A 6 T . 
- ( 1 5 ) ' Y a es muy tarde, ahora 
se nota l a falta del a l f i l . 
( 1 6 ) ¿ P a r a q u é ? 
( 1 7 ) E l golpe justo. 
( 1 8 ) Amenazando mate en S E I S 
jugadas , a s í : 4 5 — T 1 A R - 4 5 — R 1 R ; 
4 6 : — P 7 A - T 5 A jaque;. 4 7 — R 2 D -
4 7 — R x T ; 4 8 — T 7 A jaque; 4 8 — R x P 
4 9 — P 8 A ( D ) , 4 9 P 4 R ; 5 0 — D 5 A j a -
q u e - 5 0 — R 3 R ; 5 1 — D 7 R mate. 
A L O S P L A Y E R S D E L 
" A M E R I C A N S T E E L B . B . C . " 
L o s requerimientos de S P O R T S hic ieron dudosa su vida tan pron-
to como los 'tallerse del p e r i ó d i c o E l D ía , donde c o m e n z ó a confeccio-
narse fueron adquir idos por el nue vo p e r i ó d i c o E l Pa i s . Ansiosos de 
cont inuar la p u b l i c a c i ó n de S P O R T S, p e r i ó d i c o bien acogido, hemos 
dado los pasos necesarios y hoy po demos decir que S P O R T S c o n t i n ú a . 
L o s tal leres de Hera ldo Comer c ia l , propiedad del s e ñ o r Alfredo 
Santiago, quien desde hoy es conso c ío de S P O R T S , e s t a r á n a la dis-
p o s i c i ó n de S P O R T S , por lo que c o n t i n u a r á su p u b l i c a c i ó n , con toda 
normal idad desde el M I E R C O L E S 25 p r ó x i m o . S P O R T S t e n d r á igual 
c o n f e c c i ó n , no a s í igual papel en s u s dos primeros n ú m e r o s , debido a 
tiue no hay en existencia en esta p laza papel satinado en bobinas,, ne-
| c e s a r í a s para e l t i ra je en la r o t a t i v a en que se i m p r i m i r á S P O R T S . 
214 i L a s bobinas de papel sat inado han s ido pedidas a los Estados Unidos 
por medio de l a Internat iona l P a p e r . 
S S Ü S C R I P T O R E S , F A N A T I C O S Y S P O R T S M E N 
2001 
2 0 0 ' S P O R T S c o n t i n u a r á d e s p u é s d s normal izada su existencia. 
2001 C7919 2d-17 
E l s e ñ o r L u í s Doles, manager del 
"Amer ican Steel B. B . C " , nos rue-
ga avisemos por este medio a todos 
sus players que las p r á c t i c a s de di-
cho Club, se e f e c t u a r á n los jueves 
de 3 a 6 P. M., en los terrenos del 
Amer ican Steel P a r k Palat ino . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O DE LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
Caballo 
H I P O D R O M O D B E M P I R E C I T Y 
7ockey Dividendo 
D E L C A T A R R 
No hay distancia de un catarro a una 
tisis. Un catarro mal cuidado no se 
sabe a dónde lleva. Anticatarral Que-
brachol, del doctor Capará, cura el ca-
tarro más rebelde, alivia la tos perru-
na y el malestar del catarro con fie-
bre. Todas las boticas tienen Antica-
tarral Quebrachol, del doctor Caparó. 
Oxigena las v ías respiratorias, desinfec-
ta los pulmones, alivia la opresión, fa-
cilita la expectorr / ión ,mejora a los as-
mát icos y también a los t ís icos . 
L a l^npleza de las v í a s respiratorias 
y de los pulmones que hace Antlcata-
rral Quebrachol del doctor Caparó, es 
completa. Por eso es tan provechoso to-
marlo en todos los catarros y afecciones 
de los bronquios. 
Alt 4 d 2 
F r ñ i c e or U m b r í a , 
Hu l laba lco . . . . 
Georgie , 
T r y s t e r 
K i - . k A l b e r t . . . . 
. . . . . . . I ' a t o r . . 
. . . . . . . Me Atee, 
Sande . . 
L y K e . . 
,. . J e l l e y . . 
T u t i n y . . . . . . . . . . . . . . . . . Ta.ol in . 
2 . 1 
1.3 
6.5 
8 . 5 
Caballo 
H I P O D R O M O D E ¿ A T O N I A 
Jockey Dividendo 
Sir Thomas K e a n P o o l . . . 
F c r g u s o n Owens . . 
E r r a d l e y s Toney L i / i e y . , 
R u b y R o a c h . . 
C h e r r y Tree , Coocoran. 
Reuce law K e n n e d . 


























H I P O D R O M O D E I iATJBEIi 
Caballo Jockey Dividendo 
Sogovia y . L a n g . . . 
Bouacourt . . . . BD'-gan . . 
Apex Mcl jane . . 
Bucado . B a r n e s . . 
B u n g a B u c k . . . B u t w e l . . 
R o v a l Duck ,. . . W a l l s . 




1 3 . 3 0 
7. 90 
9 .00 
12 . 40 
2 .80 












Z A R R A G A . 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Odtahrt 17 de 1 9 2 ^ 
CENTRO ANDAIAJZ 
E n junta Directiva se dió cuenta 
de la favorable acogida dispensada 
vor la prensa da Andalucía a la de-
tattilda de cooperación a la canrpana 
mo vindicación. Con motivo de esta 
campaña el Cónsul de Colombia, 
011 Moguer—Huelva—señor Eusta-
qu-o Jiménez envió una comunica-
ción solicitando se recabase por la 
sociedad regional andaluza y demás 
colectividades españolas, el apoyo 
r l proyecto de construcción del te-
rrocarrll entre San Juan del Puerto 
v L a Raluda. para facilitar la visita 
iie los touristas americanos al cé-
lebre monasterio donde residiera 
Coión, antes de emprender su glo-
rioso viaje. , 
Se acordó dirigirse al señor Mi-
m.ítro de España, en ruego de que 
trasmita a su gobierno la identifi-| 
cación del "Centro Andaluz con 
dicho proyecto y al Comité de bo. 
ciedades Españolas para que someta 
a la consideración de sus integran-
tes la solicitud de apoyo. 
Se leyó una comunicación de las 
señoras María Teresa de Gil del 
Real e Isolina del Cueto de Gon-
zá ez dando las gracias por la re-
solución de la sociedad de facilitar 
material de adorno para el '/barrio 
español" de la verbena del Haba-
na Park". 
Se *eyd una comunicación de la 
Comisión de propaganda, dando 
cuenta de su organización y traba-
ios y su resolución de expresar su 
reconocimiento al Comité de Socie-
dades Españolas por haber designa-
do Presidente de la Comisión orga-
nizadora de la manifesatción del día 
de la Raza al que lo es de dicha 
comisión y vicepresidente del Centro 
Andaluz, señor Juan Manuel Ruiz. 
Se acuerda un voto de gracias pa-
ra el señor Ruiz y a indicaciones 
del señor Roldán otro para la se-
ñora viuda de don Manuel Luciano 
Díaz, que facilitó su magnífico ca-
ballo jerezano que tan poderosamen-
te llamó la atención, e iguales tes-
timonios de gratitud para los jine-
tas señores José González y Antonio 
P,arrinat, a este último también por 
haber facilitado además su gran ca-
ballo que igualmente produjo admi-
ración. , 
Se dió cuenta de haber firmado 
el contrato para instalación en la 
rueva casa Prado 34 y medio, apro-
bándose dicha gestión y acordándo-
desp'üés de amplio debate, insta-
íar la sociedad, en el mencionado 
local previas las obras que se reali-
zan bajo la inspección de la comisión 
especial nombrada al efecto, con to-
do el confort necesario y las mayo-
res comodidades .para Ibs señores 
subios. 
Se confecciona el programa de la 
fiesta de inauguración oficial del 
nuevo local, proponiéndose que di-
cho acto resulte lucidísimo. 
E l sábado por la noche y con el 
fin de constituirse para iniciar los 
tmbajos a su cargo, que son todo 
cuanto se relaciona con la adquisi-
ción de mobiliario, disposición, re-
paraciones, nombramiento del per-
sonal necesario para el nuevo local 
social. 
L a primera reunión la presidió el 
señor Juan Manuel Ruiz, por encon-
trarse indispuesto s i doctor Cara-
cuel, y actuó de Secretario, el vice 
señor Antonio Flores. 
Asistieron todos los señores miem-
bros de la comisión y se adoptaron 
acuerdos relacionados con su come-
tido para dejarlo' terminado a la ^ 
mayor brevedad. 
SOCIEDAD CASINA 
E l domingo próximo pasaao cele 
bró esta sociedad simpático acto, que 
la realza aun más, dando nuevos 
timbres a su noble significación: ren-
dir tributo de cariño, homenaje sin-
cerisimo al que fué su organizador y 
primer presidente Sr. Manuel Suá-
tez Prida. 
Lote casinos reconocen unánime-
mente el valer del Sr. Suárez Prida; 
no ignoran sus sacrificios en pro do 
la asociación; comprenden que, gra-
cias a él, surgió la entidad con un 
programa altamente hermoso, que 
aún persiste, y así, para patentizarle 
estos agradecimientos y cariños brin-
dáronle suculento banquete en el fla-
mante restaurant "Petit Pelayo". 
Gran fiesta, llena de cordialidad. 
Allí saludamos al culto presidente 
de la 'Asociación Casina", Sr. Ra-
món Oarcía y a su hermano el rico 
industrial D. Luis García; a Maxi-
miliano Ysoba, espíritu culto, delica-
do; a Fernando Lobeto, gran corazón, 
vicepresidente del Centro Asturiano, 
a Manuel Barrial, Gerardo González, 
Ramón Ysoba, Heliodoro Coya, An-
gel Calvo, Juan Martínez, Celedonio 
Eufsuel, Juan Sánchez, José Diego, 
Paulino Prado, Manuel Hevla. Ra-
món Barrial, José Simón, Manuel. S. 
Miguel, Gregorio Acebo, y otros mu-
chos, hasta el número cien. 
Tras de yantar opíparamente, hi-
zo breve y elocuente loa del homena-
jeado, el Sr. Ramón García y a éste 
sigixleronle con inspirados brindis los 
Sres. Maximiliano Isoba y Fernando 
Lobeto, coincidiendo los tres en cá-
lidos elogios hacia el Sr. Suárez Pri1-
do, hombre modesto, \señcillo, labo-
rioso. 
Terminó la agradable fiesta con 
unas palabbras de gratitud del Sr. 
Ruárez Prida y con una colecta, que 
alcanzó 9 0 pesos, en beneficio ds In-
feliz compoblano. 
Sociedades como esta de Campo 
do Caso que así honran a los que 
las favorecen, son dignas y son gran-
des. ¡Chocarla, casinos! 
un almuerzo festival el dia 22 de 
octubre en honor de los asociados 
en los jardines da la Tropical bajo el 
frondoso Mamoncillo habiendo sido 
noinbrados en comisión de fiestas los 
Sres. Manuel Rico, José M. Pernas, 
José Ramos Soler, Manuel Palmeiro 
y Generoso Díaz cual están tomando 
gran empeño para que quede lo más 
lucida posible siendo amenizada las 
piezas bailables por la afamaua or-
questa E l Rubio. 
L I C E O D E L C E R R O 
L a fiesta bailable de esta Socie-
dad se celebrará el día 21 de Octu-
bre, en el local social, Tulipán y 
Santo Tomás. 
L A J U V E N T U D ASTURIANA 
Los de esta otra Juventud, que 
es igualmente cautivadora, y triun-
fadora a la Montañesa, celebró en 
su local social otro gran baile, ob-
teniendo un resonante triunfo. 
Excelente la música, excelente los 
bailes; las mujeres, muchas muje-
res bonitas; flores que parecían ca-
ras y caritas más bonitas que los 
claveles. Unas horas de alegría, de 
encanto y de amor; horas felices de 
ensueño, de gracia y de elegancia 
donde los asturianos pusieron a 
prueba las inmensas simpatías de 
que disfrutan y la galantería de sus 
corazones. 
Otro triunfo. 
L O S D E T U N E S Y SU COMARCA 
Llegamos a la Tropical. Toma-
mos asiento. Reposamos. Bebemos. 
Bebemos una copa de sus excelentes, 
reparadoras y consoladoras cerve-
zas. Llegan a nosotros reir de mu-
jeres, ritmos de danzón, sonorida-
des de fiesta galana y culta. 
Venían del gran Salón Ensueño, 
nido de todas las alegrías, donde 
reinaba la gracia de los señores de 
Tuves y su Comarca, celebrando 
una fiesta honesta; pero muy entu-
siasta. Una elegante matinée que 
resaltaba la belleza de gran núme-
ro de damas bellas y de damitas 
muy lindas para las cuales tuvieron 
el Presidente, los de la Directiva y 
los de la Comisión organizadora, to-
do género de delicadezas y galan-
terías. 
Fiesta que terminó en un bonito 
desfile. 
L O S D E M E I R A Y SU COMARCA 
Más abajo, a la sombra augusta 
y bondadosa del abuelo mamonci-
llo, notamos tanta gracia, tanto bu-
llicio, y tanto entusiasmo, como en 
el Salón Ensueño. 
¿Qué pasa? 
¿Qué-se puede pasar? 
Pasamos. Allí estaban los de Meí-
ra, con todos los de la comarca de 
Meira y con' todas. 
Un mujérío numeroso y bello, dis-
tinguido y lindo. 
Habían celebrado un banquete 
fraternal, que presidió el popular 
Presidente, señor Cándido Méndez, 
y lo habían regado con frescas y sa-
brosas cervezas, obsequio ga-lante 
de L a Tropical, banquete cuya'nota 
dominante fué la alegría, se dispo-
nían a bailar, y bailaron toda la 
tarde. 
L a fiesta fué encantadora, entre 
culta, alegre y correcta. 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Anoche no se cabía en los esplén-
didos salones del Hogar de los cas-
tillos, palacio del gran Centro Ces-
tellano. 
Los había Invadido la arrolladora 
y triunfadora Juventud Montañesa 
para celebrar una velada artística, 
primero; después un gran baile. 
Velada que resultó brillante y 
baile que estuvo animadísimo, y al 
que concurrieron la mar de mujeres 
bonitas. 
Baile que terminó en un brillan-
te desfile cuando llegaba clareando 
el día. 
Otro gran triunfo más para los 
rapaces de la Montaña. 
D E M E N T E Q U E M A T A A e l c o m i t é d e l o s 
M E D A L L O N E S Y E L 
S I B O N E Y " 
N A T U R A L E S D E S A L C E D O 
L a Junta General ordinaria anun-
ciada por este medio, que tendríy, 
efecto el domingo día 15 dé Octubre 
del actual, en el local que ocupa el 
Centro Asturiano, se pospone para 
el próximo miércoles día 18, a las 
8 de la noche, en el mismo lugar, 
encareciendo la más puntual asis-
tencia. 
E n esta Junta, además de los 
asuntos reglamentarlos que determi-
né el Artículo 13, la Junta Direc-
tiva presentará a la sanción de la 
General los planos y memoria des-
criptiva para la fabricación de ca-
sas para escuela en Salcedo. 
Este cambio de fecha, lo origina 
la celebración de la Junta General 
extraordinaria del Centro Astu-i 
T a m p a I n t e r O c e a n S. S. C o . 
( "Shore L i n e " ) 
HIJOS D E L GONCE 
JO D E PONGA. 
Esta prestigiosa Sociedad celebrará 
Junta Directiva Ordinaria el dia 17 
del corriente a las 7 1[2 p. m. en San 
Miguel 10 8. 
Se ruego por este medio a lodos 
los miembros que componen dicha 
directiva para que asistan a ella por 
ser ésta la segunda convocatoria pu-
diendó celebrarse con cualquier nú-
mísfo que asistan. i 
HIJOS D E L DIS-
TRITO D E ARBO. 
L a Junta Directiva Ordinaria Re 
celebrará el próximo Miércoles 18 del 
corriente a las 8 1|2 p. m. en los Sa-
lones del Centro Gallego. . 




SOCIEDAD E L V A L L E 
D E ORO. 
Esta simpática sociedad celebrara 
ÍOPBRATUTO- TmiTED STATES OO-
VEBNMENT STEAMERS 
Servicio entra puertos do España, Culsa 
y New Orleana 
SAXIDAS S E ESPAÑA, (APROXIMA-
DAMENTE) 
A L I C A N T E 
U. S. S. B. "West Chatala Octubre 6 
B A R C E L O N A 
U. S. S. B. "Minnequa" Octubre 26. 
U. S. S. B. "Salvation Lass" Novbre 5. 
U. S. S. B. "Jomar" Novbre 10. 
B I L B A O 
U. S. S. B. "CardonIav Octubre 26. 
C A D I Z 
U. S. S. B. "Cardonla" Octubre 26. 
M A L A G A 
ü. S. S. B. "West Chetac" Octubr» 6. 
0 P 0 R T 0 
U. S. S. B. "Cardonla" Octubre 5 
PASAJES 
U. S. S. B. "Cardonla" Octubre 21. 
V A L E N C I A 
U. S. S. B "Minnequa" Octubre 18. 
U. S. S. B. "Salvation Lass" Oct. 29. 
N. S. S. B. "Jomar" Noviembre 18. 
Para i n f o r m e s : 
LYKES BROS INC. , L o n j a 4 0 4 al 
8 . T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . Habana . 
Agfentes Generales para España, Por-
tugal y Africa del Norte 
AGENCIA MARITIMA HISPANO 
Es!) eciallvca en enfermedades de u 
orina 
Creaaor coa el floctor Alhaaran 3¿l 
catorlsmo permanente <te lo» uréter»^ 
cisterna comunicado a la Sociedad ¿fio-
lósrlca d« aPrta en l i í l . 
Consultas de 3 a 6. I<unes, miércoles 
y viernes, Obrapliw &1« 
Ayer por la mañana ocurrió un 
triste suceso en la fábrica de ciga-
rros " E l Siboney", situada en Car-
los I I I 197. 
E l agresor es un demente, quien 
ha sido víctima de su propia vesa-
nía, exasperada por disgustos con su 
novia, con la que había roto las re-
laciones hace poco tiempo. E l quería 
volver a reanudar sus amores con la 
joven, y a las constantes negativas 
de ella, respondió ayer con la agre-
sión que ha puesto fin a lá existen-
cia de su amada. 
Se nombra él agresor Eugenio Mo-
lina y Oliva, es natural de la Haba-
na, de la raza blanca, tiene 40 años 
de edad y reside en Tenerife 21. 
Su víctima era Emilia Sotolongo y 
Cruz, de 17 años de edad y vecina de 
Indio número 15. 
E l primero en actuar en este caso 
lo fué el vigilante de la Policía Na-
cional número 433, Pedro de Cár-
denas. Esperaba un tranvía en la 
esquina de Carlos I I I y Oquendo, 
cuando sintió dos disparos hacia la 
fábrica " E l Siboney". Se trasladó a 
este lugar, y al entrar encontró con 
una pistola en la mano a un indivi-
duo que después resultó ser el señor 
Eduardo Rojo, Administrador de la 
Fábrica. Este señor entregó al vigi-
lante la pistola, que no estaba dis-
parada, y al dirigirse hacia el taller 
de máquinas vió a un sujeto que 
descargaba su revplver y a varios 
empleados que le rodeaban, tratan-
do de impedir que continuara dispa-
rando. E n el suelo vió el vigilante a 
una joven preagónica, llena de san-
gre. Detuvo al agresor, ocupándole 
el arma, un revólver Smith calibre 
3 8, que tenía dos cápsulas perfectas 
y tres casquillos. 
También le ocupó una navaja bar-
bera de cabo negro. E l vigilante ter-
minó su declaración diciendo que 
los empleados de la casa acusaban 
al detenido de ser el autor de la 
agresión a la obrera lesionada. 
Molina, según todos los anteceden-
tes que de él existen, es un Toco, ha-
biendo estado en el manicomio de 
Mazorra un añó. 
Emilia Sotolongo fué conducida al 
Hospital Municipal por varios de sus 
compañeros de trabajo, siendo allí 
reconocida por el Dr. Peláez. Fresen-
taba una herida producida por pro-
yectil de arma de fuego de pequeño 
calibre, con bordes quemados, situa-
da en la región infraclavicular dere-
cha, una contusión en el labio iz-
quierdo y los signos reales de la 
muerte. 
E l Dr. Peláez, después, asistió al 
acusado Molina, quien tenía una leve 
contusión en la región braquial iz-
quierda y fuerte excitación nerviosa. 
E l acta de este homicidio fué le-
vantada por el capitán, de la Octava 
Estación, Sr.' Rivero, quien entregó 
el sumario al Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, Dr. Oscar Re-
mírez, que se constituyó en el Hos-
pital Municipal. 
E l Sr. Eduardo Rojo, vecino de 
la calle 12, esquina a 13, en el "Ve-
dado, Administrador de " E l Sibo-
ney" como queda dicho, declaró que 
estaba trabajando en su escritorio en 
unión del empleado Sr. Isaac Mu-
ñían, cuando sintió los disparos ha-
cia el salón de maquinarias, por lo 
que requirió de una gaveta de su 
buró la pistóla, dirigiéndose hacia el 
lugar de los hechos, en cuyos mo-
mentos penetraba en la fábrica el 
vigilante Cárdenas, al que entregó el 
arma. 
Agregó que después supo lo ocu-
rrido, asegurando que el agresor, 
que no es de la fábrica, entró en la 
casa en un descuido Inevitable del 
portero. 
También prestaron declaración los 
obreros de " E l Siboney" Víctor y E n -
rique Ribot y Rasquete, vecinos de 
Pocitos 40 el primero y de Cádiz 14 
el segundo; Jesús Várela y Molina, 
de Castillejos 15, Francisco Rodrí-
guez y Rosado, de Vapor 11, y Angel 
Vázquez de Lagunas 80. Dijeron que 
como a las nueve de la mañana es-
taban trabajando, sintiendo los dis-
paros y viendo al agresor que con 
su revólver hacía fuego contra E m i -
lia Sotolongo, por lo que la auxi-
liaron, llevándola al Hospital Muni-
S í 
L a v i d a . . . 
(Viene de la pág. T R E C E . ) 
E l señor Oscar Ugarte, presidente 
del Comité de los Medallones, ha 
dirigido al Gobernador Provincial 
el siguiente escrito: 
Señor Gobernador Provincial de 
la Habana. 
Honorable señor:—El comité de 
la suscrlj ción para adquirir ocho 
medallones de bronce que represen-
tarán a los estudiantes mártires del 
71. y que debe a ese Consejo y pri-
mera autoridad provincial una, hon-
rosa acogida; espera de 6u sincero 
deseo en favor de nuestra obra pa-
triótica transmita al mencionado or-
ganismo, para su ' más pronta con-
sideración, nuestro ardiente ruego 
de que se dé la solución más rápi-
da al propósito votado el año pasa-
do de contribuir con mil pesos a la 
recolecta; puesto que ya está la 
obra escultórica en la Habana des-
de hace meses, ha sido juzgada fa-
vorablemente por el digno funcio-
nario a quien tengo el honor de 
dirigirme, en representación del Con-
sejo, y ha estado expuesta varios 
díay al publico por los señores So-
lís, Entralgo y Compapía, en una 
vidriera de E l Encanto, hermosamen 
te decorada despertando el elogio 
y la admiración del gran número 
de ciudadanos que por aquel cén-
trico lugar han transitado durante 
dos seman,as. 
L a circunstancia de aproximarse 
el 27 de Noviembre fecha en que se 
trata de descubrir los medallones en 
acto cívico solemne, ya colocados 
para entonces en la parte interior 
y superior del templete de la Punta, 
decidirá a esa corporación a satis-
facer en la primera sesión la soli-
citud de esta Institución Patria y 
Cultura, que me honro en presidir 
y cuyos miembros, con otras dignas 
y respetables personalidades, han in-
tegrado el Comité. 
Solo faltan por abonar al señor 
lose Pennino los mencionados mil 
pesos, pues le han entregado ya los 
mil doscientos restantes dé costo de 
la obra. 
Véngase en cuenta también, para 
la justificación de nuestro deseo, 
que esta iniciaitva constituye un an-
helo de las Escuelas Públicas, de los 
hombres que preparamos para el ma-
ñana . 
Con nuestra gratitud reiterada, 
respetuosamente, 
OSCAR U G A R T E , Director de Pa-
tria y Cultura y Presidente del Co-
mité de los Medallones. 
V I G I L A N T E H E R O I C O 
j 
E l niño Francisco García y Du-
ran, de 8 años de edad, vecino de' 
Cuba número 28, se cayó ayer al 
agua desde la Cortina de Valdés, ha-
biendo estado a punto de perecer j 
ahogado. 
Varias personas que presenciaron 
el caso, y en vez de tirarse al agua l 
para salvar al niño, comenzaron a 
pedir auxilio. Estos gritos fueron , 
escuchados por el vigilante de la 
Nacional, número 1263, Benito; 
Guzmán, que estaba de posta en Cu- ' 
ba y Empedrado. Se personó en la 
Cortina de Valdés, y al enterarse de 
lo que ocurría, se lanzó al mar des-
pués de despojarse de su armamen-
to, rescatando al menor con vida. 
E l doctor Moya, en el Primer 
Centro de Socorro, asistió al menor 
García. 
SUICIDA 
i cipal. E l VícLor Ribot se abalanzó 
| sobre Molina, luchando con él hasta 
que llegó el vigilante Cárdenas, 
i E l Sr. Ramón Sotolongo y Turo, 
veteino de Indio número 15. es el 
padre de la joven Emilia. Refiere 
que ésta llevó relaciones amorosas 
con Molina desde hace unos tres me-
ses, pero que hacía tres días tuvie-
ron un disgusto, dando por termi-
nado el noviazco. Que su hija salió 
ayer para el trabajo en la fábrica 
" E l Siboney" a las siete de la ma-
ñana, habiéndose enterado él de lo 
ocurrido por un señor a quien no 
conoce. 
América Souza y Veiga, residente 
en Sardiñas 40, es compañera de tra-
bajo de Emilia. Trabajaban jun-
tas. Refiere que vió llegar a Molina 
hasta Emilia, que atendía la máqui-
na contigua a la suya, y con el re-
vólver en la diestra le disparó, sin 
mediar entre ellos palabra alguna. 
Que Emilia, al sentirse herida, tra-
tó de huir para evitar ser alcanzada 
nuévamente por los disparos, cayen-
do al suelo ensangrentada. 
Molina se declaró autor del hecho, 
habiéndosele ocupado tres cartas, 
una dirigida al Jugz, otra a José 
Molina y otra a Adalberto Molina. 
E n una de estas cartas dice Mo-
lina que "obligado por^ el espíritu 
de su madre" se ve obligado a matar 
a Emilia. 
Estas cartas prueban la demencia 
del acusado. 
A Emil ia se le ocupó en el dedo 
anular de la mano derecha un;anillo 
de oro con las Iniciales R. P. 
Después dé Instruido de cargos fué 
remitido al Vivac. 
E l cadáver de Emilia fué entrega-
do a sus familiares. 
E n cierta ocasión a Molina se le si-
guió causa por disparos, habiéndolo 
absuelto el Tribunal, por tener per-
turbadas sus facultades mentales. 
E n la habitación número 47 del 
hotel "Brooldyn", cito en Paseo de 
Martí 97, fué encontrado ayer sin 
vida el huésped James Alexander 
Mcggar, de 7 7 años de edad, natu-
ral de Westerfield, Estados Unidos. 
Hacía, la limpieza el camarero Jo-
sé Suárez y Díaz, y al penetrar en 
la citada habitación, vió sobre la 
cama, boca arriba, todo ensangren-
tado a James. Tenía el revólver aga-
rrado con las dos manos, teniendo 
el cañón dentro de la boca. 
E l encargado de la carpeta del 
hotel, Silvestre Mogena y Rtinosa. 
dice que anteanoche , como a laá 
ocho, sintió una detonación, cre-
yendo era producida por el ponche 
de un automóvil, y ahora supone 
que haya sido el disparo que causó 
la muerte a James. Este entró en 
su habitación como a las doce me-
ridiano, no viéndosele más durante 
todo el día. 
A "Qxander procedía de Colón, Pa-
namá. • M I N*1iÍI^Í|^líll*lV i 
thí doctor Valiente, reconoció al 
lesionado, certificando que presen-
taba una herida producida por ar-
ma de fuego, en la bóveda palati-
na, orificio de entrada, saliendo el 
proyectil por la parte posterior de 
la cabeza. L a bala, después, se in-
crustó en la pared de la habitación. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio. 
PENADO Y ROBADO 
José Marra y Cueto, vecino de la 
posada sita en Bélgica número 81, 
denunció a la policía, que al cum-
plir 60 días de condena que por fal-
I tas le impuso el Juez Correccional 
! de la Sección Primera, y volver a 
su residencia, notó que de un esca-
parate le han llevado 30 pesos y jo-
yas de su propiedad, que aprecia 
en 84 pesos. 
Dice el denunciante que, cuando 
fué a cumplir la referida condena 
entregó la llave del escaparate al 
dueño de la pesada, Ricardo López, 
que reside en San Miguel 7, quien 
afirma que desconoce todo cuanto 
se refiere a este asunto. 
N . G E L A T S & C I A . 
SECCION D E C A J A DE A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que pue-
den presenta sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en núes-
tras Oficinas, Agular 106 y 108, a partir del 15 del actual, para abonar-
les los Intereses correspondientes al trimestró vencido en 30 de Septiem-
bre de 1922. 
Habana, Octubre 9 de 1922. 
7818 10d- l l 
Q U E R E L L A CONTRA UN 
D E N T I S T A 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera elevó ayer una que-
rella el chauffeur Juan Morillo y 
Vázquez, vecino de la Calzada del 
Cerro número 823, contra el dentis-1 
ta doctor José Morales, vecino de, 
Aranguren 228, por lesiones por im-
prudencia. 
Refiere el querellante que, en la 
primera quincena de Febrero, del 
presente año, fué a consultarse con 
el doctor Morales, quien le extrajo 
dos muelas, causándole un tremen-
do dolor. A l día siguiente de la ex-
tracción como el dolor continuara, 
y Morillo se sintiera febril, fué a 
ver al dentista doctor Armando VI-
llaverde, en Zenea, el que lo reco-
noció, recomendándole se hiciera 
una radiografía, lo que llevó a cabo 
don el doctor Armando Cabrera, en 
Avenida de la Independencia núme-
ro 268. 
L a radiografía comprobó que Mo-
j rillo tenía fractura doble del maxí-
i lar Inferior, ocasionada por la ex-
tracción. 
Ingresó entonces Morillo en la • 
Casa de Salud "Covadonga", ha-! 
hiendo estado allí, desde el once de i 
Mayo al 12 de Junio de este año, \ 
al cuidado del doctor M. Aurelio 
Serra, que comprobó la fractura, por' 
una nueva aplicación de radíoera-! 
fia. 
E l querellante reclama del doctor. 
Morales daños y perjuicios, pues ha i 
estado impedido -para sus habituales ; 
ocupaciones a consecuencias de esa 
extracción. 
V a p o r e s 
T h e R o y a i M a i i S í e a c n 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S í e a r o N 
a o y 
PROXIMAS SA L1DAS 
P A R A C O R U J A , S A N T A R D E R , UA P A L L I C E ¥ 
L I V E R P O O L 
Vapor "ORIANA". . . . . . . el 30 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . . . . . . . . . . . . el 22 de Noviembre. 
Vapor " O R T E G A " . , el 11 de Diciembre. 
PARA COLON, P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I L E , X 
P O R P . C . TRASANDINO A B L E : , ^ A I R E S . 
Vapor "ES15BQUIBO" ,. ., ^ .. . el 7 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA" ,. . ., „ . . el 2 7 de Noviembre. 
P A R A NUEVA YOnji . 
Vapor "ESSEQU1BO" ., . . . k. „ el 23 ae Octubre. 
Vapor " E B R O " . . . . . . . . . . . . . . , el 20 de Noviembre 
Vapor " E S S E Q U I B O " ..... el 18 de Diciembre. 
Pt-ecloa especiales de Ida y regreso a NEW YORK valen smn t ^ i , / 
rendo eran camarote y exquisita comida. Precios económicos para b i l í p ^ Vu 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. "üíbcos ua 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a ouertnq ria 
ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR F̂Ü1? 
TEMALA. UUK- y GUA-
C A R A MAS HTFOBUÍSS 
STTSSAQ 7 CXA 
XiONJA D E I i C O M E K C I O , 414. T E L F S i 
A-6540. A-7227, A-7228 
C O R R E D O R E S ROBADOS 
Los corredores del Frontón Ha-
bana-Madrid, Feliciano Lecea y Mar-
tínez y José Guísasela y Urbe, veci-
nos de la casa de huéspedes Plácido 
3 6, altos, dicen que ayer ál desper-
tarse notaron que hablan sido vícti-
ma de un hurto. Al jprimero le lle-
varon del bolsillo del pantalón 13 0 
pesos y al segundo 85 pesos ameri-
canos y 70 en billetes españoles. 
Sospechan del camarero Rafael 
Ramírez y Bibó, pero el Juez lo de-
jó en libertad, por no haber prue-
bas contra él. 
novia a casa del novio, donde es ob-
sequiada con una joya especial por 
su riqueza. Otro "cumplimiento" se 
efectúa con ocasión del Carnaval, y 
en Semana Santa, el especiallsimo del 
regalo del novio, de un rico rcea-
rio a la novia, a la que también se 
envía abundante cantidad de pesca-
do para las vigilias. Otros dos "cum-
plimientos" ocasionan los días del 
santo da la novia y del novio. E l 
"cumplimiento del Corpus consiste 
en regalos de alhajas do oro entre 
los novios. E l día de San Juan, 24 
tie junio, el "cumplimiento" consis-
te en la "enramada". 
Ante la puerta de la novia apa-
rece al amanecer la víspera de San 
Juan, un árbol del monte, cargado 
de rosquillas, limas y naranjas. E s -
te "cumplimiento" es sustituido a 
veces con un gran regalo a la novia. 
Si antes de la boda el novio o al-
gún pariente de él o de la novia sa--
len de Candelario, al volver, el re-
galo a la novia es Ineludible, o sea 
otro "cumplimiento". E l domingo 
anterior a la boda, las muchachas 
jóvenes, especialmente las de las fa-
milias de la novia y del novio, van 
a casa de aquélla a hacer "la ca-
ma de la novia", que queda expues-
ta al público a todas horas durante 
toda la semana. Son todas esplén-
didamente festejadas por la familia 
de la novia. Hecha la cama, los ami-
gos del novio, de la novia y de los 
padrinos van a "legarse", o sea a 
ofrecérseles, para proveerles la va-
jilla, mantelería y demás servicios 
Indispensables para dar de comer a 
doscientas o trescientas personas, co-
mo suelen reunirse en estas bodas, 
habiendo ricos choriceros, en cuyos 
enormes y numerosísimos arcenes se 
guarda servicio de todo tan abun-
dante, que se precian de no haber 
tenido que aceptar nada para las bo-
das de la familia. E l miércoles ante-
rior a la boda salen las amigas de 
la novia a convidar alas familias 
amigas del novio y las jóvenes ami-
gas del novio a las de la novia. 
Estas jóvenes hacen gloriosa os-
tontación de sus fastuosos traje.-s en 
tales actos públicos. E l jueves por 
la mañana salen la novia y el novic 
reunidos a invitar a las jóvenes de 
las tres familias: de novia, novio y 
padrino, y a las dos de la tarde ütí 
este día se celebran en la calle y 
ante las puertas de los domicilios del 
novio y de la novia dos capeas de 
los chotos que han de constituir en 
parte el abastecimiento de la boda. 
L a capea en la puerta de la novia es 
la Importante, pues a ella acuden los 
mozos, ansiosos de lucir su valor. 
L a fiesta acaba con ponche, bizco-
chos y holgorio en casa del novio. 
E l sábado se hace el arror con leche, 
para repartirlo1 entre las personas 
que por enfermedad, lutqs u otras 
causas no pueden concurrir a la bo-
da. Reparten el arroz con leche las 
jóvenes con sus señoriles y vistosí-
simos trajes. E n una mano, en lujosa 
servileta cogida de los cuatro picos, 
el plato de arroz con leche; en la 
otra, una botella de exquisito vino. 
E l sábado, el domingo y el lunes, to-
dos los Invitados hacen sus comidas 
a costa de la boda. E l sábado, al ano-
checer, el tamborilero recorre las ca-
lles de la villa anunciando que hay 
boda. E n seguida va a casa del no-
vio, y con éste y su familia, en bus-
ca del padrino, para Ir por la novia, 
y todos a comer a casa del novio, 
donde se celebra una fiesta íntima, 
que termina en baile; todos acompa-
ñan a la novia cuando se retira a 
descansar. Para los actos de este día, 
el tamborilero toca un redoble es-
peclalíslmo, y la comitiva, que casi 
no se permite descanso desde el ama-
necer a la media noche, va formada 
por las calles con rigurosa ceremo-
nia. 
E l domingo del casamiento, a las 
tres de la tarde, el tamborilero vo-
cea un bando en el 
a la villa que es ei d{a e « ^ 
dar el "ofrecijo" a j J la ^ 
la plaza más inmediata ^ -̂l 
la novia se han instalado * ^ 1 
uecesarias para preSentar>.J1 
co todos los regalos en r s í 
jas o dinero que d u r a n t e ^ % 
c ibieron los novios • E aflo f. 
tintas se reciben los < 'o fr^ ^ 
novio y de la novia, es de ,3os" k 
galosen metálico, que van ' H 
en un papeleo con el n o m w ^ 
nante y la cantidad. Estn H 
los guardan las familias J* 
cuánto están obligada 
guen las bodas de cada . 0 ^ 
Tal es el resumen. b r e v ^ V 
Pleto, de los ''cumplimieute > 
en Candelario esmaltan kt0S" ^ 
los novios durante el año ^ í 
cede a su boda, sucesos s l J , ? ^ 
halagos tan gratos a la juv ! 
éstas son las bodas que m j ^ ' ' 
tienen aún en España coV?^5 
Camacho, en las que Don n,,r k 
Sancho dieron casualmente c 1 
U satisfacción del escuderi 
Así tomó España en otro ti 
posesión plena de la realld d 
arraigó en el suelo, fortlficj ! ^ 
za, gozó de la vida gota a gota5/' 
go a trago, sorbo a sorbo coiii 
goza del vino exquielto; hi2o /S! 
breve existencia una sucesión d 9 ^ 
chos e Interminables sabrosos IT' 
tenimientos. 
Habíamos recorrido uno de 
palacios de salchicheros de CaT 
larlo, cuando, al salir, dimos 
extenso y florido patio donde 
ba y brlcaba un enjambre de ohlntó 
líos. "Nietos de la sefiora. y otr' 
muchos que faltan", dijo uño de'l̂  
acompañantes. La señora, de ej 
pero recia y ágil, inteligente y do 
nadora como una infaníona, coa n 
traje que acrecentaba su fortaleza, 
le daba esplendor colorista, sonrió 
como sonríe la Naturaleza^ en un i 
soleado y fecundo, 
Francisco ALCANTARA 
D E P U E R T O P A D R f 
SOCIAL 
E l día 20 del pasado mes des 
tiembre señaló el almanaque cató-
lico San Jerónimo, y por este mo-
tivo celebró su fiesta onomástica al 
distinguido lamigo señor Jeronimii 
Palomares 
Infinid'ad de felicitaciones recibió 
viéndose su elegante morada visitada 
por muchísimas amistades, que fue-
ron espléndidamente obsequiadas coa 
exquisitos dulces y licores. 
Pasamos allí unas horas verdade 
ramente deliciosas compartiendo en 
tre lo más selecto de nuestro peque 
ño smart. la Indescriptible al 
Se hizo música, se cantó y se 
hasta una hora bastantQ avanzada 
Concurrencia. ¿Nombres? 
L a muy espiritual y delicada 
banerita señorita Matilde Carballo, 
que dentro de muy poco retornará 
para la capital de la RepúWica. 
Las Interesantes hermanitas y por 
cierto muy celebradas CarmitayÍJ-
peranza Palomares. 
Y un grupito muy simpático lote-
maban María L . del Val, Rosan 
Manduley, Cacha Elizald'e, Consuelo 
y Eugenio Moya, Ofelia, Luisa y Ali-
cia López, Esperanza y HorteuEla 
López, Catalina Abraham, Teresa 
Abraham. 
También estaban las distinguida! 
(Tamas Pilar Castillo de Moya, Rosita 
Fontana de Palomares, Antonia i 
de Hidalgo, Carmen Giraldo de Bu-
runat. 
Terminó dando las más expreíwn 
gracias a la familia Palomareg PM 
las atenciones que recibimos. 
Se rumora que el 22 del próxun» 
noviembre día de Santa Cecilia, e 
celebrarán los músicos en este pue-
blo. |M 
Habrá diana por la mañana, w 
cantada a toda orquesta, un aimuer 
zo, retreta y fiesta en el teairo 
Aldana. 
Se están dando ya los pr 
pasos para que se lleve a w 
^í110- .t i.j. culi-
Día de los músico e« lógico ceie 
brarlo. „ 
O E l DIARIO D E LA MAivi 
D NA lo encuentra nsted fl 
D cualquier población <" » j 
0 República. . 
-^PO O O O C C D D J ^ f J ^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
JsO L E D E V U E L V E N SU C A R R O 
Modesto Suárez y Rodríguez, resi-
dente en San Miguel 128, denunció 
a la- policía, que desde hace dos me-
ses entregó a Francisco López, veci-
no de Clavel y Pajarito, un carretón 
de cuatro ruedas con el número 8 4 
con un caballo y arreos, para que se 
lo devolviera dentro de dos días. 
Agrega que ha pasado el tiempo; 
y como López no le devuelve el ca-
rro, se considera perjudicado en 
doscientos pesos. 
ít 8. P E D R O , 6.-Dirección Telegráflcatí ,,Emprenave". ArAHTAJ3j) 164 
A-5315.—Información Oeaer»» 
A-4730.—Dpto.-do Tráfico V 1 
A-6236—Contaduría y í'asa] £acén. 
A-3Uti6.~Dto. de Compras y Alin 
COSTA N Ü K í E ea.e puertf 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD ^̂ "̂jĤ Welit̂  ^ 
todos los sábados, alternativaraenie, para los do iaraia. * 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (tlolguín. combinación con 'si. 
Eskos buques recibirán carga'a flete c^ido en comüina loneS si 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Taraff2 Par runagua. Caonao, 
guientcs: Morón. Edén. Delia. Üaorgina. Violeta, Velasco, \̂%ñót Ciego dí 
Woodin. Donato. Jiquí. Jaronú. LombiDo, Sola, Sen̂'ûS%̂eÍT&. Júc8r0' 
Avila. Santo Tomás, La Redon/a, Ceballos. Pina, Caí olma. B" 
La Quinta. Patria, Falla, Jagüeyal y Chambas. , 
Ambos buques atracarán al muell<f en Puerto raare. vjcrnes l» 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el v ^ 
actual, para los puertos arriba indicados. hn t̂a las 3 P- m' 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula hasta ^ 
día de la salida. ; . , 13 del actual. V 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto ^ r . " N PE (Mayar- ^ 
los de NUEV1TAS, GIBARA (Holguín), VITA, BANEb, ^ ¿ a c O A , ^LAi 
lilla y Presten). SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí), -BAi^ 
TANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. Cuba). „ ¿el 
Atracará en Antllla al muelle de la Terminal " iaS 3 P- ia-
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, nasia 
día de la salida. 
COSTA SUR 
días 5. I 5 j Tdr?̂ .Cpna cjA^TA " ^ ^ v CIBNFUEGOG, CASILDA TUNAS g g ^ A Z A ^ ^ ^ / S e MORA í ^ 
BUR GUAYABAL. MANZANILLO . 
T1AGO DK CUBA i j ,a ^^-to el día 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puenu ,,. 
actual, para los puertos arriba Indicados , _ 3 p. ra. ae 
Recibe carga en el Primer Espigón de Paula, nasta ^ ^ 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
C l í n i c a D e n t a l M o d e r n a 
Belascoaín 61 y cuarto, esquina a 
San Miguel, primer piso. Teléfono 
M-48 81. 
Una hora para ca&a cliente y un 
dentista par cada especialidad. 
Puentes, dentaduras, tratamientos 
de encías, extracciones con anestesia 
local y general, (Gas) , Rayos X, etc., 
etc. 
Director técnico: Doctor Adolfo! 
E . de Aragón. 
CONSULTAS de 7 a. m. a 7 
p. m. De noche: Martes y Viernes. 
Domingos: por la mañana exclu-
sivamente. 
V A P O » "AKTOTjIIí D E L G O M A D O ^ a l s g Py^ 
E s p e r a n z a , m a l a s a g u a s , s a n t a l u c i a . 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 ° ^ a3^bERR'' paraos1 de "¿AHIA HONDA." RIO*BLANCO. NIAGARA tí^-^atabambre 
FSPERANZA MALAS AGUAS. KANTALUG1A. MINAS, i" 
Rio del Medio. Dimas, Arroyos do Mantua y La Je- miida. 
Recibiendo carga hasta las 3 d. m. del día de la sai^»« 
L I N E A DE C A Í B A R Í E N 
VAPOR "CAMPECHE" CaW^én, jeC]0 
Saldrá lodos los sábados de este puerto directo para ^ degde 3» 
carga a flete corrido para Punta de San Juan Y Punta » 
coles hasta las 8 a. m. del día de salida. \ „ . Djco. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y ¿ « e r i o ^ 
( VIAJES DIRECTOS A flUAKTAJSTAMO 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto caa^ HAYTI. r ^ H * 
para los puertos de GUANTANAMO. S A N T I A G O ^ ¿ a V ; jJAN. ^aYA 
D o m i n g o , s a n p e d r o d e AiACOPa3(R. d . ) . s a í n 
14 de octubr^o A G U A D I L L A y PONCB1 ( P . R . ) Dicho buque recibe en el 2o. L'splgOn do Paulh 
De Santiago de Cuba saldrá el sá.bado. 21. a las 8. f A ^ a g 4 p. 
Recibo carga en 1 segundo Espigón de Paula, ndsid. 
rlor al de la salida. 
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PAGINA DIECISIETE 
¡ O S E M A N U E L C A R B O N E L L 
clamó alboro^íido a presencia del | qnezas en la pira de la , revolución; 
coronel Peofe-o Recio Agramonte, y i echaron a volar por los aires sus ma'. 
en ocasión de presen tá rse los : ¡és-, quinarias productoras de oro; que-
E N S A N T I A G O D E C U B A : 
cblener 
más 
vccf; el Maestro: Gaspar, el hermano! vivían como principes; prendieron 
menor y máximo caudillo del pro- fuego a los cañaverales , y al pie del 
r.unciamiento de Melones, regó con caballo ensillado, como símbolo de re-
COMPENSACIONES 
N A V I E R A S A C O R D A D A S 
A L A A R G E N T I N A 
Tcsé Manuel Garó en su alma las nubes s u ' ' ^ ^ V " ^ ^ ^ M ^ ' ' í _, BUENOS AIRES, ociubre 16. 
en Santiago de Cuba uno de quo fueron madres de rayos al des- t r o z í í f CO-COn SU Vlda ¿es - d.ención y muerte, besaron a s, 
resonantes triunfos orato-! encadenarse ]a tormenta. a ía i n d e n í n T n í ' ^ ^ ' ^ ,8U amor Püsas ^ a sus pequ-huelos con el des-1 La ^ n t a Naviera de los Estados 
l o a La ciudad en pleno ha pro. • La conjura de los Soles de Bolí- - paladín dn i ^ ^ í 6 ? ^ como " ^ « ^ s retratado en la cara la sonri ü a ^ o á oederá a la Argentina un 
remado en frenético entusiasmo la var p repa ró el camino: y el suplicio: ata ^a l a^n de.las Termópi las en el|sa en los labios y ia resolución ^ n eí vaPor carga y un remolcador de 
' ocuencia de su verbo, a cuyo con- de Agüero , y la calda de P in tó , y e l j S S ^ W W P PPr Manuel de alma, para perderse bego en la l e j 2 ! alta mar en compensación a las pér-
fúro han visto los paL-iotas onenta-1 holocausto de Strampes, y la rebelJ ^ " ^ ^ f °nQtra ;a Plaza de Victoria nía relampagueante siguiendo la í u I dir;as causadas por la colisión del 
1 en la magna consagración del día m á r t i r de Narciso Lqpez. r e m a - ' ^ r l l * '- ^ mUrió Pensan-I ta de esa milagrosa e s t r e l i r o u r i l u ! val>or Arnerican Legión con va-
de* de Octubre, desfilar en fan- charon con sendos clavos en el co- ¿el Zanirtn a ™ s * e s W é s del P«cto nr.nó el heroísmo y que han desvane 
f ó t i c a cabalgata los héroes legen- razón de los colonos desesperados ^ QZ0 ?J ' Y ^ é s t 0 r Leonelo, co- cido hasta apagar . « s de^e l ln . í n . 
í r i o s de nfestras contiendas l i J el anhelo de combatir sin tregua i ^ ^ J ™ 0 ™ familiarmente, e r ró corifeos de esta época de te reüVnza 
ber adoras. Nos dicen de Santiago, por la paz del derecho, que es la ^ J ^ f ^ ™ P^ma, una, y de dolor que h a í r e s c m o en^su es 
Carbonell estuvo inspi radís imoj piedra d eseguridad y la almohada ^ ^ ^ - ' . ^ !SCmo en B * * l r 
^ i g u a l en 1^ fiesta. P ^ ^ ^ f . J e J ^ e r r o en que so afirma la jus- te; ^ comba- por Dante en la puerta del infierno. 
n conmemoraci . . , . ü con Mar t í en la funda-] Si esta pintura a grandes rasgos 
^ r í r b o n e l l estuvo inspiradís imo | piedra d eseguridad y la almohada la necesidad de reanudar el comba-, por Dante en la p, 
l ^ . í la  pa t r ió t ica que! de hierro laboró con Mar t í en ia funda_ gi 
Innmemoración del grito de Y a r a . - c í a Tnlc iór i del Partido Revolucionario do nuestra exister 
en QiXa7a que en el acto solenme. La consecuencia fue ogica La Cuban de él f - ^ 
56 ' f S á o e n \ n honor, en el más ey violada como dijo Víctor Hugo. c¡a([ ed ó hijos en 
r ^ o s o teatro de aquella ' ciudad. I ha conducido siempre a la sangre ^ ]& ^ ^ J 
Hir 0 f I teneo que quiso aprovechar | derramada Lo-
r j L ñ Se Carbonell a Santiago,) poi las vía-era 
icia nacional no es 
ante inl- juna diabólica fantasía de la mente 
el amor, alucinada, sino una realidad aterrado-
ríos barcos argentinos, en el puerto 
de Buenos Aires, el 31 de agosto. 
Además , la Junta p a s a r á otros 
daños debidos a las colisiones, en-
<re ellos una compensación personal 
a los marinos argentinos que queda-
ron heridos. 
Se calcula que la suma no exce-
derá de 50,000 pesos. 
Un acuerdo en este sentido que. 
s pueblos se 
por ei ~"""" 'Carb i l  ti ,) i l s l -crucis del dolor a la 
la visita a« lemeIltos de relieve mon taña sonriente de sus aspirado-
£0licitaaa P" nacionalista, para nos. Los cubanos cansados de su-
de la in t^ectual que preside f r i r y de vegetar, sin au tonomía y 
honrar ai corporación l i te- sin historia, se agruparon con el 
¿1 patriota que ha sabido ; propósi to de romper la vieja cade-
iempre en alto la ban 
i da rá firmado m a ñ a n a por el Minis-
doctnnas'ra, ¿a qué esperamos? i j u é podemos! trü de Marinai Domeq García, y por 
una moral hoy en desuso que'c-sperar? A h ! no lo sé ni quiero res-de 
han sabido conservar intactas, enjponderme. En las crisis de" mi país, 
menio de los huracanes del positi- por pavorosas que sean, yo tengo 
visni'O rugiente, defendiéndolas a; siempre un optimismo salvador, una 
rana y 
mantener -
dera a la que ofrendara en la man í 
gu-T sus entusiasmos juveniles des-
pués de haber seguido a Mart í de 
tribuna en tribuna en su apostolado 
redentor. 
El DIARIO DE L A M A R I N A 
ofrece a sus lectores esta bril lante 
oración, tan impecable de forma y 
nutrida de fondo como saturada de 
la romántica poesía de nuestro pa_ 
eado de martir io y de gloria, en la 
que nuestros lectores ad iv ina rán el 
calofrío de emoción que hiciera a 
los orientales aclamar estruendosa-
mente al ilustre tribuno que presi-
de la Academia Nacional de A r -
tes y Letras. 
LOS MUERTOS M A N D A N 
Discurso pronunciado por el señor 
José Manuel Carbonoll on el Tea-
tro Oriente, Santiago do Cuba, la 
noche del 10 do Octubre do 1922. 
Hay ocasiones, y ésta es una de 
ellas, en que la palabra, pudorosa 
y recatada, parece insuficiente para 
reflejar la emoción que nos domina. 
Confieso que no soy dueño, ahora, 
de mi voluntad. Vuelvo los ojos en 
torno mío, y sólo veo lindos rostros 
de mujer y r isueños semblantes de 
amigos. Todo respira confianza a 
nú alrededor y, Fin embargo, vaci-
lo, y aun cuando me esfuerzo en 
jien-eguir la esquiva golondrina de 
la frase adecuada que traduce un 
pjtado de ánimo y fotograba una 
conciencia, ella no viene a posarse 
f.n mis labios. 
¿Es acaso la t radic ión que se le-
vanta para imponerme respeto? ¿Es 
que los espíritus de mib antepasa 
dos 
capa y espada como la luz de una 
l á m p a r a contra el viento. 
Ps'rdonadmc. señoras y señores , 
t i representante de la Junta Navie-
ra en Buenos Aires, Mr. Maloney. 
El buque será del tipo Lakehurst 
de 3,300 toneladas y el remolcador 
será de 350 toneladas. 
Dentro del pago en efectivo se in 
nu; laboraron en la tiniebla, rega-
ron la semilla próvida en los surcos 
fecundos del anhelo arrinconado en 
todos los corazones; propagaron la 
necesidad de apelar a la violencia 
como el único medio de v iv i r con 
dignidad; y cuando llegó el momen-
to propicio para desenvolver en la 
acción el plan acordado en la teo-
ría, Céspedes, el primero, con la re-
solución reflejada en el rostro aus-
tero, reunió a sus esclavos negros en 
el batey de su ingenio para procla-
mar su libertad y conminarlos a 
morir por la de todos; y seguido de 
unos cuantos prosél i tos desplegó all in ^uerfe^;" e l i día 
viento de la m a ñ a n a , como una 
cinta de sol que emergiera de los -gura ^ ca(iaiso donde morir ben-i los acólitos del crimen, variar el 
abismos de un ensueño roto, la ense^ dlciendo la cruz; y señaló a otros rumbo de los acontecimientos y de-
ña de libertad, y erguido sobre los |]a cerca de fueg0 donde esgrimir el! tener el rayo de lo inevitable, espe-
cluirán los gastos para poner a fio 
ireo patrulla argentino "Azo. 
que se hund ió en la colisión. 
fe que no se extingue nunca. Yo no 
acierto a explicarme de dónde emanaj 
ni en qué cimientos de bondad sel 
que me haya salido del tema prin-: afirma. Me viene de lo alto, se nutre 
cipal., para internarme en los rin-1 del pasado, se alimenta de esperan-, tai.do,, 
(ones ín t imos de nuestra brava his-j zas. se inyecta con el recuerdo de l a ^ lag 'reparaciones que tengan que 
tona. Por la vereda se trepa a lai sangre derramada, se conforta y crece y.,„orco¡ „ lir, mnpllp 
cijmbre, y desde la cumbre, donde^ cuando pienso en la desesperación; 
todo es bello, conforta mirar al lla_ y el dolor de tantas madres desola-j" . n r r - M T i M * c r i m c t i t i t v C 
no dond^ se forja la vida y se deba- das que perdieron sus hijos, de t a n - ¡ L A A R G E N T I N A SE I N S l l l U i L 
te el i d e i l tas mujeres que no volvieron a ver 
Han transcurrido cincuenta y a sus esposos, de tantos huér fanos 
cuatro años de aquel gran día que que l loran todavía la muerte de su 
consagró el ca rác te r cubano, que le| padre y que n i siquiera conocen el 
dió personalidad polít ica, que fer- lugar donde reposan sus huesos o 
tilizó su fe en el esfuerzo propio, y esparció el viento sus cenizas; en 
In hizo valiente, abnegado, sereno todo eso se afirma mi fe, y como 
J U Z G A D O D E G U A R D I A E x t r a c t o d e ! d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o e l 1 1 d e O c t u b r e e n 
W a s h i n g t o n , p o r e l H o n o r a b l e 
L . S. R o w e , D i r e c t o r G e n e r a l 
d e l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a , e n 
F u é asistido en el primer centro de¡ 
S r M i H u r r e ' c o l u m M a ' 8 al H o s p i " ¡ l a s e s i ó n d e l a C o n v e n c i ó n d e 
l a C r u z R o j a d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , d e d i c a d a a l e s t u d i o d e 
l a s r e l a c i o n e s P a n a m e r i c a n a s . 
Intento de suicidio 
Gregorio Soto Goya, marinero de la 
Marina Nacional, destacado en el 
castillo de la Punta y vecino de Luz 
n ú m e r o 25 ingir ió una gran cantidad 
de acido fénico en Luz y Compostela 
con propósi to de suicidarse 
Niña intoxicada 
La niña de un año, Carmen Rive-
ro Iglesias vecina de 11 y 10 en la 
Víbora, en un descuido de sus familia-
res, cojió una caja de fósforos de la 
cocina, ingiriendo algunos, y sufrien-
do una grave intoxicación. 
Le dió el cambiazo 
Constantino García Cru.z, éspañol 
de 2 6 años y vecino de la sas t re r í a 
situada en 10 de octubre 4 70, de-
nunció a la Policía que se presentó 
anoche en su c^sa un individuo desco-
nocido diciendo iba en nombre de 
Francisco González a recoger dos tra 
a ar e ti  Azo.NjeSi que costaban ?57 00) en un des. 
cuido del dueño, el desconocido que 
llevaba un paquete en ¡a mano, dejó 
sobre el mostrador este y a g a r r ó el 
de los dos trajes, dándose a la fu-
ga. El paquete contenía solamente 
papeles y trapos viejos. 
S U B S I D I A R I A DE RUSIA 
EN L A H A Y A 
BUENOS AIRES Oct. 15 1922. 
estribos de su caballo se lanzó ca_ 
E l Ministro de Estado Argentino 
ante el peligro, imperturbable antej sí ella pudiera, en su devoción i n f i - | ha dado instrucciones al Represen-
dichoso que le nita a la causa que la inspira, re- ' tante de la Argentina en La Haya 
abr ió a unos la calle de la Amar- | construir las torres derribadas por i para que pague la cuota de Rusia por 
gastos en el Tr ibunal internacional 
üe-l de Justicia. 
La acción se debe al estado incier-
mino de Yara, a enfrentarse con 
(muerte desafiando al porvenir. 
la ¡.hierro y matar sin remordimientosj ro todavía, de pie sobre mi tabla! to de la hacienda rusa. I en nombre del derecho y de la di-1 de náufrago que lucha contra las; 
vina libertad. olas, la vuelta de días mejores para | 
Yara fue la primera escaramuza .Qué mundo de grandezas, de mar- la República, amenazada por la cie-j 
do los patnotas en armas. Los asal- t i r¡ ignorados, y de episodios anó - ga codicia de los de adentro y la 
tados rehechos de la sorpresa, se Ví]mos guarda en sug anales, apenas Voracidad de los de afuera, 
defendieron con mas suerte querva- lepasados por los viv0S) la década! t A h ! no permita el cielo quei 
lor. y los noveles espartanos ^tem-, inmorta l ! Hasta log errores que la1 avance el mal que nos corroe y el 
debilitaron revisten excepcional i m - , mi íagro de m i te se desvanezca! 
portancia, porque los inspiró el des- Pnmero haga caer el fuego de su 
in terés . Esos diez años borraron| cólera sobre nuestras cabezas. Uná-¡ ción de los Emigrados Revoluciona 
como una esponja de gloria las ab-| monos, cubanos, en la tristeza dejrios Cubanos, con motivo del aniver 
piaron su espír i tu en la cruz de la 
primera derrota. 
F u é entonces, en medio del des-
concierto general y del pánico de 
los invasores, cuando alguien ex-
clamó cerca de Céspedes: ¡todo se 
ha perdido!, a lo que respondió el 
caudillo de la i lusión y de la espe-
ranza contando a su alrededor a 
los fieles que le segu ían : ¡aún que-
dan doce hombres, con ellos basta 
para hacer la independencia de 
Cuba! 
Lo que vino después lo saben 
cuantos me escuchan. E l grupo dis-
C R O N I C A S D E K E Y W E S T 
Las fiestas del 10 de Octubre 
Con verdadero lucimiento se cele-
braron en este his tór ico Cayo, las 
fiestas organizadas por la Delega-
yecciones de cuatro siglos de baL(»está hora como ayer en la de la 
don. No tiene la palabra fuerza, muerte; unámonos ante el fantasma 
bastante para reproducir del natural j de esa Prusia moderna que levanta 
los principales cuadros de la Epo- sobre los pueblos débiles de Améri-
peya. Yo recuerdo cómo empecé a ca su espada de muerte. ¿No oís 
conocerla en las veladas h o g a r e ñ a s entre el susurro del follaje, la fra-
del destierro y cómo, poco a poco, I goresa cascada de los r íos y el vien-
con pasión de enamorado,. bajé a'so que baja de las cordilleras algo 
sus e n t r a ñ a s , viví la poesía de sus | así como el clamor de la patria ago-
auroras, l loré sus desastres y conocíI lúzan te que nos dice: no me aban-
^ maravilla sus héroes y sus márt i - i donéis? Es la voz de los Profetas dej colonia cubana, con su Cónsul el se-
persp se convirt ió bajo el lábaro d e , ^ ^ Ahora mismo, como si desper- Yara pidiendo a ios vivos caridad y | ñ o r Domingo Mi lord y el Vice-cónsul 
la fe en vanguardia reclutadora. La - tara de un sueño de treinta a ñ o s . ' a m o r para la Repúbl ica . No desoiga-) señor Raú l Alpizar. Como detirencia 
especial, asistieron también los jó-
sario del glorioso Grito de Yara. A 
ias siete y media de la m a ñ a n a , se 
efectuó una gran misa cantada en la 
Iglesia de Nuestra Señora del Mar, 
oficiando el Reverendo P. Marean, 
culto jesuí ta , y ocupando el coro un 
nutrido grupo de señor i tas cubanas 
que cursan en el Convento de Maria 
Inmaculada su educación. A este ac-
to, asistió un numeroso grupo de la 
TAv-intean en la sala v se de 1 sailSre vertida clamó venganza; la mo estoy mirando en el espejo de! mos su consejo y por ellos y por núes 
reVj'' • - . 1 c " selva solitaria se pobló de peleado-; m¡5 dieZ abriles y tengo delante del tros hijos, más que por nosotros,! venes que integran la Compañía nu-
tien40 ^ í ^ i n ™ 1 ™ ^ ^ 103 clarines asordaron el espaJ j n T a Flor Crombet y7 a Serafín S á n - ' q u e con nuestra conducta provoca-1, mero dos de los Boy Scouts locales, 
, - n d o l n u s su ruina, salvemos la bandera,kuienes escucharon la misa, de gran 
Figueredo a Emil io Núñez y a Ra-1 en un hermoso arranque de v i r tud uniforme, dándose toques de corne 
a Juan Arnao y a f i l i a l , de los peligros que le acechan; 
fríu y a mi padre en- i ¡los mudrtos mandan! 
CONVENCION DE 
EXSOLDADOS Y M A R I N O S 
NEW ORLEANS 15 Oct. 1922. 
Soldados y marinos de hace cua-
tro años, miembros de la Legión 
Americana se reunieron aqu í esta no-
Considero un señalado honor da-
ros la más cordial bienvenida en 
representac ión de la Unión Paname-
ricana. 
En cierto sentido la r eun ión de 
hoy representa un paso hacia aque-
lla gran reunión de las Sociedades 
do la Cruz Roja del Continente Ame-
ricano que ha de celebrarse en Ca-
lucas, capital de la Repúbl ica de 
Venezuela, en octubre del próximo 
a í o . Inspiradora es en verdad. la 
iciea de que los pueblos de las Amé-
ricas se reúnan per iódicamente con 
el loable fin de efectuar un cambio 
de impresiones e idear una acción 
concertada con el propósi to de ali-
viar los sufrimientos y de mejorar 
—en cuanto sea posible—las condi-
c-cnes de la vida. 
Es enteramente propio que esta 
reunk' i i de un grupo especial de la 
Cruz Roja, que tiene por objeto 
tratar de las relaciones panamerica-
nas, se efectúe en este edificio, ya 
que está consagrado al servicio y che para su cuarta convención anual,, 
que empieza m a ñ a n a y se con t inua rá | al. l evado fm de estimular una i n -
durante cinco dias. 
Se espera de la convención un tra-
bajo útil , que afectará a la polít ica 
nacional, así como el futuro de la 
legión. 
La convención de la legión ameri-
cana del año pasado en Kansas City, 
con el Mariscal Fosch, el almirante 
Beatty, y los generales Díaz, de I ta-
lia y Jaques, de Bélgica, como hués-
pedes distinguidos fué una combina-
ción de fiesta y reunión en gran es-
cala. 
Este año llevan el sello do con-
vención política. 
I N V E N T O DE UNA A C T R I Z P A R A 
O B V I A R L A NECESIDAD DE 
E X T I N G U I R LAS LUCES EN 
LOS CINES 
a comprender la confusión de mis'c10; ^ llama de las candelas ilu-¡ che, a Carlos Rolof'f y a Ferna o 
Ueas, ansioso como estoy de tex-|I::;nó los campamentos, y la revolu 
presar, en la oportunidad feliz de|c 'on' her.ida al nacer en Yara, siguiój ^ cabrera, 
encontrarme entre vosotros, todo |dias de^ iués un pacto con la victo-1 FranciSCO l u ] 
lo que goza y siente mi corazón IT'9". entrando a hierro y fuego e n ¡ t r e ellos, con los cabellos negros y 
' l a ciudad de Bayamo • lcs o;jos briiiantes todavía . 
A h ¡ . cuantos nombres de héroes . Hombres fueron aquellos de 
comensales de toda mesa y de toda l e n t o s sobrenaturales. Soñaron con 
casa familiares acuden en procesión! nna I l íada y se improvisaron sus 
a la memoria al evocar el épico am- „ersOnajes. Yo tuve la dicha de viv i r 
versano! Como si nos asomásemos ;.erca de ellos y oyéndolos a p r e n d í 
al pasado vemos desfilar a sus pr in- UDa historia que no enseñaban los 
cipales actores: a Carlos Manuel de p^fesores de mi época. E l , corazón 
la 
agradecido, exaltado poi los más 
fervorosos entusiasmos y lleno, has-
ta el punto de querer sa l t á r seme 
del pecho y estallar en sollozos de 
alegría, por las seña ladas muestras 
de cariño con que acogéis mi pre-
sencia en esta tribuna, que la de-
seara convertir, correspondiendo así 
e ¡a Invitación de los nacionalistas 
de Oriente, en un mágico telón por 
ronde hiciera desfilar, iluminados 
por el proyector de la elocuencia, 
los héroes venerandos del pasado. 
Pero en la certidumbre de mi i n -
Fuficiencia para halagar vuestros 
oídos con los acentos de m i oratoria 
que remedar quisiera el canto del 
ruiseñor enamorado que derrama 
en las ánforas del espacio su cán-
tico de armonías, séame, al menos, 
permitido exterioriziar la satisfac-
ción casi indecible que me embarga 
y extasía a un tiempo mismo, por 
el hecho sencillo de encontrarme 
aquí esta noche, celebrando en esta 
varonil Santiago, cuna del gran He-
íedáB, y tumba del incomparable 
Marti, el cincuenta y cuatro aniver-
sario de nuestro despertar en Yara 
a la libertad y al derecho. 
¿Quién que sienta correr por sus 
Vinas sangre cubaba no recuerda 
aquel día de advenimiento y no 
siente, evocándolo, a r a ñ a r l e la piel 
como un soplo helado los calofríos 
la inolvidable madrugada? 
Ah!, recordando el ayer lejano, a l 
•vu&l sobreviven numerosos prota-
fonistas de la iniciativa, se deshace 
la imaginación en pavorosas conje-
turas. Porque al evocarlo, nos su-
mergimos, por contraste, en segui-
da en la cenagosa realidad presente, 
"; no acierta a explicarse la razón, 
craiizando las causas del actual mo-
mento anárquico de disgregación 
nacional y de justificado pesimismo. 
Octubre 13. 
Céspedes, cruzada a l pecho la ban-i ̂ í ^ i « W ~ • " ña tnVr.ir.r fi-mr,r,A~ „ i i c'eI nmo se empieza a formar en l  
Asulfera e. B a . r t a r ^ rt, 1 . , h , ^ ' 6 r o r 630 La Demaja3.,a y Yara re- Bld° "ombrado par!l ocupar dicho 
gu I men tó se llena de luceros y el aire 
Notas dei Municipio 
Por renuncia del Tesorero Muni -
)al, señor Federico Pérez Trizá ha 
sido nombrado para ocupar dicho 
do. r imanda a caballo las estrofas 
marciales del himno inmorta l ; a 
Luís Marcano, guiando la bisoña tro-
pa con su experiencia de veterano y 
con sus arrestos siempre alertas. Y 
más al lá vislumbramos, entre la pol-
vareda del asalto, completando el so-
de aleluyas. ¡Así sienten los ant i -
guos campeones de la tragedia pre-
a quien deseamos muchos éxitos en 
su labores. 
E l presidente ae la Junta Munici-
pal Electoral ha pedido a la Alcaldía 
ponga a la disposición de la Junta, 
vigilantes de policía en n ú m e r o sufi-
cursora ¡ Evocan calvarios,^ ^ ^os I c íente para guardar el "orden en e l ! ñor Raul Alpizar, Vice cónsul 
tas en el acto de la sublime consagra-
ción. 
En las horas de la tarde, muy cer-
ca de las cinco, par t ió del "Consulado 
Cubano una nutr ida peregr inación, 
que se dir igió hasta el Cementerio, 
en cuyo lugar y en el P a n t e ó n de los 
már t i res Cubanos, se cumplió en to-
das sus partes, el siguiente progra-
ma : 
1. Invocación a Dios, por el Rev. 
Sanz de la Iglesia La Trinidad. 
2. Himno religioso por el cuar-
teto del Community Service. 
3. Palabras, por el señor Cónsul 
de Cuba. 
4. Más cerca mi Dios de tí, por la 
Banda dê  Música. 
5. Discurso en inglés por el señor 
Eugene Ash. 
6. H Inno patr ió t ico , por el refe-
rido cuarteto. 
7. Discurso en español, por el se-
de 
de San Lorenzo y Jimaguayu vibran; arto de credenciales a los miem 
en sus labios santificados por la bros de las masas comicialeSj 
pagana Rememoran -el , asalto, y E1 Ayuntamiento de Matanzas ha 
h . rhm euadro a Donato del Mármol I r f?an f f * ? , ^ * ^ álTlsl*0S p ° r establecido recurso dé apelación con-
^ ^ • " ^ ^ Senial UTaX1™ G?m*¿ J levandoi t ra la sentencia del Juez Dr. Taque-
delante a José María Sorí, los cen 
y a Calixto Garc ía ; al arrebatado Ig-
nafio Agramonte y al impasible Sal-
vat'or Cisneros; a Honorato del Casti-
llo y a Federico Cavada; 3' como la 
encarnac ión magníf ica del llanero-res 
I landeciente de las Queseras del Me-
dio, haciendo sonar las espuelas y 
elictando la incontrastable arremetida 
do Baire, que sembró de espanto en 
los realistas y consagró la leyenda 
del machete, el entonces ignorado 
oficial Máximo Gómez, ídolo después 
de los revolucionarios y al que to-
dos designamos, como por su nombre 
do pila, con el t í tu lo de Libertador. 
Glosando aquellos tiempos de v i r i l 
tauros de "Palo Seco", segando 
cuellos y respirando pólvora. Pro-
siguen, y el recuerdo de la batalla 
con sus auroras imponentes y sus 
ocasos dolorosos les saca a vo>ar 
del pensamiento, como águi las de 
fuego, los triunfos legendarios de 
"Las G u á s i m a s " y de "Naranjo", 
"La Sacra" y el "Cafetal Gonzá-
lez". Si hablan del héroe joven, por 
autonomasia unos nombran al B r i -
gadier Sanguily, otros a Be rnabé 
de Varona y el do más al lá al in-
conmensurable Henry Reeve, cono-
cido por " E l Inglcsito". Si el que 
irrandeza viene a mi memoria, como:relata anuncia un milagro, todos se 
una dulce claridad que me i lumina el jv. ,e¡ven para escuchar el rescate, 
corazón, el recuerdo de lo que hicie-, Eí. tablecen paralelos de heroicidades, 
ron mis mayores al secundar las Vi - f 
lia'? el pronuncia 
I majagua. 
Corría el mes de febrero de 1869. 
chel, ordenando la inmediata demo-
lición de las Casillas de Ventosa. 
Es original la act i tud de los ediles 
en este caso, pues después de tan-
tas capipañas libradas para librar al 
pueblo del edificio que ruinoso se 
yergue frente al Mercado, no tiene 
explicación que los mismos represen-
tantes de ese pueblo se nieguen a 
permit i r la ejecución de la senten-
cia. 
T E N T A T I V A DE FUGA 
Cuba. 
8. Bendición, por el Padre Mo-
reau. S. J. 
Todos los números del programa 
fueron grandemente celebrados y 
muy en particular, los discursos del 
señor Ahs y del querido amigo Al -
pizar. 
En uno de los notables pár ra fos del 
discurso de Ash, se expresó as í : 
" . . . C a y o Hueso, tiene el honor 
más grande que puede tener pueblo 
alguno ^ i la Unión Americana. E l 
honor de haber sido el primer auxi-
l iar en el nacimiento de una nueva 
nacionalidad. Porque Cayo Hueso hi-
zo a la República de Cuba". . . . F u é 
muy celebrado. 
Del discurso de Alpizar, solo po-
demos decir que estuvo tan elocuen-
te y sentido, como siempre que nos 
deleita con sus oraciones. La versión 
taquigráf ica de ese notable discurso. 
NEW YORK, octubre 16. 
Después de tres años de experi-
mentos Maud Adams, notable actriz, 
se halla dispuesta a presentar para 
el uso práct ico en los cines un i n -
vento cuyo objeto es obviar la ne-
cesidad de extinguir las luces en los 
cines para que el público pueda ver 
las películas. 
La invención consiste en cierta 
clase de luz que puede usarse para 
alumbrar al teatro y dejarse ardien-
do mientras se muestran las pelícu-
las en la pantalla. 
Miss Adms se r e t i ró del teatro 
hace unos tres años, y poco después 
de un quebranto muy serio de salud 
se repuso y empezó a trabajar en 
este invento. En la planta eléctr ica 
general de la Compañía de Sche-
necady se- le cedió parte del edificio 
para que pudiera trabajar sin ser 
molestada. Miss Adams estuvo v i -
viendo en el mismo edificio mientras 
perfeccionaba su invento. 
M A N U E L Q U E Z 0 N 
REELECTO PRESIDENTE D E L 
SENADO F I L I P I N O 
M A N I L A , octubre 16. 
Manuel Quezon fué reeleceto pre-
sidente del Senado f i l ip ino al cons-
tituirse hoy la legislatura. 
N O V E L A S 
rrorse imi-fesvanecida y n 1 1 ^ ! " ^ s 
ál a nferencla omnipfen,te ¿escanso . Aquí y a l l á grupos animo-
Ío'r ir™̂ ™*' emPv,eqUfeClda!sos de conspiradores poníanse al ha-
v . f l í 1 / 6 inUC1h0' f nnr bU p i r a lanzarse al campo. En las 
el barro í 7 ^ f ^ * ^ h o m á s de Banao, que vigilan, como 
miü Ir qUe 80b.re 8U C l á ' W e t u o 8 continuas, la región rega-
U todav^T11? ha aTOJa{do' y arr0- da por el Yayabo. Marcos García, 
Mientras trabajaba en la pris ión 
Mi l i t a r del 4o. Distr i to, Castillo de 
San Severino. el soldado Lázaro Mo- 1 no'ha'sido aun terminada, pero pode-
ai s r l s v i - ! v _ nvpn decir nroezas eme lindan i ^ales' que ^ a r d a prisión pendiente mos adelantar a nuestros lectores, un 
miento de La De-* ^ f l a 0 ^ b u l a pero afevocar U ser juzgado por un delito de hur- párrafo , por el cual podrá juzgar d 
' ' pea t id hecha jinete L ¿ u r a de i t0 ' baj0 CU6todla del .soldado ^ Or- la caiidad del trabajo. A l refenrse 
Angel del Castillo, muerto en Láza 
ro López, atraviesa al galope, los 
valles del recuerdo. 
¡Así piensan ios precursores! Si 
los asalta la visión del pa t íbu lo . 
e 
tr j . l referirs  a 
den Público, Jorge Pérez , en un des- ios viejecitos emigrados aun en Key 
cuido del guarda t r a t ó de fugarse ] West, dijo el señor Alpizar: lanzándose por un muro. E l custodia 
dió la alarmaNhacíendo varios dispa-
ros al aire, pero viendo que el preso 
podía escapársele le a p u n t ó al cuer-
el 
otros ante la .indiferencia de todos, 
d,- 1 oA?r la mente al 10 de Octubre 
^1 1868, y apartando las flotantes 
uruinas, traspasar los umbrales de 
^fcstra historia que sí se remonta 
jsunos años a t r á s todavía , comen-
ven mori r a los cubanos viejos con; po hir iéndolo en un pierna. E l Dr. 
la impertubable serenidad de Do- vé lez , asist ió al herido en el bot iquín 
mingo Goicuría , a los cubanos nue- del Cuartel A g r á m e n t e aprec iándole 
vos con la serena majestad de An- la herida de menos grave, 
tonio Luaces, y a los cubanos ado-
jales, Rafael Río Entero, Antonio A l -
varez, Rafael Cruz Pérez, Alejandro 
y Mariano Rodr íguez y otros m á s 
enarbolaron la insignia del he ro í smo . 
La t ierra reventaba de júbilo, y el ja-
balí rebelde de la se r ran ía cubana en-
a ser fuerte en el amanecer ~ da' se"ata por todos 108 claros de la ma 
ara, es como respirar aires de cum •'nlg',a su c^heza circuida de re lám-
ú ? desPnés de haber dormido en y coronada de rayos. En Los 
malsana a tmósfera de pestilente!M<,lones' heredad situada a diez y 
^ '«bozo. * seis leguas al noroeste de Sancti 
, Rpír í tus. los hermanos Néstor Leo-
fueron provee- nr]n Jufln y Gaspar carbonell.i 
lescentes con la fiereza heroica de 
los hermanos Agüero . ¿Már t i r e s? , no 
tuvo la revolución otro más merece-
dor de ese dictado que Sebas t ián 
Amabile y Correa. ¿ H é r o e s ? ; la 
Historia de las Revoluciones de Amé-
rica no han forjado en sus fraguas 
inmortales otro más digno de ese tí tu-
lo que Antonio Maceo. 
Herederos somos por l ínea directa 
de los hombres del 10 do Octubre. 
De ellos venimos, ellos nos educaron, 
y por la escala de su ejemplo trepa-
E L DR. CHACON Y CALVO 
De regreso para la Capital de la 
Repúbl ica , después de haber asisti-
do como invitado de honor a los Jue-
gos Florales de Cárdenas , pasó ayer 
breves horas en esta ciudad el Dr. 
José Ma. Chacón y Calvó, Secretario cientos que las de los demás cielos 
"Veinte años de República y toda-
vía andan aquí rezagados esa legión 
de santos viejecitos, cuyas cabezas, 
nimbadas por la santa aureola del 
patriotismo, parecen soñar a toda 
hora, con retornar al solar de sus 
amores. . .Con ver de nuevo aquellos 
campos eternamente cubiertos de ver-
dor y matizados por flores policromas 
y fragantes. . . .Por vivir bajo aquel 
cielo, siempre azul, que en las horas 
de la noche, de esas noches claras y 
perfumadas, patrimonio e x c l u s o de 
nuestra Patria, se cubre por mir íadas 
de estrellas, más grande y más relu-
En la L ib re r í a Académica de la 
Viuda de F. González, Prado 9 3, 
bajos úe Payret. 
Ha constituido siempre un pro-
blema el hallar en las l ibrer ías 
obras que ofrezcan las g a r a n t í a s de 
limpieza necesaria para poder lle-
varlas a todos los hogares y ser leí--
das por señoras y señor i t a s . 
A esta necesidad la L ibre r ía Aca-
démica, dedica especial cuidado' en 
proporcionar a su numerosa clien-
tela libros de sanos y bellos escri-
tos por mujeres ilustres de -todos 
los países. 
Estos libros constituyen una B i -
blioteca ideal para todas las seño-
las y señor i tas , obligadas hasta hoy 
a privarse del noble y sola^; de la 
lecaira ante el peligro de hallarse 
con páginas de crudo realismo. M . 
Maryan, J. Coulomb, Mar l i t , Baro-
nesa de Orezy Aguiperse, Miss 
Brown, Changrang, Delly, Alcott , 
Foley, Hugo Wast, la Biblioteca 
Herder y la Biblioteca Moderna, 
compuestas de obras escogidas. 
Estas autoras y otros ilustres no-
velistas son los autores predilectos 
de esta casa, por consiguiente aca-
bamos de recibir las siguientes 
obras: 
Baronesa de Orezy "F lo r de L i s " , 
M. Aguiperse. "La Elección de Mo 
r i t a " ; de J. Couloumb, "La Ciudad 
Aquellos i o m ^ e s . n n c i o . Juan y Gaspar uaroonea. 1 mos a ^ colina de los grandes sacri-
Co^s y pontífices del ideal que se acompañados de algunos amigos y | f ic ios . 
aoí va, A su esfuerzo lo debemos canaradas, reunieron m i l y Pico oe| Hoy qUe tanto hemos perdido en el 
t0<lo. Cuba dormía , o parecía dor-i llombreS en los l ími tes de su n*ca' l ronCepto propio y en el ajeno, y qu? 
^ i - satisfecha entre las rejas de bu :v tc pronunciaron a raíz del aiza-i 
tfisíón. E l estridente clamor de los;'miento d6 Banao. La ruta recorrida 
c-annes de 1810 al gri to de r e d e n - ' ü 0 „ la columna bisoña hasta legar 
Wn pronunciado por Miranda y r e - i a l campamento de Honorato del cas-
í^tído por. Bolívar asomándose comoi . í l l o en el "Peralejo", fué una mar-
cha t r i u n f a l ; atacaron ^ 
" E l J í b a r o " ; chocaron con el ene 
j ¿ z c o lo esquivaron con astucia de 
voreranos, y nutr ieron sus I m P ™ ^ ' ; fcobre las ruinas del templo desploma-
,s*dos escuadrones con do y de la l ibertad eclipsada. 
, t-- sol de Cáncer y henchida ^ y entusiasta En f f ^ ^ W ¿q . ^ nuestro retroceso nacional, de 
e n J S des^rradoTas y melancó l icas | grosó en las banderas insurrec as, re ( ^ a m o r a l i d a d ambiente Que ha se-
r e S ^ L d e sus P ^ r * ! r - r * í ? - ! c u i t a d o por los * e ™ u ^ 
de la Legación de Cuba en Madrid. 
Hospedóse en casa del Sr. Carlos 
Manuel Trelles, visitando después a 
los Sres. Bonifacio Bvrne. y Dr. Mi -
guel Carmendia. 
DONATIVO 
«ñ d ^ •DUllva as a j 
nuaaJos a la cordillera andina, i l u -
fu+io POr los ^cendios, no reper-
Dor ien Su selva ví rgen. arrullada 
viejjj voluptuos>a caricia de los 
^ a u t í ' d encendído por el beso ^ue 
A .propuesta del Consejero Provin-
estamos a punto 'de ver eclipsarse1 "la clal señor Mario Castillo, el Consejo 
moribunda estrella d j precaria sobe ha donado' al Concurso de Materni-
ran ía , miremos hacia a t rás y deten- nldad la suma de $150.00. 
gámonos en el camino de perdíefón Esperamos que los distintos orga-
que hemos tomado, ciegos de ira nos- ^ m o s y entidades de Matanzas si-
tálgicos de una nueva cadena, y sin san engrosando la lista.de donantes 
otro propósi to que el de satisfacer Para el benefico f in preseguido por 
apetitos personales, aun cuando sea ol Comité de Maternidad. 
H O R R I B L E MUERTE DE UN 
OBRERO 
Tranajando en la Fáb r i ca de Abo-
no de la Compañía Armour de Cuba 
Por escuchar en la quietud melancó-
lica de nuestros poéticos crepúsculos, 
la nota quejumbrosa del punto crio-
llo, que entona el sitiero al retornar 
al bohío, tras del duro b rega r . . . Y 
escuchar en las primeras claridades 
de la aurora, el canto de las palmas, 
cuando sacuden sus verdes penachos, 
y entonan sentido epitalamio al Sol 
que asciende, a ese Sol cubano, tan 
luminoso y confortante". . . . 
E l acto de hoi J ar a los grandes caí-
dos en aras de la independencia pa-
tria, resul tó sencillo y conmovedor. 
Solo echóse de menos la presencia de 
algunos elementos tan entusiastas y 
tan patriotas como los qque integran 
la Sociedad C i l ana. Pero es de dis-
culpar esta omisión, si se tiene en 
cuenta que en las primeras horas de 
la noche, iba a celebrarse en los sa-
lones de dicha ins t i tución un mag-
nífico baile de pensión. 
Los niños de las escuelas del h".| 
tórico San Carlos, con sus maestros, 
situada en esta ciudad, el joven de f end ie ron a la pat r ió t ica peregrina 
^ s ' c w ^ COm0' K 6 ' ^ en SUS rí,S-' ^ formidable 
inaienss h Sobre la esmeralda Huertas soldado del batal lón del i res del patriotismo, todos somos cul-
ifiuah nuestra naturaleza sin 0rdeUi qUe más tarde fué, ante el |pables: unos como inductores; otros, _ 
l ^ ' . asombro de sus parciales, el león, porque como cómnlices contribuyeron| 19 años Manuel Castro Rúa , natural ' ción, depositando flores sobre la tum 
éfa COprJmeros brotes de conspira, de cien combates, la confianza, del a asesinar las libertades públ icas ; yj de España , tuvo la desgracia de rosaba de los már t i res , 
í^ro n • indePendencia abortaron, coronel José Payán , vencedor de ¡ los de más al lá porque no supieron 1 balar y caer en un canal condwtor i Este acto ha sido un triunfo d é l a 
^ haP?, Sm &l0í"ia.- E l mart i r io en Atollaosa y de Santa Teresa, y la : de^nderlas frente a las demas ías del | que lo llevó a una rueda de engrana- Delegación de los Emigrad 
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Argonauta. 
teligencia y cooperación internacio-
nales todavía m á s ín t imas . Me es 
grato hacer constar—de paso—que 
los principios fundamentales de to-
dos vuestros trabajos son también 
ei ideal por excelencia de los tra-
bajos de la Unión Panamericana, 
i Cuando esta Unión se fundó en 
1889 con el f in de proveer una ins-
t i tüción permanente para celebrar 
conferencias panamericanas, se cre-
yó que la Unión Panamericana cum-
pliría mejor sus fines si cont r ibuía 
al desarrollo de relaciones comer-
ciales más estrechas entre las Re-
públicas del Continente Americano. 
Sm embargo, pronto se llegó a com-
prender que aunque estas relaciones 
comerciales son muy importantes, 
no bastan para expresar cumplida-
mente el creciente sentimiento de 
solidaridad y mutua inteligencia que 
felizmente ha venido caracterizando 
el desenvolvimiento del Panameri-
canismo. 
Lentamente y por medio de un 
aumento gradual, ha venido en-
sanchándose la benéfica obra de es-
ta prestigiosa inst i tución internacio-
nal, hasta que hoy día se halla en 
condiciones propicias para prestar 
servic:'|Ds internacionales en todas las 
esferas de la idea y de la acción 
práctica. Por lo tanto, la gran ins-
t i tuc ión humanitaria que dignamen-
te represen tá i s persigue los mismos 
trascendentales fines que la Unión 
Panamericana—con alteza de mi-
ras—se propone realizar. Esta úl t i -
ma inst i tución aprovecha todas las 
oportunidades posibles con el f in de 
hacer que las relaciones de los pue-
blos de las Amér icas resulten m á s 
ín t imas y cordiales, poniendo siem-
pre de relieve el espír i tu de coope-
ración y de mutuos servicios. 
Con referencia ahora a dos as-
pectos de nuestra obra, los cuales 
tal v e / se relacionen" m á s ín t ima-
mente con vuestros esfuerzos, per-
mí taseme exponer, en primer lugar, 
los trabajos de la Sección Educati-
va de la Unión Panamericana, bajo 
la háb i l dirección del Subdirector, 
doctor Francisco J. Yánes, sección 
que se consagra especialmente a es-
t imular el intercambio de profeso-
res y estudiantes entre las repúbl i -
cas del Continente Americano, y a 
poner los estudiantes de una región 
dei Continente en contacto personal 
más ín t imo con los de otras seccio-
nes de dicho, continente. 
Gracias a estos constantes esfuer-
zo?;, en la actualidad se advierte 
una creciente inteligencia mutua so-
bre cuya base es lógico esperar que 
surja y se desarrolle una verdadera 
opinión pública continental. 
En segundo lugar, pe rmí ta seme 
Indicar t ambién los trabajos que 
viene haciendo la Oficina Sanitaria 
Internacional, establecida en el edi-
ficio de la Unión Panamericana en 
conformidad con las resoluciones de 
las sucesivas Conferencias Sanita-
rias Panamericanas. E l f in primor-
dial de esta importante oficina es 
noner a la disposición de todas las 
repúbl icas americanas los resultados 
de las más recientes investigaciones 
y,esfuerzos realizados en todos los 
asuntos que se relacionen con la sa-
lud y saneamiento públicos. Estos 
propósi tos se llevan a cabo—en par-
t í — m e d i a n t e la publicación de un 
bolet ín mensual y, en parte, mer-
fed a una extensa correspondencia 
sostenida con las autoridades sani-
tarias, así nacionales como de los 
Estados y locales, por todos los á m -
Mtcs del continente americano. 
Me he referido así, brevemente, 
só1o a dos de las múl t ip les funcio-
nes de la Unión Panamericana, y lo 
hago con el f in de que tengá is la 
absoluta seguridad de que en éstos 
lo mismo que en otros departamen-
ôs de dicha Unión, deseamos viva-de la Paz"; de M . Delly. "Expa-
triada"; Floran, "Orgullo Vencido" mente Establecer las relaciones coo-
" E l Rincón de la Dicha"; Baronesa | peratinis j n á s ín t imas y cordiales 
de Orezy "La Liga de Pimpinela"; ."on la Cruz Roja Americana y con 
Couloumb "Tierra Prohibida"; de la Lyga de las Sociedades de la Cruz 
Hugo Wast " E l Venvagor" conti 
nuación de Amor Vencido, P'uente 
Sellada interesante novela, "La No-
via de Vacaciones", "Casa de los 
Cuervos", " E l Valle Negro'! "Ale-
gre" todas de un estilo e legant ís i -
mo, del Padre Coloma, "Solaces de 
un Estudiante", "Pequeñeces " , "La 
Reina M á r t i r " y tdas las de este 
autor. 
De Guido da Verona " M i m l Bleu-
t te", "Flor de Mi J a r d í n " ; de Ma-
nuel Verdugo "Estelas", "Abd el 
K r i m y los Prisioneros"; de Manuel 
Acosta y Lara "Los Amantes de 
Roja. Por lo tanto, al daros la más 
calurosa bienvenida, deseo sincera-
mente' poner a vuestra disposición 
todcs los elementos con que cuenta 
la Unión Panamericana. 
PROYECTO DE N U E V O SELLO 
EN F R A N C I A H O N R A N D O 
A PASTEUR 
PARIS, Oct. 15. 
Se ha propuesto que el nuevo sello 
de correos de 50 cént imos, que Fran-
, cia ha de emitir cumpliendo con lo 
, J í , " n 'v G»111*™ . f to? I convenido en la convención postal da 
neja La Virgen de Pa lé a" Andrés i Madrid> lleve la efigie del céiebre 
Guilmain E l Maleficio de la Media | qu ímic¿ y microcospista Louís Pas-
os, por lo 
Noche"; de Virg in ia Gi l de Hermo-
so "Incurables" novela agotada ha-
ce varios años y que interesa desde 
sus primeros capí tulos . 
En esta casa t ambién se ha reci-
bido la Revista de Labores "La Mu-
jer en su casa" y "Biblioteca de 
Labores" compuesta de seis n ú m e -
ros que abarcan toda clase de la-
teur. 
En el Congreso Postal Internacio-
nal de Madrid de 1920 se decidió que 
el sello francés de 50 cén t imos debía 
ser azul. 
E n la actualidad el de 25 cént imos 
es de dicho color y como se hace ne-
cesario un cambio se ha hecho la 
sugestin de que Francia imite la 
bores desde punto de marca hasta | costumbre de otros países honrando 
labores de fantas ía . , | a uno de gUs hombres m á s notables, 
La semana próxima se pondrán el centenario de cuyo nacimiento va 
a la venta "Los Temas de Bestei- a celebrarse pronto, grabando su efi* 
r o " Cuarta Edición. Precio $1.00. gie en el nuevo sello. 
P A G I N A DIECIOCHO 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 2 
SOLARES YERMOS , 1 
A L Q U I L E R E S 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A msr M U C H A C H O NO 
mayor de 14 años para criado de mano, 
que sepa su obligación. Reina 131, altos, 
derecha, 
44377 19 o. 
E N E S T R A D A P A E M A P A R T E A I . T A 
y a la brisa, vendo dos solares comple-
tamente llanos y sin gravamen los re-
calo a $3.50 el metro También otro do 
esquina de fraile a $4 50 metro. J e s ú s 
María 42, altos. Telófono M-9333. 
44352 21 o. 
D e s p u é s d e l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s d e l t e r c e r c e n t e n a r i o 
S a n t a T e r e s a d e J e s ú s 
e ^ q Ü ' S h * o s h e r m o s o s b a -
fos de Acosta, 18. Informan en B m 
pedrado. 73* bajos, 2() 
44259 
S E O F R E C E XTNA BEfíOBITA T A Q U I -
grafa-mecanógrafa para trabajos de 
oficina o casa de comercio. Informan: 
Paseo de Martí, 117, altos. Teléfono A -
S E S O L I C I T A E N H E S Q U I N A A 1? | 7199. V E N D O U N A G R A N T I N C A D E N U E 
una srvienta, del país , para comedor,! 44327 . 19 uc. ,ve cabal lerías de tierra negra de pri-
que sepa servir la mesa y cumplir con j . • * , mera con agua corriente en el término 
su obligación. Sueldo 25 pesos, ropa j j E S E A C O L O C A R S E SEÑORITA T A - mynicipal de Jovellanos provincia de 
limpia y uniforme, es indispensable las qUíerafa v mecanógrafa en oficina p ca- ¡Matanzas , su precio ílSOOO Se da fa 
- «TOTIILA U N A C A S I T A M O D E R -S E A L Q T O A U W ^ ^ departamentos 
$50. Informan bodega Sitios y Precio, 
Escobar. 
44304 19 
A L Q U I L A N 
«ana ^d^ Gómez. Teléfono A-4583^ ^ 
¿ E A L Q U I L A M A L E C O N 45, S E » ^ " 
5 ? p ^ o . un moderno, fresco y magníf ico prso, a¿abado de P^tar consistente en 
Sna amplia terraza, frente al mar, sala, 
í tres amplios cuartos, c o m e d o r ' ^ f 0 ^ ! 
referencias. De 8 a 10 de la mañana y 
de 4 a 6 de la tarde para tratar de la 
colocación. 
443 7 9^^ ^ | pmJB l̂nm. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
A L O S P A R T I C U L A R E S . CUANDO US-
ted de§ee criadas de mano, manejadoras, 
cocineras o cocineros que sepan su obli-
gación, llame al Teléfono A-0164 y será 
atendido al momento, con garant ías , 110 
ambulantes, defienda sus Intereses 
Cuba General Mercantil. Tejadillo 48. 
44355 I9 o. 
-sa de comercio. Dirigirse por escrito a 
P I'lá E^+rella, número 42. Habana. 
'44296 22 0c-__ 
S E O F R E C E N 
44366 
»«E A L Q U I L A A P E R S O N A D E A B S O -
ifuta moralidad, una habitación amue-
S a d a e n i l ^ O . ' Otra de tamaño exce-
í s ivo muy clara y ventilada en $30.00. 
E s una v e r d a d e r a ganga. Informan en 
Í K ^ n o 156. bajos. L a Europa. 
44365 19 o. 
í5EuY A P R O P O S I T O P A R A COM1SIO-
S i s t í u oficinas, se alquila un depar-
í t emento compuesto de sala, ^ t a y dos 
í l iabitaclones en la calle de Aguiar lá», 
¡a l tos entre Muralla y Sol. Informan en 
* * Í 4 3 6 l T 19 °-
• C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A NES--
!tmio, se alquila un elegante P i f o c o n 
cuatro tabitaeiones, magní f ico baño y 
* servicio completo de criados Informa 
i€l portero, por iTeptuno y en Muralla 19. 
: 4437.8 
C r i a d a s d e mm 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o cocinera. Tie-
ne buenas referencias e Informan en 
Consulado, 89. 
44307 \_ 19o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias en esta. Morro 
y Genios. Carbonería. 
44312 19 o 
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A 
T e alquila el hermoso chalet, compuesto 
d i sala, comedor, recibidor cuarto de 
criados? cocina, pantry. garage, en la 
l l a n t a alta, ráatro habitaciones, recl-
fctabL& etc. Tiene mucho te^eno. 
E a llave al lado, pregunto por Fernán 
dez Precio: $150.000. Informan en el 
Te lé fono M-7945, 
44353 26 o. 
¿ i A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T , 
Reparto Almendares calle Siete entre 
Ocho y Diez, l ínea del t ranvía por el 
frente, sala, saleta, nueve habitaciones, 
tres servicios sanitarios, pantry, coci-
na, garage. Teléfono F-5193. 
44335 21 o. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y I n y a n o 
¿ ^ T l q ^ S ^ n ^ ! ^ ? ^ ^ c u a ^ 
dras d?; la esquina de Tejas, la moder-
na y ventilada casa en l a caUe Nueva 
No 16 entre Universidad y Estévez . 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, baño a la moderna Intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados. Infor-
marán en la misma. 
_ 44347-4 8 20 0- , 
"VIBORA, S E A L Q U I L A L A CASA C A R -
ijnen 19, tiene jardín, portal, sala, sale-
'ta tres cuartos, baño, cocina y traspa-
Itió Gana $70.00 con fiador, seis meses 
« n fondo. Da llave al lado. Más infor-
Imes: Teléfono F-;|529. 
44372 19 0-
H A B Í T A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E N 
casa, de moralidad de ama de llaves o 
señorita de compañía o manejadora es 
educada y cumplidora de su deber y 
tiene todas garant ías que se le exijan. 
Paseo de Martí, 117. Teléfono A-7199. 
44327 , 19 Oc-
D E S E A C O L O C A R S E U N A IffUCIIACHA 
española de criada de mano o para ha-
bitaciones lo misma duerme fuera que 
en la colocación, cumple bien con su 
obligación tiene referencias. Informan: 
J e s ú s Peregrino, número 11. cuarto n ú -
mero 4. , „ _ 
44330 19 Oo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
dependiente de un café o de ayudante 
de cndnero o de criado de mano. Infor-
mes: Calle Esperanza, número 66 y 68. 
44302 19 Oc . 
cilidades para el pago informan J e s ú s 
María 42, altos. Teléfono M-9333. 
44352 21 o. 
MMM 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
IttMtfnMMMMi 
Q U I E R E C O M P R A R B O D E G A S R E -
ajustadas? Tengo muchas en venta des-
do mil pesos hasta 25.000. Véame a 
todas horas. Sitios, 145. Pérez. 
44305 19 o 
B O D E G A E N E L C E R R O . S E V E N D E 
en $1.500. Alquiler, $15. Tres años de 
contrato público. Informa Ventosa, Ma-
rina, 1, vidriera. 
44313 24 o 
Sorprendente han sido bajo todos 
conceptos, las s o l e m n í s i m a s fiestas 
colebradas en el templo de Padres 
Carmel i ta s de la H a b a n a en honor 
a Santa T e r e s a de J e s ú s en el T e r -
cer Centenario de su C a n o n i z a c i ó n . 
Pero m á s lo ba sido, la p ú b l i c a pro-
"Vivo s in v iv ir en mi , 
Y tan a l ta vida espero, 
Que muero porque no muero. 
E r a n 'así mismo da los Cabal leros 
de C o l ó n , que el domingo han dado 
un alto ejemplo de cr i s t iana f ra 
ternidad, mereciendo especial men 
COMPRO C A S A S E N L A H A B A N A 1 
sus barrios. Llame en seguida a l te lé -
fono A-5420, de 7 £u 9 y de 12 a 3., 
Aguiar, 109. 
44306 21 O 
COMPRO U N A P I N C A E N L A P R O -
vincia de la Habana, que es té en carre-
tera. Precio de s i tuación de dos a ca-
torce caballerías. Trato directo. Infor-
man: Jesús María 42, altos. Informan: 
M-9333. 
44352 21 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular do criada de mano o manejado-
ra, desea casa de moralidad, prefiere 
que sea una familia americana. Para 
más informes: Dirí jase a Cienfuegos 
número 29, esquina a Gloria. 
44295 19 Oo. 
COMPRO C A S A S E N J E S U S ' D E L 
Monte, Vedado, Habana. De todos ta-
maños y edades. No perdemos tiempo. 
L a s reedificamos y edificamos. Lago-
Soto. Bol ívar 28.'A-9115. 
44373 19 O. 
l i S M N A S 
Vedado. Se venden, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores, dos casas, una sin es-
trenar, $20.000 y otra en $18.000. 
Ambas en puntos inmejorables. E m -
pedrado, 34 . departamento 15, de 2 
a 4. 1 
44309 19 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola recién llegada dispuesta para 
trabajar, tiene que ser familia seria pa-
r a informes: San Lázaro, 311, bodega. 
Telefono M-1686., 
44291 19 Oc, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o cuartos, no 
le importa acompañar a lgún niño o ni-
ña. Vedado, Calle 5. entre C y B , tren 
de lavado. " « ^ 
4^290 I9 Oo. 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora, se desea colocar joven española, 
entiende de cocina, tiene jjuien la reco-
miende. Informe en Villegas, 111. 
44283 . 19 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MU C H A -
cha española para todos los quehaceres 
de una corta familia, entiende algo de 
cocina. Informan en San Ignacio, 92, 
altos, esquina a Santa Clara. 
44274 19 Oc. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada para corta fami-
lia o para manejar. Informan en San 
Miguel y Campanario, Café. 
44833 19 o. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P O R M A L 
i y trabajadora de criada o manejadora; 
es española. Da referencias de la casa 
que estuvo colocada 14 meses. B no. 3 
entre Tercera y Quinta. Preguntar por 
la encargada, 
44350 19 o. 
^ N CASA D E P A M I L I A , DOS H A B I T A -
i clones, una con muebles, pueden vese 
ia todaa horas, ún icos inquilinos. Animas 
[l>6 entre Consulado e Infanta, Zapatería 
44337 
C A P E Y PONDA, S E V E N D E , H A C E 
un promedio de 60 a 65 pesos de venta 
diarios, está bien situado, buen contra-
to, oaga poco alquiler y se da muy arre-
glado. Informan: C. Blanco. Jovellar, 
8, no se admiten corredores. 
44293 24 Oc. 
GANGA. POR NO S E R D E L G I R O 
vendo Café y Fonda $1,500. Vende $35.00 
diarios. E s t á preparado para la tempo-
rada de caballos; también se vende un 
kiosko que vende $25.00 paga $12.00 do 
alquiler. Precio $700.00. Su dueño: Te-
jadillo 4S. 
44355 •• 19 o. 
B O D E G A Y PONDA. V E N D O A U N A 
cuadra da Belafecoain. Vende más de 100 
diarios, con contrato y poco alquiler. 
Informan Concordia 147. 
c e s i ó n , que a decir de personas an- c i ó u los que res iden en l a Vi l l a de 
G u a n a j a y , los que a l l lamamiento 
del Consejo adudieron con pronti-
tud a unirse a sus Hermanos por la 
fe s incera, que como ellos cantan: 
"Que es nuestra doctrina . 
L a mejor bandera. 
Pero dejemos a los hombres y ad-
cianas, h a c í a tre inta a ñ o s que la 
H a b a n a , no presenciaba un espec-
t á c u l o tan emocionante como el de 
ver a tantos hombre sconfesar p ú -
blicamente la fe' de Nuestro S e ñ o r 
Jesucr is to . P a r a el c a t ó l i c o y espe-
cialmente p a r a el que diariamente 
A S 0 X c 
D E C A M A G Ü ] 
, U N E S T A N D A R T E . 
L a s e ñ o r i t a Obdulia 
competente Directora de la 1.. eeat 
P ú b l i c a "Florent ino Romero" ^ 
da en el barrio de Garrido L a -
nado un a r t í s t i c o estandart* , <if,-
raité Pro-Mejoramiento de 
r r i a d a . | 
E s e obsequio tan Talloso ir. t, 
s e ñ o r i t a Fabregat , en atenH* 8 ^ 
perseverante y entusiasta lah a ^ 
el referido C o m i t é viene Uev 1 ^ 
cabo en beneficio de Garrido ^ a 
N U E V A I N D U S T R I A . 
L o s s e ñ o r e s Masvidal y saT,t 
hacen p ú b l i c o que la Sociedad u^3 
r r a j e n a l " , viene dedicándose a i 
t r l c a c i ó n de piensos para tod» i 
de ganado; y que por la n e r t w8 
de los procedimientos que emni n 
la pureza de todos los mate • 7 
que usa, pueden garantizar nii^!63 
piensos que elabora, son del m¿ea?s 
valor al imenticio. • * aito 
Con gusto lo consignamoa, de<,e4 
d o k s prosperidades en kus n e g o c i é 
D E E U R O P A . 
Se encuentran en su terruño A 
p u é s de una agradable tournee rf8' 
E u r o p a , los j ó v e n e s y distineuM^ 
esposos S r a . Conchita Rodríguez o 
sas y Sr . J o s é R a m ó n Peralta& 
Nos complacemos en cousienan» 
d á n d o l e s la bienvenida. ' 
B A U T I S M A L E S . 
E l 10 del presente mesLy en ia mo 
rada de nuestro respetable amigo 
J u a n Mouset, acreditado comerciantR 
de esta plaza en el ramo de Librería 
P a p e l e r í a y Efectos de Escritorio «« 
e f e c t u ó el bautismo del hermoso v 
s i m p á t i c o varoncito Roberto José En 
r i q u e . 
ns. E s t o s dos nombres andan tan E s hi;j0 adorado de log fell 
bien trabados, que son l a feliz pa- p0sog gra E l v i r a Mouset 7avna v c 
v ^ " a ^ , ^ generosamente con todos [ r o j a engendradora de la piedad c a - i A n d l . é s ¿ o m i n g u e z J iménez y " 
lucha por r e s t a ü r a r todas las co- I miremos a las mujeres , cuya impor-
sas en Cris to , f u é un gran consue- j tancia en la r e g e n e r a c i ó n social de 
lo presenciar la imponente manifes- Cris to y para Cristo , es el cimiento 
t a c i ó n teresiana. . | fundamental del edificio. A s í lo re-
A l l í iban centenares de n i ñ o s can- j conocen los enemigos de Cris to , 
tando himnos de g lor ia y honor a cuando exclaman a l parecer con des-
Santa T e r e s a . A m a n e r a de i n c e n - ! precio a la R e l i g i ó n de Cr i s to : " ¡ A l 
sarios vivientes, el eco de sus ar- fin, mujeres y n i ñ o s ! " Pero eo es 
moniosas voces era el incienso que 
aromat izaba la a t m ó s f e r a v ic iada 
por las palabras malsonantes e im-
p í a s que a diario se pronuncian y 
que envenenan y asf ix ian el orga-
nismo moral . ' 
desprecio, sino despecho e i ra . E l l o s 
d e j a r í a n que todos los hombres vol-
viesen a Cristo con ta l que las mu-
jeres lo abandonasen, por que as í 
i r o n t o v o l v e r í a n , a p e r m i t í r s e l o el 
S e ñ o r , a l mundo pagano porque la 
V E N D O G R A N B O D E G A M U Y C A N T I -
nera o admito un socio para que la tra-
baje. Informan Concordia 147. 
Otro cuadro alentador y de fran- j m u j e r es la que forma el c o r a z ó n 
ro optimismo lo daban los j ó v e n e s ) del n i ñ o , y puede l levarlo y enca-
que forman en las fi las de los " C a - minar lo por el camino del vicio o de 
balleros de C o l ó n " , de los "Ant i - ! la v ir tud . 
guos A l u m n o s de la Academia de ¡ Si hoy notamos falta de fe en los 
Ja Sa l l e" y de los "Hermanos Ma- , hombres, es porque las madres no 
V E N D O U N G R A N C A F E E N E E C E N -
tro de la Habana, no paga alquiler y 
tiene una vidriera de tabacos que vale 
$4,000 a favor del café; es un gran , pi.ar n f ir ina nnq dp 
negocio. Informan Concordia 147, bodega i ^nar ^on paso I i r m e en pos ae 
[ C r u z del Sa lvador: en hombres con 
r istas", y de los " J ó v e n e s Cató l i -
cso." 
Como no sentir a l ver que no to-
da carne e s t á corrompida, antes 
bien, que hay derecho a esperar, 
que estos j ó v e n e s , se c o n v e r t i r á n 
en hombres de a c c i ó n , en crist ianos, 
y en ciudadanos q u é acierten a mar-
la 
se han dedicado a formar su cora-
z ó n crist ianamente. 
L a m u j e r hace los pueblos por-
que hace las costumbres. 
¿ Q u i é n e s son los que obran l a 
r e a c c i ó n rel igiosa en frente a L u -
tero y C a t a l i n a de B o r a ? 




S E "VENDE Ü A CASA CHUZ D E L P a -
dre, 9, muy cerca de la esquina de Te-
jas. Sala, comedor, cuatro habitacio-
nes. Precio, 3.000 pesos. No se admiten 
corredores. Informan en la misma, de 
una a tres de la tarde o en Aguiar, 68, 
Pregunten por el encargado. 
443;'9 19 o 
D O L O R E S E S Q U I A A 12. S E V E N D E 
un chalecito barat ís imo. Su dueña en 
la misma. También se hacen cargo de 
cuidar niños . 
44315 19 o 
ximos a desocuparse, propios para Po-
sada u otro giro. Informan Concordia 
No. 147. 
__44381 ^ 19 o. 
V E N D O U N A G R A Ñ ~ V 1 D R I E R A 
Tabacos, Quincalla. Vende $20.00. Pre-
cio $800.00. Su di t í o : Benito Quesada. 
Concordia 149, Caté. No quiero corre-
dores. 
• . . 20 o. 
C A P E E N I . A H A B A N A , B Z E N S I T U A -
do, con excelente venta diarla, y gas-
tos económicos, vendo uno con cinco 
mil pesos al contado. Informa; Gonzálea 
Obrapfa 110, bajos. 
44357 19 o. 
V E N D O B O D E G A E N E A H A B A N A , 
con cuatro mil pesos al contado, sola 
en esquina, haciendo buena venta y muy 
cantinera, negocio verdadero. Informan 
en Obrapía 110, bajos. 
44357 19 o. V E N D O DOS CASAS 
Pegadas a Monte a $5,500 y tengo otra 
de dos plantas en $9,000 y vvendo fuera S E V E N D E , C A S I R E G A L A D A , U N A 
da la Habana casas a $2,500. Luyanó , | hermosa Casa de Huéspedes, en lo me 
Cerro y J e s ú s del Monte. Informes: 
Amistad 134. Benjamín García. 
V E N D O U N A ESQUINA 
210 metros, dos plantas, en Neptuno; 
precio $27,000. Renta $225.00 un solo 
recibo y vendo otra en $15,000 y otra en 
9 1|2 y otra en Cienfuegos de esquina I solamente 
$11,000. Informes: Amistad 134. Oficina 
Benjamín. 
jor de la Habana, a una cuadra del 
Prado y otra del Parque Central, con 
tres pisos, veinte habitaciones, todas 
amuebladas, cinco habitaciones con ba-
ño y baño en cada piso, alquiler bajo 
y buen contrato. Informan: Martínez, 
Departamento 324 del Banco Nova E s -
cotia. Cuba y O'Reilly de 4 a 5 p. m. 
SE V E N D E 
A media cuadra da Monte, casa con 
establecimiento, que renta $55.00, gan-
ga, $4,600. Ultimo precio. Informan: 
Amistad 134. 
. . . ' 20 o. 
19 
1S3N CASA DE PAMXtiIA SE ALQUILA 
'•una amplia y espaciosa habitación a 
•hombres de moralidad, con agua ahun-
ciante. Compostela 90, primer piso, entra 
'Muralla y Sol. Teléfono M-3160. 
44340 20 o. 
EN SAN MIGUEL 183, ALTOS, LETRA 
B se alquilan departamentos con balcón 
a ' l a calle. También habitaciones inte-
riores con y sin muebles. 
44245 19 o. 
EN BSBNAZA 57, ALTOS, SE ALQUI-
l a una amplia y ventilada sala con dos 
balcones a la calle a precio muy redu-
cido, «i « 
44374 24j> ._ 
S 8 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A B -
se para comedor o criada de mano. Sabe 
cumplir, es formal y no tiene pretensio-
nes. Informan en la Bodega da Manri-
que 174 esquina a Maloja. 
44369 19 o. 
D E S E A C O L O C A B S B U N A J O V E N P E -
hinsular, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Oficios 52. Teléfono 
A-6639. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o comedor, peninsular muy prác-
tica en el país . Buenas referencias. I n -
forman por el Teléfono A-9150 en Je-
sús María 35. 
44882 20 * 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar para habitación y ayudar a coser. 
Informan: San Lázaro, 99, garage. 
4-1297 19 Oc. 
I m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E S -
paño la para el comedor. E s c á s * .par-
ticular. Informan en la calle Chavez, 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A K O -
las para criadas de cuartos o manejado-
ras o criadas de mano, una sabe algo de 
coexna. Informan: Prado, 123, vidriera 
de tabacos. 
44292 19 Oo. 
1, entre Salud y J e s ú s Peregrino.^ 
44314 
E N L E A L T A D 44, B A J O S , E N T B E V i r -
tudr-^ y Animas, se solicita una criada 
de mano, blanca o de color. 25 pesos y 
ropa limpia. 
•44S20 19 Oo. 
S O L I C I T O U N A B U E N A C R I A D A Q U E 
sepa sus obligaciones. Dirigirse a la 
Sra Torre. Calle "Vista Alegre , entre 
Estrampes y Juan Delgado. Reparto 
Mendoza, Víbora, 
44339 19 O-
B E S O L I C I T A U N A SEÍÍOBA P E N I N -
sular de mediana edad para cuidar unos 
niños . Darán razón en Corrales 141 casi 
esquina a Indio. 
44365 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano con referencias. Galiano 48. 
44332 19 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
para cuartos. Tiene buenas referencias. 
Calle B No. 37 entre 17 y 19, Vedado. 
44334 19 o. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, para los quehaceres de una 
casa. Sabe coser y cumplir con su obli-
gación. Tiene familiares que la repre-
senten. Informes: San Ignacio 16. 
44359 19 o. * 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O E s -
pañol con inmejorables recomendacio-
nes. Teléfono F-4045. 
44303 19 0 
V E N D O E N L O S B A R R I O S D E Lawton 
y Santos Suárez y Luyanó, casas de 
$4.000, $5.000, $6.000 y $7.000, rogder-
nas y con todas las comodidades, ven-
do casas en la Habana y Vedado. Ten-
go de todos los precios. Pérez García, 
Aguiar, 109, de 7 a 9 y da 12 a 3. Telf. 
A-5420. 
44306 21 o 
M O D E R N A E S Q U I N A P A R A E S T A -
blecimeinto, acabada de construir para 
tres pisos, techos de hierro, esquina de 
fraile 14 por 15 puertas metá l icas , en 
el mejor punto del Cerro, no lejos del 
paradero. Se vende 10,000 pesos. Direc-
to. O'Reilly, 4, altos. Teléfono A-5562 
e 1-1369. 
44341 20 Oc. 
P R E C I O S A C A S A D E DOS V E N T A N A S , 
6 por 15, techos de hierro, gran sala, 
saleta, doá buenos cuartos, cocina, ba-
ño con bañadera en el mejor punto del 
Cerro, no lejos del paradero, se vendé' 
4,000 pesos Directo. O'Reilly, 4, altos. 
Teléfono A-5562 e 1-1369. 
44341 20 O c 
V E N D O G A N G A V E R D A D , T R A T O di-
recto, mi casa con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño preparado para 
alto, situada a 3 cuadras Malecón, 2, 
de San Lázaro, una de Infanta, renta 75 
peses, dejo 5,000 pesos en hipoteca, pre-
cio 7,800 pesos. Más Informes: Su due-
fip señor Otero. Calle Príncipe, 28, a to-
das horas. 
44287 22 Oo. 
E N L A V I B O R A , V E N D O DOS C A S A S 
modernas da jardín, portal, sala, 4 cuar-
tos, comedor, un metro a cada lado, co-
cina, servicios de cielo raso. Precio de 
cada una 8,000 pesos. Dueño: Manri-
que, 57. 
44298 o c . 
44368 22 o. 
S E A L Q U I L A C A S A CON A R M A T O S -
tcs„ vidrieras y sin mercancías o con 
ellas. Hay contrato. Tiene local para 
familia. Pago contado y plazos. Admi-
ten socio perente con algún capital, si 
lodesean. E s t á eíi Reina próximo a la 
Avenida de Italia. (Galiano). Informes 
Soto. Reina 28. Zaguán. A-9115. 
44373 19 0-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidades y en las mejores con-
diciones. Trato serio y rápido. Pérez 
García, Aguiar, 109, te léfono A-5420. 
44306 21 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años , 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
4358. Teniente Rey y Compostela, altos 
de la botica. 
44318 81 Oc. 
sus ,medios y fuerza a las obras re 
ligiosas y sociales ^ in (esperar a 
q u é otros les tomen la delantera, 
guiados por la Ig les ia , siendo as í 
ú l t i l e s intelectual y moralmente a 
sus hermanos. 
¿ C ó m o no sentir consuelo a l ver 
pasar a 150 caballeros de Ca lón ha-
ciendo p r á c t i c a m e n t e bueno aquel la 
estrofa de uno de sus H i m n o s : 
"Soldados crist ianos 
Marchad con valor 
V e d la C r u z a l frente" 
L a del Sa lv a do r . . . " 
¿ C ó m o no sentirse optimista al 
ver pasar, con l a faz sonriente a 
centenares de j ó v e n e s ? ¿ C ó m o no 
sentir a l e g r í a a l contemplar, ¡ q u é 
a u n hay hombres! ¡ H o m b r e s de co-
r a z ó n entusiasta, apercibidos a to-
das las luchas, voluntades de hie-
rro capaces de rea l i zar todas las 
empresas por d i f í c i l e s que sean! 
E s t o s hombres de edad v i r i l o 
ancianos con la juventud de l a v i r -
tud, que de ellos hace m á r t i r e s co-
mo Ignacio o SíVi Tuan E v a n g e l i s t a , 
que de m á s de noventa a ñ o s vencie-
ron a sus t iranos con heroica fir-
meza, eran de las V . O. Terceras , de 
Ip.r Congregaciones Marianas , de las 
Conferencias de San Vicente de 
P a u l esos abnegados vis i tadores del 
pobre en sus pobres y muchas ve-
ces infectas habitaciones, por caren-
cia de luz, sol y a ire . Pero ellos a 
nada temen, por que saben que tan 
noble es morir por la car idad como 
por a f i r m a c i ó n de la fe. 
Y porque como dice Santa Tere -
s a : 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
niiiiiMiljii iiiiiiMiiimnin lû i.iii miiyyajŷ ini a xitM» 
U R G E V E N D E R U N JUElBO D E C U A R -
to de tres cuerpos con nueve piezas lo 
más elegante que se ha fabricado, un 
juego de comedor caoba legít imo, uno 
de sala, un juego de recibidor de piel 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono A - y "l"6116»- "n ^Lf^o cuarto de señorita 
y otros juegos. Se dan baratos en Ani-
mas 100, bajos. 
D O Y E N H I P O T E C A $175,000 D E L V 
al 10 0|0, según lugar y garantía. Pue-
den fraccionarse en la más mínima can-
tidad. Jesús María 42, altos. Teléfono 
M-9333. 
^352 21 o. 
TOMO $10,000 A L 8 0!0 S O B R E C A S A 
en la ciudad, valor $25,000. Directo 
Tomo partidas de $500.00 en adelante 
del 10 al 24 0|0 en hipotecas, sin gasto 
para el prestamista. Llame a Soto. Re i -
na 28. A-9115. 
44373 19 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A . Q U I M I C A , 
Clases diurnas y nocturnas. Informes-
Teléfono M-3904. de 1 a 3. por la noche. 
Cienfuegos, 28, 2o. Sr. Blázquez. 
44331 26 Oc . 
44349 23 
" L A H I S P A N O CUBA'1 
Dinero a l 1 0[í> de interés sobre allia-
ja s . Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mes joyas sin reparar precio. Avenida 
de B é l g i c a 37 D . (Monserrate) y Te -
jadillo. Losada y Hno . T e l . A-8054. 
44336 15 o. 
t ó l i c a en la sociedad moderna. Se 
ha repetido muchas veces que en to-
das las grandiosas obras del cato-
l icismo han intervenido el hombre y 
la m u j e r , como g a r a n t í a de fecun-
I d idad; lo cierto es que a l lado de 
Pablo encontramos a T e c l a ; que en 
el mismo tffono de Constantino se 
rentaba E l e n a ; q ü e en los albores 
de las g l o r i o s í s i m a s Ordenes M o n á s -
ticas de Occidente, junto al s a n t í s i -
mo Benito vemos a su hermana E s -
c o l á s t i c a , sa l ida de un mismo vien-
tre y descansando en una misma se-
p u l t u r a ; y cuando en la c e r r a z ó n de 
!gs tiempos medios a l u m b r a el ho-
rizonte l a estrel la de A s í s , l a sua-
v í s i m a f igura de C l a r a le acompa-
ña . Ignacio y T e r e s a no se conocie-
ron y, no obstante, sus e s p í r i t u s se 
encontraron; semejantes entre s í 
por temperamento na tura l , l a infu-
s i ó n de la gracia divina, que en-
trambas a lmas a raudales recibie-
ron del cielo, d i ó l e s u n a misma di-
r e c c i ó n , y teniendo dentro de Ja 
Ig les ia una órb i ta muy distinta el 
uno de la otra , no obstante, se co-
rresponden con admirable a r m o n í a . 
L o s dos nacieron de l inaje i lus tre; 
ambos empiezan con af irmacionas 
cabal lerescas , e l recurso a l a R e i n a 
de los cielos m a r c a un punto impor-
tante y decisivo en la vida espiri-
tua l del soldado v i z c a í n o y de la 
doncella caste l lana; esta huye d é 
s u casa, siendo de siete a ñ o s , con 
su hermanito Radr igo , para irse a 
t i erras de moros p a r a que los des-
cabezasen por Cris to , el mismo a ñ o 
en que el pr imero fuese casi fugi-
tivo t a m b i é n del casti l lo solariego 
de su fami l ia para refugiarse en 
aquel la cueva de Manresa de don-
de» s a l i ó santo. 
E l celo por la gloria de Dios mo-
v í a a l upo y a la otra , y la r e b e l d í a 
de L u t e r o , e x c i t ó a entreambos a em-
prender sus d i f i c i l í s i m a s fundacio-
nes. E s inconcuso que Ignacio es el 
Ant i lu tero; la Igles ia nos lo dice, 
los historiadores lo reconocen y las 
turbas protestantes con su enfureci-
miento contra él y su C o m p a ñ í a lo 
reve lan; pero necesita una compa 
n a c i ó en Vic tor ia de las Tunas el"ali 
2 de Ju l io del presente año. 
F u é apadrinado por <jl apreclabls 
caballero Sr. D e l f í n Lazo Hernán-
dez y su amable espoah. 
E l acto religiso l l evóse a cabo ea 
L a Catedra l , por el bondadoso padre 
J o s é Va lent i . 
L o s concurrentes recibieron obse-
quios y atenciones por parte de todos 
los famiiares de la casa, así como de 
los padrinos . 
Que u n a era de dichas Inacabables 
le tenga Dios reservada al mrevo 
crist ianito y las que disfrutan sus ca-
r i ñ o s o s p a p á s sean permanente? " 
M I S A D E A L M A . 
E l dia 14 del presente mes se dirán 
misas de a lma en las Iglesias La So-
ledad y L a Mayor en sufragio de las 
a lmas de los s e ñ o r e s Francisco A. 
de T o r r e s E x p ó s i t o y Rodolfo ¿alia-
gas, que fallecieron los dias 13 y 12 
de Agosto de este año respectiTamén--\ 
te . 
Rafae l PERON. 
S E 3JESEA COXiOCAR TJN M U C H A C H O 
de 15 años de edad y 2 años que tra-
baja de criado de mano o en oíró cual-
quier trabajo pudiendo ser para la Ví-
bora. L a dirección: Víbora. Kevoluclón 
número 3. 
41-301 19 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a española o del país , para casa par-
ticular. Se "prefiere que duerma en la \ . J 
casa. Se paga buen sueldo. Dir í jase a 
Malecón, 335. 
44316 22 o 
S E D E S E A COXiOCAR UMTA B U E N A 
cocinera inglesa. Sabe hacer pasteles, 
con familia cubana o americana. Tiene 
referencias, Gloria, 64, habitación, 27. 
44308 19 o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E me-
diana edad para cocina y hacer la l im-
pieza para corta familia, que duerma I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española de mediana edad en casa de 
comercio o particular, cocina a la 
francesa, española y criolla con su re-
poster ía . Informan: Campanario, 253. 
44286 19 Oc. 
en la misma. Villegas, 111. 
44282 19 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular. Reina, 131 altos, derecha. 
44377 19 o. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española que sabe cumplir con su obli-
gación. Calle 17, número 228, en la tien-
da. 
44279 19 Oc. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C H A U T E U H 
mecánico. Informes: Manrique 113, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
44346 19 o. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N C A R R E R O S P A R A ca-
rro« del reparto de leche con erperien-
cia. Se exieren recomendaciones y garan-
tíais. Obispo, 7. Departamento, 326. 
< 44300 23 O c 
S E D E S E A ©CHOCAR U N A E S P A S O -
la de cocineíti, duerme en su casa . I n -
forman: i í onte , 22, antiguo. 
4-^£2 19 Oc. 
A L O S C R I A D O S D E MANOS, M A ^ - 1 D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
jadoras y cocineros en g^nferal. Si xisted i españolas , una para cocinar y ayudar en 
V E N D O DOS C A S A S D E M A D E R A "X 
teja en el Reparto Lawton. Precio: 
$1,200 y reconocer hipoteca de $1,500. 
Más detalles: M . García . Obispo 59, al-
tos del café Europa. 
44358 i ? 0. 
GANGA. V E N D O U N G A R A G E . $l,60O. 
Loca l moderno ,contrato 8 años, 40 má-
quinas, gran venta de accesorios y de 
gasolina, y alcohol, punto céntrico. No 
lo deje para mañana. Cuba Mercantil 
Tejadillo 48. 
44355 19 0. 
V E N D O E N JiA V I B O R A , C A L L E D E 
San Francisco, una espléndida casa mo-
derna, con portal, sala, hall, seis cuar-
tos, cuarto da baño, saleta de comer 
dos cuartos de criados y garage. Pre-
cio: $10,500. Se deja $5,000 en hipoteca 
s i se desea. Informes: Calzada del Mon-
te 317, sastrería , de 2 a 4. 
V E N D O T R E S CASAS, UNA E N S A N 
Miguel, planta baja, mide 9 por 28; otra 
en Escobar de Neptuno al mar. mide 8 
por 28 y otra de dos plantas en la calle 
Habana, mide 9 por 27; todas a la brisa 
y precios de situación. Je sús María 42 
altos. Teléfono M-9333. . 
44352 21 o. 
P R E C I O S A C A S A DOS P L A T A S C I E L O 
raso, sala, saleta, tres cuartos, baño 
bueno, salón comedor, escalera de már-
mol, altos igual $11,000. Otra m á s pe-
queña igual calidad. Renta $960.00 al 
a.o, $7,800. Otra de esquina comercio 
preparada para altos. Renta $1,080 ai 
año, $9,500. E n esta ciudad. Lago-Soto 
Reina 28. A-9115. Joyería E l Lucero' 
^373 19 a • 
SEÑORA ESPAÑOLA S E D E S E A CO-
locar de cocinera en casa de moralidad 
o establecimiento. Sabe comprar, hacer 
postres. Tiene referencias. E n la mis-
ma una muchacha para criada o mane-
jadora. Informan en la calle Neptuno 
No. 255, letra A, habitación No. 24. 
44338 19 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A |tal . píl1a. saleta, cuatro cuartos," sa'íota 
cocinera. Cocina a la criolla y a la es- cr̂ 1," '̂, cuarto de baño completo, cuar-
pañola. Tiene práct ica en su oficio; es •to >" servicios de criados, patio y tras-
C A S A CON C O M E R C I O R E N T A N D O 
$4,800 al año, $50,000. E s cantería hie-
rro y cemento. Otra rentando $5 600 
$60,000. Otra en O'Reilly $100,000. V a -
rias casas y chalets de lo m á s hermoso 
en la Habana y sus barrios. Lago-Soto 
Reina 28. A-9115. Tengo casas viejas 
para edificar. 
44373 19_o._ 
U N A P R E C I O S A CASA M O D E R N A 
frente al tranvía, punto alto,'brisa, por-
uña persona serla. Duerme en la coló 
cac ió i e informan en Lítz 46, Habana 
44356 19 o. 
patio $8,500. 
44373 
Dejan $5,000. Reina 28. 
19 
S O L A R E S Y E R M O S 
J U E G O S D E C O L C H O N A P L A Z O S , 
aproveche ahora que va a empezar el 
frío. Tenemos magní f i cos juegos de col-
chón de raso y flor" seda, a precios nun-
ca victos. Damos, grandes facilidades 
para su pago. Cuotas semanales, quin-
cenales o mensuales. Tenemos también 
colchones sueltos, colchonetas, almoha-
das, cojines,' sobrecamas, sábanas, fun-
das. L a Europa. Neptuno 156 entre Ger-
vasio y Escobar. 
D I A 17 D E O C T U B R E 
Este mes e s tá consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. y 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
Santos Víctor, Mariano y Andrés de 
Creta, márt ires; Santas Eduvigis, viu-
da y Mamerta, mártir. 
Santa Eduvigis, fué hija del prlnc'-
fiera que le ayudase; una m u j e r de j pe Bertoldo, duque de Carintia; y 
e s p í r i t u semejante al suyo y encen- l Inés, hi ja de Rotlech, marqués del sa-
dida del mismo amor. L o que I g n a - ¡ ero Imperio. Nació Eduvigis hacla 
i\o es para la v ida act iva de la Igle- i fin del siglo duodécimo. A la elevaci 
s ia mil i tante , es T e r e s a en la vida j de su nacimiento añadió tanta Inocen-
a s c é t i c a y contemplat iva; esta vida [ cía y tanta pureza.de costumbres, qu 
e x c e l e n t í s i m a , que es como el meo- ¡a nobleza de su alma fué/-muy «"P 
de la existencia humana". 
S é a n o s l í c i t o s felicitar a los cató-
licos en general por e l sermón que 
predicaron p ú b l i c a m e n t e el domingo 
al m a r c h a r por las calles con devota 
compostura proclamando así su ai-
h e s i ó n a la Ig les ia Cafólica, Apostó-
l i ca y R o m a n a . 
A la fami l ia carmelitana y a los 
C o m i t é s de las fiestas Centenarias 
por el Magno Homenaje, tributado 
a S a n t a Teresa de Jesús . 















































rior a la de su augusta sangre. 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y t a m b i é n tene-
mos varias de uso entre ellas u n a 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de q u e m a z ó n . J e s ú s del Mon-
te, 252 . C á n d i d o L ó p e z , t e l é f o n o I -
2367 . 
C 7933 30 d 1 7 
¡ I G O M A S Ü i ¡ G O M A S ! ! 
L I Q U I D A C I O N 
DE T O D A NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
32 x \Vz sin pes taña . . . 
33 x 4^ „ • , 
34 x 4% * 
35 x 4% con „ . . .* 
36 x 4 ^ con y sin pes taña . 
37 x 4% con y sin pes taña . 
33 x 5 sin pes taña . . . 
35 x 5 
36 x 5 con „ . . . . 
3 7 x 5 sin „ . . . . . 
36 x 4 con ,, - . . . 
CAMAS Y CUNAS A P L A Z O S . T E N E -
mós gran existencia do camas y cuni-
tas para niño a precios increíbles. Son 
muy elegantes, duraderas, y además les 
facilitamos la forma de pago, hasta en 
cantidades de un peso semanal, en ade-
lante. Véa las hoy mismo. L a Europa. 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
44364 19 o. 
P O S E M B A R C A R S E V E N D E U N J U E -
go de sala laqueado, cinco piezas, una 
piá-quina SInger lanzadera, escaparate 
espejo, lavabo rosia moderno, chiffonler, 
cama cuna mimbre, auxiliar caoba y 
una preciosa cómoda caoba, todo nuevo 
San Eázaro 342, casa de familia. 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -
gue un t í tulo de chauffeur a nombre de 
Nemesio Rivas. San José 207. 
44370 
? 23loo S*e grat i f i cará a la persona que éntre -
lo 00 gue una trenza de PeIo color c a s t a ñ o 
25 00, que q u e d ó olvidada en un F o r d en la 
29:oo!tar<k deI S á b a d o . C a s a de F r a n k R o -
32 .50 ibins, Departamento 501, Obispo y 
30.00 
15.00 
Si necesita gomas en estas m e d i -
das, l lame a l T e l é f o n o A - 8 9 6 5 
CASAS Y D I A Z 
Z U L U E T A Y C E D R I A 
H A B A N A 
_ 1 ^ G 7 _ 26J o. ^ 
Se vende un a u t o m ó v i l P a c k a r d en 
excelentes condiciones. Informes: L a -
cena, nún?,. 10. Sierra. 
44299 26 o 
Habana . 
4437.1 20 ^ ' W IMIHWMM flIillilhlllilllllnriMl 
M B C E A N E A 
los Bancos eh l iquidacién. Los pago me-
* o v t ^ nadie- J e s ú s ]^arIa 43, altos. 
- 44302 21 o. 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z U N S G -
lar de 306 varas de terreno, con tres 1 *MM<WMMMMIWMWM>>ÍM^MBMsmH^^ 
grandes habitaciones de mamposter ía , V E N D O P A I L A V E R T I C A L D E 25 C A -
y írarage. Precio: ' 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E 
una propiedad rentando $450.00 mensua-
^S Ten1^0ív,rri?rVez,cCerca cle la Calzada de J . del Monte. Se dan facilidades d^ 
Pa??^nnforma el ducfio- Manrique 132̂  4 4ú 6 2 
la deslumhró el esplendor ni la Eran . 
za de «u casa; y a poderse excusara 
obedecer a los príncipes sus padre, 
jamás hubiera abrazado otro estado 
donde -sería la ^ 
lio del á r b o l de la Igles ia , como el 
c o r a z ó n del cuerpo m í s t i c o de la Igle-
s ia , E n t r a m b a s vidas d e s t r u í a la re-
forma lu terana; disipaba no solo la 
vida p ú b l i c a de la Ig les ia , el re ina-
do social de Jesucris to , sino aun lo qUe el religioso, , 
que los a s c é t i c o s l l a m a n la v ida in- humilde de las esposas de Jesucns 0̂  
terior, y pretextando sus corifeos co-! iper0 ]a providencia de Dios que Ŵ  
municaciones í n t i m a s e individuales , confun(jir ios falsos pretextos del m ^ 
con l a Div in idad, no bostante, rom- ¡¿q se complace en poner a su vista 
piendo todps los frenos, de la carne, 1 CUando en cuando ilustres ejemplos 




23 O c , 
| í l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
í e s e 
m a d o e n 
giosa, . h a c í a n desaparecer lo que 
s iempre ha sido semil lero de san-
tos para la Igles ia , plantel de ver-
daderos bienhechores de la humani-
dad, sepultando, a d e m á s , el e s p í r i t u 
del pueblo fiel en los inmundos lo-
dazales de l a carne. L a v ida p ú b l i c a 
y la v ida í n t i m a de l a Igles ia , ata-
cadas ambas por L u t e r o , eran las que 
v e n í a n respectivamente a fortalecer 
San Ignacio de L o y o l a y Santa Tere-
sa de J e s ú s . 
L a importancia de l a m u j e r en la 
vida cr is t iana, la prueban la activi-
dad de los enemigos del Catol ic is-
mo, a b r i é n d o l e las puertas de sus 
centros y procurando descrist iani-
z a r l a . 
L a presencia de la m u j e r en com-
pacto grupo, es motivo de a l e g r í a . 
No creamos que l a m u j e r no tiene 
importancia en el campo del cato-
l icismo. L a tiene e inmensa y su po-
s e s i ó n debemos d i s p u t á r s e l a a nues-
tros enemigos, abrir les nuestras ca-
sas sociales, o f r e c i é n d o l e s agrada-
bles fiestas y s ó l i d a e d u c a c i ó n e Ins-
t r u c c i ó n c i e n t í f i c o - r e l i g i o s o . Y tam-
b i é n creando para el las, asociaciones», 
como en el Norte lo efectuaron los 
Cabal leros de C o l ó n , fundando " L a s 
H i j a s de Iber ia" , para contrarrestar 
la a c c i ó n m a s ó n i c a y protestante en 
ese sentido. 
T a m b i é n lo era la presencia de 
mi l lares de espectadores, que demos-
traban en estusiastas frases, su asen-
timiento a l a p r o c e s i ó n , lo cual prue-
ba que todo el pueblo conserva afec-
to a la R e l i g i ó n C a t ó l i c a , y que a es-
to afecto se debe, el poco é x i t o que 
hasta la hora presente, h a obtenido 
t-l protestantismo en C u b a . 1 
Si , l a p r o c e s i ó n de ayer, fué un ¡ 
acto altamente bello y consolador y l 
de u n valor moral Inmenso, porque j 
lo que sostiene ál mundo, d e c í a F . I 
B r u n o t i é r e y le Impide volver a caer 1 
en la barbarie , no son los progresos ] 
de las m a t e m á t i c a s , de la q u í m i c a , , ' 
de la e r u d i c i ó n ni de la Hi s tor ia , si-
no las v ir tudes act ivas, el e s p í r i t u I 
de a b n e g a c i ó n y de sacrif icio, de l l 
cual ha hecho el crist ianiKmn la i«v I 
estados, tenía destinada a Edu\ g ^ 
ra modelo de perfección en el cíe e 
matrimonio. Casáronla con el P ia. 
Enrique, duque de Silesia y df r va9 
con el nuevo estado descubrió m ^ 
virtudes. Luego que se dejó ^ ^ 
corte, se declaró por la Piedaa;rjtu ¿el 
de contemporizar con el esp' ja-
mundo, que tanto reina en aq"e 'Qu« 
más reconoció otras obllgacio ^ 
las que autoriza la rellSi6n' " ver-
mérito que el que se funda e ^0 
dadera virtud. Habiéndose e n ^ ^ 
ella misma de criar a su j8n, 
iras de la 1 , , 
verlos ejemplar 
da los más ilustres en 
las m á x i m a s m á s puras ^ 
tuvo el consuelo de verlos ejerotv ^ 
piedad y 
cortes de Europa. admira-
No podía verse sin muen ^ . ^ ¿ a . 
clón que una princesa ^ v ^ o el jnun-
llgiosa au6 
días en 
respetada y aplaudida A q ^ 9 co-
do, viviese más como ^ 1 ^ ° en re-
mo soberana, P^*1100, b r i d a d y d8 
tiro y en ejercicios de cariüa 
penitencia. _IA An el afi(' 
E s t a gran 
1243. 
Favorec ió la Dios 
lagros. 
Santa murió e" 
con «1 don 
D I R E C T O 
R O F E S I O N A L 
" " j o i ' i . ¡ u v e r o 
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P R O F E S I O N A L E S 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z > 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U K I N A - 1 
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N Dü. 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N ; 
Vías urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . ; 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. V ir tu -
des, 144-B. Te lé fono M-2461. Domici 
lio: C . Monte, 374. T e l . A-9545. 
no 
M a n u e l r . á n g u l o 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
L ABOGADOS 
Habana. 49. aitoa^ 
S T r í c Á k d o ¡ L U Y V I U R O 
V¡í ABOGADO 
. A ntlmcro 134. Notarla. Teltto-
« A 3 «abaRa- CUba30d.-29 in 
Teta* T ^ l S á i c o A d m i n i s t r a t i v o A^nifo Meiía Director. Dr. Pr- G^tavo dolfo ejia. t Ruiz 
Claudio J . í ^ f f Hendiera. Abogados. 
i*s- créditos mercantiles 25 por 
Cobro á e ^ u . ¿ s verbales y por escri-
Mnterior 3 Pesos. Obrapía, 63 y 65. 
fe^ow M-3898. 5 N_ 
43150 
S n i e r o s v a k u u i i t e r o s 
Provectos para conptrucclo-
A r a u ^ ^ c r ^ Y a d r i l l í y madera. Con-
nes de M^^nnales y direcciones de 
^ t a % r a S n f s f r a c ^ n . Prado. 100. 
g l f V o A-9"0. 23 „ 
17078 miiiii miiii •ii«iiiMin|i"iMiu'u|aiHro 
D o c t o r e s e n M e ^ d ^ j G ^ w 
* a 8 í a : a a D O E ! J X p S 
„t«TIJANO D E I .A Q U I N T A 
Ciruffía General 
D2J 
i»of lunes, miércoles y vler-
C01U dos'a cuatro, en su doraicillb, 
Centre 2°! y 23. Teléfono F-4483. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
TMómago e IntestiAos. Consulta de t 7 
«Priia a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
m P ivos X Exclusivamente para 
P; ó̂ nt'ñ fñirestivo Horas convenció-
^ r L a m p ^ i n a ; ? ^ Teléfono M-4252. 
Habana. • -f 
44177 " 
P O U C U N I C A 
Suárez, 32, te léfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para poDr?s, gratis de 
1 a 5. Cirugía Anál i s i s Corrientes y 
Buyos X . Inyecciones In lravénosas pa-
ra Síf i l is , Reumatismo, Ajma, etc. (Me-
dicina en general). De 9 a 11 a. m. 
Tratamiento da la Tuberculosis, L e -
pra, etc. Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándos?le medicinas $1.00. 
42664 2 n 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vían 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . L A G E 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
6. Virtudes, 128. Teléfono A-0241:. 
38887 4 Oc. 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do se-
ñoras, de !a sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas espec ía los . Teléfono 
A-3751. Monto. 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirürgicas . 
Libertad, 50. Mariel . Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C609Ü Ind . lo. j l 
D K . D. B I V A D S L A T O E R B 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11, 
número 162, de 2 a 4. 
42924 * n 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 De 13 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vras 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, BÍflles; bu tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
23. Teléfono A-1766. 
34336 e » 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en' general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (es támago , intestines, híga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
trición: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 6 oc 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Catedrático de Operaciones de la j a 
cuitad de Medicina. Consultas de 3 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C'94e3 Ind-23 n 
11 H R U I Z 
EnfermodaOos del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, Salud, número 34. Tel . A-64ia. 
* Ind 
De los í .osplta les do Plladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-' 
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscóp lcos . Examen del 
riñón por los Rayos X . Inyecciones del 
6ut) y 914. Reina, 103. Do 12 p. m. a 
3. Teléfono A-9051. 
C 7615 31 d lo. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les dé 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes 3' enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . A . V . D A U S S A 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyeepiones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121.: 
36488 9 O. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Tel f . A-6488. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; m*(3lco 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
16 n 
DIL M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS U B I N A K I A S 
ranpdalmente blenorragia. Consultas do 
E P29a 5 P m. Telf. F-2144 y A-1289 
2 POBISPO 55, A L T O S 
. 43788 21 n-
Dr. E N R I Q U E F E R N Á N D E Z S O T O 
ruH™ Nariz y Garganta. Consuuns: 
& Martes. Jueves y Sábados, lo 1 
£8 ¿acunas 46, esquina a Persevean-
da No haco 'visitas. Teléfono A-4465. 
D R . i . D 1 A G 0 
Afecciones do las, v ías urinarias. E n -
íermedades de jas s-eñoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . P A R R A S 
Esneelalldad en estómago, pulmones, 
piel v anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial do 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5, 
todos los días. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero. 71. Telé-
íono A-57a7. 
37066 23 S 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases Tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis . Con especialistaa 
para sus curaciones. Medicina y C i r u - , 
g ía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. Teléfono M-6233. 
4C245 15 oc 
D r . J a c i n t o M e n e c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consuetas de 1 a 3 p. m . Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C326i Ind-23 ab 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto Garc ía . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386, Telé-
fono M-2330. 
38849 5 oo 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de .2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mo'» del pecho. Médico do n i ñ o s . I.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas 
C5978 31d-lo 
Doctora: A M A D O R 
f ESPECIALISTA E N L A S E N F E R M E -
dades del estómago. Trata por un pro-
K cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crfinicas que sean. Consultas diarias da 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernesi de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser impreso, usted podrá re-
ducir el número de libras que desee. 
C. H . MacDonald. Avenida de B é l -
gica, 13. 
41617 26 oo 
DR. J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
aitos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
su]ta= ele 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 1» Jl 
DR. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
lico del Hospital "Calixto García". Me-
oicina interna en general. Especialmen-
te: J.nfermcdades dpi sistema nervioso. 
Uics y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prí.do. 20. altos. 
_c'61,t 31 d lo 
S T E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad aíeccto-
tZlti , agudas y crónicas . Ca-
Wic up,ier'tes y avanzados de Tuberou-
mfrfii„ u!rr!0"ar- Ha trasladado su do-mUtL y <-;0Ilsulla3 a Campanario. 45. 
Ind. 10 my 
D R . WIS R . C A C E R E S 
A l í E S T i ^ I S T A 
Especialidad en el empleo laugthlng 
gas. Virtudes 128. Teléfono A-0242. 
38887 4 Oc. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades &d la 
Piel. Síf i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a §« 
Prado. 88. Teléfono A-9966. 
C7613 31 d lo 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especia! fie las afecciones 
de la sangre, venéjeas , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
chT^if1.8-.eD enfermedades del pe-
cldad mLV^0 de Radiología y Electr l -
rte tdflM>!dicâ  K^-Interno del Sanato-
natnri* N..erw Tírk y ex-director del Sa-
De ' „ Esperanza". Reina, 127. 
A-'553 4 D- m. Teléfonos 1-2342 y 
SJ"; G O V I N D E P E R E X 
HabanaCLni£lna ,d6 la Facultad d* la 
^specan^-0116'*1 Práctica de P a r í s . 
ra8 y en enfermedades de seño-
MlaPS,1^8-, Horas de consuila. de 9 
fajos/ent' yTdQ 1 a m- Refugio, 29, 
f̂ono i ! ^ ¿ " ^ t r i a y Consulado. Te-
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27. 
altos. Te lé fonos A-4611, P-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio previo. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z " 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m . 
6494 iijd. 20 ag . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las 3nfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 13 a 2. Dínea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4238. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, ír»irganta y o í d o s . Consultas fle 
9 a 11 a . m. y d e 2 a 3 p . m. Monte, 
230. Gabinete del Dr . Cantero. Te lé -
fonos r-223G y M-7285. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egido, número 31. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphla, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Enc ías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estrel la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 4 n. 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 4 
Consultas d e 9 a . m . a 5 p . m. , menos 
sábados y domingoaii Especialidad en 
dientes postizos, pon todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-5 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da bu viaje, e s tá de nu^vo 
al frente de su Instituto Médico. Ssore-
siones internas. Fisioterapia. San J A -
zaro, 45. Te lé fono A-5965. No visita.. 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A a iEXICASTO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en "el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'a noche. Consulado, 98, bajos, telf. M-
6395. 
42798 3 V 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O B - A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, do 3 a 5 p . m, días háb i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
D R . J . V E R D U G O 
v ^ S o ^ ^ 1 8 ^ W P A R I S 
bo B^trtn ' ontestlnos. anál i s i s del i u -
f de 12 a ,Consulta3 de 8 a 10 a . m . 
^ ^ - - ^ ^ ™'J^eíX1SÍ0' número 
I Oídos V i e 0 ^ 0 3 - Garganta. Na-
f-u4- A d i i I ^ ? ^ 8 X - Consultas, de i 
^ I c a r s ^ i «O Teléfono M-3023. 
u J i . n, aa Rafael y Mazón. De » • 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O S E V I S O S 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-ST15 
42390 1 n 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
fCirugía Dental y Ora l . Sinocitls CrOnl-
1 ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al pacienta. 
Consulado. 20. Te lé fono A-4021. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de- í a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-257S. 
C5979 Sld-lo 
C2913 
I n d . 12 ab 
Co 
da1 .P^ho e^cinKiVel y Enfermedades 
« l i * 10 a J!81^*61^0- Consultas: 
TlTr^" — Bernaza. 32. bajoa. 
A \ & T 0 I D E A í - D E L A 
K 0 A N T I S 1 F I U T I C O D E L 
J * - Q U E R Y 
Plet^^a día Eyecciones subcutáneas , 
«a r;ment« i1f^na1a molestas y com-
los ^al<5üier« 'enslvas. curan la s í f i l i s 
;í4ll*u8o8 de b °e sus perlados, aün en 
^•fterai*^1^ «Ptlca, ataxia, pa-
Es o • ^ etc- r«Putados por I n -
fll ?l^s efre-̂ 1"'011*0 m á s científ ico y 
^«rn ^ 0 3 L ^ 6 se conoce. Millares 
' en Fu,» han curado ya ñor este 
E , r * Pa y en Méjico. 
•^•naeatrt?151'1'8' especialista en 
t S í 1 1 « 6 ^ » y venéreo. 
c&0o i i - 3 o o 2 m - P R A D O ' 27' alt0B-
Dr. A N T O N I O R I V A 
D r . G O N Z A L O P E D R Q S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinaritig y enfermedades 
v e n é r e a s . Ciatocopia y cateterismo de 
los uré teres . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a . m. j de 
8 a 6 p. m . en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estóroa&J • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2908 ind 8 ab 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades dg los niños 
Rayos "X" y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No. 98. Teléfono A-1715. 
42522 1 n. 
fcwDR- H E G U E Y R A 
Ind . 12 Jl 
L . > « e f e ? y - d e m á s ^ viai+ âcobar VA0-8a3- Consultas: de itas a doVciíio?ntiffU0- No ha-
D R . M A N U E L L D P E Z P R A D E S 
M E D I C O CZKTJ JAUTO 
De las Facultades do Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p^Vio, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-022G. Habana. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
C3146 Sld-lo. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca' que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios m ó d i c o s . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e I n -
44018 12 N. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E I . A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras. Señoritas y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y da 
1 a 4 p. Hora f i ja para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor-
suUas de 12 a í, para pobres de !'> a 9' 
» O n A „1 Cotí „ - c X, VL *• 
Ind. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
I'l3Sta solemne en honor de Santa dn-
• vigis, debida a la piedad e iniciativa de 
"nn" i"" " "etV^Kf'T.̂ ÍZZ1??* ae 13 a 2. I la muy piadosa Camarera señora Andrea 
t2-^-?1 meS- Sa NlcAlá8. 52. Teléfono González viuda de Homero y demás 
devotos 
E l próximo martes, día 17, se celebra-
rá en esta Iglesia, a las 8 112 a. m., so-
lemne fiesta en honor de Santa Eduvi -
gis con Misa de Ministros y orquesta 
que dirigirá el laureado maestro Rafael 
Pastor. 
E l sermón es tá a cargo del I lus tr í s l -
mo Monseñor Santiago G. Amigó . 
L a expresada Camarera y Pároco se 
complacen en invitar por este medio a 
todos los fieles y devotos de la gran 
santa a tan solemne fiesta. 
L a Camarera, Andrea González. E l 
Párroco, Prancisco García Vega. 
44130 17 o. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o n m g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 Con-
Bulado, 19, btíjos. Teléfono A-6732 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U F . S 
Oculista del Hospital "CaUxto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5 Aguila 
94. Teléfono A-3940. ^art i jular 5t-2987 
D r ? F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Galleen 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Q'iímlca ^Agrícola « 
Industrial 
m , R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Aná l i s i s de orinas, completos. 
$2.50. fian Lázaro. 294. T e l . M'l558^ 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a 51, 
de 8 a 11 a . m. ^Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
diabét icos . A domicilio convencional 
41316 23 00 ' 
L U I S E , R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, preció 
fíegfln distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicufe. Masajes, 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, ss -A. Teléfono M-2290. 
36356 1 n 
c o m a d r o n a s f a c u l t a t i v a s 
" H r i á a n a v a l d S ' " " ' 
a n a m a r i a v . v a l d e s 
C0MADSO2TA3 
Muchos afios de practica. Lo» úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, eatre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-1262. 
F R A N C I S C A R ü i r 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofrece sus servicios a Clínicas y casas 
particulares. Chacón 26. T e l . M-510í> 
43395 6 n. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
fTiran letras a cowta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de loa Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito Nsobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Prancisco. Londres, P a r í a 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truíila con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detallos que 
ee deijeen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C336Í 10 9 d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pateos por cable, /^iran letras a 
corta y larga vista y can cartas de 
crédito sobre Londres. París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos loe pueblos 
do España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente.. 
J . B A L C E L L S ¥ C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 1̂ 3 
Hacen pagos ror el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sebre New 
YorK, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra tacendioa 
"Royal". 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m. , * c «a S. I , 
Catedra l , durauta' e l segundo 
semestre del a ñ o 1922 
Noviembre 1 .—Fest iv idad, de To-
dos los Santos, M. I . Sr . Peniten-
ciari'o. 
Noviembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l . P . 
de la H a b a n a , M. L S r . Magis tra l . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . S r . Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr . P r e s b í t e r o D. J . J . Ro-
beres. 
Diciembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Coi;> 
c e p c i ó n , M. I . Sr . Maestrescuela, 
Diciembre 1 0 . — I I Dominica úp 
Adviento, M. I . Sr. L e c t o r a l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo Circular , 
I- . . I . Sr , Magistral . 
Diciembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. L Sr. Arcediano. 
Diciembre 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento, M . I . Sr. Lec tora l . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M. I . Sr. Penitenciario . 
Habana , jun io 12 do 1922. 
V i s ta l a d i s t r i b u c i ó n de loa ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predi'car en l a Santa Ig les ia Cate-
dra l de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en .aprobarla y l a apro-
b a m o s . — D r . Alberto M é n d e z , Gober-
nador E c c o . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R. , Pedro Sisto, Vicesecretario . 
F I E S T A A S A N T A E D U V I G I S 
E N L A I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l martes, día 17, a las 9 de la 
mañana, se celebrará solemne Misa con 
orquesta a Santa Eduvigis y el pane-
gírico a cargo del Muy Ilustre Sr . Ca-
nónigo Amigo. 
Invitan a sus devotos la Camarera y 
el Párroco . 
44251 17 oc 
VAPORES DE TRAVESÍA 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
"CONDE WiFREDtT 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z . 
s a l d r á de e s te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 3 1 d e O C T U B R E , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a r i a s , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a los de -
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a 
eus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R Í A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l f c í o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i k s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus' 
pasaportes expedidos o visados por eli 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
E l vapor 
L 
C a p i t á n : A . G U I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G Í J O N \ 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
U N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m a l 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-» 
c h a s de s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L f d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l tos 
UAMAJKM, 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a , 1! de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos hotas antes dp la marcada 
en el billete. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
sa ldrá para 
L A C Ü R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
16 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje,-
su nombre y puerto de destino, c o n | 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A - 7 9 0 f 
E l vapor 
I E C A L V I 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 0 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
61 la 15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor francés 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Hait í , 
Santo Domingo, Puerto R i c o y Anti-
llas. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. m. a 5 p. m. To-
dos los días háb i l e s . Muralla, esquina 
a Cuba, altos. 
. 40586 18 oo 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones ea 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4« 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustacion.es de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67. T e l . 
A.-3843. 
C6347 Ind . 13 ag 
O C U L I S T A S 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l Jueves, 19 de los corrientes, cele-
brará sus cultos mensuales. A las 7 
comunión general y a las ocho y me-
dia la misa solemne con Exposic ión. , 
Ita Secretaria. 
44199 19 o 
S o l e m n e f i e s t a a S a n t a E d u v i g i s 
E l martes 17 del corriente, a las nue-
ve de la mañana y en la Iglesia de la 
Caridad tiene esta milagrosa Santa su 
fiesta solemne. Predica el elocuente 
orador sagrado. Padre Amigó. 
Invita a sus devotos el Párroco y 
su Camarera. 
441{!(í n 0 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
V a p o r correo francés 'Flandre", el 
28 de noviembre. 
V a p o r correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
V a p o r correo francés "Espagne", el 
i 15 de enero de 1923. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los, dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
L o s señores pasajeros deberá n es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n ingún 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ig tac io , 72, altos. Telf . A-7900 
ANUNCIO^—Septiembre 30 de 1022.— 
Hasta las 3 p. m. del día 15 da no-
viembre de' 1922, so recibirán en la 
Dirección General de Obras Públ icas , 
Negociado de Contabilidad y Bienes, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra al Estado, en pública subas-
ta, de diez y seis automóvi l e s y va-
rios accesorios de los mismos dados 
de baja en el servicio de esta Secreta-
ría, a virtud de lo dispuesto por la 
L e y de 16 de Mayo de 1922; y enton-
ces se abrirán y leerán públicamente. 
A quien los solicite, se darán porme-
nores y se faci l i tarán impresos de Pro-
posiciones y Pliegos de Condiciones por 
esta Dirección General, Negociado da 
Contabilidad y Bienes.—Padre P. Cas-
tañeda, Director General. 
_ C7918 4 d 17 o 2 d 13 n 
ANUNCIO. R S P U B U C A D E C U B A , 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejército. Habana. Septiembre 30 de 
1922. Hasta las 9 a. m. del día 18 de 
octubre corriente, se recibirán proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ven-
ta en pública subasta, de acuerdo con 
la Ley de 16 de Mayo de 1922, de 2 auto-
móvi l e s Stut^, 5 marca Hudson. 3 Dod-
ge Brotters. 1 Buick, un Cadillac y 3 
ford. E n el Departamento de Adminis-
tración, Diaria y Suárez, se encuentran 
depositadas las máquinas de referencia, 
dándose^ las informaciones necesarias 
en Ja misma oficina a cuantos lo solici-
ten. José M. Iglesias. M. M. Comandan-
te de Estado Mayor General. Presiden-
te de la. Comisión de- Subasta. 
, C 7625 3d-3 2d-16 Oc-
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Compras. H a -
bana 16 de Octubre de 1922. Hasta las 
diez de la mañana del día 30 de Octu-
bre, de 1322, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega a la 
Jefatura de Obras Públ icas de la Ciu-
dad de la Habana de toda la arena calca-
rea, grava y gravilla, que. se necesite 
par? el consumo durante el año fiscal 
de 1922 y 1923, y entonces las proposi-
ciones serán abiertas y le ídas públ ica-
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite. Mario de la Torriente. Jefe 
del Negociado de Personal. 
c '896 alt. 7d-15. 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES 
C O M P A Ñ I A A L C O H O L E R A C U -
B A N A , S . A . 
De orden del sefior Presidente cito 
por este medio a todos los señores ac-
cionistas de esta Compañía para la 
Junta General Extraordinaria, que so 
, celebrará el día 24 de Octubre de 1922, 
l a las 2 y media p. m., en la casa calla 
i de Aguiar, número 74, altos, para tratar 
de los particulares especificados en el 
artículo 24 de los Estatutos Sociales y 
cualesquiera otro que la propia Junta 
determine. 
Habana, Octubre 14, 1922. 
E l Secretario, 
44106 
Antonio B . AgTülera. 
17 oc 
A L Q U I L E R 
HABANA 
E l vapor 
R E G A L O 
| Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
' sa y aprovéchese . Puntos de venta: 
| Real y 3a. bodega n Pogolotti, J e s ú s 
! del Monte, 129, bodega " L a Purísima", 
1 frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
! ta 44, bodega. 
| . i 15 N. 
| E s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
I alquilo una, en Campanario, esquina a 
i Concepción de la Val la . Informan, en 
Figuras, 26, entre Manrique y Tenerife, 
Casa del Pueblo. 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para A 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e] 
30 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Admin i s t rac ión de Correos, 
Admite pasajeros y carga general, 
inclusa tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: de 8 a í l de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
dos horas antes de ia marcada en e) 
billete. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do ia Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: da 2 a 6. Telé-
r.-ino 
D R . H . F E R R E R 
I . S P E C I A I . I S T A ?3N T'N'PERIVIEDADES 
D E £ . 0 3 OJOS, G A R G A N T A , KASIIZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.0o. «otm-
í u l t a s por la mañana a horas previa-
m rnte concedidas. $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 80d-3 
P A R R O Q U I A D E L E S P Í R I T U 
S A N T O 
Adoración Nocturna. Segando Turno 
E l Jueves 19 a las 9 1|2 p. m. tendrá 
lugar ia Vigi l ia ordinaria de Turno 
Será a puertas abiertas, pudiendo asis-
tir hasta las once de la noche los ííHpc-
que lo dffseen. leies 
A las 5 a. m. tendrá lugar la Misa 
de esta Sección Adoradora en la cual 
podrán comulgar todos los que estén 
debidamente preparados. 
44133 17 a 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
F r a n c e , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a Lorraine, . Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, N i á -
gara, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A - Í 4 7 6 
H A B A N A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s*" 
bre todos los bultos de su equ ipa j¿ , 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7000. 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
S u á r e z , 45 , propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
c ina y h a b i t a c i ó n de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
Ind 6 o 
" ^ A L U D í T d E L C A P I T O L I O 
Se alquila local para establecimiento. 
Informan: Lealtad, 97, bajos. 
44212 , 26 oc 
SU AIiQUUiA ¿ O S ADTOS D E esquina. 
Florida, 13, compuestos de sala, come-
dor y dos cuartos, con servicios sanita-
rios. Informan en Florida, 10, bodega. 
44267 26 O 
ZiOCAIi D E 500 M E T R O S C U A D R A D O S 
de superficie, con salida a dos calles, 
prop'ro para amacén o industria, situa-
do en el barrio comercial cerca de Mu-
ralla, se alquila con contrato. Para in-
formes: W Rodríguez, apartado 214. 
Teléfono A-3422. Habana. , 
44208 24 Oc. 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a < 
V Í G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
¡ e l d í a 14 de O C T U B R E . 
i Estos nuevos y magní f icos trasat lán-
j tlcoj! han sido construidos E S P E C I A L -
i M E N T E para )a comodidad de los pasa-
, jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
1 tro y seis personas. 
Excelente comida a, la espartóla, 
JPrecios de pasajes reducidos. 
Para in tormeá: Dirigirse o 
R . D U S S A Q , S. ea C 
Oficio. 22 . Telfs. A-5639 y M.5640 
H A B A N A 
S E ADQTTIXiA I . A CASA C O N C E P C I O N 
de la Val .a, número 4, casi esquina a 
Campanario, con sala, tres cuartos ba-
jos y uno pequeño alto, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en la bode-
ga del al lado, número 2 y su dueño: 
Obispo, 104, altos. • 
44323 19 Oc. 
S E A D Q U I D A N DOS B A J O S D E SOD^ 
64, t a s i esquina a Compostela, centro 
de Negocios, alquiler reajustado, es un 
gran local, para establecimiento o in-
dustria, casa de modas, zapatería, sas-
trería, jnguetería , etc. es precioso el 
local y grande, de 10 a 12 y de 3 a 5 se 
lo enseña su dueño. Informan en la 
bodega y su dueño. San Miguel 86. Te-
léfono A-6954, también admito propo-
siciones por altos y bajos. 
44285 26 Oc. 
S E ADQtTXXiA DA CASA P R I N C I P E , 26, 
entre Espada e Infanta, sala, saleta, 3 
cuartos, baño, cocina. L a llave en el 28 
44287 19 Oc. 
B A R D E R O S . S E A L Q U I L A UNA B A R -
bería con los enseres. Tiene buena 
clientela e informan en Maloja y Mar-
qués González. 
44311 20 o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Corrales 27, con sala, y cuatro 
cuartos, casa modenna, con todo servi-
cio, en $65.00. dos meses en fondo. L a 
llave en" el número 35, dueño, Crist i -
na. 38, L a Balear. 
44317 20 o 
Bernaza n ú m r o 34. Se alquilan los a l -
tos y bajos de esta casa , juntos o se-
parados. Informes y llave en Berna-
z a , 8, de 10 a 11, a. m . y de 3 a 5 
p. m. 
44294 19 o 
S E A L Q í ^ L A N L O S B A J O S D E TRO-
cadero, 6b, letra B, esquina a Galiano, 
con puertas de crsltal, propios para 
establecimiento. Informa: Menéndcz en 
el café. 
4402* 21 o 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 ^ A R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I S E A X i Q t r U i A N XiOS A L T O S D E M A I . E -
* 6 n n ú m e r o 6~B. L a l a v e en l o s ba os, 
í n í o r m a n en e l B a n c o N a c i o n a l . U e -
! p a r f a m e n t o n ú m e r o 4 0 » , de 10 de l a m a -
¡ s a n a a dos de l a t a r d e . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
4SÍ)'Í6 19 O c . 
E S C O B A R 97 . A I T O S , S A L A , S A I - E T A , 
/ • cua t ro c u a r t o s , l a l l a v e en l o s oa jos . 
I J n f o r m e s , A m i s t a d , 59., a l q u i l e r , 
| S e desea, m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
i 4-4262 
S E T R A S P A S A L A A C C I O N A t T N O S 
a l t o s de e s q u i n a c o n d i e z h a b i t a c i o n e s , 
p u n o c é n t r i c o p o r u n a p e q u e ñ a r e g a l í a , 
p o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
A m . s t a d , 49 p o r S a n M i g u e l , 
4 3 9 U . 7 Oc, 
$75, j 
20 o 1 
N E P T U N O , N U M E R O 1 8 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a a m u e b l a d o u n p i s o a l t o 
T e n i e n t e R e y , 5 7 , p o r m ó d i c o p r e c i o 
I n f o r m e s , M u r a l l a , 1 0 7 . 
4 2 7 9 9 1 9 
S e a l q u i l a u n e d i f i c i o m o d e r n o , d e 
A 3 B 4 8 21 oc C a l l e 
i í ^ I T A C í O N E s 
- h a i . i l a c iones c ^ ' i S ^ n * £ Q s l 
y r e c i b i d o r , ú n ? c o ^ U a c o r i t o 
lEIT E L M A L E C O N , S E A L Q T T I L A h e r -
m o s a casa c o n se is c u a r t o s , sa l a , s a l e -
t a y c o m e d o r , p i s o s de m á r m o l y por- : 
( t i c o . I n f o r m a n - : P r a d o , «&. 
44.2&? 20 o 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de e s t a casa, I n - j i . _ „ „ „ + J „ 
m e d i a t o s a B e i a s c o a í n , c o m p u e s t o s de I d o s p l a n t a s , c o n c a t o r c e m , e t r o s d e j 
f r e n t e , p r ó x i m o a l P a l a c i o P r e s i d e n -
r a g t c o n s e r v i c i o A m p l i o s p o r t a l e s , 3 
c o s t a d o s c o n l a m e j o r v i s t a s o b r e a r -
b o l e d a y o, m a r , ne l a m i s m a i n f o r m a n 
de 7 a 11 y do 1 a 5 P r e c i o 300 pesos . 
43921 • 0 i 17 0c_ 
sa la , r e c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n , , , , . , .,, . . ,. . ,,, , , . . , , V l . 
t e r c a l a d o , s a l e t a de c o m e r a l f o n d o . I " " ' H ' " A " " " ttl, 1 ^ l a " u 1 / 5 ' . C " | S E A L Q U I L A E N O C H O Y V E I N T I U I T O 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l i a -1 C i a l y a l a s c a l l e s d e r r a d o y U b i s p o , 1 e s q u i n a de f r a i l e , u n c h a l e t c o n j a r d í n . v e en l o s ba jos . I n f o r m a n : C h a p l e 
S o l a , H a b a n a , 9 1 , T e l é f o n o A - 2 7 3 6 
J o r g e A . K u z , 
43871 21 oc 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que t e n g a n g o t e r a s en l o s t e -
j a d o s o azo teas de s u s casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , g a b i n e t e , u n c u a r 
to , c o c > a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o y 
_ , s e r v i c i o p a r a c h a u f f e u r . E n l a p l a n t a 
p a r a u n a g r a n L o m p a n i a , O f i c i n a s d e | a l t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , u n b a ñ o y u n 
y c o n h e r m o s o s s a l o n e s d e m á r m o l , y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . P r o p i o 
O B I S P O , 8 4 
f S e a á m i l e n p r o p o s i c i o n e s p o r l a c a s a 
O b i s p o , 8 4 , o c u p a d a a c t u a l m e n t e p o r 
¡ T h e Q u a B y S h o p , s i t u a d a e n t r e B e r - 1 ^ t ^ g r a « s . ¿ A S A T U R U L L T M U : 
1 B a z a v V ü l e g a s , y d e t r e s p l a n t a s , , U N O M O A 
p r o p i a p a r a 
! d e 9 a 1 1 a . n u y d e 2 a 4 p . m . e l 
i » e ñ o r J . M . L ó p e z O ñ a , T r u s t C o . o f 
i C u b a , D e p t . 2 1 8 , T e l é f o n o A - 8 9 8 0 y 
28, E S Q U I N A A B O M A Y , 
' / , . . . | f > se a l q u i l a u n a casa c o m p u e s t a de 4 c u a r -
e s t a b l e c i m í e n t O . i n i o r u i a tos , s a l a y c o m e d o r , se d a b a r a t a . L a 
l l a v e en e l 24, s u d u e ñ o ; S a l u d , 5 a l -
t o s . 
43501 17 O c . 
S e a l q u i l a n t r e s p i s o s d e l a c a s a S a n 
m . p o r e l t e l é f o n o F ^ 2 4 1 . L á z ^ 0 . , 3 4 1 » * Mazón, r e c i é n 
c o n s t r u i d o s , c o m p u e s t o s c a d a u n o d e 
4 4 2 4 4 3 1 
S E A L Q U I L A L A C A S A A M A R G U R A , 
42 , e s q u i n a a A g u a c a t e , a c a b a d a de 
T e e d i f l c a r y p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c l a -
s e de e s t a b l e c i m i e n t o . M ó d i c o a l q u i l e r . 
¡ L l a v e e i n f o r m e s : : E d i f i c i o B a r r a q u é . 
A m a r g u r a , ZZ. s é p t i m o p i s o , o f i c i n a d e l 
' i&eñor Ctntaa. 
44175 23 0 
' S E A L Q U I L A D E S P U E S L E H A C E R 
' l a s reparac ion .es a d e c u a d a s a l i n q u i l i n o 
* .que l a desee, l a e s p a c i o s a y b i e n s i t u a d a 
!oasa de A n i m a s , 176., e n t r e G e r v a s i o y 
! B e i a s c o a í n , c o n m á s de 400 m e t r o s de 
'! s u p e r f i c i e , c o n z a g u á n , s a l e t a , sa la , 
• « r a n c o m e d o r y seis g r a n d e s h a b i t a c i o -
nesnes , p a t i o , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s , so-
l i c i t a n d o l a l l a v e en l a f e r r e t e r í a de 
¡ B e i a s c o a í n y A n i m a s , d a n d o i n f o r m e s 
sob re l o s d e m á s p a r t i c u l a r e s , J . A . 
" V i l l a m i l A . g u i a r „ 7.3, B a n c o C o m e r c i a l . 
D. . , 19 o . 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
y u n o d e c r i a d o s , d o s b a ñ o s y c o c i n a 
d e g a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a áe e n -
f r e n t e . I n f o r m a n T e l é f o n o F - 5 0 2 6 , c a 
l i e M a l e c ó n 6 , a l t o s . 
44037 2S o. 
V E D A D O 
E N C I E N T O V E I N T E P E S O S , S E A L -
q u i l á l a casa Paseo , 14, V e d a d o , e n t r e 
L í n e a y 11, c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
seio h a b i t a c i o n e s , p o r t a l , j a r d í n a l f r e n -
te y c o s t s d o , c u a r t o de b a ñ o , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s y c o c i n a . I n f o r m a n en V a -
por , 40. T e l é f o n o A - 1 0 1 8 . 
4 Í 2 8 9 21 O c 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E T R O -
c a d e r o 71, c o m p u e s t o s de salja, s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , s a l ó n de c o m e r 
a l f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L a l l a v e t n l o s b a j o s . I n f o r -
m a n p o r e l t e l é f o n o A-62-70 3 
43.9S3 19 Oc . 
P A R A C O M E R C I O 
S e a l q u i l a k e s p a c i o s a c a s a 
d e I n d u s t r i a , 1 1 2 , en tre S a n 
M i g u e l y N e p t u n o . 
I n f o r m a n , e n E s t r e l l a , 
1 0 3 , a l tos , de 1 2 m . e n a d e -
l a n t e . 
44183 
B E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
í b a j a de l a casa M o n s e r r a t e 5., f r e n t e a l 
í P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s m e -
; t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a n 
i - T e l é f o n o A.-435a, . a l l o s de l a d r o g u e r í a 
' . B a r r á . 
44143 21 o. _ 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e N e p t u n o 1 2 7 , 
e s q u i n a A L e a l t a d , a c a b a d o s d e f a b r i -
c a r . 
44117 22 o. _ 
S E A L Q U I L A L A M C A G N I P I C A C A S A 
San L á z a r o , 11 , e n t r e S a n F r a n c i s c o y 
M i l a g r o s , V í b o r a , c o n p o r t a l , s a l a , sa -
l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , despensa^ p a t i o , t r a s p a t i o 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , g a l l i n e r o , e tc . L a 
l l a v e en e l 9. I n f o r m a n F-2090 . 
43S76 1S o 
H E I t M O S O P I S O A L T O , 15, N U M E E O 
253. e n t r e E y F . sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
s i e t - í c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o c i n a , t e r r a z a , 
g a r r í a c u b i e r t a . 130 pesos . ' L l a v e a b a -
j o . D u e ñ o : 23, n ú m e r o 2 6 2 . 
44241 ? 6 _ 0 c - _ 
S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A B E L U J O 
p a r a c o l e g i o , casa de h u é s p e d e s o p e r -
donas q u e n e c e s i t e n casa m u y a m p l i a , 
e m p a p e l a d a , g r a n d e s c o r r e d o r e s , j a r d i -
nes e s m e r a d o s , á r b o l e s f r u t a l e s , t e n n i s , 
d iez d o r m i t o r i o s , c u a t r o s a l a s de b a ñ o , 
se a l q u i l a en 350 pesos m e n s u a l e s y 
dos m e s e s en f o n d o , l a ca sa C a l z a d a 
120, e s q u i n a a 8, V e d a d o . Se e n s e ñ a 
de 4 de l a t a r d e ' en a d e l a n t e . 
C7927 10 d 17 
E s q u i n a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
A g u i a r , 64, e s q u i n a a T e j a d i l l o . Se a l -
q u i l a e s t a casa p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o c o n c i n c o d e p a r t a m e n t o s c o n 
f r e n t e A dos c a l l e s . L a l l a v e e i n f o r -
m e s : J o r g e A r m a n d o R u z , B u f e t e de l o s 
L e d o s . C h a p l e y S o l a . H a b a n a , n ú m e r o 
9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
43873 2 1 oo 
S E A L Q U I L A E L P I S O S A J O D E L A 
casa c a l l e 21 n ú m e r o 246, e n t r e B ' y 
¡ F , V e d a d o , c o m p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y d e m j s se r -
v i c i o s . A l q u i l e r , 70 pesos . L a s l l a v e s 
a l f o n d o de l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r 
B e r n a b é . I n f o r m a n en 19 n ú m e r o 239, 
a l t o s , t e l é f o n o F - 5 7 6 1 . 
44256 22 o 
S E A L Q U I L A E N $40 U N P I S O a l f o n -
do de l a casa n ú m e r o 244, de l a c a l l e 
21, e n t r e y F , V e d a d o . T i e n e t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s en l a m i s -
m a ; p r e g u n t e n p o r B e r n a b é . I n f o r m a n 
en 19 n ú m e r o 239, a l t o s j t e l é f o n o F -
5761. 
44255 22 o 
G E R V A S I O , N U M E R O 5 
Se a l q u i l a e s t a casa c o m p u e s t a de za -
g u á n , sa la , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s b a -
j o s , t r e s a l t o s , s a l e t a de c o m e r , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p i s o s de m á r m o l y 
c i e l o r a so . L a llav>e en l a bodega , es-
q u i n a de L a g u n a s . I n f o r m a s : C h a p l e y 
S o l a . H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
J o r g e A r m a n d o B u z . 
43872 21 oc 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E C U A -
t r o c i e n t o s m e t r o s , p r o p i o p a r a c a f é , o f i -
c i n a s o m u e b l e r í a - T a m b i é n se a l q u i -
l a u n o c h i c o p a r a b a r b e r í a . I n f o r m a n 
V i l l e g a s , S, o f i c i n a . 
43893 23 o 
B u e n n e g o c i o . E n N e p t u n o e n t r e M a n -
rique y C a m p a n a r i o a c e r a d e l t r á n s i t o , 
« e c e d e u n b o n i t o l o c a l y a p r e p a r a d o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . C a s a d e p o c o s 
! g a s t o s . T r a t o d i r e c t o . J e s ú s d e l M o n -
t e 2 2 7 , a l t o s , d e 7 a 1 0 d e l a n o c h e . 
44124 I 7 o-
P A B A A L M A C E N , A U N A G U A D U A 
de B e i a s c o a í n , en D e s a g ü e , n ú m e r o 10, 
se a l q u i l a u n l o c a l de 360 m e t r o s m o n -
t a d o sob ro c o l n m n a s . P r e c i o r e a j u s t a -
d o . I n f o r m e s : M o n t e , n ú m e r o 2 4 7 . T e -
l é f o n o A - 1 9 7 6 . 
44092 20 O c , 
A G - U I A B , 36, B A J O S , S E A L Q U I L A 
I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o A -
5398 . 
44111 24 O c . 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , d e d o s p l a n -
t a s , c o n t r e s v e n t a n a s , e n l u g a r c é n 
A L T O S D E O B I S P O . 75, S E A L Q U I L A 
p a r a o f i c i n a , m é d i c o o d e n t i s t a , t i e n e 4 
h a b i t a c i o n e s y u n a h a r i n o s a s a l a . 
43969 19 O c . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de' l a ca sa R e i n a N o . 77 y 79 con 
16 h a b i t a c i o n e s . S i r v e p a r a Casa de 
H u é s p e d e s . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n -
f o r m e s : s u d u e ñ o en C o n s u l a d o N o . 55 
y 57. 
44005 17 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
d u s t r i a ^ 34, e s q u i n a a C o l ó n , en 130 pe-
sos . T i e n e s a l a g r a n d e , se is c u a r t o s , 
r e c i b i d s o , c o c i n a , dos b a ñ o s ; l l a v e en 
t r i c o , p r ó x i m o a l P r a d o , c o m p u e s t a j l a ^ I p 2 1 -
c a d a p l a n t a d e s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
d o s b a ñ o s c o m p l e t o s i n t e r c a l a d o s , p a n -
t r y , c o d n a , c u a r t o s , b a ñ o s y s e r v i -
d o s p a r a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
p a r a p r e c i o e i n f o r m e s , S r . M a c h a d o , 
T e j a d i l l o , 3 4 , a l t o s . N o se i n t o r m a 
p o r t e l é f o n o . 
4 4 0 7 5 2 0 o 
21 oc 
A L Q U I L O E L P I S O P B I M E B O D E L A 
cas?. A m i s t a d , n ú m e r o 112, e s q u i n a a 
B a r c t l o n a , c o n sa la , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
t o d j c o n b a l c ó n a l a c a l l e , f r e s c o c o m e -
dor , g a l e r í a de p e r s i a n a s , a m p l i a c o c i -
n a , dob l e s e r v i c i o , b a ñ o c o m p l e t o , es-
c a l e r a ' de m a r m o l a g u a s i e m p r e . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e : 1-3616. 
43991 23 O c . 
A V E N I D A P T E . OOBCEZ, 44, S E A L -
qui1a es te p i s o m u y c ó m o d o f r e s c o c l a -
r o . L l a v e en e 4 6 . I n f o r m e s : O b i s p o , 
105.. 
43981 19 O c S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B D E S A -
ü e , n ú m e r o 10., a u n a c u a d r a d e b e l a s - S E A X I Q U I I I A A C C E S O B I A M O -
c o a í n , c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a -
c iones c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n i n s t a l a -
c i ó n p a r a c a l e n t a d o r , c o m e d o r , c o c i n a 
de gas, c u a r t o y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
tes p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en l a m i s m a . . 
I n f o r m e s : M o n t e , n ú m e r o 24.7.. T e l é f o n o 
A-1976 . 
44093 20 O c . 
B'^i A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a casa E s p e r a n z a , n ú m e r o 144, p r ó x i m a 
d e r n a de s a l a y dos c u a r t o s en 35 pe -
s o s . L a l l a v e : C a s t i l l o , 45, e g q u i n a S a n 
R a m ó n . I n f o r m a n ; M o n t e . 350. a l t o s . 
T e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
__43980 . 17 O c -
S E A L Q U I L A A C A B A D A D B B E A L I -
z a r i m p o r t a n t e s o b r a s de r e p a r a c i ó n , e l 
a l a d e r e c h a d e l p i s o a l t o de l a casa 
S a n P e d r o n ú m e r o s 24 y 26, en e s t a c i u -
d a d , c o n c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a 
44029 21 o. 
l u j o o s o c i e d a d d e r e c r e o . P r e c i o : 6 0 0 ¡ ^ í ^ f ^ d o . i n f o r m a n en H 156, 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a r á n , T e j a d i -
l l o , 3 4 , a l t o s , S r . M a c h a d o . N o se 
i n f o r m a p o r t e l é f o n o . 
4 4 0 7 5 2 0 o 
C A E L E A , E N T B E 2 1 Y 23, N U M E R O 
198. a l a b r i s a , s a l a h a l l , 6 e s p a c i o s o s 
c u a - t o s , t r e s de c a d a l ado , s a l e t a da 
c o m e r a l l o n d o , c u a r t o de b a ñ o c o n ca -
l e n t a d o r , c u a r t o e i n o d o r o p a r a c r i a d o s , 
c o c ' n a de gas . t r a s p a t i o c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s . P a r a v e r l a en l a m i s m a de 1 
a 4 p . m . p r e c i o 160 pesos, d e m á s i n -
f o r m e s en B e i a s c o a í n , 120. e s q u i n a a 
C l a v e l . A l m a c é n de t a b a c o . T e l é f o n o 
A - 4 8 4 2 . 
43919 19 O c . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n ó 
S E A L Q U I L A L A C A S A C H A L E T D E 
a l t o y ba jo , t a m b i é n se a l q u i l a n s e p a r a -
dos los p i sos , c a l l e V i l l a n u e v a , e n t r e 
M u n i c i p i o y R o d r í g u e z , en e l b a j o h a y 
c a p a c i d a d p a r a a l m a c é n o g a r a g e , y 
g r a n c u a r t o y d e m á s , s e r v i c i o s . E s t o se 
a l q u i l a en t r e i n t a y c i n c o pesos . 
K l a l t o es m o d e r n o , b i e n d e c o r a d o c o n 
e s c a l e r a de m a r m o l , g r a n sa la , d o s c u a r -
to s g r a n d e s , c o c i n a y b a ñ o c o m p l e t o , se 
a l q u i l a en 55 pesos a u n so lo i n q u i l i n o , 
se da en 85 p e s o s . L a l l a v e en l a bode -
g a de l a e s q u i n * . I n f o r m e s : B a r A m é -
r i c a . A n i m a s , e n t r e Z u l u e t a y M o n s e -
r r a t e . T e l é f o n o M - 3 3 8 6 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S T A - Cuba B u e n a V i s t a , 
s io , n ú m e r o 32, c o n p o r t a l , sa la , s a l e - • 43810 
Lia, 
A v e n i d a j u n t o 
17 o 
t i e m a r de 
m a n r e f e . o n ^ i a s r i n f 1 ^ 
a d e l a n t e • 'nror 
43977 
t a . t r e s c u a r t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r - ¡ M A B I A N A O ! B E A L Q U I L A 
m a n en A n g e l e s , 36. T e l é f o n o A - 6 0 0 9 . 
43902 19 O c . 
S e a l q u i l a n dos c a s a s e n 
L a g u e r u e l a , e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a de g a s y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n 
e n J e s ú s d e l M o n t e 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
E N E L 
m e j o r p u n t o de l a p o b l a c i ó n de M a -
r l a n a q , u n c h a l e t s i t u a d o e n t r e l a s l i -
neas de l V e d a d o , Z a n j a , P r í n c i p e y H a -
v a n a C e n t r a l . T i e n e sa la , s a l e t a , c o m e -
do r , c o c i n a , t e r r a z a , se is h a b i t a c i o n e s , 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s ; p o r -
t a l c o r r i d o , g a r a g e y t o d a c lase da 
c o m o d i d a d e s . A g u a p r o p i a y p o t a b l e . P a -
t i o c o n j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 119, H a b a n a . 
63661 17 o 
43958 19 oo 
S E A L Q U I L A E N B L R E P A R T O L A 
S i e r r a , e l m o d e r n o c h a l e t s i t u a d o en l a 
c a l l e P r i m e r a , e n t r e l a s de C u a t r o y 
Seis. I n t e r i o r m e n t e d e c o r a d o : t i e n e sa-
l a , h a l l , c o m e d o r , c i n c o d o r m i t o r i o s p a r a 
f a m i l i a , dos c u a r t o s de c r i a d o s , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , g a r a g e , e tc . c o n t o d o 
e l c o n f o r t m o d e r n o . Su d ü e ñ o : O ' R e i l l y 
5 2 . D é p a r t a m e n t o , 3 0 5 . T e l é f o n o s M -
3718. F - 5 2 4 1 . Su p r e c i o n o v e n t a pesos 
m e n s u a l e s . , 
43713 • 17 O c . 
H O T E L V E Ñ I a T 
i f a m i l i a s R|t, n 
. . . H a d a de i ^ ^ r i o ^ C o ^ . 
on todos los L >abana ^ 
Personas de e antos > ^ 
rec os l ^ 5 . vlh 
Casa p a r a f a i l i a s 
d i a , e s q u i n a a 
m á s v e n t i l  
d a c o  
p a r a ,. 
H a b i t a c i o n e s con 
A g u a c a l i e n t e 
d i d a c o m i d a p 
T e l é f o n o M-3'70 
43974 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e g e y S e r r a n o , 
n ú m e r o 7 2 . C o n s t a d e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c n a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o 
a l t o p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
D u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á -
r e z . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z A P O T E S E N -
t r e San J u l i o y Paz , a m e d i a c u a d r a 
d e l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , con p o r -
t a l , sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i -
c io de c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a t i o , g r a n 
g a r a g e . L a l l a v e en l a b o d e g a e i n -
f o r m a n F -2090 . 
43877 l ? _ i L -
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
589, c a s i e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , a l -
q u i l o u n a a m p l i a casa c o n sa la , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y- t r a s p a t i o . S u 
d u e ñ o en S a n t a C a t a l i n a , 10. 
43867 21 O 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E Y C O -
m o d a casa s i t u a d a f r e n t e a l p a r q u e . 
C a l l e A r m a s e n t r e M i l a g r o s y S a n t a 
C a t a l i n a , en l o m e j o r de l a V í b o r a . 
C o n s t a de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s a m -
p l i o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a c o n su despensa , p a t i o , 
t r a s p a t i o y u n d e p a r t a m e n t o a l t o e i n -
d e p e n d i e n t e c o n sus s e r v i c i o s . E s t á 
r e c i é n c o n s t r u i d a , y d e c o r a d a a l a m o -
d e r n a . T i e n e t e l é f o n o , l u z e l é c t r i c a . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en l a m ' l s m a . 
43886 21 o 
B A J O S D B C A S A , E S Q U I N A C U B A , 
109, p l a z o l e t a E s p í r i t u S a n t o , p r o p i o s , 
p a r a b o d e g a y a l m i s m o t i e m p o p a r a 
m e r c a d o de f r u t a s , v i a n d a s , etc. , en e l 
p o r t a l . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : 
G e n e r a l L e e , n ú m e r o 11 , p a r a d e r o de 
M a r i a n a o . ' 
434S8 24 o 
H O T E L L O U V B ^ 
— • . '••'HSí 
. e n a d e l a n t e ^ abüQdde ^ p , , 
t o d a l a n o c h e . O f i c i o s 68 6 y 
t a C l a r a y S o l . ' 6 8 ' e ^ 
4 4 0 3 2 
18 
S E A L Q U I L A U N C u I ^ - ^ J 
b r e s so los . . I n f o r m a n ^ 0 ^ ¿ 4 ^ -
de B e l é n . en Luz, 4g 
I 44071 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A B O N I T A 
casa en e l m e j o r p u n t o de M a r i a n a o , 
c o n t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . A l q u i -
l e r , 100 pesos . I n f o r m e s , C a m p a n a r i o , 
119. 
43660 17 o 
U N M A T R I M O N I O ^ C T ^ 
t a c i ó n a h o m b r e s solos ri„ 11114 W 
C á r d e n a s , 27, a l t o s 6 ^ o r a l i r i ^ 
44081 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
se a l q u i l a u n a casa i n t e r i o r , c o n c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , e s t ensa y s e r v i c i o , g a n a 
40 p e s o s . D e l i c i a s , 41 e n t r e L u z y P o c i -
t o . 
43697 19 Oc. 
E N 45 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
San M a r i a n o , 119. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M - 2 5 9 0 . L a l l a v e en l a bodega . 
41277 31 O c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
C a l l e Paseo n ú m e r o 23. L a l l a v e en e l l S e a l q u i l a e n JeSUS d e l M o n t e e s q u í -
C o l e g i o de l a e s q u i n a . P a r a su a j u s t e í r* *• • i i . 
v e r a A l e j a n d r o O ' R e i l l y , en T e j a d i l l o ' U a a C o l m a , UU e s p a c i o s o lOCal p r o p i o 
m e n e s ? 4171: S r í o * 5 y áeS1?ué3 Fri-¡P™* c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a b l e d -
44167 19 o . m i e n t o . T i e n e d i e z p u e r t a s a l a c a l l e . 
Se a l q u i l a e l h e n n o s o y f r e s c o c h a l e t P ^ 6 1 1 r a z o n a b l e . I n f o r m a n e n M a n 
c a f l e F y 3 a . c o n p r e c i o s a v i s t a a l ' j ^ 1 1 6 ' 1 3 | » a h o r a s d e o f i c i n a . T e l é -
m a r y c o m p u e s t o e n l o s b a j o s d e s a l a , ! o n o ^ . - 1 5 6 4 . 
c o m e d o r , g a b i n e t e , r e c i b i d o r , b a ñ o y ' ^ ^ ̂  0 
c o c i n a . E n l o s a l t o s : o c h o g r a n d e s ^ ^ f ™ « O N T E J O , S E A L Q U I L A 
. . i - /-> u n a casa c o n t r e s c u a r t o s , s a l a y co -
d o n m t o r i O S y t r e s b a n O S . G a r a g e p a r a m e d o r y f r u t a l e s , b u e n p a t i o p a r a a n i -
_ ' „ • „ „ „ i , „ „ ! . „ „ , i m a l e s , l u z e l é c t r i c a , b a s t a n t e a g u a . L a 
c u a t r o m a q u i n a s y d o s c u a r t o s p a r a ^ L a y e a i l a d o . Su d u e ñ o , T u l i p á n , 36. 
c r i a d o s . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 2 , t e l é -
f o n o , A - 2 4 7 4 . 
4 4 1 0 2 2 4 o 
44136 24 o 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a l l e M , 
9 8 , e n t r e S a n L á z a r o y J o v e l l a r a u n a 
c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d , c o n s a l a , 
s a l e t a y c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y d o s c u a r t o s d e b a ñ o y c u a r t o p a r a 
c r i a d o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a n , C e r r o , 5 3 2 . 
4 4 1 1 0 1 7 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A C A -
l l e 15, e n t r e 2 v 4, V e d a d o , p u e d e v e r s e 
de 10 a 1 2 . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -2159 . 
44132 18 O c . 
S E N E C E S I T A u n a c a s a c o n 
m u e b l e s , u n a s o l a p l a n t a , p a -
r a f a m i l i a a m e r i c a n a , c o n g a -
r a g e , s o b r e $ 1 5 0 . 0 0 , p o r u n 
a ñ o ; o t r a s o b r e $ 2 0 0 . 0 0 ; 
o t r a c e r c a d e G y C a l z a d a , 
s o b r e $ 1 3 0 . 0 0 ; t o d a s p a r a 
f a m i l i a a m e r i c a n a ; dos h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o , p a r a c a -
b a l l e r o a m e r i c a n o ; c a s a c h i -
c a c o n m u e b l e s , m i r a n d o h a -
c i a e l m a r , dos h a b i t a c i o n e s , 
e t c . h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i l l y 9 1 | 2 . 
a los C u a t r o C a m i n o s , t i e n e sa la , r e c i - ¡ o f i c i n a s . T i e n e i n s t a l a d o u n b u e n abas -
t e c i m i e n t o de a g u a p a r a l o s s e r v i c i o s 
d e l p i s o y t r e s h a b i t a c i o n e s h e r m o s a s 
en l a azotea , l a s c u a l e s t i e n e n c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n d e p e n d i e n / d s . 
P a r a t o d a c lase de i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
J o s é B o l a d o , San P e d r o , 6, T e l é f o n o A -
9619. 
_ 4 3 4 3 5 ! 17 0 
b i d o r , dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a de 
g a s y c u a - t o de b a ñ o c o n t o d o s l o s ade-
l a n t o s mode rnos . . I n f o r m a n en A n g e l e s , 
n ú m e r o 7, c a f é . 
439 89 17 Oc. 
S E A L Q U I I i A N L O S A L T O S D B S A N 
R a f a e l , 174, e n t r e S a n P r a n c i s c o e I n -
f a n t a . C o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o . 
T i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s s e r v i -
c i o s s a u i t a r i o s . . A l c r n i l e r m e n s u a l , 80 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R r W T S R 
p i s o de C á r d e n a s N o . 62 ; p u e d e v e r s e 
en e l m i s m o y p a r a t r a t a r en Z u l u e t a 
pesos.. X n f o r m a i i : : S a n M i g u e l , 211, a l - 36 G., a l tos i . 
tos 43576 43937 19 oc 19 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
M i g u e l , 20S, t n t r e S a n F r a n c i s c o e I n -
f a n t a , c o m p u e s t o » de sa la , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s y su pa . t io c o r r e s p o n d i e n t e . 
T i e n e c o c i n a de g a s y l o s s e r v i c i o s i • i „ i -
s a n i t a r i o s . A l q u i l e r m e n s u a l , so pesos , i c o c i n a , t r e s c u a r t o s y b a ñ o m o d e r n o , 
i n f o r m a n : : s a n M i g u e l , s i l . a l t o s . I n f o r m a n M a l e c ó n 6 , a l t o s . L a l l a v e 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a r e c i í n 
c o n s t r u i d a N e p t u n o 3 5 2 c a s i e s q u i n a 
a M a z ó n c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r . 
43938 19 oc 
e n l a b o d e g a d e S a n L á z a r o y M a z ó n . 
43534 19 0, 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se d a n en a l q u i l e r l o s n e r m o s o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s <l€ M a r q u é s G o n z á l e z 60 B 
e n t r e S i t i o s y M a l o j a , c o n sa la , s a l e t a 
c o r r i d a , c u a t r o c u a r t o s , o t r o m á s en l a 
azo tea , l u j o s o c u a r t o de b a ñ o i n t e r m e -
d i o y d e m á s ' c o m o d i d a d e s . E s c a l e r a de 
S A N L A Z A K O , 270 B A J O S , S E A L Q U I -
la. . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : 
G e n i o s , 16. a l t o s . 
43941 23 oo 
S E A L Q U I L A P A S A F A M I L I A D B 
g u s t o , l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de l a casa 
c a l l e de E s t é v e z n ú m e r o 2., e s q u i n a a 
M o n t e , a l l a d o d e l M e r c a d o U n i c o . E s t a 
casa e s t á acabad-a d e f a b r i c a r , c o n t o -
dos l o s a d e l a n t o s ; to-uy f r e s c a y a b u n -
d a n t e a g u a , t i e n ^ , s a í a . saleta., c u a t r o ! m á r m o l y t e c h o s de c i e l o r a s o . Á l q u i -
c u a r t o s . c o c i n a y d e m á s serv ic ios . , t o - 1 l e r m e n s u a l r e b a j a d o $ 1 0 0 . 0 0 . G a r a n -
do m o d e r n o . I n f o r m a a eia l a m i s m a . I t í a : dos m e s e s . E n l a m i s m a h a y q u i e n 
4S890 20 o l a e n s e ñ e . T o q u e l a p u e r t a . I n f o r m a n 
g E " A L O U I I . A T I N A C A S A -FIT -p-TT T ̂  f n M a l ° j a 199 B , e n t r e M a r q u é s G o n z á -
cToo . T . , ^ ^ - T T ^ , V I L L E - iez y Q q u e n d o , h a b i t a c i ó n N o . 2 . 
g a s o l , e n t r e O R e i l l y y Obispo-; p r o p i a ! 41720-21 9ii « 
p a r a t o d a c lase de c o m e r c i o . I n f o r m a n | - _ — ^ 0 - , 
en l a m i s m a , de 8 a 10 a , m . I A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S B 3 7 L B N -
43845 17 o c . d í a o s a l t o s s e g u n d o p i s o de e s q u i n a , 
— t r e s c u a r t o s , sa la , s a l e t a , t o d o s «snn i 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S . M O N T E s e r v i c i o s en e l b a r r i o d e l n u e v o m e r ^ ! 
n ú m e r o 62, esquina, a I n d i o . R e n t a : 65 , do, u n a c u a d r a de l a s d o s ca l zadas I n 
p e s o s . L a l l a v e en e l b a j o , b o d e g a . I n - i f a n t a y C e r r o . C a l l e C r u z d e l P a d r e es-
f o r m a n s u d u e ñ o , C o l i n a e s q u i n a a S a n . q u i n a V e l á z q u e z . I n f o r m a n , b a i o s b o d ^ -
L u i s , J e s ú s d e l M o n t e , T e l é f . J 2629 . 1 ga . 
43719 
V E D A D O . 19. E S Q U I N A L . 2o. P I S O , 
u n s a n a t o r i o , l o m á s a l t o y f r e s c o d e l 
V e d a d o , b e l l a v i s t a , s o b r e a r b o l e d a s y 
el m a r , r e c i b i d o r , g r a n s a l a , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s con l a v a b o s , h e r m o s o c o m e -
dor , g r a n d e s t e r r a z a s , dos b a ñ o s c o m -
p l e t o s , c u a r t o s c r i a d o s s e r v i c i o , ' g a r a -
ge. 250 p e s o s . E n e l m i s m o i n f o r m a n 
de 7 a 11 y de 1 a 5 . 
43922 17 O c . 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s Z a p a t a y A , V e d a d o , 
c a r r o s de M a r i a n a o y P a r q u e C e n t r a l . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
43829 20 oc 
V E D A D O . S E A L Q U I L A ' U N A C A S A 
de dos p l a n t a s en J n ú m e r o 199, e n t r e 
19 y 2 1 , c o n sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
bajos , b a ñ o , d e s p e n s a y c o c i n a ; y en 
los a l t o s , c u a t r o c u a r t o s e spac iosos y 
b u e n b a ñ o 4 G a r a g e p a r a t r e s m ^ q u i 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i -
l o u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i -
t u a d o e n l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e , 1 7 5 , e n t r e e l P u e n t e d e A g u a D u l -
c e . y l a c a l l e d e M u n i c i p i o . T i e n e 
p u e r t a s m e t á l i c a s y e s t á s i t u a d o e n 
u n l u g a r m u y c o m e r c i a l . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
4 3 6 3 9 1 7 o 
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N L O S 
e s p l é n d i d o s a l t o s de R o d r í g u e z y G u a -
sabacoa , ( L u y a n M c o m p u e s t o s de sa-
l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . P r e c i o 
m u y b a r a t o . L a l l a v e en l a b o d e g a y 
p a r a m á s i n f o r m e s su d u e ñ q ^ E g l d o , 22, 
t e l é f o n o M - 2 1 5 4 . 
43644 17 0 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N C I N C O 
d e p a r t a m e n t o s , p o r t a l y u n t e r r e n o c e r -
cado, en e l r e p a r t o L o s P i n o s , c a l l e 
F e r n á n d e z de C a s t r o y B e t a n c o u r t . I n -
i o r m a n a l l a d o . 
43956 18 O c . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , a c a b a d o s d e f a -
b r i c a r , e n P r i n c e s a , 3 , e s q u i n a a S a n 
L u i s , J e s ú s d e l M o n t e , a d o s c u a d r a s 
d e l o s t r a n v í a s d e a m b a s l í n e a s . P r ó -
x i m o a Ta l o m a d e l a i g l e s i a . S a l a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , y se r _ 
v i r í n di» « i r r ó n t e a Cinrn Kalrnnoe «l« E N S A N T O S S U A B B Z , C A L L E S A N VICIO Oe S B V i e n t e S . CUICO D a l C o n e s . b e B e r n a r d l n o e s q u i n a a D u r e g e , se a l q u i -
d a n b a r a t o s . L l a v e e n l a b o d e g a . I n - i i a n ' u n o s a l t o s c o m p u e s t o s de sa la , c o -
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a c o n 
c a l e n t a d o r de a g u a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
dos t e r r a z a s , y s i se desea, g a r a g e , 
c u a r t o y s e r v i c i o , a n e x o a l m i s m o . I n -
f o r m e s en l o s ba jos . 
4360 26 o 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de f a b r i c a r , I o n todos l o s a d e l a n t o s m o 
d e r n o s . C a l l e D o l o r e s , 3 2 . J e s ú s de 
M o n t e . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 2, f o n -
da. 
43708 17 O c . 
S E A B B I E N D A U N A T I N C A D E B E -
creo p r o p i a p a r a c r í a de g a l l i n a s . Se 
puede t e n e r u n a v a c a , etc., 15 m i n u t o s 
de l a H a b a n a , c o n b u e n a casa de v i v i e n -
da, a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e tc . s i t u a d a en 
e l L u c e r o , f i n c a E l R o s a r l o . P r e c i o 35 
pesos ; otri» en 20 p t s o s . I n f o r m a n , p o r 
c o r r e o , r e p a r t o G a r c í a , a p a r t a d o , 2154 . 
43992 17 O c . 
H A B I T A C I O N E S 
•SBesBSBnaoBBnnB 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n r T T " 
m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o n l̂  Ŝ  
a m a t n m o m o o a h o m b r e solo > 
m q m h n o e n l a casa . T e j a d i K ? 
j o s . N o h a y p a p e ! en l a p ^ u ' 
m a n a t o d a s h o r a s d e l d í a . 4 
, en i a m i s m a se aim,n wn a ¡i 
' m e r o , dos esp^lnd & \ P a r » 
t o d a a s i s t enc ia ^ habltac!' 
u h o m b r e s en c a s a 6 ^ ^ ^ ^ 
• • 24 . 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A a l ^ T ^ 
c u a r t o s . C o n c o r d i a 22 a l T n T 081 ^ 
l i a n o y A g u i l a . ^ entre GÍ 
43552 
19 0. ' 
C A S A D E H U E S P E D E s T v ^ T " 
3 1 . e s q u i n a a P rog re so se o i r S 1 , 1 ^ 
m o s a s h a b l t a c i o n l s amuebUd,110 ^ 
c o n l a v a b o s de agua c o r r i l n t t o L 
v ^ y i m ^ a p a r a P e r s o n a ^ e ^ ^ 
- 17 o 
C A S A D E H U E S P E D E S SAN w í ^ T -
21 , . « n t r e á n i m a s y V i r t u d e s J ? 0 ü ¡ 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s amuebkf l^11^ 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d ^ 4 ^ 1 ^ 
^?971COn e n t r a d a t o c ü s W 1 1 1 0 ^ 
W 0c, 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S O L O U N 
c u a r t o en E m p e d r a d o , 73, b a j o s . 
44260 20 0 
S E A L Q U I L A A U N O O D O S K O K -
bres , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , m u y f r e s c a . Se d a l i m p i e -
za . E s casa de f a m i l i a , C o m p o s t e l a , 
109, s e g u n d o p i s o , e s q u i n a a M u r a l l a . 
44257 1» 0 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S c l a -
r a s v v e n t i l a d a s , casa m u y t r a n q u i l a de 
p o c o s v e e m o s , c a sa m o d e r n a de c i e l o 
r a so , e s c a l e r a de m a r m o l , l u z t o d a l a 
noche , s^ d a l l a v l n , a g u a a b u n d a n t e . 
I n q u i s i d o r , 36, a l t o s , a p r e c i o s e c o n ó m i -
C0S- n i /-s 
44281 24 Oc. 
f o r m e s . C o m p o s t e l a , 1 1 5 . 
4 4 3 1 0 2 0 o 
A L Q U I L O E N L A C A L Z A D A D E L U -
y a n ó , n ú m e r o 134 y 136, d e p a r t a m e n t o s 
m u y v e n t i l a d o s y c l a r o s , c o m p u e s t o s de 
dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a t i o i n d e p e n -
d i e n t e , a g u a c o r r i e n t e y l u z desde q u i n -
ce ne sos . P a r a m á s i n f o r m e s : J e n a r o 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o r e p a r a d a s a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . S a l u d , 24 ( A ) , a l t o s . 
44321 19 Oc-
Se a l q u i l a e n l o m á s a l t o d e l a V í -
b o r a , C a l z a d a , 6 3 1 , a n t e s d e l p a r a d o -
J u n q u e r a . T e l é f o n o A - 9 8 8 8 , de s i e t e de r o . U n a b u e n a ca sa , COU s a l a , a n t e s a -
l a m a ñ a n a a s i e t e de l a n o c h e y a l A - . . , 1 . 1 „ „_ _ 
l a , se is c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r y 
g r a n s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
4 3 6 7 2 1 9 o 
5237, de s i e t e de l a n o c h e 
44213 
en a d e l a n t e . 
19 O c . 
Se a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u i -
n a a C o l i n a , u n e s p a c i o s o l o c a l p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o . T i e n e d i e z p u e r t a s a l a 
c a l l e 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 1 7 o 
L A C A S A V E R D E 
C a l l e San B e r n a r d l n o e n t r e S e r r a n o y 
l D u r e g e , dos c u a d r a s d e l t r a n v í a S a n t o s 
A l q u i l e r r a z o n a b l e . I n f o r m a n , S u á r e z , se a l q u i l a n v a r i a s c a s i t a s f r e s -
cas, b o n i t a s y comjpdas acabadas de f a -
b r i c a r c o n t o d a s Iqp a d e l a n t o s m o d e r n o s 
en l a m i s m a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b a r a -
t a s , a h o m b r e s s o l o s o a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . 
S E A L Q U I L A S E R R A N O 6, E S Q U I N A , 43607 26 O 
a San L e o n a r d o , en l o m á s a l t o de S a n - A L Q U I L O Q B A N C H A L E T E N X O M A S 
t o s S u á r e z , c o n s a l a 6 c u a r t o s , g a l e r í a | n ^ de l a v í b o r a . B u e n a v e n t u r a , es-
c a r r a d a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m p l e - ¡ i n a a D o l o r e s , a dos c u a d r a s de l a 
to , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a C a l z a d a , c o m p u e s t o de p o r t a l , dos t e r r a -
y t r e s p a t i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
T e l é f o n o 1-3121. 
44145 19 o. 
zas, sa la , s a l e t a , g a l e r í a , c u a r t o de b a -
ñ o , c o m e d o r , se is c u a r t o s , g a r a g e y p a -
t i o , a l q u i l e r r e b a j a d o , 90 pesos . I n f o r -
m a - L l a n o . P r a d o , 109 . T e l é f o n o A -
4639 . 
43487 17 O c , 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , S A L A , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ ó I n t e r c a l a d o , p a -
t i o , c u a r t o c r i a d o , t r a s p a t i o , p o r t a l , e tc . 
A $60.00, c o n f i a d o r . C a l l o B e n a v i d e s , 
a n t e s B l a n q u i z a l , N o s . 23 y 25 e n t r e 
M a n g o s y R e m e d i o s . U n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a . T e l é f o n o 1-2396. 
44130 17 o . ^ 
J . D E L M O N T E . C A L L E S A N L E O -
n a r d o 11, e n t r e San I n d a l e g i o y S a n 
B e n i g n o , se a l q u i l a u n a casa de t r e s 
d o r m i t o r i o s , s a l a y c o m e d o r en 45 pe - S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
sos y dos m e s e s en f o n d o , en l a m i s m a . He J o s é A n t o n i o Saco, e n t r e L i b e r t a d v 
i n f o r m a s u d u e ñ a . M i l a g r o s . L a l l a v e en. l a bodega de l a 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E A L -
q u i l a case, de e s q u i n a , p r o p i a pat-a b o -
d e g a o c u a l q u i e r o t r o g i r o . N o h a y b o -
dega en t r e ? c u a d r a s p o r u n a c a l l e . 
P u n t o i n m e j o r a b l e . I n f o r m a n en S a n 
J o s é y M a n g o s . J e s ú s d e l M o n t e o en 
el t e l é f o n o 1-216 4 . 
43459 19 O c . 
44080 20 O c . 
E N 110 P E S O S A L Q U I L O U N A C A S A 
n u e v a a c a b a d a de f a b r i c a r en L u i s E s t é -
vez , e n t r e J u a n B r u n o Z a y a s y C o n c e -
e s q u i n a . T e l é f o n o 11-1064. 
43447 19 o 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
, P a s a j e L a M a m b i s a , R e p a r t o L a w t o n , 
ñ a s . P r e c i o : 140 p e s o s . I n f o r m a n en l a ! j a l V e i g a , V í b o r a , m u c h a s c o m o d i d a d e s , ] p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . Se d a b a r a t a . 
m i s m a ca sa . 
43840 
T e l é f o n o F 2384. 
17 o c . 
V E D A D O . 80 B E S O S , H E R M O S O S A L -
tos , t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a l e r í a , de p e r -
s ianas , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . C o n o s i n g a r a g e . E s t o es 
g a n g a . 27 n ú m e r o 43 7, e n t r e 6 y 8, 
I n f o r m a n en los ba jos . 
43654 19 o 
dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s de l u j o , ga ra -
ge m u y f r e s c a e h i g i é n i c a . L a l l a v e en 
l a m i s m a , de 11 a 5. M á s i n f o r m e s : T e -
l ó f o . i o s A - 6 0 6 0 y F - 4 0 1 8 . 
44083 17 O c . 
D a r á n r a z ó n en e l c h a l e t de L a M a m -
b i s a , P o r v e n i r y D o l o r e s , V í b o r a . 
43866 23 oc 
S E A L Q U I L A , N U M E R O 190, C A L L B 
C, e s q u i n a a 2 1 . f r e s c o s e s p l é n d i d o s a l -
tos c o n g r a n siala, c o m e d o r , d o b l e ser -
v i c i o y t o d a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 
I n f o r m a r á 188, c a l l e C. 
43724 21 O o . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S M O i J l r R -
n o s de t e r r a z a , sa la , dos c u a r t o s , c o m e -
dor , c o c i n a y s e r v i c i o s . R o d r í g u e z . 57 y 
59. e n t r e F l o r e s y S a n B e n i g n o . 
44115 17 O c . 
C E R R O 
V I B O R A , E N M I L A G R O S , 124, F A S A -
je , e n t r e L a w t o n y A r m a s , se a l q u i l a en 
21 pesos c a s i t a i n t e r i o r c o m p u e s t a de 
dos d e p a r t a m e n t o s c o n s u c o c i n a y b a -
ñ o i n d e p e n d i e n t e . 
44122 18 O c . 
S E A L Q U I L A S r D E P A R T A M E N T O S 
de sala , c u a r t o y c o c i n a a 15 p e s o s R o -
d r í g u e z , 57 y 59, e n t r e F l o r e s y S a n 
B e n i g n o . 
44114 17 O c . 
B A R B E R O S . T E R M I N A D A L A B A B -
b e r l a d e l c a f é C a p i t o l i o , on e l R e p a r 
to M e n d o z a , V í b o r a , se a l q u i l a a b a r 
b e r o y p e l u q u e r o , p o c o a l q u i l e r . 
44058 18 0 
S E A L Q U I L A L A C A S A A Y U N T A -
m i e n t o 2, c o n t i g u a a l a e s q u i n a de l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , t i e n e p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , 
p r o p i o p a r a p e r s o n a s de g u s t o . L a l l a -
ve a l l a d o . D u e ñ o : E s t é v e z , 56, de 7 
a 11 y de 1 a 5, se da b a r a t a . 
44257 19 Oc. 
19 O c . 
Se., a l q u i l a n l o s a l t o s d e A g u i l a , 1 6 0 , ¡ z r a. 
C C C L- J I i i ' . ' S B A L Q U I L A . L A M A G N I F I C A C A S A 
« & ^ O b , C o a I i a d O i - , L a l l a v e e n l o s ; c a l l e de I n q u i s i d o r n ú m e r o 31, c o n s t a 
b a í o s e i n f o r m a n e n O H e i l l v v V i ' d f tref P 1 ^ ^ 8 ' i03 b a j o s p r o p i o s p a r a o a j o i c i m u í H u m e n \ J r v e i u y y V I - ¡ a l m a c é n y l a s dos p l a n t a s a l t a s p a r a 
Hegaf i , c a f é E l P a r a í s o , de 8 1:2 a 1 1 r e s i a e n c i a s p a r t i c u l a r e s o casa de h u é s -
pedes. T i e n e m o t o r p a r a a b a s t o de 
• a g u a s i e m p r e a b u n d a n t e . I n f o r m e s : O f i -
c i o s , n ú m e r o 82, a l m a c é n . , 
y d e 3 1 2 a 5 . S e o a n e . 
4 3 6 5 2 
C H A L E T V E D A D O 
A l q u i l o c h a l e t m o d e r n o , ca l l e 11 
entre 4 y 6, p r ó x i m o a d e s o c u p a r -
se, v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , b i -
b l i o t e c a , toilet, c e n a d o r , a l tos , r e -
c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y t o r r e c o n « 
1 c n a r t o , 3 c u a r t o , c r i a d o , y g a ^ ^ u f ™ ^ ^ * ™ 
r a j e , se a l q u i l a e n 1 9 0 p e s o s . 
P u e d e v e r s e e i n f o r m a : J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e -
l é f o n o s M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . 
I n d 10 oo 
2 1 43106 
S E A L Q U I L A N L O S E E K M O S O S A L -
t o s de I n f a n t a . 52, T e l é f o n o 4177, 
43735 17 fie ! 
S E A L Q U I L A 
t a a a e v a c a s a d e l a c a l l e d e C a s t i -
16 O c . 
S E A L O U I L ^ . W L O S A M P L I O S Y V B N -
t i l a d o s b a j o s 4e E s c o b a r , 162, e n t r e R e i -
n a y S a l u d . 160 p e s o s . L a l l a v e en l a 
m i s m a , o t r o s I n f o r m e s ; T e l é f o n o F -
5520, 
^3294 17 o c . 
P I S O S 
c o n t o -
r t tí C i i i • S E A L Q U I L A N M A G N E T I C O S 
H o . c a m e r o t r e n t e a l a i g l e s i a en l a r e g í a casa A n i m a s . 150. 
d e l P i l a r , C o n s t a d e s a l a , s a l e t a c o r r í - 1 e u s t o l a % ^ m o ™ a d H ' p a r / ^ r 1 1 1 1 * d0 
a , i i i . . . . f u & t o . E s t a casa t i e n e d e p a r t a m e n t o s 
d a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a *3®309 *125 h a s t a $ i o o t o d o s m o d e r n o s 
y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A l q u i - L a ^ e S E s ^ S y G ^ ^ E F , T Á SI-
l e r , $ 6 0 c o n f i a d o r . L a l l a v e e n L a ] 43146 
C a s a F a e r t e , M o n t e y C a s t i l l o . 
4 1 9 5 0 2 0 o c 
21 o 
P R O P I A P A R A O F I C I M T A . A L M A C E S T 
o f a m i l i a . Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 
l a casa A g u i a r , 68, e n t r e E m p e d r a d o y 
T e j a d i l l o , a m e d i a c u a d r a de l p a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s ; t i e n e sa la , a n t e sa-S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E X A 
casa c a l l e de C á r c e l n ú m e r o 2 1 . e n t r e | l a , c o m e d o r , n u e v e ' h a b l T a c i o ' n e s ^ y "doble 
P r a d o y San L á z a r o y l o s b a j o s de l n ú - i b a ñ o . ) Se puede v e r a t o d a s h o r a s I n -
m a r o 2 1 - A . L a l l a v e en S a n L á z a r o , 17. ( f o r m a n en P r a d o 43 , T e l é f o n o A-6023 
42997 71 o 1 42427 ' 17 O o „ 
C a l l e 2 7 n ú m e r o 3 7 2 , e n t r e 2 y 4 
Se a l q u i l a c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s y c o c i n a , casa m o -
d e r n a en $100.00 y f i a d o r . I n f o r m a n : 
F - 2 1 3 4 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E C P , U Z D E L 
P a d r e n ú m e r o 44. m o d e r n o , e n t r e S a n -
t a R o s a y C á d i z , s u d u e ñ ñ o : M a l e c ó n , 
n ú m e r o 52 a l t o s . 
43910 i g o c . 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A E L C H A L E T 1JB 
l a c a l l e P a n l a g u a y P r e n s a , C e r r o ; 
c i e l o raso , p e r s i a n a s a l r e d e d o r , s a n i d a d 
c o m p l e t a , esc iu ina m u y v e n t i l a d a y ba -
r a t o . L a l l a v e en e l N o . 11 e n f r e n t e y 
su d u e ñ o en R c v i l l a g i g e d o N o . 137 ba -
í o s o a l t o s . P a d r o S a n d o m i n g o . 
43982 6 21 o. 
H O T E L " P A N A M E R I C A N " 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s cow v i s t a a l a 
c a l l e . L a v a b o s a g u a c o r r i e n t e , c a l i e n t e 
y f r í a . C o m i d a e x c e l e n t e . P r e c i o m ó d i -
c o . L a m p a r i l l a , 5 8 . 
44273 2 1 oo 
O B R A P I A 96-98, S E A L Q U I L A N P E E S -
g i l í s i m a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e , l i m -
p i e z a e i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s . L o m e j o r 
de l a H a b a n a . P a r a o f i c i n a s o p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . I n -
f o r m e s , e l p o r t e r o . 
44275 20 O C 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s 58, e n t r e O b i s p o y O b r a p t a . 
Casa p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
sa en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
cas. H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y 
c o m i d a , desde $50.00. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
44261 3 1 oo 
E N C U B A , 52, E S Q U I N A A E M P E E B A -
do, se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
t o a l t o , c o n v j s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t o 
de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . P a r a h o m -
b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
44202 24 o 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O a 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
en l a c a l l e S u á r e z . 57. 
44174 20 o 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C o m p o s t e l a , 6 5 
E d i f i c i o de c a n t e r í a , d e 
r é d e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
p a r a o f i c i n a s . S e a l -
q u i l a n D e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o de e l e v a -
d o r . M a g n í f i c o R e s t a u -
r a n t e n l a p r i m e r a p l a n -
t a . P a r a i n f o r m e s , d e 8 
a 1 2 a . m . 
44094 £2 oc 
E A B I T A C I O N G R A N D E rcüTT: 
c a p a r a t e s de lunas , s f a l o n n , . NÍS' 
do, n ú m e r o 115. p r m e r a S l a T n e ? n ^ 
18 0c, 
H A B I T A C I O N . SE A L Q U I L A TnílTr. 
p a c i o s a en casa de f a S I n ^ ' 
c i ó de s i t u a c i ó n , con buen b7ñn i * 
3 ^ " P Í ^ ' ^ T * 
Í ^ A Í T a n t o d o s 108 t ranv ías . 
44045 JU 
V i l l e g a s 2 1 e s q u b a a Empedrado. Si 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m n e b l a d a i « 
c a s a m o d e r n a , c o n lavabos de a p 
c o m e n t e , l u z , e s m e r a d a limpieza, te-
l é f o n o , b u e n b a ñ o , casa de moraÜdai 
P r e s i o s d e s i t u a c i ó n . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y Obrapia 
E n p l e n o centro comercial 
s e a l q u i l a n amplios y 
t i l a d e * departamentos pan 
of i c inas , c o n m a g n í f i c o servi-
cio d e e levadores , agua fría 
n a t u r a l f i l t rada en todos los 
p i s o s , d o b l e serv ido telefóai-
c o , a prec ios razonables. la* 
f o r m e s en e l mismo. Telé, 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 
M I N N E S S O T T A HOTEL 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-6159. H»» 
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n para 7" 
b re s so los de 20 a 25 pesos al ^ 
p a r a dos personas , 30 pesos ai » 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . Todas w ; 
y c o n t o d o s sus se rv ic ios . 1 
42534 , 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A ' ^ 
M o n t e 5, e s q u i n a a ZULU,ETAÍAÎ BL* 
c l o n e s y d e p a r t a m e n t o s desde Jv'_, p': 
50, 60 y 90, pesos, p o r una M 
p l é n d i d a c o m i d a y esmerado i " ^ " ^ 
l a p u e r t a c r u z a n los tranMas 
o r a s . T e l é f o n o A-1000. 1 j 
42373 
H o t e l H a b a n a , de Clanáio ^ 
B e i a s c o a í n y V i v e s . Te lé fono ¿ - ^ 
H a b i t a c i o n e s , a l mes. d e s d V i n de r f l 
a d e l a n t e , c o n todo su s e n i c i ^ 
y aseo . E s t e h o t e l e s t á rodeaoo dj j , 
das las l í n e a s de los t r a n v í a s j 
C i u d a d . 22 o4 
43264 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y 
b a r a t o s y m u y f r e s c o s en e l C e r r o . S a n 
C r i s t ó b a l y San S a l v a d o r . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , e1 l o s b a j o s . 
42503 17 o c . 
n t e a p r u e b a d e f u e -
g o , d a n d o f r e n t e a d o s c a l l e s a s f a l t a -
d a s . C a l l e R o d r í g u e z e s q u i n a a J u a n a 
A l o n s o y C a l l e d e A r a n g o e s q u i n a a 
G u a s a b a c o a a s e s e n t a m e t r o s d e d i s -
t a n d a d e l a C a l z a d a d e C o n c h a c o n ^2 . ^ S l ^ e ^ c ^ t o 0 ^ 
u n a s u p e r f i c i e d e 1 , 2 0 0 m e t r o s c u a - * 
d r a d o s u n a , y 8 0 0 l a o t r a . I n f o r m a : 
R a f a e l C a r r a n z a . B a n c o N a c i o n a l 4 5 8 
4 3 7 8 1 2 2 o ' 
r A D i n C I I I 1 C D A m e ! E E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A S E 
W l I V L U O 111, 1 0 , D A J U o ( a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e l c a f é 
Se a l q u i l a n c o m p u e s t o s de sa la , c o m e - C a p i t o l i o , i w r C o r t i n a , c u a t r o c u a r t o s 
dor . t r e s c u a r t o s , b a ñ o s y c o c i n a en 100 • r e c i b l a o r , g r a n b a ñ o . e tc . 
pesos y f i a d o r . I n f o r m a n : F -2134 . I 440o!) i g o 
—• " . __ÍT O. j CJ¡ A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N I , E N T R E " ' g3<l, , ina á<* V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z 
21 y 23. p r e c i o s a c a s i t a c o n sa l a , c o m e - i h o r m o s í s i m a c a s a . I n f o r m a n en l o s b a -
d o r v t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y j a r d í n Jos- t o d e g a o en e l t e l é f o n o A - 4 4 0 1 
en ,5 pesos y dos meses en f o n d o . M - 439o7 _ . 19 0 c 
¿00 4 , 
4345S 19 o c 
B E A J U S T A D I S I M O S : A L T O S M O D E R -
noa f r e s c o s , a g u a a b u n d a n t e . C u a t r o , 
n ú m e r o 25i.. e n t r e 25 y 2 7 . Sa l a , c o m e -
d o r c u a t i o g r a n d e s c u a r t o s e spac iosa 
coc ina , s e r v i c i o s , c u a r t o c r i a d o s . L a 11a-
y ^ . l - , 1 " ' 0 1 ' 1 ? 6 3 en ,os b a j o s . T e l é f o n o I-74S7. p r e c i o o c h e n t a peaos 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E T A M A B I N -
do, n ú m e r o 2, cas i s e q u n i a a l a C a l z a -
r ía de J e s ú s d e l M o n t e , s u d u e ñ o : M a -
l e c ó n . 52, a l t o s . 
43917 18 O c . 
43954 1S O c , 
S E A L Q U I L A K U N O S E S P A C I O S O S " ^ 
| tos en J e s ú s d e l M o n t e , 535. e s q u i n a a 
Í C o n c e p c i ó n . I n l o r m a en l o s b a j o s T e -l é f o n o y A - 0 5 1 7 . 45958 20 Oc. 
p a r « c o m e r c i o o' p r o f e s i o n a l . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . 
42502 15 Oc. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s t a a l a c a l l e , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , b a ñ o y d u c h a , c o m i d a s i l a desea. 
E m p e d r a d o , 3 7 . T e l é f o n o A-7770 , ba jo s . 
44125 2 4 . 0 c - _ _ i 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A N U M E R O 1 
16, a l t o s , u n a s a l a y u n c u a r t o c o n b a l - ' 
c ó n a l a c a l l e , t i e n e b u e n o s s e r v i c i o s 
y s i t i o c ó m o d o , t r a n v í a a los dos cos-
t a d o s de d i c h a casa . 
_ 4 4 1 2 7 _ _ • 1J__ O c . 
¿ N " B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
l a sa la , s a l e t a , coc ina , p a r a m a t r i m o n i o . 
44149 17 o.__ 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
b l a d a c o n d o b l e b a l c ó n a l a c a l l e en 
$22.00, casa p a r t i c u l a r c o n f o r t a b l e y 
t r a n q u i l a , m a g n l f í b o b a r r i o . S a n M i g u e l 
157 . a l tos , c e r c a de B e i a s c o a í n . 
44150 17 o. ̂  
N U E V A C A S Á " D E H U E S P E D E S , C A -
l l e A g u i a r 47. p r ó x i m o a l c o m e r c i o y 
o f i c i n a s , se a l q u i l a n m o d e r n a s y v e n t i -
l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n l a -
m á s s e r v i c i o s , a 7"' que ^ 
pe r sona , s e g ú n la h a b . t a d ó n q ^ ^ , 
A m a t r i m o n i o s y f ^ ^ j L a p r * 
les f a c i l i t a i g u a l hospedaje a e ^ 
c o n v e n c i o n a l e s , pero ^ ^ m ^ . 
eos, s e g ú n , t a m b i é n , las degeen ^ 
con b a l c ó n a l a cal le , Que ntTô  
p a r . S i t u a d a esta c a f * enla ciudad «¿ 
b a r r i o m á s c o m e r c i a l de la ^ úbI*5. 
m e l i a t a a t odas l** f}"eicoroer?\ 
o f r e c e a los empleados en ^ en e ^ 
en d i c h a s o f i c i n a s (lu^ sus < * f 
v o m a j a de r e s i d i r cerca 
c i e n e s . S u á r e z y Soles, proP' 
42991 ^"AÍQ^ ' 
E N C A S A P A B Í B r C U D A B ^ 
l a a u n o o dos cabal leros freSCa*¡| 
c i ó n g r a n d e amueblada , rn * callea, 
h a l c ó n a l a ca l le , b a ^ % f / c a ^ . ^ 
T e l e f o n o , l u z y / o p a s d 2? gij 
m u v b a r a t o . R a z ó í . . I n q u i s w 
e n t r e L U Í y A c o s t a , J 8 > ' 
43614 " 
4í 
C E R R O , S E A L Q U I L A L A C A S A , 
P r e n s a 14. T i e n e p o r t a l , sa la , s a l e t i T v a b o s fle a-eua c o r r i e n t e ^ a s i s t e n c i a . 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , sus b u e n o s ser - i í 1 5 2 - ,,,, 17 
E s t á a ^ - ^ ' - l ^ h r i s a . P r e c i o : $5.000 . i S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . O 1 
los c a r r 
G e r v a s i o 8 H . T e l é f o n o A-8420 44019 
ra,wv> » in. uubA. r r e c i o : So.UUO. i g u S O L I C I T A U N A S E N ' O K f l . O U N A 
m e d i a c u a d r a de l p a r a d e r o de 1 j o v e n par?, soc l a de c u a r t o . P a r a i n f o r -
i t o s . N o m á s g a n g a . I n f o r m a n : m e s : de 11 a 1 o de 5 en a d e l a n t e . D l -
) . r e c c i ó n M o n t e N o . 69, h a b i t a c i ó n 17. 
44154 2 1 o. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
T O M O E N A B R I E N D O P I N C A D E 8 
a d i e z c a b a l l e r í a s en e s t a p r o v i n c i a , 
b u e n a t i e r r a , casa v i v i e n d a , etc. P r o -
x i m i d a d a c a r r e t e r a o e s t a c i ó n f e r r o -
c a r r i l . Deseo c o n t r a t o . P o r e s c r i t o a 
F e r n a n d o L o r e d o , San F r a n c i s c o de 
P a u l a . 
43663 19 o 
i t i  . 
17 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N O 
dos a m u e b l a d a s y c o n c o m i d a , en casa 
p a r t i c u l a r . E s c o b a r 211, b a j o s . 
44166 17 o. 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
dos h a b i t a c i o n e s g r a n d í s i m a s , l u z , en 
casa m o d e r n a , t o d o s sus s e r v i c i o s , p r e -
c ios r e a j u s t a d o s , c o m i d a s i l a elesean. 
C á r d e n a s 3, s e g u n d o p i s o . T e l . M - 7 7 1 4 . 
__44160 17 o. 
S E ~ A L Q U Í L A U N A ~ H A B l T A C I O N A L -
t a i n t e r i o r , c o n l u z y l l a v í n , a h o m -
b re s so los . R a s t r o , 4, a n t i g u o , u 8 112 
m o d e r n o . 1 
44047 ^ n 
G r a n casa de h u é s p e d e s - ^ ^ 
desde 25. 30 y 40 s e r ^ o * ad-
i n c l u s o c o m i d a y . d e " caliente. Se 
ñ o s con d u c h a f r \ a /nrnedor, a « 
m i ten a b o n a d o s a l t°™*;te. T r a ^ S 
sos m e n s u a l e s , en *"e\fd0 y n * ^ 
m e j o r a b l e . e f i c i e n t e s e r ^ i ^ . m 
m o r a l i d a d . Se ex igen r e t e r 
t r i a , 124, a l t s o . - ^ T f c ^ ^ 
a l l í , pues l a cuo t a mer 
1 peso. 5 ^ 
43105 
H O T E L " C U B A M O D E ^ 
E n es ta ^ r e f a d ^ o ^ a < . 
M . 3 5 6 9 y M ^ 2 5 9 . 
te 
Su 
SE NECESITAN S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S 
Ú Í M Í L Ú D ¿ Lk ¡JiAKmÁ O c t u b r e 17 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
SE OFRECEN 
* sin co™}a*Xnfort. M a n r i q u e . 123. e n 
" H I N T Á L A C E HOTEL 
^ « 1 c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a -
^ I d o > c e d e n « n a h a b ^ 
0 0 v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
COn c o a o ^ m o b l e s ; v e a u n a y 
t05'a o r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e n -
pldaa f S n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
5an t e^é o n o F - 2 4 2 4 , M e i s , B r a f i a y 
f p r o p i e t a r i o s . M . B a t i s l e , M a n a g e r . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A QUO 
e s t é p r á c t i c a en T e j a d i l l o n ú m e r o 34, 
I b a j o s . Su'.-Ido 25 pesos y u n i f o r m e , 
i 44087 17 O c . 
| E N 0 3 R A P I A , 8, A L T O S S E S O L I C I -
t a u n a c r i a d a p a r a l o s q u e h a c e r e s ge-
n e r a l e s de u n a c o r t a f a m i l i a I n c l u s o sa-
b e r p l a n c h a r ; s i n o r e ú n e l o s r e q u i s i -
t o s d i c h o s q u e no se p r e s a n t e . 
44048 17 o ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A D E M A -
no que e n t i e n d a a l g o de c o s t u r a y t e n -
g a bu."t as r e f e r e n c i a s . V e d a d o : c a l l a 2 
e n t r e l ú y 17. E s l a ú n i c a casa, de esa 
acera . 
44011 17 o. 
« > i i c - l é n i c a s . h a b i t a c i o n e s , 
m n í r e s c a S , o r o r r i e n t e , s e r v i c i o de l l m -
^ % d o r ' / S a U o o n a g u a A l i e n t e ; m u e b l e s 
P e*3» V ^ Í i d e s e l n , p o r p o c o d i n e r o ; 
l comida- s i a a eos> t e a t r o s y 
• S i tuac ión E n g i i s h s p o k e n . O n p a r -
K ^ n T a i r v m í g f s 110. y L - ^ ^ 
16 43555 
N E C E S I T O , 7 A B A M A T R I M O N I O A M E 
r i c a n o . u n a c o c i n e r a y u n a c o s t u r e r a . 
S u e l d o : $ 3 0 . 0 0 c a d a u n a . I n f o r m a r á n : 
H a b a n a 1 2 0 . 
44039 17 o. 
V E D A D O . C A L L E 23, N U M E R O 22, E N -
t r e H e Y , se s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e sea 
t r a b a j a d o r a y p r á c t i c a . 
43924 17 O c . 
S E S O L I C I T A E N L A G U N A S , 32 , A L -
tos , u n a c r i a d a - ¡oven , e s p a ñ o l a , que 
e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . I n f o r m e s : S ra . 
de C a s t r o . 
43804 18 o 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
I l a v a r l a r o p a de u n a f a m i l i a y a y u -
d a r en l o s q u e h a c e r e s de l a casa . I n -
f o r i n a n en F l o r e n c i a y P a r q u e C e r r o 
; _ 4 3 8 6 2 17 o 
i S o d a f r a n c e s a s o m b r e r e r a f i n a , se s o -
l i c i t a e n P r a d o 7 7 - A , b a j o s , t e l é f o n o 
I A - 7 8 8 6 . P a r a m á s i n f o r m e s , p a s e n p o r 
n u e s t r o n e g o c i o . 
! 4 3 7 0 4 2 6 o 
S E N E C E S I T A U N T A Q U I G R A F O I N -
g l é s - e s p a ñ o l e f i c i e n t e y p r á c t i c o p a r a 
I u n c e n t r a l - a z u c a r e r o , b u e n sue ldo , c a sa 
i y c o m i d a . C u b a n T r a d i n g . E d i f i c i o 
B a r r a q u é , q u i n t o . p i s o . 
) 43901 17 o o . 
i , _— 
¡ S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S Q U E 
I c o n o z c a n e l g i r o de d u l c e s y q u e t e n g a n 
i r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i r i g i r s e de 4 
' a G p . m . a C e r r o 612. D e p ó s i t o de L a 
I n d i a . 
44192 ^ 0 
1 SE OFRECEN I C O M P R A S 
J O V E N E S P A D O L A Q U E H A S E R V I D O 
m u c h o s a ñ o s en M a d r i d , desea c o l o c a r -
se en casa de m o r a l i d a d p a r a l a l i m -
p i e z a de c u a r t o s y coser o p a r a c r i a d a 
:de m a n o . T i e n e b u e n c a r á c t e r v p«? r l ^ 
' m o r a l i d a d . C a l l e 9, n ú m e r o 55 e n t r l 
10 y 12, R e p a r t o A l m e n d a r e s 
• 19 o 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a , 
i p a r a c r i a d a d e c u a r t o s e n c a s a d e 
¡ p o c a f a m i l i a o m a t r i m o n i o s o l o , b u e -
nas r e f e r e n c i a s , n o m e n o s d e $ 2 5 . 0 0 . 
I n f o r m a n : A m a r g u r a 1 6 , a l t o s 
44151 17 0 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e de 
dos meses de p a r i d a y se puede v e r s u 
n i ñ o , t i e n e c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , t i e -
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e : 
C a l l e 8, n ú m e r o 190, e n t r e 19 y 2 1 . 
44098 17 O c . 
C O M P R O E N E L V E D A D O O H A B A -
na , u n a o dos casas q u e s u p r e c i o n o 
exceda, de $19.000, o u n s o l a r o p a r c e l a , 
p r e c i o m o d e r a d o . D i r e c c i ó n , J . C é s a r , 
A m i s t a d , 5G, de 9 a 2. 
43147 17 O c . 
S E O F R E C E C R I A N D E R A E S P A D O L A 
r e c i é n l l e g a d a , c o n b u e n o s c e r t i f i c a d o s . 
A v e n i d a de l a R e u ú b l i c a , 329, s o l a r . 
44052 17 o 
C H A U f F E U R S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A I » 3 M A -
n o p e n i n s u l a r q u e sepa s e r v i r . C a l i c 
17 n ú m e r o 27, e n t r e J y K . 
43979 17 O c . 
P A L A C I O S A N T A N A 
i t a 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
S l o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
" s b a l c o n e s a l a c a ü e , l u z p e r n e e n -
» v l a v a b o d e a g u a c o m e n t e . B a ñ o s 
A <Tia f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
J a c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
' s a Jana M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
no A - 2 2 5 1 . 
E N L A C A L L E A , N U M E R O 6, E S -
q u l n a a 5a., V e d a d o , se s o l i c i t a u n a b u e -
I n a c r i a d a . 
v 43269 17 O c . 
C R I A D O S D E M A N O 
' " L A C A S A V A S C A " 
< «.A** E n M a r q u é s G o n z á l e z , de-
H u é s p e d e 3 ge a l q u i l a n es-
t rás del JNuevo h a b l t a c i o n e 3 c o n y 
p lénd idas y f r e n a s n 
8ln m " e b 1 ^ - s f r u i r e s p e c i a l m e n t e p a r a 
nad0 w a r i s y c o r r e d o f e s . H a y doce ba-
!oSP.nn todo e l c o n f r t . E l p r ó x i m o m e s 
fi0S Hr=U un. g r a n r e s t a u r a n t q u e s e r á 
atendido d e b i d a m e n t e y ^ Cuba_ 
cocin'o0/er h l M t a c i 6 n p r o n t o , desde 20 
A eS ~n Ade lan te . N o o l v i d a r s e : L a Ca-
pe vSa4a e s t á s i t u a d a d e t r á s d e l N u e v o 
s a V ^ a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n , 
Frontón , a d c o m l I n i c a c i 6 n p a r a 
donde na> , v „7 
toda l a H a b a n a . oQ 
43807 . . 
'VENTILADAS HABITACIONES 
- r,n 117 e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
^ ' ^ nTia h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
' ^ a T a caUe. T a m b i é n se d a c o m i -
d a apred<^ e c o n 6 m Í C O S ' ™ é l o ™ 0 A -
i 9069̂  _ ~ — 
" S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
- VSo m l l v b a r a t o s . G a l i a n o , 7 - A . y Tro-
^ " ' j B r a f i a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
I . O J O I ! N E C E S I T O C R I A D O D É M A N O 
c o n r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 3 5 . 0 0 ; u n c o c i -
n e r o p a r a c o l e g i o $ 4 0 . 0 0 : u n c a m a r e r o 
$20 .00 y u n . m u c h a c h o $ 1 5 . 0 0 . H a b a n a 
N o . 126. 
44039 17 o. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R p a -
r a c o c i n a í y h a c e r l a l i m p i e z a de m a -
t r i m o n i o so lo , q u e sea l i m p i a y f o r m a l . 
I n f o r m a n : P a u l a , 25, a l t o s . 
44242 19 Oc. 
rici' 
"EL ORIENTAL" 
n-.r,TOT,t« R e y y Z u l u e t a . Ke a l q u i l a n 
L b i u c o n e s I m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m A a l con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
p a b l e s . 30 0 c > 
C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , S E d e -
sea p a r a e l s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a . 
H a de s a b e r c o c i n a r . B u e n s u e l d o , 23 
e n t r e 4 y 6, c h a l e t n u e v o . 
_ 4 4 1 7 8 24 _ o 
E N L A C A L L E O E N T R E 17 Y 19, se 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de 
c o m e d o r q u e s e p a n b i e n su o b l i g a c i ó n , 
de l o c o n t r a r i o , q u e n o se p r e s e n t e n . 
4418G _ 1 9 _ 0 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A T E S P A S O -
l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . S i n o sabe 
c o c i n a r q u e n o se p r e s e n t e . H a de ser 
de m e d i a n a e d a d y d o r m i r f u e r a . San 
J o s é , 75, a l t o s , e n t r e G e r v a s i o y E s -
coba r . 
• 4 4 1 9 0 19 o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S F A -
ñ o l a . H a do d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo , 25 pesos . Q u e sepa c o c i n a r . Ca-
l l e C e n t r e 27 y 29, n ú m . 276, V e d a d o . 
44194 19 o 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s d e a m -
b o s s e x o s , p a r a i n t r o d u c i r u n n e g o c i o 
n u e v o . S e p a g a b u e n a c o m i s i ó n . I n -
f o r m a n d e 8 a 1 1 a . m . e n e l D e p a r -
t a m e n t o 4 1 0 , E d i f i c i o , C a l l e O f i c i o s y 
O b r a p í a . . 
4 2 4 0 2 l ^ n 
A V I S O 
A l o s a g e n t e s d e l I n t e r i o r d© l a T i n -
t u r a A J e m a n a " L o c i ó n " V e g e t a l " se l e s 
r e c o m i e n d a se d i r i j a n e x c l u s i v a m e n t e 
a l d e p ó s i t o , San M i f c u e l , 2 3 - A . S o l i c i t a -
m o s a g e n t e s p a r a a l g u n o s p u n t o s de 
l a I s l a y E m p l e a d o s p a r a l a H a b a n a . 
B u e n a c o m i s i ó n . 
42617 2 n 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O ' R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , f r e g a -
do re s , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
tes , e t c . e t c . , l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e conoce e l p e r -
s o n a l y puede r e c o m e n d a r l o p o r s,us 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
44229 24 o 
I T f f W I I I W i " — wn ni MI 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L , J O V E N , 
m u y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de mesa , 
l i m p i e z a y p l a n c h a d o de r o p a de c a b a -
l l e r o , desea c o l o c a r s e con f a m i l i a r e s -
p e t a b l e . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s n i e x i g e 
m u c h o s u e l d o . I n f o r m a n : 11 y B , t e l é -
f o n o F -5056 . ( c a s a M . L . R o d r í g u e z ) 
• 441C8 19 "o 
; U N B U E N C R I A D O E S P A Ñ O L S E D E -
i sea c o l o c a r en casa p a r t i c u l a r de m o -
i r a h d a d . E s t á m u y p r á c t i c a en e l se^r-
• v i c i o d o m é s t i c o y sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n ; s i e m p r e h a t r a b a j a d o en 
b u e n a s casas y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
cias . I n f o r m a n en A n g e l e s , 43, t e l é f o n o 
A - 3 1 5 1 . 
4 3 4 5 5 _ 19 o 
U N ~ J O V E N E S P A f í O L , D E S E A CO^ 
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r de c r i a d o de 
m a n o , es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e -
n e b i i e n a s re fe renc ia . s de l a s casas que 
t r a b a j ó . I n f o r m e en e l t e l é f o n o A - 9 2 8 8 . 
44226 19 Oc. 
I C H A U P P E U R E S P A Ñ O L E X P E R T O , 
c o n m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a , se o f r e c e 
p a r a casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 1-1783, 
J u a n M a r t í n , f r u t e r í a L a ^ A m é r i c a . 
44197 19 o 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , C u i -
dadoso , c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r . T.'j-ne s u f i c i e n t e s c o n o -
c i m i e n t o s de m e c á n i c a y t r a b a j a c u a l -
q u i e r m á q u i n a . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o F-3144 . i 
44155 17 o. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A co -
l o c a r s e de d e p e n d i e n t e de c a f é o de 
c r i a d o de m a n o o de o t r o c u a l q u i e r t r a -
b a j o . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 0 6 9 6 . 
_ 44217 16 O c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o , a c o s t u m b r a d o a t r a b a j a r 
en b u e n a s casas y c o n b u e n a s r e c o m e n -
dac iones , no t i e n e p r e t e n s i o n e s . . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o F-1355. 
41214 19 o c . 
O F R E C E N 
D E P E N D I E N T E D E C O M E D O R O c a f é 
h a b i e n d o ¿ s i t a d o c a t o r c e a ñ o s en u n a 
casa, d o s en o t r a , de e n c a r g a d o , de-
sea p l a z a de l o m i s m o . T i e n e g a r a n t í a 
y f a c i l i d a d p a r a d e s e n v o l v e r s e . G a l i a n o , 
126. L o m i s m o v a p a r a a f u e r a . J o s é 
S u á r e z . j 
_ i 4 26 4 _ i 9_0 
S E Q P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
casas que h a t r : V a j a d o . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o M - 4 7 0 4 . 
44158 17 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
p a r a l l e v a r t o d a c l a s e d e c o n t a b i l i d a -
d e s p o r h o r a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a -
c i o n e s e t c . , c u o t a m ó d i c a . I n f o r m e s : 
A n g e l e s , 3 4 , t e l é f o n o A - 4 1 9 6 , J . A . 
P é r e z . 
4 4 1 7 0 3 1 o 
P R O P I E T A R I O S TT C O N T R A T I S T A S , 
se h a c e n c í a n o s y p r o y e c t o s de a r q u i -
t e c t u r a , se r e s p o n d e a l a s d i r e c c i o n e s 
f a c u l t a t i v a s de ob ra s , se d a r í p r e c i o s 
p a r a c o n s t r u c c i o n e s y se f a c i l i t a n ges -
t i o n e s p a r a s u p r o n t o y b u e n c o m i e n z o . 
D i r i g i r s e a A l e j a n d r i n o M o r a l e s . L a m -
p a r i l l a 6S. 
44254 26 Oc . 
S E V E N D E _ E N T R E I N T A T M I L P E S O S 
h e r m o s a casa de e s q u i n a c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o y s i n c o n t r a t o , d o s p l a n t a s , 
c a n t e r í a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a en e l m e -
j o r p u n t o de l a c i u d a d , de N e p t u n o a 
San L á z a r o y de G a l i a n o a B e l a s c o a i n , 
sa p u e d e d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . T r a -
t o d i r e c t o , de, 1 a 5. L a g u n a s , 115. 
44265 26 O 
S E V E N D E E N G A N G A U N A E S Q U I -
na, p r e p a r a d a p a r a bodega , g a b r i c a c i ó n 
do p r i m e r a y t e r r e n o p a r a t r e s c a s i t a s ; 
t o d o en $4.000, o se t o m a n $2.500 a l 10 
p o r c i e n t o en L a w t o n , a 5 c u a d r a s de 
l a c a l z a d a d i J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r -
m e s en M o n t e y M a t a d e r o , t e l é f o n o A -
3713, M e j í a s . 
44258 • 24 o 
V E N D O 
E n S a n L á z a r o , a dos c u a d r a s de P r a -
do, a 88 pesos m e t r o , casa p a r a f a b r i -
car , c o n 175 m e t r o s . M a r t í n e z . H a b a -
na , 6 0 . D e 9 a 12 y de 2 a 5 . 
44123 • 18 oc 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s . S e o f r e c e 
p o r h o r a s p a r a t o d a c l a s e d e c o n t a b i l i -
d a d e s , c á l c u l o s , l i q u i d a c i o n e s , b a l a n -
ce s , e t c . R e f e r e n c i a s d e p r i m e r a , c u a n -
t a s q u i e r a n . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
42473 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H a b a n a 66 . D e 9 a 11 y de 2 a 5. C o m -
p r a y v e n t a de f i n c a s u r b a n a s , d i n e r o 
c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a . 
1 N . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n en M a l e c ó n 29 
t e r c e r p i s o , d e r e c h a . 
44046 . 26 o. 
5N JSEZNA 4 9 7 S E A L Q U I L A N G » A N -
des habi taciones con v i s t a a l a c a l l e , 
hav agua en a b u n d a n c i a . 
HOTEL " R O M A " 
Este hermoso y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do completamente r e f o r m a d o . H a y en e l 
dppartamentos con b a ñ o s y d e m á s ser -
vicios p r ivados . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
tienen lavabos de a g u a c o m e n t e . S u 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
las famil ias es tab les e l h o s p e d a j e m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a -
TeléfÍTno A-9268 . H o t e l R o m a . A-1690 , 
Quinta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
"Romotel". , 
SU A L Q U I L A N D O S C U A R T O S A L T O S 
para s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a s , en C o n s u l a -
do. 26. 
43895 2 0 _ o _ 
SE A L Q U I L A E N O C H O P E S O S P A R A 
hombres solos u n a h a b i t a c i ó n , c l a r a y 
ventilada. Sol, 72. 
43858 17 o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Es-
p a ñ o l a q u e a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 25 pe-
sos y r o p a l i m p i a * . D o m í n g u e z 5 Ce-
r r o . T e l f . A 7972 . 
43850 17 o c . 
S E S O L I C Í T A T U N A C O C I N E R A E S P A * -
ñ o l a que s^epa c o c i n a r b i e n . 13, n ú m e r o 
11 , e n t r o L y M . V e d a d o . 
44119 17 O o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e a l g o de c o c i -
na , t i e n e p r á c t i c a c o n l o s n i ñ o s y b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s , O f i c i o s 
n ú m . 72. 
44169 19 o _ 
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c r i a d o de m a n o . E s p r á c t i c o en e l 
s e r v i c i o , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
p l a n c h a r o p a de c a b a l l e r o . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : M a l o j a y San 
N i c o l á s N o . 67 y 69. T e l é f o n o M - 1 7 3 6 . 
44161 17 o. 
S E O P R E C E J O V E N E S P A S O L D E 
b u e n a p r e s e n c i a p a r a c r i a d o de m a n o . 
Sabe l ^ e r y e s c r i b i r . A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a , 329, ( s o l a r ) . 
44053 17 0 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 Í . 
C 7 5 0 a l t i n d 1,9 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E - 1 
sea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a ! 
de m a n o . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s , 
rez , 105, i n f o r m a n . 
44165 - 19 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse p a r a c r i a d o de m a n o , es s e r i o y 
h o n r a d o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : M o n t e , 146 . T e l é f o n o M - 9 2 9 0 . 
43962 17 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
t r a d a P a l m a , 19. V í b o r a . 
44079 20 Oc 
E S -
S S D E S E A C O L O C A R U N A S E Ü O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a en casa de m o -
r a l i d a d . C a l l e R e a l , n ú m e r o 9 3 . T e l é -
f o n o 1-7523. 
44243 20 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Í M U C K A -
c h a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a , 
t i e n e 18 a ñ o s . I n f o r m e n : C a m p a n a r i o , 
158 b a j o s . 
44246 19 O c . ' 
D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
S u á - i d o de m a n o y u n p o r t e r o : t i e n e n bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s . T a m b i é n se o f r e -
ce u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a -
j o . H a b a n a 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 
44039 17 0. 
C o c i n e r a . S e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r , 
q u e s e p a b i e n s u o f i c i o ; se p a g a b u e n 
s u e l d o . L a c o c i n a es d e g a s . 2 3 n ú -
m e r o 3 9 0 , e n t r e 2 y 4 , V e d a d o . 
4 4 0 9 1 1 8 o 
C O C I N E R O S 
HOTEL SUIZO 
Villegas, S. Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de -
partamentos y h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
servicio. Casa i d e a l p a r a f a m i l i a s de 
moral idad. I n m e j o r a b l e c o m i d a . P r e -
cios económicos^ T e l é f o n o A - 9 0 9 9 . 
43892 23 oo 
MMViriWinwíimb imi'iiniiwt'VtfiantTWMwriHiwM'WMWi 
S o l i c i t o c o c i n e r o o c o c i n e r a p a r a m o n -
! t a r e n g r a n e s c a l a n e g o c i o d e c a n t i n a s 
a d o m i c i l i o , t e n i e n d o m u y b u e n a sa -
z ó n y m u y e c o n ó m i c o , c o n e x p e r i e n -
c i a ; c o n o c e d o r a f o n d o d e l n e g o c i o 
d e c a n t i n a s , p r e f i r i e n d o t e n g a a l g u -
n a s c a n t i n a s . D o y s u e l d o y p a r t i c i p a -
c i ó n e n e l n e g o c i o . S r . R o i g , O ' R e i l l y 
7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
4 4 2 5 9 2 0 o 
J o v e n e s p a ñ o l d e s e a c o l o c a r s e d e s i r -
v i e n t e d e c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r -
es p r á c t i c o e n t o d o e l s e r v i c i o CIO 
S E D E S E A C Ó L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a r a c o -
c i n a r , l i m p i a r p a r a m a t r i m o n i o s o l o . 
I n f o r m e : D u r e j e , f r e n t e a S a n B e r n a r d o , 
a l l a d o d e l n ú m e r o 2, r e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z . 
4-r338 19 O c . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A e d a d se o f r e c e 
c o n f i a n z a , se o f r e c e p a r a a t e n d e r e l i n -
t e r i o r de c a b a l l e r o s o l o o a r t i s t a . Sabe 
coser m u y b i e n . T a m b i é n a t e n d e r í a g a -
b i n e t e d e n t a l o de m é d i c o . L a m p a r i l l a , 
84, a l t o s . 
44204 19 o 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N U N O S H E R -
mosos a l tos , a l a b r i s a , c o n sa la , h a l l , 
comedor co r r ido , 6 c u a r t o s y s e r v i c i o 
doble, en l a c a l l é 16 n ú m e r o 156, e n t r e 
la y 17. T iene g a r a g e . I n f o r m a n en l o s 
bajos. 
42919 20 o 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m 
S O L I C I T O A L S R . D O M I N G O P E R -
n a s V e r d e s , q u e l l e g ó de l ü s p a ñ a e l 15 
de O c t u b r e , 1922 . P a r a m á s i n f o r m e s : 
T e n i e n t e R e y , 7 7 . F o n d a E u r o p a , h a -
b i t a c i ó n , 3 0 . 
44224 19 O c . 
a s 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , 
e s t é a c o s t u m b r a d a , a ese s e r v i c i o 
7 t « n g a r e f e r e n c i a s . T u l i p á n , 2 0 , t e l é -
fono A . 4 3 1 9 . 
i . . . 1 7 o 
SE S O L I C I T A C R I A D A P I N A P A R A 
"mpieza de c u a r t o s , a y u d a r en e l c o m e -
. j w y coser. I n f o r m a n de S a 1 0 . C a l l e 
*. esquina a 5 a V e d a d o . 
*^09 19 O c . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de G r a c i a n o A r i a s C a s t r o , q u e h a c e dos 
a ñ o s a n d a b a p o r l a p r o v i n c i a de S a n -
| t a C l a r a y t r a b a j a b a en S i e r r a A l t a . 
L o s o l i c i t a s u esposa D o s i n d a S a n M a r -
t í n . L a d i r e c c i ó n es: C o n c o r d i a , 75, c u a r -
t o n ú m e r o 13. 
44183 24 o 
S E D E S E A S A E E R E L P A R A D E R O D E 
R i c a r d o L ó p e z R i v ero , n a t u r a l de P u e n -
t e s de G a r c í a R o d r í g u e z , C o r u ñ a , p a r a 
a s u n t o s d e f a m i l i a q u e l e c o n v i e n e n . 
D i r í j a n s e a J o s é L ó p e z y L ó p e z , M i l a -
g r o s y S a n L á z a r o , H a b a n a . 
43588 23 o 
B R U N O C A R A B A L L O . V E C I N O D B Ca-
r a b a 11 o, P . do M a t a n z a s , desea s abe r el 
p a r a d e r o de S u s a n a C a r a b a l l o y R o d r í -
g u e z que h a c o 16 a ñ o s v i v í a en l a H a -
b a n a , s u h e r m a n o l a s o l i c i t a , 
C 7789 8d-10 
.^NA S I R V I E N T A D E SS A SO A S O S , 
, e s t é a c o s t u m b r a d a a los q u e h a c e r e s 
IfeMiñ.* ca;?a y sepa a l g o de c o s t u r a , so 
• d°l lc"a en i a caUe 1 n ú m e r o 5. V e d á -
is on.?0ra de P a l a c i o . 
- J H i L 24 O c . 
*ARA A Y U D A R A L O S Q U E H A C E R E S 
lar A1 m a t r i m o n i o , se n e c e s i t a p e n i n s u -
TcniJ^f ^ e r m a f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . 
lento R e y , 59. a l t o s . 44220 19 O c , 
b Í e n ^ ? L I ( í I T A " ^ - ^ C R I A D A C O N 
19 ^w.re-[ ,erenclas- C a l l e E , e s q u i n a a 
'</•;??* R e d a d o . 
¿ ^ t _ _ _ _ 19 O c . _ 
pafiaa!;i1CI1^A V7**- M U C H A C H A " B S -
h l i m , , ^ 1 - , a a ñ o s p a r a a y u d a r a 
2i, e n t r i í* de l a c a s a . B u e n a v e n t u r a , 
W a kSan F r a n c i s c o y M i l a g r o s . V I -
V6(iado 6' E S Q U I N A A Q U I X T A , 
^ gpá ~ . s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a 
P en in su l a r . 
5 r = ¿ - - . 19 ¡3 Ji —•—~.  J u 
liJnpia v C ^ A TJA C R I A D A Q U E S B A 
entre c v ^ ^ í a d o r a . 2"5 n ú m e r o 281 , 
S E D E S E A S A B E R D B J O S E L A Z A R E 
R e g u e i r o , L o r e c l a m a s u h e r m a n o J a -
c i n t o L a z a r e R e g u e i r o . I n f o r m a n en D r . 
C a r l o s J . F i n l a y , 87, a l t o s . H a b a n a . 
J a c i n t o L a z a r e R e g u e i r o . 
42939 20 o ^ 
S B ~ S O L I C I T A P A R A U N A H E R E N C I A 
a A n t o n i o B á e z H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
es taba , en l a p r o v i n c i a C a m a g ü e y , lo 
s o l i c i t a s u m a d r e E s p e r a n z a H e r n á n d e z , 
L u i s en l a c o l o n i a J u a n i t a G a s p a r . P r o -
v i n c i a C a m a g ü e y , p o r e s c r i t o . A p a r t a -
do , 6 2 . 
40620 18 O 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S A S T R E , 
C e r r o , 865. 
44271 • 19 o 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D B -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a en u n a casa de m o r a l i d a d . 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a e i n f o r -
m a r á n en S a n L á z a r o , 269. 
44164 19 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
m a n o o de c o c i n a r a u n a p e n i n s u l a r . Y 
p a r a i n f o r m e s . V i v e s , 154, a l t o s . 
44185 19 o 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a e d a d desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o en casa m o r a l . E s a seada y sabe 
c u m p l i r c o n s u debe r . N o g a n a p e q u e -
ñ o s u e l d o . M a n r i q u e , 154, h a b i t a c i ó n , 3. 
44195 19 o 
d o m é s t i c o y p l a n c h a r o p a d e c a b a l l e -
r o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a -
sas q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F - 2 2 5 5 . 
Mll«imfllli^W^#lMUIWIIIII^^ 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A . D E S E A 
e m p l e o en casa de c o m e r c i o u o í i c i n a 
f o r m a l , t i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n -
f o r m e s : L i a m e a l t e l é f o n o M - 2 0 2 5 . 
44225 21 0 c -
C O S T U R E R A C O N A M P L I O S C O N O C I -
n ú e n t o s eu e s t a m a t e r i a , se o f r e c e p a -
r a c r a b a j a r en casa h o n o r a b l e . I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Z u -
l u e t a , 3 2 - A . F o t o g r a f í a . 
44329 I 9 0 c -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , sa -
be a l g o de t o d o en c a s a de m o r a l i d a d , 
t i e n e f a m i l i a que r e s p o n d e p o r e l l a e 
i n f o r m a n : A c o s t a , n ú m e r o 46, en l a m i s -
m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . 
44270 20 O c . 
C A S A S B A R A T A S 
D a m a s , ?7,000. T r o c a d e r o , $ 8 . 0 0 0 . F a c -
t o r í a , ?S,500. D i a r i a , $ 6 . 5 0 0 . E s p e r a n -
za, $ 5 . 2 0 0 . L a g u n a s , $ 7 . 5 0 0 . C a s t i l l o , 
$ 8 . 0 0 0 . M u r a l l a , $ 9 . 0 0 0 . L u z , $ 3 5 . 0 0 0 . 
S a n M i g u e l , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , 
$ 2 2 . 0 0 0 . San L á z a r o , $ 1 7 . 0 0 0 . E v e l i p 
M a r t í n e z . H a b a n a , 0 6 . D e 9 a 11 y de 
2 a 5 . 
E S Q ü I N A S ~ E N V E N T A 
M o n t e , c e r c a d e l C a m p o de M a r t e , 55.000 
p e s o s . A n i m a s , c e r c a de P r a d o , $37,500. 
T r o c a d e r o , c e r c a de P r a d o , $42 .000 
C o n s u l a d o , $ 0 5 . 0 0 0 . San L á z a r o , 37,500 
p e s o s . B e r n a l , $ 2 5 . 0 0 0 . V i g í a , c e r c a de 
C r i s t i n a , $ 8 . 5 0 0 . R o m a y , $ 4 2 . 0 0 0 . N e p -
t u n o , $65.000." I n q u i s i d o r , $ 7 0 . 0 0 0 . E v e -
l i o M a r t í n e z . H a b a n a , 0 0 . D e 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
V e n d o u n a casa en- C, c e r c a de 17, de 
a l t o s , en $ 3 8 . 0 0 0 ; o t r a en D , c e r c a ds 
23, en $ 1 5 . 0 0 0 ; en L í n e a , 4 casas a 
$10,000; u n s o l a r de e s q u i n a en F , a 
$30 m e t r o ; u n a ca sa de e s q u i n a en 19, 
c e r c a de 12, c o n á r b o l e s f r u t a l e s , en 
$20,000. E n A , u n a casa de e s q u i n a , 
$40,000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a , 6 6 . 
D e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
F I N C A S URBANAS 
A V I S O . S E V E N D E L I B R E D E T O D O 
g r a v a m e n en $6,000, l a casa c a l l e V i s t a 
A l e g r a N o . 38 a t r e s c u a d r a s de l o s 
t r a n v í a s , c o m p u e s t a de s a l a c o r r i d a , c o n 
p u e r t a y dos v e n t a n a s a l a c a l l e , r e c i -
b ido r , dos c u a r t o s g r a n d e s y u n o p a r a 
g a b i n e t e , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m p l a t o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
c u a r t o p a r a c r i a d o c o n su s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e , p e q u e ñ o p a t i o y t r a s p a t i o , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o en t o d a "la casa , f a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a de u n a ñ o de cons -
t r u c c i ó n . T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o , 
lí-n l a m i s m a se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s 
4401^ ' 23 o. 
V e n d o g r a n c a s a e n l a c a l l e d e S a n 
L á z a r o , a m e d i a c u a d r a d e P r a d o , 
a c e r a d e l a b r i s a , d o s p l a n t a s y m e -
d i a e n $ 3 5 . 0 0 0 . E s t á f u e r a d e t r i S o 
g r a v a m e n . S u d u e ñ o , G . M a r t í , C u b a , 
8 6 , a l t o s , M . 7 2 3 5 . 
4 3 9 1 4 1 7 o 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A -
sa de S a n L á z a i ' o 6 - A . V í b o r a , t n t r e 
C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , ' s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a do 
gas y c o c i n a p r o p i a . L a l l a v e en l a b o -
dega de S a n L á z a r o y C o n c e p c i ó n . I n -
f o r m a n en M o n t e , 5, a l t o s . S e ñ o r G ó -
m e z . T e l é f o n u A-1000. 
4 ^ 9 9 17 o c . 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
c u a t r o casas de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s 
t odos m o d e r n o s , se d a n en p r o p o r c i ó n . 
R e n t a n se sen ta pesos c a d a u n a . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l , 126, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 0 3 1 1 , de 7 a 9 a . m . y de 5 a 9 p . 
41089 21 Oc, 
S e v e n d e n c u a t r o l i n d o s c h a l e t s d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o s e n l o 
m á s p i n t o r e s c o d e l a V í b o r a , f r e n t e a l 
h e r m o s o p a r q u e M e n d o z a , a c e r a d e l a 
s o m b r a y b r i s a . I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
I n d 2 3 s 
M E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A . E N L O M E J O R 
d e l R e p a r i o S a n t o s S u á r e z , 2 s o l a r e s 
j u n t o s c o n 18 p o r 30 v a r a s a 5.50 v a r a 
a l c o n t a d o , c a l l o de F l o r e s , e n t r e S a n t a 
arene y Sr.n B e r n a r d i n o , a c e r a de l a b r i -
sa, o t r o e i . L a c r e t , e n t r e C o r t i n a y B r u -
no Z a y a s , de 10 p o r 50 m e t r o s a 6 pesos 
4 n f c ) r m a n : S e v e r i n o F e r n á n d e z . 
R e v i l l a g i g o d o , 18, b a j o s . 
1 _ i 1 2 3 9 2 0 _ O c . 
R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , f r e n t e 
a l P a r q u e y A v e n i d a de A c o s t a . T r a s -
paso e l c o n t r a t o d é v a r i o s s o l a r e s . P o -
co de e n t r a d a . M i d e n : 12 p o r 23- 12 
p o r 32, 20 p o r 32, 18 p o r 24, 12 p o r 50, 
T?C 40- I n f o r m e s , A z c o n , A g u i a r , 
l l b d í a s f e s t i v o s , no . T e l é f o n o A - 1 9 5 3 , 
) e x c l u s i v a m e n t e de 11 a 12. 
C 7926 5 d 17 
J O V E N C O M P E T E N T E S E O P R E C E 
c o m o v e n d e d o r v i a j e r o , c o n 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a a s u e l d o o c o m i s i ó n . P o r c a r t a 
o p e r s o n a l m e n t e , G e r v a s i o ' í)7 A , a l t o s . 
O n o f r e D í a z H . 
44157 I 7 0-
44034 19 o 
S E O P R E C E C R I A D O D E M A N O S E -
r i o y p r á c t i c o en t o d o l o que c o n c i e r n e 
a u n b u e n s e r v i c i p . c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias . A v i s o a l t e l é f o n o F-2189 . 
43430 17 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o e s p a ñ o l s i n f a m i l i a , é l p a r a j a r d i n e -
r o o p o r t e r o u o t r o q u e h a c e r en c u a l -
q u i e r a y e l l a p a r a c o m e d o r , e n t i e n d e 
de - o c i n a , s aben c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n , n o xe i m p o r t a s a l i r a f u e r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : T a c ó n , n ú m e r o G, es 
i n ú t i l p r t s e n t a r s e nos i e n d o casa b u e -
na-- , „ ^ 
44082 I ? O c . 
C O C I N E R A S 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a , c o c i n a a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en G l o r i a , 67. 
44172 19 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a ñ o l de 18 a ñ o s ; sabe t r a b a - i a r de de-
p e n d i e n t e de c a f é o c u a l q u i e r o t r o I r a -
b a j o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 7 2 2 3 . 
44062 17 o . 
E N L A V I B O R A 
D o l o r e s , a u n a c u a d r a de l a Ca l zada , 
$5,500. San M a r i a n o , de a l t o s , $6 ,000 . 
San F r a n c i s c o , $ 7 . 5 0 0 . C o r r e a , m e d i a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , a n t i g u a , $ 7 . 0 0 0 . 
S a n t a I r e n e , $ 7 . 5 0 0 . C o n c e p c i ó n , m e d i a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , de a l t o s , $16,500. 
San L á z a r o , $ 8 . 0 0 0 . U n t e r r e n o . C u e t o , 
e s q u i n a a P é r e z , a $5 m e t r o . " E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a , 6 6 . D e 9 a 11 y de 
44123 18 oc 
S a n L á z a r o , s o l a r y e r m o , c o n f r e n -
t e t a m b i é n a A n i m a s , 7 m e t r o s d s 
f r e n t e p o r 3 4 d e f o n d o a $ 3 4 e l m e -
t r o . 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Cada d í a se a c e n t ú a m á s l a t e n d e n c i a 
r T ^ ^ÍIT ^ l c a r l a s r e s e r v a s d e l C O M F R -
HJN G E N E R A L en i n v e r t i r s u s á h o -
rfnQ-*611, P r o p i e d a d e s ( C A S A S Y S O L A -
« - t ^ b ; l e s o f r e c e m o s en los m o d e r n o s 
M P N m A S ü ^ L T Ü R A S D E L R I 0 A L -
P A * ™ ^ . E £ C ' B U E N Í E T I R O " , " D U -
R A N O N A " Y O R I E N T A L " s o l k r e s a 
Plazos, | a p r e c i o s m ó d i c o s , c o n c a l l e s , 
acaras , c é s p e d , a r b o l a d o , agua , l u z , f á c i -
les v í a s oe c o m u n i c a c i ó n y a u n a g r a n 
a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r . (Se a d -
m i t e n c h e k s de l o s B a n c o s N a c i o n a l v 
e s p a ñ o l , c o m o c u o t a de e n t r a d a en l o s 
so l a r a s a p l a z o s ) . Z a l d o S a l m ó n y C o m -
p a ñ í a O b i s p o N o . 50. T e l é f o n o s M-9494 
y A - 5 0 4 3 . 
. 44141-42 xg 0. 
G R A N E S Q U I N A 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 12 a 14 a ñ o s , es l i s t o s i n p r e t e n s i o -
nes , s i r v e p a r a b o t i c a u o t r o e s t a b l e -
c i n i i e n t o , p o r e l e s t i l o . / I n f o r m a n : C o -
l e g i o San V i c e n t e en e l C e r r o . L a S u -
p o r i c r a . 
43540 19 O c . 
U N A E S P A D O L A D E M E D I A N A e d a d 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . P u e d e d o r -
m i r en e l a c o m o d o . I n f o r m a n A n g e -
les, 52. 
44191 19 o 
A V T S O . E X P E R T O B A R N I Z A D O R . L O 
m i s m o en m u e b l e s de o f i c i n a y en m i m -
b re s , p r i n c i p a l m e n t e , l o s de jo c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o s y c o n t o d a g a r a n t í a . 
L l a m e n a u n q u e n o sea m á s q u e p a r a 
¡ s a b e r p r e c i o . T e l é f o n o M - 4 2 6 0 . A c u a l -
q u i e r h o r a , 
43570 17 o. 
E s q u i n a d e f r a i l e e n e l V e d a d o , c a -
l l e A , 1 . 2 0 0 m e t r o s c o a c a s a d e d o s 
p l a n t a s e n $ 3 6 . 0 0 0 . 
de 30 p o r 40, P a t r o c i n i o y F i g u e r o a , 
se v e n d e j u n t o o p a r t e de es te s o l a r a 
$o.0o v a r a . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . d e l 
.bus to . T e n i e n t e R e y 11. A-9273 
4'1153 20 o. 
A n i m a s , c e r c a d e G a l i a n o , s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , t r e s p l a n t a s , r e n t a n d o $ 3 0 0 , 
C O C I N E R A M E D I A N A E D A D , E S P A -
ñ o l a , c o c i n a a. l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a . E s de t o d a c o n f i a n z a . Sabe 
h a c e r d u l c e s y h a c e p l a z a s i se desea. 
N o saca c o m i d a . L a m p a r i l l a , 84, a l t o s . 
44203 19 o 
S E O P R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S 
p a r a c r i a d a de m a n o . U n a sabe do c o -
c i n a . Son de t o d a c o n f i a n z a . San I g n a -
c io , 9 y m e d i o , a l t o s . 
44205 19 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a 
de m a n o c m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n , es c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s , t i e n e r e f e r e n c i a s , n o v a p o r t a r -
j e t a s . I n f o r m a n e n M i s i ó n , 19, b a j o s . 
4LV.21 17 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C B A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , sabe t r a b a j a r . I n f o r m e n : 
O f i c i o s , n ú m e r o 7 2 . 
44100 17 O o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A g u i l a 114, a l t o s . 
44146 18 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
r e c i é n l l e g a d a p a r a t o d o e l s e r v i c i o de 
u n a casa de c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o -
n i o so lo . I n f o r m a n : C o n s u l a d o e n t r e 3 
y 4, B u e n a V i s t a , T e l é f o n o 1-7755. 
44136 . 17 o.c. 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D 7 
c a r i ñ o s a . desea h a c e r s e c a r g o de u n n i -
ñ o c dos p a r a c u i d a r l o s en s u casa, es 
c o n s i d e r a d a . I n f o r m a n e n . S a n N i c o l á s , 
223 e n t r e G l o r i a y C o r r a l e s , p r e g u n t a r 
a b a j o p o r l a s e ñ o r a de l o s a l t o s . 
44103 18 Oc . 
A N B N G L I S H : S P E A K I N G G I R L D E S I -
r e s p b s i t i c n a s m u r s e m a i d o r t o h e l p 
g e n r e a l l y i n a s m a l l f a m i l y . C o n g i v e 
r e f e r e n c e s . C a l l e H , n ú m e r o 46 . V e d a -
d o . D e p a r t a m e n t o , 1 6 . 
44096 17 O c . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . P a r a 
i n f o r m e s T e n i e n t e R e y , 85, b o d e g a . 
44060 17 o 
C O C I N E R A E S P A D O L A V C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d ( | - a , se o f r e c e n p a r a 
p o c a f a m i l i a ! Son m u y l i m p i a s , j u n t a s o 
s epa radas . S i t i o s l e t r a C e n t r e S u b i r a n a 
y A l b o l Seco. 
44162 17 o. 
G E N E R O S O V I L L A R . M E C A N I C O e lec -
t r e c i s t a . I n s t a l a c i o n e s de agua , g a s y, 
e l e c t r i c i d a d , e s p e c i a l i d a d en l i m p i e z a de 
c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s de g a s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . C a l l e 23 y F . V e d a d o . T e -
l é f o n o F-442S. F - 3 5 0 1 . 
485094 2 1 O c . 
B e r n a l , 2 p l a n t a s , a l a b r i s a , f a b r i c a -
c i ó n d e l u j o , a l q u i l a d a c o n c o n t r a t o 
e » $ 1 5 . 0 0 0 . -
S E O P R E C E P O R T E R O P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r , o f i c i n a , h o t e l , sabe c u m p l i r , 
o j a r d i n e r o , m o z o p a r a a l m a c é n de t e -
j i d o s , t i en f , b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s á s que h a t r a b a j a d o . R e i n a . 5 2 . T e -
l é f o n o A - 5 9 1 4 . 
42426 17 Oc. 
C a l z a d a d e l a V í b o r a , d o s c u a d r a s 
d e l p a r a d e r o , s o l a r a l a b r i s a c o n 1 0 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 5 d e f o n d o , e n 
$ 7 . 0 0 0 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a en ca sa p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s 
p o r su b u e n t r a b a j o y c u m p l i m i e n t o . L o 
m i s m o / d e l a v a n d e r a . I n f o r m a n C a l l e 23 
e n t r e 10 y 12, V e d a d o . So l a r , c u a r t o , 14 
a t o d a s h o r a s . 
44050 17 o 
B o n i t a y l u j o s a r e s i d e n c i a a u n a c u a -
d r a d e l P a r q u e M e n d o z a : 2 p l a n t a s , 
r o d e a d a d e t j a r d i n e s , c o n 1 . 2 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o , e n $ 2 5 . 0 0 0 . 
C O N C H A Y F A B R I C A , S E V E N D E U N 
so la r de 14 m e t r o s p o r 50 de e s q u i n a 
c o n el f e r r o c a r r i l p o r su f o n d o , p r e c i o 
11,000 pesos , se p u e d e n d e j a r 4,000 p e -
sos en h i p o t e c a . S u d u e ñ o : L u y a n ó . 
n u m e r o 2 7 . „ 
. 44065 19 O c . 
E n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a l W a j a y , 
f r e n t e a l C h i c o , se v e n d e n v a r i a s p a r -
c e l a s , d e s d e 5 . 0 0 0 m e t r o s e n a d e l a n -
t é . B u e n a , t i e n a y v í a s d e c o m u n i c a -
c i ó n , l u z e l é c t r i c a y f á c i l f o r m a d e 
Pago. H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
4 4 1 0 2 2 4 o 
Se v e n d e u n a p a r c e l a d e 2 5 p o r 2 2 . 6 8 
e n l a c a l l e d e P a s e o , a c e r a d e l a b r i -
sa y c e r c a d e 2 3 . T a m b i é n o t r a e n l a 
C a l l e 1 5 , c e r c a t l e I , c o n 2 5 p o r 2 2 . 8 6 . 
I n f o r m a n , H a b a n a , S 2 , t e l é f o n o A -
2 4 7 4 . 
4 4 1 0 2 2 4 o 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E s -
p a ñ o l , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o p a r a l a c i u d a d o 
p a r a e l c a m p o , t r a b a j a a l a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y c r i o l l a , conoce b i e n de d u l -
ces . I n f o r m a r á n : V i l l e g a s , n ú m e r o 108. 
T e l é f o n o A - 8 7 0 7 . 
_44211 19 O c , _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
r e p o r t e r o d e l p a í s . I n f o r m a n en e l t e -
l é f o n o M - 0 7 1 9 . 
44237 23 Oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E N C U A L -
q u i e i e s t i l o , b l a n c o f i n o , r e f e r e n c i a s 
de l a s m r - j o r e s casas , p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o . C i u d a d . T e l é f o n o A - 5 4 7 7 . V i -
l l e g a s , 1 8 . 
44250 ' 19 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o , c o n 20 a ñ o s en e l o f i c i o , 
p r e f i e r e c a s a p a r t i c u l a r o u n a f o n d a ; 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y v i v e en L e a l t a d , 
231 , t e l é f o n o A - 2 2 9 9 . 
44266 22 o 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N P A R C E L A S D B T E - -
r ren- - s d a e s q u i n a y q u e l o d e n p o r l a 
m i t a d de l o q u e t e n g a n p a g a d o . I n f o r -
m e n a l - t e l é f o n o 1-2372. 
43835 17 O c . 
C O M P R O E S Q U I N A M O D E R N A E N L A 
H a b a n a o b a r r i o de se i s a n u e v e m i l 
pesos. A v i s e a l T e l é f o n o A - 6 7 9 5 , d i r e c t o 
44006 21 o. 
C a l l e C : e s p l e n d i d o c h a l e t d e t r ^ s 
p l a n t a s c o n g a r a g e e t c . e n $ 2 3 . 0 0 0 . 
S a n J o s é , 2 p l a n t a s , de n u e v a f a b r i -
c a c i ó n a n t e s d e B e l a s c o a i n , $ 2 0 . 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 , D E 3 A 5 
. . . . 1 9 o 
S U D I N E R O C O R R E P E L I G R O E N 
m a n o s de su c o n t r a t i s t a . N o s o t r o s l e 
f a b r i c a m o s su ca sa y l e c o b r a m o s c u a n -
do u s t e d t.enpa l a l l a v e en s u m a n o . 
D a m o s f a c i l i d a d e s de p a g o a p l a z o s y 
s i n i n t e r é s C e n t r o de N e g o c i o s . O ' R e i -
l l y , 23 . T e l é f o n o A - 4 3 5 5 . 
44063 17 O c . 
S E V E N D I Í U N S O L A R E N E L P U N -
t o m á s s a l u d a b l e y f r e s c o de a V í b o r a , 
J u a n D e l g a d o , e n t r e M i l a g r o s y A v e n i -
da L i b e r t a d , p a r t e a l t a , t e r r e n o l l a n o , 
a c o r a de l a b r i s a y s o m b r a , t r a n v í a p o r 
su f r e n t e , r o d e a d o de h e r m o s a s r e s i -
d t n c i a s . p r ó x i m o a l o s c o l e g i o s de l o s 
P a d r e s M a r i s t a s y de N u e s r a S e ñ o r a 
de L a u r e l e s " , a u n a c u a d r a d e l C i n e 
M é n d e z y de l o s p a r q u e s de M e n d o z a , 
¿ q u é m á s n e c e s i t a u s t e d ? N o h a y o t r o 
c o m o es t e p a r a f a b r i c a r s u casa , e l í -
j a l o u s t e d . P a r a i n f o r m e s : L l a m e a l 
t e l é f o n o 1-1195. 
43967 17 o c . 
C O M P R O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
de 28 a ñ o s , c a n a r i a , p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : L a P r i m e r a 
de l a M a c h i n a . M u r a l l a , B . T e l é f o n o 
A - 8 8 7 4 . 
44001 17 o 
a l t o s . V e d a d o . 
C A L L E 
19 o 
O E N T R E 17 Y 19, S E 
i'MJa su rvKÍi ^ ^ e j a d o r a de c o l o r q u e 
08 n i ñ o s e a c i 6 n y saa c a r i ñ o s a - c o n 
J4186 ' 
| N E C E S I T A M O S U N P R O E E S O R D B 
1 p r i m e r a e n s e ñ a n z a en u n c o l e g i o p a r t i -
| c u l a c c e r c a de l a H a b a n a , p a r a d a r c l a -
ses de r e t ó r i c a y u n d e p e n d i e n t e de ca -
f é , q u e h a b l e i n g l é s . I n f o r m a n : V i l l a -
v e r d e y Ca. O ' R e i l l y , 1 3 . A g e n c i a 
4.'230 20 O c ^ 
S E S O L I C I T A U N A O P E R A R I A Y 
. a p r e n d i z a de m o d i s t a en N e p t u n o 30, 
I a l t o s e n t r a d a p o r I n d u s t r i a . 
44140 17 O. 
19 d 
?e(1^-:EnnSrPA C R I A D A D E Co' 
"an í a i i V A sepa su o b l i g a c i ó n . N o s 
^<42"oaill<Íades de n o c h e . ' E n '17,' 
S í NECEST-n 1 ! ' - 0 -
toiedor, XM. A '0:NA C R I A D A D E CO 
310. 
19 
lid E l i d a s d 
.14200 
sepa su o b l i g a c i ó n . N o se 
n o c h e . E n 17, n ú m e r o 
19 o 
I S E S O L I C I T A J A R D I N E R O M U Y E N 
1 t e n d i d o y p r á c t i c o en d i b u j o s con h i e r b a 
i da c o l o r e s e i n j e r t o s , c o n r e f e r e n c i a s . 
! S u e i d o do s e s e n t a pesos en a d l a n t e . 
P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a 
. P a l a t i n o . C e r r o . , ^ 
C 7905 I n d . 15 Oc. 
! S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
. sea b u e n a en l a casa 12 e s q u i n a a F . , 
V e d . - ^ ó ; C a s a M o r a l e s . 
44023 21 o. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N , P I N A Y 
e n t e n d i d a p a r a e l o f i c i o , l i m p i a r a l g u -
n a h a b i t a c i ó n y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o 
m a n e j a r u n a n i ñ a . I n f o r m a n , e n O ' R e i -
l l y , 1, e n t r a d a p o r S a n I g n a c i o . 
43944 17 00 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m e s en 
C h u r r u c a , 13, C e r r o . 
44054 17 o 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a f e i í a d o H e s v c o s e r 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
i no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m -
po n i t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n t e l é -
f o n o M - 2 8 9 7 . 
_ 44196 19 o 
S E O P R E C E C O C I N E R O B L A N C O ~ P A -
r a casa p a r t i c u l a r o c o n a m e r i c a n o s o 
e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . E s c o b a r . 2 2 . T e l é f o n o A - 5 9 3 1 . 
•44068 ^_ 1 9 o 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N ES^ 
p a ñ o l , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
o f rece p a r » casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
, c i ó , c o n doce a ñ o s en e l a r t e , es h o m b r e 
s o l o . A n i m a s , 8. M e r c a d o de C o l ó n . Ca-
f é A m é r i c a , T e l é f o n o A - 1 S 8 6 . 
44118 17 O c . 
C O C I N E R O , S E O P R E C E C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s s i n p r e t e n s i o n e s . Sabe c o m -
p r a r e c o n ó m i c o . L i m p i o , h o m b r e de m e -
d i a n a edad , b l a n c o . T e l é f o n o A - 6 3 0 9 . 
44137 17 o. 
' f ^ - i s do C R I A D A D E H A B I T A -
r ! y Drácfjp6 l a n a edad- n i u y i n t e l i g e n -
•r?as. s a v - ^ j 6 1 1 el s e r v i c i o de b u e n a s 
tT10 t e l e > ó ^ n d o leer- e s c r i b i r y s o b r e 
í u S e Por i , ear' con i n f o r m e s . P r e s e n -
r?- Cerrp M a ñ a n a en l a Q u i n t a P a l a -
. -Jr '905 •. 
s ^ r r - — ^ _ I n d . 15 Oc. 
t r ^ ' o ^ n ^ C R I A D A P A R A E L 
l i . ^ 0 1 - l a rWl̂  casa- I n f o r m a n s o l a m e n -
• Mso a ñ a n a en E E s p a d a 14. sa-
' e n t r e C u a r t e l e s y C b a c ó r i . 
19 o. 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S D B 
c a m i s a s . R e v i l l a g l g e d o y D i a r i a . T a -
l l e r . 
43900 18 O c . . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S P R E S E N -
t ab l e s , a c t i v o s e I n t e l i g e n t e s , p a r a ne-
g o c i o p o s i t i v o y h o n r a d o . P a g a m o s s u e l -
dos que v a r í a n de c i n c u e n t a a dos -
c i e n t o s pesos m e n s u a l e s o c o m i s i ó n o 
a m b a s cosas ; d e p e n d i e n d o t a n so lo de 
l a s a p t i t u d e s que se d e m u e s t r e n . De 
9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p . m . S á b a d o s , 
de « *> 11 a. m . M a n r i q u e , 113. 
'43856 17 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
| n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de 
i c o m e d o r y s i no p a r a u n m a t r i m o n i o . 
E n t i e n d e a l g o de c o c i n a . L l e v a t i e m p o 
en el p a í s . I n f o r m e s : E s p a d a , 108. 
I _ 4 4 1 8 7 20 o 
¡ S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A P E N I N ^ 
s u l a r p a r a coser, s abe c o r t a r o p a r a m a -
n e j a d o r a " c r i a d a de c o m e d o r o c u a r t o s , 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S a n t a 
C l a r a , 16, L a P a l o m a . T e l é f o n o A-7100. 
44129^ _ 1 7 J ^ C -
t r í T N E P T U N O , 10, H O T E L L A ~ E S -
• t r e l l a , se o f r e c e u n a m u c h a c h a pa*a l a 
. l i m p i e z a de a l g u n a s h a b i t a c i o n e s y c o -
ser. 
43874 19 o _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E C A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s y 
r e p a s a r , r o p a p a r a t r a t a r . E s p r e a n z a , 
n ú m e r o 66 y 68. 
4^126 „ 17 O c . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L C O N M U C H O S 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e en ca-
sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . *Va a l 
c a m p o . I n f o r m a n en San M i g u e l , 133 
t e l é f o n o A - 4 1 7 9 . 
. 44056 17 o 
1 D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ M O R E N O , 
i b u e n c o c i n e r o con b u e n i n f o r m e , en M a n -
I r i q u e , n ú m e r o 174, d a n r a z ó n 
1 43927 "17 Oc. 
j C O C I N E R O E S P E C I A L ^ Ü Ñ J O V E N 
a s i á t i c o , sabe b i e n c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
1 a m e r i c a n a , se desea c o l o c a r s e en casa 
: p a r t i c u l a r , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n -
San N i c o l á s , 90, a l t o s . T e l é f o n o A -3222 
p r e g u n t a p o r R o b e r t o P . h o r a de i n f o r -i me.̂%P a 12 a- m- y 3 a 5 p. m 
17 Oc. 
C R I A N D E R A S 
i D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
i u n a e s p a ñ o l a j o v e n de mes y m e d i o de 
d a r a l u z , t i e n e s u n i ñ o m u y g o r d o I n 
¡ f o r m a : C r i s t i n a , 34, p o r F e r n a n d i n a , ' p r l -
I m e r a p u e r t a . • 
i 43510 19 0C> 
U n a casa de dos p l a n t a s c o n b u e n 
f r e n t e de 40 a 50 m i l p e s o s . Se p r e f i e -
r e b a r r i o C o l ó n , p r ó x i m a a G a l i a n o . D a -
v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . D e 
3 a 5 . M - 6 1 7 1 . 
43940 18 oc 
A M E D I A C U A D R A D E T O Y O , S E v a n -
d o n l a s dos casas de l n ú m e r o L u y a n ó , 
27 y 27 -A , c o n (562 ) m e t r o s de t e r r e n o , 
lad& d £ . s a t i e n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
cuadro c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . P r e c i o ! 
de l o s do?; 19,000 p e s o s . I n f o r m a r á n 1 
su d u e ñ o en l a m i s m a . I 
44066 19 O c . ( 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i -
n e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , a t i p o b a j o . T r a t o 
d i r e c t o R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 . 
4 3 9 7 2 2 8 o 
C O M P R A . S E D E S E A C O M P R A R U N A 
e s q u i n a , c o n o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
b u e n a d o c u m e n t a c i ó n y p r e c i o de s i t u a -
c i ó n . E f e c t i v o , $10.000. P a r a i n f o r m a r 
p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a l o s se-
ñ o r e s P e n a b a d y G o n z á l e z , San J o s é , 10, 
t e l é f o n o A - 3 9 4 8 . 
43860 ; 21_ o__ 
S E S O L I C I T A E N C O M P R A U N A C A S A 
b a j a o a l t a y b a j a en e s q u i n a de f r a i l e 
o 2a. e s q u i n a e n l a c a l l e 17. 23, 19, o en 
o t r a c a l l e q u e sea b u e n a y e s t é p a v i -
m e n t a d a , m o d e r n a de c a n t e r í a y c o n j a r -
d i n e s con se i s d o r m i t o r i o s , c u a r t o s p a -
r a c r i a d a s y c r i a d o s , d o s o t r e s I p a ñ o s , 
g a r a g e , . s i n i n t e r v e n c i ó n de c o m e d o r , 
c o n t e s t e n p o r e s c r i t o , c o n p r e c i o d i r e c -
c i ó n y h o r a en q u e p u e d a v e r s e l a casa, 
d a n d o l a d i r e c c i ó n d e l d u e ñ o p a r a v e r -
l o . - C o n t e s t e n a l s e ñ o r V . M . B e t a n c o u r t 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 6, a l t o s . 
43272 17 O c . 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e e l 7 p o r c i en to . So l i c i t e ios 
s e r v i c i o s de m i e scr i tor io si q u i e r e 
e f e c t u a r e n s e g u i d a sus negoc ios . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
C7693 30cl-5 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A D B 
e s q u i n a en l a H a b a n a , c e r c a de M o n t e 
con e s t a b l e c i m i e n t o de dos p l a n t a s , m o -
d e r n a , r e n t a $350.00 m e n s u a l e s , s é d e j a 
p a r t e en h i p o t e c a s i e l c o m p r a d o r lo 
desea c o n m ó d i c o i n t e r é s . P r e c i o de s i -
t u a c i ó n p a r a i n f o r m e s de e s t a p r o p i e -
d a d : C a m p a n a r i o y D r a g o n e s , C a f é de 2 
a 4 . M . A l v a r e z . 
44005 17 o. 
S e v e n d e u n a c a s a e s q u i n a d e d o s 
p l a n t a s , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o m -
p u e s t a d e a n t e s a l a , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , b a ñ o y t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d a s ' 
c o n b a k ó n a a m b a s c a l l e s . Y l a s b a - : 
j a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c u a t r o ; 
p u e r t a s m e t l i c a s , p o r t a l , p i s o s d e g r a - | 
n i t o , s e r v i c i o d e g a s y l u z e l é c t r i c a . ' 
H a y b u e n a s p r o p o s i c i o n e s e n a l q u i l e r 
c o n c o n t r a t o . S u d u e ñ o , S . B u e n a v e n -
t u r a n ú m e r o 3 , T e l f . 1 - 3 7 8 7 . 
I n d 1 3 o 
S O L A R E S A P L A Z O S . S E V E N D E N 10 
m i l m e t r o s en l a c a r r e t e r a a d o q u i n a d a 
de G ü i n e s ; d iez m i n u t o s de L u y a n ó , a 
l a entrad?, d e l p u e b l o de San F r a n c i s c o , 
a 1 peso e l m e t r o , lus rar m u y a l t o . H a y 
l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . M á x i m o G ó -
mez, 36, G u a n a b a c o a . 
__43897 ^ 17 O c . 
S O L A R M I T A D D E V A L O R 
V e n d o p o r l a m i t a d de s u v a l o r s o l a r 
l l a n o 300 m e t r o s 10 p o r 30 ; t a m b i é n l o 
v e n d o e n cheques d e l B a n c o N a c i o n a l . 
C o n f r e n t e a l á c a l z a d a y p o r t a d a d e l 
g r a n c h a l e t A v e r o h o f f . M a n t i l l a . F i g u -
r a s 78. A - 6 0 0 1 . L l e n i n . 
43514 19 o. 
S E V E N D E N T R E S SOLARES JUNAOS 
o s e p a r a d o s . L o s t r e s m i d e n 2162 v a r a s ; 
e s t á n e n l a c a l l e 7a. e s q u i n a a 10, 
a m p l i a c i ó n N u e v o A l m e n d a r e s , i n f o r -
mes , J e s ú s de l M o n t e , 618, A , c a f é E l 
C i sne . 
43410 19 o 
C E U R R U C A . 7, A U N A C U A D R A D E 
l a C a l z a d a , s o l a r c o n 712 m e t r o s , 11 h a -
b i t a c i o n e s de m a d e r a p i s o s c e m e n t o a 
16 pesos m e t r o . E n r i q u e P é r e z . E s t r e -
l l a 185. M - 1 7 9 2 . 
43709 19 O c . 
U N S O L A R Y E R M O 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
do , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a áe f r a i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 , 0 4 m e t r o s de f rente , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , ca l l e J 
n ú m e r o 1 3 5 , entre 1 3 y 1 5 , V i l l a 
L u i s a . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . V e d a d o . 
770C I n d . 6 o. 
U n c h a l e t p o r $ 1 2 . 0 0 0 . C e r c a d e G . 
e n e l V e d a d o , c o n h e r m o s o g a r a g e y 
f a b r i c a d o s o b r e c e r c a d e u n c u a r t o 
d e m a n z a n a , p r o p i o p a r a f a m i l i a n u -
m e r o s a y d e g u s t o r e f i n a d o . N o p i e r -
d a l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r u n a 
b u e n a p r o p i e d a d p o r t a n p o c o d i n e r o . 
I n f o r m a : A . A z c a r r e t a , H a b a n a , 8 2 . 
4 4 1 0 2 2 4 o 
M A R I A N A O . S E V E N D E L A H E R M O -
sa ca sa S a m á . n ú m e r o 9. p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , s i e te h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s ' 
s o r v i c i o j s a n i t a r i o s , u n b u e n p a t i o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n en l a c a l l e 
12v n ú m e r o 195. V e d a d o . T e l é f o n o F -
2356 . 
43378 \ 17 o c . 
G A N G A . E N $4.800 P A R T E A L C O N -
t a d o y p a r t e a p l a z o s s i c o n v i e n e , se 
v e n d e u n s o l a r c o n 417 v a r a s en l a ca -
l l e de C u e t o e n t r e S a n t a A n a y S a n t a 
F e l i c i a , a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a de 
L u y a n ó . T i e n e c o n s t r u i d a s c i n c o h a b i -
t a c i o n e s de 4 p o r 4, c o n c o c i n a , b a ñ o v 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y a d e m á s u n g a r a -
ge, l / n f o r m e s , l a C o m p a ñ í a de C r é d i t o 
C o m e r c i a l a I n d u s t r i a l en l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , C6. 
_ 4 £ 6 6 7 26 o 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A P A R A 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n s t r u y é n d o s e en 
l a f o r m a y g u s t o d e l que le c o n v e n g a , 
u n t e r r e n o de 79 m e t r o s de l a r g o p o r 
17-50 de f r e n t e . D a en dos c a l l e s y 
t i e n e c e r c a u n c h u c h o de l o s f e r r o - c a r r i -
les, c o n t r a t o l o s a ñ o s que se desean , 
c a l l e C h a p l e , e n t r e S a l v a d o r y E s p e r a n -
za. C e r r o . I n f o r m a n : fían R a f a e l , 126, 
a l t o s , d e 7 a 9 a . m . y d e 5 a 9 p . m . 
T e l é f o n o A - 0 3 1 1 . 
_ 4 1 0 9 0 _ 21 Oc. 
P I Ñ C A D E P R O D U C C I O N D E 12 3 |4 c a -
b a l l e r í a s s o b e r b i a casa de m a m p o s t e -
r l a con g a r a g e , c u a t r o casas m á s p a r a 
p a r t i d a r i o s , 3 de t a b a c o , 3 pozos y r i o 
c o n d o n k y t a n q u e de 46 p i p a s , t a n q u e 
p a r a b a ñ a r r^ses, c a b a l l e r i z a s , e tc p 35 
k , es p r e c i o s a y m a g n í f i c a , u n s o l o p r e -
c i o y de o c a s i ó n 35.000 pesos, v i s t a h a -
ce f e . M , . G u a s . M a l e c ó n , 4 0 . 
F A G I N A V E I N T I D O S D i A R i O D E L A i l i A K i l U O c t u b r e 11 ¿e Í 9 Z , 
S O U R E S Y E R M O S 
•HT.aOClO V E B D A » , T K A S P A S O C O N -
f r f t o de u n s o l a r en S a n t o s S u á r e z , en 
l o m e l o r de U A v e n i d a de S e r r a n o , m i -
de To p o r 50. h a y p a g a d o a l a c o m p a ñ í a 
1 400 pesos y se da p o r 1000 pesos. S u 
d u e ñ o r J e s ú s M a r í a , 3 4 . T e l é f o n o A -
R E P A R T O M 1 R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o d o s m a n 2 a i i a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y a s e i s c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l t o y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u m d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A O U A N C A S A D B C O -
m i d a a , es Viuen n e g o c i o p a r a e l que l o 
c o m p r e y de poco d i n e r o , p e r o su d u e -
ñ o no l o j uede a t e n d e r p o r o t r o s n e g o -
c i o . . . I n f o r m a n en A g u a c a t e , n ú m e r o G0, 
aJtos. Sr . M e n é n d e z . 
43963 17 O c . 
¡ D E O C A S I O N . V E T í D O C A T E S D E S D E 
$1,500 a $24.000. B o d e g a s de v a r i o s p r e -
c ios . V i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s 
¡ desde ?200.00 a $6,000. I n f o r m a n en 
! B c r n a z a 44 . M . J u n q u e r a . 
44015 21 o. 
G R Z - N V X D B I E B A D E T A B A C O S , CZ-
gar . -cs y b i l l e t e s i n s t a l a d a en g r a n ca -
t é , r e s t a u r a n t p a r a a l q u i l e r , c o m i d a y 
casa 50 pesos, 6 a ñ o s c o n t r a t o , p r e c i o 
800 p e s o s . I n f o r m a : S e ñ o r A l v a r e z . S a n 
i I g n a c i o y A c o s t a . 
I 44C97 20 O c . 
S E V E N D E U N K E S T A U K A N T E N I i O 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , c o n o c h e n t a 
abonados , p a g a n todos a d e l a n t a d o . H a y 
t i k e t s . M u c h a s c ^ r j í ' s . E s t o es p o r e l 
d u e ñ o t e n e r que i r a E s p a ñ a o t a m b i é n 
¡Un soc io que so h a g a c a r g o en ese i n -
1 m e d i a t o t i e m p o . I n f o r m a n en C o m p o s -
t « ! a 203. T e l é f o n o M-5S32 . T r a s a n c o s y 
L a g e . 
I 4S780 18 o . _ 
i A T E N C I O N A D O S Q U E Q U I E B L a N « 3 -
; t a to l t ce r so . se v e n d e u n a casa de c o m i -
das p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
c o n t r e i n t a 1 / c i n c o a b o n a d o s . A m a r -
g u r a . 77 y 79, a l t o s , e l e n c a r g a d o . 
42825 19 Oc. 
D I N E R O E j j I P O T E C A S 
S I N I A T E E J V E A C I O N D E C O R K E D O -
res . T e n g o p a r a c o l o c a r en p r i m e r a h i -
p o t e c a en l a H a b a n a o V e d a d o , 10,000 
p e s o s . I n f o r m a n en A c o s t a n ú m e r o 10, 
H a t a n a , d . 11 a i y de 7 a 10 p . ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . 1">1-
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n -
i d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O D I C I T O S O C I O S C O N $500.00 Y 
$1.000 p a r a C a f é y H o t e l . P r e f i e r o sean 
c o c i n e r o s o e n t i e n d a n el g i r o . I n f o r m a n 
de 8 a 4 . A . G o n z á l e z . N e p t u n o 64, 
a l t o s . 
44040 18 O. 
40187 I n d . 23 Sp. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e T e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 _ _ _ _ _ I n d ' * 
RUSTICAS 
i , B M M M — — B B — I I'1' IIIIIWHilllJWW 
B E V E N D E T I N C A D E P R I M E K A , 17 
y m e d i a c a b a l l e r í a s ; t i e r r a c o l o r a d a de 
f o n f i o e n t r t G ü i r a de A l q u i z a r . L l e g a a 
l a c o ¿ t a ) casas p a r a t r a b a j a d o r e s y de 
t a b a c o . I n f o r m e s ; L J u n a . O K e i l l > , ¿i. 
T e l é f o n o A - 4 ¿ £ i S . 
44064 17 O c . 
V E N D O C O N T R A T O C U A T R O A > O S 
m a g n í f i c a f i n c a de u n a c a b a l l e r í a a o n -
ce k i l ó m e t r o s de H a b a n a . I n f o r m e s : 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l de San f r a n -
c i s c o de P a u l a . 
43433 I9 0 
ESlABLECffl! 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h a s bodegas en v e n t a de t o -
dos p r ec io s , r e a j u s t a d o s , ' p o r sus d u e ñ o s 
n e c e s i t a r v e n d e r , r e u n i e n d o buenas c o n -
d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r . N o c o m -
p r e n s i n v e r m e que s a l d r á n b i e n s e r v i -
dos y a g r a u e c i d o s . F i g u r a s , 78. M a n u e l 
L l e n u x . i 
BODEGATBUENAS 
L a s v e n d o en ca l zadas y buenos ba -
r r i o s de l a H a b a n a a p r j c i o á r a z o n a -
b l e s , hacen buenas v e n t a s g a r a n t i z a n d o 
l a m i t a d de c a n t i n a , a p r u e o a , s i endo e l 
c o m p r a d o r s e r i o . F i g u r a s , 7 8, A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
4418 2G o _ j 
T E N G O C O M P R A D O R E S P A R A P C N -
da, pues to s de f r u t a s y t r e n de l a v a d o s 
y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s ; a v í s e m e y 
se ios v e n d e r é . M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n 
y b a n M i g u e l , de 8 a 11 y ue 1 a 4 , ; 
T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
B O D E G A . P E G A D A A D MUEI1I1E, V D N -
do en 6,500 pesos, c a n t i n e r a , seis a ñ o s 
de c o n t r a t a , 18 pesos a l q u i l e r , con 3.500 
pesos a l c o n t a d o , r e s t o a p l a z o s c ó m o -
d o s . M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n y San M i -
g u e l , de 8 a 11 y de 1 a 4 . T e l é f o n o A-
B E N J A M I N G A R C I A 
C o m p r o y v e n d o t o d a c lase de e s t a b l e -
c i m i e n t o s y n e g o c i o s ; t e n g o m á s y m e -
j o r e s n e g o c i o s que n a d i e p o r m i a n t i -
g ü e d a d , t o d o e l q u e q u i e r a c o m p r a r y 
t e n d e r que p i d a i n f o r m e s o h a g a u n a 
v i s i t a y s a l d r á c o m p l a c i d o . A m i s t a d , 
134, o f i c i n a T e l é f o n o M - 5 143. 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d e var ias , en l a H a b a n a y sus b a -
r r i o s , t e n g o u n a q u e v e n d e 100 pesos 
d i a r i o s , teng.> o t r a de 70 pesos d i a r i o s , 
t e n g o o t r v de tOO pesos que v a l e e l d o -
b l e , t a m b i é n v e n d o u n a de v e n t a de 300 
pesos d i a r i o s , se da en 10,000 p e s o s . 
I n f o r m e s ; A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r -
C A F E S E N V E N T A 
V e n ^ o une en 8,000 pesos, v e n d o o t r o 
en 20.000 pesos, v e n d e 250 pesos d i a -
r i o T con bue- i c o n t r a t o , t e n g o o t r o de 
6 ,00j pesos, l o v e n d o p a r t e a p l a z o s , 
o t r o en San R a f a e l , o t r o en N e p t u n o y 
o t r o en M o n t e . I n f o r m a ; B e n j a m í n C a r -
d a . A m i s t a d , 13 4. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
V e n c i ó u n a que hace 4 sacos d i a r i o s , c o n 
v í v e r e s f i n o s y v e n d e de m o s t r a d o r 70 
pesos ; t e n g o 5 p a n a d e r í a s m á s en v e n -
1 t a en l o m e j o r de l a H a b a n a . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
• G a r c í a - T e l é f o n o M-5443 . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e icio 7, u n a ea 500 pesos, o t r a en 800 
pese s, otr?. en 1.100 pesos, o t r a en 4,500 
pesos y las o t r a s de m á s y m e n o s p r e -
c io s - buenos c o n t r a t o s , b u e n a s v e n t a s y 
a l g u n a s c o n local p a r a f a m i l i a , no c o m -
p r e s i n a n t e s v e r m e . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , ^134 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n 
" V E N D O E N E L V E D A D O 
U n a bodega que v a l e 8,000 pesos en 
6.000 pesos, v e n d e 80 pesos d i a r i o s y no 
p a g a a l q u i l e r . E s u n a g a n g a p a r a 2 
pr ir .e ip iante ,s que q u i e r a n g a n a r d i n e -
r o . I h f p r m e s : A m i s t a d . 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
C A S A S E N V E N T A 
V e n d o 3 en S u á r e z , a 7,500 pesos cs.da 
u n a dos en G l o r i a , u n a e s q u i n a en San 
R a f a e l en 14,000 pesos, t e n g o 8 casas en 
l a H a b a n a a 7.000 pesos y 9,000 pe.sos, 
t e n g o g r a n d e s n e g o c i o s en e^isas c o m o 
n j t i e n e r a d i e , h á g a m e s u v i s i t a . A m i s -
tad,^ 134. B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M -
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a que t i e n e 35 h a b i t a c i o n e s en 
4,500 pesos, t o d a s a m u e b l a d a s e s t á en 
P r a d o , vindo u n g r a n h o t e l con t o d o e l 
c o n f o r t necesa r io . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134. E e n j . - i m í n G a r c í a -
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
X e c - s l t o c o l o c a r h a s t a 185,000 pesos de 
u n c l i e n t e de es ta o f i c i n a . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l é f o n o M -
5443 . B e n j a m í n G a r c í a . 
19 O c . 
N O S H A C E M O S C A R G O D E V E N D E R 
su e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a . T e n e m o s 
c o m p r a d o r e s p a r a t o d a c l a sa de e s t a -
b l e c m i e n t o s , casas y t o d a c l a se de ne -
goc ios . C u b a G e n e r a l M e r c a n t i l . T e j a -
d i l l o 4S. T e l é f o n o A - 0 1 6 4 . 
43221 21 o. 
A V I S O . S E V E N D E M U Y B A R A T O U N 
p u e s t o o S3 a d m i t e u n soc io a u n q u e 
no t e n g a m á s que $80.00. E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a u n soc io c o n $1,000 p a r a u n a 
bodega. I n f o r m a : C u r a z a o 16 de 7 a 8 
y de 4 a S. 
43813 17 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A l o s t i p o s m á s b a j o s d e p l a z a . 
| T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C. 7849 xB d. 12 
S E Ñ O R I T A A R I S T O C R A T I C A 
de C a l i f o r n i a y L i o n d r e s , da l e c c i o n e s de 
I n g l é s , e s p a ñ o l y f r n n o . é s . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a U . S. A . D e p a r t a m e n t o a n u n -
c i o s este p e r i ó d i c o . 
440S4 17 ofc 
l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , u u c -
a a n a o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c lases d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o - p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
V n rA^ i r , c x x — c . Vl^^A,, « i n s t e s 
. "c ei iv ie todo de C o r t e . 
de c o r t e y c o s t u r a p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
I P i d a n i n f o r m e s : A g u i l a , n ú m e r o 101 , 
e n t r i j San M i g u e l y N e p t u n o . T e l é f o n o 
M - H 4 3 . y 
41485 25 Oc. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E S A S T R E -
r í a l a casa es ú t i l p a r a u n a f a m i l i a 
n o p a g a a l q u i l e r , p u n t o c é n t r i c o , c o n 
b u e n c o n t r a t o , p o r su d u e ñ o t e n e r o t r o 
n e g e o i o . I n f o r m e s : M o n t e y A n g e l e s , 
de 12 a 3 y 5 a 8. Sr. M a r r e r o . 
43525 17 O c . 
P R O P E S O B A D E I N S T R U C C I O N c o n 
c o n o c i m i e n t o s de p i n t u r a , p i a n o y b o r -
dados , se o f r e c e a l a s f a m i l i a s p a r a d a r 
c lases en sus casas, t a m b i é n p u e d e d a r 
a l g u n a c l a se p o r l a n o c h e . B e l a s c o a í n 
y R e i n a . T e l é f o n o A - 6 4 3 8 . 
44228 24 O c . 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
M a n u e l G a r a y o a , a n t i g u o vene ledor de 
p l aza , l e v e n d a su e s t a b l e c i m i e n t o en 48 
' h o r a s y s i q u i e r e c o m p r a r le p r o p o r c i o -
! n a el n e g o c i o a su e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
I T e n g o c o m p r a d o r e s y casas en a b u n -
d a n c i a . T e l é f o n o A-5914 , M a n r i q u e , 135, 
ca s i e s q u i n a a R e i n a , de 1 a 4. 
¡ 42592 L _ n _ 
I G A N G A . S E V E N D E M U T B A R A T A 
. p e q u e ñ a t i e n d a ele s o m b r e r o s l u j o s a , 
b i e n s i tuae la y poco a l q u i l e r , t i e n e m u y 
poca e x i s t e n c i a y se desea v e n d e r r á p i -
d a m e n t e , p e r o a l c o n t a d o . T a m b i é n se 
v e n c e n s o l a m e n t e las v i d r i e r a s y e l m o -
b i l i a r i o c e d i e n d o e l l o c a l s i n r e g a l í a . 
N e p t u n o , 130, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n . 
43519 17 O c . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a ses p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 6 3 ; 
a l t o s . 
I n d . 9 a g 
P R O P E S O R T I T U L A R S E O T R E C E A 
d o m i c i l i o p a r a c lases ás I n s t r u c c i ó n . 
T e l é f o n o M-30o3 
44057 l g © 
U N F R O P E S O R N O R M A L S E O F R E -
ce p a r a d a r c l a se s de I n g l é s , t a q u i g r a -
f í a , a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a -
f í a y d i b u j o m e c á n i c o , a d o m i c i l i o o 
en su A c a d e m i a . C o n c o r d i a , 9 1 , ba jos . 
42218 M oc 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a s do-
b les , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a , a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y c e n t r a l i z a d o r a ; m e c a n o g r a -
f í a ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; b a c h i l l e r a -
to , i d i o m a s y p r e p a r a t o r i a . C o r r a l e s , c i . 
41654 26 oc 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . Se o t r e c e p a -
r a d a r c lases a d o m i c i l i o y en s u c a s a . 
S u á r e z 3, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 1 9 1 . 
41358 23 o 
P ü O F E S O R A D E X N S T R U C C r r í N , 
o f r e c e p a r a d a r c lases de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a p o r u n s i s t e m a p r á c -
t i c o y r á p : d o . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o 
M - 6 5 5 7 . , , 
44C72 19 O c 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N L O S C U R S O S D E C O N V E R S A -
C I O N $6.00 A L M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I Ó 
M . M A D A M E B O U Y E R , D i r e c t o r e s 
A-91G4. F -3169 
43361 8 n 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes , v e n g a n a v e r n o s sobre d a t o s y p r e -
c i o s . Bee ra a n d C o m u a n y . O ' R e l l l y 9 Xi2 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
CG790 30 d-30 o. 
S E V E N D E 
U n h o t e l n u e v o , c o n 50 h a b i t a c i o n e s , 
t odas a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de 
su d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n : M e r -
ced 76, ba jos . J o s é R i b a s . 
4268S 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 11-
' b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o , i o s p a g o 
¡ a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o c o n -
1 t r a e f e p t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 
i c i e n t o m á s que l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z , 330 . D e 8 a 10 y de 2 a 
4 . M a n u e l P i n o l . 
44219 26 oc 
E I P O T E C A ! S E D E S E A N I M P O N E R 
con b u e n a s g a r a n t í a s , 10,000 pesos a l 
I 7 p o r c i e r t o en u n a o v a r i a s p a r t i d a s , 
I l o m i s m o p a r a l a H a b a n a q u e p a r a sus 
l b a r r i o s y A l m e n d a r e s . . I n f o r m e s , de 9 
: y i n e d i a H 11 y m e d i a , m e n o s s á b a d o s 
y d o m i n g o s en T e j a d i l l o , n ú m e r o 34, a l -
t o s . A - 7 3 8 2 . O f i c i n a de M o r e n o . 
44280 19 O c 
F E R R E T E R Í A 
C O M P R E L A , E S U N B U E N N E G O C I O , 
b o d e g a en e l C e r r o c o n 6 a ñ o s c o n t r a t o , 
c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a s o l a en e s q u i -
n a en 6 m i ' pesos c o n 3 m i l a l c o n t a d o »y 
r e s t o a 25C pesos cada t r e s meses s i n 
i n t e r é s . M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n y San 
M i g u e l , de S a 11 y de 1 a 4 . 
V e n d o F e r r e t e r í a a n t i g u a . T i e n e s u r 
t i d o de e fec tos d3 a u t o m ó v i l . E s de; 
poco c a p i t a l . A t a s a c i ó n ; v a l e m á s de 
lo que se p i d e p o r e l l a . T i e n e d iez a ñ o s 
de c o n t r a t o . E s t á en l a H a b a n a . F i g u -
r a s 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l a n í n . 
C H E Q U E S N A C I O N A L , E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s c a n t i d a d e s desde 1,000 a 
$100,000, t r á i g a l o i n t e r v e n i d o y r e c i b i r á 
el e f e c t i v o . T o m o 14,000 pesos a l S 
p o r c i e n t o , sob re u n a c a s a c o n 500 m e -
O b r a p l a , 2 7, t e r c e r p i s o . M o t a r í a M a z ó n . 
. . . 17 oc 
H I P O T E C A 
Deseo t o m a r sobre casa de do's p l a n t a s 
en el c e n t r o de l a H a b a n a y c o n 250 
m e t r o s , en p r i m e r a h i p o t e c a , 18 m i l pe-
sos a l 7 p o r v c i e n t o . M a r t í n e z . H a b a -
na , 66 . D e 9 a 12 y de 2 a 5. 
44123 18 oc 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
P r o f e s o r ¿ s : i ^ u h a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a m o s a .usted e n s e ñ a r -
le en c u a t r o l e c c i o n e s t o d o s l o s b a i l e s 
m o d e r n o s . San L á z a r o , 101, a l t o s , a n t i -
g u o , t e l é f o n o M - 3 2 9 8 . — N o t a : P a s a m o s 
a d o m i c i l i o . 
42411 1 n 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a ú n i c a en l a H a b a n a q u e 
e n s e ñ a a l a p e r f e c c i ó n e s t e 
a r t e con t o d o s los' pa sos m o -
d e r n o s en pocas l ecc iones . 
D a c lases p r i v a d a s en s u 
casa p a r t i c u l a r ( n o es acade-
m i a ) . 
V i r t u d e s , , 128, a l t o s , e n t r e ' 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
44099 19 oc 
S E u O E I T A A R T I S T A D E N U E V A 
Y o . ' k y E u r o p a , da l e cc iones da v i o l í n 
( A u n e r M é t o d o ) , l e cc iones de b a i l e s m o -
d e r n o s t a m o i é n . e s c r i b i r " X . V . Z . " . D e -
p a r i a m e n i o de a n u n c i o s de es te p e r i ó d i -
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l - j 
m a t i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
cio . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o d A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o - [ 
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a - • 
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s . C r e g g . O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a e c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y t o d a s l a s 
c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j o s y a l t o s , e n t r e A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 . 
42237 31 O c . 
C o n s e r v a t o r i o " M o ' i n a T o r r e s " 
D i r e c t o r : J o s é M o l i n a T o r r e s . A v e n i d a 
10 de O c t u b r e , 543, J e s ú s d e l M o n t e . 
A s i g n a t u r a s que se c u r s a n en es te 
p l a n t e l : S o l f e o y T e o r í a de l a M ú s i -
ca , A r m o n í a , C a n t o , P i a n o , V i o l í n , V l o -
l o n c e l l o , M a n d o l i n a , F l a u t a , C l a r i n e t e . ' 
Oboe , S a x o f ó n , C o r n e t í n , T r o m p a , 
T r o m b ó n , B o m b a r d i n o , B a s t u b a e i n s -
t r u m e n t o s de p e r c u s i ó n . C o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d o p a r a t o d a s l a s a s i g n a t u r a s . 
43256 31 oc 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f l l s . M a l e c ó n , 341, 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . S e ñ o r i t a , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y c o n t í t u l o de p r o -
f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , se o f r e c e pa -
r a d a r c lases p a r t i c u l a r e s de a m b o s 
i d i o m a s en su A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S 
M o d e l o s f i n o s . P r e c i o s r e e l u c i d o s . V e a n 
n u e s t r o s m o d e l o s y p r e c i o s . Se a r r e -
g l a n y a d o r n a n s o m b r e r o s . 
" A N Y S I A " 
I n d u s t r i a , 119, e n t r e San R a f a e l y 
San M i g u e l . ( C a s a C o s t a ) 
44247 20 oc 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su casa.sin maestro. Garanrizamosl 
[ asombroso resultado en pocas lecciones con ¡ 
nuestro fa'cil método . Picía información hoy. 
[ THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. K 
JNEW YORK N. Y., 
J o s e f i n a , m o d i s t a m a d r i l e ñ a , se h a c e 
c a r g o d e t o d o t r a b a j o , l e n c e r í a , t r a -
j e s s a s t r e y a l t a f a n t a s í a . D i s t i n c i ó n 
y e l e g a n c i a . N e p t u n o 3 0 , a l t o s , e n t r a -
d a p o r I n d u s t r i a . 
38878 13 n . 
44085 17 O c . 
G B A N B O D E G A E N C A L Z A D A , P U N -
t o c é n t r i c o , H a b a n a , v e n d o ^en 12,500 
pesos p e r o a l c o n t a d o , es u n m a g n í f i -
co " . legocic. M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n y 
San M i g u e l , de S a 1J. y de 1 a 4 , T e -
l é f c n o A - 0 0 9 4 . 
S O S E G A . S E N S U S P R E C I O S , V E N D O 
de 1,500 pesos, 2,700, 3000, 4000. 5000 
6000 hast-- 20 m i l pesos y c o n m u c h a f a -
c i l i d a d de pago , v e n g a y se c o n v e n c e r á . 
M a r í n . C a l é B e l a s c o a í n y San M i g u e l , 
de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E n $3.250, S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y Q u i n -
c a l l a en C a l z a d a I m p o r t a n t e en l a H a -
b a n a . T i e n e g r a n l o c a l m o d e r n o q u e se 
p r e s t a p a r a t o d o n i g o c i o . T i e n e c i n c o 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . A l q u i l e r b a r a t o 
y c o n t r a t o . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L , l e n í n . 
43514 19 o. 
S e c o m p r a n y v e n d e n c h e q u e s y L i -
b r e t a s d e l o s B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o -
n a l y C a j a d e A h o r r o s A s t u r i a n o . J u a n 
S o t o . G y 1 7 , C a f í . V e d a d o . 
4398S 23 o 
D I N E R O 
B O D E G A E N S A N N I C O L A S , C O N 5 
a ñ o r , c o n t r a t o , 18 pesos a l q u i l e r , m u y 
s u r t i d a , v e n d o en 5.500 pesos con 3.000 
a l con tado , es u n b u e n n e g o c i o . M a r í n . 
C a f é B e l a s c o a í n y1 San M i g u e l , de 8 a 
11 y de l u . i . 
44249 22 Oc. 
V E N D O P E R B E T E H I A , B I E N E U R T l -
da, ."on g a r a g e , t oda c lase de m a t e r i a l e s 
de c o n s t r u c c i ó n , e f e c t o s de t a l a b a r t e -
r í a , l o c a l g r a n d e y g r a n c o n t r a t o . A l -
q u i l e r b a r a t o , c o n t a d o y p l azos , q u i e r o 
r e t i r a r m e d e l c o m e r c i o , e l que venga, 
h a r á n e g o c i o . F i g u r a s , n ú m e r o 78 . T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
44231 ^ ^ • 26 Oc. 
V E N T A D E B O D E G A S " 
T>e t o d o s p r e c i o s , a l c o n t a d o y a p l a -
zos, y s i n s o b r e p r e c i o , t a m b i é n v e n d o 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a c a f é s y m i l dos -
c i e n t a s b o d e g a s . I n f o r m a n : en B e l a s -
c o a í n y San J o s é , c a f é L,a E m i n e n c i a . 
T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . A d o l f o C a r n e a d o . C o n 
25 a ñ o s de p r á c t i c a e n l o s n e g o c i o s . 
U R G E N T E V E N T A 
D e u n a bodega , en $4,000, hace de 
v e n t a hé pesos . 9 a ñ o s de c o n t r a t o . A l -
q u i l e r , 30 p e s o s . C o n dos a c c e s o r i a s . 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y San J o s é , c a f é 
L a E m i n e n c i a . A d o l f o C a r n e a d o . 
VENTA 
D e u n a b u e n a bodega , d e n t r o de l a H a -
b a n a , en u n o de l o s m e j o r e s b a r r i o s , 
c o n dos a c c e s o r i a s p a r a f a m i l i a , y b u e n 
c o n t r a t o , a l q u i l e r , 30 pesos , s i r v e p a r a 
u n a m i g o . Su p r e c i o , $ 5 . 0 0 0 . I n f o r m a : 
A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s c o a í n y San J o -
s é , c a f é L a E m i n e n c i a . T e l é f o n o M-G540. 
S E V E N D E TTNA F A B R I C A D E J A B O N 
c o n casa p a r a f a m i l i a a l l a d o , s i l o de -
sea . T i e n e t o d o l o n e c e s a r i o p a r a e m p e -
za r a t r a b a j a r . T o d o de m a m p o s t e r í a . 
Se da b a r a t a . D i r í j a s e a V e n u s . 65, 
G u a n a b a c o a . 
439S6 20 oc 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N Á N D E Z 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c i ^ se de nego -
c ios y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s : t ene r r . o t 
m e j o r e s n e g o c i o s q u r n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y fU .yo . c a f . T e l é f o -
no Á - y S 7 4 . 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s a l o s m e j o r e s 
t i p o s c o n buena, g a r a n t í a p a r a l a C i u -
d a d y V e d a d o . D a v i d P o l h a m u s . H a -
bana , 95, a l t o s . D a 3 a 5 p . m , M - 6 1 7 1 . 
43940 18 oc 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a d e s d e 
' , $ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s e n l a H a b a n a , sus b a r r i o s y 
! R e p a r t o s . Se con? ,p ran c a s a s y s q l a -
I r e s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r -
m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y , 
1 1 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 , A - 9 2 7 3 , d e 9 
a 1 1 y d e 1 a 3 . 
4 3 9 7 2 2 8 o 
B O R D A D O R A A M A Q U I N A S E O P R E -
ce p a r a da1- c lases a d o m i c i l i o y se h a c e 
c a r g o d t t r a b a j o s en s u c a s a . P a r a m á s 
i n f o r m e s e:; l a casa I n f a n t a , n ú m e r o 68. 
T e l é f o n o A-50Ü5. H a b a n a . 
_43925 19 O c . 
A C A D E M I A ^ A R T l " 
C o r t e , c o s t u r a , co r se t s , s o m b r e r o s y f l o -
res . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . L a s 
a l u m n a s a l mes p u e d e n h a c e r s u s 
c o n f e c c i o n e s . Se d a n clases a d o m i c i -
l i o . San R a f a a l , 106, a l t o s . D i r e c t o r a 
S ra . de H u e r t a . T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . 
| 42815 ' 3 n _ 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O . 
C lases de t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l B a -
c h i l l e r a t o para, j ó v e n e s de a m b o s se-' 
x o s . P o r c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a el i n g r e s o en 
e l I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e r o 
y a l a s N ó r m a l a s ; L i t e r a t u r a , C í v i c a , 
L ó g i c a . G e o g r a f í a . H i s t o r i a M a t e m á t i -
ca, F í n i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s C o m e r c i o , T e n e d u r í a de L i b r o s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T a q u i g r a f í a en 
I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , G r a -
m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , I n g l é s 
C o m e r c i a l . P r i m e r a E n s e ñ a n z a . C lases 
espac ia les p a r a n i ñ o s de a m b o s s e x o s . 
I n t e r n a d o s . A d m i t i m o s a l u m n o s i n t e r -
nos , e x t e r n o s y m e d i o s e x t e r n o s . P r e -
c i o s r e d u c i d o s , m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s 
y b u e n a a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d i s c i p l i -
n a . S a n t o s S u á r s z 3 ] | 2 . a l t o s . 
43717 21 O c . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c lases 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C la ses p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99, a l t o s . 
42311 30 0- . 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en C u b a l a q u e " m e j o r y m á s p r o n -
t o " e n s e ñ * a l a c a r r e r a de c o m e r c i o c o m -
p l e t a , p e r o e s p e c i a l m e n t e , l a T a q u i g r a -
f í a , l a M e c a n o g r a f í a , e l I n g l é s , l a T e -
n e d u r í a , l a G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , 
s i endo a s i m i s m o l a ú n i c a q u e o f r ece 
p r e c i o s r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s espe-
c i a l e s de p a g o d u r a n t e l a c r i s i s y que 
c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a sus a l u m n o s a 
f i n de c u r s o . 
H a y c lases e spec i a l e s y p o r s e p a r a d o 
p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s de n e g o c i o s y 
c u a n t o s a s í l o deseen. C la ses p o r e l 
d í a y p o r l a n o c h e . 
L o s t í t u l o s q u e e x p i d e e s t a A c a d e m i a 
son u n a g a r a n t í a p a r a o b t e n e r d e s t i n o s . 
3 n 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a q u e m e j o r t l ñ e e l ca-
b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e u sa l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g r o t , q u e d e v u e l v e en 
e l a c t o y de u n m o d o p e r m a n e n t e el 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
con f a c i l i d a d el c o l o r q u e p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b i o m á s 
c l a r o a l m á ^ o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o n o s 
de l c a s t a ñ o o s i n e g r o . 
Se t i ñ e p o r $6.00. E l c o l o r n e g r o es 
m á s b a r a t o . 
P e i n a d o s , M a n i c u r e . a r r e g l o de ce jas , 
m a s a j e , c o r t e y r i z o de p e l o a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47, H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
44095 ' 24 oc 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o a . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a ; F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o las m e j o r e s de l a c i u d a d a bue -
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
e l c o r r e d o r que m e j o r e s n e g o c i o » t i e n e 
p o r e s t a r b i en r e l a c i o n a d o c o n sus due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y H a y o , c a l é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l pesos a l c o n t a d o en t o d o s l o s 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe raza , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 74. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos sus b a r r i o s c o n 
b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a ; F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . Ca -
f é . 
VENTA 
X)e u n a b o d e f / . en $3,000. Seis a ñ o s de 
c o n t r a t o . A l q u i l e r , $30 . C o n dos acce-
s o r i a s . S o l a en e s q u i n a . I n f o r m a : A d o l -
f o - C a r n e a d o . B e l a s c o a í n y San J o s é , 
c a f é L a E m i n e n c i a . T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
S E V E N D E B O D E G A 
Con c i n c o a ñ o s de c q n t r a t o . no p a g a a l -
q u i l e r , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5,500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z 
R e i n a , y R a y o . C a f é . 
T o m o e n p r i m e r a h i p o t e c a $ 3 0 . 0 0 0 
d i r e c t a m e n t e . N o d o y d e m i s i ó n , p a g o 
$ 5 0 0 m e n s u a l e s d e i n t e r e s e s , ( d o b l e 
g a r a n t í a ) p r o p i e d a d e s n u e v a s q u e 
p u e d e n r e n t a r m i l pe sos m e n s u a l e s . 
V é a m e p e r s o n a l m e n t e s i q u i e r e h a c e r 
u n b u e n n e g o c i o . S a n t a F e l i c i a , I , 
c h a l e t ) e n t r e J u s t i c i a y L u c e . R a m ó n 
H e r m i d í í , t e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
4 3 7 6 7 2 1 o 
C O M P R A M O S B O N O S Y C U P O N E S 
d e l a D e u d a I n t e r i o r , A m p l i a c i ó n y 
B o n o s d e l T e s o r o . T a m b i é n c o m p r a -
m o s c u p o n e s d e es tas D e u d a s a n t e s 
d e sus v e n c i m i e n t o s . T e l é f o n o A - 1 2 8 9 . 
O b i s p o N o . 5 5 , a l t e s . N o t a r í a d e l d o c -
t o r B e t a n c o u r t . 
43787 21 o. 
VENTA 
D e u n a bodega en C a l z a d a . P r e c i o , 10 1 
m i l pe sos . C o n t r a t o , 6 a ñ o s . N o p a g a l 
a l q u i l e r . T a r p b l é n v e n d o f i n c a s r ú s t i - | 
« a s y u r b a n a s . I n f o r m a : A d o l f o C a r - j 
neadOj B e l a s c o a í n y S a n J o s é , c a f é L a I 
E m i n e n c i a . T e l é f o n o M-6540 , a t o d a s ' 
h o r a s . 
44252 26 oc 
. M E J O R P U N T O E N H A B A N A , G A N G A 
se v e n d e u n a q u i n c a l l e r í a y s e d e r í a , 
tíahano, 98. e s q u i n a a S a n J o s é . I n -
f o r m a r a é l m i s m o . 
44218 22 O c . 
B E V E N D E U N A I M P S S N T A C O N 6 
me se s d « e s t a b l e c i d a c o n t o d a s u m a -
quinM-r ia y t i p o s n u e v o s y en p e r f e c t a s 
c o n f i i e i o n e a t i e n e m u c h o s c l i e n t e s y es-
t á ( r e p a r a d a p a r a h a c e r t o d a c lase de 
t r a b i j o s , se da b a r a t a . T e n i e n t e R e y , 
n ú m - . r o 7ti po.- A g u a c a t e , p r e g u n t a r p o r 
R a m ó n . 
4 ¡227 19 Oc . 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A ^ 
eos y q u i n c a l l a que v e n d e a l mes 600 : 
p « s o s y la d o y en m i l pesos, t i e n e 4 1 
afioi-- de c o n t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r , i 
I n f o r m a n ; S a n L á z a r o y B l a n c o , en l a ' 
v i d r i e r a . 
44107 22 O c . 
P O S A U S E N T A R S E I i A d u e ñ a , se v e n -
de u n a casa de h u é s p e d e s , b i e n a m u e - i 
b l a d a , h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o . ' 
A p r e c i o r t a j u s t a d o . I n f o r m e s : Su d u e - i 
ñ o . Z u l u e t a , 3*, H e r a l d H o m e . 
44 i20 17 O c . ! 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A m u y 
b i e n s u r t i d a , se is a ñ o s de c o n t r a t o , sfe 
d a m u y b a r a t a , no se a d m i t e n c o r r e d o -
r e s . I n f o r m e s ; O ' R e l l l y , s i e t e . A n t o n i o 
G o n z á l e z . 
44116 20 O c . 1 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R , S E 
vende o se a r r i e n d a C a n t i n a . C e r r o y 
T u l i p á n , l o c a l p r o p i o p a r a a m p l i a r e l 
negoc io . I n f o r m m e s en e l m i s m o . , 
44036 23 o. 1 
S E V E N D E D U L C E R Í A 
C o n h o r n o y v i d r i e r a , en u n o de l o a 
m e j o r e s c a f é s de l a c i u d a d , se vende , en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y se d e j a p a r t e de 
p r e c i o a p l azos , p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r . I n f o r m a ; F e d e r i c o P e r a z a R e i n a 
y R a v o , c a f é . 
43295 i ? O c . 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A c a n -
t i n e r a , t r e s m á s c o m o p a r a p r i n c i p i a n -
tes , u n g r a n c a f é , c é n t r i c o y c o m e r c i a l , 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a c e r -
c a d e l P a r q u e . I n f o r m e s en M o n t e y A n -
geles , E l N u e v o S i g l o , de 12 a 3 y de 
5 a 8. Sr . M a n s o . 
42383 17 0 
E n p r i m e r a h i p o t e c a d e s e o d e seis a 
o c h o m i l pe sos e n u n c h a l e t m o d e r n o 
y b i e n s i t u a d o . I n f o r m a n : t e l é f o n o s 
i A - 1 9 3 8 e 1 - 7 6 8 5 . 
43401 17 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a 3 2 . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , U A C H I L L E T 
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S < 
E s t e a n t i g u o y a c r e d l t y i a o c o l e g i o q u e 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
n o y son l e g i s l a d o r e s • de r e n o m b r e , m é -
d icos , i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s de b a n c o s , etc., 
o f r ece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o de l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a v l s t a . 
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a . Keese l , S e g u n d a y 
B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
j de l a V í b o r a , p . i s n d o e l c r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e hace ser e l co-
l l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
I des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
! c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
43 896 i 27 o 
C I Í A S E S D E I 1 M G I . E S POR U N A D U M -
n o de l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , "usan-
do l o s m é t o d o s q u e e m p l e a d i c h a U n i -
v e r s i d a d p a r a l a e n s e ñ a n z a d e l i n g l é s a 
l o s ( S t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s . P r e p a r a c i ó n 
e s p e c i a l y e f i c a z p a r a e s t u d i a n t e s q u e 
se d i s p o n g a n i r a c o l e g i o s a m e r i c a n o s . 
M a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b a a s e ñ o r 
A . J. V ; A p a r t a d o 1593. H a b a n a , 
43721-22 2 1 O c . 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , S E O P R E -
ce r a r a d a r c l a se s de su i d i o m a en su 
a c a d e m i a o a su d o m i c i l i o d o y l a s m e -
j l o r e s r e f e r e n c i a s . C a l l e 12 N o . 197 e n t r e 
119 y 2 1 . T e l é f o n o F-20S5. M e l l e . M a -
h i e u . 
43398 10 n 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l ' 
S e ñ o r a s ; l a s t i n t u r a s a base de n i t r a -
tos , m a n c h a n l a p i e l , p r o d u c e n i r r i t a -
c i ó n en l a v i s t a , d o l o r e s de cabeza, de-
j a n e l p e l o s i n v i d a y p o r c o n s i g u i e n t e 
s i n b r i l l o , t o r n a s o l a d o y m a l t e ñ i d o , 
o b l i g a a r e c l u i r s e en sus h a b i t a c i o n e s a 
t o d o s l o s q u e las u s a n p o r s u m o l e s t a 
a p l i c a c i ó n . L a v e r d a d e r a T i n t u r a A l e -
m a n a " L o c i ó n V e g e t a l ' ' n o m a n c h a l a 
p i e l n i l a s m a n o s , se a p l i c a en c i n c o m i -
n u t o s , s i n p r i v a r s e d a l a i r e , s i n a p a -
r i e n c i a s de t i n t u r a , es c o m p l e t a m e n t e 
I n o f e n s i v o , a u n p a d e c i e n d o de e n f e r m e -
dades c u t á n e a s . B o r r a l a s canas y h a -
ce su c o l o r n a t u r a l y o n d u l a d o . De 
v e n t a en Casa S a r r á , J o h n s o n , B a r r e r a , 
Casa W i l s o n , P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s , 
T i e n d a s y P e l u q u e r í a s — c e r c a de su ca-
sa l a v e n d e n , y en s u D e p ó s i t o Gene-
r a l , San M i g u e l , 23 -A . Se a p l i c a g r a -
t i s . T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . M . Cabezas , p e l u -
q u e r o de n i ñ o s a d o m i c i l i o . O r d e n e s p o r 
c o r r e o , $2.50. 
41968 28 oc 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a 
s i d o d u r a n t e a , lgunos a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e scue la s p ú b l i c a s en l o s E s t a d o s I 
U n i d o s , q u i e r e a l g u n a s c l a ses p o r q u e 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i - I , 
g i r s e a N i s s . H . C a l l e G, 159 . 
42654 2 N . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a n a b a i l a r . Se a c e r c a n l o s c a r -
n a v a l e s y es n e c e s a r i o saber b a i l a r . L e 
d o y a t e n c i ó n e s p a c i a l a los e s p a ñ o l a s 
y les e n s e ñ o c o n r a p i d e z el F o x T r o t , 
V a l s , P a s o d o b l e y D a n z ó n . E n s e ñ o en 
c u a t r o c lases o d e v u e l v o su d i n e r o . T o -
das l a s noches y d o m i n g o p o r l a t a rde , 
c o n o r q u e s t a de 16 p r o f e s o r e s . P r a d o 
115, a l t o s . 
43666 18 oc 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D A M O S D E S -
de m i l pesos h a s t a c u a l q u i e r c a n t i d a d , 
c o m p r a m o s y v e n d e m o s casas y e s t a b l e -
c i m i e n t o s , m u c h a a c t i t u d y s o l v e n c i a . 
T e r r e n y G a r c í a . R e i n a 76, H a b a n a . 
43599 20 o. 
VEZ* D O O A R R I E N D O U N A C i S A i r s 
c o m i d a s , t a m b i é n a d m i t o u n soc io q u e 
sea c o c i n e r o ; y o t e n g o q u e a t e n d e r u n a 
bodega. . J e s ú s M a r í a , 7 6 . A n d r é s 
42498 i g o c . 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A C A R N I -
c e r í a , l i s t a p a r a v e n d e r c a rne , pues t i e -
ne h a s t a el ú l t i m o r e c i b o de c o n t r i b u -
c i ó n . Su p r e c i o , $550, a l q u i l e r $15.00 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n en l a m i s m a , S a n 
B e n i g n o y E n a m o r a d o s . 
43137 21 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en t odas c a n t i d a d e s , p o r el t i e m p o que 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . Se de-
sea t r a t a r d i r e c t a m c n t e i con l o s i n t e r e -
sados. D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R. L l a -
no. P r a d o 109, ba jos . 
43559 17 o. 
P r o f e s o r a e s p a ñ o l a d e i n s t r u c c i ó n , c o n 
t í t u l o s u p e r i o r y m u c h a p r á c t i c a , d e -
sea c l a s e s a d o m i c i l i o . N i ñ o s d e a m -
b o s s e x o s . A v e n i d a d e W i l s o n , 1 6 4 , es-
q u i n a a 2 0 , V e d a d o . 
1 9 o 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a l a s clases 
o ra l e s . P r o f e s o r a d o de c u l t u r a u n i v e r -
s i t a r i a . C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d M o d e r -
na ( A n a l í t i c a ) , C o r r e s p o n d e n c i a M e r -
c a n t i l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n , B a c h i l l e r a t o , A g r i m e n s u r a , D i -
b u j o L i n e a l , E s t r u c t u r a l y A r q u i t e c t ó -
n i c o , I n g r e s o p a r a l a s c a r r e r a s de I n g e -
n i e r o s , V e t e r i n a r i o s , C o m a d r o n a ; ; . I n g r e -
so p a r a e l B a c h i l l é r a t e ) , E s c u e l a N a v a l , 
M i l i t a r y N o r m a l . P i d a f o l l e t o I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
A p a r t a d o 1402, H a b a n a . 
4 256 4 l n . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N E A H A -
b a n a b i e n s u r t i d a l a m a y o r v e n t a es de 
c a n t i n a . Sa d a en $2.200. d e j a n d o S00 y 
r e s t o a p l a z o s . U r g e . s u v e n t a p o r t e n e r 
s u d u e ñ o o t r o n e g o c i o . T i e n e casa p a r a 
f a m i l i a s i se a l q u i l a . N o p a g a a l q u i l e r . 
C o n t r a t o de s i e t e a ñ o s . I n f o r m e s . a s u 
d u e ñ o . T e l é f o n o A-6672 . 
__43425 19 oc 
B O D E G A , S E V E N D E U N A E N B U E N 
s i t i o , t i e n o casa p a r a f a m i l i a , t r a t o d i -
r e c t o , n o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n ; A g u i l a , 97. T e l é f o n o A - 5 4 6 1 da 
2 a 4 p . m . 
42 4 25 __19 Oc. 
B U E N N E G O C I O . C A P E , R E S T A D ^ 
r a n t . L u n c h , h e r m o s a t e r r a z a y r e s e r -
v a d o , casa m u y a c r e d i t a d a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : H o t . l B o s t o n . E g l d o , 71 . A m a -
d o r . 
42G67 31 Oc, 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
A r a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
D a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n ©1 3 da 
O c t u b r e 
Clases n o c i u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . r e c o n o c i d a u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r c\e l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b le , con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y d ía . en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3a . e d i c i ó n . P a s t a . $ . \ .50 . 
42009 31 O c . 
E M X Z i Z A A . D E C I R E R , F K O F E S O B A 
de p i a n o , t e o r í a y so l feo . I n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . L a g u n a s 87, b a j o s . 
43231 31 0. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
t i ene a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a ense-
ñ a r i n g l é s , f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u r a . 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o , 
149. a l t o s , t e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
42925 2o oc 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
I n g r e s o p a r a e l I n s t i t u t o y p a r a a l 
C o m e r c i o , e n s é ñ a n s e las a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o y d e l C o m e r c i o , « r a r a n t i -
z á n d o s e e l t í t u l o de P e r i t o M e r c a n t i l 
en dos a ñ o s , y e l da T e n e d o r de L i b r o s 
en seis meses , p o r p r o f e s o r e s c o m p e -
t e n t e s y s e r i o s . C lases n o c t u r n a s , 
d i ez pesos, p o r c u a l q u i e r n ú m e r o 
de a s i g n a t u r a s , d i u r n a s , q u i n c e pesos o 
i n d i v i d u a l e s . p r e c i o s c o n v e n c i o i u t l e s . 
H o r a s de m a t r í c u l a ; de 7 a 9 y de 11 a 
12 a . m . y de 7 a 10 p . " m . D i -
r e c t o r ; A b e l a r d o L . y C a s t r o , L u z . 30 
a l t o s . Clases espec ia les p a r a d e p e n d i e n -
tes d e l c o m e r c i o . 
D E P E N D I E N T E S 
4018. m d 
D e l g i r o de r o p a , a p r e n d a n a s a s t r e o 
c a m i s e r o s p o r e l ú l t i m o s i s t e m a mAti 
' p r á c t i c o y m o d e r n o , f á c i l de a p r e n d e r . 
P r a c t i q u e en su r o p a y a p r e n d e r á p r i -
, m e r o y con p e r f e c c i ó n . E n u n m e s , 
q u e d a u s t e d l i s t o p a r a t r a b a j a r en c u a l -
o u i e r casa C l a s e s - N o c t u r n a s . P r o f e s o r 
F . Eusa , N e p t u n o , 213, ba jos , t e l é f o n o 
' 8 n 
I A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o n 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Co r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f i o -
res y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos meses ; 
l o m i s m o en e l c o r t e que en l o s s o m b r e -
r o s . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d iez lee- | 
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a b a j o s , 
t - lases p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y noche . A 
t i n de cu r so , u n v a l i o s o t í t u l o . Se a d -
JT^ten i n t e r n o s H a b a n a 65, a l t o s , e n t r e 
O R e i l l y y San J u a n de D i o s . 
40931 . 20 Oo 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s de l b u e n é x i t o a l c a n z a d o p o r 
sus a l u m n a s en l o s e x á m e n e s q u e aca -
b a n de v e r i f i c a r ; es te p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o e l d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r s u esme-
r a d a h i K l e n e , s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l l g l o -
s á , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a n d o en u n a casa q u e / r e ú n e t o -
das l a s c o m o d i d a d e s t a n t o p o r su a m -
p l i t u d c o m o p o r e l b u e n p u n t o en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n p u p l a s , m e d l o - p u p l l a a y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a la m a t r í c u l a desde el 
d í a 24 de A g o s t o . 1922. 
P I D A N F R O S P E C T O S 
i n d . 25 a g . 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
En esta casa, de i n s t a l adon 
moderna , e n c o n t r a r á n las personas 
de ref inado gusto cuanto exige hoy 
el A r t e de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente?. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
PRECIOS N O R M A L E S . ' 
S E Ñ O R A , S U S P E N D A 
y r e d u z c a su v i e n t r e c o n l a f a j a a b d o -
m i n a l ; l a s h a g o a m e d i d a , s e g ú n sus 
n e c e s i d a d e s ; é s t a s s o n g a r a n t i z a d a s en 
d u r a c i ó n y c o m o d i d a d . C a m p a n a r i o , 191, 
l e t r a D , ba jo s , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . O r d e n e s en e l t e l é f o n o 
M - 9 3 1 4 . 
31 oo 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
R e g a l a m o s a t o á o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e ' u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
u o , 8 1 
P E L U Q U E R A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
- r a r r e * 0 y s e r v i c i o es 0 8 
>as c o m p l e t o q u e en ?s ^ J o t v 
- E n s e n o a M a n i c ^ " ^ ^ 
os s e r v i c i o s a r l n ^ : . : . : l*mbi«B ^ 
A R R E G L O D E C E S O - 5 0 ( _ 
E s t a c a sa es l a CTs. 
^lue i m p l a n t ó l a m o d a T e ^ C ^ 
c e j a s p o r a l g o las ? ! ^ g l o ^ 
a q » ' . p o r m a l a s y J L ^ W J , 
^ e s t é n se ^ 
t a b l a p e r f e c a ó n a l a s o t ^ ^ -
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ,qUe ^ 
f i n d o l o r , c o n c r e m a ^ íl ^ 
- o J o se a r r e g l a n stñoZ 
R Í Z O PERMANENTP; 
« a r a m i a un a ñ o . d u r a dos v , 
l a v a r s e l a c abe2a ^ ^ 
E s t u c a r y t i n t a r i , ° a o s los día,. 
r „ » - - ^ c i a codos 
E s t u c a r y t ) n t a r i a * 
$ 1 . c o n los p r o d u c t o s de M i ^ 
t e ñ o , c o n l a mUma Q* ?el!e*a Mis. 
e l m e j o r g a b i n e t e de ht\¿¡Tl ^ 
e l g a b i n e t e d e b é l i c a tL, 
el m e j o r d C u b a . E n su , « 
los p r o d u c t o s " M . t e H o ; 
P E L A R . * R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n v n n r ' 
q u e r o s e x p e r t o s : es el m e i o r i'Pel,I• 
n i ñ o s e n C o b a . me3or 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 GTS 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o silloncV 
r a t o n e s y r e c l i n a t o r i o s . ^ 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de 'a 
j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las 
b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
i: l a s a r a . E s t a casa t iene t í t u l o t 
c u i t a d o y es Ja q u e m e j o r da L 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n , 
M O N O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
O o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r í 
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , po r Ser i 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re{a5 
m a n t a m b i é n las usadas . Poniéncio!¡ 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en ningum 
p a r t e s m a n t e s v e i los modelos y 
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o pedidos ¿ 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n sello parala 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a dar brillo 
a l a s u n a s , d e m e j o r c a l i d a d y máj 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTs 
P A R A S U S C A N A S " 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . Hay «$. 
t u c h e s de u n peso y d o s ; también te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e iv los esplén-
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta casa. También 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e cuesta $3.00; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n la mano; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s ,cara y uña!, 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. Es un en-
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r que da a los 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la cien-
c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . Vale 60 
c e n t a v o s . S e v e n d e en Agencias, far-
m a c i a s . S e d e r í a s y en su depósito, 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e Manriqne y 






L o s e s p e c í f i c o s d e M i s s Arden, pata 
e l c u t i s , d e f a m a m u n d i a l , te vendes 
e n " E l E n c a n t o " , " L a Casa de Hir 
r r o " , p e l u q u e r í a " C o s t a " y l a Mo-
d e r n i s t a " . 
5 6 2 6 im) 19 j 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l levantada» 
c u a r t e a d a se c u r a oon- solo una apli-
c a c i ó n que u s t e d se h a g a con la fan?^ 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; también 
e s t a c r e m a q u i t a p o r completo las arru-
g a s . V a l e ? 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , la manM 
p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o mejor en 
su d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l l X 
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z , WP? 
t u n o , 8 i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A U 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s tej idos da! C"' 
t i s , l o c o n s e r v a s i n ar rugas , cún,9, . . 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . Suje ta los p o i " ' 
e n v a s a d o en po rnos do $2. De ^*n. 
B e f a r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e MIS 'eX 
p a r a d a r b r i l l o ' a l a s u ñ a s , de m«or 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . Precio: &y ce» 
t a v e s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A ^ rt. 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r la caiaa 0 
c a b e l l o y p i c a z ó n de la cabeza, 
t i z a a a con la d e v o l u c i ó n de 3U.3"Ll.u 
Su p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y ^ ^ " u , 
de todos los p repa rados de s" ''lta, 
r a l e z a . E n E u r o p a lo usan los nosy. 
l es y s a n a t o r i o s . P r e c i o : s l - ' i , _ „ 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O 
P a r a e s t i r p a r e l be l lo de l a J r6, 
zos y p i e r n a s : desaparece para siei ^ 
a l a s t r e s veces que es ap l icaao , * 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o consigue i 
m e n t e u sando este p r e p a r a d o . 6¿í eSt, 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n inofens iva C D ^ 
a g u a , que p u e d e emplea r se en id co]c( 
ta de sus n i ñ a s p a r a rebajar le ^ 
v e g e t a l . F r e c i u . ^ ^ 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a esta ^ ' f " ^ V a s pr'.' 
te que los c u r a p o r comple to «n ? 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de- $3.40, s! sj 
p a r a e l c a m p o ; o man<3° P^' V n P ^ l 
l o t i c a r l o o seaero^no lo 'ene S e m i ¡ 
en su d e p ó s i t o : F é i d q u e r i s a e 
de á u a n M a r t í n e z . N e p t u n o ^ 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GKA 
S A S D E L A C A R A r 
M e t e r l o se l l a m a e s t ^ l o c i ó n a ^ i s t i  a l u ^ . - jerra 1
te que con t a n t a ^ P ^ f vale $3; ^ 
p o r o s y les q u i t a la Pra^a l0 f p o r o s y les q u i t a 1* ^ ñ * 10 ^ 
c a m p o lo m a n d o p o r í " - 4 " , ' l0 en su 
M a r t í n e z . N e p t u n o 8 1 . 
Q U I T A P E C A S , 
P a ñ o y m a n c h a s ¿̂af̂  ™*clíTiJ, 
l l a m a es ta i 0 0 1 6 " , ^ " q u i t a pecas,Ji2,, 
i n f a l i b l e y con rap d e | ^ é s t a g p r o d ^ 
chas y P a ñ o de s"cadre m u c h o s años 
das p o r l o aue. sean de » treg pr 
usteci l*s c r ea l̂f%\ P í d a l o en •> 
sos ; p a r a e l c a m p o , ^ d e p ó s i t o - ^ 
b o t i c a s y s e ^ ^ M a r t í n e z . Nep tuna s 
' T m U N T i N A ' W S T E R I O ^ 
- ' NEPTUNO, NUMERO 8 
e o t r e S a n N i c o l f c y M a ^ 
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A f5 O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u T ™ 1 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
P A R A L A S D A M A S 
^ D Ó M Í Ñ G O 1 b a r s 
. n E-encral. Sa l impian f 
V ^ í n cocinad de Sas. calentadores 
f c o ^ V ^ t l f u c i ó n V s "paradlas mismas. L de J abono Tenemos mucha pr.ác-íe v sm aP,"1 ' -itatrn curco de ins-conJ También me h a e o ^ c a r g ^ ^ ^ 
^ ¡ ' " ^ ^ i ' s m o Que instalaciones eléc-
estuflna. 'Se hacen toda cla-
contando 
Carmen, 
P E L U Q U E R A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c o r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
. S e e . c o n l a T i n t u r a " J O S E n -
^ A " ' q « e e8 I a M E Í O R -
Corte y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N E S C A P A B A T E , U N 
bu:.ó de cort ina, una mesita y una l i r a 
de cr is tal , todo barato en Escobar, 24, 
a l tos . 
44067 18 Oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N C U A D R O S 
) M U E B L E S Y P R E N D A S _ _ | A U T O M O V I L E S 
Los cuadros antiguos y rotos no de-) 
ben ser desecharlos, antes de hacemos 1 
una v is i ta , porque todos los cuadros | 
j por muy antiguos que sean pueden ser i 
i reformados, v is i te hoy a LAS B. B. B . , 
I Neptuno 162 entre Escobar y Gervasio. 
Si sus muebles e s t á n en mal estado de 1 Te lé fono A. 0431. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos de jándo los com^) 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. T a m b i é n nos de-
dicamos a toda clase de tapizados, ha-
cemos fundas y cojines para muebles. 
Estrel la , 16. Te lé fono M-3574. 
43394 8 n 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
de Singer, ov i l lo Central y se a lqui lan 
a $2.00 mensuales. Aguacate, 80. Te l é -
fono A-8826. D . Smith. 
42920 4 n 
3d-15 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R SUS C A -
jas de caudales o contadora, v idr ieras 
y. enseres de ca fé y fonda. Avise, t e l é -
fono M-3288. 
4S40S 24 o 
" M A Q U I N A S D E I I S C R I B I R -
l "Remington", "Underwootl ', medio uso, 
'SO y 50 pesos. Ambas retroceso, cinta 
¡bicolor . A d e m á s una "Underwood". nue-
'va , le t ra notar ia l , $75.00. Belascoain 117, 
altos, esquina a Pocito. 
44159 . 22 o. 
B I L L A R E S G R A T I S A D O M I C I L I O 
Gamucines Alemanes y el T 6 - i cje venden dos mesas con todos sus ac-
^ j — í i s n rizador del Cabello, «1 cesorlos completos y nuevas, una de pa-Con ^Hpro o (J uo^ eijcesoI,i  rí   
nlc.0_?-" rle s eño ra s y n iños , M- C-aDe-- jos y otra carambolas. Se dan bara-
tas. Se pueden ver a todas horas. Tam-
bién los domingos. San Indalecio entre 
Santos S u á r e z y Enamorados.' J e s ú s del 
Monte. 
44148 29 o. 
peTuauero ^e "seelo0rgratis a domici l io 
«as' r v señor i tas . Especialidad en cor-
tfias > ^ " r L , . o lo amer cana. Se pe-plfi  i i:n,tfl<5 a la ri .   
I denirs Llamen al te léfono M-2290. 
Jan n l ^ | ¿ r u c c i o n e s por correo. San M i -
Pldt 23-A Depósi to de la afamada 
Entura Alemana 
iV hay mejor. 
42616 
de la 
'Loción Vegetal". Iso 
i m 
A U M U J E R L A B O R I O S A 
i«o« Sinser, para casas de íf imil ia 
bulleres. E n s e ñ a n z a de bordador gr -
P I A N O L A N U E V A D E I iA A E O I . I A N 
H a l l , marca "Wheelock", con .buena Re- , , 
lección de rol los . Barata, A'. A l b e r t L e rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos 
43629 26 o 
A T E N C I O N 
Casas d e p r é s t a m o s y j o y e r í a s 
" E L T R O Q U E L " 
T a l l e r de p l a t e r í a , d e 
F E R R E R O N S E I B A R S 
T a l l e r ú n i c o e n C u b a q u e f a b r i -
c a y r e p a r a b o l s a s y m o n e d e r o s 
d e p l a t a y o r o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
C o n t a m o s c o n m u j e r e s o f i c i a l e s 
d e las f á b r i c a s d e M a h o n , E s p a ñ a . 
Rancher, Nép tuno , 133. entre Leal tad i p a r r n - n f.f. T? lp fnn r> \ / \ 'ZAlÜ 
y Escobar. Tenemos buenas bordado-1 , - a r m e n ' OD- "-ICiOnO M - ^ Z O . 
H a b a n a . 
R O P A R E G A L A D A 
Camisetas H . R., una docena, $11.50; 
medias y calcetines sedalina una doce-
na, 4.70; medias y calcetines srda, 
una docena, 6.99; trajes tropicales, uno 
4.80, traje Palm Beach Genuino, 13.75; 
traje K a k i , para chauffeur, 5.99; Casa 
B U P N N E G O C I O P A R A E L Q U E T E N -
ga m á q u i n a s ford u otras que s i rvan 
para alquiler, cambiarla por una esQtn-
na de parque de la fuente luminosa, ¿i 
por 47. un to ta i de 1,34 varas que t e " » » 
pagado m u seiscientos pesos o cedo t i 
contrato por lo que tengo dado. I n f o r -
ma: Vicente Ferná j idez , Blanco y í=an 
L á z a r o , café . „ ' 
44108 22 Oc. 
A U T O M O V I L E S 
GANGA. CAMION P O R D 112 T O N E L A -
da, ex tens ión Unión, Magneto Bosch, 
$450. Neptuno, 106. 
44055 1* o 
ras. 
43415 19 o 
M U E B L E S 
31 Oc. 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asf como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
« s í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño . No s» 
olvide: L a Sultana. S u á r e z 2. Teléfono 
AI-1914. Rey y S u á r e z . 
M U E B L E S . GANGA. S E V E N D E N U N 
uego de Comedor, juego Sala y D o r m i -
torio, casi nuevos y. en excelente condi-
ción., V. A l b e r t DeSertl . Cuba 23, altos, 
Habana. 
^138 21 o. 
" L A C A S A A M I G O " 
T a l l e r d e j o y e r í a , g r a b a d o s y es-
m a l t a d o s . F a b r i c a c i ó n y R e n o v a -
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S ' 5 . ^ " ^ e J ?y f? , , ^e l^ í"10 / ^ s P e c ^ " 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y ¡ I l d * d e n h ^ , l i a s ^ / ^ a , s o h -
P O C O D I N E R O i t a ñ o s , s o r t i j o n e s , d i j e s , b o t o n e s y 
c a d e n a s M a r t e l é , e n o r o d e 1 8 k i -Comprando sus muebles en L a Casa del | 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y : 
baratos. Lean estos precios: guarda- i 
comidas, $6; mesas de sala, especiales, j 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
l a t e s . 
Serti. Cuba 23, altos. 
44138 21 o. 
tls, 
al 
Niazos o al contado. Se hacen camoios, 




demia de boj 
8e*'q rsonalmente, por correo o 
É é í o n o A-4522. Leal tad 119, esqumr. 
¿ Rafael Agencia de Singar y > ' 
l & ^ e bordados "Minerva". L l eva -
uio-o a domicilio, fe*l usted io desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
42571 , . 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con var i l l as de n á c a r dorada y otros 
es-
arte y 
alquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133, J o y e r í a . 
42986 - 4 n 
leres. Knsenanza cíe oo.uauos b ^ - , encajes f inos; prendas antiguas con 
omprándonos alguna m á q u i n a b in- nlaltes 0 camafeog m]e dftnotPn r1 
nueva, no aumentamos e l R r ^ ' 0 ' plata vieja en cu l i r j t   . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero 
modernas sillas, $2.50; sillones, 5 pe-
sos, juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
sos; comedor, compuesto de v i t r ina , apa-
rador, mesi-, y seis sil las 100 pesos. No-
ta: fstos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda compt-tir 
con Masta.che, o sea. L a Casa del Pue-
blo que e s t á en Figuras , 26 entre Man-
rique y Tener i fe . L a Segunda de Mas-
tache. 
A N I M A S , 1 0 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e -
l é f o n o M - 3 7 9 6 . H a b a n a . 
C7653 15d-5 
C A S E S E U S T E D 
Se v e n d e u n M e r c e r , d e 7 p a s a j e -
r o s , e n b u e n u s o , p r o p i o p a r a p e r -
sonas d e g u s t o . I n f o r m e s : A . 
G r a u p e r a . M a n z a n a d e G ó m e z , 
3 6 1 . T e l é f o n o A - 9 6 3 8 . 
C 7882 5d-14 
A U T O C A R S E V E N D E N U E V O COM-
ple^mento , so da barato, para ver lo : 
EstSvez, n ú m e r o 132. In fo rman . 
44101 18 Oc. 
V E N l T o F O R D M O D E R N O E N B U E N 
estado. Vale $450. E l que no quiera 
pagarlos, que no se , moleste. In fo rman 
Aguiar , 87, de 11 á 1. Antonio Gon-
zález. 
43865 18 o 
P O R L O Q U E V A L E N L A S GOMAS, 
vendo un camioncito, cerrado, de repar-
to, marca Brise Resulta p e q u e ñ o para 
m i negocio y lo doy a prueba. A l m a c é n 
de v í v e r e s L a Constancia. Egido, 17. 
Te lé fono A-12S2. 
43952 23 oc 
V E N D O G R A N G U A G U A , L A M E J O R 
que vino a Cuba, francesa de 32 asien-
tos c a r r o c e r í a de majagua cerrada, pa-
si l lo al centro, gomas de aire, co s tó 
10.000 pesos, la doy en 5.000 pesos por 
embarcarse. I n fo rma : R a m ó n Llano. 
Prado.-109. Te lé fono A-4639 . 
43904 23 Oc. 
V E N D O MI A U T O M O V I L C H A N D L E R 
7 pasajeros, lo doy barato, con fac i l ida-
des de pago. C á r d e n a s , 5, tercer piso.. 
Te lé fono M-5530. 
44109 18 Oc. 
M U E B L E S E N G A N G A 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener d encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, ¿ermostira y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES, 
flda folleto al apartado 1244 Habana, 
ge vftBden en las Droguerías y Boticas. 
(JIIERBA, P E L U Q U E R O D E NIÜOlí Y 
«ftñoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
fluito hor-quetillas, masajes, reducción , 
felleno, tratamiento contra ca ída del 
pelo, teñidos, decoloración a domici l io . 
Teléfono 1-2944. 
40212 18 Oc 
1 B L É S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
ouinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío F e r n á n d e z . 
«2504 Í L j L _ 
^ Í Í J E G O S D E C O M E D O R , $ 7 5 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas. 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
" L a Especial", a l m a c é n impor tador : talleres propios de la casa y por eso no 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón hay quien pueda competir con Masta-
de piezas sueltas. Escaparates desde I de exposic ión, Neptuno, 159, entre E s c o - ¡ che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
$12.00, con lunas, a $35.000; camas, a bar y Grvasio. Te lé fono A-7620. e s t á en Figuras, 26, entre Manrique y 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de Vendemos con un 50 por 100 de des-j q^enerjfe. L a Segunda de Mastache. 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4;lcuento, juegos de cuarto, juegos de co-, xota.: se venden piezas sueltas y mue-
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo- roedor, juegos de recibidor, juegos de kjes ¿e todas clases. 
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a isala ' sillones de mimbre, espejos dora- • 
$120.00, con marqueter ía" , aparadores, dos, juegos tapizados, camas de bronce, ¡ M U E B L E S . S E V E I T D E E L M O B I L I A -
a $15.00; y muchos m á s que no se de- carnas de hierro, camas de n iño , bu rós , i r io completo de 1^ casa V i l l a Paulina, 
tal lan, a precios de verdadera ganga.1 escritorIos de s eño ra , cuadros de sala] calle 9 entre Avenidas Octava y Novena 
" ¡y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-1 Reparto Ampl iac ión de Almendares, 
) lumnas y macetas m a y ó l i c a s , figir.-as j Marlanao, a tres cuadras del Hote l A l -
e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines | mendares 
CAMBIO E O R D T R A B A J A N D O por so-
compre los muebles en L a Casa del | lar con algo fabricado, dando diferen-
M . Pruna, L u y a n ó , Sr. cia. Arango y 
Santiago. 
43889 
S E V E N D E E N $350 U N E O R D D E L 19 
con sus vestiduras y fuelle y todos sus 
enseres nuevos. I n fo rma A . Sancho, 
Amargura , 94, a l tos . 
43823 17 oc. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
O T R O E M P R E S T I T O 
L o asegura usted comprando muebles 
y joyas en L a Casa Nueva , M a l o j a , 
n ú m e r o 112. 
42221 3 0 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
¡do rados , porta-macetas, esmaltados, v i 
Urinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
[adornos y f iguras de todas ciases, me-r 
I sas correderas redondas y cuadradas, 
I relojes de pared, sillones de porta ' , es-
Icaparates americanos, l ibreros, sillas 
giratorias , neveras, aparadores, parava-
ties y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
ti los. Vendemos los afamados juegos 
de rpeple, comptu-stos de escajjarate, i 
cama, coqueta, m e ^ de noche, chifCo-l 
nier y banqueta, a $185.00. 
44006 21 o. 
Juegos de cuarto. $100, hasta $500. 
Jmegos da sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. p:scaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores, $15. Cómodas , $15. Masas co-
rrederas, $10. Peinadores, ?S. Vestido-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $12. 6 sil las y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
S i l l e r í a de todos modelos, mimbres, l á m -
paras, relojes, m á q u i n a s de coser co-
lumnas, $2; cuadros, b u r ó s de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
Compuesto de nueve piezas, es n n e ^ y i s a n Rafaeli l l 5 Te lé fono 4.-4'>0'> 
con marquetería; todo refrozado, en la - -
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rlQue y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exlsencia de juegos de 
cuarto, da sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a de todas clases y cuanto 
si tar una casa bien amue-
__ecios, v é a n l o s y se convence-
bien servidos. No confundir: Neptuno, ¡ r^n cie ia baratura. Damos dinero sobre 
159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c í a s* de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
Antes de compra^ hagan una cisita a pUerta nec; 
"La. Especial", Neptuno. 159, y s r r á n | b ig ja pr  
alhajas y vendemos joyas b a r a t í s i m a s 
A U T O M O V I L E S " D O D G E " 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-
mas de cuerda, fuelle, vest idura y a l -
fombrado nuevo. Un Hudson, t ipo Sport 
5 pasajeros y un Colé aé r eo , de 7 pasa-
jeros . Todos en perfecto estado de f u n -
cionamiento. Doval y Hermano, gara-
j e . Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
41801 27 oo 
M A R M O N Y W H I T E , G A N G A S 
V e n d o es tos m a g n í f i c o s a u t o m ó -
v i l e s p o r e m b a r c a r p a r a l o s E s t a -
d o s U n i d o s , g o m a s , p i n t u r a y f u e -
l l e n u e v o , 7 p a s a j e r o s , e l W h i t e . 
G a n g a , $ 1 . 3 5 0 , y l a c u ñ a M a r m o n , 
4 a s i e n t o s , $ 1 , 7 5 0 , m a g n í f i c o m o -
t o r , v e r l o e n C a r l o s I I I , n ú m e r o 7 , 
e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . Se-
ñ o r G o v a n t e s . T e l é f o n o s M - 9 5 9 5 
y M - 1 8 9 0 . 
I n d 10 oo 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " C H A N -
dler", para 4 pasajeros. E s t á en muy 
buena condición y acabado de pintar . 
Precio de -ocasión. V . A l b e r t DeSerti . 
Cuba 23, altos. 
44138 21 o. 
A U T O M O V I L I S T A S 
No c o m p r e n n i v e n d a n sus a u t o m ó v i l e s 
sin ver p r i m e r o a D o v a l y H n o , carros 
regios, ú l t i m o s t ipos , precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Of ic inas y 
garage. M o r r o 5. A , t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
D o v a l y H n o . H a b a n a . 
C6422 I n d 18 j l 
GANGA, 275 P E S O S , U N CAMION C E -
rrauo de alambre, gomas macizas a t r á s , 
t a m b i é n se vende un aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. ' San 
Cr i s tóba l , 29, Cerro. 
43532 . 17 Oc. 
S E V E N D E U N D O D G E D E L 20 A L 21 
en buenas condiciones. Puede verse en 
23 entre 4 y 6. Vedado. I n f o r m a su 
dueño, L u i s Suárez . z 
43107-08. 26 oc 
M I S C E L A N E A 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A DH 3 l |a 
pulgadas con algunos taladros. Sirva 
para postes, etc. Se venden 400 metros 
en $150. Nuevo vale $500. Idem de 1 112 
pulgadas. SB venden 200 metros en $50. 
Nuevo vale $120.00. Oficios, 84, cuar-
to, 307. 
4388'4 20 o 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . — G R A T I F I C A R A A L A 
persona que entregue en San L á z a r o 
482 bajos, unos espejuelos grandes, con 
montura de carey, en su estuche estro-
peado y con los mismos varios piani tos 
y datos. 
43834 17 oc. 
«Ti ' 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . V E N D O UNO, A L E M A N , K a l l -
man y otro de estudios; u n a m á q u i n a 
Singer ov i l lo Central, y varios muebles. 
San Miguel , 145. 
.44182 21 o 
S E V E N D E U N V I O L I N , CON S U " E S -
luche, en $1», Cerro, 649, altos, iz-
quierda. 
43945 17 oc 
K N A B E - A N G E L U S , A U T O P I A N O 114 d« 
cola, instrumento m á s perfecto que hay 
en Cuba, m u y elegante, excelente para 
gran sa lón o sociedad. M u y barato. Nep-
tuno, 70. 
43674 21 o 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Estorage. Reina, 12 . A d m i t i m o s au to-
m ó v i l e s , camiones de repar to , cu ida -
do y l impieza esmerada, c o n ga ran-
t í a absoluta pa ra el d u e ñ o . Precios 
m ó d i c o s . Ledesma Hnos . 
4 2 6 7 7 18 o 
S i no t iene suficiente d inero pa ra c o m -
p r a r u n p i ano , no tenga pena ; en " L A 
Z I L I A " , l a ant igua y m á s acredi tada 
casa de p r é s t a m o s de l a cal le de S u á -
rez, n ú m e r o s 43 y 4 5 , le a lqu i l an u n o , 
H e n a f inado y de sonoras voces, des-
de $5 s i mes. 
3 t o 
C A R R U A J E S 
E N C U A T R O M I L P E S O S 
en checks o l ibretas de la Caja del Cen-
t ro Asturiano, vendo un hermoso auto-
móv i l marca Kissel Car, de cinco asien-
tos, t ipo Sport, par t icular . E s t á comple-
tamente nuevo. Costó 6.000 pesos; :es 
una ganga. Si lo ve lo compra. I n f o r -
mes en 25 n ú m e r o 213, entre G y H , de 
11 a 2. p. ni . 
_42973 20_o__ 
VETADO G U A G U A I T A L I A N A E S C A T 
de doce asientos, gomas nuevas, la me-
jo r de su clase, se regala en 350 pesos. 
I n f o r m a : • Ben i to . ^ernandina, 61 . , 
43.486 19 Oc. 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c lase supe -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
JUEGO D E C U A R T O , $ 8 0 
L O S S A S T R E S SE Q U E J A N 
y con r a z ó n , desde hace a l g ú n t i em-
po a esta par te , por la enorme esca-
sez de t r aba jo . Invest igado el caso Compuesto ¿U escaparate de lunas.,, co ^ 
quetá, cama, mesa de noche y banque- por una c o m i s i ó n nombrada al efec 
ta. Ntievó. Eptá en L a Casa del Pue- , . _ 
to , se na encontrado esta causa: Que 
existe en l a calle de S u á r e z , n ú m e r o s 
43 y 45 , una casa de p r é s t a m o s l l a -
mada " L A Z I L I A " , la cua l , s e g ú n ha 
demostrado c o n sus l ibros , vende ella 
sola ropa hecha nueva, pa ra hombres 
al mes, el p romedio que sigue: 
Fluses de casimir 96 
Fluses do Pa lm Beach. , . . 43 
blo. Figuras, 2(5, entre Manrique y Te-
nerife, La Segunda de Mastache. 
SILLAS P A R A C A F E S , " ! $ 2 . 5 0 
Son reforzadas, especiales, se garan t i -
zan en La Casa del Pueblo. Figuras, 
2i, entre Manrique y Tenerife . L a Se-
gunda da Mastache. 
BASTIDORES E X T R A F I N O S , A $ 5 
Colombinas de hierro, 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M:-!)314. 
A G E N T E D ^ S I N G E R " 
Vendo máquinas nuevas y de uso a l 
contado y a plazos. Las compro usa-
das o las cambio. Me hago cargo de 
toda clase de reparacipn-33. 
G. A . G A L E A N O 
Anffftles núm. 
42782 
50. Tel f . M-3133 
3 n 
W VENDEN T O D O S L O S M U E B L E S 
J enseres de una casa. Avenida 9a., cn-
i , laí? c-'Jlles 9a. y 10a. Ampl i ac ión 
Aimemlares, dos cuadras antes del Ho-
Aimemlares. 
23 Oc. 
So vende en ganga: dos camas b lan-
con bronce, medias cameras, $ 3 0 ; 
^ mesas de noche blancas, $ 2 0 ; 1 
e«Pejo vestidor blanco, $ 2 0 ; u n a c ó -
nioda muy elegante, b lanca, $ 3 0 ; una 
«ombrercra de caoba, moderna , $ 3 0 ; 
«n sombrerera de caoba, $ 2 0 ; u n es-
gparate de caballero, de dos Iquasi 
*50; cuatro sillas y dos sillones de 
12484 In ío r ina i1 por e l t c , é f o n o 
I 8 d 17 
c . s f ^ O ^ I ' ^ A R E S D E P E R L A S f r an -
„ 0 „ confundir con imitaciones 
1**6* d ^ P a r * 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C X O S O 
auto marca Fia t , tipo 2, con arranque 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de ias siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor e r t ra f ino , 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
t e r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su ¡ A U T O M O V I L I S T A S , 
precio: 125 pesos, l ibre de gastos 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 
7 pasajeros, t a m a ñ o chico, faroles gran-
des t ipo torpedo, cinco ruedas a lam-
bre, gomas nuevas michel in , cuerda 
fuello p in tura y vest idura nuevos, t am-
bién se hace negocio por carro o uno 
p e q u e ñ o . Concordia y Lucena, garage 
"Fureka' ' . 
43455 24 Oc. 
Manrique y Tenerife. L í 
Mastache. 
Segunda de 
R E A J U S T E N - . — 
. KnlGuardafangos de uso en buen estado, 
entre 'f ie las siguientes marcas: Dodge, Buick, 
C O N T A D O R A N A T I O N A L , D E L E T R A S 
que regis t ra hasta $99.99 en cada ope-
ración, completamente nueva como si 
acabara de salir de la agencia, t n donde 
costó 750 pesos, se vende por 400 pesos, 
al contadf. . Sr. M o n t e r ó . San Miguel , 
179, (T, bajos. •-:•: .•> . ' 
43518 17 Oc. 
Columbia, Essex, Ovcrland, Kstuz, Chan-
dler, Hundson, J o r d á n , Estudebaker, 
Nacional, Kise l Card, Cadillac y Pa-
Ckard. Construyo y arreglo toda clase 
de carrocertas y guardafangos, repara-
ción de radiadores y faroles, soldadura 
a u t ó g e n a . J o a q u í n Navafro. Concordia 
160 entre Soledad y Aramburo. Te léfono 
48531. 19 o. 
S E V E N D E UN C A R R O DB R O P A con 
su m u í a , arreos etc., urge venta . Ro-
dr íguez , n ú m e r o 12 7, entre Jus t ic ia y 
F á b r i c a . 
44336 19 Oo._ 
S E V E N D E U N A A R A 5 A CON S U ca-
ballo y sus arreos, todo en buen es-
tado. Se puede ver d e s p u é s de las cua-
tro de l a tarde en San N i c o l á s y Puer-
ta Cerrada, tren de carros. 
44272 19 o 
S E V E N D E U N P A E T O N CON S U mar -
ca herraje f r a n c é s casi nuevo, se puede 
ver en 9 y D, Reparto 'Batista, bodega 
Los Castellanos. Te lé fono 1-3740. 
43688 21 O C 
Se c o m p r a n trapos l i m p i o s . E n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , i n f o r m a n 
W I L L I A M HT. S M I T H E X P E R T O A P I -
nador de pianos y a u t o p í a n o s proce-
dente do ias mejores f á b r i c a s europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este pa ís ofrece al púb l i co sus serviciog 
profesionales. Llame a l t^lephone M -
7478. Consulado 132., 
42586 " 2 N . 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R D E 2 5 C A B A L L O S 
Vendo uno General E l e c t r i c . Su precio 
$360.00. E s t á como nuevo. I n f o r m a n 
en Figuras 28. L a Casa del Pueblo. 
M u e b l e r í a . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de moles to» seni 
propagadores de enfermedades, su t r a n -
qui l idad exlffe la d e s t r u c c i ó n de ellos., 
, I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
\ chas, horraigaa, mosquitos, chinches, 
( garrapatas y todo Insecto. I n f o r m a -
1 c i ó n y fol le tos g r a t i s , CASA T U -
i R R U L L . Mura l l a . 2 y 4. H a b a n « . , 
R A D I O T E L E F O N I A : A E I C I O N A D O S 
que v ivan lejos les mando por correo 
Detector, Bobina, Chuchos, Ma te r i a l 
completo nara construir su Apara to re-
ceptor, coa plano da Instrucciones, etc. 
por diez pesos. Para consultas manden 
sello. Roberto E . R a m í r e z . Prado, 49, 
a l tos . Apartado. 69 9 . Habana. 
44104 17 Oc , 
Fluses de otras telas. 
Trajes do smoking . 
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Los precios spn t an bajos, que " h a y 
que verlo pa ra c reer lo ." 
AVISO. S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones? To se los dejo nue-
vos por poco dinero. Los compongo, 
barnizo de muñeca , esmalto en todos 
colores, tapizo,, enrejll lo. Manuel Fer-
nández . Manrique, 52, telfono M-4445. 
42225 3 0 oo 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
j l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 . 5 4 . 
I 25509 I n d . - l á ' j n 
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l ¡ ^ N ^ Í T V E R D A D 
t e c h o . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c io s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
C A D I L L A C , T I P O 5 5 
De s'ete pasajeros, cinco ruedas do 
alambre en muy buen uso. garantizado 
en $1,000. In fo rman F-2134. 
. . . 17 o. 
G A N G A 
C A J A S C A U D A L E S 
todos t a m a ñ o s , dos contadoras, v id r ie -
ras de todas clases, sil las y mesas pa-
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a !ra CRfés y £ondas- Apodaca' 58' a t0 
Vendo un a u t o m ó v i l Cadillac, t ipo 57, 
de 5 pasajeros, nuevo, con 5 ruedas de 
alair-bre nuevas. Puede verse a todas 
horas en Amistad, 134. Te lé fono M-5443. 
B e n j a m í n . 
19 Oc. 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a ' ' c o l o m b i n a " 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a 
f o r m i 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de l impieza , reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclus ivamente . U n i c o » ' j 0 s y e n t o d o s los t a m a ñ o s 
Agentes, J . P-ascual B a l d w i n , Obispo, 
n ú m . 1 0 1 , Habana . P . O . Box 8 4 . 
C 6337 I n d 12 ag 
c a m a 
das lloras. 
43407 19 o 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente nuevos: una cama ca-
mera hierro esmaltado Simmons. ?íS-(i0; 
una cuna h ier re esmaltado íf 10.00; una 
m á q u i n a de c o s í r Singer, ovi l lo central, 
cinco gavetas, $30.00; un escaparate ce-
dro tres cuerpos $30.00. Reparto Men-
doza. TelC'fono 1-1137. 
42342 30 o. 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entro Gervasio 
ono A-2505. 
jantes joyas. U l t i m a 
a precios rebajados. 
20 o 
tes E l Nuevo Ras-
pran muebles nue-
is cantidades y ob-
Monte, 9 . Teléf o- ¡ 5*ü 
V U C A S A F E R R E I R O 
febles v • 
fe y usa5os"en^ 
44210 ' 
Sj-r;—— lo nov . 
ra ]u£f?PR,^ UIÍA M E S A B I L L A R pa 
lado oof ha dli estar en buen es 
nao," dIe la- Barra Real, 168. Mar ia 
Y j ^ g - 19 Oc. 




Belascoain. Te lé fono A-2(I10. A l m a c é n 
importadeu: de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con u n 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
! medor, juegos de recibidor, juegos d« 
' sala, sillones de mimbre y ere- > 
l i onas muy baratos; espejos dora-i 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, [ 
canias de hierro, camas de niño, bu rós , 1 
escritorios de señora , cuadros de sala i 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-i 
lumnas ' y macetas m a y ó l i c a s , f iguras I 
e l éc t r i cas , sil las, butacas y esquines do- i 
rados, porta-macetas esmaltados-, v i t r l -
coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es- Surtido completo ue ios aiamaoos BT 
caparais eamericanos, l ibreros, sil las g i - L L A R E S marca ' ' B R I N S W I C K " . 
ratorias, neveras, aparadores, parava- Hacemos ventas a plazos, 
nes y s i l l e r ía del p a í s enj todos los esti- Toda clase de accesorios para b i l l a r , 
los . ' Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes da comprar hagan una v i s i ta 
. a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
uego tome | y ae rán bien servidos. No confun 
B I L L A R E S 
Con$uIa(Jo , .94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles S,/OS 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de mueblps y prendas. 
Compramos prendas y muelles . Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de; va-
lor. Módico in t e ré s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco^ 
gerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
41949 28 oc 
A N T I G Ü E D A D E S 
Por encargo de casa ext ranjera , se 
compra toda clase de objetos a n t i -
guos : joyas , muebles, abanicos, aun-
que rotos, telas, encajes, i m á g e n e s de 
ta l la , porcelanas, cristales, e tc . etc. 
Dir ig i rse a San J o s é , 87 , T e l é f o n o A -
5 1 3 6 . 
P 8d-2 7 Sr-
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d t 
aso , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
37^6 I n d . f m> 
V I L E S Y C A R R U A J E 
Orín T . \ " cuerPOS, lunaa ovaladas, 
ia ^Piza.i? i 0 C01' ins ta les , juego sa-
?ifflbre f ^ ^queado. con espejo, mesa 
0r' anar^i lavaho chico, juego come- . , 
^ 0 Centd0r1 f*,eUo- m á q u i n a Singer ^ 
b r ^ . S a ^ ^ M ^ r T ^ , Antiguo.501"" ,os ™ e b l e s a p,azoS y fabr, 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 ma 
<ii8: 
?Wl«etérUí?oafl0 df -
K0"- lúnl* COn escaparate dt tres cuer-
bar,'!zado , i : , v ; l , ; , r i ^ bien trabajado y 
.J_U28 ' t u ñ e c a . Tenerife, I f i . 
¿ T ^ ^ 1!> "c-
^ Una TODOS L O S M U E B L E S 
='V!Co t a n i , ^ <los j'">K"ns de cuarto, un 
,0- fino de sala: sois 
lanías ru-T1'""^. d 
ramos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigtnte . 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C7.148 I n d . 27 8 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
HeRalo. "Da Francesa" con diez a ñ o s de 
constante éxi to , acaba de trasladarse 
al nuevo local de Keina 44, con maqui-
naria y todos los adelantos modernos, 
donde estA a la d i spos ic ión del públ ico 
en general para cuanto se i-elacione a 
espejos v tod-^s las clases de azogado. 
"Lia Francesa" no teme competencia de 
Escohr 
 
camas de h iño dos 
< sillas, tapizadas 
JU, bajos. 
17 o. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se real izan grande , t ^ ^ ^ ^ J T ^ ^ ^ ^ 
tencias de j o y e r í a f ina , procedentes de 
p r é s t a m o s vencidos, por la mi t ad de 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE DE. A 
RROS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS DE 
Robert Bosch 
Slnltgart, Alfnunía 
DF VENTA FN LOS PRINCIPALFS 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalvo & Eppinger 
ZQIDCU y Glodi 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa i m p o r t a d o r a d e a u t o -
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
s u r t i d o d e p i ezas l e g í t i m a s d e 
F o r d y de las a f a m a d a s G o -
m a s U . S. S t o c k M i c h e l i n . 
V e n t a s a i p o r m a y o r y d e -
t a l l e . O f i c i n a s y g a r a g e , M o -
r r o , 5 - A , e n t r e G e n i o s y R e -
f u g i o . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
S t o c k " M I C H E L I N ' 
^ l e s ^ M E V A M O D A 
i t o * ^ de eW,t0S' se venden juegos de 
4ir 'l^0-00- Hnco piezas desde $100.00; 
comed ' 3 cuerpos $250.00; juegos 
•feíS605 de L^68016 S'S-OO en adelante; 
Francesa' cuenta con un experto qu í -
mico, do» h á b i l e s operarios alemanes y 
con una m o d e r n í s i m a maquinaria, ún ica I -o-Q , , 
I T U " „ , , . „ ' , Cuba. "La Francesa" .envía por co- t a - t* 
su^valor. T a m b i é n se real izan j r r a n a c s , - ^ ^ ^ i , , , p r , c i o , 0 1 espejitos c o n ' V E N D O U N T I A T , 30 C A B A I . I . O S " " ^ 
existencias en muebles de todas Cía* el escudo cubano, granado a l dorso en . fuerza; Landolet, motor inmejorable. 4 
l • • r\„„ J i - . , . , a luminio, a tocia persona que haga al-1 gomas nuevas, acumulador nuevo e l í c -
Ses a Cualquier prec io . U o y d inero COBigún pedido referente a l g i r o . " L a Fran- t r ico con 5 ruedas inglesas de alambre 
m ó d i r n intprpc «obre a l h a í a s V obie- ! CíSa azo?a c,?n azo?:ue alemái} y regala! en perfectas condiciones, buen estado 
mOÜICO í n t e r e s , SODre ainajas y o o j e - | í 3 . 0 0 0 al colega que presente t r a b a j ó l e p intura , con chapa part icular , a pffe. 
tos de Valor, guardando mucha reserva,] i g u a l . Se habla f r a n c é s a l e m á n . Inglés , I cio de quemazón , $650. U l t i m o precio 
: ' T e l é - j por no poderlo entender. Para I tal iano y p o r t u g u é s . Reina 44 en las operaciones. Vis i te esta casa T l ^ j ^ , M-4507 
$ioo ooSniuM se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250 , en. 
t re Corrales y G lo r i a . T e l é f o n o M-
p^03 de"? n!113- dpsrle $00.00 
Suel t i i01 '^6^^ 550.00; y t a m b i é n 
^«v*10-^. vifs. desde J20.00. camas d^s- I 
^5.00S « T - ^ escaparates desde 
«ÍMO. 52o.oo, con lunas $35.00 2875 . 
*U47 Marcel i -
43366 n 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 





R U F I N O G. A R A N G O 
^.ZÓ trl"as ^ • " ' l - S2S.00. s i l l a - ' 
•|Jí,'vPra_ "T*3* correderas desd 
feh o.05? "R n-!.VÍl; 3 Precios d? ganga. ¡ MTTBBI.ES. V B N B B N BN SUBITAS desde $ 2 . ™ . 
condiciones en la ca l i " G, 115. esriuina t inglés . I talian 
l a 1S. de 1 a 5 p. m. te lé fono F-1RT3. I 
• . i a n i ' i o o » 
S E V E N D E U N CAMION M A R C A DOD-
ge Brothers, de una y media toneladas 
con c a r r o c e r í a propia para a lmacén! 
"T^a Francesa", con la aper tura del nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.00; escaparate 
{ } : s y a ^ # | t u¿&¿fm\ ^ »<* « « * ^ b n T V n a 
desde $1.00 y aparador I 20 QQ. 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a 7 S a n J o s é 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un gran surt ido de co-
puede verse en la oál le Compostelar ríü'- ' r9nas >' p i ñ o n e s para los a u t o m ó v i l e s 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K u h n e 
y Rossi ter . Las medicinas son i n ú t i l e s , 
y só lo a l teran l a dig-estión pon iendo a l 
paciente en mayor desventaja p a r a l a 
cura . E l Masaje M a n u a l , es l a med ida 
m á s eficaz hasta h o y conoc ida . Roca 
M a n d i l l o . M A S A J I S T A M A N U A L , ga-
rant iza hacer desaparecer e l d o l o r por 
aguro que sea en e l p r i m e r masaje, y 
su cura rad ica l en plazo b r e v í s i m o . 
E n 2 0 masajes he dado m o v i m i e n t o 
en sus piernecitas a l n i ñ o R a m ó n d t o 
P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a consecuen-
cia de u n a p a r á l i s i s . He ten ido e l al to 
honor de ser e l masajista d e l I l u s t r í -
simo Sr. Obispo de l a H a b a n a y del 
no menos i lustre R v d o . P . M o r á n , a s í 
como de dis t inguidas personalidades de 
esta c a p i t a l , quienes cueden fac i l i t a r 
informes . Despacho: Corrales, 2 D . T . 
M - 5 1 1 6 . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
GRAN- C A S A S E COMTDABS X.A M a -
d r i l e ñ a , Se sirven comidas a domici l io , 
se admiten abonados a la mesa a pre-
cios convencionales. "Vista hace f é . En 
la misma se a lqui la una h a b i t a c i ó n a 
hombres solos con ba l cón a l a calle _ 
L a m p a r i l l a esquina a Aguacate, a l tos 
de la c a r n i c e r í a - Ent rada por Aguacate. 
42571 17 o. 




V E N D O D O S C H I V A S Y UBT C K I V O i . 
Calle Enna, 1. entre Cueto y Guasaba* i 
coa, E u y a n ó . 
44184 20 o • 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a 1» a l tu ra de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa . Di rec to r : 
D r . Migue l Angel Mendoza., Consultas, 
do 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo, 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L I A " 
C 7800 10d-10 
L L A M E A L A-5373. S E G U I M O S COM-
prando metales viejos, sogas, sacos y 
trapos nuevos.Jaffe Products Company. 
Clavel 10 4. 
43598 25 o. 
V E N T A D E P U E R T A S 
Por lo que ofrezcan, se venden c inco 
huecos de puertas, con sus marcos de 
cedro de 3 p o r 1.50 de tableros y 
p in tadas . Egido , 2 0 . H o t e l Las V i l l a s . 
4 3 9 0 3 23 o 
S E VRNDEJSr DOS T O O O N E S D E GAS, 
uno grande y otro chico en Chacón 3, 
43790 17 o. 
S E VENDE2T S E S E N T A T O N E L A D A S 
r a i l de 60 libras, "bailaos" a $45.00. 
Provincia de Matanzas. I n f o r m a A. San-
cho, Amargura , á4, a l tos . 
43826 17 oc. 
" H A R I N A N E G R A " 
Para hace»- pan in tegra l de t r igo com-
pleto. L ínea , 60, Te léfono F-1004 . 
Par.cho. Agente. 
44051 24 Oc. 
ffl.SO; v i t r ina 
13 o. 
Telefono M-4; 
41614 25 oo 
S E V T N D E U N J O R D A N D E 7 P A S A -
¡jéroa del rtltimo modelo, se da casi re-
galado. Paseo y Tercera. Vedado 
440Sa 22 Oc 
siguientes: Chandlei-, Bu ick 4 tipos, Ca-
dil lac, Colé, Paisre, Stutz, Hudson. Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90: Roamer, 
Hupmovi l , Trow, F lkha r t , Studebaker y 
o t ros , San L á z a r o 362, esquina a Be"-
lapofqin. R . Serrano. 
3D081 16 Oc 
Se vende una cocina de estufina con 
tres horni l las , de m u y poco uso. Pue-
de verse en la cal le R o d r í f u e * No. 132 
entre F á b r i c a y Reforma , J . de l Monte 
44028 n o. 
1 
/ e l á z q u e z , u n a c u a d r a d e T ^ i a i 
T e l é f o n o A - 4 8 I 0 . 
S E V E N D E E N M A R I N A T A T A B E S , 
n ú m e r o 3, 30 m u í a s nuevas de 7 1|2 
8 cuartas, 20 mulos de trabajo, 4 
m u í a s de monta, 4 caballos de monta, 
4 caballos de monta,-1 montura c r io l la , 
10 carros de muelles, 4 carretas, carros 
12, troy, 15 bicicletas, arreos. 20 v a l 
cas Jostin, 20 Glesey. te lé fono 1-1376. 
Jarro y Cuervo. 
43878 12 n 
C O N E J E R A S : J U N T A S O D E T A L L A -
das, v é n d e n s e doce jaulas espepiaAea 
para hembras de c r ía , completamentd 
desmontables e iguales en tipo y tama-
fio. Modelo u l t r a p r á c t i c o . Granja A v í -
cola "Los Cocos". C a s e r í o Vi l la . M a r í a . 
Guanabacoa. 
43636 18 o. ' 
A c a b o d e r ec ibu r 2 5 c a b a B o i 
e spec i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
nos , d e p a s o , 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e la> r a ^ a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m - i i s . T o * 
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ¿ 5 , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s pa* 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l ' c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L A - 6 0 3 3 , 
O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavo. 
5 
D I A E N D I A 
Por virtud o ror vicio más bien, 
de una reciente X-ey del Congreso, 
. J Ayuntamiento de la Habana está 
en la obligación de contribuir al 
eosíenimiento de l a Policía Nacional 
en el 80 por ciento de los gastos de 
sostenimiento del Cuerpo. E n cam. 
bio de osa obligación, el Ayimta-
miento no tiene el más mínimo de-
recho sobro los guardianes del or-
den. Tres o cuatro "postas fijas" 
que se le conceden por deferencia 
al Alcalde y al edificio del Con|is-
íorio, no merecen ser citadas como 
una compensación a esa crecida cuo. 
ta contributiva del Ayuntamiento. 
L a situación de la Policía, ya es de 
por sí anómala con eso de no sa-
ber quién le debe el sueldo; pero 
como el Municipio no tiene dinero 
para pagar el ochenta por ciento y 
el Estado ha "metido en maromas", 
se^ún se dice, el veinte restante, la 
anomalía es completa: sabe que se 
lo deben y no sabe quién se lo debe. 
Tíosde diciembre, dice ayer un co-
lcha, esa situación se hará más 
grave. . 
No creemos, desde luego, qus pue-
da ser ya más peliaguda, porque 
somos de los que tienen cabal no-
ción del l ímite y éste es un caso en 
el que puede decirse, sin vacilar, 
"hasta aquí hemos llegado y de 
aquí no podemos pasar". ¿Qué otra 
cosa, en efecto, puede ocurrirle a un 
guardador del orden quo guardarle 
y no cobrar nada por el servicio? 
Pues, según los datos que obran en 
nuestro poder, ya deben estar acos. 
tumbrados a ganar ese salario. 
Con tan oscuro presente y tan 
nublado porvenir, el estado de áiii-
ino de los guardias, ya debo supo-
nerlo el lector. E l mismo periódico 
a que hicimos referencia dice: "en 
tanto los vigilantes ambulau por 1Í\S 
cal los hambrientos, deteriorados, sin-
tundo vértigos pavorosos cuando 
cruzan junto a un restaurant". Me-
nú s mal—decimos nosotros—que 
6< lo sintieran esos vértigos cuando 
cruzan junto a un restaurant. Lo 
peor será que irán sintiendo conti. 
unamente eso vértigo, porque el es-
tómago vacío no necesita que le ha-
gan recordatorios y eso hará que los 
vigilantes caigan en la tentación 
más de una vez, sin necesidad de 
percibir el olor de una "ílabada" a 
I» asturiana o de contemplar una 
sonrosada tortilla de camarones. 
Bacará , no hay que hacerse ilusio-
nes, con ponerles al alcance de la 
mano un par de pesetas, para que 
caigan. Para que caigan en quo no 
han comido y que con cuarenta cen-
tavos se puede ir pasando un día 
más en espera de tiempos mejores. 
Equltativameme, por tanto, de. 
bían ser declaradas en suspenso las 
disposiciones legales que condenan 
a los vigilantes cuando cometen de-
lito de cohecho, siempre que se com-
pruebe que la cantidad percibida no 
fué superior a lo que cobran por 
una comida a l a carta los restau-
rants modestos. 
forma completa, con la que di Cuer. 
po iría ganando mucho. 
E n primer lugar, ya que es Na-
cional debía extenderse a toda la 
nación, como se ha hecho en Espa-
ña con el Orden Público, por enten-
úerse qu'o tan orden público era el 
de Cádiz como el de la Coruña y 
que, por consiguiente, debía estar 
controlado por los mismos elemen-
to«. Si la Policía Nacional lo,es en 
píeeto, el benemérito Cuerpo debe 
extender su radio de acción a toda 
la República, con la ventaja de acá. 
bar radicalmente con esas maleadas 
Policías Municipales que, según aca-
ba de averiguar el doctor Lancís, 
están integradas, casi totalmente, 
por individuos que, de acuerdo con 
la Ley, no pueden usar revólver. 
Podían quedar algunas Policías 
Municipales, como España, Francia 
y otros países las tienen también en 
sus grandes centros urbanos, pero 
con otros fines que no fueran los de 
cuidar del orden en las calles: tales 
como vigilar los mercados públicos, 
hacer notificaciones, prestar guardia 
en la Casa Consistorial, cuidar d?l 
tráfico, formar en las procesiones 
cíxicas, etc., etc. 
E n cuanto a que los Ayuntamlen 
tos contribuyan al sostenimiento de 
la Policía guardadora del orden, no 
cabe dudar que esa contribución es 
justa, si bien la del Municipio de la 
Habana resulta exagorada. 
Y a que nuestros Municipios no 
componen calles, ni arreglan par-
ques, ni dan agua a las poblaciones, 
ni apenas tienen otra finalidad que 
la de justificar la existencia do un 
Alcalde y cierto número de ediles, 
bien poca cosa es que se les impon? 
ga esa obligación. 
a o l a c r i m i 
e n m e j i c o 
Un f a r m a c é u t i c o r e c i b i ó trein-
ta y tres cuchil ladas. - E l 
pueblo quiso l inchar a 
los asesinos 
C O M E N T A R I O S A L 
D I S C U R S O D E 
L L O Y D G E O R G E 
l a 
D E T A L L E S D E L ASESINATO D E L 
F AR3IACE UTICO NAVA 
ClfJDAD D E MEXICO, octubre 16. 
Los hombres que iban bajo le pro-
tección de la policía son: Carlos Al-
varoz, Carlos Solórzano y Ventura 
Segura. 
Se Ies acusa de haber acuchilla-
do 33 veces a Nava, al oponerse és-
ê a que entraran en su farmacia, el 
viernes pasado, por la mañana. 
E l cadáver de Nava estaba tan 
r.iitila/o que su identificación fuá 
c'tsl impqsible. 
Pocos minutos después de come, 
üdo el crimen los tres hombres 
quedaron detenidos en un hotel 
cuando se estaban dividiendo el pro-
ducto del robo. 
Según la policía, los tres se han 
coníesr^io como autores del horren-
do crimen. 
¿Qué pensarían ustedes de un 
hombre que, pudiendo ir a pie, ca. 
minando como los demás, desdo 
aquí al Malecón, emprendiera el ca-
mino dando un «¡alto, y otro y otro 
y a cada salto hubiera que llevarlo 
». la Casa de Socorro, por haberse 
roto algún hueso? ¿Que ese hombre 
estaría loco, verdad? 
Pues apliquen el cuento los slm 
patlzadores del vuelo Nueva York-
Lío Janeiro, a los tripulantes del 
"Sampaio Córrela 11", que hace dos 
meses salió de la ciudad imperial y 
todavía estaba ayer en la Martinica. 
Insistiendo sobré el mismo tema 
policiaco, opinamos que la Policía 
Nacional debía ser objeto de una re-
E i "Avisador Comercial", comen-
tando el propósito de la Secretaría 
do Sanidad de que las aguas mine, 
rales artificiales sean vendidas en 
florma que el público sepa que son 
artificiales, propone que se tome la 
misma medida contra los vinos adul-
terados. 
E l decano mercantil dice cosas 
muy jugosas sobre el particular. 
Como esa de que, muchos "vinos" 
que se venden por ahí, nunca han 
\i.ste el jugo de uva y tienen en 
cambio el "bouquet" del alcohol de 
reverbero. 
Algo debo haber en el fondo (de 
c leí tos toneles) cuando por las ca-
lles andan vendedores ambulantes 
de vinos de Jerez, Málaga y hasta 
del Rhin . . . ¡a peseta la botella! 
CLAMASE POR S E V E R A S MEDI-
DAS E N M E X I C O CONTRA L A 
OLA D E C R I M E N E S 
CIUDAD D E MEXICO, octubre 16. 
Este medio día hubo necesidad 
de hacer salir reservas de la poli-
cía para proteger a tres prisioneros 
acusados del asesinato del farma. 
céutlco Rodríguez Nava. 
Los prisioneros eran conducidos 
ck- nuevo a la cárcel de Belén, por 
un crimen que ha sido de los que 
mayor indignación han causado en la 
historia de esta ciudad. 
Centenares de personas siguieron 
a ¡os detenidos por las calles cla-
nicindo venganza, pero la policía, con 
las carabinas cargadas, pudo conte-
ner a la multitud hasta llegar a la 
cárcel de Belén. 
L a epidemia de crímenes que se 
ha declarado en estas últimas sema-
nas ha dado pie a que numerosas 
organizaciones pidieran al Presiden-
te Obregón- el que suspendiese las 
garantías individuales en cuanto su 
aplicación a ladrones y asesinos. 
Se dice que el Gobierno está es, 
tudiando un proyecto por el cual se 
pormitirá disparar contra, los mal-
hechores al ser éstos sornrendidos. 
LONDRES, Octubre 15. 
(Por The Associated Press.) 
E l P / .ner Ministro, Lloyd Geor-
ge, regresó hoy a Londres. 
Fué recibido por un buen núme-
ro de admiradores y tuvo una lar-
ga conferencia con Mr. Churchill, 
Secretario de las Colonias. 
Este último se hará cargo del de-
bate sobre Irlanda, cuando el Par-
lamento se haga cargo de la ratifi-
cación de la nueva carta irlndesa, y 
como la necesidad de asegurar la 
ratificación antes del seis de Diciem-
bre hace que el asunto sea duro, 
aunque se supone que el problema 
queda estudiado a fondo. 
E l discurso de Mr. Lloyd George 
en Manchester el sábado pasado, ha 
dejado a los círculos políticos des-
orientados, respecto a cuál será su 
próximo n/vimiento. 
Se supone, en general, que no ha 
de tardar en haber una disolución, 
aunque el Primer Ministro nada de-
jara adivinar (/ lo que dijo en Man-
chester. Pero, dados los factores que 
actualmente existen y, por encima 
de todo, la convicción de que los 
discursos del Primer Ministro y del 
Secretario de las Colonias, han de-
jado las cosas tal como estaban an-
tes, se cree que continuará la rebel-
día de los conservadores contra la 
continuación de la jefatura de Mr. 
Lloyd George. 
Si es que el Primer Ministro tie-
ne algún plan, supo ofcultarlo, con 
éxito, a su auditorio de Manchester. 
Sus palabras no han servido para 
acallar las fuertes críticas que se 
vienen haciendo últimamente de su 
polínica en el Cercano Oriente. 
E l Sunday Observer, después de 
asegurar que el Gobierno ha gastado 
de veinte a treinta millones en pre-
paraciones de guerra, con el final de 
haber traído ,de nuevo a Europa a 
los turcos, dice que los ingleses 
creían h^ber vencido durante la 
grar. guerra en el Cercano Oriente; 
pero esta aureola ha quedado deshe-
cha, para ser sustituida por una 
caída moral sin paralelo en sus rela-
ciones ron el mundo musulmán. 
Acaba diciendo el diario que mos-
trarse artagónico simultáneamente 
con Rusia, Turquía y todo el mundo 
musi-lmái!, es pura locura. 
Mañana no se reunirá el Gabinete, 
ya que e- Primer Ministro ha deci-
dido tomarse un día de descanso. 
N u e v a Y o r 
E l doctor F r e s n o en Nueva 
Y o r k . - Triunfo de Regino 
z. - V ia jeros 
D E D E R E C H O 
B U C A R E S T L O S 
M O N A R C A S 
S O B R E L A S 
P E N A S D E L P R O C E S O 
B U C A R E S T , Oct. 15. 
" " V • ^ 
E l Rey Fernando y la Reina Ma-
ría que fueron coronados ayer en 
Albajulia, llegaron hoy a esta capital 
junto con sus huéspedes, parecían al-
go cansados, lo que no es de sor-
prender, ya que en Albajulia no ha-
bía hospedaje para la familia y sé-
quitos reales, viéndose obligados a 
vivir en los wagones del ferirocarril, 
desde el viernes. 
E n la estación se formó una gran 
comitiva, en la cual figuraban la3 
banderas y estandartes de todos los 
regimientos. 
Inmediatamente, detrás, venía el 
Rey completamente solo y vistiendo 
el traje de General, montado en un 
espléndido caballo blanco. 
Lo seguían los varios príncipes ex-
tranjeros, el Mariscal Foch y las 
Misiones extranjeras. 
A continuacióft iban: la Reina con 
sus hijas en tres coches con posti-
llones y un regimiento de caballería 
de la guardia que cerraba la comi-
tiva. . 
E l cortejo se detuvo cuando llovía 
con fuerza en el arco de triunfo que 
se había levantado a la entrada de 
la ciudad, y el Alcalde, siguiendo la 
tradición, ofreció pan y sal al Mo-
narca. 
L a procesión se encaminó luego a 
la Catedral donde sé cantó un solem-
ne Tedeun. 
Una vez éste terminado, hubo en 
Palacio el almuerzo oficial y más 
tarde los soberanos presenciaron un 
desfile que describía los principales 
hechos de la historia de Rumania, 
desde los tiempos romanos hasta la 
guerra de la independencia de 1877. 
E l espectácluo resultó brillantí-
simo. 
Después de la cabalgata, desfila-
ron los alcaldes de todas las pobla-
ciones en las provincias de Rumania 
entera, luciendo muchos de éllos los 
pintorescos trajes nacionales. 
Desde primeras horas de la maña-
na las calles se vieron atestadas de 
gente que sostuvo a pie firme la 
fuerte lluvia, por no perder su pues-
to para presenciar el desfile de la 
comitiva. 
L a policía tomó muchas precau-
ciones y todos los sospechosos eran 
vigilados de cerc». 
E l entusiasmo popular llegó al 
BEi íLIN í o Oct. : o ? 2 . 
L a Prensa comenta las sentencias 
'"mpuestas a los asesinos del ex-minis-
tro de Estado Walter Rathenau, y 
así como los órganos reaccionarios 
Jas encuentran excesivas, los radica-
les dicen ser inadecuadas. 
Diferencias radicales gobiernan en 
cierto extremo a las críticas y el pre-
sidente del Tribunal declaró, al ha-
cer el resumen, que la culpa princi-
. pal del asesinato habia que buscar-
; la en el fanatismo antisemítico, que 
j no repara en los medios para lograr 
su fin. 
Mucho llamó la atención el hecho 
de que apesar d© haberse formado el 
tribunal bajo la nueva ley .de defen-
j sa, las penalidades impuestas por es-
ta legislación no son retroactivas, por 
lo cual se aplicó el código antiguo. 
Así Fechow, que guiaba el auto-
móvil en el cual iban los asesinos, y 
que fué considerado»como cómplice 
en el crimen, y no como uno de los 
que lo perpetraron, recibió la senten-
cia más severa. 
E l Vorwaerts, llamando la atención 
sobre las sentencias, que se elevan a 
3 años, dice, que hoj* en dia, el 
asesinar a un Ministro del Gobierno 
no se castiga más duramente que en 
otros tiempos el haber maltratado a 
un policía. 
desbordamiento al hacer su apari - | 
ción el Rey Fernando, la- Reyna, loa I 
principales extranjeros y el Mariscal ' 
Foch. I 
A L B A J U L I A 15 Oct. 19 22. 
Después de la coronación, el Rey 
Fernando leyó en voz clara y firme 
una proclama a su pueblo. Esta fue ¡ 
inmediatamente repetida por heraldos i 
desde los cuatro puntos principales] 
de la Ciudad. 
Concluida la ceremonia, el Rey y' 
la. Reina regresaron a la Iglesia, don-1 
de depositaron sus coronas. Sus man-1 
tos iban sostenidos por los coroneles 
que mandan los regimientos del Rey 
y de la Reina. 
Desde la Iglesia, los soberanos se' 
dirigieron al Palacio Real, donde re-¡ 
. cibieron a más de cuatro mil perso-1 
ñas . 
j A la una de la tarde se sirvió un | 
i banquete de cuatrocientos cubiertos, i 
en el cual tomaron parte los delega-1 
idos extranjeros y muchos personajes 
I prominentes de la diplomacia y de la 
alta sociedad. ) 
C O N F E R E N C I A D E L DR. J O S E 
G A R C I A H E R N A N D E Z 
Ayer tarde se celebró en la Aca-
demia de Derecho, que dirigen los 
Doctores Dorta Duque y Fernández 
Camús, la anunciada conferencia so-
bre Economía Política por el doc-
tor Oscar García Hernández, Cate-
drático de dicha materia y de Ha-
cienda Pública en nuestr.a Univer-
sidad. 
Como a todos los actos de igual 
índole que organiza dicha prestigio-
sa Academia, acudió un nutrido au-
ditorio, compuesto de estudiantes de 
la carrera de abogado y de toga-
dos, pues las disertaciones allí ofre-
cidas interesan. Invariablemente, 
igual al profesional que al alumno 
de la ciencia justiniana. 
Presidieron los señores Directo-
res con el Presidente del Tribunal 
Supremo, doctor Angel C. Betan-
court y los Magistrados del mismo 
doctores Trelles y Vandama. 
Completaban los grupos de asis-
tentes todos los alumnos de la Aca-
demia y los señores profesores de 
la misma. 
Hizo la presentación del confe-
rencista el doctor Manuel Dorta y 
Duque, teniendo para él cálidas fra-
ses de encomio. 
E l doctor García Hernández ha-
bló sobre los Empréstitos forzosos y 
fué la suya una disertación amplia, 
por su extensión y jugosa por su 
provechoso contenido, plena de só-
lida erudición jurídica. 
Se refirió el doctor García Her-
nández al proceso que ha seguido 
la institución del empréstito for-
zoso, en todos los países de Euro-
pa, mostrando vastísimos conoci-
mientos sobre el tema, que lo repu-
tan como uno de nuestros primeros 
economistas. 
Hizo notar también el doctor 
García Hernández, las ventajas y des 
ventajas del impuesto sobre el ca-
pital, del empréstito voluntario y del 
forzoso, así en la teoría como en la 
práctica. 
Al terminar tan interesante y útil 
conferencia, el doctor García Her-
nández fué unánimemente felicitado 
por todos sus oyentes. 
•Finalmente, la concurrencia fué 
galantemente obsequiada, con la es-
plendidez que es habitual en loe 
amables Directores de la Academia 
de Derecho. 
L a próxima conferencia estará a 
cargo del Dr. Cristóbal Bidegatay. 
POÍNCARE D E F E N D E R A 
E L T R A T A D O N A V A L 
D E W A S H I N G T O N 
PARIS, octubre 16. 
,E1 Primer Ministro Poincaré abo- ! 
gará por la inmediata ratificación | 
del Tratado Naval de Washington 
cuando se presente en breve al Par- i 
lamento según se dijo hoy en círcu-1 
los bien informados. 
L O N D R E S , octubre 16. 
Los miembros conservadores del 
gobierno han sido citados para hoy, 
' a fin de determinar si han de con-
tinuar o no prestando su apoyo a 
la coalición bajo la jefatura del Pri-
mer Ministro Lloyd George. 
j L a reunión que fué convocada por 
Austen Chamberlain, jefe del gobier-
no en la Cámara de los Comunes 
será integrada no solo por los con-
servadores que forman parte del ga-
binete, sino también por los subse-
cretarios pertenecientes al partido. 
Créese que Mr. Chamberlain ob-
tendrá el apoyo d'el Conde de Bal-
j four, de Lord Birkenhead y de Sir 
i Robert Hornes, en su adhesión al 
j Primer Ministro; pero hay varios 
! cuya actitud se considera dudosa, 
i Se ha dicho en círculos bien in-
formados que la mayoría pedirá que 
1 los solú'ados de fila del Partido Con-
l servador sean consultados en un 
I mitin general del partido, antes de 
| llegar a una decisión, y si esto no 
, se hace, habrá muchas dimisiones 
, de ministros, las suficientes, según 
l las perdicciones para producir una 
calda del1 Ministerio. 
De todos modos, se cree que la 
reunión de hoy surta un efecto de-
cisivo en el porvenir político de la 
nación, si bien la posibilidad de que 
se haga algún arreglo para mante-
ner consolidado al partido durante 
algún tiempo no está fuera de las 
probabilidaá'es. 
Todos los periódicos de la mañana, 
en sus columnas editoriales, repi-
ten el convencimiento que abrigan 
de que las elecciones tendrán que 
venir pronto, pero hay opiniones so-
bre la fecha probables. Algunos es-
peran alguna declaración definida a 
este respecto dentro de uno o dos 
d*ías. 
E l discurso pronunciado por Mr. 
Lloyd George en Manchester es 
amargamente censurado por los pe-
riódicos de la mañana entre los cua-
les solo cuenta el estadista inglés 
con dos decididos partidarios, a sa-
ber: el "Daily Chronical" y el "Dai-
ly Telegraph". 
E l "Chronical" dice que a pasar 
de las amargas y persistentes calum-
nias dirigidas contra el primer- Mi-
nistro en los últimos cuatro años, él 
cuenta con el apoyo de las masas. 
Este periódico, en abono de lo que 
dice, señala la ovación de que fué 
objeto en Manchester. 
E l "Telegraph" comenta en el 
mismo tono el aspecto actual de la 
política y profetisa nuevas manifes-
taciones de admiración popular. To-
dos los demás periódicos cond'enan 
al Primer Ministro. 
E L T R I U N F O D E R E G I N O 
E N NUEV A Y O R K 
Hotel Waldcrf Asteria, Oct. 16. 
Nuestra colonia regocíjase hoy con 
e] entusiásmico triunfo que anoche 
obtuvo el gran Regino López al ser 
presentado al público neoyorquino 
en el Longacre Theatre durante la 
gran función inaugural de la nueva 
temporada del teatro español. 
E l amplio y bello coliseo de la 
calle 48 se hallaba rebosante de gen-
te, figurante entre ellas principales 
familias cubanas residentes en esta 
metrópoli, y por supuesto los Cón-
sules generales de España y de 
Cuba. 
L a función comenzó con la repre-
sentación de "Los Galeotes" de los 
hermanos Quintero, obra que fué pri-
morosamente representada por la 
Compañía del Teatro Español. 
Seguidamente, el Director artísti-
co de la compañía presentó a Regino 
López, cuya presencia en el escena-
rio saludó el público con una es-
truendosa salva de aplausos. 
Regino, ligeramente conmovido, 
agradeció con sentidas frases el es-
pontáneo homenaje y a continuación 
con su vis cómica inimitable, impro-
visó un delicioso monólogo que man-
tuvo a los espectadores de carcajada 
en carcajada. 
Por i'iltimo recitó versos de "Libo-
rio y Martí" y de " L a Mina Erran-
te" que entusiasmaron al público, 
obligándole a recitar, como postre, 
un gracioso disco que acaba de im-
presionar para la casa Víctor. 
E l telón se levantó innumerables 
veces en honor a Regino. 
L a fiesta terminó con la presenta-
ción de Hilda Moreno, la hermosa ar-
tista cubana estrella hoy de las Fo-
llies del New Amsterdam que inter-
pretó un diálogo de Federico Villoch, 
con el simpático actor, también cu-
bano, Ernesto Bustos, bailaiido ella 
y él una sugestiva rumba. 
Fué una gran noche para ol tea-
tro español y un triunfo inolvidable 
para todos los que en su función to-
maron parte; muy especialmente pa-
ra el popularísimo e inimitaole1 Re-
gino López, el único. 
Cuba f u é d e l i r a n í e m e n l e acIamada.-Grandilocuenfe d' 
so de G a r c í a Kolhy . - Destrozos en AlhuceiDasn ^ 
bombardeo de los moros. - Un art ículo contra 
las Juntas militares 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
Después el Rev im^ 
Ha a la bandera, V a ^ 0 la ^ , 
puso también la Cruz T 8UÍÍ0 S-
San Fernando de S e g ú n i > 
Capitán Várela. ClaSeJ 
E l general Barrera nr 
hermoso discurso enaltecS10 
valor, cualidades que ¡rl nío el 
bles de los regulares y á ^ < -
Ejercito Español. 6 to^ {i 
Al acto asistió la guar^ Ú 
da de Sevilla. SUarnición tj. 
También asistieron loe 
Sanjurjo y González Carr. ^ 
E l desfile resultó í e s l u S ^ 
sa de la pertinaz_nuvia ^ 
T R I P U L A C I O N E S C O N D E C O R ^ 
S E V I L L A , Octubre 16 
También fueron condecorada 
el Rey las tripulaciones S i v ^ 
"Laya" y de la gasolinera 3 
comportamiento que observarí! el 
Mar Chica. ovaron eí 
DESGRACIA E T T E I T A E R O D R O ^ 
D E G E T A F E 
MADRID, Octubre 16. 
E n el aeródromo (Te Getafe « 
desarrollado hoy una sensible , 
gracia. 1 
Dos aeroplanos chocaron cuando 
se encontraban a sesenta metros 
altura. Ambos aparatos quedar» 
destrózanos. Sus correspondientM 
pilotos sufrieron gravísimas herida' 
Los heridos fueron trasladados \¡ 
mediatamente al hospital de Cara 
banchel donde se les practicó la pri' 
mera cura. 
Ambos pilotos son tenientes: uno 
de infantería y otro de caballería 
UN A R T I C U L O D E OSS0R10 GA 
L L A R D O CONTRA L A S JUNTAS 
MILITARES 
E N T R E G A D E L A BANDERA 
CUBANA A L O S ROTARIOS 
ESPAÑOLES 
MADRID, Octubre 16. 
Se ha celebrado con gran solem-
nidad el acto de hacer entrega de 
la bandera cubana a los rotarlos es-
pañoles. 
L a bandera fué enviada a Madrid 
por los rotarlos de Cuba. 
Para celebrar la entrega se or-
ganizó un banquete en el Hotel Ritz 
que resultó muy animado. 
A la hora de los brindis, pronun-
ció uno, muy elocuente, el Ministro 
de Cuba, señor Mario García Kohly. 
Fué su discurso un grandilocuente 
canto patriótico a la enseña cuba-
na, que conmovió intensamente al 
auditorio,, y que hizo que se acla-
mara a la República de Cuba con 
indescriptible entusiasmo. 
E l diario " E l Sol", al hacer la re-
seña del acto, dedica grandes elo-
gios al discurso pronunciado por el 
señor García Kohly, y lo califica de 
maravilloso. 
E l Ministro de Cuba ha recibido 
innumerables felicitaciones. 
Al brillante acto, celebrado en el 
Ritz. se le con;-idera como un seña-
lado triunfo de Cuba. 
E L PEÑON D E A L H U C E M A S 
CAÑONEADO. 
M E L I L L A , 16. 
Los rebeldes han cañoneado hoy 
insistentemente el Peñón de Alhuce-
mas. Los disparos eran mucho más 
seguidos que en' días anteriores. 
Algunos proyectiles cayeron den-
tro del Peñón y causaron grandes 
desperfectos en Ips edificios. 
Nuestras baterías contestaron al 
fuego entablándose un duolo in-
tenso hasta que los cañones de los 
moros se callaron. 
E L DOCTOR P R E S N O 
Desde anoche se encuentra en Nue-
va York el ilustre cirujano Dr. José 
A. Fresno, que se dirige a Boston 
acompañado de los doctores Silveira 
y Albarrán para asistir como delega-
do del Gobierno de Cuba al Congreso 
Clínico de Cirujanos de América, que 
se ha de reunir allí del 23 al 27 del 
corriente. 
E l Dr. Fresno y sus acompañantes, 
que se hospedan en el Hotel Wal-
dorf Asteria, saldrán para Boston el 
próximo miércoles, por la noche. 
Regresarán a Nueva York el 2 8 
y luego irán a Rochester, en el E s -
tado de Minnesota, para visitar la 
famosa clínica de los hermanos 
Mayo, , 
E N T R E G A D E L A B A N D E R A A LOS 
R E G U L A R E S D E C E U T A . 
¡SEVILLA 16. 
Se ha celebrado con gran solem-
nidad el acto de entregar la bande-
ra a los regulares de Ceuta. 
Hizo la entrega la Reina, doña 
Victoria. L a Soberana díó lectura a 
unas bellísimas cuartillas alusivas 
al acto y en elogio del Cuerpo da 
regulares que tan brillantemeivte 
se comportó durante la campaña. 
MADRID, Octubre 16. 
E l ex-ministro, señor Ossorio Ga. 
llardo, ha publicado- en el periódico 
" L a Voz" un violento artículo cefr 
surando a las Juntas Militares, cuya 
desaparición dice que es necesaria 
Este artículo del batallador p 
lítico está siendo objeto de apasiona 
dos comentario^. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Octubre 16. 
Hoy se cotizaron los dollarsa6.53 
I T A L I A E S T A E B E R T S E G Ü 
D O M I N A D A P O R | E N L A P R E 
L O S F A S C I S T I i H A S T A I 
E L SR. C E L S O G O N Z A L E Z 
También se encuentra en Nueva 
Yorlc nuestro querido amigo el se-
ñor Celso González, que tie^e aquí 
enTérmo de gravedad a un hijito 
suyo. 
E l enfermo se hallaba, anoche, 
un poco mejorado. 
Dios le dé un pronto y completo 
alivio. 
ZARRAGA. 
Se descubre un . . . 
(Viene de la página primera) 
Tracia, saldrá el Martes ds Angora 
para Constantinopla. 
E l primer batallón de Gendarme-
ría Kemalista para Tracia llegará el 
Miércoles. La población tur^a en 
Stambul le está preparando una re-
cepción patriótica y los aliados to-
man precaucióneo para evitar exce-
sos. 
L a entrada se hará bajo la vigi-
lancia de la ]} licía y de soldados alia-
dos. Los Kemalistas harán su apari-
ción con espléndidos uniformes gri-
ses, con vivos rojos y se les pedirá 
e' que inmediatamente sa internen en 
Tracia. 
S E P R E P A R A L A ABDICACION D E L 
SULTAN D E TURQUÍA 
C H O Q U E D E T R E N E S 
EN I L L I N O I S 
L A A F I C I O N T A U R I N A 
M E J I C A N A , E N A U G E 
CIUDAD DE MEJICO, Octubre 16. 
Al abrirse las taquillas para la ven-
ta de abonos, para la temporada de to-
ros que empieza el domingo próximo, 
la "cola" de aficionados se prolongó 
más de una cuadra en una lucha frené-
tica por obtener asientos. 
Se hizo nfcesarlo la intervención de 
una considerable fuerza policiaca para 
mantener el orden en la línea. 
Todos los billetes fueron vendidos en 
pocas horas. 
En la corrida de inauguración tomará 
parte el ídolo mejicano Rodolfo Gaona, 
que se las tendrá que ver con toros de • 
Zotoluca. 
UNA P R O P O S I C I O N P A R A ~ 
V O L V E R " S E C O " A M E J I C O 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 16. 
ST. L O U I ^ I L L I N O I S 15 Oct. 1922 ¡ 
Hoy chocaron dos trenes del fe—' 
rrocarril Lake Erie y Western resul- ' 
tando dos personas muertas y una 
gravemente herida. j mii y mág pesos al megi 
•- Un proyecto de ley cuyo objeto es ' 
dejar "seco hasta los huesos" a Mé- ' 
jico mediante impuestos prohibiti- ¡ 
vos sobre la venta de licores se es- | 
tá preparando por un grupo de di-
putados para presentarlo á la Cáma-; 
ra. Se proponen contribuciones dej 
ANGORA 15 O'-t. 1922. 
\%ü la sesión i¿ hry Ce la Asam'-.(<••:< 
Nuconal el .K >u -.d., Gounous N.uli 
Bey, President- IIH Crmlté de rela-
ciones exteriores, trato directamen-
te del arreglo de la cuestión de lo 
que ha de ser del Sultán de Turquía. 
L a proposición encontró dificul-
tad por parte de los miembros del 
partido Clerical y quedó propuesta 
para mañana. 
Kaizim Karabequir Pashá, coman-
dante del Ejército nacionalista en 
Causaso, y que llegó hoy, dedarrt 
qué la población y las fuerzas arma-
das de la. Anatolia oriental estaban 
en favor de que se respetara al Sul-
tán. 
E l Gobierno de Angora ya ha dai'o 
pasos cerca del príncipe Herenero 
Abdul Medjid Efendi y del Granizir 
Tefilk pashá, para indagar si el He-
redero aceptaría el trono imperial. 
E l Príncipe heredero contestó que 
estaba dispuesto a aceptar la corona, 
siempre que conviniera aj interés del 
país que el actual califa se retirara. 
Su aceptación también fué condi-
cional sobre las garantías de que el 
poder temporal del Sultán no debia 
ser reducido. 
Si el Príncipe Heredero rehusara 
aceptar una nueva constitución que 
restringiera su autoridad,' el Gobier-
no de Angora quizás designaría al 
sobrino del Sultán Mahomed Sexto, 
el Príncipe Selim Efendi para suce-
de rie. 
HuMA 15 Oct, 1922. 
Italia vuelve a encontrarse frente 
a una crisis ministerial, habiéndose 
dado cuenta el Gobierno de que le 
falta autoridad y prestigio para res-
tablecer el respeto a la ley. 
Por lo tanto, se cree que el Jefe, 
Sg. Facta preferirá dimitir, antes que 
se vuelva a reunir el Parlametno,' a 
tener que enfrentarse con una situa-
ción aun más grave, como sería la 
disolución del Parlamento y unaa 
elecciones generales. 
Los verdaderos dueños del país 
son, en la actualidad, los fascisti, 
quienes a pesar de sus excesos, dis-
frutan de las simpatías de la gran 
mayoría del pais que atribuye a sus 
sacrificios y a su energía el que Ita-
lia no haya caldo como víctima del 
bolshevismo. 
Se reconoce, sin embargo, que la 
actual situación no puede continuar. 
Musiline, como jefe de los fasciti, 
es en la práctica un verdadero dicta-
dor y toma decisiones del carácter 
más grave, ante las cuales el Go-
bierno se ve obligado a ceder, ya que 
los fascisti cuentan no solo con la 
mayoría de la nación, sino también 
con eh apoyo tácito del Ejército y de 
la policía. 
Los que están opuestos al actual 
sistema proponen la dimisión del Go-
bierno y la formación de un nuevo 
Ministro bajo el expremier Glolitti, 
dándose varias carteras a los fascis-
ti. Pero es dudoso que estos últimos 
aceptaran, ya que los principales je-
fes fascisti se empeñan en que touo 
el Gabinete sea compuesto de los su-
yos, para poder llevar a cabo su pro-
grama. 
Entre tanto, la fuerza de los fas-
cisti aumenta de dia e;n dia; asciende 
ya a 400.000 hombres bien equipa-
dos, con buen armametno y sus 
respectivos oficiales e incluye des-
tacamentos de caballería y baterías 
de cañones de campaña, aparte de 
ametralladoras, automóviles armados 
y cazasubmarinctí. 
30.000 fascisti se están concen-
trando en Nápoles, donde les pasará 
revista Musollni, hacia fines de mee, 
pronunciando en esta ocasión su dis-
curso, hace tiempo tan esperado. 
Los ayuntamientos que están r:n 
manos de los socialistas y comunis-
tas se ven constantemente ocupados 
por los fascisti, que obligan a las 
administraciones subversivas a aban-
donar el poder. 
E l Diputado socialista Labrioca, 
ha sido expulsado de Guiliano, cerca 
de Ñápeles, a causa de su hostilidad 
a los fascisti. 
E l Reverendo Luigi Sturz Jefe de! 
;Partidov Católico y hasta hace pocos 
meses uno de los políticos más po-
pulares, no Jia podido visitar la Ex-
posición de Alesa Piamonte, rtonao 
había prometido pronunciar un dis-
curso, por que los fascisti no dieron 
para ello su aprobación. 
B E R L I N , Octubre 16. • 
Se crea que el Parlamento aprobarfi 
pronto una medida cambiando la consti-̂  
tución en el sentido de permitir que * 
Presidínte Ebbcrt pueda prolongar 
mandato presidencial hasta 1926. 
Se tiene por entendido que la decisiíi| 
fué tomada esta mañana en una conff-
rencia entre el canciller Wirth y M 
jef;s de los partidos políticos. 
Herr Ebert fué elegido provisiona.-
mente en 1919 por la asamblea nación»! 
de Weimar. 
Debía ocupar el puesto hasta que Pe-
dieran celebrarse elecciones regulares, 
las actuales condiciones políticas y 
nóminas del país aconsejan en contra 
tales elecciones, por ahora. 
Según la Constitución, el Fres ^ 
de la República alemana ha as sê  ^ 
gido por voto directo de todos los ̂ . 
dadanog masculinos y fel,ieninf ' i , 
de 21 años de edad y por un térm 
siefe años. 
D I M I S I O N 
| D E L G A B I N 
C 
SANTIAGO. DE C H I L E , octubre l5' 
E l gabinete renunció hoy. ^ 
entendido que la i-eiiu"clV^ayo^ 
vada por la decisión üe faror 
de los senadores de votar co[0 
de ciertas reservas en ei v 
de Tacna y Arica. 
L A S R E S E R V A S T , ^ o C o L O ^ 
CHTVENO E N ^^ ŝA ^ 
TACNA Y ARICA 
DIMISION D B I ^ A B I ^ 
. foj press) 
(Por The Associated r 
SANTIAGO DE C H I L E , octubre l 
Ant"' 
ten8 
do aprobó ei P ^ ^ V v a s por un Arica, con ciertas reservas 
E l Gabinete V ^ W * y el Seí»"-
o Huneus dimitió noy • Tacna J 
do aprobó el protocolo un ro 
D I M I T I O L E 0 N I D K R A S S I N 
RIGA, octubre 16. 
Hoy se anunció en esta ciudad que 
Leonid Krassín había dimitido el 
cargo de Ministro de Industria y Co-
mercio de la Rusia Sovet. 
Anca, cuu t i c ^ " - nfra doce. . 
to de diez y nueve contra la ^ 
Se tiene por entend ^ po 
misión del Ministerio fue dopU: 
haber decidido e l ^ J y la ac 
el protocolo con e^rv é aun f 
tud de lo* ^ t e í o d e a ^ ; 
influenciada poi ei 1 ficialmente . 
había hecho saber oM ^ 
Gobierno de Vhúe J " * ninguna r, 
Unidos no reconocerían 
serva que Pediera « ngtoB. 
acuerdo o r i g m a l ^ 
E L SENADO C H I I ^ N O Ar 
TRATADO 
octu*r! 
SANTIAGO DE C H I L E 
necreta una frê 1UdCei protocolo^ 
la votación fma ^ / c i e r t a s ^ 
tratado de Ancón, con a iei 
vas que favorece la 
nado. 
